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A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁG ÉS A M. NEMZETI MÜZEÜM 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTI 
Dr. MUNKÁCSI BERNÁT 
Ára egy é v r e 3 f r t . — A tagoknak a t a g d í j fe jében j á r . 
A t á r saságo t i l lető pénzek ér. Zolnai Gyula pénz tá roshoz (Budapest, V. ker. 
g imnázium) intézendők, minden egyébféle küldemény, esetleg a folyóirat 
szé tküldésére vonatkozó fölszólalások dr. Munkácsi Bernát ügyvivő alelnök­
höz és szerkesztőhöz (Budapest, Zerge-uccza 27. sz.). 
BUDAPEST 
A M A G Y A R O R S Z Á G I N É P R A J Z I TÁRSASÁG KIADÁSA. 
O L V A S Ó I N K H O Z . 
Az „Ethnographiá"-nak jelen számmal meginduló ö t ö d i k évfolyama, 
á g y reméljük, jobb jövőnek je lz i kezde té t e folyóirat s a vele képvise l t tár­
saság fej lő dósében. 
Tagtársa inkhoz , valamint a magyar néprajz bará ta ihoz a lefolyt év 
végén in téze t t felhívásaink nem hangzottak el e redmény né lkü l : vidéki tag­
jaink tetemes része hazafias áldozatkészséggel igyekezett eleget tenni elvál­
lal t köte lezet tségének, régi évek mulasz tása i he lyreü tődtek s hozzájáru l tak 
fölsegi tésünkhöz a Nagymélt . va l lás- és közokta tásügyi m. kir . Minisztér ium 
s a M . T. Akadémia is. 
Ezen körü lmények lehe tővé teszik, hogy eddigi évnegyedes folyóiratunk 
füzetenként legalább 4 ívny i terjedelemben immár ké t -hav ivá vál tozzék s 
hogy a benne megjelent m u n k á k a t é r téküknek megfelelőleg dijazhassuk. 
Ezen külső terjedelmi vá l tozássa l kapcsolatban némi vál tozás fog 
beállani belső t a r ta lmában is, amennyiben a folyóirat munkakö rének ezentú l 
szorosabbra vonjuk ha tá ra i t s ezeken belül az eddigieknél nagyobb szak­
szerűségre fogunk törekedni . Tagadhatatlan ugyan, hogy egy M a g y a r ­
o r s z á g i Néprajzi Társaság folyóiratának az összes hazai nemzet iségek 
néprajzi anyagának egybegyűj tése és feldolgozása kell hogy ideálja legyen, 
mindamellett kétségtelen, hogy ez a jelen viszonyok közt, a folyóirat lehet­
séges keretében sikerrel meg nem valósi tható s hogy sokkal czélszerübben 
s hazánk kul turá l i s érdekeinek megfelelőbben j á runk el, ba egyelőre félre­
hagyva a je len tékte len nemzet i ségek (pl. czigány, Örmény, bolgár, olasz) ügyé t 
első sorban s legnagyobb mér tékben a m a g y a r n é p t anu lmányának szen­
tel jük a rende lkezésünkre álló t é r t s másodsorban a nagyobb s je lentősebb, 
jelesen a s z l á v , r o m á n és s z á s z nemzet i ségek néprajzát karoljuk fel. 
E megszabott körön belül igyekezni fogunk, hogy folyóira tunk 
minden száma egy-két módszeres értekezést nyúj tson. Kü lön állandó rova­
tok lesznek a néphit, népszokások, tárgyi néprajz s ha munkások akadnának 
anthropologiai v izsgálatok leiró anyagköz leményei számára. Rész le tes ismer­
te t é s t á rgyává tesszük a hazai és külföldi irodalom-wák a néprajz körébe vágó 
szakmunká i t ; végül tudományos apróságok-ük és tudósításokat szándékozunk 
közölni társulatunk ügyeiről, valamint a néprajz terén előforduló jelentősebb ese­
ményekről. 
Hazánk évezredes fönnál lásának emlékét és dicsőségét készül meg­
ünnepeln i : ez a körü lmény nemcsak a magyar nop jelen a laku la tának tanul­
mányá t teszi igen aktuál issá, hanem különösen azon kérdést is, hogy mikép 
és honnan fejlődött az a magyar nép, melyet Isten kegyelme, valamint saját 
szellemi és anyagi ereje mindé mai napig viruló életben s t evékeny m u n k á s ­
ságra készen fön ta r to t t az ember iség jövő nagy feladatai számára. E kérdést , 
melynek t isz tázása a magyar nép igazi t e rmésze tének legalaposabb megér té­
séhez vezet, a magyar őstörténet van hivatva megoldani. Ennek t anu lmánya 
szintén egyik előkelő feladatja lesz folyóiratunknak, melynek érdekében külö­
nös figyelemmel szándékozunk kisérni a magyarral rokon, vagy vele egykor 
történeti érintkezésben állott népiekre vonatkozó irodalmat. 
Reméljük, hogy a hazafiasán gondolkozó magyar közönség mél tányolni 
fogja törekvése inket s lehetővé teszi buzgó t ámoga tásáva l e folyóirat meg­
erősödését s vele együ t t azon t á r sa ság fölvirulását, mely a legnemzetibb 
tudománynak a magyar nép tudományának művelését t űz t e k i főfeladatául. 
Budapest, 1894. márcz ius 1-én. 
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A magyar fémnevek őstörténeti vallomásai.* 
A l i g v a u e s e m é n y az e m b e r i s é g m ű v e l ő d é s é n e k t ö r t é n e t é b e n , 
m e l y n a g y o b b h a t á s s a l l e t t v o l n a a t á r s a d a l m i é s m a g á n é l e t ö s s z e s 
v i s z o n y a i n a k á t a l a k u l á s á r a s e n n é l f o g v a m é l t ó b b a n é r d e m e l n é m e g 
a k o r s z a k a l k o t ó e l n e v e z é s t , m i n t a f é m e k s a l k a l m a z h a t ó s á g u k 
f ö l i s m e r é s e . 
F á r a d s á g o s a n k ü s z k ö d i k eset len k ő k é s é v e l a v í z i s ö v é n y é t 
s z e r k e s z t ő ő s k o r i h a l á s z s ha ü g y g y e l - b a j j a l e l k é s z í t e t t e , v a j m i 
t ö k é l e t l e n é s a l k a l m a t l a n s z e r s z á m az c z é l j á r a . T é l e n j é g b o r í t j a 
v i z e i t ü k r é t , g y ö n g e t ü s k é t , v a g y v a l a m e l y i l l ő e n t ö r ö t t csont ­
da rabo t k é n y t e l e n h o r o g g y a n á n t a l k a l m a z v a l é k é b e a l á b o c s á t a n i : 
j ó szerencse, ha egy-egy k isebb h a l a k a d m e g ra j t a . M i m á s k é p 
a l a k u l h a l á s z u n k dolga , m i d ő n b r o n z - v a g y v a s f e j s z ó v e l hasogat­
ha t j a az e g y m á s h o z szorosan i l lő k a r ó k a t s h i b á t l a n a l k o t á s ú c z é -
g é t ós v e j s z ó t r ó h a t v e l ü k ö s s z e : a v i z i á l l a t , a k á r m i l y e r ő s é s 
ü g y e s , ha egyszer b e l e k e r ü l t ebbe, t ö b b é k i n e m m e n e k ü l , v a l a m i n t 
e g y k ö n n y e n e l n e m t ö r h e t i az é r c z h o r g o t , ha egyszer t e s t é b e f ú r ó d o t t . 
K é n y e l m e s e n v a d á s z g a t e rde inek a p r ó v a d j a i r a a k ő - é s csont­
n y i l a k kezdet leges é l e t m ó d ú v a d á s z a ; de j a j é l e t é n e k , ha szeren­
c s é t l e n sorsa e r ő s e b b v a d d a l : m e d v é v e l v a g y farkassal veze t te 
szembe a r enge tegben . H a l é l e k j e l e n l é t e s esze n e m , f e g y v e r e 
b i z o n y n e m b i z t o s í t s z á m á r a m e n e k ü l é s t . Csak k é s ő b b t e r e m n e k , 
a f é m e k k o r á b a n , az i g a z i v a d á s z h ő s ö k . A v a d á s z a t k ö l t é s z e t é ­
n e k e g y é b k é n t o l y ő s i k u l t u r j e l l e g ü a l k o t á s a i b a n , a v o g u l m e d v e ­
é n e k e k b e n m á r é r c z e s z k ö z ö k szerepe lnek ; r é m ü l e t t e l m o n d j a az 
„ e r d ő k n a g y s á g o s szent á l l a t o c s k á j a " e l lenfele f ö l s z e r e l é s é r ő l : 
„Egyik oldalon levő kezét n é z d e g é l e m : 
b i k a l a p o c z k a n a g y s á g ú f e j s z é t 
hordoz ö abban ; 
más ik oldalon levő kezét nézdegé lem: 
v a s a h o s s z ú , h o s s z ú t ö r ő é k e t 
hordoz ő abban." 
* Felolvastatott a M . T. Akadémia I . osztá lyának február havi ülésén. 
M 0 N KACS I I ! K I ! N A T 
„ F e k e t e va sas n y í l l a l t e l i t e g z é t 
készen tar tva hordja; 
v i l l a a l a k ú j e l e s k o p j á j á t 
készen tar tva hordja : 
csípőjén lóggó „szád köz" (azaz: tokhüve lvbe rejtett v a s k é s e ) 
készen áll ná la ." (Vog. Népk. Gyűjt. I I I . , 244, 488, 512. IL). 
A z e r d ő t i r t ó é r c z s z e k e r c z e s a f ö l d e t m é l y e n h a s g a t ó vaseke 
h o z z á k e l ső so rban l é t r e a f ö l d m ű v e l é s s ve le e g y ü t t az e m b e r i 
j ó l é t ó r i á s i f ö l l e n d ü l é s é t . A z u j g y á r t á s ú s z e r s z á m o k k a l i n d u l f e j ­
l ő d é s n e k az é p i t k e z é s ós h á z i - i p a r . A z a r any ós e z ü s t nemcsak 
m i n t a k e r e s k e d e l e m l e g f ő b b e s z k ö z e é s c z é l j a , h a n e m m i n t a 
m ű v é s z legszebb, l ega lka lmasabb és l e g m a r a d a n d ó b b anyaga v i l á g ­
j e l e n t ő s é g r e tesz szert. J o g g a l e l m o n d h a t j u k , h o g y az ú j k o r l e g ­
f ő b b v i v m á n y a i i s : a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s k ö n y v n y o m t a t á s , 
g ő z g é p e k ós v i l l a m e s z k ö z ö k f e j l ő d é s ü k v é g p o n t j a i b a n m i n d a f é m e k 
b o l d o g í t ó i s m e r e t é n a l a p u l n a k , n é l k ü l e k e l e t k e z é s ü k e l n e m k é p ­
z e l h e t ő . 
N e m is csoda, ha a h a j d a n k o r í r ó i s a k ü l ö m b ö z ő n é p e k n é l 
f ö n n m a r a d t ő s k ö l t é s z e t i h a g y o m á n y o k a l e g n a g y o b b e l r a g a d t a t á s s a l 
n y i l a t k o z n a k e n e k i k a r á n y l a g m é g u j k e l e t ü f ö l f e d e z é s e k r ő l , v a g y 
p e d i g — a m i j e l e n t ő s é g ü k n e k csak m á s s z e m p o n t ú m é l t a t á s a — 
k á r h o z t a t j á k m i n t a r é g i v i s z o n y o k g y ö k e r e s f ö l f o r g a t ó j á t s az 
e m b e r i s z e n v e d é l y e k és t e t t v á g y s e r k e n t ő j ó t . * A f i n n e k n e m ­
z e t i s z e l l e m e e g é s z n é p e o s z t t e r e m t e t t a f é m i p a r d i c s ő í ­
t é s é r e ; m e r t m i m á s f ő r é s z e i b e n a K a l e v a l a , m i n t az „ ö r ö k é l ő 
m ű v é s z " , a „ t u d ó s k o v á c s I l m a r i n e n " h ő s k ö l t e m é n y e , k i m e n y ­
asszonyi b é r ü l a K a l e v h ő s ö k „ a r a n y g y a p j á t " , a t a r k a o r m ú r é z-
s z a m p ó t k é s z í t e t t e , f ö l h o z t a a l á p o k m é l y é b ő l a l é g t ü n d é r e k 
k i c s ö p p e n t t e j é b ő l s z á r m a z o t t v a s a t s m i d ő n E j s z a k h o n á r m á n y á ­
b ó l s ö t é t s é g b o r í t j a a v i l á g o t , e l ő h o z z a K a l e v a l a h á z a i n a k f ö l d e r í ­
t é s é r e a t a v i ha lacska b e l é b e r e j t ő z ö t t é g i s z i k r á t , a z u t á n p e d i g 
„ A r a n y b ó l a h o l d a t k é p z é , 
E z ü s t b ő l a n a p o t s z e r z é , 
Az t nagy gonddal fölszállitá. 
Szép csinosan fölálli tá 
Jegenyefa lombcsúcsára, 
Lúczfenyőfa s\idarára." 
* L . e r re n é z v e S c h r ä d e r „ S p r a c h v e r g l e i c h u n g u n d U r ­
gesch ich te" k i v á l ó m ü v e „ D a s A u f t r e t e n der M e t a l l e besonders 
b e i den i n d o g e r m a n i s c h e n V ö l k e r n " c z i m ü I I I . f e j e z e t é n e k beve ­
z e t é s é t . 
A m a g y a r p o g á n y k o r b ó l n e m m a r a d t a k f ö n n s z á m u n k r a i l ye s 
k ö l t é s z e t i m a r a d v á n y o k s a m e n n y i b e n egyes n y o m o k a k r ó n i k á k ­
b a n s n é p h a g y o m á n y o k b a n azok e g y k o r i l é t é t se j t e t ik , a b e n n ü k 
f o g l a l t m ü v e l t s é g t ö r t é n e t i ada tok s o k k a l u j a b b , l eg fe l j ebb k ö z v e t ­
l e n ü l a h o n f o g l a l á s t m e g e l ő z ő k o r n a k v i s s z a t ü k r ö z é s e i ; de te l jesen 
t á j é k o z a t l a n u l h a g y n a k b e n n ü n k e t a r é g i á l l a p o t o k a t i l l e t ő l e g . 
M i n d a m e l l e t t n e m k e v é s s é h i v j a fö l é r d e k l ő d é s ü n k e t a k é r d é s , 
h o g y m i k o r t ö r t é n h e t e t t e l e ink m e g i s m e r k e d é s e a f é m e k k e l ; ö n á l l ó , 
t e r m é s z e t e s f e j l e m é n y e - e az ő s k o r i m ű v e l t s é g ü k n e k — m i t t a l á n 
e g y k o r i h a z á j u k f ö l d r a j z i f e k v é s é b ő l k ö v e t k e z t e t h e t n é n k , — a v a g y 
i degen k u l t u r á r a m l a t o k f o l y o m á n y a . F o n t o s s á g o t n y e r e k é r d é s 
k ü l ö n ö s e n az á l t a l , h o g y m e g o l d á s a egysze r smind azon t ö r t é n e t i 
i d ő p o n t szorosabb m e g á l l a p í t á s á t f o g l a l j a m a g á b a n , m e l y b e n a 
m a g y a r n é p t ö r t é n e t i szerepe, i l l e t ő l e g az e m b e r i s é g m o z g a l m a i b a n 
v a l ó é l é n k e b b b e f o l y á s a k e z d ő d i k . B i z o n y o s d o l o g ugyan i s , h o g y egy 
k ő k o r s z a k b e l i e s z k ö z ö k k e l f ö l s z e r e l t n é p sem ö n v é d e l m é b e n , sem 
t á m a d á s a i b a n n e m á l l h a t j a m e g h e l y é t az ó é s k ö z é p k o r n a k a k á r ­
csak k i s f o k b a n m ű v e l t e b b s a l e g e l e m i b b f é m e s z k ö z ö k k e l é l ő 
n é p é v e l szemben is, h o g y t e h á t a m a g y a r o k n a k k ü l ö n á l l ó n e m z e t i 
e g y e d d é v a l ó a l a k u l á s a é s e l ő n y o m u l á s a az ő s h a z á b ó l csak a f ó m e k -
> k e l v a l ó m e g i s m e r k e d é s k o r a u t á n k ö v e t k e z h e t e t t be. 
M i n t m ü v e l t s é g t ö r t ó n e t ü n k kezde te inek t ö b b e g y é b r é s z é r e , 
ú g y j e l e n k é r d é s ü n k t á r g y á r a n é z v e is az ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t 
é s a r o k o n n é p e k f o l k l o r e - t a n u l m á n y a az e g y e d ü l i e s z k ö z ö k , me­
l y e k t ő l v i l á g o s s á g o t r e m é l h e t ü n k . K ü l ö n ö s s z á m b a v é t e l t i g é n y e l ­
h e t n e k ez u t ó b b i t e k i n t e t é b e n a v o g u l o k t ó l e g y b e g y ű j t ö t t v a l l á s ­
k ö l t é s z e t i h a g y o m á n y o k , m e l y e k — m i n t m á r a l k a l m u n k v o l t 
r á m u t a t n i — k u l t ú r t ö r t é n e t i t á r g y a k a t is f e l ö l e l n e k , r e g é k é s é n e k e k 
a l a k j á b a n f o g l a l k o z n a k a j e l e n l e g i é l e t m ó d : a h a l á s z a t é s v a d á s z a t 
e s z k ö z e i n e k e r e d e t é v e l , a v á r o s o k é s f a l v a k k e l e t k e z é s é v e l , a v a l ­
l á s o s s z e r t a r t á s o k o k a i v a l s tb. A z o n b a n noha e l é g k í n á l k o z ó a l k a ­
l o m v o l n a r á a k á r az é r c z e k b e n d ú s U r a l h e g y s é g s z á r m a z á s á n a k 
r e g é j é b e n , a k á r az í j é s n y í l k é s z í t é s é n e k t a n í t á s á b a n ( V o g . N é p k . 
G y ű j t . I . 151) — m e l y b e n t ü z e t e s u t a s í t á s v a n nemcsak az ö s s z e ­
i l l e s z t e n d ő k ü l ö m b ö z ő f a n e m e k r e , h a n e m m é g a f a r é s z e k egy be-
r a g a s z t á s á h o z s z ü k s é g e l t e n y v e l ő á l l í t á s á r a is — e g y á r v a s z ó v a l 
sem t ö r t é n i k a r r ó l e m l í t é s , h o g y h o n n a n v e h e t i az ember az erezet. 
A F ö l d a n y á n a k sok n e v e k ö z t — m i n t : JoMrTqrém: A l s ó - É g , 
5Sopér-naj, Kami-náj : S o p e r - v i d é k i , K a m - v i d ó k i fe jedelemasszony, 
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Sawén Ma-ánküiv: K é r g e s F ö l d a n y á n k , Sernél Ma-anküw: F e k e t e 
F ö l d a n y á n k , Sat sqtcép jelpin Ma-anküw: H é t r é t e g e s szent F ö l d ­
a n y á n k — e g y b e n sem t a l á l u n k c z é l z á s t a f é m e k becses b i r t o k á r a , 
m i n t h a az ő s v o g u l e m b e r n e k sej te lme sem v o l n a a r r ó l , h o g y az a 
k a r d é s fejsze, m e l y e t ő i s t e n i t i s z t e l e tben r é s z e s i t , v a g y azok a 
v a s n y i l a k , m e l y e k n e k v a d á s z a t a s z e r e n c s é j é t k ö s z ö n h e t i a f ö l d 
g y o m r á b ó l e l ő k e r ü l t a n y a g b ó l k é s z ü l n é n e k . A z é n e k e k e g é s z sereg 
h a d i ós v a d á s z a t i s z e r s z á m r ó l b e s z é l n e k , m a g a s z t a l j á k c s o d á s e r e j ü ­
k e t ; de sehol sincs n y o m a , h o g y v a l a h a u g o r ember m a g a k é s z í ­
t e t t v o l n a i l y e t , s ő t a m e d v e é n e k i g e n j e l l e m z ő e l ő a d á s a szer in t 
m i d ő n Numi-Tq,rém (a F e l s ő - É g ) r e á v a n u t a lva , h o g y kedves 
l e á n y á n a k , a m e d v é n e k f ö l d r e b o c s á t á s a c z ó l j á b ó l egy „ h á r o m s z á z 
ö l n y i v a s l á n c z o t " k é s z í t s e n , er re ő maga n e m k é p e s ; h a n e m 
„dühös lőbeli dühös elmével, h e g y e t l e n sok t ö r ő v a s a t 
haragos föbeli haragos elmével sok s z á m b a n g y ű j t ö s s z e . 
az ajtós háznak kül tájára , v a s a t k ó s z i t o h é t k o v á c s á n a k 
odaki mendegél. a d j a oda. 
É l e t l e n (foka felében levő) s o k Háromszáz ölnyi vaslánczot 
f e j s z é t készí t te t , 
s o k s z á m b a n g y ű j t ö s s z e , ezüst ha j toványú haj toványos bölcsőt 
kész í t te t . " ( I I I . , 12—13. 11.). 
M i n d e z annak a l k o t j a b i z o n y s á g á t , h o g y a b á n y á s z a t és ó r c z -
k e z e l ó s t u d o m á n y a i s m e r e t l e n v o l t a r é g i u g o r o k n á l , v a l a m i n t 
i s m e r e t l e n m a i u t ó d a i k n á l m é g a m ű v e l t e b b v i d é k e k e n is e lany-
n y i r a , h o g y a L o z v a , K o n d a ós P e l y m f o l y ó k f ö l d m ű v e l ő v i d é k e i n 
e g y e t l e n k o v á c s m ű h e l y sem t a l á l h a t ó s n incs m ó d e n n e k k ö v e t ­
k e z t é b e n a j e g é n f u t ó l o v a k m e g p a t k o l á s á r a . H o g y a m e s t e r s é g e k 
ez á g á b a n a r é g i m a g y a r o k sem l e h e t t e k j á r t a s a k , b i z o n y í t j a a 
kovács s z ó n a k s z l á v eredete (ósz l . koooőb. u jsz lov . , szerb, orosz 
kovac, l e n g y e l komáé „ s c h m i e d " a s z l á v kovati „ s c h m i e d e n " i g é b ő l ) , 
t o v á b b á h o g y s z e r s z á m a i k ö z ü l az üllő (e h . ü . vas) , fúvó, harapó­
fogó j e l z ő s k i f e j e z é s e k , a vihnye, vinnye „ s c h m i e d e " p e d i g s z i n t é n 
s z l á v ( t ó t vihiia, vihen, cseh vyhen „ e s s e , schmiede" , szerb viganj 
„ a m b o s s , schmiede" ) , v é g ü l a kohó ( r é g i n y e l v b e n : koh) ós pöröly 
n é m e t e r e d e t ű e k (v. ö. n ó m . kuch, kuchel, küche, s c h m e l z - k u c h ; 
t o v á b b á : prell-h&mmer, 1. az u t ó b b i r a n é z v e : S i m o n y i , N y e l v ő r 
V I I . , 243.). H a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k e t t a p a s z t a l u n k a r o k o n n y e l v e k 
m e g f e l e l ő k i f e j e z é s e i n é l i s : az é j s z a k i v o g u l b a n a „ k o v á c s " neve : 
„ v a s ü t ő f ó r f i ú " (ker-vayne yum), v a g y orosz s z ó v a l kusnes (or. 
kuznec), az „ ü l l ő " - ó : „ v a s t u s k ó " (ker-ankwél), a w h a r a p ó f o g ó " - ó : 
„ v a s k ó z " [ker-kat), a „ p ö r ö l y " - ó : „ ü t ő " (vq,nyép), m i n d m e g a n n y i 
é r d e s , k ö r ü l i r á s o s szavak. A z é j s z a k i o s z t j á k b a n a „ k o v á c s " szava: 
„ v a s c s i n á l ó f ó r f i ú " (karti-verta-yo), az „ ü l l ö " - ó : „ k a l a p á l ó 
t u s k ó " (pailta-ankél), v a g y a l j (Üt; v . ő. il „ d a s u n t e r e " ) , m i n t a 
f i n n b e n is alasin „ a m b o s s " , e b b ő l ala „ a l " (1. A h l q u i s t : K u l t u r -
w ö r t e r 62. 1.). A z ű r j é n dor-, v o t j á k dur- „ k o v á c s o l n i " ige , m e l y ­
n e k i g e n é v i k é p z é s e : durié, doris „ k o v á c s " , e s p e c z i á l i s j e l e n t é s é t 
e rede t ibb á l t a l á n o s é r t e l m ű „ ü t n i , v á g n i " - f é l e j e l e n t é s e szorosabb 
k ö r ű a l k a l m a z á s a r é v é n n y e r t e , a m i n t erre a m a g y . doroszol, dorgál, 
m o r d v i n ture- „ s i c h sch lagen" stb. r o k o n n y e l v i m á s a u t a l (1. M a g y . 
ü g . S z ó t . ) . A z „ ü l l ő v a s " v o t j á k sandái és cseremisz sandale neve 
perzsa e r e d e t ű (per. sinddn. k e l e t i t ö r ö k sandái, csuvas sondal 
„ a m b o s s " ) , v a l a m i n t i r á n i e r e d e t ű a „ p ö r ö l y " - n e k f i n n vasara, é s z t 
•vasat; l í v vazar, l a p p veder, viecera neve , ú g y s z i n t é n a v e l ü k egybe­
t a r t o z ó m o r d v i n űzet; uzere „ f e j s z e " is (v. ö. zend vázra, s zanszkr i t t 
vajra „ b u z o g á n y , b u n k ó " ) . 1 T a n u l s á g o s a finneknek „ k o v á c s " j e l e n ­
t é s ű szava : seppa, m e l y n é l A h l q u i s t m a g y a r á z a t a n y o m á n ( K u l t u r -
v r ö r t e r 57. 1.) azt l á t j u k , h o g y benne e g y á l t a l á n o s a b b „ m e s t e r , 
m ű v é s z " - f é l e szó v a n JCOCT' 2;oy/,v a l e g f ő b b mester re , az é r e z e k 
m e s t e r é r e a l k a l m a z v a . 2 N e m k e v é s b é é r d e k e s az u g o r n y e l v e k b e n 
e g é s z e n k ü l ö n á l l ó cseremisz ápsát „ k o v á c s " s zó , m e l y r ő l azt se j tem, 
h o g y n e m m á s , m i n t a g ó t h smitha, a n g o l - s z á s z smith, ó - f e l n é m . 
smid, u j f e l n é m . schmied h a n g á t v e t ó s s e l (e. h . *áspat, *áimát) k é p z ő ­
d ö t t a l a k i p á r j a 3 s m i n t i l y e n egysze r smind a n n a k b i z o n y s á g á u l 
s z o l g á l h a t n a , h o g y amaz ó - g e r m á n h a t á s , m e l y e t T h o m s e n k u t a t á s a i 
a finn és l a p p n y e l v e k s z ó k i n c s é b e n f ö l d e r í t e t t e k , é r i n t e t t e b i zo ­
n y o s f o k b a n a k e l e t i u g o r n é p e k e t is. E g y m á s i k i g a z o l ó p é l d á j a 
ennek v o l n a a cser. mülánde, niülándá, metande „ f ö l d " s zó , m e l y n e k 
1 Ú g y l á t s z i k ö s s z e f ü g g ez i r á n i e r e d e t ű s z ó k k a l az á l t a l á n o s 
„ k o v á c s s z e r s z á m " - f é l e f e l f o g á s k a p c s á n a „ f o g ó " - n a k cseremisz 
azar neve is . U g y a n í g y m u t a t n a k e l t é r é s t a j e l e n t é s b e n a zend 
isu, s zanszk r i t t isu „ n y í l " és a b e l ő l e k i c s i n y í t ő k é p z é s s e l a l k o t o t t 
cseremisz iske „ h a s í t ó é k " . 
2 V a n ugyan i s runo-seppá „ r u n ó m ű v é s z " , puu-seppa „ a s z t a l o s " , 
t k p . „ f a m ű v é s z " , é s z t kingsepp „ v a r r g a " , t k p . „ c z i p ő m e s t e r " - f ó l e 
ö s s z e t é t e l e s h a s z n á l a t a is . 
3 I d e g e n s z ó k k e z d ő m á s s a l h a n g z ó - c s o p o r t j a i t , m i n t a magya r , 
m a g á n h a n g z ó e l ő t é t e l ó v e l k e r ü l i e l a cseremisz n y e l v is, i g } r lesz 
p l . az orosz stol „ a s z t a l " s z ó b ó l i t t : ustel, v a l a m i n t a m a g y a r b a n : 
asztal. A s z ó k ö z á p i m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s r a a n a l ó g i a : cser. sopter 
„ r i b i s z k e " : é j sz . o s z t j á k somsi-re-/ i d . 
e l ő r é s z e n y i l v á n a f i n n maa, v o g u l ma, m&, o s z t j á k mi, mu, z ü r j é n -
v o t j á k mu „ f ö l d " s z ó n a k u g o r e r e d e t ű p á r j a , -lande u t ó r é s z e p e d i g 
a g ó t land, ó f e l n ó m . lant, u j f e l n . land, m e l y f ö l t ű n i k a v o t j á k lud 
„ m e z ő , s z á n t ó f ö l d " s z ó b a n is . 
H o g y m i n ő á g a az é r c z k e z e l é s n e k j ö h e t e t t l e g e l ő b b is g y a ­
k o r l a t b a e l e i n k n é l , a r ra n é z v e t a l á n n é m i ú t m u t a t á s t adhat az 
e r ede t i ötvös s z ó , a rórr i n y e l v ötteni (= önteni) i g é j é n e k s z á r m a ­
z é k a , m e l y b ő l t . i . azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t j u k , h o g y n e m a 
k o v á c s o l á s , h a n e m az érczöntés ü g y e s s é g e t e r j e d h e t e t t e l k o r á b b a n 
k ö z ö t t ü k . E g y e z i k e f ö l f o g á s s a l az a t é n y , h o g y k é t f é m n e k m a g y a r 
n e v e s z i n t é n é p p e n az „ ö n t é s " a l a p f o g a l m á t t ü k r ö z i . E z e k j e lesen 
az Ón és ólom. A m a n n a k r o k o n n y e l v i m á s a i a cseremisz volne, 
vulna „ ó n " t o v á b b á az ó jsz . v o g . aln, l o z v a i qln, k o n d a i oalén, 
t a v d a i alén „ e z ü s t " a j e l e n t é s e k o l y n e m ü v á l t a k o z á s á v a l , m i n ő t a 
z ű r j é n ezis, v o t j á k azoes „ e z ü s t " s a h a n g a l a k b a n c s e k é l y l y é e l t é r ő 
z i i r j . ozis, v o t j . uzves „ ó n , ó l o m " , é jsz . v o g . atwés „ ó n " szavak k ö z t 
is t apasz ta lunk . A z o'/ow-nak pon tos m e g f e l e l ő j e a t a v d a i v o g u l 
irölém „ ó l o m " , m e l y n e k v a l a m i n t az e l ő b b i d é z e t t s z ó k n a k k é p z é s é t 
s f ö l t e h e t ő a l a p s z a v á t i l l e t ő l e g ú t m u t a t á s t n y ú j t h a t az é j sz . o s z t j á k 
lolpi „ ó l o m " (navi-lolpi „ f e h é r ó l o m , ó n " ) , i r t i s i o s z t j á k toppá, szur-
g u t i thlothlpa „ ó l o m " szó m e l y az é j s z a k i o s z t j á k lol- ( v o g . tql-) 
„ o l v a d n i " i g é n e k i g e n ó v i k é p z é s e , t e h á t v a l ó j e l e n t é s e s ze r in t 
t u l a j d o n k é p p e n : „ o l v a d ó ( é r e z ) " . B á r p u s z t á n a m a g y a r n y e l v 
t e r ü l e t é n m o z o g v a i g e n t e t s z e t ő s n e k m u t a t k o z n é k a f ö l v é t e l , h o g y 
p l . a m a g y . ólom a m a g y , olv- (olvad-) i g é n e k , o l y a n s z á r m a z é k a , 
m i n t az álom a m a g y . alv- (aluv-) i g é é , m é g i s t e k i n t e t b e v é v e a 
a v o g u l ivólém é s cseremisz vulne a l a k o k s z ó k e z d ő m á s s a l h a n g z ó j á t 
( m e l y a v o g . tql-, cserem, sol- „ o l v a d n i " i ge s z ó k e z d ő j é v e l n e m 
e g y e z t e t h e t ő ) , a l ka lmasabban k i n á l k o z i k f ö l v e e n d ő a l a p s z ó u l a finn 
vala-, m o r d v i n vali-, való- „ ö n t e n i " i ge (1. M a g y . U g o r s z ó t . 841.), 
m i s z e r i n t az ón ós ólom a l a p é r t e l m e i g y k ö v e t k e z n é k : „ ö n t ő , ö n t e n i 
v a l ó ( é r e z ) " m e g f e l e l ő l e g az ötvös s z ó n a k . M e g j e g y z e n d ő , h o g y az 
ó l o m n a k m á r az ó k o r b a n n a g y k e l e t é v o l t s h o g y ke reskede lem 
u t j á n Perzs ia ó j s z a k n y u g a t i r é s z e f e lő l k ö z e l é r h e t t e az u g o r n é p e ­
k e t is, m e l y e k s e j t h e t ő l e g t o v á b b i k ö z v e t ő k ü l is szerepel tek , n y ű ­
g ö t f e l é , a m i n t a s z l á v olovo ( ó s z l o v . , u j sz lov . , szerb, cseh, orosz 
olovo, f e h é r orosz volovo, l e n g y e l oiou; b o l g á r elav, p o l a b i vMüv, 
vqlüv, szorb votoj, volyj) „ ó l o m " , l i t v á n alvás, l e t t alva „ ó n " , ó p o r o s z 
alvás „ ó l o m " s m á s r é s z r ő l a m a g y . ólom é s v o g . wölém s z ó k m e r ő 
v é l e t l e n b ő l a l i g m a g y a r á z h a t ó n a g y a l a k i h a s o n l a t o s s á g a és j e l e n ­
t é s b e n a z o n o s s á g a erre k ö v e t k e z t e t é s t enged. 
M i n d e n e s e t r e i g e n r é g i eleme n y e l v ü n k n e k a vas szó is , 
m e l y n e k szoros m á s a i : f i n vaski, é s z t vask, l í v vask. l app mik, 
viesk „ r é z " , t o v á b b á j u r á k - s z a m o j é d vese, jése, t avg i - sz . basa, 
jenisszei-sz. bese, kamasszini-sz . haza „ v a s " . A l i g j ö h e t k é t s é g b e , 
h o g y u g y a n é s z ó k c s a l á d j á b a t a r t o z i k a v o g u l - o s z t j á k voy szó is, 
m e l y l e g i n k á b b „ r e z " - e t , de a d é l i o s z t j á k ray a l a k b a n „ v a s " - a t s 
j e l z ő k k e l k a p c s o l a t b a n „ e z ü s t " - ö t is j e l e n t , p l . v o g . sopér-voy, kami-
voy a n n y i m i n t : iopér-qln „ f i n o m a b b e z ü s t " , kami qln „ s i l á n y a b b 
e z ü s t " é j sz . oszt j . navi voy „ e z ü s t " ( t d k . „ f e h é r - é r c z " ) , seloy. sél-roy 
i d . ( t d k . „ t i s z t a é r e z " ) : e l l e n t é t b e n e z z e l : pataroy, patruy „ r é z " 
( t d k . A h l g . szer in t „ s ö t é t s z í n ű é r e z " ) . E z az i n g a d o z á s a j e l e n ­
t é s b e n a r r a l á t s z i k v a l l a n i , h o g y az u g o r n y e l v e k b e n a vas—voy 
szó v o l t a „ m e t a l l u m " e rede t i á l t a l á n o s neve , m e l y t e r m é s z e t e s e n 
l e g a l k a l m a s a b b a n a r ó z -nek , m i n t l e g r é g i b b h a s z n á l a t ú f é m n e k 
á l l a p o d h a t o t t m e g s a j á t o s m ű s z a v á u l . U g y l ehe t s e j t e n ü n k , h o g y 
ez a „ m e t a l l u m " j e l e n t é s ű s z ó i n d o - i r á n i m ű v e l t s é g i h a t á s a l a t t 
j u t o t t a n y e l v k ö z ö n s é g v a l a m e l y v a l a m e l y r é g i b b k o r á b a n az u g o r ­
s á g b a : h a s o n l ó k t . i . h a n g a l a k b a n h o z z á a szanszkr i t t áyas „ r é z " , 
k é s ő b b „ v a s " , zend ayanh „ r é z " a l a t i n aes, g ó t aiz, ó f e l n é m . ér 
stb. k e l e t i m e g f e l e l ő i , m e l y e k n e k s z ó k e z d e t e v a l a m e l y d i a l e k t i k u s 
k e t t ő s h a n g z ó i (oa, na = aya-) v á l t o z a t r é v é n k ö n n y e n n y e r h e t t e 
az u r á l i n y e l v e k i d é z e t t szava i k e z d ő m á s s a l h a n g z ó j á n a k a l a k j á t . * 
S e f ö l v é t e l r e u t a l b e n n ü n k e t azon k ö r ü l m é n y is, h o g y a 
r o k o n n y e l v e k f é m n e v e i k ö z t e g y é b ese tekben is t apasz t a l j uk az 
i n d o - i r á n i , i l l e t ő l e g k a u k á z u s i eredetet . I l y e n e k j e l e s ü l a k ö v e t k e z ő k : 
1. v o t j á k kort „ v a s" (tedt kort „ p l é h " , t k p . „ f e h é r vas" ; tuj-kort 
„ s á r g a r é z " t k p . „ r é z v a s " , z ü r j . kört, é j sz . osz t j . karta, karti, v o g u l 
kér, kér, kör „ v a s " ( t a v d a i neméé kér „ p l é h " , t k p . „ n é m e t vas") , 
m e l y e k a zend kareta, u jperzsa kard, o s s z é t khard, k u r d ker (szan­
s z k r i t t krtí) „ k é s " s z ó á t v é t e l e i a l k a l m a z v a m a g á r a az a n y a g r a a 
b e l ő l e k é s z ü l t s z e r s z á m n e v é t , a m e l y n e k a l a k j á b a n t . i . a vas 
b i z o n y á r a e l ő s z ö r j u t o t t ke reskede lem u t j á n az u g o r n é p e k h e z . 
M é g az i r á n i s z ó n a k e rede t i j e l e n t é s e m u t a t k o z i k a m a g y . kard-ban, 
m e l y egysze r smind amaz a l á b b t ö b b p é l d á v a l i g a z o l a n d ó m ű v e l t -
* T a l á n m é g az e r ede t ibb j - f ó l e s zó kezdet n y o m a m u t a t k o ­
z i k a v o g u l é n e k e k a rcha i sz t ikus joyi = voy „ r é z " s z a v á b a n . 
s é g t ö r t ó n e t i t é n y n e k b i z o n y í t é k a , h o g y a f é m e k k e l e g y ü t t a h a d ­
v i s e l é s s z e r s z á m a i is l e g e l s ő b e n a p e r z s á k t e r ü l e t é r ő l j u t o t ­
t a k a k e l e t i u g o r o k h o z . E s z ó k c s o p o r t j á v a l e g y b e f ü g g ő a cseremisz 
kürtnö, kirtne „ v a s " s z ó is , m e l y n e k v é g z e t e a cser. sörtne, „ a r a n y " 
s z ó a n a l ó g i á j á r a a l a k u l t . 
2. V o t j á k andan „ a c z ó l " , z ü r j . jemdon, jendon, i d . ( n é p e t i m o ­
l ó g i a ! h a n g a l a k u l a t ; v . ö. jen „ é g , i s t e n " , don „ é r t é k , becs", t e h á t : 
„ i s t e n i é r t é k " ) , é j sz . v o g . jémtén, k o n d a i jéffttén, jimtén i d . , m e l y n e k 
m á s a i : o s s z ó t andnn, andón s egy k a u k á z u s i (micdsegi ) n y e l v b e n 
andun „ a c z é l " ( K l a p r o t h ) . 
3. V o t j á k irgon, érgon „ r é z " , z ü r j . irgön id. | é j s z . v o g . arfén, 
k ö z é p l o z v a i árén, arú, k o n d a i aryén | cserem, vürgeúé, virgeúe i d . , 
m e l y e k k e l egyeznek g e o r g i rkina, kina, l á z erkina „ v a s " ( K l a p r o t h ) . 
ö r m é n y erkaih i d . s t a l á n m é g o s s z ó t arkhoy, arkhüy „ r é z " . 
4 . K ö z é p l o z v a i v o g u l tqrin, „ r é z " , a l s ó l o z v a i tarén, f e l s ő -
k o n d a i tliréú, p e l i m i tar in} tarné i d . az arén „ r é z " , sárén „ a r a n y " 
s z ó k v é g z e t e szer in t a l a k u l v a egy t ő b ő l v a l ó h a j t á s n a k l á t s z i k a 
k é s ő i s zanszk r i t t iámra „ r é z " ( t d k . „ s ö t é t é r e z " ) s z ó v a l , m e l y e k 
tamraloham „ r é z " ö s s z e t é t e l e , u g y l á t s z i k , az e g é s z e n s a j á t s á g o s é s 
k ü l ö n á l l ó m o r d v i n tamHontka „ a c z é l " s z ó b a n j e l e n t k e z i k . 
5. É j s z a k i v o g u l $né% „ ó l o m " az ö r m é n j ' - anag „ ó n " m á s a , 
m e l y i s m é t s é m i e r e d e t ű s z ó : arabs anuk, szir anchä, a s s z í r anaku, 
h é b e r anäk, a e t h i o p nSk „ ó n " ( S c h r ä d e r : 317. 1.) M e g j e g y z e n d ő 
h o g y a v o g u l s z ó n e m j ö h e t e t t t a t á r r é v e n az a r a b s b ó l , m e r t a 
s z ó b a n f o r g ó s é m i s z ó i s m e r e t l e n a t a t á r n y e l v e k b e n . 
E g é s z e n k é t s é g t e l e n az arany i r á n i eredete, m e l y a ve le szo­
rosan e g y e z ő z ű r j é n zárni, v o t j á k zárni | é j sz . v o g u l sorúi, sqníi, 
l o z v a i sárén, k o n d a i surén \ é j s z . o s z t j á k sarni, i r t i s i sorna, s z u r g u t i , 
sarna | cseremisz sörtnö, sörtnä* m o r d v i n sima „ a r a n y " j e l e n t é s ű 
a l a k o k k a l a zend zaranya „ a r a n y " h a n g k é p é t m u t a t j a (v . ö. szansz-
* É r d e k e s p é l d á j a a s z ó k e g y m á s r a v a l ó a n a l o g i k u s h a t á s á n a k 
a cser. sörtnö „ a r a n y " é s kürt-nö „ v a s " , m e l y e k n e k z ű r j é n zárni 
és kort m á s a i azt m u t a t j á k , h o g y e g y r é s z r ő l az „ a r a n y " j e l e n ­
t é s ű s z ó h a t o t t a kürt-nö t e r m é s z e t e s f e j l ő d é s k ó p n e m t e k i n t h e t ő 
v é g z e t é n e k a l a k u l á s á r a , m á s r é s z r ő l a kürtnö v i s szaha to t t az „ a r a n y " 
n e v é r e a s z ó k ö z é p i rt m á s s a l h a n g z ó c s o p o r t o k o z á s á v a l (sörtnö e h . 
sörnö ad a n a l o g i a m : kürtnö). U g y a n í g y m a g y a r á z z a S c h r ä d e r (294.1.) 
az ö r m é n y erkath „ v a s " s z ó t a k a u k á z u s i erkina-ból ad a n a l o g i a m : 
artsath „ e z ü s t " . 
k r i t t híranya, u jperzsa zar, k u r d zér, zer, zir7 „ a r a n y " , o s s z é t sugh-
mrine, suzgharin „ t i s z t a a r a n y " ) . U g y a n c s a k i degen e r e d e t ű s z ó k 
a r o k o n n y e l v e k t ö b b i „ a r a n y " - s z a v a i is, m i n ő k : a t a v d a i v o g u l 
altén a k ö z t ö r ö k altin „ a r a n y " m á s a , t o v á b b á a p e l y m i v o g u l 
sálét az orosz zoloto ( id.) á t v é t e l e , a f i n n kulta, m e l y b e n a n é m . 
gold, g ó t gulth, v é g ü l a l a p p kolle m e l y b e n az ó n o r d gull a l a k j á t 
i s m e r h e t j ü k fe l . 
K i s e b b k ö r b e n v a n e l t e r j edve az ezüst s z ó , m e l y n e k m e g ­
f e l e l ő i a r o k o n n y e l v e k b e n : v o t j á k azves „ e z ü s t " , uzves „ ó n , ó l o m " 
| z ű r j é n ezis „ e z ü s t " , ozis „ ó n , ó l o m " || ó jsz . v o g . atwés „ ó n " | a l s ó -
l o z v a i atwés „ ó n " khaim a. „ ó l o m " ( t k p . „ h í m ó n " ) [ p e l i m i oqtwés 
„ ó n " , khqim a. „ ó l o m " | f e l s ő k o n d a i maris qtkluvés „ ó l o m " ( t k p . 
„ v o g u l ó n " ) , péskén qtkluvés „ ó n " ( t k p . „ p u s k a ó n " ) , a l s ó k o n d a i 
oqtkivés „ ó n , ó l o m " | t a v d a i äitkhus „ ó n " (1. ez a l a k o k j e l e n t é s v á l t a ­
k o z á s á r a n é z v e f ö n t az ón szó r o k o n n y e l v i m á s a i t ) . P o n t o s a n e g y e z i k 
ez a l a k o k k a l az o s s z é t avzis, ävzist, avzeste „ e z ü s t " , m e l y e t e g é s z 
a l a p t a l a n u l t a r t S c h r ä d e r (295. 1.) — az i m é n t f e j t ege t e t t z ü r j ó n -
v o t j á k andan, „ a c z é l " , irgon „ r é z " - f ó l e s z ó k k a l e g y e t e m b e n — 
u g o r á t v é t e l n e k , m i n t h o g y e n y e l v e k t e r ü l e t é n m i n d a k é r d é s b e n 
f o r g ó s z ó k e r e d e t i s é g e s e m m i k é p n e m i g a z o l h a t ó . I n k á b b l á t s z a n a k 
az o s s z é t avzeste e rede t ibb a l a k j a i n a k : a zend ayákhshusta, pa r s i 
ayőkhsasta, u jperzsa ayökshust „ é r e z " ( t d k . „ f l ü s s i g e s m e t a l l " : 
S c h r ä d e r ) j s z ó k . É p p e n ezt fe jez i k i az o s z t j á k sél-oy „ e z ü s t " s z ó 
is , m e l y n e k u t ó r é s z e az oy „ é r e z " u t ó r é s z e p e d i g : sél, sela ( v o g . 
éali) „ r e i n , d ü n n , f l ü s s i g " ( A h l q . ) 
E z e k u t á n a l i g h a t é v e d ü n k , ha a m a g y a r réz s z ó n a k , m e l y e t 
e d d i g t ö b b e n ( A h l q u i s t , Y á m b é r y ) a t ö r ö k jez, $ez „ r é z " s z ó v a l 
h a s o n l í t o t t a k ö s s z e , s z i n t é n az i n d o - i r á n i t e r ü l e t e n k e r e s s ü k f o r ­
r á s á t , h o l t é n y l e g t a l á l k o z n a k a k ö v e t k e z ő e g y b e v e h e t ő a l a k o k : 
ba lucs i röd, p e h l e v i rád, u jperzsa rUi „ r é z " , m e l y e k n e k t o v á b b i 
r o k o n s á g a : s zanszk r i t t löhá „ r é z " , k é s ő b b „ v a s " , ö r m é n y aroir 
„ s á r g a r é z " , ó s z l á v ruda „ é r e z " , l a t i n rudus, raudus i d . , ó n o r d . 
raudhi „ f e r r u m o c h r a c e u m " s e b b ő l f i n n rauta, s v ó d l a p p route „ v a s " 
stb. A pe rzsa -magyar a l a k o k h a n g v i s z o n y l á s á r a n é z v e t e k i n t e t b e 
v e e n d ő , h o g y z f e l e l m e g a m a g y . nemez s z ó b a n is a perzsa nemed 
(é jsz . v o g . namét) „ n e m e z " s z ó v é g é n m u t a t k o z ó d-nek, t o v á b b á , 
h o g y a réz magas h a n g z ó j a v a l a m e l y ó', v a g y oi-fóle d i f t o n g u s 
h a n g v á l t o z a t f e j l e m é n y e l ehe t (v . ö . e g y é b k é n t ez u t ó b b i r a n é z v e : 
m a g y . ezer: v o g . sotér, ó p e r z s a hazanhra, perzsa hazär). 
A m a g y a r é s k e l e t i u g o r n y e l v e k f é m n e v e i n e k e d d i g tapasz­
t a l t i n d o - i r á n i eredete m e g m u t a t j a s z á m u n k r a az u ta t , m e l y e n e 
f o g a l o m c s o p o r t n é h á n y h á t r a l e v ő h o m á l y o s s z a v á n a k m e g v i l á g í t á ­
s á t k e r e s h e t j ü k . I l y e n e k : 
M o r d v i n sera, sera „ r é z " , m e l y t e k i n t v e h o g y a k ö z t ö r ö k 
altin „ a r a n y " j a k u t m e g f e l e l ő j e altan „ r e z e t " s a m a g y . ezüst v o g u l 
p á r j a i „ ó n t " j e l e n t e n e k , azonosnak l á t s z i k az ujperzsa mr, zár, 
k u r d zer, b u k h a r i ser „ a r a n y " s z ó v a l ezek (a zend zaranya a l a k b ó l 
k ö v e t k e z ő ) te l jesebb v é g z e t é n e k t a r t v a f ö n n n y o m á t . 
Y o t j á k tuj „ s á r g a r é z " : azonos a s z a m o j é d tola, fala, tulle 
„ r é z " s z ó v a l a s z ó k ö z é p i m á s s a l h a n g z ó n a k o l y a n v á l t o z á s á v a l , m i n ő t 
a v o t j . vijim „ v e l ő " , vij- „ ö l n i " s z ó k b a n is t a p a s z t a l u n k szemben 
a m a g y . velő, öl- ( v o g . valém, ál- id . ) a l a k o k k a l - T á v o l a b b i f o r r á s ­
t é r ü l e t ü l f ö l i s m e r s z i k ez a l a k o k s z á m á r a az i r á n s á g . m e l y e n pa r s i 
teli, u jperzsa tilah, tilé „ a r a n y " (arabs thela i d . ) . I t t t e h á t i s m é t az 
„ a r a n y " neve a l k a l m a z ó d i k a h o z z á h a s o n l ó f é m n e k , t . i . a „ r é z " -
n e k j e l ö l é s é r e . 
M o r d v i n ksná, ksúa (Paasonen) , ksine ( W i e d e m a n n ) „ v a s " , 
m e l y l y e l — s z á m b a v é v e , h o g y e n y e l v h a n g s a j á t s á g a i s ze r in t g y a ­
k o r i a s z ó k e z d ő m a g á n h a n g z ó k o p á s a ( p l . fka és iflcá „ e g y " — 
finn yhte-; mar é s urna f „ a l m a " ; skal „ t e h é n " = v o t j . iskal; scams 
é s orstams „ k l e i d e n " ) , t o v á b b á h o g y ks r endesen s, с h a n g o k f e j ­
l e m é n y e (p) . kstir é s scere „ o r s ó " = cserem, siidür i d . , ksumbra é s 
sumhra, cumbra „ e g é s z s é g e s " ; tikstor és ustir „ j u h a r f a " = cser. 
vastar i d . ) — e g y e z ő k n e k te tszenek fö l a p a m i r i isn, spin, 
k u r d awsin, o s s z é t áfsan, awseinag, a f g á n öspanah, ospinah 
„ v a s " s z ó k . 
É j s z a k i v o g u l éc's-vo-/ v a g y ééé din a m e d v e é n e k e k a rcha i sz t ikus 
szava, m e l y n e k é r t e l m é r ő l a h a g y o m á n y csak azt t ud j a , h o g y 
m i n t a kami qln, v a g y hámi voy „ é r t é k t e l e n , s i l á n y a b b fa j t a e z ü s t -
f é l e f ó m " - r e v o n a t k o z i k , szemben a éopér qln k i f e j e z é s s e l , m e l y 
„ t i s z t a , finom e z ü s t " - ö t j e l e n t . F i g y e l e m b e v é v e , h o g y az é n e k e k 
e j e l z ő k e t a b á l v á n y o k ós m e d v e e l é h e l y e z e t t á l d o z a t i t á n y é r - , 
k a r i k a s e g y é b a l a k ú t ö b b n y i r e e z ü s t b ő l , a z o n b a n n é h a m á s é r c z e k -
b ő l , k ü l ö n ö s e n ó l o m b ó l is k é s z í t e t e t t t á r g y a k r a v o n a t k o z t a t j á k : 
a l i g l ehe t k é t s é g ü n k , h o g y a v o g . iii a s zanszkr i t t s'isa „ ó l o m " 
s z ó n a k m á s a . m e l y e g y m á s i k „ f e h é r é r c z " - r e v a l ó e g é s z t e r m é ­
szetes a l k a l m a z á s s a l f ö l t ű n i k a j u r á k s z a m o j é d sijesé „ a c z é l " s z ó ­
l t ) 
b a n is .* M e g j e g y z e n d ő , h o g y a k ö z é p k o r b a n az ó n n a k l e g f ő b b 
b á n y á s z a t i h e l y e H á t s ó I n d i a , k ü l ö n ö s e n M a i a k k á v o l t , m e l y n e k 
„ K a l a h " v á r o s á t ó l s z á r m a z o t t v o l n a T o m a s c h e k - S c h r a d e r sze r in t 
(1. ennek m ű v é b e n 317. 1.) a k ö z t ö r ö k , u j perzsa, arabs kalaj 
„ ó n " s z ó . 
A v o g u l é n e k e k n e k k é t m á s i k e m i i t e t t f é m j e l z ő k i f e j e z é s e is 
é r d e k e s t a n ú i s á g o k a t f o g l a l m a g á b a n ar ra n é z v e , h o g y m i l y i r á n y ú 
m ű v e l t s é g i ' á r a m l a t o k j u t t a t t á k az u g o r n é p e k i s m e r e t k ö r é b e a 
f é m e k e t . M á r H u n f a l v y P á l se j te t te , h o g y a sopér qln és kami qln 
f ó m n e v e z e t e k b e n e t h n i k a i j e l z ő k sze repe lnek : azonban t é v e d e t t , 
m i d ő n az u t ó b b i t „ k á m a i e z ü s t " - n e k m a g y a r á z t a ; m e r t R e g u l y 
teljes k ö v e t k e z e t e s s é g g e l kémi-nek. í r j a az i l l e t ő s z ó t , m a g a m is 
h a l l o t t a m kamin-nek a P e l i m f o l y ó m e l l é k é n s ha ez ma a f e l s ő 
szoszvai v o g u l b a n A:«/wi-nak is h a n g z i k ebben k é t s é g t e l e n ü l , m i n t 
a l e g t ö b b esetben a r ö v i d a h a n g z ó e rede t ibb a h e l y e t t v a l ó ( p l . 
é j sz . v o g . at „ ö t " : d é l i üt, m a g y . öt] é j sz . v o g . al-: d é l i dl-, m a g y 
öl-; é j sz . v o g . sam: d é l i v o g . sam, m a g y . szem). E z e n h a n g t a n i 
k ö r ü l m é n y e k , t o v á b b á az, h o g y az é j s z a k i U r a i b a n , m e l y hi res az 
ö a rany- , r é z - é s v a s b á n y á s z a t á r ó l , az e z ü s t é s ó l o m — t e h á t a 
hámi qln k i f e j e z é s é r t e l m e z é s é b e n e g y e d ü l t e k i n t e t b e j ö h e t ő f é m e k 
— i g e n j e l e n t é k t e l e n m e n n y i s é g b e n f o r d u l n a k e l ő ; m i n d a r r a 
v a l l a n a k , h o g y a v o g u l é n e k e k keni, kain (é jsz . v o g . kam) szava 
n e m a K á m a ( v o t j á k Kam), h a n e m a J e n i s z e i f o l y ó , melyet , 
t u d v a l e v ő l e g a s z i b é r i a i t a t á r o k Kem-nek n e v e z n e k s m e l y m i n t 
b e l s ő Á z s i á b ó l , k ü l ö n ö s e n az A l t a j f e lő l j ö v ő k e r e s k e d e l m i ú t v o l t 
ismeretes a l e g r é g i b b i d ő k b e n is. Kami din ezek szer int n e m 
„ k á m a i " , h a n e m j e n i s z e j i . i l l e t ő l e g „ a l t á j i e z ü s t " s m i v e l a 
m a g y a r á z a t o k h a t á r o z o t t a n s e g y é r t e l m ü l e g h a n g s ú l y o z z u k s i l á n y 
v o l t á t , v a l ó s z í n ű l e g n e m is e z ü s t , h a n e m ó l o m , m i n t a kami-vo-/. 
Ő s t ö r t é n e t ü n k r e n é z v e r e n d k í v ü l becses ada to t f o g l a l m a g á ­
b a n a v o g u l é n e k e k sqpér din f é m n e v e z e t e , m e l y n e k m e g é r t é s é t 
P a t k a n o v S., s z e n t p é t e r v á r i fiatal t u d ó s n a k a t o b o l s z k i k o r m á n y -
* I g e n é r t h e t ő , h o g y az e l a v u l t séé s z ó t a n é p e t i m o l ó g i a v é v é n 
h a t a l m á b a , a k ö z h a s z n á l a t ú séd, séns „ h á n c s , n y í r h é j " s z ó v a l v e g y í t i 
ö s s z e , a m e l y a l apon az é n e k n e k ü n n e p i e s , rendesen tel jesebb ala­
k o k a t k e r e s ő n y e l v é b e n séns a l a k o t is t a l á l u n k ééé h e l y e t t . M i n d e n ­
esetre sés-voy n e m „ h á n c s r é z " , a m i n t e d d i g i v o g u l n é p k ö l t é s i k ö z ­
l e m é n y e i m b e n f o r d í t o t t a m , h a n e m m i n t mos t k i d e r ü l , v a g y „ ó l o m " , 
v a g y „ a c z é l " . 
z ó s á g d é l i r é s z é b e n t e t t n é p r a j z i n y o m o z á s a i t e sz ik s z á m u k r a 
l e h e t s é g e s s é . 1 0 a r é g i S z i b i r v á r o s n e v é n e k e r e d e t é t k u t a t v a 
— m e l y t u d v a l e v ő l e g a X V . s z á z a d b a n a n y u g a t s z i b é r i a i t a t á r 
k h á n o k n a k e r ő d i t e t t h e lye v o l t s a m a i T o b o l s z k k ö z e l é b e n , az 
I r t i s é s T o b o l f o l y ó k ö s s z e f o l y á s á n á l é p ü l t — u t a l a t a t á r o k és 
d é l i o s z t j á k o k n a k azon m o n d a i h a g y o m á n y á r a , m e l y sze r in t a 
v i d é k ü k ö n t a l á l h a t ó f ö l d h a l m o k , és r é g i s é g i t á r g y a k e g y sibir, 
m á s o k k i e j t é s e sze r in t sivir, v a g y sibir n e v ü n é p t ő l s z á r m a z n á n a k . 
(sivrr-kala „ f ö l d v á r " , smr-tuba „ k u r g á n " ) , k i k j ó v a l r é g e b b e n a 
t a t á r o k b e j ö v e t e l e e l ő t t e t e r ü l e t e t l a k t á k s a katan, v a g y kitan 
n e v ü n é p t ő l l e t t e k k i s z o r í t v a . E z az u t ó b b i n é v m e g v a n a m a i 
v o g u l és o s z t j á k yataú s z ó b a n , m e l y l y e l e n é p e k m a a t a t á r - o k a t 
j e l ö l i k , m e l y azonban e rede t i l eg , ú g y l á t s z i k , v a l a m e l y m o n g o l ­
fa j t a n é p r e v o n a t k o z h a t o t t , m i t nemcsak a kitan és m á s r é s z r ő l a 
f ö r ö k yataj, orosz kitaj „ s i n a i " eset leg m o n g o l f a j t a n é p r e a l k a l ­
m a z o t t n é v h a n g b e l i e g y e z ő s é g é b ő l k ö v e t k e z t e t e k , h a n e m a b b ó l is. 
h o g y a N a p i s t e n n e k v o g u l h i m n u s z á b a n a „yataú f é r f i " a vyalmay 
( k a l m ü k ) f ó r f i " - v a l k a p c s o l a t b a n v a n f ö l e m l i t v e („yatan-yum,yalmay 
yum yqlan táil másain : t a t á r f é r f i t ő l , k a l m ü k f é r f i t ő l v a l ó f eke t e r u h á d 
ö l t s d f e l ! " V o g . N é p k . G y ű j t . I I . 3 2 1 . 1.), m e l y k ö r ü l m é n y e k h e z m i n t 
fon tos b i z o n y i t ó adat m é g s z á m b a j ö n , h o g y a v o g u l b a n és oszt-
j á k b a n , v a l a m i n t a m a g y a r b a n n e m é p p e n j e l e n t é k t e l e n s z á m ú 
m o n g o l e r e d e t ű m ű v e l t s é g s z ó k t a l á l k o z n a k , mefyek 
csak e g y k o r i hosszabb t a r t a m ú é r i n t k e z é s b ő l m a g y a r á z h a t ó k . - A 
1 I d e v o n a t k o z ó t a n u l m á n y a i n a k e d d i g m e g j e l e n t k ö z l e m é ­
n y e i : „ A z o s z t j á k h ő s t i p u s a (Tip Ost'ackavo Bogatirja) az 
o s z t j á k m o n d á k és h ö s r e g é k a l a p j á n " S t . - P é t e r v á r 1891 . N a g y 8-ad 
r é t ü 74 1. — „ S z i b i r j " n e v é n e k s z á r m a z á s á r ó l (0 pro-
j/syozdéniji slova Sibirj). M e g j e l e n t a S j i b i r s k i j S b o r n i k 1892. é v ­
f o l y a m á b a n . 
2 I g e n m e g l e p ő , h o g y ez az e g y é b k é n t r i t k á n emlege t e t t kitan-yo-
tan n y u g a t - á z s i a i n é p n e v e z e t e l ő f o r d u l a b é c s i k é p e s k r ó n i k á b a n , 
m e l y m i d ő n l e í r j a az E t u l ( V o l g a ; a k r ó n i k á n a k t u d o m á s a s z e r i n t : 
D o n ) f o l y ó m e n e t é t , f ö l e m l í t i h o g y ennek d é l t á j é k á n l a k n a k a 
rki/tanu-o\L és a l á n o k n e m z e t s é g e i ( D o n g rand i s f iun ius est, i n S c y t i a 
o r i t u r ab H u n g a r i s Etul n u n c u p a t u r , e t i b i montes n incos , q u i S c y t i a m 
c ingun t , t r a n s c u r r i t , amisso n o m i n e D o n v o c a t u r . C i r c a e n i m 
m e r i d i e m i u x t a i p s u m i a c e t g e n s K y t a n o r u m et gens 
A l a n o r u m ) . V a l ó s z í n ű l e g u g y a n é n é p n e v é n e k n y o m a m a r a d t f e n n 
a Choten, Chotin h a n g z á s ú ó b o l g á r v á r o s n é v b e n is . ( L . Barsov: 
Materiali dl'a estoriko-geografiéeskavo slovarja Rossiji. Vil'na. 1865.). 
L2 
h a g y o m á n y o k sibir n é p n e v e m a m i n t é l ő s z ó csak az o r o s z - o k r a 
a l k a l m a z o t t t a v d a i v o g u l sqpér n é v b e n m a r a d t f enn ; k é t s é g t e l e n ü l 
azonos azonban ve le az é j s z a k i é n e k e k sqpér, sopér szava is, m e l y 
a z o n k í v ü l h o g y az „ e z ü s t " - n e k j e l z ő j e e l ő f o r d u l m é g a F ö l d a n y á ­
n a k fiéopér ú r n ő , kami ú r n ő (éopér-naj, kami-naj)u n e v é b e n , m i n t e g y 
j e l ezve , h o g y ő az e g é s z v i l á g , az ö s s z e s i s m e r t v i d é k e k és n é p e k 
ú r n ő j e . J ó o k k a l h i h e t j ü k , h o g y ez a v o g u l sqpér, sopér, t a t á r ­
o s z t j á k sibir, sivir n ó p n e v e z e t azonos a samr-xaX, m e l y e t Jo rnandes 
savir a g ö r ö g t ö r t é n e t í r ó k Safteípoi, S tephanus B y z a n t i n u s p e d i g a 
v o g u l sqpér, sopér a l a k k a l tel jesen e g y e z ő SáTTstps; Í r á s s a l a I V . é s 
V . s z á z a d o k b a n egy h ú n t ö r z s n e v é ü l emlege tnek s r n e l y r ő l J ó z s e f 
k a z á r k h a g á n n a k O h á s z d á i - i b n S a p r u t h o z 960 k ö r ü l i r t l e v e l é b e n 
is s z ó v a n savir (*VT)XD)> m á s k é z i r a t sze r in t saoar (*1S*D) a j k ­
k a l a b o l g á r o k s z o m s z é d s á g á b a n . 1 S ő t k i i n d u l v a a b b ó l , h o g y i l y -
m ó d o n e s z ó b a n f o r g ó n é p t e r ü l e t e egy r é s z r ő l a b o l g á r o k , t e h á t 
a V o l g a és K á m a , m á s r é s z r ő l S z i b i r t a r t o m á n y , azaz. a T o b o l é s 
I r t i s f o l y ó k k ö z e l é b e esik, v a g y i s oda, h o l az ö s s z e s a d a t o k ú t m u t a ­
t á s a s ze r in t a m o n g o l o k b e t ö r é s é i g f ö n n á l l o t t N a g y - M a g y a r o r s z á g 
t e r ü l e t e l e h e t e t t ; 2 s z á m b a v é v e , t o v á b b á h o g y Cons tan t inus 
1 E z t t . i . a b b ó l k ö v e t k e z t e t e m , h o g y a n e m z e t s é g t á b l á z a t b a n 
a savir n é p e t k ö z v e t e t l e n ü l a bulgár u t á n u t o l s ó n a k e m l i t i , n y i l v á n 
m i v e l a k a z á r o k t ó l l e g t á v o l a b b a b o l g á r o k o n is t ú l l a k t a k . í m e 
m a g a az i l l e t ő h e l y dr . K o h n S á m u e l m a g y a r f o r d i t á s á b a n : 
„Leveledben azt kérdezted : me]yik népből, melyik nemze tségbő l és melyik 
törzsből valók vagyunk (mi kazárok)? Tudd meg, hogy mi Jefethnek, és pedig 
T o g á r m á h n a k vagyunk ivadékai . Őseinknek nemzet iségi lajstromaiban ú g y 
talál juk, hogy Togármáh-nak t iz fia volt s ezek nevei: Ugjur, Tirosz, Acvar, 
Ugin, Bizal, Tárna, Kozar, Zagur, B u l g á r , S z a v i r . " Ugyanez a sorrend van 
a Firkovi tsch-féle kéz i ra t egy másik helyén, mely szerint: „az (Etel) folyó 
mellett sok nép falvakban és részben ny i l t , részben megerős í t e t t városokban 
lakik s ezek nevei: Burtasz, B u l g á r , S z a v a i " , Ariszu, Czermisz, stb. 
íl . H é b e r k ú t f o r r á s o k és ada tok M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t é h e z 30. é s 
39. 1.) 
2 E l ő b b d é l r e , a K a u k á z u s ós 1 ekete t enge r t á j é k á n t a n y á z ­
t a k a szab i rok , a m i n t e r r ő l v i l á g o s a n é r t e s í t e n e k P r o k o p i u s , S te­
phanus B y z a n t i n u s (Sáraips?: s^vo? iv -dj ^SŰTO^SÍK tffe ÜovnaKlfe) és m á s o k : 
azonban k é s ő b b , ú g y l á t s z i k k ö v e t t é k a s z i n t é n d é l r ő l é s z a k f e l é 
h ú z ó d o t t b o l g á r o k ú t j á t , a h o l a n y u g o t s z i b ó r i a i n é p e k h a g y o m á ­
n y a i sze r in t k ö r ü l b e l ü l a X I I I . s z á z a d i g é l h e t t e k . L . a s zab i rok ra 
v o n a t k o z ó ö s s z e s t u d ó s í t á s o k a t e g y b e á l l í t v a K u u n G é z a g r ó f ­
n a k a m a g y a r o k ő s t ö r t é n e t é r e n é z v e a l a p v e t ő m u n k á j á b a n : R e l a -
t i o n u m H u n g a r o r u m c u m o r i e n t e g e n t i b u s q u e O r i e n t á l i s o r i g i n i s 
h i s t ó r i a a n t i q u i s s i m a ; 87 — 90. 11. 
P o r p h y r o g e n i t u s e l ő a d á s a szer in t a m a g y a r o k egy r é s z e a 
b e s e n y ő k k e l v a l ó s z e r e n c s é t l e n ü t k ö z e t u t á n „ k e l e t f e l é f o r ­
d u l v a Perzs ia t á j é k á r a i l l e t ő l e g a t ő l e é j s z a k r a e s ő t e r ü l e t r e 
k ö l t ö z ö t t s o t t „ r é g i " EoEpapToiáffípaloi n e v é t t a r t o t t a m e g : * 
i g e n l e h e t s é g e s n e k k e l l g o n d o l n u n k , h o g y a v o g u l é n e k e k sq.pér qln 
k i f e j e z é s é b e n , v a l a m i n t a t a t á r - o s z t j á k h a g y o m á n y o k sibir, sivir 
n é p n e v é b e n é p p e n e g y m a g y a r - f a j t a t ö r z s n e k m a r a d t f ö n n l é g y e n 
e m l é k e . 
Mindenese t r e az tel jes v i l á g o s s á g g a l k ö v e t k e z i k az i d é z e t t 
k i f e j e z é s e k b ő l , h o g y a f é m e k i smere te d é l , . i l l e t ő l e g d é l k e l e t ( I r á n 
é s A l t a j ) f e l ő l j u t o t t az u g o r n é p e k h e z . V i z s g á l a t a i n k n a k ez ered-
* „fö TŐSV Toúp%ci>v oocrá .Tov 7,777, í)"/; v.y.i zi; ^úo oiiflpéő'T] uáaru, J t á t 
70 y i v sv ; ^ i p o ; - p ó c K V O C T O Á T J V ziz T Ó 7 7 ; depcíoo; i/ipo? jcaTcííJCTiasv, o í 
j t a i ^ ' / p ' - T ' 0 ' J vöv X ' / T Z 7 7 v T Ö V T o ú p x w v y.oyy.íy.v iTu tövua íav 
s c a X o ö v T a i S a f J a p T O i á c c p a X o i " . M i d ő n Cons tan t inus k é t ] zben is 
e g é s z v i l á g o s a n m e g m o n d j a , h o g y ez az u t ó b b i s z ó a t u r k o k 
( m a g y a r o k ) r é g i neve, i g e n bajos f ö l t e n n ü n k — m i n t egyes n é m e t 
t ö r t é n e t i r ó k v é l i k s n á l u n k l e g u t ó b b B o r o v s z k y S. i s m é t l i a „ H o n ­
f o g l a l á s t ö r t é n e t e " k ö n y v é b e n (119. 1.) — h o g y az a g ó t swarts 
„ f e k e t e " s a n é m e t i r ó k phal, fahl „ k ú n " s z a v á n a k v o l n a ö s s z e ­
t é t e l e . H o g y a n j u t o t t v o l n a a X . s z á z a d b a n é lő C o n s t a n t i n u s n a k 
t u d o m á s á r a a m a g y a r o k g ó t neve, m i d ő n ez a n é p m á r s z á z a d o k ­
k a l e l ő b b (ha j e l e n t é k t e l e n t ö r e d é k e k b e n f o l y t a t v a is e g y i d e i g m é g 
é l e t é t ) l e t ű n i k a t ö r t é n e t s z í n p a d á r ó l , t e h á t j ó v a l e l ő b b , m i n t ­
sem a m a g y a r o k azon m e g j e l e n t e k v o l n a ? A z is f ö l t ű n ő , h o g y 
Const . , a k i a h o l csak t e h e t i m e g m a g y a r á z z a a t u l a j d o n n e v e k e t , 
m e g m o n d j a p l . h o g y b i z o n y o s t a r t o m á n y o k b e s e n y ő n é p e kangar-
n a k n e v e z t e t i k , m i v e l a t ö b b i e k n é l „ v i t é z e b b e k ós nemesebbek : 
m e r t ezt j e l e n t i a k a n g a r neveze t" , m e g m a g y a r á z z a , h o g y Sarkéi : 
..y.nT.o'iV ÖOTTÍTtov", f e h é r v á r " ; i t t , h o l e g y h o s s z ú , é k t e l e n n e v e t í r . 
m e l y n e k e l ő r é s z e a g e r m á n n y e l v i f ö l v é t e l l e l n e m t u l a j d o n n é v , 
m é g s e m csatol h o z z á s e m m i f o r d i t á s t v a g y m a g y a r á z a t o t . V a l ó ­
s z í n ű b b n e k k e l l az ö s s z e s k ö r ü l m é n y e k e t f i gye l embe v é v e azt a 
m a g y a r á z a t o t t a r t a n u n k , m e l y i t t s z ö v e g r o m l á s r a g o n d o l . G r o t R . 
s ze r in t ez k ö r ü l b e l ü l e s z a v a k b ó l t ö r t é n h e t e t t Eájáotp 7 0 ' J Í é<rct xffflpaXot, 
v a g y Sáffep 75TOI XG'J'/J/J'. „ S z a v a r , azaz e r ő s e k , (b iz tosak , s z i l á r d a k ) " ; 
v . ö. rxcyy.lr,; „ t u t u s . n o n per iculosus , q u i n o n po tes t e v e r t i , firmus", 
m e l y k ö r ü l b e l ü l a kangar s z ó a d o t t m a g y a r á z a t á n a k f e l e l m e g 
(1. „ M o r a v i j a i M a d j a r y " 217. 1.). K u u n G é z a gr . e m i i t e t t k ö n y v é b e n 
a h o m á l y o s s z ó u t ó t a g j á t i l l e t ő l e g a c h o r e n e i M ó z e s Bazal n é p ­
n e v é r e g o n d o l , m e l y a k a z á r k i r á l y l e v e l é b e n Bizal, a g ö r ö g Í r ó k ­
n á l hy.aí7,zm, I b n R o s z t e n é l berzul a l a k b a n szerepel s s z i n t é n a 
szab i rok l a k t a v i d é k e k e n l a k o t t . 
m e n y é t h a t á r o z o t t s á g g a l i g a z o l j á k t e r ü l e t ü k r é g é s z e t i l e l e t e i is , 
m e l y e k — m i n t Szave l jev , A s p e l i n , T e p l o u c h o f f é s T o l s z t o j I v á n g r . 
n y o m o z á s a i k i d e r í t e t t é k * — á l t a l á b a n k e l e t i , t ö b b n y i r e perzsa, 
eset leg b i z a n c z i j e l l e g ű e k s m i n t a v e l ü k t a l á l t szasszanida k o r b e l i 
p é n z e k m u t a t j á k r é s z b e n m é g a K r . u t á n i V . s z á z a d e l e j é r ő l v a l ó k . 
K é t s é g t e l e n , h o g y e t á r g y a k k e r e s k e d e l m i ú t o n k e r ü l t e k az é j s z a k 
n é p e i h e z , m e l y ke re skede lem é r d e k e i t a becses v a d b ő r ö k , m a m u t ­
csont s a f ö l d e g y é b t e r m é k e i k é p e z h e t t é k . E z e k é r t a d é l i v á l l a l ­
k o z ó s z e l l e m ű á r o s o k f ó m k ó s z í t m é n y e k e t , s z e r s z á m o k a t , é k s z e r e k e t -
s m i n d e n n e m ű d í s z t á r g y a k a t n y ú j t h a t t a k , m e l y u t ó b b i a k k ö z ü l 
k ü l ö n ö s e n f ö l h í v j á k figyelmünket amaz e z ü s t - és ó l o m t á l a c s k á k , 
m e l y e k n e k i g e n r é g i k o r b ó l f ö n m a r a d t m á s a i t m é g ő r i z g e t i k a 
v o g u l o k ós o s z t j á k o k b á l v á n y a i k n a k szente l t á l d o z a t i t á r g y a i k 
k ö z t , ú g y h o g y P á p a i K á r o l y n a k — a haza i t u d o m á n y o s s á g n a g y 
k á r á r a k o r á n e l h u n y t t á r s a m n a k — m é g s i k e r ü l t b e l ő l ü k e g y k i s 
g y ű j t e m é n y t ö s s z e s z e r e z n i n é p r a j z i m u z e u m u n k s z á m á r a . A v a l l á s o s 
k u l t u s z e t á r g y a i n a k i r á n i eredete egysze r smind u j j m u t a t á s t f o g l a l 
m a g á b a n a r r a n é z v e , h o g y m e l y n y o m o k o n k e r e s h e t j ü k az u g o r 
n é p e k — i m m á r e l é g b ő n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y e k b e n is t a n u l m á ­
n y o z h a t ó — ő s i h i t é l e t é n e k a lap ja i t , m e l y e k n e k f ö l d e r í t é s e b i z o ­
n y á r a a r é g i m a g y a r o k v a l l á s á n a k a laposabb m e g é r t é s é t is e l ő 
f og j a s e g í t e n i . 
Ö s s z e f o g l a l v a k u t a t á s a i n k e r e d m é n y e i t a m a g y a r és ve le r o k o n 
n y e l v e k f ó m n e v e i n e k m ű v e l t s é g - é s ő s t ö r t é n e t i t a n u l s á g a i t a k ö v e t ­
k e z ő p o n t o k b a n f o g l a l h a t j u k ö s s z e : 
1. A f é m e k é s k e z e l é s ü k i s m e r e t e n e m t e r m é ­
s z e t e s e n f e j l ő d ö t t , e r e d e t i e l e m a m a g y a r ó s v e l e 
r o k o n n é p e k m ű v e l t s é g é b e n . 
2. M i n d a m e l l e t t i g e n r é g i , m é g a t e r ü l e t i é s 
n y e l v i k ö z ö s s é g ő s k o r á b a n m e g i s m e r k e d t e k i r á n i , 
i l l e t ő l e g é j s z a k k a u k á z u s i k u l t u r b e f o l y á s r é v é n a 
* L . ezek ide v o n a t k o z ó m u n k á i n a k t ü z e t e s i s m e r t e t é s é t 
S z m i r n o v I v á n k a z á n i e g y e t e m i t a n á r é r d e m e s m ű v é b e n : Permjaki. 
htoriko-etnograficeskij oőerk. Kazán, 1 8 9 1 . A r é g é s z e t i l e l e t e k n e k s 
n y e l v i a d a t o k n a k P e r m i a ő s l a k ó i m ü v e l t s é g t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó 
t a n u l s á g a i v a l f o g l a l k o z i k a s z e r z ő is , k i t ö b b orosz t u d ó s n y o m á n 
a m a s s z a g é t á k a t t a r t j a azon i r á n i t ö r z s n e k , m e l y e l f o g l a l v a az 
A l t a j l e j t ő i t e h e g y s é g ó r c z e i t a t ő l ü k n y u g o t é j s z a k r a l a k ó u g o r 
n é p e k k e l m e g i s m e r t e t t é k . 
r é z z e l — m e l y n e k neve m e g v a n k ö z ö s e n a f i n n b e n (vaski), v o g u l -
o s z t j á k b a n (vq,y, oy) é s v á l t o z o t t „ v a s " j e l e n t é s s e l a m a g y a r b a n (vas) 
— s k é s ő b b a l e g n y u g a t i b b f i n n - l a p p - á g e l s z a k a ­
d á s a u t á n a t ö b b i f é m e k k e l i s . A z a r a n y k ö z ö s n é v e n 
ismeretes a v o g u l - o s z t j á k b a n (sorúi, sárén; sarni, sorúa), m a g y a r b a n 
(arany), z ü r j é n - v o t j á k b a n (zárni), cseremiszben (sörtne) é s m o r d v i n ­
b a n (sima). A z e z ü s t s z ó m e g v a n a m a g y a r o n k i v ü l a z ü r j é n -
v o t j á k b a n (ezis; azves), t o v á b b á „ ó n , ó l o m " j e l e n t ó s v á l t o z a t t a l u g y a n ­
i t t (ozis; uzves) s a v o g u l b a n (átwés, aitkhus). K ö z ö s s z ó k v a n n a k 
„ ö n t ő ( é r e z ) " a l a p j e l e n t é s s e l az ó n - r a a m a g y a r b a n , cseremiszben 
(mind) é s „ e z ü s t " j e l e n t é s f e j l ő d ó s s e l a v o g u l b a n (din, qlén); t o v á b b á 
az ó l o m - r a a m a g y a r b a n é s v o g u l b a n (wölém). A v a s m e g j e l ö l é ­
s é b e n k ü l ö n e l j á r á s t k ö v e t n e k egy r é s z r ő l a v o g u l - o s z t j á k (karta; 
kér), z ü r j ó n - v o t j á k (kört; kort) és cseremisz n y e l v e k (körtné) cso­
p o r t j a , m á s r é s z r ő l a m a g y a r , m e l y a „ r é z " , i l l e t ő l e g á l t a l á n o s j e l e n ­
t é s ű „ é r e z " s z a v á t a lka lmazza r e á ; i s m é t k ü l ö n e l j á r á s t k ö v e t n e k 
a f i n n - l a p p (rauta; route) s k ü l ö n a m o r d v i n (ksúa) n y e l v e k . A t -
t e k i n t h e t ő l e g a m e l l é k e l t l a p o n k ö z ö l t t á b l á z a t m u t a t j a be a m a g y a r 
é s r o k o n n y e l v e k f ó m n e v e i n e k t e r j e d t s é g i k ö r é t . 
E z e n t á b l á z a t n a k f o n t o s t a n u l s á g a , h o g y az a r a n y , e z ü s t , 
ó n , ó l o m ó s v a s i s m e r e t e a z u g o r n é p e k n y u g o t i 
á g á h o z (a f i nnhez ós l a p p h o z ) g e r m á n , a k e l e t i h e z i r á n i 
m ű v e l t s é g i h a t á s r é v é n j u t o t t . 
3. J ó o k k a l v é l h e t j ü k , h o g y a f é m e k i smerete n e m egyszers­
m i n d k e z e l é s ü k t u d o m á n y á v a l , p l . a k o h á s z a t , v a g y k o v á c s m e s t e r -
s ó g g e l kapcso l a tban , h a n e m k e r e s k e d e l m i ú t o n s z e r s z á m o k 
ós d í s z t á r g y a k a l a k j á b a n t e r j e d t e l . E z t b i z o n y í t j a nemcsak azon 
k ö r ü l m é n y , h o g y a „ k o v á c s " s ve le kapcsola tos m ű s z a v a k m i n d 
i degen e r e d ü e k , v a g y n e m i g a z i n e v e z ő s z ó k ; h a n e m h o g y a „ v a s " - r a 
é p p e n egy „ k é s , k a r d " - f é l e s zó j u t o t t h a s z n á l a t b a az u g o r n y e l v e k 
k e l e t i á g á b a n , t o v á b b á h o g y a f é m s z e r s z á m o k és a ke re skede l em 
m ű s z a v a i k ö z ü l t ö b b v a n i r á n i e r e d e t ű , p l . v o g u l sirej siri „ k a r d " : 
ö r m é n y soür i d . , zend süra „ l á n d z s a " , ó p e r z s a aúov.c ( H e r o d o t n á l ) , 
s zanszkr i t t güla i d . \ m o r d v i n uzir „ f e j s z e " : z end vázra „ b u z o g á n y " 
cseremisz is ke „ h a s í t ó ó k " : zend, s zanszk r i t t íshn „ n y í l " [ m a g y a r 
kard: perzsa kard | v . ö . m a g y . tőr „ g l a d i u s " ós „ s u b u l a (tőrök), v o t j . 
tir „ f e j s z e " , z ü r j . cer i d . : u jperzsa tír, z e n d tighri „ n y í l " | v . ö. m a g y . 
fejsze, t a v d . v o g . poist,pást i d . : szanszkr i t paraeu, o s s z ó t farath „ f e j s z e " 
g ö r ö g 77É7.£zuc ( m e l y szer in t fejsze: * fersze, v a g y feHsze h e l y e t t v a l ó 
v o l n a ) . A ke reskede lem i r á n i m ű k i f e j e z é s e i r e p é l d á k : m a g y . vásár: 
perzsa bazár „ v á s á r " | kincs, kénes: per . genc „ k i n c s " ; k i n c s t á r " 
I száz, v o g . sat, finn sata s tb. k ö z u g o r s z ó : perzsa sad ( m i n t : 
m a g y . ház, oszt j . köt, yat, finn koto i d . s tb. k ö z u g o r s z ó : zend kata 
„ f ö l d h á z " , a m i n ő k b e m é g m a is l a k n a k v o g u l o k ós o s z t j á k o k , 
u jperzsa kad, kadah „ h á z " a kan- „ á s n i " i g é b ő l ; 1. Schrader 4 9 1 . 1.) 
| ezer, v o g . sotér s t b . : s zanszkr i t t sahásra, zend hazafira, perzsa 
hazdr i d . | öszvér, a r é g i n y e l v b e n eszvér s a s ch l ag l i s z ó j e g y z é k 
szer in t ezper: v . ö. zend aspa, u jperzsa asp, iisp, „ l ó " ; s zanszk r i t t 
acva „ l ó " és e z e k b ő l : agvatara, perzsa astar, k u r d i.üér „ ö s z v é r " * | 
v o t j . zarez, v o g u l - o s z t j á k sarés „ t e n g e r " : zend zarayanJi ( r é g i b b : 
* zarayas) ; perzsa darája, u jperzsa derja i d . s tb . 
4 . A z o n k ö r ü l m é n y , h o g y az arany ( z ü r j . v o t j . zárni), ezer 
( v o g . sotér, d é l i o s z t j á k táras, toras, z ű r j é n surs, v o t j á k surés, surs), 
s a v o t j á k zarez „ t e n g e r " szavak h a t á r o z o t t a n a z e n d (zaranya, 
hazafira, zarayafih) s n e m a k é s ő b b i perzsa (zar, hazdr, darja) a l a k o k 
v i s s z a t ü k r ö z é s e i b e n n ü n k e t azon i d ő p o n t m e g á l l a p í t á s á h o z s e g í t e ­
nek, m i d ő n a s z ó b a n f o r g ó k u l t u r á r a m l a t a m a g y a r o k a t s v e l ü k 
e g y ü t t a r o k o n n é p e k e t é r i n t e t t e . A zend n y e l v e t m á r a K r . e l ő t t i 
V I . s z á z a d b a n k i s z o r í t o t t a v o l t az o k i r a t o k b a n f ö n n m a r a d t s e g é s z 
D á r i u s k o r á i g v i s s z a t e r j e d ő ó p e r z s a n y e l v ; de f ö l t é v e , h o g y m i n t 
n é p n y e l v I r á n k e l e t i r é s z é n f o l y t a t t a is é l e t é t , ez a l i gha t e r j e d ­
he te t t t o v á b b a K r . e l ő t t i I I I . s z á z a d n á l , a m i d ő n m á r az ó p e r z s a 
n y e l v is á t v á l t o z i k s a s z a s s z a n i d á k i d e j é b e n , t e h á t a K r . u t á n i 
I I I — V I I . s z á z a d o k b a n v i r á g z o t t p e h l e v i n y e l v a l a k j á t ö l t i . A n n y i t 
t e h á t te l jes b i z t o s s á g g a l á l l í t h a t u n k , h o g y az i d é z e t t szavak á t v é t e l e 
s e n n é l f o g v a a f é m e k i s m e r e t é n e k ó s a z i r á n i k e r e s -
* A r é g i m a g y a r eszper, eszvér, m e l y b ő l k é s ő b b a n é p e t i m o ­
l ó g i a ösz-vér h a n g z á s ú s z ó t a l k o t o t t , n e m l ehe t a perzsa astar-n&k 
m e g f e l e l ő j e , m e l y n e k r é g i a lak ja * assatara, astara l ehe te t t , m i n t 
v a n u g y a n c s a k az ó p e r z s a aspa „ l ó " s z ó b ó l : as(s)abara „ l o v a s " , 
t k p . „ p f e r d e r e i t e r " ( H o r n P á l i r á n i s t a t u d ó s m e g j e g y z é s e egy G o l d -
z iher I g n á c z h o z i n t é z e t t m a g á n l e v e l é b e n ) . A z eszper s zó v é g z e t e 
t e h á t m á s k é p p e n m a g y a r á z a n d ó , m i r e t a l á n a lka lmas a perzsa yar 
( szanszkr i t t khára, z end khara) „ s z a m á r " s zó azon i g e n t e r m é s z e t e s 
f ö l v é t e l l e l , h o g y a s z ó b a n f o r g ó á l l a t o t v a l a m e l y m a g y a r r a l é r i n t ­
keze t t i r á n i d i a l e k t u s b a n „ l ó - s z a m á r " - n a k n e v e z t é k , a m i n t t é n y l e g 
n e v e z t é k g ö r ö g ü l r^iovos-nak, azaz „ f é l s z a m á r " - n a k . A z esp-yar 
a l a k b ó l a m a g y a r b a n ú g y v á l h a t o t t eszper, m i n t vak-hondok-ból: 
vakondok (v . ö . honosok „ v a k o n d o k " ) . 
k e d e l e m k u l t u r h a t á s á n a k k o r a a z u g o r n é p e k n é l 
s e m m i e s e ' t r e s e m k é s ő b b i a K r . e l ő t t i I I I . s z á z a d ­
n á l ; de t e k i n t v e , h o g y a v o g . úotér „ e z e r " és t á r s a i s z ó k e z d ő 
m á s s a l h a n g z ó j u k k a l az ismeretes zend hazafira a l a k n á l is r é g i b b , 
e g y e d ü l az e r ede t i bb szanszkr i t t sokasra a l a k b ó l m a g y a r á z h a t ó 
h a n g á l l a p o t o t t a r t o t t a k f ö n n s h o g y h a s o n l ó k é p p e n a v o t j á k zarez 
„ t e n g e r " é s t á r s a i s z ó v é g z e t ü k b e n t ü n t e t n e k fö l a zend zarayanli 
h a n g a l a k h o z k é p e s t r é g i b b á l l a p o t o t : azt is j o g g a l á l l í t h a t j u k , 
h o g y amaz i r á n i k u l t ú r h a t á s k e z d e t e i e g é s z a K r . 
e l ő t t t i V I — V I I . s z á z a d i g t e r j e d n e k r é g i s é g ü k b e n . 
5. E z e n c h r o n o l o g i a i e r e d m é n y n a g y j e l e n t ő s é g ű a m a g y a r 
ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t r e ós ő s t ö r t é n e t é r e n é z v e ; m e r t azt 
m u t a t j a , h o g y a p e r z s a m ű v e l t s é g i e l e m e k á t v é t e l é ­
n e k k o r á b a n a m a g y a r ó s h o z z á l e g k ö z e l e b b á l l ó 
r o k o n n é p e k ( f ő k é p a v o g u l o k ós o s z t j á k o k , z ű r j é n e k é s v o t -
j á k o k ) s z o r o s e g y s é g e t a l k o t t a k , t e h á t e l s z a k a d á s u k 
a K r . e l ő t t i V I — I I I . s z á z a d o k b a n m é g n e m t ö r t é n t 
m e g . A z i r á n i k u l t u r h a t á s kezde t e i é r i n t e t t é k a f i nneke t é s l appo­
k a t is (v . ö. finn vashi „ r é z " , vasara „ k a l a p á c s " ; 1. f ö n t ) , de n e m 
t apasz t a l j uk azt a k é s ő b b i f é m e k (arany, e z ü s t , vas, ó n . ó l o m ) 
i s m e r e t é n é l , m e l y e z e k n é l tel jes h a t á r o z o t t s á g g a l g e r m á n e r e d e t ű . 
A l e g n y u g o t i b b f i n n - l a p p á g e l s z a k a d á s a t e h á t a z 
u g o r n é p e k ő s h a z á j á b ó l , i l l e t ő l e g k ö z ö s s é g é b ő l 
n e m t ö r t é n h e t e t t k é s ő b b e n , m i n t l e g f e l j e b b a K r . 
e l ő t t t i I I I . s z á z a d b a n ; e l l e n b e n v a l ó s z í n ű , h o g y n é h á n y 
s z á z a d d a l e l ő b b m e n t v é g b e . 
6. Ö s s z e v e t v e ezen t a n u l s á g g a l azt a t é n y t , h o g y a m a g y a r 
n y e l v b e n t a l á l h a t ó t ö r ö k e l e m e k , n é h á n y v é l e t l e n s t ö b b n y i r e 
k ü l ö n j e l l e g ű n e k k i m u t a t h a t ó eseten k i v ü l , n e m f o r d u l n a k e lő 
egysze r smind a v o g u l - o s z t j á k , i l l e t ő l e g z ű r j é n - v o t j á k n y e l v e k b e n ; 
v i l á g o s a n k ö v e t k e z i k , h o g y a m a m a g y a r - t ö r ö k e l e m e k 
c s a k a m a g y a r n y e l v k ü l ö n é l e t é b e n v á l t a k e n n e k 
a l k o t ó r é s z e i v ó , v a g y i s h o g y a m a g y a r - t ö r ö k é r i n t k e ­
z é s a z i r á n i m ű v e l t s é g - é s n y e l v h a t á s n á l s o k k a l 
k é s ő b b i k o r ú e l l e n t é t b e n az e d d i g u r a l k o d o t t v é l e m ó n y n y e l , 
m e l y szer in t a m a g y a r n y e l v perzsa e l emei a t ö r ö k s é g r é v é n 
k e r ü l t e k l é g y e n a m a g y a r b a . 
7. H o g y m i n ő k é s ő b b i k o r b a n t ö r t é n h e t e t t a mindenese t re 
s z á z a d o k i g t a r t o t t t ö r ö k - m a g y a r é r i n t k e z é s , a r r a n é z v e fon tos ada-
t o t f o g l a l m a g á b a n a m a g y a r hír ( r é g i n y e l v b e n : hér) s zó , m e l y 
t . i . az arabs yaber „ h í r " , s z ó esuvas yébar m á s á n a k h a n g a l k a t á t 
t ü k r ö z i a s z ó k ö z é p i m á s s a l h a n g z ó n a k o l y a n e l t ű n é s é v e l , m i n ő t a 
m a g y . kan „ v a d k a n " s z ó b a n is t apa sz t a lunk szemben a k ö z t ö r ö k 
kában „ v a d k a n " s z ó v a l , t o v á b b á m é g az á t m e n e t i v h a n g j e l l e g g e l 
a m a g y . kéve ós káva szavakban , (v . ö . m a g y . kepe, t a t á r kübák „ k i s 
r a k á s s z é n a " és t a t á r kabak „ k e r í t é s " ; 1. E t h n o g r a p h i a I V . , 204.) . 
E g y é b b i z o n y í t ó k a i n k is v a n n a k a n n a k i g a z o l á s á r a , h o g y amaz 
ó c s u v a s , n y e l v j á r á s b a n , m e l y b ő l a m a g y a r - t ö r ö k e l emek v a l ó k , 
t é n y l e g m e g t ö r t é n t a j e l z e t t arab s z ó b a n a f ö l t e t t b — v v á l t o z á s : 
ezek j e l e sen a n y i l v á n é j s z a k i s z o m s z é d s á g á b a n ó l t n y e l v e k n e k 
á t v é t e l e i , m i n ő k : a cseremisz uver; uber „ h í r " , z ű r j é n juor, juör, 
juvör, v o t j á k imr, jivor, ibér i d . , m e l y e k m e l l e t t n e m lehe t k é t s é g , 
h o g y a l e g r é g i b b n y e l v e m l é k e k b e n is k i m u t a t h a t ó m a g y . hér 
(e. h . *hevef), hír s zó m é g a h o n f o g l a l á s e l ő t t i v á n d o r l á s i korszak­
ban j u t h a t o t t n y e l v ü n k b e , m é g p e d i g az ismeretes t ö r ö k - m a g y a r 
é r i n t k e z é s r é v é n . Á m d e az a r abok e l ő n y o m u l á s a i t a F e k e t e - é s 
K a s p i - t e n g e r é j s z a k i v i d é k e i n l a k ó t ö r ö k n é p e k h e z a k á r kereske­
d e l m i , a k á r v a l l á s t e r j e s z t ő é r d e k e k b ő l n e m lehe t r é g i b b i d ő k r e 
t e n n ü n k az i z l á m h ó d í t á s a i n á l , t e h á t l egfe l jebb a V I I I . s z á z a d 
k e z d e t é r e : b í z v á s t m o n d h a t j u k e n n é l f o g v a , h o g y ama soka t emle ­
g e t e t t t ö r ö k k u l t u r h a t á s , m e l y a m a g y a r n é p e t n i k a i 
a l a k u l á s á r a v á n d o r l á s a i a l a t t o l y k i v á l ó b e f o l y á s ­
s a l v o l t , m é g ezen k o r s z a k b a n , v a g y i s a V I I I . s z á z a d b a n 
n e m v o l t b e f e j e z v e , h a n e m m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s ze r in t 
b e l e n y ú l i k azon i d ő b e , m e l y b e n a m a g y a r o k a t ö r t é n e t l á t ó h a t á ­
r á n meg je l ennek . 
8. A z e d d i g i e k b e n n y e r t c h r o n o l o g i a i a d a t o k e g y b e v e t v e a 
r é g i t ö r t é n e t í r ó k f ö l j e g y z ó s e i v e l s egyes n y e l v é s z e t i t é n y e k t a n u l ­
s á g a i v a l b e n n ü n k e t az i r á n s á g é s t ö r ö k s ó g k ö r é n b e l ü l azon n é p ­
t ö r z s e k szorosabb m e g h a t á r o z á s á h o z veze tnek , m e l y e k a m a g y a r 
és ve le r o k o n n é p e k k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é n e k a l ap j a i t n y ú j t o t t á k az 
ó k o r b a n . H o g y az i r á n i n é p e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n m e l y i k v o l t az, 
m e l y a K r . e l ő t t i s z á z a d o k b a n az u g o r s á g r a n a g y o b b m ű v e l t s é g i 
h a t á s t g y a k o r o l h a t o t t , a r r a n é z v e becses ú t m u t a t á s t t a r t a l m a z 
s z á m u n k r a a m a g y . ezüst, v o t j á k azveé s z ó é s r o k o n s á g a , m e l y n e k 
e g y e d ü l az o s s z ó t - b a n t a l á l k o z i k szorosan e g y e z ő p á r j a , m é g 
p e d i g e n y e l v r e n é z v e k ü l ö n ö s e n j e l l e m z e t e s (aZveste, avzis) h a n g ­
a l a k u l a t t a l . A z o s s z ó t e k e t — v a g y s a j á t n y e l v ü k sze r in t o^-okat — 
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m á r K l a p r o t h a r é g i a l á n o k és s a u r o m a t á k u t ó d j a i n a k t a r t j a , 
T o m a s c h e k p e d i g egy i g e n magvas é r t e k e z é s é b e n ( A u s l a n d , 1883) 
m e g g y ő z ő e n m u t a t t a k i , h o g y a g ö r ö g Í r ó k n á l t a l á l h a t ó a l á n 
szavak l e g i n k á b b az o z b ó l f e j t h e t ő k m e g . U g y a n c s a k ő u t a l t a r ra , 
h o g y a g ö r ö g i r ó k t u d ó s í t á s a i szer in t a s k o l o t o k , v a l a m i n t a 
h e l y ü k b e n y o m u l t s z a r m a t á k é s a l á n o k k a r a v á n j a i i g e n r é g i i d ő k ­
t ő l , a K r . e l ő t t i V I . s z á z a d t ó l kezdve l á t o g a t j á k v a l a a K ö z é p -
U r a i t á j á n l a k ó 'Iupxoct — szer in te u g o r o k — f ö l d j é t , ú g y s z i n t é n 
h o g y e n n é l f o g v a ezeknek s z ó k i n c s é b e n j e l e n t é k e n y s z á m b a n t a l á l ­
k o z n a k i r á n i e lemek s t ö b b s z ö r h a t á r o z o t t o s s z é t j e l l e g g e l . E z t 
i g a z o l ó p é l d á k : m a g y . üveg: o s s z é t awg „ ü v e g " , i r á n i apaka 
„ w a s s e r i g ; d u r c h s i c h t i g " ( e b b ő l : zend ap, ó p e r z s a api, s zanszkr i t t 
ap „ v i z " ) I m a g y . méreg: o s s z é t márg, i r á n i mahrka ( p e h l e v i margislt) 
„ h a l á l " , f i n n myrkky „ m é r e g " a mar- „ h a l n i " t ő b ő l , m e l y b ő l m á s 
r é s z r ő l a z ű r j é n mort, v o t j á k murt „ e m b e r " s z ó k is s z á r m a z t a k , 
m i n t a zend mar éta, p e h l e v i mart, u jperzsa mard „ h a l a n d ó ; ember" 
k é p z é s v i s s z a t ü k r ö z é s e i . E z az u t ó b b i s z ó v a n m e g a m o r d v i n 
mirda „ f é r j " s z ó b a n is, t o v á b b á a mordva n ó p n e v e z e t b e n ( m e l y e t 
Jo rnandes Merdae, R u b r u q u i s p e d i g 1253-ban Mordén* a l a k b a n 
k ö z ö l ) az „ e m b e r " s z ó n a k o l y a n a l k a l m a z á s á v a l , m i n ő t az ud-murt 
„ v o t j á k " , komi-murt „ z ű r j é n " n é p n e v e k b e n is t apasz ta lunk .* | 
Z ű r j é n öksi „ ú r " , v o t j á k dksej, uski „ f e j e d e l e m " : s zko lo t hsai 
„ f e j e d e l e m " e n e v e k b e n : KoAa-^át ; , Atvo-Eát?, ^pvo-£át$ a khsi- „ u r a l -
k o d n i " t ő b ő l . B u d e n z az i déze t t , z ü r j ó n - v o t j á k s z ó k k a l a m a g y . 
asszony-t egyez te t t e u t a l v a ennek i n k á b b „ ú r n ő " - f e l ó h a j l ó j e l e n ­
t é s é r e s n a g y m e g l e p e t é s ü n k r e t é n y l e g m e g v a n az o s s z é t b a n u g y a n ­
csak az e m i i t e t t khsi- u r a l k o d n i " t ő s z á r m a z é k a k é p : akhsin, aysin 
„ f e j e d e l e m a s s z o n y " a H a l o t t i B e s z é d achzin a l a k j á n a k p o n t o s m á s a | 
m a g y . gazdag, kazdag ( m o r d v i n kozá „ g a z d a g " ) : o s szé tghazdug , kházdug 
i d . , p e h l e v i khvastak „ g a z d a g s á g " mag}^. gazda: perzsa grhastha „ h a u s -
* Ö s s z e f ü g g ezekke l n y i l v á n a r é g i burtasz n é p n e v e i i s , 
m e l y a m o r d v á k s z o m s z é d s á g á b a n ismeretes a r é g i Í r ó k n á l , v a l a ­
m i n t t ő s z ó b e l i r o k o n s á g k a p c s á n a cseremisz mari „ f é r j , férfi." s z ó , 
m e l y e g y s z e r m i n d a „ c s e r e m i s z " n é p neve s a j á t n y e l v é n . I g e n 
é r d e k e s v i l á g í t á s b a n t ű n i k f e l ezek m e l l e t t a v o g u l khqls, é j s z a k i 
v o g . élém-yqlés „ e m b e r " ( t d k . „ h a l a n d ó , l e v e g ő h a l a n d ó j a " ) s z ó , 
m e l y ú g y l á t s z i k n e m e g y é b m i n t az i r á n i mart „ h a l a n d ó ; ember" 
k i f e j e z é s u t á n z á s a s i g y i s m é t egy j e l e n t ő s n y o m a r r a n é z v e , hog \ -
h o l k e r e s s ü k az ős i u g o r h i t é l e t és v i l á g f e l f o g á s a l a p j a i t . 
her r , f a m i i i e n o b e r h a u p t " | m a g y a r tölgy: o s s z é t tuldze i d . | z ü r j . 
sóbőfi „ b ú z a " v o t j á k cabej: zend spaeta, p e h l e v i spét, u jperzsa siped 
„ f e h é r " (v . ö . g ó t hvaiteis „ b ú z a " é s liveits „ f e h é r " ; b r e t o n giviniz 
„ b ú z a " és gvenn „ f e h é r " : S c h r ä d e r : 423) | v o t j á k ju „ g a b o n a " : 
zend yava „ f e l d f r u c h t " , o s s z é t yew „ á r p a " , d i g o r i yau „köles", 
l i t v á n jauxii „ g a b o n a " | finn omena, m o r d v . umar, mai- „ a l m a " : 
m i c d z e g h i amynah, p a m i r man, mun, mur , , a lma" , a l a p j e l e n t é s e szer int 
„ s a v a n y ú " : s zanszkr i t t amra, amla, ambla „ s a u e r ; sauerklee" , 
m o r d w i n umbraw „ a m p f e r " (v . ö . ó p o r o s z tvoble , , a p f e l " é s wobilis 
, ,Sauerklee") j m o r d . veri , , j u h ' : : o s s z é t varik i d . | m o r d . säjä 
, ,kecske" : o s s z é t saghe i d . s tb . — M i n d e f ö l s o r o l t k ö r ü l m é n y e k , 
v a l a m i n t a f ö l t e h e t ő t e r ü l e t i - k ö z e l s é g 1 a r r a m u t a t n a k , h o g y az 
i r á n i n é p e k k ö z ü l az o s s z é t o k e l ő d e i , s f ő k é p az a l á n o k nemzet ­
s é g e v o l t az, m e l y az ős i á l l a p o t o k b ó l k i b o n t a k o z ó u g o r n é p e k h e z 
e l ő s z ö r j u t t a t t a a f e j l e t t ebb k u l t ú r a á l d á s a i t . 
A m i a m a g y a r n é p k ü l ö n é l e t é b e n m u t a t k o z ó s m á r e n n é l ­
f o g v a is k é s ő b b i k o r r a t e e n d ő t ö r ö k k u l t u r h a t á s t i l l e t i , e r re n é z v e 
a n y e l v é s z e t i t é n y e k v a l l o m á s a h a t á r o z o t t a n k é t f é l e n é p e t t ü n t e t 
f ö l v e z é r s z e r e p b e n . A z e g y i k n e k n y e l v e a m a i csuvasnak, ha t a l á n 
é p p e n n e m is egyenes e lőd je , ' 2 de b i z o n y o s a n ehhez i g e n k ö z e l á l l ó , 
1 „ W e l c h e s eranische v o l k k a n n aber a u f die P e r m i e r u n d 
U g r i e r e i n g e w i r k t haben? J e t z t g i b t es i n diesen l ä n d e r s t r i c h e n 
ke ine eranier , h ö c h s t e n s dass t ads ik aus C h i v a u n d B u c h a r a die 
grossen russ ischen messen besuchen. Im a l t e r t u m w a r es aber 
ande r s ; da gab es n o c h ke ine t a t a r e n u n d baschk i r en , k e i n e t ü r k é n 
i m s ü d l i c h e n U r a l . A l l e diese gaste s ind ers t m i t d e m v o r d r i n g e n 
der h u n n o - b u l g a r e n , d e r a w a r e n , chazaren u n d anderer t ü r k e n h ie r 
z u r a b l a g e r u n g ge l ang t . I n den ä l t e r e n ze i t en w a r e n zwi schen 
der finnischen w e i t des no rdens u n d d e m Kaukasus , zw i schen 
d e m u g r i s c h e n U r a l u n d zo roas t r i schen Sogd iana n u r e r a n i s c h e 
n o m a d e n s t ä m m e gelager t , z u r ü c k g e b l i e b e n e reste der s k o l o t e n 
u n d n a c h g e r ü c k t e sa rmaten u n d alanen. Diese eranier, z u m a l die 
a lanen h a b e n i n v o r c h r i s t l i c h e r Z e i t a u f d ie U g r i e r u n d P e r m i e r 
den g r ö s s t e n einfluss a u s g e ü b t " ( T o m a s c h e k : A u s l a n d , 1883. óvf. 
705. 1.). 
2 Ily f e l f o g á s n a k t . i . az s z o l g á l h a t n a alapjául, h o g y a m a i 
csuvasban a m a g y a r s z ó k i n c s t ö b b e l e m é n e k m e g f e l e l ő j é t n e m a 
s z a b á l y o s c s u v a s s z e r ű s a m a g y a r a l a k o n m u t a t k o z ó h a n g á i a k u l a t t a l 
t a l á l j u k . í g y p l . a k ö z t ö r ö k teniz „ t e n g e r " szó másául a m a g y . 
tenger n y o m á n ezt v á r n ó k a c suvasban : *(tiu:r; azonban e szó 
a l ak j a e l l e n t é t b e n a rendes s z a b á l y l y a l m é g i s : t'inés. H a s o n l ó k é p p e n 
l eg fe l j ebb csak t á j b e s z é d i f o k o n k ü l ö m b ö z ő l e h e t e t t . E n n e k h a n g ­
a l k a t á t m a g y a r s z ó k o n t a p a s z t a l h a t ó l a g j e l l e m z i k : 1. s z ó k ö z é p i , 
i l l e t ő l e g s z ó v é g i z-r v á l t o z á s , m e l y n e k ese te i : ökör ( k ö z t ö r ö k öküz, 
csak a c suvasban : vpgpr, r é g i b b *ökör), borjú ( k ö z t ö r ö k bozagu, 
t a t á r bézau, csak a csuvasban pprp), gyűrű ( t . jilzük), iker ( t ö r . ikiz), 
ir- (t.jaz-), karó ( t . kazuk), tenger ( t . teniz), sár „ m o c s á r " ( t . saz); — 
2. a s z ó v é g i k ö z t ö r ö k k, g e l e n y é s z t e , i l l e t ő l e g k e t t ő s - , v a g y 
h o s s z ú m a g á n h a n g z ó b a n v a l ó f ö l o l v a d á s a , m e l y n e k p é l d á i : borsó 
( k ö z t ö r ö k burcak, csak a c suvasban : porza), itnö ( k ö z t ö r ö k inak, 
csak a csuvasban énd), betű ( t . bitik), bölcső ( t . besik), gyapja 
( t . japak), gyűrű ( t . jüzük), gyűszü ( t . jüksük), sarú ( t . caruk), söprű 
( t . seprek „ h e f e , sa tz") , tanti ( t . tanuk), ocsú ( t . walcik), turó ( t . torak) j 
káva ( t . kobak), bóda ( t . bakiak), hanga-fii ( t . kamgak „ b o g á c s " ) : — 
3. az e l ső s z ó t a g a, o, u m é l y h a n g z ó j á n a k i, v a g y e ( e r ede t i l eg 
b i z o n y á r a i, v a g y é) a l akban v a l ó e l v á l t o z t a t á s a , m i n t : tinó ( k ö z ­
t ö r ö k tana, csak a csuvasban tina), tiló ( t a t á r talke, csuvas tUé), 
bika ( t . buka). disznó ( t . tonuz), birka ( k i r g i z marka), hilinta. kigyó, 
szirony, csikó, csihol, csipa, szigony, sirály, szittyó, sirály, szigony \ 
hernyó, gyertya, béka (1. E t h n o g r . I V , 179. t o v á b b á 166, 295 — 299 1.). 
A m a g y a r n y e l v t ö r ö k e l e m e i b ő l v i l á g o s a n k i t ű n i k , h o g y amaz 
„ ó c s u v a s " - f é l e n y e l v , m e l y b ő l s z á r m a z n a k t ö b b n y e l v j á r á s r a osz lo t t 
s h o g y e n n é l f o g v a az azt b e s z é l ő n é p n a g y t e r ü l e t e n l a k h a t o t t . 
E n n e k b i z o n y s á g a i : 1 . h o g y a k ö z t ö r ö k k m é l y h a n g ú s z ó k kez­
d e t é n h o l h, h o l k a l a k b a n j e l e n t k e z i k a m a g y a r b a n , p l . hangyái, 
homok, haris, harkály, hernyó, hilinta s m á s r é s z r ő l : kan ( v a d d i s z ó ) , 
kancsó, kantár, kapa, korom, kos, karvaly, kigyó, karó, p e d i g h o g y 
m i n d k é t c sopor t csuvasos j e l l e g ű k i d e r ü l p l . az e l ső s z ó t a g m a g á n ­
h a n g z ó i b ó l a hernyó, hilinta és kigyó s z ó k b a n ; — 2. h o g y a k ö z -
v á r n ó k e l , h o g y a m a g } T . válú s z ó a t a t á r ulak-n&k m e g f e l e l ö l e g 
a csuvasban v é g - m á s s a l h a n g z ó j á t elvesztete l é g y e n ; a t é n y l e g e s 
csuvas a l a k azonban m é g i s : vélak. A m a i csuvas yébar , , h í r " , 
kában „ v a d k a n " a l a k o k h e l y e t t s z i n t é n k ö z e l e b b á l l ó k a t v á r n á n k 
e l a m a g y hír, cseremisz uver, z ű r j é n juör, m a g y . kan a l a k o k h o z . 
A z o n b a n m i n d e z o n n a n m a g y a r á z ó d i k , h o g y a csuvas n y e l v 
d i a l e k t i k u s j e l l e g é n e k t i s z t a s á g a i g e n m e g v a n zava rva a b e l é j e 
h a t o l t n a g y s z á m ú k a z á n i - t a t á r e l e m t ő l , m e l y e k az e rede t i s z ó k 
h a n g z á s á r a is h a t o t t a k , ú g y h o g y ennek k ö v e t k e z t é b e n a m a g y a r 
tenger, válú, hír, kan s m é g t ö b b m á s szó ó c s u v a s n y e l v e m l é k n e k 
t e k i n t e n d ő m a i e l t a t á r o s o d o t t a l a k ú , n e m csuvasos m á s á h o z v i szo­
n y í t v a . 
t ö r ö k j s z ó k e z d ő a m a g y a r b a n a rendes gy a l a k m e l l e t t n é m e l y 
esetben sz a l a k k a l j e l e n t k e z i k , m e l y j e l e n s é g e t n e m lehe t , m i n t 
n y e l v é s z e i n k e d d i g h i t t é k , n y e l v t ö r t é n e t i e g y m á s u t á n b ó l , h a n e m 
csak d i a l e k t i k u s e l t é r é s b ő l m a g y a r á z a n a k . E z e l t é r é s p é l d á i a 
gyümölcs, gyom, gyöngy, gyapjú, gyékény, gyáva, gyúr, gyűrű, gyüszű, 
gyertya, gyalom szavak m e l l e t t : szél ( k ö z t ö r ö k jel, csuvas sil), szőlő 
( t a t á r jizl'dk, csuvas sirla „ b o g y ó " ) szűcs (csuvas séa-és, sülié „ s z a b ó " 
a süld-, t a t á r jüjlá- „ v a r r n i " i g é b ő l ) , sajt (oszm. jogurt „ s a v a n y ú 
t e j " , k o j b a l tört „ s a j t " : csuvas ééyét „ s a j t " ) és süveg (csuvas sél'ék, 
perzsa ós k e l e t i t ö r ö k jelek). H o g y m i n d k é t c sopor t j a e s z ó k n a k 
csuvasos j e l l e g ű k é t s é g t e l e n n é tesz ik p l . a gyűrű és szőlő s z ó k 
h a n g a l a k u l á s a i . Szemben az i t t e l ő s o r o l t h a n g s a j á t s á g o k k a l j e l l e m ­
z e t t n y e l v v e l m á s n e m ű t ö r ö k s é g n y o m a i n a k k é p v i s e l ő i : az árok. 
bicsak, homok, hurok, tulok túzok, pocsék, t o v á b b á a horog, szúnyog, 
bélyeg, sereg é s söreg szavak, m e l y e k a k ö z t ö r ö k arik, bicak, tugdal; 
cerig stb. k ö z t ö r ö k a l a k o k n a k m e g t a r t o t t á k v é g s ő t o r o k - m á s s a l ­
h a n g z ó j á t , n e m e n y é s z t e t t ó k el , ú g y m i n t a f ö n t e b b i p é l d á k b a n 
t apasz ta l tuk . 
A z a k é r d é s i m m á r , h o g y az ő s m a g y a r o k k a l k a p c s o l a t b a n 
emlege te t t t ö r ö k n é p e k k ö z ü l , m e l y i k k e t t ő l e h e t e t t az, m e l y e k ­
b ő l e szavak s z á r m a z t a k . A f o g a l o m c s o p o r t o k , m e l y e k r e v o n a t ­
k o z n a k , azt m u t a t j á k , h o g y b a r o m t e n y ó s z t ő , s ő t m á r b i z o n y o s 
e l e m i f o k b a n f ö l d m ű v e l ő n é p e k l e h e t t e k ; a hír s z ó p e d i g az t 
b i z o n y i t j a , h o g y az a r a b o k k a l é l é n k é r i n t k e z é s e i k l e h e t t e k a V I T T , 
s z á z a d b a n , m i n é l f o g v a az is f ö l t e h e t ő , h o g y n á l u n k az i z l á m t é r t 
k ezde t t n y e r n i . I l y e n n é p v o l t ez i d ő k b e n t u d v a l e v ő l e g a V o l g a 
k ö z é p v i d ó k é n a b o l g á r , m e l y a 922. é v b e n h i v a t a l o s a n is f ö l ­
v e t t e az i z l á m o t s m i n t arabs i r ó k e r ö s i t i k n y e l v é r e n é z v e k ö z e l 
á l l o t t a k a z á r o k h o z , v a g y i s t ö r ö k n é p v o l t . T é n y l e g m o n d j a is 
I b n - R o s z t e : a b e s e n y ő k é s E s z k e l - b o 1 g á r o k f ö l d j e k ö z t 
f e k s z i k a m a g y a r o k e l s ő v i d é k e " , m i a t ö b b i k ö r ü l m é ­
n y e k k e l e g y b e v e t v e m á r eleve is v a l ó s z í n ű v é teszi , h o g y a v o l ­
g a i b o l g á r o k l e h e t t e k a z a n é p , m e l y v a l a m i n t a 
t ö b b i s z o m s z é d o s u g o r n é p e k r e , u g y a m a g y a r o k r a 
i s n a g y m ű v e l ő h a t á s s a l l e h e t e t t a n é p v á n d o r l á s 
k o r s z a k á b a n . A z o n b a n k é t s é g t e l e n i g a z s á g g á e m e l i k ezt a f ö l ­
t e v é s t az e n y e l v b ő l f ö n m a r a d t g y é r e m l é k e k , m e l y e k v i l á g o s a n 
i g a z o l j á k , h o g y a v o l g a i b o l g á r o k n y e l v e e g y e z ő a m a i csuva-
s o k é v a l . I l y e n n y e l v e m l é k e k a B o l g á r v á r o s r o m j a i k ö z t t a l á l t 
s í r k ö v e k f e l i r a t a i , m e l y e k e g y i k é n a k a z á n i o r i e n t a l i s t á k o l v a s á s a 
s ze r in t a 700 í g y v a n k i f e j e z v e : giati gör, m a i csuvasban : éiééé-zör 
( m í g k ö z t ö r ö k : jedi-jüz); t o v á b b á a d u n a i b o l g á r o k n á l t a l á l t s a 
p o g á n y k o r i f e j ede lmeke t (765- ig) f ö l s o r o l ó j e g y z ó k t ö r e d ó k , m e l y ­
ben a f e j ede lmek é l e t k o r á t a g ö r ö g f ö l i r ó t ó l s m á s o l ó i t ó l n y i l v á n 
m á r n e m é r t e t t s e n n é l f o g v a a m i k ú n m i a t y á n k u n k m ó d j á r a 
e l t o r z í t o t t a l a k b a n f ö n m a r a d t ó b o l g á r s z á m n e v e k j e l z i k , a m e l y 
s z á m n e v e k l e g i n k á b b a csuvas s z á m n e v e k h e z h a s o n l í t h a t ó k , m i n t : 
ó b o l g á r segor: v . ö. csuv. sayér „ n y o l c z " ( t ö r . sekiz), ó b o l g . tvir: 
v . ö. csuv. ípYP** „ k i l e n c z " ( t ö r . tokuz), ó b o l g . veö: v . ö. csuv . 
viséé , . h á r o m " ( t ö r ö k üc) | , ó b o l g . tat: v . ö. csuv. téicatte „ n é g y " 
( t ö r ö k tört) | ó b u l g , somot: v . ö. csuv. éirém „ h ú s z " ( t ö r . jigirmi) 
stb, — A m a g y a r o k m á s i k s z o m s z é d j a k é n t I b n - H o s z t e n á l a b e s e ­
n y ő k v a n n a k e m l í t v e , m i t C o n s t a n t i n u s P o r p h y r o g e n i t u s t a n ú s á g a 
is m e g e r ő s í t , k i s z e r i n t : „ a p a t z i n a k i t á k e l e j é t ő l f o g v a 
a z A t i 1 ( V o l g a ) , v a l a m i n t a J e i k (Ura l ) f o l y ó k m e l ­
l e t t l a k t a k v o l t , h a t á r o s a i k l e v é n a m a z a r o k í;xá'(apoi) 
é s ú z o k ( m a g y a r o k és k u n o k ) " . T u d j u k j ó l , h o g y a b e s e n y ő k , 
m i n t k i v á l ó a n ü g y e s l ovas n é p mes te re i l e h e t t e k a m a g y a r o k n a k 
a h a d v i s e l é s t a k t i k á j á b a n , m i n é l f o g v a b á r a t ö r t é n e t b e n m á r m i n t 
e l l e n s é g e k szerepelnek, f ö l t e h e t j ü k , hogy e l ő b b b a r á t s á g o s é r i n t ­
k e z é s b e n , s ő t s z ö v e t s é g i , v a g y t a l á n h ó d o l t s á g i v i s z o n y b a n á l l h a t ­
t a k e g y m á s h o z . É r d e k e s e n e g y b e h a n g z ó j e l e n s é g e f ö l t e v ó s s e l l , 
h o g y a besenyő n é p n e v e z e t a s z l á v peceúeg, g ö r ö g TMer^ivoac, arabs 
bégének h a n g z á s ú n é p n e v e z e t a mag3^arban besenyő a l a k ú , v a g y i s v é g ­
z e t é b e n u g y a n a z t a v á l t o z á s t t ü n t e t i , m e l y e t a m a i csuvasban ós a 
m a g y a r n y e l v ó t ö r ö k e lemeiben t apasz t a lunk e l l e n t é t b e n a k ö z t ö r ö k ­
k e l , (1. f ö n t e b b ) . E z a r r a v a l l , h o g y a m a g y a r o k a besenyő n é p ­
neve t a b o l g á r o k r é v é n i s m e r t é k m e g o l y f o r m á n m i n t P a n n o n n i á -
b a n a német-ekét a s z l á v s á g r é v é n , v a g y i s h o g y a m a g y a r o k a 
v e l ü k b i z o n y á r a vegyesen l a k o t t b o l g á r o k k a l e g y ü t t é r i n t k e z é s b e n 
á l l o t t a k a b e s e n y ő k k e l , k i k m a g u k h i h e t ő l e g a t ö b b i f o r r á s o k b a n 
t a l á l h a t ó pecenek, bekenek a l a k k a l n e v e z h e t t é k m a g u k a t . E z az a l ak 
a f ö n t e m i i t e t t v é g m á s s a l h a n g z ó j u k a t n e m e n y ó s z t e t ö s z ó k é v a l 
a n a l ó g , m i n é l f o g v a j o g g a l v é l h e t j ü k , h o g y amaz e d d i g e l é „ ó c s u v a s " 
és m á s n e v e k e n s z e r e p l ő r e j t é l y e s t ö r ö k n é p , m e l y r ő l a m a g y a r 
n y e l v t u d o m á n y ós e t n o l ó g i a i m m á r h á r o m é v t i z e d e szó l , m i n t a 
m a g y a r n é p m ű v e l ő d é s é r e és n y e l v é r e n a g y h a t á s s a l v o l t k u l t u r -
n é p r ő l , n e m v o l t a k m á s o k , m i n t e l s ő so rban a b o l g á r o k s k i v ü -
l ö k v a l ó s z í n ű l e g m é g a b e s e n y ő k . M á r ez a l k a l o m m a l r á k e l l 
i r á n y i t a n o m a f i g y e l m e t , h o g y az u j abb t ö r t é n e t i r ó k e g y e z ő v é l e ­
m é n y e szer in t a b o l g á r o k egy h ú n - f a j t a t ö r z s e t a l k o t t a k s h o g y 
az I b n - R o s z t e eskel, esekel ( m á s k é z i r a t o k s z e r i n t : ékkel) b o l g á r ­
t ö r z s é n e k neve, m e l y a m a g y a r o k k ö z v e t l e n s z o m s z é d j a k é n t v a n 
j e l ezve , m i n t C h v o l s o n m á r r é g ó t a r á u t a l t , a m a g y . székely s z ó h o z 
h a s o n l í t h a t ó k ü l ö n ö s e n t e k i n t e t b e v é v e a m a g y napa ( f inn anoppi), 
m a g y . mese ( v o g . améé), m a g y . mer, merít- ( v o g . ümért) stb. 
a n a l ó g i á k o n k i v ü l azt, h o g y az arabs í r ó k a szab i rok n e v é t is 
ishir-nek i r j á k . M i n d e t é n y e k t . i . m e g l e p ő e n egybehangzanak 
ú g y a s z é k e l y e k h u n e r e d e t é n e k , m i n t a h u n o k ós m a g y a r o k 
t ö r t é n e t i k a p c s o l a t á n a k h a g y o m á n y a i v a l . 
I l y m ó d o n s z o l g á l n a k egy r é s z r ő l az arany, ezüst s m á s f é m ­
nevek , m á s r é s z r ő l a hír s z ó , m i n t e g y c h r o n o l o g i a i j e l z ő o s z l o p o k ú i 
s e z e n k í v ü l e g é s z sereg n y e l v - , t o v á b b á m ű v e l ő d é s ós ő s t ö r t é n e t i * 
adat foglalatjául a m a g y a r n é p f e j l ő d é s é n e k azon r e n d k í v ü l 
h o m á l y o s m á s f é l é v e z r e d e s k o r s z a k á b a n , m e l y a r e á v o n a t k o z ó 
e l s ő t ö r t é n e t i f ö l j e g y z é s e k i d e j é t m e g e l ő z i . 
* E z é r t e k e z é s s a j t ó i k i á l l í t á s a u t á n f i g y e l m e z t e t g r . K u u n 
G é z a a f ö n t t á r g y a l t kitan n é p e t i l l e t ő l e g „ A d a l é k o k Á z s i a ós 
K e l e t - E u r ó p a e t h n o g r a p h i á j á h o z " c z i m ű t a n u l m á n y á n a k ( E r d é l y i 
M ú z e u m X I . k ö t . 514. 1.) k ö v e t k e z ő h e l y é r e : „ A n a g y k h i n a i 
f a l t ó l é s z a k r a a t u n g u z e r e d e t ű khitan n é p t a n y á z o t t , a k i k n e k 
t e r ü l e t é n egy tata n e v ű n é p is e m l í t t e t i k : ezek a m o n g o l f a j ú 
t a t á r o k . E z e k t ő l é s z a k r a a k h i n a i i r ó k a mnng-gu-szo-k&t, i l l e t ő l e g 
a m o n g o l o k a t e m i i t i k . 1115-ben Agutha, a m a n d s u t ö r z s e k feje, 
f e l l á z a d t a khitan-ok e l l en s a Kin v a g y Altun ( „ a r a n y " ) k h á n -
s á g o t a l a p í t o t t a s K h i n á n a k is egy n a g y r é s z é t h a t a l m á b a k e r í t e t t e 
e g é s z a H o a n g h o n t ú l i t a r t o m á n y o k i g . A khitan-ok egy r é s z e a 
m a n d s u f o g l a l á s k ö v e t k e z t é b e n n y u g a t f e l é h ú z ó d o t t ; ezek t ö r ö k 
t e r ü l e t e n t ö b b n a g y v á r o s t h ó d í t o t t a k meg , i g y S a m a r k a n d o t . 
K a s g á r t , s a t ö r ö k ö k á l t a l Kara-Kitai-nsik neveze t t b i r o d a l m a t ala­
p í t o t t á k , a m e l y e g é s z a X I I I . é v s z á z a d e l e j é i g f e n n á l l o t t . A Kazivini 
á l t a l e m i i t e t t Khatjan-ok a l a t t ú g y v é l e m , a Khitan-ok é r t e n d ő k . " 
Monda és hagyomány. 
A n é p r a j z i t á r s a s á g f. é v f e b r u á r 3 - i k i ü l é s é b e n A honfoglaló 
ősök cz. a. t a r t o t t f e l o l v a s á s o m r ó l e g y i k n a p i l a p t u d ó s í t ó j a azt 
j e g y e z t e m e g , h o g y f e j t e g e t é s e i m n e k H o r v á t I s t v á n i d e j é b e n lehe­
t e t t u g y a n k e l e t é , de a t ö r t é n e l m i k r i t i k a m a i á l l á s a é s a t ö r t é ­
n e l m i s e g é d t u d o m á n y o k m a i f e j l e t t s é g e m e l l e t t é r t e k e z é s e m o l y a n 
f i g y e l m e t , a m i l y e t a t á r g y a l t k é r d é s j o g g a l é r d e m e l n e , a l i g f o g 
k e l t e n i , m e r t m a m á r n e m e l é g i t k i b e n n ü n k e t a H o r v á t I s t v á n 
n a i v l e l k e s e d é s e s n e m h i s s z ü k e l , h o g y Á d á m a p á n k m a g y a r u l 
b e s z ó l t . 
Te l j e sen figyelmen k i v ü l h a g y v a a t a l á n n e m e g é s z e n o b j e k t i v 
h a l l g a t ó k é n t j e l e n v o l t t u d ó s i t ó m a l i c z i ó z u s m e g j e g y z é s e i t , a d o l o g ­
n a k c s u p á n t u d o m á n y o s o l d a l á r a v o n a t k o z ó l a g a k a r o k egy p á r 
é s z r e v é t e l t t e n n i . 
É r t e k e z é s e m b e n azt f e j t e g e t t e m , h o g y a m a g y a r s á g o t ő s i 
l a k h e l y é r ő l a h u n n o k z a v a r t á k k i , egy r é s z é t m a g u k k a l r a g a d v a 
az A l - D u n a m e l l é k é r e is é s a h u n n u r a l o m t ó l a h o n f o g l a l á s i g te r ­
j e d ő i d ő s z a k o t v e t t e m fö l o l y a n n a k , m e l y a l a t t a k e l e t e u r ó p a i 
p u s z t a s á g r a n y o m u l ó m a g y a r s á g n á l a h u n n b e f o l y á s k ö v e t k e z t é ­
b e n á l t a l á n o s a n e l t e r jed t a r é s z b e n m á r e l ő b b sem i smere t l en 
b a r o m t e n y é s z t é s , v a l a m i n t a h u n n e l e m m e l h o z t a m kapcso l a tba a 
m a g y a r n e m z e t s é g e k t ö m ö r ü l é s é n e k s p o l i t i k a i s z e r v e z k e d é s é n e k 
l e g e l s ő e l e m e i t is. A d o l o g l é n y e g e t e h á t az, h o g y a K r . u . 
I I — I V . s z á z a d b e l i b e l s ő - é s k ö z é p - á z s i a i n a g y n é p m o z g a l m a k k a l 
k ö t ö t t e m ö s s z e a m a g y a r o k k i v á n d o r l á s á t ős i h a z á j u k b ó l s azt az 
e d d i g m e g n e m h a t á r o z o t t i d ő t , m i d ő n n y e l v r o k o n a i k s z o m s z é d s á ­
g á b ó l az U r a l h e g y s é g t ő l n y u g o t r a az A z o v i t e n g e r i g n y o m u l n a k , 
e g é s z a I V . s z á z a d v é g é i g v i t t e m vissza. E t e k i n t e t b e n egy na­
g y o n fon tos t ö r t é n e l m i a d a t o n k i v ü l a r r a is t á m a s z k o d t a m , h o g y 
m é g n e m s z ü l e t e t t m e g az a n é p , m e l y e g y i k n a p r ó l a m á s i k r a 
m e g v á l t o z t a t t a v o l n a r é g e b b i é l e t m ó d j á t ; h anem h o g y sok i d e i g 
k e l l e t t t a r t a n i a a fizikai v i s z o n y o k , a k e l e t - e u r ó p a i p u s z t a s á g á t -
a l a k i t ó b e f o l y á s á n a k , h o g y r a b l ó k a l a n d o k b a n g y ö n y ö r k ö d ő , h ó d i t ó 
n o m á d n é p p é v á l j a n a k az e g y k o r i v a d á s z - és h a l á s z t ö r z s e c s k ó k . 
E z e n k i v ü l azt a csuvas forma n y e l v e n b e s z é l ő r e j t é l y e s t ö r ö k n y e l ­
v e t , m e l y a n y e l v i t a n ú s á g o k szer in t o l y n a g y h a t á s s a l v o l t a 
m a g y a r s á g t á r s a d a l m i ós k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é r e , m e g n e v e z t e m s a 
h i s t ó r i a i s z e m p o n t b u l m i t sem m o n d ó ó - c s u v a s o k h e l y e t t a t ö r t é ­
n e l m i l e g i s m e r t h u n n o k r u l s a h u n n e l e m e k b ő l a l a k u l t b o l g á r o k r u l 
b e s z é l t e m . 
É r t e k e z é s e m f o l y a m á n t ö b b s z ö r h i v a t k o z t a m a m o n d á i n k b a n 
r e j l ő h a g y o m á n y o s e m l é k e k r e is, a r ra az á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d v e , 
h o g y a m o n d á k n e m c s u p á n az i r o d a l o m t ö r t é n e t és f o l k l ó r é k ö r é b e 
t a r t o z n a k , h a n e m a h i s t o r i k u s r a n é z v e sem e g é s z e n é r t é k t e l e n e k s 
k r i t i k a i e l e m z é s s e l k i f e j t h e t ő b e l ő l ü k az a t ö r t é n e t i m a g , a m i t 
m a g u k b a n f o g l a l n a k . U g y l á t s z i k , ezen a k a d t f e l a t u d ó s í t ó , m e r t 
hiszen H u n f a l v y ó t a d o g m a s z á m b a m e g y s e g y e g é s z i s k o l a h i r ­
de t i , h o g y n e k ü n k e g y á l t a l á b a n n incsenek , n e m is l e h e t n e k ere­
d e t i h a g y o m á n y o s e m l é k e i n k a h u n n o k r u l , m i v e l m i n d a z t , a m i t 
r ó l u k t u d u n k , ő s e i n k l e g e l ő b b m a i h a z á j u k b a n a n é m e t e k t ő l h a l ­
l o t t á k , ezek s z á r m a z t a t t á k a m a g y a r o k a t a h u n n o k t u l s k r ó n i k á i n k 
csak az ő b e f o l y á s u k a l a t t z a v a r t á k ö s s z e az e g y m á s s a l s e m m i f é l e 
k a p c s o l a t b a n n e m l e v ő k é t n é p e t — ö s s z e f é r c z e l v e a h u n n o k és 
A t t i l a t ö r t é n e t é t a n é m e t m o n d á k b ó l és n y u g o t i k r ó n i k á k b ó l . 
B o l d o g u l t H u n f a l v y n k n a k e l é v ü l t h e t l e n é r d e m e , h o g y ö s t ö r -
t ó n e l m ü n k k e r e t e i t n a g y v o n á s o k b a n ö s s z e á l l í t o t t a s m o n d á i n k 
r é g e b b i k r i t i k á t l a n f e l h a s z n á l á s á v a l szemben k í m é l e t l e n ü l r á m u ­
t a t o t t a r r a a m e s e v i l á g r a , m e l y b e n a k o r á b b i i d ő k r e n é z v e k r ó n i ­
k á s a i n k é l t e k . D e ez a k é r d é s n e k csak e g j n k o lda la s a b b ó l , hog}~ 
a m o n d a m é g n e m t ö r t é n e l e m , k o r á n t s e m k ö v e t k e z i k , h o g y egy­
á l t a l á b a n ne v o l n a l e h e t s é g e s a m o n d á b ó l k ü l ö n v á l a s z t a n i a v a l ó ­
s á g o t a m e s é t ő l . A z is n a g y k é r d é s , h o g y helyesen m a g y a r á z t á k - e 
H u n f a l v y é s k ö v e t ő i h m m m o n d á i n k k e l e t k e z é s é t . V á j j o n n e m a 
m a g y a r n é p h a g y o m á n y o s e m l é k e i s z o l g á l t a k - e k i i n d u l á s i p o n t u l 
a r ra , h o g y a k r ó n i k a í r ó k a h u n n o k t ö r t é n e t é b e n k e r e s s é k a m a g y a r 
t ö r t é n e t e l ő z m é n y e i t ? H a ez í g y van , n e m ő k t a l á l t á k k i é s te r ­
j e s z t e t t é k e l a h u n n - m a g y a r a t y a f i s á g t r a d i c z i ó j á t a m a g y a r s á g n á l , 
h anem m e g f o r d í t v a ennek a k ö z t u d a t b a n l e v ő t r a d i c z i ó n a k a h a t á s a 
a l a t t f o g l a l t á k be a h u n n d o l g o k a t a m a g y a r t ö r t é n e t b e s m e g ­
í r t á k a h u n n k r ó n i k á t t i g y , a h o g y a k ö z é p k o r i k r ó n i k á s szok ta 
ö s s z e á l l í t a n i a m u n k á j á t , a l a p u l v é v e a n e m z e t i m o n d á k a t s k i b ő ­
v í t v e o l y a n r é s z l e t e k k e l , m e l y e k e t az á l t a l u k i s m e r t k ü l f ö l d i k r ó ­
n i k á k b a n t a l á l t a k a h u n n o k r u l és A t t i l á r ó l . 
H a a h u n n k r ó n i k a n e m i l y e n m ó d o n k é s z ü l t v o l n a , h a n e m 
a n é m e t m o n d á k é s n y u g o t i k r ó n i k á k , k ü l ö n ö s e n J o r d a n i s v a g y 
k o m p i l á t o r a i n a k m ü v e i k é p e z n é k a t u l a j d o n k é p e n i f o r r á s t , m e l y b ő l 
a k r ó n i k a i r ó m e r í t e t t : a k k o r m e r ő b e n é r t h e t e t l e n az a s o k f é l e s 
e g é s z e n ö n k é n y s z e r ü m ó d o s í t á s , a m i t á l l í t ó l a g o s f o r r á s a i v a l szem­
ben a k r ó n i k a i r ó engede t t m e g m a g á n a k . 
N e m az o l y a n b e t o l d á s o k a t é r t e m e m ó d o s i t á s o k a l a t t , m i n ő 
p l . a h ó t h u n n v e z é r , m e r t azt t e r m é s z e t e s n e k t a l á l o m , h o g y a 
h o n f o g l a l ó m a g y a r o k m i n t á j á r a a h u n n o k r u l sem k é p z e l h e t e t t m á s t 
a k r ó n i k á s , m i n t h o g y azoknak is h é t v e z é r ü k v o l t . D e m á r a 
n é p m o n d á k e r ő s b e f o l y á s a n é l k ü l n e m t u d o m m e g é r t e n i , h o g y k e r ü l t 
egy -egy h o n f o g l a l á s k o r i a lak A t t i l a k o r t á r s a i k ö z é ? I l y e n p l . a 
a h é t h u n n v e z é r e g y i k e Kadicsa, Chele fia, a k i t h a g y o m á n y a i n k 
m á s i k — A n o n y m u s á l t a l f ö l j e g y z e t t v á l t o z a t a . H ü l e k f i á n a k nevezve 
Á r p á d v e z é r t á r s á n a k tesz m e g . K a d i c s a t e s t v é r e A n o n y m u s s ze r in t 
Zuárd v o l t , a k i t Salardus n é v e n az e g y k o r ú L i u t p r a n d is e m l í t , 
m i n t a 9 9 2 - k i olasz h a d j á r a t e g y i k v e z é r é t ; a h u n n k r ó n i k a ezt 
is be l ekeve r i a h u n n o k t ö r t é n e t é b e s azt m o n d j a , h o g y Zuárdot 
E t e l e k ü l d t e O l a s z o r s z á g p u s z t í t á s á r a . A z t h iszem, a k r ó n i k a i r ó 
e l j á r á s á t p u s z t á n s z e s z é l y e s k e d é s n e k m é g sem t u l a j d o n i t h a t j u k ; az 
i l y e n k r o n o l ó g i a i t é v e d é s e k n e k m i n d i g s z o k o t t v a l a m i a l a p j u k 
l e n n i ; é n l e g a l á b b m á s r a n e m t u d o m m a g y a r á z n i , m i n t h o g y ezeket 
a h o n f o g l a l á s k o r i v e z é r e k e t a n é p h a g y o m á n y h u n n o k n a k emlege t t e 
s ez vezet te f é l r e a k r ó n i k á s t , m i d ő n E t e l e k o r a b e l i e k n e k k é p ­
zel te ő k e t . 
D e l á t u n k o l y a n eseteket is, m i d ő n a k r ó n i k a i r ó e l l e n k e z é s b e 
j u t á l l í t ó l a g o s f o r r á s á v a l . 
J o rdan i s ós k o m p i l a t o r a i sze r in t A t t i l a f i a i t Elláknak, Dinzio-
n a k ós Imáknak n e v e z t é k , a h u n n k r ó n i k a szer in t p e d i g Aladár­
nak é s Csabának. H á t é n n e m keresem, m i f é l e eredetre v e z e t h e t ő 
vissza ez a k é t a l a k : az A t t i l a - f i a k e l l en f ö l t á m a d t gep ida k i r á l y 
A r d a r i k h lappang-e a n é m e t a n y á t ó l s z á r m a z o t t A l a d á r b a n , Csaba 
p e d i g m i t h i k u s a lak-e v a g y a szab i rok . a soba -mogerok s z e m ó l y e -
s i t ő j e - e ? Csak e g y s z e r ű e n k o n s t a t á l o m , h o g y a k r ó n i k a i r ó n e m 
r a g a s z k o d o t t á l l í t ó l a g o s f o r r á s á h o z s m é l y s é g e s e n h a l l g a t E l l á k r ó l , 
D i n z i ó r u l ós I m á k r ó l . H o g y m i é r t é s h o g y h o n n a n ve t t e A l a d á r t 
é s C s a b á t , annak f ö l ö t t e bajos o k á t a d n i , ha a h u n n t r a d í c i ó k 
g y ö k e r e n e m a m a g y a r n é p l e l k é b e n v o l t meg . 
H a s o n l ó m ó d o n j á r t el a k r ó n i k á s A t t i l a a p j á v a l szemben is , 
a k i t n e m Mundzuknak v a g y Mundzuccusnak, h a n e m Bendegúznak 
nevez . E z n a g y o n fon tos adat annak az e l d ö n t é s é r e , h o g y m i l y e n 
e l e m e k b ő l s z e r k e s z t e t t é k a h u n n k r ó n i k á t . A B e n d e g ú z n é v n e m 
l e í r á s i h iba , h a n e m az e rede t i h u n n M u n d z u k v a g y M u n d u z u g 
n é v n e k a m a g y a r n é p a j k á n a m a g y a r n y e l v h a n g v á l t o z á s i s z a b á ­
l y o z á s a i v a l m i n d e n b e n e g y e z ő á t i d o m u l á s a . A k r ó n i k á s ezt a n e v e t 
a m a g y a r n é p t ő l v e t t e . D e h á t h o n n a n t u d t a a m a g y a r n é p , h o g y 
m i k é p n e v e z t é k A t t i l a a p j á t ? B i z o n y á r a n e m J o r d a n i s t ó l . h a n e m 
s a j á t m a g á n a k k e l l e t t l e n n i o l y a n ős i h a g y o m á n y o s e m l é k e i n e k , 
m e l y e k B e n d e g u z r ó l é s fiáról b e s z é l t e k . S m i k é n t B e n d e g ú z n a k , 
u g y fiának is m e g v o l t a n é p i e s m a g y a r neve ; n e m Attila, m i n t a 
n y u g o t i k r ó n i k á k b a n , se n e m Etzel, m i n t a h o g y a n é m e t e k nevez­
t é k , h a n e m Etele, a m e l y n e v e t m é g a V o l g a - m e n t i h a z á b ó l k e l l e t t 
m a g á v a l hozn i a , m e r t a h í r e s Ettele k h á n r ó l v a l a m i h o m á l y o s t u d o ­
m á s t a k ö z é p - á z s i a i t ö r ö k s é g is s ze rze t t ; s a z t á n a v o l g a - m e l l é k i 
n é p e k v o l t a k azok, m e l y e k n e k n y e l v é b e n a V I . s z á z a d b a n m é g 
Attilának i r t V o l g a f o l y a m neve a h u n n k i r á l y n e v ó h ö z h a s o n l ó 
m ó d o n Etel-, Etil-, Itilre v á l t o z o t t . 
A csodaszarvas mondája m e g v a n a k r ó n i k á b a n is, J o r d a n i s -
n á l is. H u n n m o n d á i n k u j a b b m a g y a r á z ó i szer in t t e h á t k é t s é g e t 
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sern szenved, h o g y az u t ó b b i v o l t a f o r r á s a a m a n n a k . P e d i g a 
csodaszarvas m á s m a g y a r m o n d á k b a n is szerepel, m i n t Ba r s v á r 
a l a p i t á s á n á l , s o l y e r ő s g y ö k e r e v o l t a m a g y a r n é p h i t b e n , h o g y 
a l e g e n d á b a is b e l e h a t o l : G é z á n a k é s S z t . - L á s z l ó n a k u g y a n i s az 
i s ten a n g y a l a s z i n t é n szarvas a l a k j á b a n m u t a t j a m e g azt a. h e l y e t , 
h o l a v á c z i e g y h á z a t a l a p í t o t t á k . E z e k e t a l i g h i szem, h o g y J o r -
danis h a t á s á r a lehetne v isszaveze tn i . D e k ü l ö n b e n is e g é s z e n m á s 
a k o n c e p c i ó j a a m a g y a r m o n d á n a k , m i n t a J o r d a n i s - f ó l é n e k . A 
csodaszarvas m o n d á j a csak egy r é s z l e t e a h u n n - m a g y a r eredet 
m o n d á j á n a k , m e l y b e e z e n k í v ü l m é g a l e á n y r a b l á s is bele v a n f o g ­
l a lva , a m i r ő l a J o r d a n i s - f é l e m o n d a m i t sem t u d , s ő t az u t ó b b i 
e g y á l t a l á b a n n incs is k a p c s o l a t b a n a h u n n o k e r e d e t é v e l . E l l e n k e ­
z ő l e g , a csodaszarvas szerepe abban á l l , h o g y a v i l á g t ó l e l z á r t 
h u n n o k n a k m e g m u t a t j a a Maeo t i s i n g o v á n y a i b ó l k i v e z e t ő u t a t . 
T e h á t a k r ó n i k a i r ó m ü v e v o l n a a h u n n - m a g y a r eredet m o n d á j a , 
m e l y e t n é m e l y h a g y o m á n y o s é s n é p i e s e l em b e s z ö v é s é v e l J o r d a n i s 
u t á n k ö l t ö t t v o l n a ? N a g y o n t ú l b e c s ü l i k a k r ó n i k á s a l k o t ó k é p e s ­
s é g é t azok, k i k i l y e n v é l e m é n y b e n v a n n a k f e l ő l e s a z o n k í v ü l eg} ' 
fon tos k ö r ü l m é n y t is figyelmen k í v ü l h a g y n a k , h o g y t . i . a h u n n -
m a g y a r eredetre n é z v e e g é s z e n m á s á l l á s p o n t j a v a n a m o n d á n a k , m i n t 
m a g á n a k a k r ó n i k á s n a k , a k i a m o n d á t á l l í t ó l a g k o n c i p i á l t a . A 
k r ó n i k á s f e l f o g á s a szer in t a h u n n és m a g y a r ugyanaz a n é p , Á r p á d 
A t t i l á n a k egyenes i v a d é k a : a m o n d a p e d i g k é t k ü l ö n n é p n e k 
vesz i a h u n n o k a t és m a g y a r o k a t , k i k k é t t e s t v é r t ő l s z á r m a z n a k . 
A k r ó n i k a i r ó a n n y i r a ü g y e t l e n , h o g y n e m veszi é s z r e a k é t f e l ­
fogás k ö z t l e v ő k ü l ö n b s é g e t s e s z é b e sem j u t , h o g y a m o n d á t a 
s a j á t f e l f o g á s á h o z i d o m í t s a . 0 t e h á t m á r v a l a h o n n a n k é s z e n k a p t a . 
D e h á t a k k o r h o n n a n v e t t e ? J o r d a n i s t ó l n e m , m e r t a m a g y a r 
m o n d a l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z i k a J o r d a n i s - f é l ó t ő l s ennek a m a g y a r ­
hoz k ö z e l e d ő m ó d o s í t á s a a n é m e t e k n é l sem t ö r t é n h e t e t t meg , m e r t 
é p p e n a n é m e t f e l f o g á s v o l t az, m e l y a m a g y a r o k a t a z o n o s í t o t t a 
a h u n n o k k a l . N e m vehe t t e m á s b ó l , m i n t a m a g y a r n é p h a g y o m á ­
n y a i b ó l , m e l y e k b e n o l y a n h a t á r o z o t t t ö r t é n e l m i n y o m o k m a r a d t a k 
fenn , m i n t az a l á n Dula k i r á l y , k i n e k k é t l e á n y a Belár f i a inak 
f e l e s é g e i v e l é s l e á n y a i v a l ü l t e a k ü r t ü n n e p é t , m i d ő n H u n o r é s 
M o g o r e l r a b o l t a ő k e t . E z e k b e n az a z o v i t e n g e r m e l l é k i h u n n - b o l g á r 
v a g y „ o n o g u r - b o l g á r " u r a l k o d ó h á z n a k , a Dula-nemzetségnek ós a 
v o l g a i b o l g á r o k n a k , a b u l á r o k n a k v a g y b i l e r e k n e k e m l é k é t csak 
az n e m i s m e r i föl , a k i n e m akar ja . 
A z e rede t i m a g y a r f e l f o g á s igen i s k ü l ö n b s é g e t t e t t a h u n n 
és m a g y a r e l em k ö z t s a k ö z t u d a t az v o l t , h o g y n e m az e g é s z 
m a g y a r s á g , h a n e m csak egy r é s z e h u n n . H a n e m tesznek i l y e n 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t a m a g y a r f a j t a e lemek k ö z t , m i é r t e l m e v o l n a 
a k k o r , h o g y a székelyekről m o n d á i n k n a k m i n d a k é t v á l t o z a t a s z ü k ­
s é g e s n e k t a r t o t t a k i e m e l n i , h o g y azok is a h u n n o k t u l s z á r m a z t a k . 
M o n d á i n k ezen v á z l a t o s e l e m z é s e is mu ta t j a , h o g y H u n f a l v y 
és i s k o l á j a a laposan c s a l ó d o t t , m i d ő n h u n n m o n d á i n k f e j l ő d é s é b e n 
az idegen h a t á s t f ö l i s m e r v e a h u n n - m a g y a r r o k o n s á g t r a d i c z i ó j á -
n a k k e l e t k e z é s é t is i d e g e n b e f o l y á s r a veze t te vissza s k é t s é g b e 
v o n t a , h o g y e t r a d i c z i ó b a n legkisebb r é s z e is v o l n a a t ö r t é n e l m i 
v i s z a e m l ó k e z é s n e k . 
D e m é g h a m e l l ő z z ü k is a k é r d é s n e k ezen o l d a l á t ; ha a r r a 
az á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d ü n k is, h o g y h u n n m o n d á i n k n a k azon 
a l a k j á b a n , a h o g y f e n m a r a d t a k , l e h e t e t l e n m e g k ü l ö m b ö z t e t n i , m i 
fe j lesz te t te k i a h u n n - m a g y a r r o k o n s á g t r a d i c z i ó j á t , h a g y o m á n y o s 
e m l é k - e v a g y az idegen b e f o l y á s : m é g ebben az esetben is e l ő t ­
t ü n k v a n n a k azok a t ö r t é n e t i t é n y e k , m e l y e k k é t s é g t e l e n t a n ú s á ­
g o t s z o l g á l t a t n a k a r r ó l , h o g y a m a g y a r ő s t ö r t é n e t b e l e s z ö v ő d ö t t a 
h u n n o k t ö r t é n e t é b e . A m a g y a r s á g az V . s z á z a d k ö z e p é t ő l f o g v a 
m á r f ö l t ű n i k a t ö r t é n e l e m l á t h a t á r á n . A z „unugur, onogar" n é p e t 
az A t t i l á v a l e g y k o r ú P r i s k u s R h e t o r t u l kezdve e m l e g e t i k a V I — V I I I . 
s z á z a d b e l i b i zancz iak is azon t e r ü l e t h a t á r a i k ö z t , h o l a h u n n n é p 
fokoza tos f e l b o m l á s a s m á s e l e m e k k e l v a l ó e g y e s ü l é s e v é g b e m e n t . 
S ez a „1iunuguru n é p a V I . s z á z a d b e l i g ó t J o r d a n i s szer in t ezen 
i d ő b e n , a V I . s z á z a d d e r e k á n u g y a n a F e k e t e t e n g e r t ő l é s z a k r a 
e l t e r ü l ő v i d é k e n t a n y á z o t t , a k é t r é s z r e szakadt h u n n o k , a k u l t u r -
g u r o k és u t u r g u r o k s z o m s z é d s á g á b a n s h i r e s s é v á l t a becses v a d ­
b ő r ö k k e l v a l ó k e r e s k e d é s e é s v i t é z s é g e á l t a l : de m á r e l ő b b megfo r ­
d u l t az a l d u n a m e l l ó k i t a r t o m á n y o k b a n , az a k k o r i D á c z i á b a n . 
M o e s i á b a n ós T h r á c z i á b a n , Jo rdan i s s z ü l ő f ö l d j é n is s e g y i d e i g ez 
v o l t a l a k ó h e l y e . 
J o r d a n i s s z ö v e g é b ő l — m o n d j a H u n f a l v y — n e m v i l á g o s , v á j ­
j o n e g y n e k veszi-e a h u n n t é s h u n u g u r t ? de h o g y ö s s z e t a r t o z ó k -
n a k h i sz i , sz in te b i z o n y o s . M i k o r is t a r t ó z k o d h a t t a k v o l n a a V I . 
s z á z a d e l ő t t m á s k o r a h u n u g u r o k az A l - D u n a m e l l ó k é n , hacsak n e m 
a h u n n u r a l o m a la t t , m i d ő n a m a i D o b r u d s á t ó l B o l g á r o r s z á g n y u -
g o t i s z é l é i g A t i l l a f i a i , í r n á k , E m n e d z á r é s Uz inc lo r t e leped tek 
m e g az u r a l m u k a l a t t l e v ő c sapa tokka l , a m e l y e k b e n csak a ve ­
z é r l ő e l em v o l t v a l ó s á g o s h u n n , a ha rczosok p e d i g l ehe t t ek szar­
m a t á k , l e h e t t e k s z l á v o k , de l ehe t t ek m a g y a r o k is? H o g y p e d i g 
nemcsak l e h e t t e k , h a n e m t é n y l e g m a g y a r o k , h u n u g u r o k v o l t a k az 
e m i i t e t t A t t i l a f i a k h u n n j a i , azt a h u n u g u r o k alclunai t a r t ó z k o d á s á n 
k i v ü l m á s e g y é b is t a n ú s í t j a . P r o k o p i u s , a V I . s z á z a d b a n é l t 
b i zancz i történetire azt m o n d j a , h o g y az A l - D u n a m e l l é k é n e g y 
e r ő s s é g e t a h u n n o k v á r á n a k h i v t a k ; J o r d a n i s r á n k h a g y t a e n n ^ k 
az e r ő s s é g n e k a n e m z e t i n e v é t i s : „ H u n n i r a r " v o l t . S a g ó t k r ó ­
n i k á s n e m h i á b a n s z ü l e t e t t o l y a n v i d é k e n , h o l e l ő b b h u n u g u r o k 
l a k t a k ; t u d j a a csodaszarvas m o n d á j á t , s ő t v a l a m i t a k é s ő b b a 
h o n f o g l a l á s k o r á b a h e l y e z e t t f e h é r ló m o n d á j á r ó l is h a l l o t t ha­
r a n g o z n i . 
Te l j e sen m a g u n k é v á t e s s z ü k H u n f a l v y azon szavai t , h o g y a 
k i a h u n n o k a t a m a g y a r o k egj^enes e l ő d j e i n e k s v e l ü k azonos n y e l -
v ü e k n e k v é l i , az n e m is s e j t i azt a sok é s n a g y k ö z b e v e t é s t , a 
m e l y e t a h u n n o k és m a g y a r o k k ö z t t a l á l u n k . D e a k i m i n d e n f é l e 
ö s s z e k ö t t e t é s t m e g t a g a d a k é t n é p k ö z ö t t , az s z á n d é k o s a n szemet 
h u n y a t é n y e k e l ő t t . A h u n n o k l e h e t t e k m o n g o l v a g y t ö r ö k ere­
d e t ű e k ; az A t t i l a k o r a b e l i h u n n s á g n e m z e t i s é g é n e k n y o m a i a t ö -
r ö k s é g r e u t a l h a t n a k ; m i n d e z n e m z á r j a k i , h o g y a h u n n n é v a l á 
m a g y a r fa j t a t ö r z s e k e t is ne f o g l a l h a t t a k v o l n a . A v e z é r l ő e l em 
adta annak a t a r k a n é p k e v e r é k n e k a n e m z e t i neve t , m e l y a V I . 
s z á z a d v é g é t ő l f o g v a h u l l á m z o t t a V o l g a é s D u n a k ö z t i ó r i á s i 
t e r ü l e t e n , de b á r m e n n y i r e ö s s z e k a v a r t a is ez a n a g y f o r r o n g á s 
a k ü l ö n b ö z ő n é p e l e m e k e t : te l jesen ö s s z e o l v a s z t a n i n e m tud t a . 
A m a g y a r m e g m a r a d t m a g y a r n a k , h o l o t t a h u n n e lem t ö r ö k 
n y e l v ű v o l t . 
D e a m a g y a r s á g kapcso la t a a h u n n o k k a l m é g sem v o l t e g é ­
szen n y o m n é l k ü l i . M e l l ő z v e a n y e l v ü n k b e n l e v ő c s u v a s - f ó l e t ö r ö k 
h a t á s t , m e l y e t f. é. febr . 5 - k i é r t e k e z é s é b e n M u n k á c s i B e r n á t is a 
h u n n - b o l g á r e l emnek t u l a j d o n í t o t t , (1. f ö n n ) , a m a g y a r s á g azon 
á g a , m e l y e t a h u n n o k m a g u k k a l r agad tak , a d o l o g t e r m é s z e t é n é l f o g v a 
h u n n o k k a l v e g y ü l t ö s s z e s az e l ő k e l ő o s z t á l y , az e g y k o r i csapat­
v e z é r e k , t é n y l e g h u n n o k v o l t a k . E z t az e lemet nevez te az 
á r p á d k o r i m a g y a r s á g h u n n a k , m e g k ü l ö n b ö z t e t v e a t t ó l a m a g y a r 
e l e m t ő l , m e l y n e k v e z e t ő i n e m v o l t a k h u n n e r e d e t ű e k . Csak az f o g 
ezen f ö n n a k a d n i , a k i n e m tud j a , h o g y ugyanez a j e l e n s é g m i n d ­
anny i szo r i s m é t l ő d ö t t , v a l a h á n y s z o r az á z s i a i p u s z t a s á g n é p e i k ö z t 
egy t ö r z s k i v á l t a t ö b b i k ö z ü l s a r o k o n és n e m r o k o n t ö r z s e k e t 
e g y e s í t v e , v e z é r s z e r e p r e e m e l k e d e t t k ö z ö t t ü k . D s e n g í z m o n g o l v o l t . 
de a k ö z é p á z s i a i é s k e l e t e u r ó p a i t ö r ö k s é g e t is b e l e v o n t a a m o n ­
g o l á r a m l a t b a s fiai k ö z ü l C s a g a t á j és D s ü d s i p á r ezer m o n g o l l a l 
m á r t ö r ö k harczosok ó l é n m e n n e k h ó d i t ó u t j o k r a s a m o n g o l e l em 
v e z é r s é g e a l a t t t ö r ö k ö k k e l a l a p í t j á k a k ö z é p á z s i a i é s k i p c s a k i 
k h á n s á g o t . E n n e k a h i s t ó r i a i t é n y n e k a t r a d i c z i ó j a p e d i g é p u g y 
f e n n m a r a d a t ö r ö k s é g n é l , m i n t a h u n o k k a l v a l ó kapcso l a tnak , a 
m a g y a r s á g n á l ; M o g u l t ós T a t á r t é p u g y t e s t v é r e k k é t e sz ik m e g 
a k ö z é p á z s i a i t ö r ö k s é g m o n d á i , m i n t a m i e i n k H u n o r t é s M o g o r t . 
A z i l y e n h a g y o m á n y o k p e d i g n a g y o n s z í v ó s a k s z o k t a k l e n n i . 
É r t é k t e l e n m o n d a i d o l o g n a k á l l í t j á k , h o g y az á r p á d k o r i m a g y a r s á g , 
m é g t u d o t t a r r ó l , h o g y v o l t a k benne h u n n e r e d e t ű e k . P e d i g sze­
m ü n k e l ő t t v a n az a k é t s é g t e l e n t é n y , h o g y a k u n o k és j á s z o k 
t ö b b m i n t h a t s z á z é v ó t a k ö z t ü n k é l n e k , n y e l v ü k b e n , s z o k á s a i k b a n , 
é r z e l m e i k b e n te l jesen m a g y a r o k : m i n d a m e l l e t t a j á s z t é s a k u n t 
s e n k i sem f o g j a a z o n o s í t a n i a m a g y a r r a l . V a g y t a l á n az is csak 
m e s e b e s z é d , h o g y ezek va l aha a ha ta lmas k u n nemze thez t a r t o z ­
t a k ? Csak a H o r v á t I s t v á n n a i v l e l k e s e d é s e k ö t h e t i ö s s z e ezek 
m ú l t j á t a X I — X I I I . s z á z a d b e l i k u n - p a l ó c z t ö r t é n e l e m m e l ? 
S z é p az a t ö r t é n e l m i k r i t i k a , de n incs k ö t v e b i zonyos sablo­
n o k h o z ; csak az a l k a l m a z á s á b a n t apasz ta l juk , h o g y a s ab lon -
s z e r ű s é g t ő l n e m t u d m i n d e n k i szabaduln i . M e n n y i r e e l s z ö r n y ű k ö d ö t t 
ez a s a b l o n s z e r ű k r i t i k a , m i d ő n H u n f a l v y az ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l ­
v é s z e t e r e d m é n y e i b ő l v o n t le b i z o n y o s t ö r t é n e l m i k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
M a ; ha e k ö v e t k e z t e t é s e k m i n d e n r é s z l e t é t n e m f o g a d j u k is e l , 
s e n k i sem f o g j a t a g a d n i , h o g y a n y e l v t é n y e k b e n a k ü l ö n b ö z ő t ö r ­
t é n e l m i k o r s z a k o k r é t e g e i v a n n a k l e r a k ó d v a , m e l y e k a m ú l t n a k 
sok h o m á l y o s r é s z é r e s z o l g á l n a k f e l v i l á g o s í t á s u l . A m o n d á b a n 
s z i n t é n v a n n a k i l y e n r é t e g e k , csak m e g k e l l t a l á l n i . T e r m é s z e t e s , 
h o g y a k i a s ab lonokhoz szabja m a g á t , az k e r e s n i sem fog ja . E g y 
i d ő b e n v a k o n h i t t a m o n d á n a k , m a é p o l y v a k o n e l v e t i . 
Nagy Géza. 
Adalékok a körömről való néphithez.* 
I . 
D u n a v e c s ó n ós k ö r n y é k é n azt t a r t j á k , h o g y k e v é s s e l m e n y e g ­
z ő j e e l ő t t a menyasszony v á g j a le j o b b k e z é n e k k ö z é p u j j á r ó i a 
k ö r m é t é s t e g y e t i t k o n v ő l e g é n y é n e k c s i z m á j á b a v a g y z s e b é b e , 
h o g y azt e s k e t ó s r e m a g á v a l v i g y e . H a a k ö r ö m d a r a b k a e s k e t é s 
a l a t t a f é r j n é l marad , a k k o r az asszony lesz „ a z ú r a h á z n á l , ő 
f o g p a r a n c s o l n i g a z d á j á n a k " . S h a a z t á n b a l k e z é n e k g y ü r ű s u j j á r ó i 
l e v á g j a a k ö r m ö t , s a p r ó d a r a b k á k b a n f é r j é n e k az e s k e t é s u t á n i 
e l s ő é t e l é b e k e v e r i , a k k o r a f é r j sohasem lesz h ű t l e n . H a az asz-
szony azt akar ja , h o g y ne l e g y e n t ö b b g y e r m e k e , v á g j a le k ö r m e i t , 
v e g y e n f e j é r ő l n é h á n y s z á l hajat , n é h á n y cseppet h a v i v é r é b ő l és 
v á s z o n d a r a b k á b a g ö n g y ö l v e , temesse egy asszony s í r j á b a . 
A ka lo taszeg i m a g y a r ember azt t a r t j a , h o g y „ k ó l e r á s i d ő ­
b e n " az ember m i n d e n ü r ü l é k é t t a k a r j a be p o r o n d d a l , l e v á g o t t 
h a j á t m e g k ö r m é t é g e s s e e l , h o g y a „ n y a v a l y a m e g ne k a p j a é s 
b a j t ne o k o z z o n az e m b e r n e k . " 
H a a v i s e l ő s p a l ó c z asszony m e g a k a r j a t u d n i g y e r m e k e 
n e m é t , t e r h e s s é g e u t o l s ó f e l é b e n é j f é l t á j á n l e v á g b a l k e z é n e k g y ű ­
r ű s u j j á r ó l e g y k is k ö r ö m d a r a b k á t s azt é l ő s z é n r e teszi . H a a 
k ö r ö m d a r a b k a p a t t o g v a é g e l , l e á n y g y e r m e k e t f o g s z ü l n i . A p a l ó c z 
* Lásd „E thnograph ia" I V . k. 117. és 248. lap. 
asszony azt t a r t j a , h o g y a m i g szopta t , l e v á g o t t k ö r ö m d a r a b k á i t 
el k e l l é g e t n i e , h o g y g y e r m e k e j ó m u n k á s l e g y e n . 
D é l v i d é k i m é h e s g a z d á k k ö r ö m d a r a b k á k a t tesznek a m é h k a s 
a l á , m i k o r t avaszkor k i r a k j á k a m ó h e k e t a szabadba, h o g } T azok 
„kormosok" l egyenek , azaz h o g y i degen m ó h s z í n b Ő l m é z e t l o p j a n a k . 
D é l v i d é k e n azt m o n d j á k , h o g y a k i a p j á t ó l , a n y j á t ó l v a l a m i t l o p , 
annak k ö r m e m e g g ö r b ü l é s b e f e l é k u n k o r o d v a , a h ú s b a n ő . A 
k i n e k s z á l k á s k ö r m e v a n , dug ja u j j á t s i rhan tba ; 
A b a u j - S z á n t ó n azt h i s z i a m a g y a r f ö l d e s n é p , h o g y annak az 
asszonynak n e m lesz soha g y e r m e k e , k i n e k k ö r m e i l á g y a k v a g y 
n a g y o n h a l v á n y a k ; ha az ember k ö r m e ü t é s v a g y v á g á s f o l y t á n 
h o s s z á b a n k e t t é reped , az i d ő a la t t , m i g ú j k ö r m e n ő , v a l a m i 
n a g y s z e r e n c s é t l e n s é g é r i : rendesen f e l e s é g e v a g y m e g h a l , v a g y 
h ű t l e n lesz h o z z á . 
A b u d a i s v á b n é t e r h e s s é g e a l a t t n e m v á g j a le, h a n e m l e r á g j a 
k ö r m e i t , h o g y g y e r m e k e t o l v a j ne l e g y e n . H o g } 7 a h ű t l e n szere­
t ő j e i s m é t v i s s z a t é r j e n h o z z á , a b u d a v i d é k i s v á b l e á n y a l e g é n y 
k ö r ö m d a r a b k á i t e l é g e t i a t e m p l o m f ü s t ö l ő e d é n y é b e n . E z t a sze­
r e l m i b a b o n á t e g y é b i r á n t E r d é l y m a g y a r l e á n y a i is g y a k o r o l j á k . 
S v á b n é p h i e d e l e m szer in t h o l t ember l e v á g o t t k ö r m e az i l l e t ő 
b i r t o k o s r a n é z v e s z e r e n c s é t h o z ó . A s v á b o k azt t a r t j á k , h o g y h a 
v a l a k i k ö r ö m d a r a b k á k a t v e g y i t a zab k ö z é , a ló m e g v a d u l ; ha 
egy asszony a férfi á g y á b a k ö r ö m d a r a b k á k a t dug , ez a f é r f i n á l 
e r e c t i ó t okoz . 
A t ó t o k a c s e c s e m ő t , h a g ö r c s e i vannak , a t y j a ós a n y j a l e v á ­
g o t t k ö r ö m d a r a b k á i v a l f ü s t ö l i k . 
A k á r p á t a l j i o roszok a l e v á g o t t k ö r m ö t k e b l ö k b e r e j t i k , h o g y 
l e g y e n m i v e l k a p a s z k o d n i o k , ha m a j d f e l t á m a d n a k ; i s t en a m á s ­
v i l á g o n s z á m o n k é r i a k ö r m ö k e t . 1 
S z á s z - S e b e s és N a g y - S z e b e n v i d é k é n l a k ó o l á h o k azt h i s z ik , 
h o g y ha v a l a k i p r i k u l i c s aka r l e n n i , k a r á c s o n y é j j e l é n men jen f e l 
o l y hegy re , h o l b o s z o r k á n y o k s z o k t a k g y ü l e k e z n i , s o t t n é h á n y 
cseppet v é r é b ő l h a n t o l j o n e l , l e v á g o t t k ö r ö m d a r a b k á i t , n y á l á t ós 
n é h á n y s z á l h a j á t é g e s s e el o l y s z e n é n , m e l y e t a t e m p l o m f ü s t ö l ő 
e d é n y é b ő l l o p o t t , a z t á n v i z e l e t é v e l o l t sa e l a szenet. A k k o r m a j d 
az ö s s z e s p r i k u l i c s o k f ő n ö k e i n t é z k e d n i f o g , h o g y az i l l e t ő p r i k u ­
l ics l e g y e n , azaz t e t s z é s e szer in t b á r m i k o r fa rkas - v a g y k u t y a ­
a l a k o t ö l t h e s s e n . U g y a n o t t azt m o n d j á k , h o g y a k i t e m e t ő b ő l l o p 
v a l a m i t , annak k ö r m e i s z á l k á s o k lesznek. 2 E r d é l y i o l á h o k azt is 
t a r t j á k , h o g y ha a l e á n y k ö r m é b ő l egy d a r a b k á t l e v á g s azt az 
ifjú e l e d e l é b e teszi , ez beleszere t . 3  
E r d é l y i o l á h n é p h i t szer in t a va rko lacs , m e l y kereszte-
1 „Kelet" , 1889. évi. 40. sz. 
2 Lsd. „A hegyek kultusza Erdély népeméi" cz. é r tekezésem 50. 1. 
(Kolozsvár, kü lönlenyomat az „Erdé ly" 1893. évf.) 
3 Mailand 0. a „Kisfaludy Tá r saság" évlapjai 24. köt. 105. 1. 
l e t l e n ü l e l h a l t gj^ermek l e l k é b ő l t á m a d , k ü l ö n f é l e a l a k o t ö l t v e , 
é j j e l e n k i n t a szoba l egk i s ebb n y i l a s á n á t is b e l o p ó d z i k az a l v ó 
emberhez é s annak v é r é t szopja. H a azt a n y i l a s t v a l a k i v é ­
l e t l e n ü l bedugja , a m e l y e n a v a r k o l a c s a s z o b á b a beha to l t , 
o n n a n m i n d a d d i g n e m t á v o z h a t i k , a m i g a n y í l á s ú j r a k i n e m 
n y i l i k , é s i l y a l k a l o m m a l rendesen k i s g y e r m e k k ö r m é n e k a lak­
j á t veszi f e l s a s z o b á b a m a r a d e l r e j t ve . H a i l y e n k ö r m ö t t a l á l 
v a l a k i s z o b á j á b a n , ' é g e s s e e l , m e r t az á l t a l a h á z n a k é s a v a r k o -
laesnak n y u g t o t szerez. A k i n e k v é r é t a va rko lac s k i l encz a l k a ­
l o m m a l szopta , az c sakhamar m e g h a l . 1883-ban í t e s i n á r , szeben-
m e g y e i o l á h k ö z s é g b e n e g y gazdag o l á h n ő s o k á i g g y e n g é l k e d e t t 
é s h o z z á t a r t o z ó i m e g v o l t a k g y ő z ő d v e , h o g y a V a r k o l a c s szopja 
v é r é t s az asszony csakhamar k i f o g m ú l n i . E g y r e g g e l a z t á n egy 
g y e r m e k k ö r m ö t t a l á l t a k az asszony á g y á b a n ; s m i d ő n azt e l é g e t ­
t é k , egy k i s m é h r e p ü l t f e l a p a r á z s b ó l é s z u m m o g v a s z á l l t k i a 
szabadba. H i e d e l m ü k sze r in t a m é h a k e r e s z t e l e t l e n ü l e l t e m e t e t t 
g y e r m e k l e l k e v o l t , m e l y m o s t fe l szabadulva m e n y o r s z á g b a r e p ü l t . 
Q-h i t i áné csakhamar f e l g y ó g y u l t s az emberek i g y m a g y a r á z t á k a 
d o l g o t , h o g y a v a r k o l a c s a k u l c s l y u k o n á t az asszonyhoz beha­
t o l v a , a n n a k v é r é t szopta, m i g az u t o l s ó a l k a l o m m a l n e m t u d o t t 
a k u l c s l y u k o n á t e l t á v o z n i é s g y e r m e k k ö r ö m a l a k o t ö l t ö t t . A 
c s a l á d b é r e s e t . i . az é j j e l h a z a j ö t t a h a v a s o k r ó l és a p i t v a r b a 
l e f e k ü d t , e l é b b p e d i g az a j t ó k i l i n c s é r e akasz to t ta n a g y b a r á n y -
b Ö r k u c s m á j á t , m e l y a k u l c s l y u k a t is e l fedte , s a v a k a r c s o t t á v o ­
z á s á n m e g a k a d á l y o z t a . 
Olasz n é p h i t s ze r in t az, a k i k ö r m e i t r á g n i szokta , s z á r a z 
b e t e g s é g b e esik, a k i n e k á g y á b a k ö r ö m d a r a b k á k a t r a k n a k , az 
m i n d a d d i g n e m f o g abban az á g y b a n a l h a t n i , m i g n e m t a l á l k o z i k 
azzal a s z e m ó l y l y e l , k i t ő l a k ö r ö m d a r a b k á k s z á r m a z n a k . H a h o l t 
e m b e r t ő l v a l ó k , ő is m e g f o g h a l n i , ha hamar e l n e m t á v o l i t j a a 
k ö r ö m d a r a b k á k a t á g y á b ó l . Sz i lvesz ter e s t é j ó n az olasz l e á n y ba l ­
k e z é r ő l l e v á g j a a k ö r m ö t , m é g p e d i g m i n d e n u j j r ó l egy da rabban . 
A z ö t k ö r ö m d a r a b k á t k ü l ö n - k ü l ö n p a p í r b a teszi , m e l y r e f e l í r j a , 
h o g y m e l y i k u j j r ó l v a l ó a b e l e g ö n g y ö l t k ö r ö m d a r a b k a ; a z t á n é j j e l r e 
a p á r n á j a a l á teszi , s f e l é b r e d v e k i h ú z egy p a p i r g ö m b ö t . H a azt 
h ú z z a , m e l y b e a g y ű r ű s u j j k ö r m e v a n , azon é v b e n f é r j h e z m e g y . 
A z olasz a n y a l e r á g j a beteges c s e c s e m ő j é n e k k ö r m e i t , s be l edob j a 
a t e m p l o m szente l t v í z t a r t ó j á b a ; a k i k e v i z e t h a s z n á l j á k , a zok ra 
szá l l egy -egy p a r á n y i a g y e r m e k b e t e g s é g é b ő l , s ez c sakhamar 
k i é p ü l . E h i e d e l e m m e g v a n n é h o l az e r d é l y i m a g y a r n é p n é l is. 
A k i n e k olasz n é p h i e d e l e m szer int , f ó r f i e r e j ó t m e g a k a r j á k s e m m i ­
s í t e n i , a n n a k k ö r ö m d a r a b k á i t r a k j á k e g y k i g y ó l y u k b a ( m e m b r u m 
ejus semper l a n q u i d u m e r i t , s icu t corpus serpent is) . M a g y a r é s 
c z i g á n y n é p h i t s ze r in t ezt az i l l e t ő férf i t e s t é r ő l v e t t s z ő r r e l h a j t ­
j á k v é g r e . 
A k ö r m ö k f e h é r p o n t j a i t A n g o l o r s z á g b a n gifts-nek n e v e z i k 
ós s z e r e n c s é s e l ő j e l n e k t a r t j á k . A F a r ö e r - s z i g e t e k e n i l y e n p o n t o k 
neve Nornaspor ( N o r n á k n y o m a ) ; az ember j ó s o r s á t j e l e n t i k . 
( A n t i q u a r i s k T i d s k r i f t 1847. évf. 305.) A fekete p o n t o k r ó l az a n g o l 
n ó p h i e d e l e m azt t a r t j a : „ t h a t t o have y e l l o w Speckles o n t h e 
N a i l s is a g rea te s igne o f D e a t h . . . and t h a t a b l a c k spo t appe-
a r i n g o n t h e nai ls is a b a d ó m e n " ( B r a n d ' s P o p . A n t i q n . ed. H a z l i t t 
3.177). 
N o r v é g és s z á s z h i e d e l e m szer in t , a k ö r m ö k e t p é n t e k e n 
k e l l l e v á g n i , s a k é s s e l a z t á n f a r i c s k á l i i i ; a k k o r a k ö r m ö k e r ő s e k 
é s s z é p e k lesznek, s ez m e g is ó v m i n d e n rosz v a r á z s t ó l . 1 N o r v é g 
h i e d e l e m sze r in t a l e v á g o t t k ö r ö m d a r a b k á k a t e l k e l l é g e t n i , k ü l ö n ­
b e n i t ó l e t n a p j á n azoka t ö s s z e k e l l g y ű j t e n i . 2 A z t is h i sz ik , h o g y 
l e v á g o t t k ö r ö m d a r a b k á k b ó l ós h a j b ó l a rosz sze l lemek (elb-ek, 
alf-ok) g o l y ó k a t k é s z í t e n e k , m e l y e k e t a m a r h a b e l s e j é b e l ő n e k , 
m i t ő l az á l l a t be teg lesz ós e lpusz tu l , ha az embe r n e m vesz i 
é s z r e az afna-kulá-n&k n eveze t t g o l y ó o k o z t a k i s l y u k a t . E f e l e t t 
a z t á n e g y f ú r ó t a l e v e g ő b e n h á r o m s z o r k e l l n y u g o t r ó l ke l e t f e l é 
m o z g a t n i ; e t t ő l m e g g y ó g y u l a be teg á l l a t . 3 A szarvasmarha g y o m ­
r á b a n c s a k u g y a n l ehe t i l y e n h a j b ó l k é s z ü l t g o l y ó k a t t a l á l n i , m e l y e ­
k e t a m a g y a r n é p is b o s z o r k á n y - r o n t á s n a k 4 hisz. 
I z l a n d b a n azt h i s z i k , h o g y ha a l e v á g o t t k ö r ö m d a r a b k á t n e m 
v a g d a l j á k h á r o m r é s z r e , az ö r d ö g ö s s z e g y ű j t i a z o k a t ós a z o k b ó L 
e g é s z h a j ó t c s i n á l v a g y v e l ő k l e g a l á b b ö s s z e s z e g e z i a n n a k r é s z e i t . 
J ö k u l l k ö z e l é b e n t ö b b h a j ó s e l k é s v e s z á l l t a h a j ó r a , m i u t á n a 
t ö b b i h a j ó m á r e l i n d u l t v o l t . M i k o r m á r k i n n t a n y í l t t e n g e r e n 
v o l t a k , é s z r e v e t t é k , h o g y n e m a s a j á t h a j ó j u k o n v a n n a k . A h a j ó 
c sakhamar v e l ő k e g y ü t t e l m e r ü l t . A t ö b b i h a j ó l e g é n y s é g é n e k u g y 
te tszet t , m i n t h a az e l m e r ü l t h a j ó e m b e r k ö r m ö k b ő i l e t t v o l n a 
k é s z í t v e . 5 E g y i z l a n d i m o n d a a k ö v e t k e z ő t b e s z é l i : M i d ő n i s t en 
az e m b e r t m e g a l k o t á , az ö r d ö g azon v o l t , h o g y v a l a m i k á n o k o z ­
z o n n e k i . E l m e n t t e h á t az i s tenhez és k é r t e , adja n e k i az ember 
u j j a i n a k k i á l l ó v é g e i t , h o g y e z e n t ú l e g y e n l ő h o s s z ú s á g ú a k l e g y e ­
nek . I s t e n oda i g ó r t e n e k i , ha azok a b e h a j t o t t k é z n é l n e m v o l ­
n á n a k e g y e n l ő h o s s z ú k . A z ö r d ö g i g y n e m b o l d o g u l h a t v á n , k é r t e 
i s ten t , adja n e k i az ü r ü l é k é t . A z i s t en oda i g é r t e azon f e l t é t e l 
a la t t , ha az ember s z ü k s é g e v é g e z t é v e l n e m n é z h á t r a . D e azt 
m o n d j á k , h o g y az ember i l y e n k o r m i n d i g h á t r a n é z . A z ö r d ö g 
ebben is c s a l a t k o z v á n , k é r t e az i s ten t , adja n e k i az ember l e v á g o t t 
k ö r ö m d a r a b k á i t . A z i s t e n ezt is o d a í g é r t e n e k i , de azon f e l t é t e l 
a la t t , ha az ember egy v á g á s r a me t sz i le a k ö r m é t , n e m h á r o m 
n é g y d a r a b b a n m i n d e n u j j á r ó l . A z é r t az ember 3 — 4 da r abban 
1 Liebrecht, Zur Volkskunde 814, 330. 
a U . o. 319. 
: i U . o. 330. 
4 Ezekrő l lásd: Pierer, Univ . Lex. Haarballeu. 
1 Liebrecht 367. 
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v á g j a le k ö r m é t , h o g y az ö r d ö g ö s s z e ne g y ű j t s e ós l á b b e l i t ne 
c s i n á l j o n m a g á n a k . 1 I z l a n d b a n azt is h i s z i k , h o g y az ember h a m a r 
m e g h a l , ha haj é s k ö r ö m v á g á s n á l a rczczal é j s z a k f e l é fordul.2 
A f r i k á b a n a K o a n g ó f o l y ó m e l l e t t l e v ő Kassan je n e v ű t a r t o ­
m á n y b a n az a s z o k á s , h o g y az elhunyt férf i n e j e i t t e m e t é s e k o r a 
c s a l á d l e g i d ő s e b b t ag j a v a l l a t ó r a f o g j a h á z a s s á g t ö r é s d o l g á b a n . H a 
a h ű s é g e t n e m s z e g t é k m e g soha, t y ú k p e c s e n y é t k a p n a k ; ha p e d i g 
a n é h a i h o z v a l a m i k o r h ű t l e n e k v o l t a k , n e m k a p n a k sem j u t a l m a t , 
sem b ü n t e t é s t . A z asszonyok b e s z o k t á k v a l l a n i az igaza t , m e r t f é l ­
n e k a t t ó l , h o g y k e d v e s ü k t ő l ü k ha ja t v a g y k ö r ö m d a r a b k á t b i r v a , 
ő k e t ezek s e g í t s é g é v e l h a z u g s á g e s e t é n m e g ne r o n t s a . 3 
I I . 
H e r r m a n n A n t a l az „ E t h n o g r a p h i a " I V . k ö t e t é n e k 248. l a p j á n 
„ P ó t l ó a d a t o k a k ö r ö m r ő l v a l ó n é p h i t h e z " c z i m ü i g e n é r d e k e s k ö z ­
l e m é n y é b e n a z s i d ó k n á l s z o k á s o s habdáláh s z e r t a r t á s s a l f o g l a l k o z i k , 
m e l y r e n é z v e v a l ó b a n m e g l e p ő azon i n f o r m á c z i ó ú t j á n szerzet t 
k i j e l e n t é s e , h o g y a z s i d ó i l y e n k o r a z é r t s z e m l é l i k ö r m e i t , m i v e l 
á l d á s t m o n d v á n , s z ü k s é g e s , h o g y é l v e z z e v a g y h a s z n á l j a azt. m i r ő l 
á l d á s á b a n m e g e m l é k e z i k . 
A v a l ó d i t é n y á l l á s ezzel szemben a k ö v e t k e z ő : A z s i d ó ember 
v a l l á s o s t ö r v é n y e i é r t e l m é b e n k ö t e l e s b e n e d i k c z i ó j á t az a r ra o k o t 
a d ó é l v e z e t v a g y t é n y k e d é s előtt e l m o n d a n i , de s e m m i esetre e k ö z ­
ben , a n n á l k e v ó s b b é p e d i g annak m e g t ö r t é n t e u t á n . í g y e l ő b b 
m o n d j a á l d á s á t arra, ki teremtette a fának gyümölcsét é s csak a z u t á n 
eszik g y ü m ö l c s ö t . E l ő b b á l d j a azt, ki megparancsolta a talith felvételéi 
ós csak a z u t á n b u r k o l j a m a g á t az ima lepe lbe . E l ő b b d i c s é r i az U r a t , 
ki megparancsolta az állatok törvény szerinti metszését, ós csak a z u t á n 
ha j t j a^az t v é g r e . 
Á m d e a h a b d á l á h v a l m á s k é p v a g y u n k . E s z e r t a r t á s h o z csak 
a k k o r lehe t f o g n i , ha a szombat te l jesen e l m ú l t , v a g y i s m á r estn 
van . A h o s s z ú r a n y ú j t o t t szombat est i i m á k m i a t t i l y e n k o r m á r s z ü k ­
s é g e s s é v á l t v i l á g o s s á g t ó l e l t e k i n t v e , a h a b d á l á h o z e g y k ü l ö n , s z o k á s 
szer in t v i a s z g y e r t y á t h a s z n á l n a k ; de m i u t á n ez m á r é g , n e m szabad 
á l d á s t m o n d a n i az Ú r r a , ki a tűz világát megteremtette. 
H o g y t e h á t az á l d á s e l m o n d h a t ó l egyen , a m i a z s i d ó n á l m á r 
m a g á b a n is j á m b o r cselekedet s z á m b a m e g y , ú g y segi t m a g á n , h o g y 
az u j j a k a t f é l i g b e h a j t v a t a r t j a k e z é t az é g ő g y e r t y a e l é , m i á l t a l 
a t e n y é r b e n s ö t é t á r n y é k t á m a d . A z á l d á s e l m o n d á s a a l a t t e s ö t é t 
p o n t r a n é z v e , i g n o r á l j a a g y e r t y a v i l á g o s s á g á t . 
1 Arnason, Islenzkar th jodhsögur og aefintyri. Leipzig. 1864. I I . 2. 
- Liebrecht 369. 
3 „Ausland" 18J7. évf. 344. 
H a s o n l ó e l j á r á s s a l t a l á l k o z u n k p é n t e k e n este a s zomba t i gye r ­
t y á k m e g g y ú j t á s a u t á n . A d d i g n incs szombat , m i g a g y e r t y á k a t 
m e g n e m g y ú j t o t t á k . I g e n á m , c s a k h o g y a k k o r a r e á v o n a t k o z ó 
á l d á s - m o n d a t o t m á r n e m lehe t e l m o n d a n i , ós l á t j u k , h o g y az 
asszonyok ( l é v é n ez a z s i d ó n ő n e k k i v á l t s á g a ) a g y e r t y a e l é t a r t j á k 
n y i t o t t k e z ü k e t , h o g y azt ne l á s s á k é s u g y á l d j á k azt, k i megpa­
rancso l t a a s z o m b a t i g y e r t y á k fel g y ú j t á s á t . 
Klein József. 
N ö v é n y n e v e k a n é p n y e l v é b e n / ' 
A l b e r t l e v é l ( L a u r u s n o b i l i s ) So rok m e l l e t t , V a s m e g y e . 
N é m e l y é t e l f ű s z e r e s e b b é t é t e l é r e h a s z n á l j á k az asszonyok. 
B a l h a f ű ( P o l y g o n u m f é l é k ) , l l á b a m e i l ó k . V a s m . 
B a b k a l e v é l ( L a u r u s nob i l i s ) . C s a l ó k ö z . H a s z n á l a t a az a m i 
S o r o k m e l l e t t . 
B a g ó f ü ( T r i f o l i u m arvense) M a l o m s o k m e l l e t t , S o p r o n m . 
B o r o s t y á n t ü s k e ( Jun ipe rus c o m m u n i s ) . So r o k , V a s m . 
C s á g z á r s z a k á l l ( D i a n t h u s bar ta tus ) v a d o n is t e r e m , de 
k e r t i d í s z n ö v é n y is. Csorna, S o p r o n m . 
C s i g a h a g y m a ( M u s c a r i bo tnyo ides ) . H e g y h á t , V a s m . 
C s o r d á s k ö r t i (P iuus s i lves t r i s g y ü m ö l c s e ) . Sorok , V a s m . 
E l e k - h a l o k ( P o t e n t i l l a a n s e r í n a ) . Csorna, S o p r o n m . 
E g é r f ü ( P o t e n t i l l a anser iua) . S o r o k , V a s m . 
E g é r c s e c s ü f ü (Sedum acre). Z a l á m . 
K u t y a n y e l v ű f ű (Setar ia v i r i d i s ) . S z o m b a t h e l y . 
K á n y a h u m o r ( V e r a t r u m a l b u m ) . K a t a f a v i d é k e , V a s m . 
K i g y ó f ű ( V e r b a s c u m thapsus). U g y a n o t t . 
K ó d i s t e t ü (Bidens t r i p a r t i t i s ) . M a l o m s o k , S o p r o n m e g y e . 
L u d n y e l v ű f ü (P l an t ago lanceolata) . A c s á d v i d é k , V a s m . 
M a d á r l e v é l ( S y m p h y t u m o f f i c i n á i é ) . Csorna, S o p r o n m 
M á r i a s a r k a n t y ú ( T r o p h a e u l u m maj as) k e r t i d í s z n ö ­
v é n y . H e g y h á t , V a s m . 
M á r i a k ö n n y e ( B r i z a m é d i a ) . S z o m b a t h e l y , V a s m . 
O r d ö g c z é r n a ( L y c i u m b a r b a r u m ) . Csorna, S o p r o n m . 
O r d Ö g g a t y a ( C i r s i u m lanceo la tum) . K a t a f a v i d é k e , V a s m . 
P e m e t f ü . P ö s z é r c z e f ű ( M a r r u b i u m v n l g a r e ) . E l s ő n é v e n 
C s a l ó k ö z P o z s o n y m e g y e . u t ó b b i n é v e n S o r o k , V a s m . 
P a t k á n y v i r á g (Sa lv i a nemorosa) S z o m b a t h e l y , V a s m . 
P a t k á n y i r t ó f ü ( C y n o g l o s s u m of f i c iná i é ) C s a l ó k ö z . E z e n 
n ö v é n y t , m e r t e r ő s s z a g ú , a p a t k á n y o k e l ű z é s é r e h a s z n á l j á k . A h o l 
p a t k á n y o k f é s z k e l n e k , e g y - e g y c s o m ó i l y e n e r ő s ( e g é r ) s z a g ú f ü v e t 
• Lásd Ethnographia 1892. évi I I — I I I . füzetét. 
t esznek s ennek s z a g á t ó l á l l í t ó l a g a p a t k á n y o k e lmennek , m e r t 
k i n e m á l l í t a t j á k . 
P o r c z o g ó f ű ( P o l y g o n u m av icu la re ) . K a t a f a v i d é k , V a s m . 
í i a d i c s k ó r ó ( T a n a c e t u m v u l g a r e ) . M a l o m s o k v i d é k e , Sop­
r o n n á . H a v a l a k i n e k rosszat a k a r n a k k í v á n n i , azt k í v á n j á k , hogy 
R a d i c s k ó r ó t t e r e m j e n a s z á n t ó f ö l d j e . 
S z o n y o g v i r á g ( L y c h n i s F l o s c u c u l i ) . Csorna, S o p r o n m . 
S z a p p a n f ű ( L e p i d i u m draba) . Csorna, S o p r o n m . 
S z e n t P á l f ü v e ( A g r i m o n i a odarata) . C s a l ó k ö z . E z e n 
n ö v é n y fiatal l e v e l e i t v i r á g z á s e l ő t t ö s s z e s z e d i k , n é m e l y e k az e g é s z 
n ö v é n y t s z á r á v a l e g y ü t t s a g y ó g y s z e r t á r o s o k n a k e l a d j á k . M i n t 
h á z i orvosszer t t e á n a k h a s z n á l j á k mel lba jos e g y é n e k n e k . S z í n e a 
f o l y a d é k n a k s z é p v ö r ö s . D e h a s z n á l j á k m é g orosz-tea h e l y e t t is 
r u m m a l v e g y í t v e ; m o n d j á k , h o g y i g y sok c h i n a i m e g m i n d e n f é l e 
tea n é v e n a k e r e s k e d é s b e n e lő f o r d u l ó d r á g a t e á k n á l í z l e t e s e b b . 
T ö r ö k m a j o r a n n a ( C h e n o p o d i u m B o t r u g s ) . Csorna, Sop­
r o n m . J ó s z a g ú k e r t i d í s z n ö v é n y . 
T y ú k s z e m v i r á g ( A d o n i s aest ival is) . Csorna, S o p r o n m . 
A gabona k ö z t n é h o l terhes gaz, ha n a g y m e n n y i s é g b e n f o r ­
d u l e l ő . 
V é n i c z fC lema t i s v i t a i b a ) , So rok , V a s m . E z e n n ö v é n y 
C s a l ó k ö z b e n az e r d ő k b e n n a g y m e n n y i s é g b e n fordul e l ő , aho l m e g ­
s z á r a d t á g a i r ó l a hé ja t , l e h á n t j á k , c s o m ó k b a ö s s z e k ö t i k s m i n t 
s ú r o l ó e s z k ö z t a k e r e s k e d é s b e n á r u l j á k ( s i k ó ) . 
Z s o m b i k ( Juncus g laucus) . S o r o k , V a s m . 
Márton József. 
I . 
Mátralji palócz lakadalom. 
Oszszel, a h o g y a n á d f ö d e l e s k u n y h ó k eresze a l ó l e l k ö l t ö z i k 
a fecske s a h i d e g o k t ó b e r i szelek f u v a t á n csak ú g y h u l l o n g le a 
f á k s á r g u l t leve le , e g y - e g y p a l ó c z h a j l é k b a n csupa r e m é n y , csupa 
v á r a k o z á s az e g é s z h á z n é p e : e m i t t a P á l y á t , a m o t t a G e r g e l y t , 
h a r m a d i k h e l y e n m e g a J ó s k á t v á r j á k haza. 
M i l y e n ö r ö m is, m i l y e n b o l d o g s á g is lesz, h á r o m h o s s z ú ó v 
u t á n v i s z o n t l á t h a t n i a c s a l á d f á j á n a k egy v i r u l ó , e r ő b e n te l jes 
s a r j á t , a k i v é r ü k b ő l v a l ó v é r , l e l k ű k b ő l v a l ó l é l e k . 
A z t á n m i k o r e l é r k e z i k a v i s z o n t l á t á s é d e s ideje , s a l e g é n y 
b e t o p p a n az ő s i s z ü l ő i h á z b a b o k r é t á s k a t o n a - s i p k á v a l , k a t o n a r u h á ­
ban, e l k é p z e l h e t n i azt az ö r ö m e t , azt a b o l d o g s á g o t , m e l y l y e l i l y e n k o r 
az o t t h o n l e v ő k szive b e t e l i k . Ö s s z e f u t a s z o m s z é d is, m i n d e n i k n e k 
v a n az ú j o n n a n é r k e z e t t h e z egy-egy szives szava. 
— M i l l y e n j a ó szinbe ' is v a n a l e l k e m ! 
— A z á m ! m é ' h h o l l y a n v á l l a s l e g é n ' , l e t t ! 
— O s z t é g m é ' h h o g y m e g e m b é r é d é t t . Ú g y m é ' n y e ő t t a bajsza, 
h o g y e n y é m uram*'' se n a g y o b b m á ? 
H a n e m , a k i l e g j o b b a n ö r ü l a l e g é n y haza é r k e z t é n e k az r en ­
desen a h ű s é g e s s z e r e t ő , a k i é d e s r e m é n y n y e l , é d e s m e g n y u g ­
v á s s a l v á r t a be a h o s s z ú h á r o m e s z t e n d ő e l m u l t á t . — D e n e m is 
c s a l ó d i k , m e r t p a l ó c z l e g é n y r i t k a esetben h a g y j a cserben a k e d v e s ó t . 
A szerelem f ű z i k ö z ö t t ü k is a h á z a s s á g o t . A s z ü l ő k aka ra ta csak 
o l y esetben é r v é n y e s ü l a h á z a s s á g k ö t é s n é l ha „ g a z d a l e g é n y " 
„ z s e l l é r l e á n y " - t aka r f e l e s é g ü l v e n n i . 
A m á t r a a l j i p a l ó c z s á g n á l a l e á n y k é r é s ú g y s z o k o t t t ö r t é n n i , 
h o g y a l e g é n y , rendesen mise u t á n , e l k ü l d i az é d e s a n y j á t , v a g y 
ha az m á r n e m é l , a l e g k ö z e l e b b i n ő r o k o n á t a l á n y o s h á z h o z , 
h o g y a k i s zeme l t l e á n y k e z é t k é r j e m e g s z á m á r a s e g y ú t t a l v isz 
m a g á v a l e g y uj fe j re v a l ó k e n d ő t is, m e l y n e k e g y i k s z ö g i b e 2 — 3 f r t 
v a n jegy ajándékul b e l e k ö t v e . . , 
H a a l e á n y s z ü l e i is h a j l a n d ó k a h á z a s s á g m e g k ö t é s é r e , a 
l e á n y a j e g y k e n d ő t e l fogadja , e l l e n k e z ő esetben n e m . A z e l j e g y z é s 
e m ó d j á t vkendö-lakásu-nak nevez ik , m e l y r é g e n t e s o k k a l n a g y o b b 
c z e r e m ó n i á v a l m e n t v é g b e , m i n t most . 
A n n a k e l ő t t e f ő l e g Szuha, D o r o g h á z a , M i n d s z e n t k ö z s é g e k b e n 
m a g a a l e g é n y s rendesen a l k o n y a t t á j b a m e n t l e á n y k é r ő b e a n á s z -
n a g y j á v a l , a k i e k é r d é s s e l k ö s z ö n t ö t t be a l á n y o s h á z h o z : 
„;'Csértessen a Jézus Kirisztus! Ugyan nem szállott-e kiédtekhe' 
emmi szép madarónk, azt keressük, ha mé'ttunnánk talá'nyi?"-
A l e á n y t u d v a e j ö v e t e l c z é l j á t , s z e m é r m e s p i r o n k o d á s s a l 
csak hosszas h i v o g a t á s u t á n m e n t be az „ e l s ő h á z " - b a e k ö s z ö n ­
t é s s e l : „ I s t e n h o z t a k i é d t e k e t n á l l a ó n k ! " , a z u t á n egye t f o r d u l t a 
k é r ő k e l ő t t s e l t á v o z o t t . E k k o r a n á s z n a g y ö r ö m m e l m o n d t a a 
i e á n y s z ü l e i n e k : „ I t t v a n e m m i s z é p m a d a r a ó n k , r á a k a d t a ó n k . ezt 
k e r e s s ü k ! " 
A v ő l e g é n y e z u t á n k i m e n t a l e á n y u t á n e g y - k é t b iza lmas 
s z ó r a s csak a k k o r t é r t vissza, m i d ő n a t i s z t e l e t ü k r e k é s z í t e t t vacso­
r á h o z ü l t e k . Vacsora v é g é v e l a n á s z n a g y f e l h í v á s á r a , v ő l e g é n y 
menyasszony keze t f o g t a k e g y m á s s a l n é m e l y h e l y e n g j ' ű r ű t is v a l ­
l o t t a k , s ezzel m e g t ö r t ó n t az e l j e g y z é s . E l j e g y z é s u t á n a l e á n y 
d i ó t , m o g y o r ó t v i t t be az asztalra, a n á s z n a g y n a k p e d i g a szeren­
c s é s t a l á l k o z á s e m l é k é r e egy s z ö v ö t t v á s z o n k e n d ő t ado t t , a m i t az 
m e l l é n y é n e k g o m b l y u k á b a t ű z v e , o l y k o r — ha m ó d o s v o l t a l á n y 
apja — csak h a j n a l f e l é v i t t haza „ j e l e n s é g ü l " , o l y s z í v e s e n l á t t á k 
ó t e l l e l - i t a l l a l . — Ö r e g p a l ó c z o k t ó l sokszor h a l l o t t a m , h o g y „ n e m 
ú g y v a n mtV semmise u r a m , a h o g y v ó t , annak e l é b i a k e n d e ö -
l a k a s o n v i r a t t y i g is d o m b é r o z t u n k , e n y n y i - i n y n y a v a l a ó v ó t b e ö v i b e , 
a l e g é n ' meg o l l y a n b e c s ü l e t e s e l s e ő k e n d e ő k e t v e t t , a k i 5 — 6 i r t o t 
is m e g é r t , o s z t é g le tkevesebb 5 p£>ngeőt k ö t ö t t a s z ö g i b e , h o g y 
a menyasszony a njegyruhátu ne a maga k e ö t s c g i r e csinyntassa." 
S z ú c s o n , Bocson , H e v e s - B á t h o r b a n is a l e g é n y any j a m e g y 
e l vlyánt vennyi1-'- a f i á n a k , de n e m e g y e d ü l , h a n e m a l e g é n y kereszt­
anyjával m á s i k 3—4 atyafi-asszonynép k i s ó r e t ó b e n s M i k ó f a l v á n . 
Csehiben, B e k ö l c z é n m i e l ő t t a l á n y k e z é t m e g k é r n i e l i n d u l n á n a k 
o t t h o n r ó l , i l l e t v e a l e g é n y e s h á z t ó l , a s z ó n v o n ó l a p á t o t m e g f o r g a t j á k 
e l ő b b a m o s l é k o s d é z s á b a n , h o g y a l á n y o s h á z h o z m e n t ő k b e n 
v a l a m i gonosz l é l e k ú t j o k a t ne á l l j a , ,,mer" i l l y e n k o r a l e t k ö n n y e b -
b e n t u n n a k á r t a n y i a rosszaku. 
S e f en t e m i i t e t t k ö z s é g e k b e n n e m c s u p á n a l e g é n y k ü l d 
k e n d ő t a l e á n y n a k , ( m i n t P á r á d o n , B o d o n b a n ) h a n e m a l e á n y is. 
m é g p e d i g M i k ó f a l v á n n a g y se lyem v a g y s l i n g o l t k e n d ő t . S z ú c s o n é s 
B o c s o n s z o k á s b a n v a n , h o g y ha a l e g é n y k é s ő b b m e g b á n v a v á l a s z ­
t á s á t szaki t a l e á n y n y a l a k e n d ő t v i s s z a k ü l d e n i t a r t o z i k a l e á n y ­
n a k , ha p e d i g a l e á n y k e z d i m e g a m á t k a s á g f e l b o n t á s á t a k k o r a 
l e g é n y az e l j e g y z é s j e l é ü l k a p o t t k e n d ő t d a r a b o k r a vagda l ja , v a g y 
szaggat ja s az u d v a r o n a f á r a k ö t ö z i f e l 
M i k ó f a l v á n ' m e g a l e á n y k é r é s egy s a j á t s á g o s s z o k á s s a l v a n 
egybe k ö t v e . A z asszonyok rendesen szombaton este v . a l k o n y a t t a l 
m e n n e k l á n y t k é r n i s i l y e n k o r a f a l u s ü h e d e r l e g é n y e i az u t c z á k o n 
c s e n g ő t , k o l o m p o t r á z v a , t ep s i t v e r v e föl s a l á f u t k o s n a k és f ő l e g 
azon h á z t á j é k á n , a h o v a a k é r ő k men tek . 
A z e l j e g y z é s t k ö v e t ő n a p o n a z t á n a l e á n y ós v ő l e g é n y e e l ­
m e n n e k a p a p h o z h á z a s s á g i s z á n d é k u k a t be j e l en t en i s h á r o m s z o r i 
k i h i r d e t é s u t á n az e s k ü v ő t m e g t a r t j á k . 
A p a l ó c z az é v n e k csakis k é t b i z o n y o s s z a k á b a n s z o k o t t 
l akac l a lmaskodn i u . m . „kis fassangü-onJ m e l y a l a t t a k a t h . e g y h á z 
á l t a l h á z a s s á g r a megengede t t A d v e n t e l ő t t i i d ő t é r t i k ( o k t ó b e r , 
n o v e m b e r h a v á t ) ós „nagy fassangu-on, v a g y i s a rendes fa r sang i 
i d ő b e n . N y á r o n a p a l ó c z l a k o d a l m a t ü l n i n e m szoko t t . 
A p a l ó c z l e á n y o k m e ^ ^ a s s z o n y o s k o d á s u k ide je a l a t t h a j u k b a 
n e m fonnak s z í n e s szalagot , h o g y azt, m i n t l á n y k o r u k b a t e t t é k , 
c sokorba k ö s s é k , hanem e g y s z e r ű , leeresztet t h a j f o n a t o t v i se lnek . 
L e g é n y é s l e á n y j e g y b e n j á r n i n e m s z o k o t t s o k á i g e g y m á s s a l , 
m e r t a l a k o d a l m a t k e n d ő - l a k á s u t á n h á r o m h é t r e rendesen meg­
t a r t j á k . 
A l a k o d a l o m b a n csakis h iva t a lo sak v e h e t v é n r é s z t , ú g y a 
v ő l e g ó n y e s , m i n t a menyasszonyos h á z r é s z é r ő l eg}^-egy vőfély k ü l ­
d e t i k k i a v e n d é g e k m e g h í v á s á r a . 
A v ő l e g é n y v ő f é l y e , m i u t á n az e s k e t é s rendesen hétfőn t ö r ­
t é n i k , az e s k ü v ő e l ő t t h á r o m nappa l , csütörtökön estve s z o k o t t h i v o -
g a t m j á r n i , a menyasszonyos h á z é p e d i g szombat estve. A m e g h i -
v a n d ó k a t m é g az nap k ö t e l e s a v ő f é l y so r ra j á r n i é s i g y n e m r i t ­
k á n az is meges ik , h o g y b i z o n y e g y i k - m á s i k v ő f é l y csak é j fé l 
u t á n v e t ő d i k haza, ha p e d i g a s z o m s z é d f a l v a k b a n is v a n m é g 
m e g h i v a n d ó . a k k o r a v ő f é l y n e k a v ő l e g é n y k ü l ö n b e l e e g y e z é s é t 
k e l l k i k é r n i e a r r a n é z v e , h o g y a z o k n á l m á s n a p , p é n t e k e n estve 
tehessen eleget v ő f é l y i t i s z t s é g é n e k . 
A z „ ü n n e p l ő b e " ö l t ö z ö t t v ő f é l y m e l l é r e szines szalaggal d i sz i -
t e t t , c s i n á l t v i r á g b ó l v a l ó c sokor v a n t ű z v e s m i n d e n h á z h o z annak 
r e n d j e - m ó d j a szer in t i g y k ö s z ö n b e : 
„Csértessen a Jézus Kirisztus, agygyon Isten jaó estét l" s a z t á n 
i g y f o l y t a t j a : 
„Baódognak mondom én magukat ez én béyyücetelembe. 
Éllyenek is maguk az áldott istenbe. 
(Barthus Jánosnak) vagyok választott postája, 
S ez ö személlyébe e'óvagyok bocsátva. 
Magukat is béakarja hívni éttal éterre, egy pohár borra; a mivel 
az Úristen megá'dta az eö tárházat, magukval akarja keőtenyi, tiszteli 
és szívesen látja hétfü dérre.u 
A n n a k e l ő t t e , ha verse t n e m m o n d o t t a v ő f é l y , el sem m e n ­
t e k a l akada lomra ; s ő t azt is r e s t e l t é k , ha csak m á s n a p , p é n t e k e n 
estve h i v t a meg , „ d e mos ; m á g u r a m az is e l é g , ha az a b l a k o n 
b e s z a ó . " 
A m e n y e g z ő i l a k o m á h o z v a l ó k é s z ü l ő d é s m á r s z o m b a t o n este 
k e z d e t é t vesz i u g y a menyasszonyos , m i n t a v ő l e g ó n y e s h á z n á l . 
S z o m s z é d a s s z o n y , á n g y o m a s s z o n y , k o m á m a s s z o n y , s ó g o r a s s z o n y 
m i n d o t t s ü r ö g - f o r o g , k i a k o n y h á n , k i az „ e l s e ő - h á z " - b a n s c s i n á l ­
j á k a bordás tésztát ( c s i g a t é s z t á t ) az „ossóval." N o , m e r t p a l ó c z l aka ­
d a l o m b ó l a „bordás l.eves" m é g a l e g s z e g é n y e b b h á z a s z t a l á r ó l sem 
m a r a d h a t e l , az é t e l e k s o r á t m i n d i g az n y i t j a meg . 
A l a k a d a l m i m u l a t s á g t u l a j d o n k ó p e n m á r , az e s k ü v ő t m e g ­
e l ő z ő , v a s á r n a p este m e g k e z d ő d i k . E k k o r u g y a n i s a v ő l e g é n y r é s z é ­
r ő l , a lánykikérő v . szószóló v e z e t é s e a l a t t kocs i r a ü l v e , egy k ü l d ö t t ­
s é g m e g y é n a menyasszonyos h á z h o z , m e l y k ö v e t s é g a nyoszolyó-
asszony-béA, egy nyoszolyólányból és egy vőfélyből á l l . 
A lánykiadó m á r k é s z e n v á r j a ő k e t az e g é s z h á z n é p é v e l e g y ü t t 
az „ e l s ő h á z " - b a n . 
E l ő á l l a szószóló s i l y e n f o r m a b e s z é d e t t a r t a lánykiadóhoz: 
„Eld.es kedves Princzipárius uram ! Messzi fe'ódru' gyötteőnk ide, 
emménk menyegzeői kirójunk ku'dött, a ki sok országot-velágot jártába'-
keltyibe) vkkirályi hajléknak hajadon lyányát eőjegyezte magának házas­
társa ? Avvégbű' gyötteőnk vaóna hát mi éldes kedves Princzipárius uram, 
hogy a mi ágynemüket és mobéliákat szerzett emménk menyegzeői kiráj-
nénk, azt minékeönk kianynyi szíveskennének.ü 
Erve a l á n y k i a d ó v á l a s z o l í 
„Éldes kedves Princzipárius uram ! Eohisszük, hogy kiédtek Hlyen 
szándékval gyüttek ékkirályi házba, de ki tugygya, melly országim' valaók 
és kinek a követi? Azé' hát éldes kedves Princzipáriiis uram mutassanak 
nekeönk valamelylyes jelt, a mi átal mébbizonyosogygyaérnlc, hogy valaó-
ságvaa kiédteket kád'te emménk menyegzeöi királyunk." 
E r r e a z t á n rendesen h á r o m f o g ó s , t a l á l ó s k é r d é s t á d f e l m e g ­
f e j t é s v é g e t t a s z ó s z ó l ó n a k és r i t k a eset, h o g y a v ő l e g é n y k ü l ­
d ö t t e i e l ő b b m e g k a p j á k a menyasszony á g y n e m ű i t , m i n t m i g a 
s z ó s z ó l ó a f e l a d o t t k é r d é s e k e t m e g n e m f e j t e t t e . E t a l á l ó s k é r d é s e k 
j o b b á r a b i b l i a i t á r g y ú a k s n a g y o b b r é s z ü k o l y e l m é s ü g y e s s é g g e l 
szerkesztet t , h o g y b i z o n y n e m csoda, ha e g y n é m e l y i k s z ó s z ó l ó 
csak hosszas f e j t ö r é s u t á n t u d r á j u k m e g f e l e l n i . * 
Heves m . f e l ső r é s z é b e n e t t ő l n é m i l e g e l t é r ő s z o k á s o k d i v n a k , 
u . is a menyasszony nemcsak á g y n e m ű t , h a n e m ,Myoszolyáu-t is 
k a p o t t h o n r ó l , m e l y e t M i k ó f a l v á n a v ő l e g é n y e s h á z h o z , a m e n y ­
asszony f ia ta l m e n y e c s k e - r o k o n a i , az e s k ü v ő t m e g e l ő z ő c s ü t ö r t ö k ö n 
( S z ú c s o n szomba ton) este szok tak e l v i n n i s o t t ő k e t egy k i s 
k a l á c c s a l p á l y i n k á v a i m e g is v e n d é g e l i k . 
A z á g y n e m ű t p e d i g M i k ó f a l v á n , B e k ö l c z é n szombaton , S z ú c s o n 
v a s á r n a p este fe lé v i s z i k el s ezt k i k é r n i a nyoszolyó asszony, a, 
nyoszolyó lyány, m e g az „ágy vető asszonyok:' m e n n e k el . ( N B . a m e n y ­
asszony r é s z é n l e v ő n y o s z o l y ó l á n y o k a t „töke lányoku-n&k nevez ik . ) 
K i k é r é s u t á n ezeket is m e g v e n d é g e l i k , a z u t á n kocs i ra f e l t e sz ik 
e l ő b b a t u l i p á n t o s l á d á t v . a „fiókos kaszlilí-t a menyasszony f e h é r ­
n e m ű i v e l , a r ra a de reka l j a t fej elet, d u n n á t , m e l y u t ó b b i r a a m i k ó -
f a l v i j o b b m ó d u a k rendesen „selyem hajat" ** s zok t ak h ú z n i : a z u t á n 
f e l s z á l l n a k a k o c s i r a s az „ágy vető asszonyok" o t t á l l v a m a r a d v a 
m e g f o g j á k a d u n n a n é g y s z ö g i t s azzal n a g y d a l o l v a e l i n d u l n a k 
a v ő l e g é n y e s h á z h o z . 
A v ő l e g é n y k ü l d ö t t e i n e k s z e r e n c s é s h a z a é r k e z é s e u t á n az egy­
b e g y ű l t e k m e g k e z d i k a t á n c z o t s m u z s i k a s z ó m e l l e t t e l t á n c z o l n a k 
u g y é j f é l i g . 
M i k ó f a l v á n e k k o r s z o k t á k a l akoda lmas , , t i s z t eke t í ; , , k i s z ó l n i " . 
Ug} 7 ' 10 ó r a t á j b a n f e l á l l a v ő l e g é n y „szószólévja'"-}^ az asztal m e l l ő l 
s i g y s z ó l : . , A m u l a t s a g b a ó m á r a e l é g is lenne, mer ' i m : r á n k 
h a ó n a p sok t e h e n d ö v á r , s e g i t s é g r e is v a ó n a s z ü k s é g ü n k , f e l -
s z a ó l i t o m N . N - t a v e ő f é l y s é g r e , v á l l a l o d - e ? ' - A m e g s z ó l i t o t t oda 
ál l a s z ó s z ó l ó e l é s azt m o n d j a : , , V á l l a l o m " . S m i k o r a . . t i s z t ek" 
v a l a m e n n y i é t i g y m i n d , , k i s z a ó l t á k " hazamennek . 
M á s n a p , h é t f ő n r e g g e l a menyasszony á t k ü l d i v ő l e g é n y é n e k 
a n)'egy'ruhátu, az u . n . vnászingeta, m e l y e t m a g a v a r r t az ö n k e z e 
s z ő t t e - f o n t a v á s z o n b ó l s m e l y n e k e l e j é r e , k e d v e s k e d é s e j e l é ü l bele­
h í m e z t e v ö r ö s p a m u t t a l , v . c z é r n á v a l v ő l e g é n y e n e v é t is. 
* I l v találós kérdéseke t az „E thnograph ia" 1891. évi folyamában ( I I I . , 
IV. , V., V I I . , V I I I . füzetekben) közöltem. I . Gy. 
** A selyem haj a lakzi ideje alatt rajta marad, hanem azu tán ruhá t 
csinál belőle magának a menyasszony. I . Gy. 
S m i g a n á s z n é p e g y r é s z e a v ő l e g é n y e s - , m á s r é s z e a menyasz-
szonyos h á z n á l ö s s z e g y ü l e k e z i k , azala t t v ő l e g é n y , menyasszony 
k é s z ü l ő d n e k az e s k ü v ő r e . A m e n y a s s z o n y t t i sz ta f e h é r b e ö l t ö z t e t i k , 
f e j é r e f á t y o l t és c s i n á l t v i r á g b ó l , r o z m a r i n g g a l f ö l d i s z i t e t t k o s z o r ú t 
tesznek. ( R é g e n t e m i n d e n i k p a l ó c z l e á n y v i l á g o s k é k a b a - p o s z t ó b ó l 
k ó s z i t e t t , e z ü s t gombos , r ó k a - p r é m e s r ö v i d k i s m e n t é t ö l t ö t t m a g á r a , 
menyas szony i r u h á j a f ö l é s „ m i s k ó c z i p i ros c z i z m á t " h ú z o t t a l á b á r a ; 
m a m á r azonban ez te l jesen k i m e n t a d i v a t b ó l . A r ó k a m á l o s k é k 
m e n t é t is e l v é t v e , l e g f ö l e b b e g y - e g y t e m p l o m b a t i p e g ő , ö r e g a n y ó ­
k á n l á t n i m é g csak.) A v ő l e g é n y is d í s z b e csapja m a g á t , t i sz ta 
g a t y á t vesz fe l , v a d o n a t uj c s i z m á t h ú z , m a g á r a vesz i a n á s z i n g e t , 
a r ra az ü n n e p l ő l a j b i t , r ö v i d k i s k a b á t o t , b o k r é t á s p ö r g e ka l ap j a 
m e l l é p e d i g oda t ü z e g y s z é p s z á l r o z m a r i n g á g a t s u g y v á r j a az 
i n d u l á s p i l l a n a t á t . 
Heves m . é j s z a k i r é s z é n az e s k ü v ő t m e g e l ő z ő l e g a szószóló, 
kis- é s nagy vőfély e l m e n n e k a menj^asszonyos h á z h o z a „buzogány­
ért11, e l m o n d j á k , h o g y k i n e k a k ö v e t e i s e g y ú t t a l v a l a m i „jelt" 
k é r n e k , h o g y o t t h o n b e t u d j á k b i z o n y í t a n i , h o g y a m e n y e g z ő i 
k i r á l y n é n á l j á r t a k . A lánykiadó i g y v á l a s z o l : , , Y a n i t t é g j e l , de 
d é r á g a , m e r k ü l s e ő o r s z á g i n ö v é n y b e ő v a n , 100 f r t ( é r t s d 100 k r . ) 
az á r a . " A l k u b a b o c s á j t k o z i k t e h á t a n a g y v ő f é l y s megvesz i a 
, , j e le t " m e l y n e m e g y é b , m i n t e g y t ö v é r ő l ; g a s - b o g a s t ó l lemetsze t t 
r o z m a r i n g , m e l y r e a r a n y o z o t t d i ó é s a lma v a n a g g a t v a ( B e k ö l c z é n 
p e d i g „ o l v a s ó " m ó d j á r a f ű z ö t t p a t t o g a t o t t k u k o r i c z a ) , ezt a z t á n 
s z í n e s p á n t l i k á v a l f o k o s á r a k ö t ö z i s e g y ú t t a l k i k é r i k az e s k ü v ő r e 
a menyas szony t é s azzal v i s s z a t é r n e k a v ő l e g é n y e s h á z h o z . 
M i e l ő t t azonban „ h i t r e m e n n é n e k " , a v ő l e g é n y t is, a m e n y ­
asszonyt is e l b ú c s ú z t a t j á k ö v é i t ő l . 
B e m e g y a menyasszony az r i e l s ő h á z " - b a , o t t l e t é r d e p e l egy 
v á n k o s r a az asztal e i ő t t , apja, a n y j a a h á t a m ö g é á l l , v a l a m i n t a 
n á s z n é p is, a lánykiadó m e g v e l ő k szembe s e l k e z d i m o n d ó k á j á t a 
b ú c s ú z ó menyasszony n e v é b e n : 
Vajda hedegeőnek álylyon mé'zzengési 
Sarkantyúnak pégyig szunynyön mé'ppengési. 
Mer' búcsúza som mik most leszen kezdési, 
Legyeőnk csendességbe, még leszen végzési. 
Dieseősség eleődször a magas menyekbe 
Ki lakik, Istennek, éleő boldogságba, 
A ki eörendeőte a szszén házasságot, 
Kivel, hogy me'nynyerjem ménynyei országot. 
Reszketnek aj akim bélseő félelemtű', 
De mi'jobban remeg szivem szerelemtü ? 
Engegygy mé'jjaé atyám, ha mé'bbántottolak, 
És ha talán sokszor mé'hháboritottolak. 
Köszönöm atyai na' szszeretetédet, 
Mit nem érdemUttem, gondviselésedet, 
Vigyen fél ezekér' téged a menyekbe, 
Vigagygyá' - szüntelen örök dicseősségbe ! 
* % & 
May kiesik nyelvem, mé'bbágyad helyébir 
Könyveim, mint patak, úgy folynak szemembi'i 
Mideön hozzád nyú'torn ez én búcsúzásom, 
Kedves éldes anyám, tüled eőválásom. 
Olt szerelmés anyáim látom miként indú'sz, 
Ajúlásod után is me1 mé'sse vídú'sz, 
Ismerem te génge anyai szívedet, 
Ismerem asszonyi ereötlenségedet, 
Azt fogod sajnányi engem mint nevelte' 
Emleődvel táplálta?, széltü' is eörzötte . 
Kedves drága anyám ne epeszd magadat. 
Bocsáss eő engemet kedves magzatodat. 
Ha me'bbántottolak Kirisztus sebére 
Kérlek bocsássa' meg ez eő szent vérére. 
Isten fizesse meg sok fáradságodat, 
És én mellettem tett dajkálkodásodat, 
Vigyen fél ezeké' téged a menyekbe, 
Vigagygyá' szüntelen örök dicseősségbe. 
* * * 
Kedves tes'véreim hozzátok fordulok 
Istenteő' nektek is minden jaót kcvánok, 
Agygyon az Úristen nektek is igaz társt, 
Igaz szívbü' szeretetet, hitvés társt, 
Vigyen fél ezeké' titeket a menybe 
Vigagygyatok mindé' örök dirseősségbe. 
Kedves barátaim, hozzátok fordulok 
Hogy most sefegemteő' más útra indulok 
Aggyon az Úristen nektek is igaz társt stb. 
% V * 
Kedves alsaó-, felseő jaó szívű szomszédim, 
Kik megtiszteltetek engem, rokonaim, 
Algyon meg az Isten szivembeö' kévánom 
Vigyen fél a menybe magáho: ón mondom! 
Aggyon az Isten ezen két ifjúnak c'szszivet, é'llelket, igaz szeretetét, 
hogy apjának, anynyának örömire élhessenek és Istennek dicseősségére! 
E b ú c s ú z t a t á s u t á n , m e l y a l a t t a n á s z n é p n a g y r é s z e k ö n n y e k r e 
f a k a d , a menyasszony sor ra c s ó k o l j a s z ü l ő i t , t e s t v é r e i t , r o k o n a i t 
s a z u t á n k o c s i k r a ü l v e a t e m p l o m b a m e n n e k . 
H a s o n l ó c z e r e m ó n i a m e g y v é g b e a v ő l e g ó n y e s h á z n á l is, 
m e l y n e k v é g e z t é v e l azonban a v ő l e g é n y és n á s z n é p e n e m k o c s i k o n , 
h a n e m csak g y a l o g j á b a n , t á n c z o l ó l e g é n y e k k u r j a n t g a t á s a i é s m u ^ 
zs ika s z ó m e l l e t t i n d u l n a k az e s k ü v ő r e . 
R i t k a eset a M á t r a a l j á n , h o g y c s u p á n e g y p á r e s k ü d n é k , 
rendesen 4—5 p á r t a r t j a egyszerre a l a k o d a l m á t . — A pap e l é b b 
m e g g y ó n t a t j a v a l a m e n n y i t s a z u t á n o r g o n a s z ó m e l l e t t m i s é t m o n d , 
m e l y e t v ő l e g é n y e k , menyas szonyok az o l t á r k ö r ü l á l l v a s k e z ö k b e n 
é g ő v i a s z g y e r t y á t t a r t v a h a l l g a t n a k v é g i g . A z e s k e t é s mise u t á n 
s z o k o t t m e g t ö r t é n n i , m e l y u t á n a menyasszony is k ü l ö n , a v ő l e g é n y 
is k ü l ö n m e g y haza a maga n á s z n é p é v e l . 
A menyasszony m i h e l y t h a z a é r , h i t v e s t á r s i g o n d o s k o d á s á n a k 
k i f e j e z é s t a d a n d ó , v ő l e g é n y é n e k , i l l e t v e ú j f é r j e - u r á n a k m é z e s ­
p á l i n k á t , k a l á c s o t , p e c s e n j ^ é t k ü l d f r ü s t ö k r e , M i k ó f J v á n „vőlegény* 
kínáló"-n&k neveze t t k é t asszony á l t a l , maga azonban odahaza 
m a r a d a s z ü l ő i h á z n á l ú g y a l k o n y a t t á j i g . — A d d i g m i n d k é t l a k a -
dalmas h á z n á l m u l a t n a k . 
E s t e f e l é a z t á n a lánykikérő a v ő f é l y e k k e l k é t í z b e n is á t m e g y 
a menyasszonyos h á z h o z , csak ú g y g y a l o g j á b a n , h o g y az új asszonyt 
k i k é r j e , azonban a leánykiadó i s m é t m e g k í v á n j a , h o g y az é r k e z e t t e k 
„ j e l t m u t a s s a n a k " m e r t „ u l l e h e t , h o g y n e m e m m é n k m ó -
n y e g z e ö i k i r á l y u n k n a k , hanem v a l a m e l y l y e s i d e g e n o r s z á g b é l i n e k 
a k ö v e t e i k i é d t e k . " 
I s m é t t a l á l ó s k ó r d ó s e k e t á d f e l a s z ó s z ó l ó n a k m e g f e j t é s v é g e t t 
s ha n e m s i k e r ü l megfe j t en ie , n e m adja k i a menyasszonyt , h a 
p e d i g s i k e r ü l , a k k o r m e g v a g y k i f o g á s o l j a a m e g f e j t é s h e l y e s s é g é t , 
v a g y k i f i g u r á z z a a s z ó s z ó l ó t s ú g y sem adja k i . E l k e l l t e h á t m e n -
n i ö k m á s o d s z o r is, ha rmadszor is a m e n y a s s z o n y é r t , e k k o r azonban 
m á r k o c s i k o n , l ó h á t o n , z e n e s z ó m e l l e t t a n á s z n é p egy r é s z e is 
k ö v e t i ő k e t . 
A l á n y k i a d ó ú j a b b f o g ó s k é r d é s e k m e g f e j t é s e u t á n e l ő v e z e t a 
m e n y a s s z o n y é r t j ö t t n á s z n é p e l é e g y idegen l e á n y t , a s z ó s z ó l ó 
azonban n e m v á l l a l j a „ n e m ez e m m é n k m e n y e g z e o i k i r á l y u n k é " , 
a k k o r e l ő v e z e t egy r i n g y e s - r o n g y o s v é n b a n y á n a k f e l ö l t ö z t e t e t t e t 
s í g y s z ó l : 
— No szaószólló uram, e'llesz tán a kit keresnek ? 
— Keres az íz ilylyen vénet, a kinek me* foga sincs. 
K i m e g y h á t a l á n y k i a d ó ha rmadszor is s b e v e z e t i a m e n y ­
asszonyt a h á l ó „ k o m r a " - b ó l s m i u t á n a s z ó s z ó l ó k i j e l e n t i , h o g y 
ez az, a k i é r t ide f á r a d t a k , e l ő á l l a l á n y k i a d ó s e l b ú c s ú z t a t j a a 
menyas szony t ö v é i t ő l , f ö l t e s z i k t u l i p á n t o s l á d á j á t a kocs i ra , ö t 
m a g á t m e g a n y o s z o l y ó asszony m e l l é ü l t e t i k . A f á k l y á k f é n y e 
k i g y ú l az ő s z i v a g y t é l i este k ö d ö s h o m á l y á b a n s m e g i n d u l a 
n á s z m e n e t . 
E l ő l a f e l k e n d ő z ö t t , c s e n g ő - b o n g ó s z e r s z á m o s l o v a k o n a l e g é ­
n y e k ha l adnak , é l ü k ö n a v ő l e g é n y , k ö z v e t l e n u t á n u k a menyasz-
szony kocs i j a m e g y , m a j d m e g ezt a t ö b b i é k ö v e t i . S a l ó d o b o g á s , 
k o c s i z ö r g ó s , c s e n g é s - b o n g á s . m u z s i k a s z ó , v a l a m i s zoka t l an ü n n e p i e s 
h a r m ó n i á b a o l v a d ö s s z e , m e l y b ő l o l y k o r - o l y k o r a b o r t ó l j ó k e d v ű 
n á s z n é p é l e s k u r j a n t g a t á s a v á l i k k i . 
í g y mennek a v ő l e g ó n y e s h á z h o z az u . n . „kis hérészu-be, 
m e l y e n az ö s s z e s n á s z n é p j e l e n v a n , k i v é v e a menyasszony é d e s 
a n y j á t . H o g y ez m i é r t m a r a d o t t h o n , o k á t haszta lan k u t a t t a m , a 
v á l a s z m i n d i g az v o l t „ f s z s z o k t á k azt m a g az ö r e g e k i s . " 
A m e n y a s s z o n y t m e g é r k e z é s e u t á n az „elseő vőfély" m é g oda­
k ü n n az u d v a r o n , h á r o m s z o r k ö r ü l veze t i v ő l e g é n y e k ö r ü l s ba l v á l l á t 
a v ő l e g é n y k a l a p j á v a l h á r o m s z o r m e g é r i n t i s csak a z u t á n v e z e t i 
be ú j o t t h o n á b a , a h o l a szószóló verses k ö s z ö n t ő v e l fogad ja , k i v á n -
v á n n e k i b o l d o g s á g o t , m e g e l é g e d é s t az ú j h a j l ó k b a n . B e k ö l c z é n ós 
M i k ó f a l v á n a m e n y a s s z o n y t m i d ő n b e v e z e t i k a „ h á z " - b a l e ü l t e t i k 
az ú . n . „tűz lóczáu-r& (a f a l a k m e l l e t t e l h ú z ó d ó t ö l g y f a - l ó c z á n a k 
a kemencze „koczik" -]kv& t á m a s z t o t t r é s z é t n e v e z i k ú g y ) s odamen­
n e k h o z z á a p ó s a a n y ó s a , keze t f o g n a k v e l e m o n d v á n : „Isten hozott 
éldes menyem!" s a k e z é b e e g y b i zonyos p é n z ö s s z e g e t tesznek. 
H a s o n l ó a n cselekesznek a v ő l e g é n y t e s t v é r e i ós r o k o n a i is. E r r e 
a z t á n a n á s z n é p t á n c z r a k e r e k e d i k s t á n c z o l a vacsora i d e j é i g . 
A z é t e l e k e t p a l ó c z l a k o d a l o m b a n is, a v ő f é l y e k h o r d j á k fö l 
s m i e l ő t t asztalra t e n n é k , m i n d e n r e „ételköszönteő"-t m o n d a n a k . 
A z é t e l e k sor rendje p l . a p a r á d i , b o d o n y i , b a l l a i , d e r e c s k é i , 
m i k ó f a l v i , b e k ö l c s e i p a l ó c z o k n á l rendesen a k ö v e t k e z ő : e l ső a 
„bordás leves" v . c s i g a t é s z t a leves, m e l y e t j o b b m ó d ú a k n á i a „be­
csinált11, o l y k o r s a v a n y í t o t t „májas leves" k ö v e t , a z u t á n j ö n a 
káposzta m a r h a , v . j u h h ú s s a l , u t á n n a tejbe főtt rizs czimettel (fa­
h é j ) a z u t á n s ü l t , rendesen liba pecsenye v . paprikás tyúkhús s 
v é g ű i t é s z t a f é l é k , kalács , „ferentő", túrós lepény, mákos v. lekváros 
patkó „barátfili" s tb. E z u t ó b b i ke rek , m i n t a p o g á c s a s k ö z e p é b e 
l e k v á r v . s z i lva v a n b e l e s ü t v e . S z ó v a l e n n i , i n n i v a l ó (bor , p á l i n k a ) 
v a n b ő v i b e n a p a l ó c z l a k o d a l m o n azt t a r t j á k „ h a m a ' l a k z i . h á t 
l e g y e n ! " annak e l ő t t e , a soka t e m l e g e t e t t r é g i j ó v i l á g b a n „ m é g 
a lé f é l y i is, h é t f é l y i v a ó t . " 
M e g j e g y z e n d ő , h o g y H e v e s m . f e l ső r é s z é n a v ő l e g é n y v e n ­
d é g e i „lakzi"-ba, a m e n y a s s z o n y é i p e d i g , a k i k e t „hórészesek"-nek 
neveznek „kendeőu-he m e n n e k . A k é t n á s z n é p n e m eszik egyszerre, 
h a n e m e l ő b b a „ h ó r é s z e s e k " , k i k t ő l a menyasszony , vacsora a la t t , 
egy k e n d ő v e l l e b o r í t o t t t á n y é r b a p é n z t k é r e g e t . H a a „ h ó r é s z e s e k " 
eset leg s o k á i g m u l a t n a k , a pa jkos fiatalok, M i k ó f a l v á n p é l d á u l , 
h o g y m i e l ő b b megszabadu l janak a „ h é r é s z e s e k " - t ő l p a p í r b a g ö n g y ö l t 
p a p r i k á t g y ú j t a n a k m e g s azt t i t o k b a n a n á s z n é p k ö z é az asztal 
a l á d o b j á k . A p a p r i k a c s í p ő s k i á l l h a t a t l a n f ü s t j é r e a „ h é r é s z e s " - e k 
„gyerőnk máf mer1 kifüstöltek" m o n d á s s a l f e l k e l az aszta l m e l l ő l s 
m u z s i k a szó m e l l e t t e l t á v o z i k . 
V a c s o r a v é g e z t é v e l aszta l t b o n t a n a k , h e l y e t k e l l c s i n á l n i . 
k e z d ő d i k a n meny asszony-tánc." A b ú b o s kemencze s z ö g i b e n r á z e n ­
d í t e n e k a c z i g á n y o k egy c s á r d á s r a s az „ e l s ő v ő f é 1 y u t á n c z b a 
visz i a menyasszony t . 
A n á s z n é p k ö r ü l á l l j a ő k e t s c s ö n d b e n s z e m l é l i a m i n t r o p p -
j á k a t á n c z o t . E g y s z e r csak t á n c z k ö z b e n e l k i á l t j a m a g á t a v ő f é l y 
„eladó a m e n y a s s z o n y ! " s azzal az asztal s z é l e n l e v ő , f e h é r 
a s z t a l k e n d ő v e l l e b o r í t o t t t á n y é r b a p é n z t ej t bele. 
— E n y i m a m e n y a s s z o n y ! k i á l t j a egy m á s i k s s z i n t é n 
p é n z t e j t a t á n y é r b a , a z u t á n d e r é k o n k a p j a a menyas szony t és m o s t ö 
j á r j a a t á n c z o t a menyasszonnya l , de a l i g f o r d u l v é l e e g y e t - k e t t ő t , 
j ö n egy m á s i k , h a r m a d i k , férfi , asszony , l e g é n y , l e á n y s e g y m á s t 
f e l v á l t v a k i á l t j á k „ e n y i m a menyas szony ! " s n e m r i t k á n t á n c z o l ó 
é s t á n c z o l n i a k a r ó s ü r ü e g y m á s u t á n b a n f e l v á l t v a h u l l a t j á k mar ­
k u k b ó l a sok hatost , k r a j c z á r t , o l y k o r f o r i n t o t is az a s z t a l k e n d ő ­
v e l l e b o r í t o t t t á n y é r b a ós a k i legutoljára ejtette p é n z é t a t á n y é r b a , 
az t á n c z o l a m e n y a s s z o n n y a l . S m i u t á n a m e n y a s s z o n y t egy k r a j -
c z á r r a l é p u g y m e g l ehe t v e n n i , m i n t egy f o r i n t t a l , a z é r t a t á n c z -
k e d v e l ő f i a t a l s á g a menyasszonynak s z á n t ö s s z e g e t rendesen fö l ­
v á l t j a a p r ó p é n z r e . 
A m e n y a s s z o n y t á n c z rendesen egy v . m á s f é l ó r a h o s s z á i g 
t a r t , m i u t á n a n á s z n é p c saknem m i n d e n t a g j a —> n é m e l y i k h á r o m ­
s z o r - n é g y s z e r is — m e g t á n c z o l t a t j a a menyasszony t , a k i r e t e r m é ­
szetesen ez a t á n c z f á r a s z t ó is lesz k é s ő b b , m e r t p i h e n é s r e n incs 
egy p i l l a n a t n y i ideje sem, m i n d a d d i g , m í g a v ő l e g é n y e m e g n e m 
k ö n y ö r ü l r a j t a s m e g n e m veszi. E z a z t á n m é g e g y e t - k e t t ő t f o r ­
d u l v é l e s azzal a m e n y a s s z o n y t á n c z v é g e t é r . 
A t á n y é r b a g y ű l t ö s s z e g , m e l y n e m r i t k á n 4 0 — 5 0 f o r i n t r a 
is f e l g y ű l i k , a m e n y a s s z o n y é lesz, h o g y m i n t uj menyecske eset­
leges k i a d á s a i t é s k ö l t s é g e i t t ud j a m i b ő l fedezni , m e r t n á s z h o z o -
m á n y a , l e g y e n b á r m é g o l y j ó m ó d ú g a z d á n a k is a l e á n y a , — 
l e g a l á b b a M á t r a a l j á n — n e m ál l e g y é b b ő l , m i n t az á g y n e m ű b ő l , 
á l l í t ó l a g „ e g y g y ereszkedeöbü' (dunna) , k é t dögönyözeöbű' ( p á r n a ) , 
m é ' h h á r o m alányujtaobú'" ( l e p e d ő ) s ezeken k í v ü l a l s ó - f e l s ő r u h a ­
n e m ű b ő l . F ö l d e t , h á z a t p a l ó c z l e á n y „ n e m j u s s o l " , p é n z t p e d i g 
n e m k a p o t t h o n r ó l . 
A m e n y a s s z o n y t á n c z u t á n k e v é s i d ő m ú l v a m e g k e z d ő d i k a 
„menyasszonyi ajándékok" s z é t o s z t á s a , m e l y e k e t a n á s z n a g y n a k , 
s z ó s z ó l ó n a k , n y o s z o l y ó asszonynak, „ k i s v e ö f ó l y n e k " , „ n a g y 
v ő f é l y n e k " , r o k o n a i n a k ós j ó i s m e r ő s e i n e k s z á n t a menyasszony . 
E z e n a j á n d é k o k rendesen b o l t b ó l v á s á r o l t fes te t t f e j r e v a l ó k e n d ő -
b ő l , g y o l c s b ó l v a g y a m a g a keze s z ő t t e - f o n t a v á s z o n f ó l ó k b ő l , 
t ö r ü l k ö z ő b ő l , s z a k a j t ó k e n d ö b ő l , g a n g á b ó l ( f e h é r v á s z o n k ö t é n y ) 
s tb. á l l a n a k s a „ l á n y k i a d ó " * á l t a l i l y b e s z é d k í s é r e t é b e n n y ú j t a t ­
n a k á t az i l l e t ő k n e k : 
* A Heves m. északi részén lakó palóczságnál a menyasszonyi ajándék 
„avatás" u t á n s a „vőfély" á l tal osztatik szé t a násznép közöt t . 
„ Van ittég la, ja félseő szomszédnyi, égy becsületes jaóra valaó 
ember, úgy min' Csortos János uram. Emménk ményegzeői kivájnunk 
nem feledkezett mé'rrúla se, e csekélybéli ajándékval kedvezkegyik néki. 
Ha itten vaóna, venné, fogná szívesen !" 
A menyasszony figyelmét a m e g a j á n d é k o z o t t a k m i n d e n i k e í g y 
k ö s z ö n i m e g : 
„Örülök, örvendek e csekélybéli ajándéknak, de mé'jjobban az új 
házaspár becsületeinek, ha Isten életemet hosszabbra nyújtya, halálo­
mat halasztya, mé'szszaógálom jaobu' nem rosszba'." Némelyik még 
azzal is megtoldja: „Ha gyereki* lesz csinyálok neki egy bakszekeret 
f'üzfa-galybao'', ha pegyig lyánya, egy bábut." 
A menyasszony i a j á n d é k o k s z é t o s z t á s á t r é g e n t e a „csaókolaódzaó 
pohár" és a „menyasszonyfektetés" k ö v e t t e . M i n d k e t t ő m é g e s z á z a d 
e l e j é n is d i v a t b a n v o l t a M á t r a a l j á n m i n d e n ü t t , m a m á r azonban 
ú g y s z ó l v á n te l jesen k i m e n t a s z o k á s b ó l . A h a j d a n i p a l ó c z m e n y e g -
z o k ez é r d e k e s k é t e p i z ó d j á t é n sem, m i n t s z e m t a n ú i r o m le , 
h a n e m csak ő s z b e - c s a v a r o d o t t , ö r e g p a l ó c z o k e l b e s z é l é s e n y o m á n , 
h o g y l e g a l á b b í r o t t e m l é k ü k m a r a d j o n m e g . 
A m e n y a s s z o n y i a j á n d é k o k s z ó t o s z t á s a u t á n a n á s z n é p e l ő -
k e l ő b b j e i asztal m e l l é ü l t e k o l y f o r m á n , h o g y m i n d e n férfi m e l l é 
e g y n ő v e n d é g j u t o t t . A v ő l e g é n y t e r m é s z e t e s e n menyasszonya 
m e l l e t t az a s z t a l f ő n ü l t . S m i k o r a n á s z n é p í g y p á r j á v a l az asztal 
m e l l é e lhe lyezkede t t , a v ő l e g é n y m e g t ö l t ö t t e b o r r a l a poha ra t , 
i v o t t egye t a z t á n , m e g c s ó k o l t a a m e n y a s s z o n y á t , ez v i s z o n t a j k á ­
hoz emel te a boros p o h a r a t , i v o t t e g y e t ós v i s s z a c s ó k o l t a v ő l e g é ­
n y é t s i l y f o r m á n az e g y m á s m e l l é ü l t e t e t t f é r f i a k ós n ő k so rba 
i t t á k a „csókolódzó poharat" ós sorba is c s ó k o l t á k e g y m á s t egy-
t ő l - e g y i g . 
E z u t á n k ö v e t k e z e t t a „menyasszony-fektetés." A „nagy vőfély" 
t e n y e r é v e l f ö l f e l é f o r d í t o t t b a l k e z é n e k ujjai k ö z é h á r o m s z á l viasz­
g y e r t y á t he lyeze t t , azt m e g g y ú j t o t t a s a r ö v i d i d ő r e t á v o z o t t 
menyasszony t k é z e n f o g v a bevezet te a n á s z n é p k ö z é . I t t a szoba 
k ö z e p é n m e g á l l v a í g y k i á l t o t t a c z i g á n y h o z : 
Nosza Laczi komám czimbalmod zendüllyön 
l 'yy. hogya ményasszon' fii mé'cscsendüllyön, 
Húzzd el azt a naótát, melyet akkao' húztak 
A mikaó' bevették a Beiegrád-várat. 
Hiszem, ho' nnem lát itt ma egy is apáczát 
Járjuk eö hát ekként a ményasszon' tánczát. 
E k k o r j o b b k a r j á v a l a menyasszony d e r e k á t á t ö l e l t e s e g y e t 
k e t t ő t f o r d u l v a v é l e í g y k i á l t o t t f e l : 
Hattyúnk szaót Uraim ! szaóllok igazságot, 
Nem beszélek tréfát hanem valaóságot, 
Agygyonak hát nékem e'kkis szabadságot, 
Míg eleő beszéltem a szén'házasságot. 
A fh'it nevezik „gyerek"-nek. I . Gy. 
A c z i g á n y i s m é t r á g y ú j t o t t e g y t á n c z n ó t á r a s a v ő f é l y ú j b ó l 
m e g f o r g a t t a a menyasszony t , a z t á n az ujjai k ö z t é g ő g y e r t y á k 
e g y i k é t e l o l t v a í g y m a g y a r á z t a a h á z a s s á g k e l e t k e z é s é t : 
Ádámot az Isten mikaó teremtette, 
A szén'házasságot még akkaó szerzetté, 
Egy aódala csontiját Ádámnak kivette, 
Melybu" Eva asszonH mellé készttette. 
Maga vaót a veőjény az egek királlyá 
A mint Mójzesnek a szent istóriája 
Beöven előadja, bárkiki vizsgállya 
Ezt minden értelem bámúllya, csodállya. 
A c z i g á n y erre ú j b ó l h ú z o t t e g y n ó t á t , az if jú p á r i s m é t 
t á n c z r a p e r d ű l t s a z u t á n a v ő f é l y e l o l t v a a 2 - i k s z á l é g ő g y e r t y á t 
is, í g y f o l y t a t t a b e s z é d é t : 
E szén' rendelési az egek urának 
Teczczét Adám atyánk sok maradékának, 
Mint: pátriárkának, evangélistáknak 
Páratlan életet kevesen tartanak, 
A kit az Úristen szeret mega! danyi 
Mind baódognak lehet azokat mondanyi, 
Baódog kit így megá'd Isten eő felségi 
Ezt mindenyik higyje. Itt versemnek végi. 
Emmi ményasszonyónk nem feőzött ma kását 
Maf ki is baóházzuk a pendelye ránczát. 
E z u t á n i s m é t t á n c z r a k e l t e k , m a j d e l o l t v a a 3 - ik s z á l é g ő 
g y e r t y á t is , í g y s z ó l t a v ő f é l y : 
— „ S z a ó s z a ó i l ó U r a m h i r i v e e " 
A z m e g v á l a s z o l á : 
— „ V i d d I s t e n h i r i v e e " s a r r a a v ő f é l y k i sza l ad t a m e n y ­
asszonnyal a s z o b á b ó l . A n y o s z o l y ó asszony m á r az a j t ó n á l v á r a ­
k o z o t t a menyasszonyra s k o s z o r ú s f e j é t b e t a k a r t a az e c z é l r a 
r e n d e l t f e h é r k e n d ő v e l , v a g y f e h é r p a t y o l a t t a l s egyenesen f ö l ­
veze t te a p a d l á s r a — m e l y n e k föl j á r a t a rendesen a k o n y h á b ó l 
n y í l i k — a h o l a v ő l e g é n y a n á s z n a g y g y a l m á r v á r a k o z o t t r e á j u k . 
A p a d l á s l é t r á j á t f e l h ú z t á k m a g u k u t á n , h o g y oda m á s fö l ne 
mehessen, o t t a z t á n a n y o s z o l y ó asszony l eve t t e a menyasszony 
f e j é r ő l a k o s z o r ú t , h a j á t k o n t y b a k ö t ö t t e s f e l k ö t ö t t e az a r a n y -
c s i p k é s f ő k ö t ő t . A z z a l az i f jú p á r t m a g u k r a h a g y t á k . 
A z e l s ő é j t m i n d e n p a l ó c z p á r m a is o t t t ö l t i a p a d l á s o n a 
t é l i é j s z a k á k z ú z m a r á s h idege d a c z á r a , o t t v e t n e k s z á m u k r a r e n ­
desen á g y a t . A b o r t ó l p i t y ó k o s l e g é n y e k p e d i g i g y e k e z n e k é j n e k 
i d e j é n a menyasszony v . v ő l e g é n y v a l a m e l y r u h a d a r a b j á t (csiz­
m á j á t , s z o k n y á j á t stb.) a p a d l á s r ó l e l l o p n i , a m i t az i f jú h á z a s p á r 
m é z e s p á l i n k á v a l k ö t e l e s a z t á n r e g g e l k i v á l t a n i . 
I S T V Á N F F Y G Y U L A 
A „kontyozás" ma n a p s á g m á r csak az e s k ü v ö t k ö v e t ő n a p 
r e g g e l é n t ö r t é n i k . A k o n t y o t a n y o s z o l y ó asszony k ö t i f e l . Ö s s z e ­
f o g j a a menyasszony h a j á t a feje b ú b j á n á l s tekercsbe csavar ja é s 
10 — 12 r ő f h o s s z ú k e s k e n y v á s z o n s z a l a g g a l o l y e r ő s e n k ö r ü l 
t e k e r i egy k o n t y v a s k ö r ü l , h o g y a f e j b ő r n e k a h o m l o k o n é s t a r k ó n 
v a l ó s zoka t l an m e g f e s z ü l ó s e az ú j asszonynak h á r o m - n é g y n a p i g 
e l t a r t ó f á j d a l m a t okoz . A k o n t y o z á s u t á n a menyas szony t f e l ö l t ö z ­
t e t i k legszebb ü n n e p l ő r u h á j á b a , f e j é r e „ f é k e t e ő t " t esznek s azt 
e g y t e n y é r n y i s z é l e s s é g ű a r a n y c s i p k ó v e l l e k ö t i k , a z u t á n az ú j 
menyecske e g y k a l á c s o t , e g y ü v e g m é z e s p á l i n k á t vesz k e z é b e s 
a v ő f é l y á l t a l b e v e z e t t e t i k a n á s z n é p k ö z é , a h o l a s z ó s z ó l ó i g y 
k ö s z ö n t i : 
„Isten hozott raózsám, fehé' liliom szá' 
Az Úristen eleött is így illatozza'' /" 
E k k o r a menyasszony a k a l á c s o t , p á l i n k á t az aszta l ra t e sz i 
s a s z ó s z ó l ó v a l keze t f o g , a v ő f é l y p e d i g í g y „ k ö s z ö n t i be" : 
„Ammideőn az éjjel nagy haóba hevertem 
Két ifiú között nagy harczot ejtettem 
A mint az egyiknek fejit én letettem 
A másiknak mingyárt koronát is nyertem, 
Szomorúsága hogy örömre fordúllyék, 
A mint eő fátyola béboríjja fejét. 
Nem romlott eő testyi az éjjee' mer' még ép, 
Nézzék ha fordulok vele mily szépen lép 
( e k k o r egye t f o r d u l a menyasszonynya l ) 
Emmi ményasszonnyaónk vendégi számára, 
Ajándékot kű'dött üres asztalára, 
Egyenek csak ebbü' mer' méghű' sokára 
A ki ebbeő eszik — mind öreg, fiatal — használlyon javéira 
A z z a l a n á s z n é p h o z z á f o g az e v é s h e z , a menyas szony t p e d i g 
a v ő f é l y e l v e z e t i a t e m p l o m b a avatásra. E z a l a t t a v ő l e g é n y e l m e g y 
az a p ó s á h o z , a v a t á s u t á n a menyecske is o d a m e g y s m e g h í v j á k 
az ö r e g e k e t „ a lakodalom bossossárau az „öreg hérészu-he. 
A z ö r e g h é r ó s z b e az asszonyok csaknem m i n d e n i k e v i sz 
v a l a m i e n n i v a l ó t : k a l á c s o t , p e c s e n y é t , m á r a k i t ő l m i , h o g y ' t e l i k 
s azt a n á s z n é p e g y ü t t e s e n e l k ö l t i , a z o n f e l ü l m i n d e n k i á d a m e n y ­
asszonynak a j á n d é k u l 1 — 2 f r t o t az ú j h á z t a r t á s r a . 
A z e g é s z nap e v é s , i v á s m u z s i k a s z ó m e l l e t t t e l i k e l s n é m e l y 
h e l y e n ( P á r á d , B a l l á ) s z o k á s b a n v a n , h o g y a l a k o d a l o m 3-ad n a p j á n 
ú g y n a p á l d o z a t t á j b a n a b o r t ó l p i t y ó k o s l e g é n y e k s f i a ta labb h á z a ­
sok a n á s z n é p s z ó r a k o z t a t á s á r a s z ó t s z e d i k az u d v a r o n a t e h e r h o r d ó 
szekeret s r ó s z e n k i n t f e l v i s z i k a h á z t e t ő r e ós o t t a s z a l m a - z s ú p o s 
f ö d é l ö s s z e s z ö g e l l ő r é s z é n i s m é t ö s s z e r a k j á k ; * v a g y m é g g y a k o r i b b 
* Szabó József ballai tan i tó , mint szemtanú közlése u tán . 
s z o k á s Heves m . a l só v i d é k é n , h o g y u g y a n a k k o r a f é r f i a k k ö z ü l 
k i v á l a s z t a n a k egye t „elítéltnek", rendesen o l y a n t , a k i m a g a is 
szeret m ó k á z n i s m e g é r t i a t r é f á t . E n n e k a z t á n k e z é t , l á b á t , dere­
k á t szalmakötéllel k ö r ü l c s a v a r g a t j á k , f e j é r e e g y sisak f o r m á r a 
ö s s z e k ö t ö t t z s ú p c s o m ó t tesznek, a z o n f e l ü l k e z é t , l á b á t ö s s z e k ö t i k 
herékkötő-lánczczal is, ( n é h o l v á l a s z t a n a k m e l l é egy fér f i t „feleségül", 
a k i t r o n g y o s n ö i r u h á b a ö l t ö z t e t n e k ) a z t á n ú g y v i s z i k a v e s z t ő ­
h e l y r e . 
L e g e l ő i m e g y a „hóhér" e g y tiló-karoldal (a k e n d e r - t i l ó n y e l v e 
v a n k e z é b e n ) , u t á n a egy vas-villás őr, ezt k ö v e t i k az „elitélt" és 
f e l e s é g e , ( k i k e t a b a l l a i n é p B o s z n i a o k k u p á c z i ó j a ó t a „bosnyákok"-
n a k nevez) m e l l e t t ü k k é t o l d a l t f é r f i a k h a l a d n a k a p r ó k e n d ő k k e l 
f e l c z i f r á z o t t g e r e b l y é t , k a s z á t , f a v i l l á t t a r t v a k e z ü k b e n , n y o m b a n 
az „elitélt" u t á n m e g y a c z i g á n y b a n d a és egy dobos, a k i k e t a 
g y e r m e k e k , e l a d ó l e á n y o k , l e g é n y e k , m e n y e c s k é k l á r m á z ó csapata 
z e n e s z ó m e l l e t t u c c z á r ó l u c c z á r a k ö v e t a f a l u p i a c z á r a v . v a l a m e l y 
t á g a s a b b t e r é r e . I t t az e l i t é l t szemei t b e k ö t i k , f e j é r ü l a szalma­
s i sakot l evesz ik s l e t é r d e p e l t e t i k . A z t á n a f e j é r e egy hamus faze­
k a t á l l í t a n a k és azt a h ó h é r a t i l ó - k a r d d a l l e ü t i o n n a n , a r r a az e l ­
i t é l t , m i n t h a m e g h a l t v o l n a , e l d ő l s r á t e s z i k e g y t r á g y a - h o r d ó 
s a r o g l y á r a s bev i sz ik a l e g k ö z e l e b b e ső k o r c s m á b a , h o g y m e g ü l j é k 
a halotti-torát. Persze i t t a h a l o t t rendesen f e l é b r e d , h o g y r é s z e 
l e g y e n n e k i is a b o r b a n v . p á l i n k á b a n , ha m á r az ő b ő r i r e m e g y , 
m e r t n e k i k e l l fizetni a tort. I l y e n l a k a d a l m i b o h ó s á g n a k m a g a m 
is v o l t a m P á r á d o n 1887-ben s z e m t a n ú j a , m i k o r az ö r e g K i v é s 
M á t é l á n y á n a k a l a k a d a l m á t ü l t ü k . N a p n y u g t á v a l a z t á n a n á s z n é p 
lassan-lassan e losz l ik , az i f jú p á r m u z s i k a s z ó m e l l e t t haza k i s é r i 
a menyasszony s z ü l ő i t s ezzel v é g e szakad a l a k o d a l m i m u l a t ­
s á g n a k . 
V é g ü l m é g a n n y i t , h o g y az ú j menyecske a l a k o d a l m a t 
k ö v e t ő v a s á r n a p i g s z ü l ő i h á z á t fö l n e m keres i , ha az m i n d j á r t a 
t ő s z o m s z é d s á g b a n v a n is, h o g y m i é r t , m a g u k sem t u d j á k o k á t 
a d n i . E s e s z o k á s t h í v e n m e g ő r i z v e m i n d e n i k ú j menyecske , csak 
e g y h é t m ú l t á v a l , a v a s á r n a p i i s t e n i t i sz te le t u t á n m e g y haza f é r j e 
u r á v a l l á t o g a t ó b a s e k k o r az ö r e g e k o t t t a r t j á k ő k e t e b é d e n . 
A z ú j p á r rendesen a v ő l e g é n y s z ü l ő i n e k h a j l é k á b a n ü t i fö l 
f é s z k é t , k ö z ö s h á z t a r t á s t v e z e t n e k az ö r e g e k k e l , e g y ü t t é l n e k , 
e g y ü t t b a j l ó d n a k m i n d a d d i g , m í g az u n o k á k n a g y s z á m a m i a t t 
az e g y s z e r ű k i s p a l ó c z h a j l é k s z ű k n e k n e m b i z o n y u l , a m i a z t á n 
k é n y e l e m s z e m p o n t j á b ó l is s z ü k s é g e s s é teszi a c s a l á d o s t e s t v é r e k 
„válakozását". E r r ő l azonban m á s k o r . 
A magyar népmese irodalma. 
I . 
Magyar népmese-gyűjtemények. 
A k á r ö n á l l ó , a k á r csak f ü g g e l é k s z e r ű , g y ű j t e m é n y e k b e n , v a g y 
p e d i g k ü l ö n b ö z ő i d ő s z a k i s a j t ó t e r m é k e k b e n e l s z ó r t a n k ö z ö l t n é p ­
m e s é i n k teljes r e p e r t ó r i u m á t ö s s z e á l l í t a n i é p o l y n a g y és n e h é z , a 
m i l y hasznos és s z ü k s é g e s m u n k a lenne , ha a c z é l t , m e l y n e k i l y 
i r o d a l m i j e g y z é k s z o l g á l n i h i v a t v a v o l n a , csakis annak a b s z o l ú t 
t e l j e s s é g e m e l l e t t l ehe tne e l é r n i . M i n t h o g y azonban a f o r g a l o m b a n 
l é v ő , v a g y v o l t v á l t o z a t o k a l e g k ö n n y e b b e n h o z z á f é r h e t ő ós l eg -
e l t e r j ede t t ebb g y ű j t e m é n y e k - é s i d ő s z a k i k ö z l é s e k b e n is m e g l e h e t ő s 
g y a k o r i i s m é t l ő d é s s e l k é p v i s e l v é k : a l i g t e h e t ő f e l , h o g y e v á l t o ­
z a t o k s z á m a a l e h e t ő leg te l jesebb r e p e r t ó r i u m r é v é n is te temesen 
g y a r a p o d n é k . M é g i n k á b b e l m o n d h a t ó ez a v á l t o z a t o k é r t é k é r ő l , 
a m e l y p e d i g a b e l ő l ü k v o n h a t ó t a n u l s á g o k s z e m p o n t j á b ó l m e n y -
n y i s é g ü k n ó l j ó v a l fon tosabb . M e r t e r é s z b e n k é t s é g t e l e n , h o g y a 
k e v é s b b é k ö n n y e n h o z z á f é r h e t ő s r e j t e t t e b b h e l y e k e n l a p p a n g ó 
m e s e f e l j e g y z é s e k azon a r á n y b a n c s ö k k e n ő é r t é k e t m u t a t n a k , a 
m e l y b e n f ö l j e g y z é s ü k c z é l j a a t u d o m á n y o s m e s e v i z s g á l a t ó t ó l t á v o ­
l o d i k . M á r p e d i g a m e s é n e k , m i n t i l y e n n e k h a m i s í t a t l a n m i v o l t á ­
b a n v a l ó k ö z l é s é t k i z á r ó l a g o s , v a g y l e g a l á b b e l s ő r e n d ű c z é l j o k ú l 
m e g j e l ö l ő g y ű j t e m é n y e k is v a j m i sok h i á n y o s s á g o t m u t a t n a k , ha 
t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s r a a lka lmas , k é s z a n y a g o t k e r e s ü n k s r e m é ­
l ü n k t a l á l n i b e n n ü k . M e n n y i v e l m é l y e b b e n á l l a n a k az i l y e n n e l 
szemben t á m a s z t h a t ó j o g o s k ö v e t e l m é n y e k s z í n t á j a a l a t t az o l y 
k ö z l é s e k , m e l y e k b e v a l l o t t c z é l j a is e g é s z e n m á s , m i n t az, h o g y 
t u d o m á n y o s h a s z n á l a t r a é r t é k e s í t h e t ő a d a t o k u l s z o l g á l j a n a k ! 
E g j - e l ő r e t e h á t a t u d o m á n y o s m e s e v i z s g á l a t nemcsak b e é r ­
h e t i , de é p a s a j á t m ó d s z e r é b e n e l ő í r t s az a n y a g g y ű j t é s é r e é s 
m e g v á l o g a t á s á r a v o n a t k o z ó s z a b á l y o k k ö v e t e l i k , h o g y é r j e be 
azzal a m e s e k é s z l e t t e l , a m e l y a c z é l j a i t s a j á t v a l l o m á s u k sze r in t 
s z o l g á l n i a k a r ó s t ö b b , v a g y kevesebb h ű s é g g e l s z o l g á l ó é s ü y e -
n e k ű l e l é g k é n y e l m e s e n l a j s t r o m o z h a t ó g y ű j t e m é n y e k - ós e g y é b ­
f a j t a k ö z l é s e k b e n á l l r e n d e l k e z é s é r e . 
A z i l y e k s o r á t n á l u n k k é t o l y s z e r é n y k í s é r l e t n y i t j a m e g , a 
m e l y a h a s o n l í t ó n é p k ö l t é s - m e g h a g y o m á n y t a n r o m a n t i k u s k o r ­
s z a k á n a k i f jú i l e l k e s e d é s é b ő l s a n é p i e s r é g i s é g e k i r á n t i , sz inte 
v a l l á s o s k e g y e l e t é b ő l m e r í t e t t e a n y i l v á n o s s á g e l é l é p é s h e z k e l l ő 
b á t o r s á g o t . J 
E z e k G - a a l G y ö r g y é s M a i l á t h J á n o s g ró f , e l ő b b 
n é m e t , s csak u t ó b b m a g y a r n y e l v e n m e g j e l e n t m e s e g y ű j t e ­
m é n y e i . ', ',; ! 
1. M ä r c h e n d e r M a g y a r e n , b e a r b e i t e t u n d h e r a u s ­
g e g e b e n v o n G - e o r g v o n Gr a a l . W i e n 1822. (Gr. 1) 
T i z e n h é t m e s é t t a r t a l m a z , a m e l y e k r ő l az E l ő s z ó V . l a p ­
j á n azt olvassak, h o g y g y ű j t ő j ü k egy a n y a n y e l v é n k í v ü l m á s t n e m 
b e s z é l ő é s n e m é r t ő ö r e g m a g y a r ember e l b e s z é l é s e u t á n j e g y e z t e 
f e l ő k e t . ( V . ö. G r i m m . K i n d e r u . H a u s m . I I I . 8 345. 1.) E k i j e ­
l e n t é s s e l azonban bajos ö s s z e e g y e z t e t n i a te l jesebb eredet i G a a l -
f é l e g y ű j t e m é n y a l á b b e m l í t e n d ő (1. 4.) m a g y a r k i a d á s á n a k E l ő ­
s z a v á b a n m o n d o t t a k a t , a m e l y e k szer in t Gaa l t ö b b m e s e m o n d ó t ó l , 
k ö z t ü k n é h á n y k i s z o l g á l t k a t o n á t ó l szerezte egybe , r é s z b e n t o l l b a -
m o n d a t á s , r é s z b e n az i l l e t ő k s a j á t k e z ű f e l j e g y z é s e i ú t j á n m e s é i t . 
G r i m m ( i . h.) n a g y e l i s m e r é s s e l s z ó l e m e s é k t ő s g y ö k e r e s erede-
t i s é g ü a l a p h a n g j á r ó l , j ó l l e h e t m á r benne is n é m i g y a n ú t k e l t az 
i t t - o t t szer in te is k i s s é „ e l n y ú j t o t t s h e l y e n k i n t azon n e g é d e s i r ó ­
n i á n a k s z e l l e m é t ő l m e g l e g } á n t e t t e l ő a d á s , a m e l y t ő l u j a b b k o r i e l ­
b e s z é l ő k n e m i g e n t u d n a k szabadu ln i . " Ezze l , ú g y l á t s z i k , G a a l n a k 
a M u s a u s - f ó l e m e s é k m o d o r á t u t á n z ó azon t ö r e k v é s é t é r t i , m e l y -
l y e l e rede t i f o r r á s a i n a k t e r m é s z e t e s e g y s z e r ű s é g ű h a n g j á t t ö b b ­
n y i r e k o r a „ m ü v e i t " k ö z ö n s é g é n e k f i n n y á s í z l é s é h e z i g y e k s z i k 
szabni . 
G a a l m e s é i n e k ez e l s ő , n é m e t k i a d á s á b ó l három, m é g p e d i g 
a 3. ( „ d i e g l ä s e r n e H a c k e " ) , a 6. ( „ d a s M ä r c h e n v o m P f e n n i g " ) 
é s a 8. ( „ d i e d a n k b a r e n T h i e r e " ) Kletke „ M ä r c h e n s a a l " cz. egye­
temes m e s e g y ű j t e m é n y é b e is b e l é k e r ü l t , a h o l e m ü I I . k ö t e t e 
3 1 . , 26. ós 19. l a p j a i n o l v a s h a t ó k a f e n t i so r r endben . 
N a g y o b b r é s z ü k n e k h a s o n l ó n é m e t m e s é k k e l v a l ó egybe ­
v e t é s é t 1. G r i m m n é l i . h . , ezt p e d i g v . ö. az é n p ó t l á s a i m m a l a 
Zschr . f. v g l . L i t t e r a t u r g e s c h . u . R e n a i s s a n c e - L i t t . ú j f o l y a m a 
I . k ö t . 22. 1. 
2. M a g y a r i s c h e S a g e n u n d M ä r c h e n v o n J o h a n n 
G r a f e n M a i l á t h . B r ü n n 1825. ( M 1 ) 
Z w e i t e ( e r w e i t e r t e ) A u f l a g e . * S t u t t g a r t u n d 
T ü b i n g e n 1837. i n 2 B d n . ( M 2 ) 
A z e l s ő k i a d á s m i n d ö s s z e t i z e n k é t darabot , ( k ö z t ü k csak 
h a t t u l a j d o n k é p e n i m e s é t ) t a r t a l m a z , a m á s o d i k m á r h u s z o n ­
n é g y e t . A m a g u k a t egyenesen a n é p a j k á r ó l f e l j e g y z e t t e k n e k 
v a l l ó m e s é k azon, m á r G r i m m t ő l ( i . h . 393. 1.) is m e g r ó t t h i b á ­
b a n szenvednek, h o g y e g y - e g y mese t ö b b v á l t o z a t b ó l v a n ö s s z e ­
t á k o l v a . 
A l e g t ö b b j ü k n e k n é m e t r o k o n a i k k a l v a l ó h a s o n l ó s á g á t m á r 
G r i m m k i m u t a t t a i . h . H á r o m k ö z ü l ö k , ú . m . „ E i s e n L a c z i " . , 
„ Z a u b e r - H e l e n e " é s „ P e n g ő " , a m á r i d é z e t t K l e t k e - f é l e g y ű j t e ­
m é n y b e is á t m e n t , a h o l a I I . k ö t . 1., 6. ós 12. l a p j a i n o lvas­
h a t ó k . 
J e g y z é k ü k : I . Köt . 1. Der Will i-Tanz. 2. Zwölf Worte. 3. Die Herr in 
von Ardó. 4. Die Königs töchter . 5. Die Salzgewerke. 6. Die Tapisserie. 7. Das 
Schwert Zuniga. 8. Die Nachschrift. 9. Der Schatz. 10. Die Brüder . 11. Die 
Sieger von Kenyérmező . (Döbrentei nyomán.) 12. Verlegenheit und Hülfe. 
(248—252 1. jegyzetek.) I L Köt . 13. Erzsi, die Spinnerin. 14. Zauberhelene. 
15. Die eingemauerte. 1(5. Der weisse Mantel. (Kisfaludy Káro ly után.) 17. Der 
Zauberbrunnen. 10. Der Brief. 19. Fü red . 20. P e n g ö . 21. Salonion, König der 
Nagyaren. 22. Eisen-Laczi. 23. Andor und Juczi. (Kisfaludy K . nyomán.) 24. 
Die Gaben. (215—219: Utószó és 221—224: Jegyzetek.) 
M a i l á t h g r . g y ű j t e m é n y e , j ó v a l m e g j e l e n é s e u t á n , m a g y a r 
f o r d í t á s b a n is n a p v i l á g o t l á t o t t : 
M a g y a r r e g é k , m o n d á k , n é p m e s é k . F o r d í t o t t a 
K a z i n c z y F e r e n c z . K i a d t a K a z i n c z y G á b o r . P e s t 
1864. ( M . 3 ) 
3. N é p d a l o k é s M o n d á k . A K i s f a l u d y - T á r s a s á g 
m e g b í z á s á b ó l s z e r k e s z t i ó s k i a d j a E r d é l y i J á n o s . 
P e s t , B e i m é i J ó z s e f n é l ( E m i c h G . b i z o m á n y a ) I . k ö t . 
1846, I I . 1847, I I I . 1848. ( E . 1 ) 
A K i s f a l u d y - T á r s a s á g ez e l ső n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y e , r ende­
z ő j é n e k és k i a d ó j á n a k i n k á b b a n é p d a l r a , m i n t a m e s é r e f o r d í t o t t 
f i g y e l m e k ö v e t k e z t é b e n , az u t ó b b i v a l j ó v a l m o s t o h á b b a n b á n i k , 
* Teljes cz íme: „Magyarische Sagen, Mährchen (sic!) und Erzählun­
gen." A Cotta-czég k iadásában jelent meg. I . köt . V I I I . -f- 252 1. I I . köt . 224. 1. 
I 
m i n t amazzal . A z I . k ö t e t ehhez k é p e s t csak h á r o m m e s é t t a r ­
t a lmaz , a m á s i k k e t t ő m á r v a l a m i v e l t ö b b e t , t . i . a I I . t i z e n ­
k e t t ő t , a I I I . p e d i g h ú s z a t . 
N é m e t f o r d í t á s b a n is meg je l en t ek , m é g p e d i g n e m sok­
k a l az e rede t i k i a d á s u t á n , a k ö v . c z í m e n : U n g a r i s c h e M á r -
c h e n u n d S a g e n . A u s d e r E r d é l y i s c h e n S a m m l u n g 
ü b e r s e t z t v o n G e o r g S t i e r . B e r l i n 1850. (E . -S t . ) 
E f o r d í t á s n y o m á n G r i m m ( i . h . 393.) e g y i k - m á s i k m e s é j é t 
e g y ű j t e m é n y n e k s z i n t é n e g y b e h a s o n l í t o t t a l e g k ö z e l e b b i n é m e t 
r o k o n a i v a l . A „ h á r o m pomarancs" cz. m e s é r ő l ( N é p d . é s m o n d . 
11. 4. sz. = S t i e r 83. 1.) n á l a m o n d o t t a k k a l azonban v . ö . az é n 
i m é n t i d . p ó t l á s a i m a t a Zschr . f. v g l . L g . u . R e n . , L i t . u j f o l y a m a 
I . k ö t . 24. 1. 
U j a b b a n n a g y r é s z ü k a n g o l f o r d í t á s t is é r t , a l o n d o n i 
F o l k - L o r e Soc i e ty k i a d á s á b a n m e g j . K r o p f ós J o n e s - fé le 
F o l k - T a l e s o f t h e M a g y a r s ( L o n d o n 1889.) 53 m e s é j e k ö z t , 
a m e l y r e a l á b b m é g i s m é t e l t e n v i s s z a t é r ü n k . ( E d e r é k m u n k á r ó l í r t 
i s m e r t e t é s e m e t 1. az E t h n o g r a p h i a I I . k ö t . (1891.) 39. s k ö v . 11.) 
J e g y z é k ü k a köve tkező : I . A három királyfi. 2. Cim nélkül . (A három 
álom.). 3. (Cim nélkül.). Csabor. 
I I . 1. Az ördög és a három tó t fiu. 2 A gróf kisasszony. 3. A szóló 
szőlő, mosolygó alma és csengő baraczk. 4. A há rom pornarancs. 5. A két 
legkisebb király-gyérmek. 6. A l á t h a t l a n juhászüu . 7. A három királykisasszony. 
8. A há rom testvér . 9. H á r o m becses dolog. 10. A kis tá tos . 11. Hamupipőke. 
12. A koldus ajándéka. 
I I I . 1. A világ szép asszonya. 2. A kezetlen lány. 3. A kirá ly és az 
ördög. 4. A három királyfi, a három sá rkány és a vasor rú bába. 5. A király 
inasa. 6. A pel ikán madárró l . 7. Az özvegy ember és árva leány. 8. A t i tko­
lódzó kis fiú és az ő kis kardja. 9. A ké t tes tvér . 10. A diákok, meg a szegény 
ember. 11. A kívánságok. 12. A félelemkereső. 13. A szegény ember és a király. 
14. Mátyás király arany gyapjas báránya. 15. A csuda-béka. 16. Nefélj Jancsi. 
17. J a h á s z Palkó. 18. Zs ivány Gyuri. 19. Az ördög és a vörös -sapka . 20. Az 
ördög és a zsidó. 
K r o p f és J o n e s angol fordi tásban e mesék közül a következők van­
nak meg (a zárójelek közöt t i r ó m a i számok az angol gyűj temény sorszámai): 
1.1. (XX) . 2. ( X X I ) . 3. ( X X I I ) . I I . 1. ( X X I I I ) . 2. ( X X I V ) . 3. (XXV) . 4. ( X X V I ) . 5. 
<XXVII ) . 6. ( X X V I I I ) . 7. ( X X I X ) . 11. ( X X X ) . 8. ( X X X I ) . 9. ( X X X I I ) . 10. 
( X X X I I I ) . 12. ( X X X I V ) . I I I . 1. ( X X X V ) . 2. ( X X X V I ) . 3 . ( X X X V I I ) . 4. ( X X X V I I I ) 
7. ( X X X I X ) . 11. (XL) . 9. ( X L I ) . 15. (XLXl). 19. ( X L I I I ) . 16. (XLIV) . 8. (XLV) . 
17. ( X L V I ) . 6. ( X L V I I ) . 
4. E r d é l y i J á n o s , M a g y a r n é p m e s é k . P e s t . 1855. 
H e k e n a s t G . s a j á t j a . N e m t é v e s z t e n d ő ö s s z e az e l ő b b i v e l . 
H u s z m e s é t t a r t a lmaz , m e l y e k k ö z ü l azonban b é t ( v a g y i s az 
e g é s z b e n 194 l a p n y i k ö t e t 108 lap ja ) az a l á b b k ö v , G a a l - f é l e hagya ­
t é k m e s é i b ő l v a n á t v é v e . 
J e g y z é k ü k : 1. A li l iomleány. 2. A hajnalkötöző királyfi. 3. A fekete 
kisasszony. 4. Az e lá tkozot t királykisasszony. 5. A mosolygó alma. ti. Nem-
tudomka (Gaál 13.). 7. A szalmakirá ly (G. 22.). 8. Több hé tszer esküdni , mint­
egy szer. 9. Az a ranyha jú ikrek. (G. 43.). 10. J á n o s vitéz. 11. A bölcs királyfi 
12. Százat egy ütéssel . 13. A leghűségesebb k i rá lykisasszony. (G. 21.). 14. A 
három vándorló . (G. 50.). 15. Tamás kocsis. (G. 2.). l t i . J é z u s mondásának 
teljesedni kel l . 17. A szegény ember és a halál . 18. Mikor én kis fiú voltam. 
19—20. Gyermekmesék. I . (A télig nyúzo t t bakkecske.). I I . (Jakab lánczmeséje.) 
5. G a a l G y ö r g y M a g y a r N é p m e s e - g y ű j t e m é n y e . 
K i a d t á k K a z i n c z y G á b o r é s T o l d y F e r e n c z . P e s t e n . 
E m i c h G . s a j á t j a . I . 1856. ( U j o l c s ó k i a d á s 1860.) I I . 
1857. I I I . 1858. (1860. m á s o d i k k i a d á s . ) K i s 8 - a d r . ( G . 2 ) 
A G a a l - f é l e h a g y a t é k n a k ezen, a m a g y a r i r o d a l o m - t ö r t é n e t -
i r á s n a g y n e v ű a t y j á t ó l ós a m a g y a r s z ó n o k m ü v é s z e t e g y i k legje­
lesebb k é p v i s e l ő j é t ő l , a M a i l á t h gr . m e s é i n e k m a g y a r b a v a l ó vissza-
ü l t e t é s e k ö r ü l m á r egy i z b e n é r d e m e s ü l t K a z i n c z y - n ó v m é l t ó ö r ö ­
k ö s é t ő l r endeze t t k i a d á s a az 53 . m e s é v e l m e g a k a d t . P á r t o l á s h i j á n . 
u g y l á t s z i k , az e g é s z b e n 8 0 m e s é b ő l á l l ó h a g y a t é k o t n e m l ehe t e t t 
te l jesen k ö z z é t e n n i . A k i a d ó k E l ő s z a v u k b a n d i c s é r e t t e l a d ó z n a k a 
b u z g ó g y ű j t ő * á l d o z a t r a v a l ó k é s z s é g é n e k , a m e l y l y e l k ö l t s é g e t é s 
f á r a d s á g o t n e m k i m é i v é szedegette ö s s z e , t ö b b n y i r e obsi tos k a t o ­
n á k s a j á t k e z ű n a i v f e l j e g y z é s e i b ő l , m e s é i t . A z u t ó b b i m ó d j a e l l en 
a g y ű j t é s n e k u g y a n , a m i n t a m e s é k egy r é s z e e l é g t a n u l s á ­
gosan m u t a t j a , azt a k i f o g á s t l ehe t e m e l n i , h o g y a le lkes g y ű j t ő 
i g é r t e d í j r a v a l ó c s á b í t ó k i l á t á s a m e s e m o n d ó k n e m eg3 T i kó t t e lhe ­
t e t l e n b ő b e s z é d ü s é g r e sarkal ta . S ő t a k ö z k é z e n f o r g ó p o n y v a i r o ­
d a l m i t e r m é k e k szo lga i l e m á s o l á s á t ó l sem r i a d t vissza n é m e l y i k ü k , 
a m i n t azt a 36. sz. ( I I I . k ö t . 96. s k ö v . 11.) mese i g e n s z é p e n 
t a n ú s í t j a . ( V . ö. a. Zsch r . f. v g l . L g . u . K e n . - L i t . U j f o l y a m I . 
25. 1.) 
A t i z e n e g y d a r a b o t t a r t a l m a z ó I . k ö t e t 1. é s 2. m e s é j e m e g ­
v a n a f en t ( 1 . sz. a.) i d é z e t t n é m e t k i a d á s b a n ( G 1 ) i s ; 1., 2. és 8. 
darabja p e d i g E r d é l y i 4. sz. a. e m i i t e t t g y ű j t e m é n y é v e l ( E 2 ) 
k ö z ö s . É p p i g y a I I . k ö t e t (12 — 25. sz.) 13., 2 1 . é s 22. m e s é j e ; 
m i g u g y a n é k ö t e t 23. sz. da rab ja i s m é t a n é m e t k i a d á s egy m e s é -
* Éle t ra jzá t 1. T o l d y F e r e n c z , Irodalmi Arezképek. Pest. 1856. 
I . köt. 11. sz. 
j é v e l azonos. H a s o n l ó k é p e n egyez ik a 26 — 53. s z á m o t t a r t a l m a z ó 
I I I k ö t e t 33., 35., 43., 47 . és 53. m e s é j e a n é m e t k i a d á s i l l e t ő 
d a r a b j a i v a l ; a 43. és az 50 . p e d i g E r d é l y i é p p i d é z e t t g y ű j t e m é ­
n y é b e k e r ü l t m e g i n t á t ; m i g a 28 . -nak a m á s i k E r d é l y i - f é l e n é p ­
k ö l t e m é n y t á r b a , a N é p d a l o k - és M o n d á k b a s z i v á r g o t t á t a m á s o l a t a . 
A z 53. sz. v é g ü l t u l a j d o n k é p e n n e m e g y é b , m i n t a 23. s z á m ú n a k 
m a j d n e m s z ó s z e r i n t i i s m é t l é s e , n e m p e d i g l e n v á l t o z a t a . 
A G-aal- fé le h a g y a t é k is meg je l en t , m a j d n e m a m a g y a r k i a d á s ­
sal e g y i d e j ű l e g , n é m e t f o r d í t á s b a n : 
U n g a r i s c h e V o l k s m ä r c h e n . N a c h d e r a u s G e o r g 
Gra a l s N a c h l a s s h e r a u s g e g e b e n e n U r s c h r i f t ü b e r ­
s e t z t v o n G e o r g S t i e r . P e s t h . 1857. (G. —St . ) 
A Kazinczy G. és Toldy kiadásában megjelent 53 Gaal-í'éle mese teijes 
j e g y z é k e a köve tkező : 
I . 1. Világbíró nag} r Mátyás . 2. Balga Tamás . 3. A mostoha anya. 4. 
Többsincs királyfi. 5. A szököt t katona. 6. A t e s tvé r i átok. 7. A zöld dragonyos. 
8. A kővé vál t királyfi. í). Szegfűhajú J á n o s . 10. Jankalovics. 11. A há rom 
tanács . 
I I . 12. K i hogy vet, úgy arat. 13. Nemtudomka. 14. Leánysz in Bál in t 
és Gyöngyszin Ilona. 15. Csonka és sánta paj tás . 16. A buzogányos gyermek. 
17. A szerencsés óra. 18. Hamupepejke. l i t Az arany madár . 20. Esz tendőre 
ilyenkor. 21. A hűséges pr inceszné. 22. A szalmakirály. 23. Egy szegény 
halászról . 24. Az akasztófára rendelt királyfi. 25. A rossz végre jó ra fordult . 
I I I . 26. A Venus madara. 27. Egy Tátosró l . 28. A pelikán király. 29. 
Ördög leánya. 30. H á r o m királyleány. 31. Zöldike. 22. A szegény ember, k i 
az ördögöt megcsalta. 33. A szalonnavár . 34. Babszem J a n k ó . 35. A kigyó-
királyfi. 36. A bűbájos lakat. 37. Kökény Maty i . 38. A tündérgyűrü . 39. A 
színváltozó ki rá lyné . 40. Kincskeresők. 41. J ó é r t jó . 42. Az ostobán isten is 
csak bajjal segit. 43. Az aranyhajú hármasok. 44. A hatalmas s íp. 45. A sze­
rencsés vándor legény. 46. A kérkedés jutalma. 47. A szerencsét lenség jól esett. 
48. Az í rás tudó szegény fia. 49. Könykeresz t ség . 50. A három vándor ló legény. 
51. Ka lmár fia. 52. Apollonius királyfi. 53. Halászmese . 
A l k o t m á n y o s é l e t ü n k n e k az e l n y o m a t á s g y á s z o s é v e i u t á n 
derengeni, k e z d ő ha jna la , m e l y az é b r e d e z ő n e m z e t i szel lemet m i n ­
den t é r e n a m u l a s z t o t t a k s i e t ő s p ó t l á s á r a l e lkes i t e t t e , a n é p k ö l t é s 
melegebb f e l k a r o l á s á r a is k é s z e b b é a v a t t a a k ö z s z e l l e m e t . E r r e 
v a l l a n a k l e g a l á b b a ha tvanas é v e k e l e j é n , a f e b r u á r i p á t e n s s e l és 
az o k t ó b e r i d i p l o m á v a l m a j d n e m e g y k o r ú , r ö v i d p á r é v n y i i d ő ­
k ö z b e n e g y m á s t é r ő n é p k ö l t é s i - , k ü l ö n ö s e n a d ú s a b b t a r t a l m ú 
m e s e g y ü j t e m é n j ' e k . 
S o r u k a t az e l ső i g a z á n t ő r ü l m e t s z e t t m a g y a r s á g ú é s te l jesen 
n é p i e s zama tu , h a b á r s z i n t é n f e l d o l g o z o t t , de s z e r e n c s é s é r z é k k e l 
s t i l i z á l t m e s é s k ö n y v n y i t j a m e g , a m e l y n e k nye lveze t e é s e l ő a d á s a 
v a l a m e n n y i i l y n e m ű g y ű j t e m é n y ü n k k ö z ü l a l e g j o b b a n e l t a l á l t a a 
n é p a j k á r ó l e l leset t s az ö s z e l l e m é b e n r e g é l ő , de m á r m é g i s i r o ­
d a l m i ós m ű v é s z i s z í n v o n a l i g e m e l k e d ő ha ngo t . 
E z e r k á r , h o g y e k ö n y v , a m e l y K r i z a a l á b b e m l i t e n d ő m e s é i ­
v e l ós a K i s f a l u d y - T á r s a s á g u j abb n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y é n e k 
n é m e l y d a r a b j á v a l m e g t o l d v a u g y a n o l y a n c s a l á d i m e s e - b i b l i á j a 
l ehe tne n e m z e t ü n k n e k , a m i n ő a G r i m m - t e s t v é r e k é a n é m e t e k szel­
l e m i k i n c s t á r á b a n , — n e m g y ő z ö m e l é g g é i s m é t e l n i , * m i l y k á r , 
h o g y e je les m ű 1862 ó t a n e m é r v é n u j k i a d á s t , m a m á r az ó d o n 
k ö n y v e k p i a c z á n is a l e g n a g y o b b r i t k a s á g s z á m b a meg. T e l ­
jes c z i m e : 
6. E r e d e t i N é p m e s é k . Ö s s z e g y ű j t ö t t e A r a n y 
L á s z l ó . P e s t . H e c k e n a s t Gr. 1 8 6 2 . 3 2 8 1. 8-adr. ( A . ) A ta r ­
t a l m á t a l k o t ó 32 mese k ö z ö t t m e g v a n a mese m i n d e n a l f a j á n a k 
l e g a l á b b egy -egy j e l l e m z ő p é l d á j a , s ő t r á a d á s u l a k ö t e t v é g é n m é g 
54 t a l á l ó s ó s c s a l i - m e s e is o l v a s h a t ó . 
Meséinek jegyzéke a következő : 
1. A vak király. 2. A boltos három lyánya . 3. A czigány fiú. 4. Ráadó és 
Anyicska. 5. Az aranyhajti herczegkisasszony. 6. Az őzike. 7. A veres telién. 
8. A tündérkisasszony és a czigány lyány. 9. Az ördög szere tő . 10. J a n k ó és 
a há rom elá tkozot t királykisasszony. 11. Az ördög és a ké t fyány. 12. A kis 
malacz és a farkasok. 13. Zsuzska és az ördög. 14. Fehérlófia. 15. A nyelves 
királykisasszony. 16. Gagyi gazda. 17. Babszem Jankó . 18. Dongó meg Mohácsi . 
19. A szomorú királykisasszony. 20. A macska és az egér. 21. A farkas-tanya. 
22. Pánczimánczi . 23. A hólyag, szalmaszál és a tüzes üszök. 24. A kis gömböcz. 
25. Farkas-barkas. 26. A kakas és a jérczike. 27. A két koszorú . 28. A kóró 
és a kis madár . 29. A kis ködmön. 30. Iczinke-piczinke. 31. Mért, haragszik a 
disznó a ku tyá ra , a kutya a macskára, a macska az egérre . [Találós m e s é k : 
1—54.] Csali-mesék: 1—5. 
I n k á b b e s z t é t i k a i , m i n t s z i g o r ú a n f o l k l o r i s z t i k u s s z e m p o n t o k 
v e z é r e l t é k — s a maga k o r á b a n i l y e n e k m é g n e m is v e z é r e l h e t t é k 
K r i z a J á n o s t . „ V a d r ó z s á k " cz. je les s z é k e l y n é p k ö l t é s i a n t h o l o g i á -
j á n a k s z e r k e s z t é s é b e n . E m e s e g y ű j t e m é n y ü n k az e l s ő , a m e l y az 
e l ő a d á s h e l y i s z i n e z e t ó t a t á j s z ó l á s n é m i d i s z k r é t á r n y a l a t á v a l j e l ­
l e m z i , b á r ebben is f ö l é j e r e n d e l i az i r o d a l m i h a t á s é r d e k é t a 
n y e l v t u d o m á n y i t a n u l s á g t e k i n t e t é n e k . K á r , h o g y a jeles g y ű j t ő 
t e rvez te a l a k j á b a n t ö r e d é k . E g y m á s o d i k k ö t e t n e k K r i z a h a g y a ­
t é k á b a n m a r a d t a n y a g á r ó l , a m e n n y i b e n egy k é s ő b b e m l i t e n d ő 
* V. ö. Zschr. f. vgl . L g . u. E l , Uj folyam I . 28. 1. Továbbá : Nyelvőr 
X X I , 534. s. k. 
k i a d v á n y k e r e t é b e j u t o t t n e k i h e l y , ennek f e l s o r o l á s á n á l f o g u n k 
m e g e m l é k e z n i . K r i z a m e s é i , a m e l y e k a „ V a d r ó z s á k " I . k ö t e t é ­
n e k is csak k i sebb r é s z é t (395—488. 11.) tesz ik , az A r a n y L á s z l ó ó i t . 
m i n t az a l f ö l d i m a g y a r s á g b e l ő l ü k h i v e n v i s s z a t ü k r ö z ő d ő szelle­
m é b e n e l b e s z ó l t e k e t , i g e n ö r v e n d e t e s e n e g ó s z i t i k k i a f e l f ö l d i , s ő t 
havas i t á j o n é l ő egye t l en ő s g y ö k e r e s m a g y a r n é p t ö r e d é k , a s z é ­
k e l y s é g s a j á t s z e r ű z ö n g é k b e n o l y gazdag m e s é l ő h a n g j á v a l . E 
m á s o d i k k lassz ikus m e s e f o r r á s u n k tel jes c z i m e : 
7. V a d r ó z s á k . S z é k e l y n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y . 
S z e r k e s z t i K r i z a J á n o s . I . k ö t e t . K o l o z s v á r t t . . 
1863. ( V . ) 
M e s é i n e k , a m e l y e k k ö z t , m i n t az A r a n y é i s o r á b a n , s z i n t é n 
t ö b b alfaj j e l l e m z ő p é l d á i r a a k a d u n k , m i n d ö s s z e h ú s z a s z á m u k , 
s k ö z ü l ö k 19, v a g y i s a 20-nak h i j á v a l v a l a m e n n y i le v a n a n g o l r a 
f o r d i t v a , a K r o p f é s J o n e s - fé le g y ű j t e m é n y b e n . 
Czimeik *: 1. Szép Pa lkó (VII) . 2. Igazság és Hamis ság (VI I I ) . 3. A 
vadász királyfiak ( IX) . 4. A rossz fonólányból lett k i rá lyné (X) . 5. Az i r igy 
tes tvérek (XI) . G. Rózsa vitéz ( X I I ) . 7. A deákot erővel királyivá teszik (XIV) . 
8. A ké t gazdag' ember (XV). 9. Aranyszőrű bárány ( I I I ) . 10. Az apám lako­
dalma ( X V I I ) . 11. A rest macska (VI). 12. A Szerencse és Áldás (V). 13. 
Mirkó királyfi ( X I I I ) . 14. A möndölécskék ( X V I I I ) . 15. Tündér Erzsébe t ( X I X ) . 
16. Halász Józs i ( IV). Csihán király úrfi (I). 18. Megülő Istefán ( I I ) . 19. A 
huszár és a szolgáló (XVI) . 20. Az ördög kilenc kérdése. (—). 
K i z á r ó l a g a m e s é t ö l e l i fö l , (csak e g y i k k ö t e t é b e n k ö z ö l 
r á a d á s u l n é h á n y t a l á l ó s t ) az a l á b b i , e g é s z a N y e l v ő r k i n c s t á r á i g 
mindenese t re a l e g d ú s a b b h á r m a s g y ű j t e m é n y , a m e l y azonban 
é r t é k d o l g á b a n j ó v a l az e l ő b b i k e t t ő a l a t t á l l . 
M e r é n y i m e s e k ö z l ó s i m ó d j á n a k és e l ő a d á s á n a k a l a p t ó v e -
d é s é t és e r e d e n d ő b ű n é t , a m e l y , sajnos, a n é p k ö l t é s i a d a t t á r n e m 
e g y vaskos j á r u l é k á n a k n a g y h i b á j a m á s u t t i s ; de n á l u n k is, — 
e l é g g é m e g r ó t t a m á r A r a n y J á n o s ( P r ó z a i d o l g o z a t o k 1879. 
V I I I . B i r á l a t o k : 1. == Ö s s z e s m u n k á k V . k ö t . 443 — 467.) , a „ S z é p ­
i r o d a l m i F i g y e l ő " 1861 — 62. é v i f o l y a m 1 — 4. s z á m á b a n m e g j e l e n t 
n a g y b e c s ű b í r á l a t á b a n . 
8. a. E r e d e t i N é p m e s é k . M e r é n y i L á s z l ó . P e s t . 
1861 . K i a d j a H e c k e n a s t G-. ( I . 224 1. 10 mese ós 93 t a l á l ó s . 
I L 220 1. 13 mese.) (Me.) 
* A zárójelben mellékelt római számok a K r o p f ós J o n e s-féle angol 
fordítás sorszámai . 
I . köt. 1. A kigyóbőr. (3. 1.). 2. A szárdinai királyfi. (41. 1.) 3. V i z i P é t e r 
és Viz i Pál . (79 1.) 4. Ki l inkó. (123. 1.). 5. A kerek kő. (143. 1.). G. A farkas és 
a róka komasága. (159. 1.). 7. A szegény ember és a komája. (173. 1.). 8. A vén 
király. (1S3. 1.). 9. A medve és a farkas. (187. 1.). 10. Bolond Jankó . (195. 
I I . köt. 1. A hamupipőke . (3. 1.). 2. A nádszál kisasszony. (35. 1.). 8. Az 
aranyhajú ker tészboj tár . (65. 1.). 4. A csodaszörny. (101. 1.). 5. A lidércz. (127 1.)' 
G. P rücsök J á n o s . (143. 1.). 7. P a t k ó s Körmöndiné . (157. 1.). 8. A mostoha leány 
és az édes leány. (169. 1.). 9. A szegény ember és az obsitos. (189. 1.). 10. A 
terhes asszony. (197. 1.). 11. A vén leány. (203. 1.). A boszorkány. (209. 1.). 
13. Bolond J a n k ó . (213. 1.). 
b. S a j ó v ö l g y i E r e d e t i N é p m e s é k . 1862. I I . o. ( I . 
226 1. 11 mese. I I . 185. 1 7 mese.) (Ms.) 
I . köt . 1. Az ólom barát . (1. 1.). 2. A török szul tán fia. (63. 1.). 3. A jó 
fiú. (95. 1.). 4. A vi lágul szaladt szegény ember. (137. 1.). 5. Az arany fogú 
testvérek. (141). 1.). 6. A hazug és a szót szóra mondó. (169. 1.). 7. A vitéz 
szabó. (188. 1.). 8. A mészáros legény. (202. 1.). 9. Az obsitos. (211. 1.). 10. A 
számlálhat lan sok juh . (2IS. 1.). 11. A szegény asszony. (220 1.). 
I I . köt. 1. Szép Miklós. (1. 1.). 2. A há rom kalmárfi. (55. 1.). 8. A Kilencz. 
(93. 1.). 4. A szegény ember és a varjak királya. (113. 1.). 5. A kereszt leány. 
(135. 1.). 6. Brugó, az ördög. (149. 1.). 7. Ti l inkó. (171. 1.). 
c. D u n a m e l l é k i E r e d e t i N é p m e s é k . 1863. U . o. I . 
190 1. 12 mese. I I . 182 1. 11 mese. (Md . ) 
I . köt. 1. A há rom aranygyűrű . (1. 1.). 2. Az örökbe fogadott tes tvérek . 
(38. 1.). 3. Az örök ifjúság vize. (71. 1.). 4. Világszép Sárkány Rózsa. (98. 1.). 
5. A t izenkét fekete varjú. (115. 1.). 6. A pr inczeszné és a sündisznó. (128. 1.). 
7. A czigány és a pap. (134. 1.). 8. A r á t a r t ó ki rá lykisasszony. (136. 1.). 9. A 
szegény ember, a huszá r és a pap. (143. 1.). 10. A h á r o m királykisasszony. 
(147. 1.). 11. A czigány és az obsitos. (156. 1.). 12. A vándorló herczeg. (158 1.). 
I I . 1. A sündisznó. (5. 1.). 2. Ráró Rózsa. (49. 1.). 3. A szegény ember 
t izenkét fia. (73. 1.). 4. A kárva l lo t t juhász . (93. 1.). 5. A csoda-falevelek. (107. 1.). 
6. A mostoha és az édes gyermek. (117. 1.). 7. A száz pár kör tve és alma. 
(127. 1.). 8. A hasznavehetetlen bognár . (148. ].). 9. Minden kölcsön van Bar-
taként . (159. 1.). 10.:i; Az asszonyi kíváncsiság. (165. 1.) A czigány és az ördög. 
(177. 1.) 
9. M a g y a r n é p k ö l t é s i g y ü j t e m é n y . U j f o l y a m . A 
K i s f a l u d i - T á r s a s á g m e g b í z á s á b ó l szerkesz t ik A r a n y L á s z l ó é s 
G y u l a i P á l . A t h e n a e u m r. t á r s . k i a d á s a . ( A . - G y . ) 
I . k ö t e t : E l e g y e s G y ű j t é s e k M a g y a r o r s z á g ós E r d é l y 
k ü l ö n b ö z ő r é s z e i b ő l . Pest . 1872. ( M e s é k és M o n d á k 3 5 9 - - 5 1 0 1.) 
I I . k ö t e t : C s o n g r á d m e g y e i G y ű j t é s , szerkesztet te 
T ö r ö k K á r o l y . Pest, 1872. ( M e s é k é s M o n d á k 3 7 5 - 4 6 9 1.) 
I I I . k ö t e t : S z é k e l y f ö l d i G y ű j t é s , g y ű j t ö t t é k K r i z a 
* A K r o pf-Jo n e s-féle angol fordításba is fel van véve. L I I I . sz. alatt. 
J á n o s , * O r b á n B a l á z s , B e n e d e k E l e k ós Sebesi J ó b . Budapes t , 
1882. ( M e s é k é s M o n d á k 319—418. S z é k e l y h e l y i m o n d á k 3 9 9 - 4 0 6 . ) 
I . köt . 1. A ha lha ta t l anságra vágyó királyfi. (Háromszék.) 2. Az angyal 
bárányok. (Sarkad.). 3. A czigány az égben és pokolban. (Biharmegye.). 4. H o v á 
lett a bá r ány mája. (Sárospatak.) . 5. Az arany szakál lú embör. (N.-ivőrös.). 
6. I lók és Mihók. (Toroczkó). 7. A béka komája (Garam-vidék). 8. A kaczor 
király. (Kolozsvár) . 9. A kis kakas k i t ú r t a a sövényt . (Biharmegye). 10. A kis 
kakas gyémán t félkrajczárja. (Hódmező-Vásárhely) . 11. A t énsú r és Jancsi 
kocsis. (Garam-völgy). 12. A félig n y ú z o t t bakkecske. (N.-KŐrös). 13. Az egy­
szerigyerek. (4 vált. I . Biharm. I I . H ó d m . - v á s á r h . I I I . Ko lozsvár . IV. Szilágyság.; 
14. A róka, a medve és a szegény ember. (Kolozsvár). 15. A szürke ló. (N.-
Körös) . 16. Az okos leány. (Debreczen). 17. Adj Isten egészségére. (Garam­
vidék). 18. A szegény asszony szive. (Csurgó vidéke). 19. A három arkangyal. 
(Erdély). 20. A vadgalamb és a szarka. (Nagy-Kőrös). 21. A kalász eredete. 
(Székelyföld). 22. A Tisza eredete. (Hódmező-Vásárhely) . 23. Miért lett szamár 
a szamár. (Pest). 24—33. K r i s z t u s - l e g e n d á k . 
I I . köt . 1. A vasfejű ember. (Csongrádm.) 2. J á n o s királyfi és Szélike 
(Csongrádm.). 8. Az özvegy asszony fia. (Csongrádm.) 4. Tülökvár . (Csongrádm.) 
5. Haragszol szolga? (Csongrádm.) 6. Az éjféli táncz. (Csongrádm.) 7. A lon­
csos medve. (Csongrádm.) 8. A kis gömböcz. (Csongrádm.) 9. A halál és a 
vén asszony. (Csongrádm.) 10. Az a ranyha jú tündérkisasszony. (Csongrádm.) 
11. Az m á r nem igaz. (Csongrádm.) 12. A kis gyertya. (Csongrádm.) 
I I I . köt. 1. Szerencsének szerencséje. 2. A tejkút. (Kriza J. hagyat.) 3. 
A tá l tos királyleány. (U. o.) 4. A három szerencsepróbáló. (Benedek E. és 
Sebesi J ó b gyűjt.) 5. A két borsökröcske. (U. o.) 6. Mondjad h á t : Széna! 
(Kriza J . hagy.) 7. Hamvas Gyurka. (Orbán Balázs gyűjt.) <S. A bolondos legény. 
(B. E. és S. J. gyűjt.) 9. A szerencse és áldás. (0. B. gyűjt .) 10. A z a r á n d o . 
kok és az Isten angyala. (U. a ) 11. Többet tud az apjánál. (U. a.) 12. A szép 
ember és a csalfa asszony. 13. A fotosi ember polturája. (B. E. és S. J. gy.) 
14—19. K r i s z t u s - l e g e n d á k . 
10. „ M a g y a r N } r e l v ő r . " A M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a N y e l v t u d o m á n y i b i z o t t s á g á n a k m e g b í ­
z á s á b ó l s z e r k e s z t i s k i a d j a S z a r v a s G á b o r . B u d a p e s t , 
1 8 7 2 - 1 8 9 4 . I — X X I I I . k ö t e t . ( N y . ) 
1894. f e b r u á r h a v á i g ö s s z e s e n 157 darab m i n d e n f é l e v á l f a j u 
mese, k ö z t ü k n é h á n y l egenda is . N a g y o b b r é s z ü k m e g b í z h a t ó t á j -
s z ó l á s i f e l j e g y z é s b e n . E d d i g e l é a m a g y a r n é p m e s é n e k l e g d ú s a b b é s 
a k ö z l é s h ű s é g é t i l l e t ő l e g is a r á n y l a g l e g m e g b í z h a t ó b b k i n c s t á r a . 
I . köt . 275. 1. (1.) Az elátkozot t herczegkisasszony. 330. 1. (2) Az elát­
kozott gróf úrfi. 374. 1. (3.) Az e lá tkozot t királykisasszony. 376. (4.) Az elkár­
hoztatott borbély. 417. 1. (5.) Az isten és a cigány. 418. »1, (6.) Az aranyhajú 
királyfi. 
* K r i z a J á n o s hagyatékából , a mely a „Vadrózsák" I I . köte tének 
t a r t a lmá t le t t volna hivatva alkotni. 
I I . köt. 41. 1. (17.) Az okos leány. 87. 1. (8.) A kakas és a pipe. 88. 1. 
(9.) A kutya kabala. 810. 1. (10.) Az elvert leány. 175. 1. (11.) A gazdag török. 
176. 1. (12.) Az egyszeri gyerek. 233. 1. (13.) A zsiros disznó. 275. 1. (14.) Az 
okos leány. 370. 1. (15.) Lófi J a n k ó . 421. 1. (16.) Az ördög szere tő . 466. 1. (17.) 
A daracskos béka. 
I I I . köt . 31. 1. (18.) A kanászból lett mester. 139. 1. (19.) A varancsos 
béka. 179. 1. (20.) Egy cigány legényről . 221. 1. (21.) A szegény ember és a 
kígyó királyfi. 278. 1. (22.) A boszorkány 279. 1. (23J A Helénáról . 280. 1. (24.) 
Bolond mese. 286. 1. (25.) (Töredék.) 322. 1. (26.) A pávahaju lányról . 369. 1. 
-27.) A hamis menyecske. 425. 1. (28.) A t izenhét zsivány. 468. 1. (28.) A hé t 
vadlúd. 517. 1. (30.) Az arany tojó tyúk . 557. 1. (31.) I jesztős mese. 557. 1. (32.) 
Krisztus és Szt. Pé te r . 
IV. köt . 36. 1. (33.) A jávorfa 37. 1. (34.) I jesztős mese. 84. 1. (35.) A bolon­
dos gyerek. 85. 1. (36.) Earkas, róka, nyúl és varjú. 89. 1. (87.) A kánai me­
nyegző. 138. 1. (38.) A jávorfa [változata] 139. 1. (39.) A Pikó meg a Dongó 
[Róka és farkas.] 179. 1. (40.) Tréfás mese. [emberlánc] 181. 1. (41.) K i viszi 
haza a puliszka-fózőt ? 281. 1. (42 .) A két tes tvér . 279.1. (43 [A szőrös ember.] 
281. 1. (44.) Ha l lga tó mese. [Láncvers.] 324. 1. (45.) A szegény ember és a 
komája. 375. 1. (46.) Az öreg ember és az arany mozsár . 422. 1. (47.) A négy 
tes tvér . 473. 1. (48.) Szép Ilonka, 517. 1. (49.) A tiz egy tes tvér . 557. 1. (50.) 
A k i boszorkányságo t ment tanulni. 
V. köt . 33. 1. (51.) A furfangos szolga. 125. 1. (52.) P ü c s ö k Miska. 267. 1. 
(53 ) [Allatmese.] 327. 1. (54.) Miért nincsenek szentek az evangél ikus templom-
.ban ? 327. 1. (55.) György csizmadia. 374. 1. (56.) 419. 1. (57.) H á r o m fiú közül 
egy ostoba. 468. 1. (58.) A varga és legénye. 520. 1. (59.) A varga és legénj^e. 
V I . köt . 84. 1. (60.) A szegény ember. 175. 1. (61.) A ké t tes tvér . 269. 1. 
(62.) A pap meg a czigány. 320. 1. (63.) A szegény gyerek az ördög-iskolában. 
870. 1. (64.) A nagy fa meg a kanász-gyerek. 421. 1. (65.) Brunszvik. 469. ). 
(66.) A Marajz-Bojnyik. 520. 1. (67.) A veres a lmás paripa. 520. 1. (68.) A medve 
és a kecskék. 
V I I . köt . 36. 1. (69.) [A vándor ló állatok.] 37. 1. (70.) A vörös juhocska. 
46. 1. (71.) A féreg farkinczájáról. 86. 1. (72.) A tá tos meg a vá l t o t t gyerek. 
S7. 1. (78.; A jó tanács . 132. 1. (74.) Az okos juhász . 133. 1. (75.) A rossz 
gazda. 182. 1. (76.) Az öreg ki rá lyasszony pajkos unokája. 233. 1. (77.) A nagy­
fejű királyfi. 285. 1. (78.) Mese a fonókából [Szokásra vona tkozó versike.] 
523. 1. (79.) [A 71. sz. mese változata.] 
V I I I . köt . 45. 1. (80.) Et té l -e , i t tál-e, édes kecském? 89. 1. (81.) A ká­
posz tás kő. 180. 1. (82.) A rabasszony meg a fia. Ib2. 1. (83.) A szegény ember 
fia. 228. 1. (84.) A madarak nye lvé t értő gyerek. 280. 1. (85.) A királyfi fele­
sége. 328. 1. (86.) Az ördög-szere tő . 373. 1. (87.) Cserneki. 429. 1. (88.) A varrótű . 
464. 1. (89.) A vörös-szakál lú ember. 464. 1. (90.) Fordí tot t - fe jü J á n o s . 519, 1. 
(91.) A szegény suszter. 
I X . köt . 88. 1. (92.) A szegény ember. 231. 1. (93.) A csudaerős királyfi. 
281. 1. (94.) A Lucza. 375. 1. (95.) A királyfi meg a szeretője. 
X . köt . 40. 1. (96.) A boltos. 134. 1. (97.) Okos Zsófi. 183. 1. (98.) Mese 
egy királyfiról. 427. 1. (99.) Mese a szegény emberről . 474. 1. (100.) Egy esz­
tendős fiúról. 526. 1. [327. 385. 481.] (101.) Hamupipőke . 
XT. köt. 187. 1. (102.) Alexander. 
X I I . köt. 521. és 562. 1. (103.) A bába és az öreg ember. 
X I I I . köt, 88. 1. (104.) A nagyharsányi hegy. 283. 1. (105.) A tehén és a 
ló. 378. 1. (106.) A két t e s tvé r . 429. 1. (107.) Mostoha leány és fiú. 477. 1. (108.) 
A döglöt t egerek. 572. 1. (109.) A három királyfi. 
X I V . köt. 91. 1. (110.) Az édes meg a mostoha lány. 139. 1. (111.) A világ 
felosztása. 188. 1. (112.) A kutya meg a macska. 375. 1. (113.) Kirá ly-mese . 
424. 1. (114.) A kóró és a kis madár. 424. 1. (115.) Miért nincs jó asszony a 
világon. 473. 1. (116.) A szegény ember és az ördög. 519. 1. (117.) A nádi-
kisasszonyok. 569. 1. (118.) Kérkomiét l . 
X V . köt . 40. és 89. 1. (119.) A csodála tos gyűrű . 231. 1. (120.) Az okos 
leány. 326. és 373. 1. (121.) Babszem J a n k ó . 569. 1. (122.) Az öreg P i l inkó . 
X V I . köt . 135. 1. (123.) Petiheli. 188. 1. (124.) A k é t mostoha tes tvér . 
277. 1. (125.) Szegény ember szúszék-csináló. 327. 1. (126.) A regulás asszony. 
377. 1. (127.) A ki rá ly s há rom fia. 428. I . (128.) A nagyehe tö Miska, 571. 1. 
(129.) A disznó, a kutya meg a macska. 
X V I I . köt. 185. 1. (130.) A rác, a róka meg a szarka. 278. 1. (131.) A 
huszá rka tona meg Fejér Rozália . 324. 1. (132.) Az a lány, a k i nem tud semmit. 
877. 1. (133.) A hamis tes tvérek . 379. 1. (184.) A galamb, a réce meg a lúd. 
426. 1. (185.) Rudolf meg Rudinca. 470. 1. (136.) Miért nincs a c igánynak 
ve tése? 470. 1. (137.) Miért nincs a zs idóknak jussa a meny országban ? 516. 1. 
(138.) Az édes meg a mostoha lány. 
X V I I I . köt. 43. 1. (139.) A farkas meg a róka. 141. 1. (140.) A gazda­
ember meg a fia. 186. 1. (141.) Az obsitos katona. 234. 1. (142.) A kis sündisznó. 
283. 1. (143.) Az arany koporsó. 330. 1. (144.) A gyékénfonó. 373. 1. (145. 
Ludas Matyi . 427. 1. (146.) A cica és a ké t asszony. 473. 1. (147.) [Pücsök 
Miska változata.] 524. 1. (148.) Az ördög ta lá lmánya. 
X I X . köt. 523. 1. (149.) Az apollóniai királyfiról. 
X X . köt. 140. 1. (150.) [Hamupipőke változata.] 239. 1. A pityke meg a 
kis kakas. 
X X I . köt . 382. 1. (152.) A négy tes tvér . 
X X I I . köt. 331. 1. (153.) A szegény ember meg a keresztkomája . 878. 1. 
(151.) A ki tanul t zsivány. 475. 1. (155.) A k i t az ördög szeretett. 
X X I I I . köt, 40. 1. (156.) A király meg a szegény ember. 41. 1. (157.) 
Csali mese. 
1 1 . a. K o s z o r ú k az A l f ö l d v a d v i r á g a i b ó l . K ö t i 
K á l m á n y L a j o s . I . P é c s k á r ó l v a l ó . A r a d o n , n y o m a t o t t R é t h y 
L i p ó t n á l 1867. I I . E l egyesek . TJ. o. 1878. ( K k ) . 
Az I . köt . csak e g y mesét tartalmaz. Cime: A koldus. (235—242. 1.) 
A I I . köt . meséinek (203—224. 1., a hozzájuk való Jegyzet a 250. 1») 
címjegyzéke a köve tkező : 
1. A rongyos kertész. (Pécska.) 2. A grif-madár. (Puszta-Földvár . ) 3. Az 
ördög meg a szegény ember. (Batonya.) 4. A szomszéd asszony kakasa. 
(Pécska.) 5. A nagy répa. (Pécska.) 6. A házasodó czigány. (Batonya.) 7. A 
gyük ér. (Földeák.) 8. Nem igaz. (Puszta-Földvár . ) 9. A puskás . (Puszta-Földvár.) 
10. Az óriás és a három tes tvér . (Batonya.) 11. Az öreg ember majmai. 
(Apácza.) 12. Juj májam! (Apácza.) 18. A zöld ág. (Pécska.) 14. és 15. Krisztus 
mondák . (Apácza.) 221—224. 1. C s a l i m e s é k . 1—10. 
1 1 . b. S z e g e d n é p e . I . Ő s - S z e g e d n é p k ö l t é s e . I I . 
T e m e s k ö z n é p k ö l t é s e . I I I . S z e g e d v i d é k e n é p k ö l ­
t é s e . G y ű j t ö t t e K á l m á n y L a j o s . 1881 . 1882. és 1891 . 
( I — I I . R é t h y L i p ó t ós F i a n y o m á s a A r a d o n , I I I . B á b a S á n d o r 
s a j t ó j á n Szegeden.) K s z . 
Az I . köt . a köv. meséke t tartalmazza (117—160. 1.): 1. Tengerszem 
t ü n d é r . (Szeged felső város.) 2. A Tüz-madár . ( ü . o.) 3. Vas Laczi. (TJ. o.) 4. 
A három szegény ember. (TJ. o.) 5. Az örökség. (Tobány.) 6. A kis ürge. 
(Palánk.) 7. Gyöngyike. (Felső város.) 8. E rős J á n o s . (TJ. o.) 9. Boszorkány­
égetés . (TJ. o.) 10. A boszorkány seprűje. (TJ. o.) 11. A beteg király. (TJ. o.) 
12. Az e lkárhozot t leány. (TJ. o.) 13. A czigány király. (TJ. o.) 14. Az e lá tkozot t 
k i rá lyleány. (TJ. o.) 15. Leves Jancsi. (TJ. o.) 16. A vörös s ipkás. (TJ. o.) 17. A 
szárnyas királyfiú. (Tobámr.) 18. J á n o s meg a Jakabok. (Felső város.) 19. A 
jávorfáró l . (Tobány.) 20. Mért nincs a csirkéknek bírójukV (Gajgonya.) 21. 
Mér t van a kecskebékák k i rá lyának az oldalán púp ? (TJ. o.) 22. A róka meg 
a farkas. (Tápé.) 23. [Ugyanazon czímen más.] (Felső város.) 24. A k i birja, 
az marja. (TJ. o.) 25. Ebül gyűl t , ebül megy. (TJ. o.) 26. A farkas és a kecskék. 
(TJ. o.) 27. A kis kanász meg a farkas. (Gajgonya.) 28. A vén kutya. (Felső 
város.) 29. A haramia tanya. (TJ. o.) 30. A bot és a bak. (Láncz vers. Madarász-
tó.) 31 — 33. Kr isz tus-mondák. 34. A vadász. (Tobány.) 35. A katona és a leány 
szeretője. (Felső város.) 157—160. 1. C s a l i m e s é k : 1—12. —• A mesékhez 
való Jegyzetek: 199—201. 1. 
I I . köt. (115—155. 1.) 1. Tehén liú, szép, vi téz J a n k ó . (Száján.) 2. Tün­
dér szép Hona. (Száján.) 3. Vár helyett vár t ád. (Morotva.) 4. Az orra meg a 
füle. (Száján.) 5. A szabadságos katona. (Száján.) 6. J á n o s meg a Jakabok. 
(Tisza-Hegyes.) 7. A szegény ember jövendő-mondója. (Jázova.) 8. A róka 
keresztelése. (Száján.) 9. A róka meg a kis pacsirta. (Padé.) 10. A szarka meg 
a róka. (Tisza-Szent-Miklós.) 11. A szamár meg az oroszlány. (Morotva.) 12. 
A bojszi kutya. (Jázova.) 13. A kis kecskék. (Száján.) 14. Az állatok dinom-
dánomja. (Tisza-Szent-Miklós.) 15. Az ember és a madár. (Száján.) 16. Miért 
hajlik le a szomorú fűz á g a ? (Jázova.) 17. Miért bogárzik most a marha, 
mikor ezelőt t a j u h bogárzo t t ? (Száján.) 18. Miér t eszik a ló mindig? (Morotva.) 
19. Miért van a szamárnak olyan hosszú füle? (Kis-Orosz.) 20. Miért szidják 
az ácsok Szent P é t e r t ? (Száján.) 21. Miből let t a teknyős béka? (Jázova.) 22. 
Miből lett a gomba? (Tisza-Hegyes.) 23. Hogy lett a zsidóból d isznó? (Tisza-
Hegyes.) 24. Miből lett a majom? (Török-Becse.) 25. Mióta kaparják a ta l ló t? 
(Török-Becse.) 26. Krisztus urunk házasi tása. (Száján.) 27. Krisztus urunk 
há lás t keres. (Török-Becse.) 28. Krisztus urunk tanácsa. (Száján.) 29. Krisztus 
urunk í télete . (Száján.) 30. Krisztus urunk muzsikája. (Morotva.) 31. Krisztus 
urunk és az óriás. (Száján.) 32. Szent P é t e r atyafiai. (Száján.) 38. Az ú r 
angyala a földön. (Száján.) 34. Az ember éveiről. (Torda.) 35. Az ősz ember 
parazsa. (Tisza-Szent-Miklós.) 153—155. 1. C s a l i m e s é k : 1—10. A mesékhez 
szóló Jegyzeteket 1. a 228—229. 1. 
I I I . köt . 160—187. 1. Nap, hold, csillagok kiszabadítása. (Lőrinczfalva.) 
2. Bandi. (Szöreg.) 3. Az á tkozo t t p ipöre tyúk. (Száján.) 4. A kis nyúl . (Deszk.) 
5. Mióta nem akar a mezei egér házi egér lenni ? (Lőrinczfalva.) 6. Mió ta 
zavarja a kutya a nyulat ? (Egyházas-Kér.) 7. Mióta haragszik a kutya a 
nyúl ra ? (Egyházas-Kér.) 8. Miér t kurta a n y ú l farka ? (Szöreg.) 9. Miből l e t t 
a íá rkas? (Deszk.) 10. Mióta vannak szelindek ku tyák ? (Csóka.) 11. Mióta nem 
esznek a zsidók disznó h ú s t ? (Ó-Szent-Iván.) 12. A k u t y á v á vált ember. 
(Ó-Szent-Iván,) 13. Kris tóf a föld ku lcsá t kapja. (Szöreg.) 14. Krisztus urunk 
köve. (Térvár.) 15. Krisztus t á r sasága és a rácz . (Egyházas-Kér.) 16. Krisztus 
urunk meg az obsitos katona. (Szöreg.) 17. Miér t nincs huszá r a menyország­
ban P (Szöreg.) 18. Hogyan j u t o t t ü r b á n h á t r a ? (Szöreg.) 19. M i t szeretne 
Gergely ? (Szöreg.) 20. Miér t nincs Szilveszternek nadrágja ? (Deszk.) 21. A 
Szentföld e lnyerése . (Majdan.) 22. Az ördögnek nincs lelke. (Majdan.) 23. I l lés 
létrejövetele. (Tápé.) 24. Ádám teremtésérő l . (Egyházas-Kér.) 25. Éva terem­
téséről. (Egyházas-Kér.) 26. Ugyanaz. (Majdan.) 27. Mióta van a dohány ? 
(Lőrinczfalva.) 28. A bor eredete. (Szöreg.) 29. A Csirkés t y ú k eredete. (Szö­
reg.) 30. A Birkák eredete. (Szöreg.) 31 Az Orzágú t eredete. (Szöreg.) 32. Mióta 
homályos az Országút? (Szöreg.) 33. Hogyan t ö r t el a nagy Dönczöl s z e k é r ? 
(Szöreg.) 34. Mióta sán t i t a sán ta l á n y ? (Szöreg.) 35 A vízözön előjele. 
(Lőrinczfalva.) 36. A vízözön. (Egyházas-Kér.) 37. Az egér k i r ág ta Noé bár­
káját. (Lőrinczfalva.) 38. Miért folyt Noé bárkája ? (Török-Kanizsa.) 39. Ugyanaz 
más vá l toza tban . (Monostor.) 40. Még egy vál tozata. (Jázova.) 185—189. 1. 
C s a l i m e s é k : 1—10. A mesékhez való Jegyzeteket 1. a 302—310. 1. 
I d ő r e n d b e n n g y a n az A r a n y - G y u l a i - é s a K á l m á n y - f é l e g y ű j ­
t e m é n y e k , m e g a „ N y e l v ő r " m e s é i e l é t a r t o z n é k , de h e l y r a j z i 
t e k i n t e t b e n az u t á n a k ö v e t k e z ő k e t t ő v e l e g y ü t t k ü l ö n c sopor tba 
s o r a k o z i k az a l á b b i k i s f ü z e t h a t m e s é j e . 
12. P a l ó c N é p k ö l t e m ó n y e k . Ö s s z e g y ű j t ő é s 
k i a d t a P a p G y u l a . S á r o s p a t a k , 1865. (P.) 
J e g y z é k ü k : 1. H a m i s h i t ü Jancsi. 2. A halá l vőlegény. 3. A kigyó-ruha 
4. A tündé rek kútja, 5. J á r t á r varjú. 6. A h á r o m zsák szemet. 
Közülök a már többször eml í te t t K r o p f és J o n e s - f é l e angol gyűj te­
ményben is meg van az első 5 darab, a melyeknek az angol fordítás X L V I H . , 
X L I X . , L . , L I . és L I I . darabja felelnek meg. 
U g y a n é v i d é k r ő l v a l ó m e s é k e t t a r t a l m a z : 13. s z á m ú g y ű j t e ­
m é n y ü n k is : 
P a l ó c z M e s ó k a F o n ó b ó l . M e s é l i I s t v á f f y G y u l a . 
L i p t ó - S z t . - M i k l ó s , 1890. ( I . ) 
J e g y z é k ü k : 1. Az e lá tkozot t ember. 2. Babszem Jankó . 8. A mészáros 
legény. 4. A k i t nem anya szült . 5. A szegény assszony fia. 6. A csonka 
leány. 7. J a n k ó meg az aranyhajú leány. 8. Hamupipőke . 9. Bolondos J a n k ó 
meg az ördög. 10. A sárkányölő királyfi. 
T i z e n h á r o m p a l ó c z m e s ó v e l g y a r a p í t j a v é g ü l az e d d i g i e k 
s z á m á t a n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t ós szorosabban f o l k l o r i s z t i k u s 
s z í n e z e t ü e k n e k t e k i n t h e t ő g y ű j t e m é n y e k u t o l s ó j a : 
14. A N é p m e s é k r ő l . X I I I . e r e d e t i p a l ó c z m e s é v e l . 
I r t a ó s l e i r t a P i n t é r S á n d o r . J ó b a r á t o k s z á m á r a 
ö t v e n p é l d á n y b a n . L o s o n c z ; 1891 . N y o m a t o t t a K á r -
m á n - t á r s u l a t b e t ű i v e l . (P i . ) 
A tájszólásban feljegyzett meséket megelőző ér tekezésről e reper tó r ium 
második fejezetében fogunk megemlékezni . Meséinek a j egyzéke a 
köve tkező : 
1. Juhaczi P é t e r ós a Hé t s ing szakál lú ördög. 2. Az ifjító madárró l . 
3. [Czím nélkül . Tartalma szerint: Hamupipőke . | 4. A kirá ly és a j u h á s z a . 
5. Rufót. 6. A sötét ország királya. 7. A ké t tes tvér . 8. A félsz-kereső. 9. A 
ha t tyú-v i téz . 10. Az ördög meg egy király. 11. A kilenczes. 12. A nap leánya. 
13. A nagyon szegény ember. 
A m é g k é z i r a t b a n l é v ő s k i a d á s r a v á r ó I p o l y i ós A i g n e r -
fé l e , v a l a m i n t a l e g k ö z e l e b b s a j t ó a l á k e r ü l ő Y i k á r - f ó l e ( s o m o g y i ) 
g y ű j t e m é n y r ő l és a K i s f a 1 u d y - T á r s a s á g N ó p k ö l t . G y ű j t e ­
m é n y e u j f o l y a m á n a k I V . k ö t e t é r ő l ez i d ő sze r in t m é g n e m adha­
t u n k s z á m o t ; de e r e p e r t ó r i u m u n k h a r m a d i k f e j e z e t é b e n , a m e l y 
a m a g y a r mesekincs t y p i k u s t h é m á k a l á c s o p o r t o s í t o t t v á l t o z a t a i ­
n a k j e g y z é k é t f o g j a t a r t a l m a z n i , t a l á n m á r ezeket is figyelembe 
v e h e t j ü k . 
D r . J a n k ó J á n o s . Népies építkezés a Biharhegységben. H a z á n k 
n é p r a j z á n a k ismeretes b u z g ó m ű v e l ő j e D r . J a n k ó J á n o s , a M a g y a r ­
o r s z á g i N é p r a j z i T á r s a s á g f ö l t e r j e s z t é s é r e azt a m e g b í z a t á s t n y e r t e 
a l e f o l y t é v ő s z é n a n a g y m é l t . m . k i r . k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t é ­
r i u m t ó l , h o g y az e z r e d é v e s o r s z á g o s k i á l l í t á s h á z i i p a r i ós e t n o g ­
rá f i a i c s o p o r t j á - b a n l é t e s í t e n d ő f a l u s z á m á r a az o r s z á g egyes v i d é ­
k e i r ő l h á z t í p u s o k a t g y ű j t s ö n egybe . A c z í m b e l i i g e n t a r t a lmas é r t e ­
k e z é s — m e l y s a j n á l a t u n k r a e g y i k k e v é s s é h o z z á f é r h e t ő v i d é k i 
h e t i l a p b a n , az „ A r a n y o s v i d é k " - b e n l á t o t t n a p v i l á g o t — a j e l z e t t 
m e g b í z a t á s a l a p j á n t e t t e g y i k t a n u l m á n y ú t e r e d m é n y e i r ő l s z á m o l 
be, m e l y n e k ú t v o n a l a i B á n f f y - H u n y a d — K i s - F e n e s — T o r o c z k ó — 
T o p á n f a l v a — A b r u d b á n y a — B r ó d — V a s k ó — B e l é n y e s és az ezek 
k ö z é e s ő h e l y s é g e k e t é r i n t e t t é k . K i e m e l j ü k i t t ez é r t e k e z é s r é s z ­
l e t e i b ő l a k ö v e t k e z ő k e t : 
A magyar és román építkezés közt a főkü lömbség a jelzett t e rü le ten a nagy 
sütőkemencze elhelyezésében áll. A k e m e n c z é n e k k é t czélt kel l szolgálnia: a sü tés t ­
főzést és a fűtést. Az utóbbi czélra a kemenczének külön része nincs, ellenben a 
sütés-főzés szempontjából a rendes magyar kemenczének há rom külön r é s z e 
van, egyik — s ez a fő — a kenyérsü tés re , mely középü t t áll s a legnagyobb • 
a második a mosogató- , szapulóvíz, lug stb. me leg í t é sé re ; a harmadik pedig 
— mint nyitott , vagy jobbmódu háznál részben zá r t t űzhe ly a mindennapi 
ebéd sütés-főzésére. Ez u tóbbi ke t tő rendesen a nagy kenyérsü tő-kemencze 
ké t oldalán foglalt helyet, min t két szárny . A legpr imit ívebb esetekben e 
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három rész kü lön á l l ; igy Topánfalván egy ház tornácza e lő t t egy vízmele­
gítő kemencze volt, udvarán egy külön kenyérsü tő-kemencze , bent a házban 
pedig egy ny i to t t tűzhe ly rakott kályhakövekkel , mely a sütés-főzésen k ívül 
a fűtést is szolgálja. Rendesen azonban a kenyérsü tő-kemencze van elválasztva 
a sütés-főzésre, ugyanakkor v ízmelegí tésre és fűtésre is haszná lha tó több­
nyire nyíl t tűzhe ly tő l . A Bihar -hegység bejár t t e rü l e t én t e h á t a magyar 
építkezést az jellemzi, bogy a kenyérsü tő-kemencze a hozzá tar tozó két 
mellékrészszel e g y ü t t nem kin t az udvaron áll, hanem a házba be van épí tve 
a külön e czélra való pitarba, míg a románságná l a kemencze kivül kerül , 
helyet az udvaron talál, s ha számtalan á tmene t i alakon á t el is j u t odáig, 
hogy a házhoz ragasztassák, hogy a kemencze szája be a házba nyíljék, a 
púpja még akkor is kivül marad s kidudorodik a ház falából. 
A kemenczével függ össze a román és magyar ház alaprajza közt i 
különbség is. A kemencze külön, középüt t álló helyisége, a pitar, a román 
házból teljesen h iányz ik ; míg a magyar lakóház há rom he ly i ségbő l : lakó­
szoba (-ház), pitar (-konyha) és kamarából áll, addig a román ház csak egy 
vagy két szobából, gyakran teljesen magában gyakran még egy kamrával 
összekapcsolva. 
Ugyancsak a kemenczével függ össze a román és magyar ház közt i 
harmadik kü lönbség is. mely a ház menyezetében, vagy padlásában van. A 
magyarház p i t a r j ának nincs menyezete, hogy a füst a ház héjában a fedél 
alatt szerte oszolhasson s a te tő füst lyukain utat találjon kifelé. A román 
ház két szobáját padlás választja el a ház héjá tól s miu tán a tűzhe ly kisebb 
füstöt ád, a padlás egy része gazdasági eszközök rak tá rakén t szolgál. 
Át té rve a magj'ar ház typusok bemutatására , szerző ismerteti a kalotaszegi, 
a ranyosszéki tordai és toróczkói házakat , melyek e vidékek néprajzát tá rgyaló 
előbbi munkáiból is ismeretesek. A r o m á n h á z typusa i ró l szólva megjegyzi, 
hogy legelső, legprimit ívebb eleme a s z t i n a , mely a havasok legmagasabb 
ormaira is feljut s mely a pász tor élet tiszta alakja. A Bihar gerincze 
tetején, a Gajna és Kukurbé ta csúcsai közt, vannak ennek olyan alakjai is, 
melyeknél a lejtőbe vágot t gödrö t látják el, valamelyes fedéllel. A legegv-
szerübb sztina e mellett az, melyben ember és j ó szág e g y ü t t él fent a havas­
ban. Négy fagerendás fala, magas zsup teteje és egy ajtótlan ajtaja védi meg 
a józságot és gazdadáját a vihar ellen. 
A sztinából kifejlett legközelebbi alakot Mariséi szé tszór t házakból álló 
havasi falvában ta lá lha tó A ház i t t ké tosz tású , egy lakóházból és egy istál ló­
ból áll, t ehá t ember és állat helye már el van különí tve . Az u tczáró í a szo­
bába egy ajtó vezet s az ajtóval szemközti falon van egy ablak; azon az 
oldalon, ahol az ablak van, van az istálló ajtaja, t ehá t úgy, hogy az ablakból 
a gazda látja, hogj^ mi tör ténik az istálló körül , míg az is tá l ló ablaka már 
az u tczára nyi l ik . Maxdselben egy jobb módú házban is már két szoba van 
egymás mellett s ezek mellett az istálló, mely szintén ké tosz tású , de nem 
mint a lakórész harántfal lal , hanem hosszfallal, az egyik a szarvasmarha, a 
másik a j u h számára . A ház vízszintes fagerendákból van összeróva és zsin­
dely fedi. Az alakfejlődés azonban i t t véget é r ; Marisétól és Magurá tó l délre 
a forma, mely nagyon szép ethnographiai szempontból , teljesen eltűnik. 
Leszál lva az Aranj^os völgyébe, Szolcsvánál t ű n i k föl az első kifejlett 
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román épí tkezésű typus. I t t a jellem nem annyira a lakóházban, mint inkább 
a sajátságos te lekberendezésben domborul k i . A telek szűk s be van épí tve 
egészen. Egyik oldalán van a lakóház, mely két helyiségből áll, teljes és 
nyi to t t tornáczczal ezzel szemben az tán van külön verandás disznóól, torná-
ezos szalonnás , gabnacsűr , szerszámfészer, vesszőből font kukor iczacsür stb. 
Mindezek apró faházacskák négyze tes alappal, melyek s ű r ű n egymás mellé 
sorakoznak. 
Szolcsvától nyugatra, a Bihar gerinezéig és mindenü t t egy egységes 
typus uralkodik, melyet mócz typusnak lehetne nevezni. A ház 1—2 helyi-
ségü, a földből kiemelkedő kőpinczére vízszintesen rakott gerendákból össze­
ró t t faház, melynek tornácza van; a to rnácz oszlopai köz t lent deszka ker í tés , 
fent bol thaj tás van. még ekkor is, ha a tornácz há tsó részét kamra foglalja 
e l ; a tornáczról lépcső vezet le s fedél egészen külön eresz van, míg a tor­
nácz a házzal közös te tő alá épü l ; az ablakok mindig az ajtóval szemköztes 
sarkokhoz közelebb és sohasem a fal közepén vannak. A kapu tiszta székely 
kapu, de faragás és festés nélkül. Gazdasági épületei közül igen je l lemző a 
szénapadlással összekötö t t ó l ; ez egyemeletes faház, melynek emelete a 
földszinthez úgy arányl ik magasságban, mint 1:2: de ez az emelet, mely 
szénarak tá rnak használ ta t ik szélesebb, min t az alsó rész s kiszögell ik annak 
frontjából : az alsó rész ké t osztályú, egy a szarvasmarha, egy a j u h s z á m á r a ; 
az alaprajz téglányt mutat. A mócz ház e jellemei a legállandóbban vannak 
együt t az egész terü le ten s ezek oly jellemek, melyek egyike sem található 
meg te rü le tem magyarságánál . 
Meglepő je lenség, hogy az oláhság e bihari része á tve t te a széke­
lyeket annyira je l lemző székely kaput. Pedig ez á tvé te l nem is áll magában. 
Átve t te a szénásólat a maga eredeti csiki formájában, á tve t t e a ka lákázás 
szokásá t . Sajátságos, hogy falvaiknak magyar elnevezéseik is voltak 
(Brucsum: Tőkefalva; Vidra). Sőt családjaik neve is magyar s végü l zené­
szeiket i g r i e z e k n e k nevezik s igy Magyarországon az egyetlen vidék (a három 
Vidra, Nyágra, Albák), ahol a zenészeket , régen regösöket és hegedősöke t 
jelentő, s a X I V — X V . században kihal t szavunk életben maradt. Vájjon 
mindezt a móczság csak á tve t t e a magyar tó l , székelytől, vagy ta lán valóbbszinü 
az a más ik feltevés, hogy a móczok csak eloláhosodott magyarok, székelyek ? 
A mint Abrudbányáró l k i indulva a Biharnak Vulkán szirtje alatti 
hágóján át, Erdélyből Magyarországba ju tunk át, hirtelen egész más kép 
t á ru l elénk. E l tűn ik a székely kapu; e l tűn ik az a sajátságos alakú emelkedett 
szénásói teljesen; e l tűn ik a ház tornáczából a ker í tés és bolthajtás, s marad 
e lő t tünk egy kétosztású, alacsony kőpinczére emelt nyí l t tornáczti faház, mely 
azonban vékonyan be van vakolva, melyet magas (1:2) zsupfedél borí t s 
melynek külön ereszes lépcsője nincs. A szénát vagy a földön vagy a fákon 
buglyákba rakják. De a mint a móczságo t jellemezte az emeletes szénásói, 
azonképen a magyarországi bihari románságot , a Fehér -Kőrös völgyét is 
rendkívül jel lomzi a maga ólja, mely hato ldalú ha t szögle tű s ké t részre van 
osztva, a négszegletes rész a tehén részére , a hat szegletes rész a j u h részére ; 
a más ik gazdasági épületének szintoly jel lemző alakja van: nagy négyszeg­
letes zsupfedél alatt van felerészben a disznóól, felerészben szekér számára 
csak ké t oszlop ál tal tar tot t fészer ; nem más ez, mint az oldak^űlás i i 2 V ° s 
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csűr legpr imit ívebb alakja, Sii tökemencze a házon kivül . Ez a ké t gazdasági 
épület rendkívül i á l landósággal jellemzi az egész Fehér -Körös völgyének felső 
szakaszát Gurahonczig a vasú t ál lomásig egyfelől és a Gyalu-Máreig másfelől. 
A mi ly választó vo l t a Vulkán nyerge a móczság és kőrösvölgyi román­
ság közt époly választó a Gyálu-Máre hágója a Fehér -Kőrös és a Fekete-
Kőrös völgyének román épí tkezése közöt t . I t t 2, r i tkán 3 osztás t , házra ta lá­
lunk : a szobák közül az utcza felöli szélesebb, mint a m á s ke t tő s igy a 
tornácz */,. De a tornáczról kis lépcső vezet le s ennek külön fedele van, a 
mi t ehá t a rnóczra emlékez t e t ; a to rnácznak kerí tése van, de bolt íve nincs. 
H á r m a s osz tású csűre mellett meg van a vesszőből font vagy léczből össze­
szegezett s czölöpökre emelt kukoriczakas is ; a s i i tökemencze magas kúp­
alakú. A ház anyaga fa. de be van vakolva s kimeszelve. A kapu szerkezete 
a Feke te -Kőrös völgyben ismét más és i smét igen jel lemző. Függé lyes léczek-
ből áll ez. mely felfelé ké t fokban elvékonyodik úgy, hogy alsó harmada a 
legszélesebb, középső harmada már vékonj 'abb, felső harmada a legvékonyabb. 
A kenyérsütő-kemenczónél érdekes az a fejlődési alaksorozat, melyen 
kenyérsütő-kemencze végig megy a legegyszerűbb alaktól a házba való beié-
olvadásig. Mariselben teljesen fedél nélkül magában áll. A vidrai már ideig­
lenesen tél i re be van fedve, de a mint kitavaszodik, ez ideiglenes bor í tékot 
lebontják. Erősen szeles helyeken, mint Bulzesden nyáron is megvédik egy 
félfedéllel, melyet a széllel szemközt ál l í tanak fel. A mihelényi formánál 
ál landósul a könnyű ház. mely körülveszi a kemenczé t nyáron, igaz csak 
fedele van s marad meg, de télen oldalait bedeszkázzák. Jobb módú helye­
ken már a si i tökemencze külön, té len-nyáron állandó deszkabódét kap, i lven 
konyhák már Topánfalván s a havasi falvakban ta lá lha tók : rendkívül jellemzi 
azonban ezeket a konyháka t , hogy tulajdonképen a kemenczének csak száját 
foglalják magokba, míg a púpja a konyhaház hátsó falán k ivül domborodik 
k i . — A hol az alakfejlődés idáig ju to t t már, megkezdődik a konyhának a 
házba való beolvasztása. Télen még is kellemetlen az, ha a konyhában van 
dolga e gazdasszonynak, havon vagy jegén botorkáljon oda s a kényelem és 
szükség azt eredménvezi , hogy a kemenczés konyhá t már nem a házzal szem­
ben helyezik el, hanem a ház mellé, azzal egy frontban, mindegyiknek meg­
lévén a maga külön fedele. Ha most a ház fedelét k i kel l javí tani , akkor 
megtörténik, hogy a házra és a mellette levő konyhára egy közös fedelet 
húznak. Már csaknem tetőfokához jut az alaksorozat akkor, mikor már a 
házat úgy építik, hogy végiben a kenyérsü tő-kemencze konj'hája legyen, de 
azért i t t is megmarad az eredetre való jelleg s a ház farából ékesen dombo­
rodik k i a kemencze púpja. Az utolsó előt t i alak az, mikor a kemencze és 
konyha a há rmasosz tású ház középső osz tá lyá t foglalja el s ilyenkor a 
kemenczepúp a ház há t só falából annak közepén domborodik k i , mint azt a 
Ponoreli malom mutatja, A befejezés pedig a?, mikor a kemencze púpostól , 
"mindenes tő l a házba bevonul, mint p. o. a hideg szamosi typusnál a mely 
je lenség azonban magyar ha tá snak is tu la jdoní tható. 
Kü lön foglalkozik még J. ér tekezése a Kalotaszeg és Aranyosszék közt 
gyönyörű alaki á tmene te t mu ta tó szt.-lászlói lokális t ípussa l , ennek kap­
csán a ké t t e rü le t közti etnográfiai ha tá r ra l , végül a verespataki, abrud-
báuyai és hideg-szamosi lokál is t ípusokkal . 
H e r r m a n n A n t a l dr.: A hegyek kultusza Erdély népeinél. Egy etno­
gráfus- tur i s ta vázlataiból . (Külön lenyomat az „Erdély" 1898. évfolyamából). 
Kolozsvár, 1893. „Közműve lődés" könyvnyomdája . 70 lap. (Ara 40 kr. Kapha tó 
szerzőnél , Budapest, I . Szentgyörgy-utcza , 2.) 
Fo lyó i ra tunk I I . kö te t ének 368. lapján báró A n d r i a n „Höhenku l tu r 
asiatischer und europäischer Völker''' cz. nagy ter jedelmű és j e l en tőségű mun­
kájának i smer te tése a lkalmával megjegyeztem, hogy a hegyek kultusza minő 
nagy szerepet j á t sz ik egyes népek hiedelmében, s hogy a hazai népek hitében 
is számos idevágó adat lappang, jó l l ehe t Andr ián a magyar, szász és czigány 
néphi tből semmit sem közöl, az oláhból pedig vajmi keveset, mi a hegyek 
ku l tuszá ra vonatkozik. Herrmann t e h á t érdemes m u n k á t végzet t ez ér teke­
zésének összeáll i tásával , ámbár müvének befejezésében túl szerényen meg­
jegyzi, „hogy a szakszerű k r i t i ka komolyabb tudományos igényeket ne 
támasszon e teljesen igényte len adatgyűj tésse l szemben", mert ő „azokból 
nem vonta le a t anu l ságoka t , s csak elvétve k i sé r t e t t e meg a magyarázás t 
az analog je lenségek alapjának, a misztikus felfogásnak jelzését," K é t okból 
jó l is tette, hogy „e lméle teke t nem állí tott fel és minél kevesebbet mitolo-
gizál t" , mert először is m ű v e tágabb körnek, főleg a t u r i s t á k n a k szól : má­
sodszor pedig az egész hegyi kultusz elméletét szigorú t u d o m á n y o s alapon 
m á r megír ta báró A n d r i a n idézet t müvében. Herrmann művéből is ha tá ro­
zottan kitetszik, hogy a hegykultuszban két képzetcsopor t kü lönböz te the tő 
meg. Az egyik az animizmuson, a te rmésze t megeleveni tésén alapszik: a 
hegyet démonnak vagy szellem lakásának képzelik (a magyar néphi tben 
óriások, stb. l a k á s a / A másik képze tcsopor t a hegyek koszmikus felfogása: 
a hegyek ég és föld közti ha tárvonalak , a menny előcsarnoka, mintegy lép­
csőül szolgálnak az i t teni és a túlvi lági élet köz t . I lyen hiedelmen alapszik 
pl . az a kalotaszegi szokás is (31. 1.), hogy ha valaki gyakran álmodik egy 
elhalt ismerősével és főleg ha azt hiszi, hogy ez nem talál nyugtot a föld­
ben, sírjáról vett maroknyi földet hintenek a legközelebbi domb vagy hegy 
tetejére. Idevágó azon székely szokás is, hogy idegen földön elhalt 
emberek otthon maradt ruhadarabjá t e lássák a falu legközelebbi dombján 
vagy hegyén. I l y hiedelem foszlányai t fe l ta lá lhatni az erdélyi oláh nép köré­
ben is. Ha oláh néphiedelem szerint az elhalt férj feleségének uj házassága 
első idejében gyakran megjelenik álmában, akkor a no azt hiszi, hogy térje 
bánkódik férjbezmenetele miatt. Hogy erről meggyőződjék, egy pogácsa felét 
(kerek alakjáért ró tá -nak nevezik) elássa a férj s í rhant jába, másik felét pedig 
a legközelebbi dombnak, vagy hegynek tetején. Ha aztán a pogácsa darab reg­
gelre eltűnik a hegyről, azt a férj vi t te el, k i neje uj házassága miatt bán­
kódik s e miat t k iengeszte lendő (49. 1.). I lyen érdekes adatot az ér tekezés 
majdnem minden lapján ta lá lunk. 
Herrmann nemcsak az eddigelé megjelent és szé tszór t idevágó adatokat 
dolgozta fel, a mennyire t. i . azok hozzáférhetők voltak: hanem haszná l t kéz­
iratban levő jegyzeteket is. Öt fejezetben összeál l í to t ta Erdély összes népeinek 
u. m. a magyar, oiáh, szász, czigány és örmény népnek a hegyi kultuszra vonat­
kozó hiedelmeit ós hagyománya i t . A legtöbb idevágó monda, babona a tulaj­
donképi hegylakók, a rumén nép hagyománya iban él, sok a székely, keve­
sebb a többi magyar a jkán: a cz igányoknál számos ku l tu szvonás szinte ere-
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deti alakjában maradt meg, amint ezt a balkánfélsziget czigányai néphitéből 
legközelebb én is k i fogom mutatni . Az örmények kevés s z á m ú régi hagyomá­
nyaiban is ta lá lunk az ősi kullusz nyomaira; a ránylag legkevesebb van a szászok­
nál. A m ü szei'kezetileg leginkább k idombor í to t t fejezetei azok, a melyek­
ben a szerző a cz igányok és oláhok hegyi ku l tuszá ró l szól : a magyarok 
idevágó néph i té t tá rgyaló fejezetén ellenben meglá tsz ik , hogy az adatok, a 
mint szerző maga is mondja a „betejezés"-ben (69. I.) „nem keletkeztek rég tő l 
folytatott rendszeres feljegyzésekből, s nem előre megál lapí to t t disposit ió 
a lapján - ' : hanem, hogy „meg-megszaki tva m á s egyéb fontos munka által" , 
á l l í to t ta össze a szerző. De e munka így is igen becses néprajzi irodalmunkra 
nézve, mert aki szigorú tudományos kr i t ikával , mythologiai módszerre l akarja 
megál lapí tani a hegyek ku l tuszának Erdély népeinél fenmaradt nyomait, az 
H . m ü v é t nem nélkülözhet i . 
Dr. WUslocki Henri/,-. 
A c h e l i s Th. Die Entwicklung der Ehe. Berlin 1893. E. Felber; 125 
1 ap; á ra 2 márka 60 fillér. 
Felber, berl ini könyvárus néhány h ó n a p ó t a : „Bei t ráge zur \ olks-
und Völkerkunde" czimen egy néprajzi gyű j teményt ad k i , melynek első 
kö te te a lól i rot tnak : „ Yolksbrauch und Volksglaube der Siebenbürger Sachsen" 
czímü müve, második köte te pedig Achelis, hirneves nóppsz ikhologus és et­
nográfusnak a házasságról szóló munkája , mely helyesen t ü n t e t i fel a nép­
vizsgálatnak, min t t udománynak kiváló szerepét ku l tu r tö r t éne lmi problémák 
megoldásánál . Achelis a m ü bevezetésében azt mondja, hogy m ü v é t a müve i t 
n a g y k ö z ö n s é g n e k e fontos téma felől való tá jékoztatása czéljából irta, s való­
ban meg is mutatta, hogy a tudomány nagy és fontos problémái t is lehet 
mindenki tő l könnyen é r the tő előadásban fejtegetni. E kiváló munka 5 feje­
zetben tárgyal ja a házasság fej lődésót: 1. A pr imi t ív házasság ; 2. Az indi ­
viduál is házasság (polyandria, polygynia, monogámia) : 3. Rokoni viszonyok: 
4. Házasságkötés , és Házasságfe lbontás . A befejezésben Achelis nagyon 
szépen fejtegeti, hogy a házasságnak szentséggé való fölemelése azon meg­
győződésen alapszik, hogy férfi és nő életfogytiglani egyesülése minden körül -
ménj 'ek közt az egyedül i nem törvényel lenes alakja a nemi életnek, s hogy ez a 
meggyőződés idővel in tu i t ív morál is meggyőződés erejére emelkedett." Nem­
csak a keresz tény egyház tartja „sacramentum"-nak a házasságo t ; megvolt 
és megvan e felfogás mos tanság is számos, úgyneveze t t „vad" népnél és 
nagyobb morál is ér tékkel bir sok esetben, mint a „tömjén és orgonaszó 
mellett" r ánk adott „ sac ramentum" . 
Dr. WUslocki Henrik. 
Ti 
APRÓSÁGOK 
Adalékok az iráni müveltséghatás magyar nyelvhagyományaihoz. 
E f o l y ó i r a t j e l e n é v f o l y a m á n a k b e v e z e t ő c z i k k é b e n r á m u t a t t a m az 
ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o m á n y és ő s t ö r t é n e t ü n k ada ta inak azon 
nevezetes t a n ú i s á g á r a , h o g y a kezdet leges á l l a p o t o k b ó l k i b o n t a ­
k o z ó m a g y a r s ve le r o k o n n é p e k e t l e g e l s ö b b e n ós l e g r é g i b b i d ő ­
b e n az i r á n s á g t e r ü l e t é r ő l é r t é k a m ű v e l t s é g i b e f o l y á s á r a m l a t a i . 
E k ö r ü l m é n y m é l t á n i n d í t h a t j a n y e l v ü n k és n é p r a j z u n k f e j l ő d é s é ­
n e k b ú v á r a i t , h o g y v a l a m i n t a m a g y a r s z ó k i n c s , ú g y a m a g y a r 
h a g y o m á n y o s m ű v e l t s é g , i l l e t ő l e g sze l l emi ós a n y a g i é l e t t e r é n a 
j e l z e t t n é p c s o p o r t n y e l v e i b e n ós n é p r a j z i s a j á t s á g a i b a n keresse 
f o r r á s á t é s m e g v i l á g í t á s á t t ö b b o l y a n e lemnek, m e l y n e k eredete 
e d d i g e l é h o m á l y o s v o l t . H o g y az efféle n y o m o z á s o k k ü l ö n ö s e n 
m i n ő i r á n y o k b a n adha tnak r e m é n y t e r e d m é n y e s s é g r e , a r r a n é z v e 
azt h iszem, é r t é k e s u j j m u t a t á s t f o g l a l n a k m a g u k b a n a k ö v e t k e z ő 
m ű v e l t s ó g s z ó - c s o p o r t o z a t o k , m e l y e k n e k e g y b e v e t é s é h e z H ü b s c h -
m a n n H . „ E t y m o l o g i e u n d L a u t l e h r e der Ossetischen Sprache" 
(St rassburg , 1887.) és dr . G e i g e r V i l m o s „ H a n d b u c h der A w e s t a -
sprache" m ü v e i b ő l m e r í t e t t e m az i n d o - i r á n i és k a u k á z u s i a d a t o k a t : 
I . Á l l a t n e v e k : 
Ravasz a r é g i m a g y a r b a n : „ r ó k a 1 ' . M e g v a n s z é l t é b e n a r o k o n 
n y e l v e k b e n : m o r d . rives, cserem, rebez, rövöz. z ü r j . raá, v o t j . §iö% 
. , r ó k a " . A s z ó e r e d e t é t m u t a t j á k : o s s z é t ruwas, rüivas, t a g a u r i 
rubas, d i g o r i robas, \ p e h l e v i rüpas, szanszk. Idparja „ r ó k a " . A z alap­
s z ó k i t ű n i k a m a g y . róka m á s a i b ó l . 
Róka ( k i c s i n y í t ő k é p z é s : ró-ka). R o k o n n y e l v i m e g f e l e l ő i : 
f i n n repo. é s z t reba-se, l a p p repe , , r ó k a " , o s z t l r t . rdba , . z o t t i g e r 
h u n d " . V é g e r e d e t é t j e l z i k : u jperzsa röbah, rübah „ r ó k a " , zend nrapi 
egy k u t y a f a j neve. 
Kutya: é j sz . v o g . küíwv, l o z v a i kut'u, k o n d a i kuike, „ k u t y a -
k ö l y ö k ; í ; m o r d . kuiu. kut'ka „ k u t y a " ; v o t j á k kiCa-pi k u t y a k ö l y ö k 
( t e h á t : kuca n y i l v á n e rede t i é r t e l m e sze r in t az a l á b b i a k k a l egybe­
v e t v e : , . h ü n d i n u ) : z ü r j . kiéi, é s z t kuis, kuüik i d . ( I . N y e l v t u d . 
K ö z i . X X I I I . 343.). I r á n i m á s a i : o s s z é t khug, khuj ( p lu r . khuita), 
k u r d küéik „ k u t y a " , k ü r i n khic i d . K a u k á z u s i n y e l v e k b e n v a l ó m e g ­
f e l e l ő i : avar khuca, quagi „ n ő s t é n y k u t y a " , t hus kac, k a m u k kueci 
„ w e l p " . A m a g y a r és u g o r a l a k o k ( m e l y e k n e k á t v é t e l e az orosz 
huta s z ó b a n is j e l e n t k e z i k ) az i r á n i a l a k o k k a l m u t a t n a k legszoro-
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sabb h a n g - e g y e z ő s é g e t ; a zonban maga a s z ó a l i gha e r ede t i ezen 
n y e l v t e r ü l e t e n is. H a s o n l ó s z ó k u g y a n i s a t ö r ö k s é g b e n : o s z m a n l i 
kandik, t a t á r kancik, kanca, csagataj kanéig, k i r g i z kansik „ n ő s t é n y 
k u t y a " ( B u d a g o v ; I I . 27.) , m e l y e k i s m é t a l apszavukban az i n d o ­
g e r m á n canis — xu<í>v a l a k o k k a l l á t s z a n a k e g y b e f ű g g ő k n e k . 
Kuvasz az e l ő b b i p o n t b a n e l ő s o r o l t a l a k o k cserkesz yabgn, 
k a b a r d i n i yabge m á s a i t t ü k r ö z i s a kutyá-hoz o l y v i s z o n y b a n á l l ­
ha t , m i n t ravasz a róká-hoz. E g y m á s i k v á l t o z a t a u g y a n é s z ó n a k a 
r é g i n y e l v kamasz szava, m e l y e g y k u t y a f a j t á t ( „ s i l e n s " Besz te r -
czei S z ó j e g y z . ) j e l e n t s s z ó k ö z ó p i m á s s a l h a n g z ó j á v a l m e g j e l ö l i a 
k a p c s o l a t o t az i t t i d é z e t t k a u k á z u s i s a kancik-íéle t ö r ö k a l a k o k 
k ö z ö t t . 
Agár, é jsz . v o g . akér, p e l i m i oqkér, l o z v a i aker „ k i c s i n y h á z i 
eb" , s z igva i äri n ő s t é n y eb é j s z . o s z t j á k akar „ r u s s i s c h e r h u n d m i t 
l a n g e n o h r e n " , ári „ h ü n d i n " ( A h l q u i s t ) : o s s z é t igär, yegár „ J a g d ­
h u n d " | avar egér ( g é n i t , agril). V á m b é r i i smer a k i r g i z b e n is igär 
a l a k ú k u t y a n e v e t ; de B u d a g o v s z ó t á r a n e m igazol ja . 
Szelindek ( r é g i n y e l v e n : szeléndek) : szanszk. cvan, z e n d span, 
ó p e r z s a (rrdbcoe, u jpe r . sag ( la t . canis, g ó t hundas s tb . ) . A m a g y . 
a lak * szevéndek h e l y e t t v a l ó n a k v e h e t ő , m e l y n e k v é g z e t e e g é s z e n 
ú g y a l a k ú i t , m i n t az ó s z l á v bléwh-bol a belén s j á r u l ó k m á s s a l h a n g ­
z ó v a l : belénd, m a j d : beléndek. I r á n i e r e d e t ű s z ó k b a n a p (b) — v 
v á l t o z á s r a e g y é b p é l d á k a ravasz, kuvasz, öszvér (1. u g y a n i t t ) é s 
vásár (p . bäzär) s z ó k b a n m u t a t k o z n a k . A v — l v á l t o z á s a m a g y a r ­
b a n b i z o n y á r a a szelíd s zó a n a l ó g i á i h a t á s a a l a t t k e l e t k e z h e t e t t . 
Farkas: L á t v a azt, h o g y a n n y i „ e b " n é v k e r ü l t az i r á n s á g 
t e r ü l e t é r ő l n } 7 e l v ü n k b e v é g r e l e h e t ő n e k k e l l t a r t a n u n k azt a n e m 
e l ő s z ö r emlege te t t v é l e m é n y h e l y e s s é g é t is, h o g y & farkas a szanszk. 
vrka, i l l e t ő l e g zend vehrka, u jpe r . vydghra ( g ó t vulfas, l a t . lupus s tb.) 
m a g y a r í t o t t a lak ja . T é n y l e g ez az á l l a t n e m j e l l e g z ő d i k é p p e n 
f ö l t ű n ő , n a g y f a r k á v a l , h o g y e t t ő l k a p h a t t a v o l n a n e v é t (a v o g u l -
b a n p l . n e v e : . . h a r a p ó á l l a t " , pnrri uj, v a g y , . rón ( - o r z ó ) á l l a t " , 
sdli-uj) s annak is t a l á l u n k b iz tos a n a l o g o n j á t , h o g y i r á n i e r e d e t ű 
s z ó b a n k e z d ő / e rede t ibb v f e j l e m é n y e : 1. a l á b b a fürj s zó t á r ­
g y a l á s á t . 
Öszvér, a s c h l ä g l i s z ó j e g y z é k b e n : ezper (eszper) : M á r f ö n n t 
(— 1.) k i f e j e z t e m azon se j t e lmemet , h o g y e s zó e l ő r é s z e a perzsa 
asp, z end aspa, szanszk. ásva „ l ó " , u t ó r ó s z e p e d i g a perzsa yar 
, , s z a m á r " szó , m e l y szer in t v a l ó j e l e n t é s e ez v o l n a : „ l ó - s z a m á r " . 
E z az ö s s z e t é t e l t é n y l e g m e g v a n az o s s z é t b a n , c s a k h o g y m e g ­
f o r d í t o t t r endben , í g y t . i . „ s z a m á r - l ó " , m i n t az „ ö s z v ó r " - n e k 
s a j á t o s neve : yargaws, t a g a u r i y'drgdios, ydrgdfs „ ö s z v é r " . V . ö. 
o s s z é t y'dr'ág „ s z a m á r " és a/se, dfsd „ k a n c z a " ( = perzsa aspa). 
Üsző : E d d i g e l é ú g y h i t t ü k , h o g y ő s e r e d e t i u g o r s z ó ; m e r t 
m e g v a n n a k a r o k o n n y e l v e k b e n : f i n n vasa „ e i n j ä h r i g e s r e n t i e r ­
k a l b " , é s z t vásik, l i v vaski „ k a l b " , m o r d . vaz, vaza „ k a l b " (1. M U g S z . ) ; 
t o v á b b á é j sz . v o g . vasi'lozvai vosi „ r ó n b o r j ú " . A z o n b a n m e g v a n 
az i r á n i n y e l v e k b e n i s : o s s z é t vass „ k a l b " , szanszkr. vatsa „ k a l b " , 
j unges , k i n d " ; s ő t e l ő k e r ü l i t t az e l t é r ő k e z d ő m á s s a l h a n g z ó j a 
l a p p mese, miesse „ b o r j ú " , v o g u l o s z t j á k mis, mis, z ü r j . mös „ t e h é n " 
s z ó is, m e l y e k k e l B u d e n z a m a g y . üsző-t egyez te t t e . E z i r á n i s zó 
t . i . zend maesi, perzsa mésh, szanszk. mesha, meshi „ w e i b l i c h e s 
schaf, s c h a f m u t t e r " . 
Ürü: V á m b é r i t ü r k m e n ürü „ v e r s c h n i t t e n e r w i d d e r " s z ó v a l 
egyez te t i , m e l y e t B u d a g o v s z ó t á r a n e m ismer . M e g t e l e l ő o s s z é t 
a l a k o k : urek, warik, d i g o r i ur, t a g a u r i ivarig „ l a m r a " , m e l y e k 
mindenese t re a t ö r ö k a l akhoz k é p e s t is e rede t iek . E z e k n e k u jperzsa 
m á s a bárra „ l a m m " , m e l y e g y b e v e t v e a k u r d vark „ l a m m " , szanszkr. 
urana „ w i d d e r , l a m m " s z a v a k k a l a r r a m u t a t , h o g y a m a g y . b i r k a 
(orosz birka, k i r g i z marka), de m é g a s z l á v baran magy . b á r á n y 
( j a k u t baran „ z i e g e n b o e k " , a l t á j i paral, m o n g o l maral „ r é n s z a r v a s " ) 
is m i n d egy t ö r z s b ő l f a k a d t a k a m a g y . ürü s z ó v a l . 
J u h : R o k o n n y e l v e i n k b e n é r t e l m i l e g m e g f e l e l ő s zavak : é j s z . 
v o g . as, k o n d a i os \ é j sz . osztj . os, os, d é l i ös, ac | z ü r j ó n - v o t j . íá, 
mordo uca „ j u h " , f i n n uuhi „ a n y a j u h " . M á r B u d e n z egybeve te t t e 
ez a l a k o k a t a m a g y . / 'w/i-val ( S z ó e g y e z t . 177) ; de M U g S z . - b a n 
e le j te t te , h o l o t t a m i a v é g z e t e t i l l e t i a h a n g a l a k i a z o n o s s á g p o n ­
tos a n a l ó g i á k k a l i g a z o l h a t ó , m i n ő k : m a g y . méh : m o r d . mes, m a g y . 
éh: m o r d . vac. T é n y l e g k é t s é g t e l e n az i d e g e n eredet , m i t i g a z o l n a k 
a „ k e c s k e " j e l e n t é s ű szanszk. aga (aja), ö r m é n y ayc, g ö r ö g , atE, 
l i t v á n ozi-s, t o v á b b á cserkesz ase ( „ k e c s k e b a k " ) . E z e k h e z k é p e s t a 
m a g y . juh s z ó k e z d ő j e j á r u l é k m á s s a l h a n g z ó n a k t e k i n t h e t ő , m e l y n e k 
k e l e t k e z é s e esetleg i r á n i t e r ü l e t e n is t ö r t é n h e t e t t : v . ö . o s s z é t -
t a g a u r i ydfs „ k a n c z a " d i g o r i áfsá, z end aspa, szanszk. aeva „ l ó " . 
É r d e k e s j e l e n s é g , h o g y ugyanez i n d o - i r á n i s z ó n a k m á s n y e l v j á r á s 
r é v é n t ö r t ó n t á t v é t e l e a juh-tól a l a k i l a g te l jesen k ü l ö m b ö z ő m a g y . 
őz s zó . E r r e v a l l t . i . a szanszkr. agína (ajina) „ f e l i " k é p z é s n e k 
m e g f e l e l ő zend izaéna i d . , m e l y b e n iza = szkr. aja „ k e c s k e " , u g y 
h o g y az őz e rede t i é r t e l m e s z e r i n t : „ ( v a d ) kecske" . 
Tehén: E g y i k e azon szava inknak , m e l y e k n e k m i n t j e l e n t ő s 
m ű v e l t s é g t ö r t é n e t i a d a t o k n a k , r é g ó t a ke re s ik é r d e k k e l e r e d e t é t 
n y e l v é s z e i n k . V o l t e g y v é l e m é n y , m e l y a tej s z ó v a l hoz ta k é p z é s i 
kapcso la tba s h o g y ez n e m j á r t l e g a l á b b az a l a p g o n d o l a t t e k i n t e ­
t é b e n messzire az i g a z s á g t ó l , b i z o n y í t j á k a k ö v e t k e z ő ada tok : 
zend daénu „ w e i b c h e n ( v o n t i e r e n ) " , gao claénu „ k u k " (gao „ r i n d , 
k u h , s t i e r " ) , s z k r i t t dhénú i d . a dhaya-. zend da- „ s a u g e n , s á u g e i i " 
ige s z á r m a z é k a , m e l y n e k m á s i k k é p z é s e ujperzsa daya „ a m m e " s 
m e l y n e k i n d o g e r m á n m e g f e l e l ő i k ö z é t a r t o z i k a s z l á v doj- „ s z o p ­
t a t n i " ige s ennek a magy . dajka s z ó e rede t i p é l d a k é p é t t e v ő 
k é p z é s e is. — K a p c s o l a t b a n az i t t t á r g y a l t s z ó v a l e m l í t j ü k f e l , 
h o g y i r á n i e r e d e t ű e k a sokat ke rese t t m a g y . hús ós tej t e s t r é s z 
szavak is. A m a n n a k m á s a i a zend gaus, szanszkr. gaus „ t e h é n " a 
A D A L É K O K A Z I R Á N I M Ü V E L T S É G H A T Á S M A G Y A R N Y E L V H A G Y O M Á N Y A I H O Z . 
z. gao, szkr . gö~ ( ö r m é n y kow, n é m e t kuli stb.) szavak k é p z é s e , 
m e l y e k b ő l h o g y m i k é n t t ö r t é n t a „ h ú s - f é l e j e l e n t é s f e j l ö d é s , m u t a t j a 
az orosz govjadina „ m a r h a h ú s " a govjado ( ó s z l o v . govendo) „ ö k ö r " 
szó k é p z é s e . U g y k e l l t e h á t a d o l g o t f ö l f o g n u n k , h o g y a „ h ú s " 
e r ede t i l eg csak az e v é s r e s z o l g á l ó " m a r h a h u s " - t j e l e n t e t t e s k é s ő b b 
l e t t a l k a l m a z v a m a i á l t a l á n o s é r t e l m é b e n . A tej s z ó n a k r o k o n ­
n y e l v i m e g f e l e l ő k h i j á n (v . ö. v o g . éakw-vit „ t e j " , t k p . ; ; csecs-v iz") 
az e d d i g i e k u j j m u t a t á s a a l a p j á n s z i n t é n i n d o - i r á n i t e r ü l e t e n keres­
h e t j ü k m á s á t s i l y e n ü l k i n á l k o z i k a szanszkr . dadhi „ t e j " s z ó , m e l y 
i r á n i r é v e n é p p e n a m a g y . tej a l a k j á b a n k e r ü l h e t e t t n y e l v ü n k b e . 
V . ö. szkr . madhu, z e n d madhu „ b o r " : p e h l e v i mai, u jperzsa mai 
| szkr . pada, zend padha „ l é p é s , n y o m " : p e h l e v i pai | p e h l e v i 
föd „ r é z " : ú j p e r z s a röi | s e m a g y a r s z ó b a n : fürj : k u r d Verdi 
(1. a l á b b ) . I g e n j e l l e m z ő , h o g y a „ t e h é n " s z ó v a l egyazon n y e l v ­
t e r ü l e t r ő l v a l ó a csorda is : szkr, gardhä, eardhas „ S c h a a r " , ó p e r z s a 
thard, p e h l e v i sartak, ú j p e r z s a sardah, g ö r ö g zópíKc, g ó t hairda, 
n é m . Heerde. 
V a r j ú , varnyú; d é l i o s z t j á k varnaj, urhi „ k r ä h e " , ó j sz . v o g . 
urin-ékwa „ v a r j ú " ( t k p . „ v a r j u - a s s z o n y u ) , orosz vorona stb. V . ö. 
zend vdraghna, p e h l e v i vardgh „ e i n v o g e l " a vara „ s z á r n y " s z ó b ó l 
k é p e z v e . — A M U g S z ó t á r b a n f ö l h o z o t t t ö b b i u g o r a l a k o k , j e l e s e n : 
z ü r j ó n - v o t j á k vari* „ ö l y v " , m o r d . varsi, varsej, f i n n varekse, l a p p 
ouorca, vuoras „ v a r j ú " a mag}^ar vércse s z ó v a l v a n n a k szorosabb 
a l a k i r o k o n s á g b a n * e v v e l e g y ü t t i r á n i t e r ü l e t r ő l v a l ó k , h o l egy 
m á s i k m a d á r f a j , a „ f ü r j " n e v é ü l e g é s z e n h a s o n l ó a l a k o k a t t a l á l n a k , 
u . m . o s s z é t v'árdc'd, ú j p e r z s a vártig, vardig, b u c h a r i vártig. — U g y a n é 
s z ó k n a k a l a p j a i t t ü k r ö z i k a k u r d verdi, szanszkr. vartika, p a m i r i 
volch, g ö r ö g opTi>£ „ f ü r j " , m e l y e k k ö z ü l az e l ső k ü l ö n ö s e n e g y b e v á g 
h a g á l l o m á n y á b a n a m a g y . fürj s z ó v a l t e k i n t e t b e v é v e azon h a n g -
m e g f e l e l é s e k e t , m e l y e k e t fen tebb a farkas és tej s z a v a k n á l v o l t 
a l k a l m u n k t apasz t a ln i . 
H o l l ó : ó jsz . v o g . yulay, t a v d a i kulqy, k o n d a i klnroléy, é j s z . 
o s z t j á k yoléy, yuléy, s z u r g u t i kólák, kölank „ h o l l ó " : V o l t m á r a l k a l ­
m a m ( N y e l v t u d . k ö z l e m . X X I I I . , 119.) ez u g o r a l a k o k k a u k á z u s i 
m á s a i r a r á u t a l n o m , f ö l e m l i t v e a cserkesz yulay, ava r ghélo, k aba r ­
d i n i kauy ós kutaka „ h o l l ó " szavakat . E z e k h e z c sa t l akozo t t m o s t : 
o s s z é t yalon „ k r ä h e " , s a r i k h o l i yérn „ h o l l ó " , m e l y e t a g ö r ö g xopoivv), 
l a t . cornix, t o v á b b á g ö r ö g Jtópa|, l a t . corvus s z a v a k k a l l á t s z a n a k 
e g y b e f ü g g ő k n e k . 
Keszeg, kecsege s r o k o n n y e l v i m á s a i k ( t avda i v o g . kasén, k o n d a i 
kodsen, é j s z . v o g . kdseuw „ l e n c i s c u s r u t i l u s , ó jsz . osz t j . kuseu i d . ; 
1. E t n o g r , I V . ; 17-4.) v é g s ő e r e d e t ü k sze r in t s z i n t é n i r á n i t e r ü l e t r ő l 
v a l ó á l l a t n e v e k : o s s z é t khäsag, khasag „ f i u s s f i s ch" , m e l y e lő r é s z é b e n 
u g y l á t s z i k az o s s z é t khaf „ s e e f i s c h " , khäf „ g e s a l z e n e r fisch", y i d g a h -
n y e l v i khqp, kop „ f i s c h " s z ó t t a r t a lmazza . 
I I . M ű v e l t s é g i t á r g y a k n e v e i : 
M ű , mív: szemben a B a d e n z - f é l e t a r t h a t a t l a n s z ó e g y e z t e t é s s e l 
(oszt j . malij- „ b e f ü h l e n , h e r u m t a s t e n " stb.) m i n t k é s z s z ó j e l e n t ­
k e z i k : zend maya „ k u n s t , g e s c h i c k l i c h k e i t , w e i s h e i t " , szanszkr . 
maya a zend-szkr . ma-, man- „ d e n k e n , s i n n e n " i g é b ő l , m e l y b ő l 
v a l ó k a szkr. manas, zend manahh „ d e n k e n , geist , s i n n a s ennek 
á t v é t e l e k é p p e n é j sz . v o g . namct „ g o n d o l a t , " nams-, nqmsayt-
„ g o n d o l n i , g o n d o l k o z n i " s tb. 
Szekér: z end cayra, szkr . éakra, p e h l e v i éakhr „ k e r é k , " U g y a n é 
szó a d é l i o s z t j á k ihliker, o s z t j á k - s z a m o j é d sour „ s z á n , " t o v á b b á az 
u jperzsa éark a l a k b a n is m u t a t k o z ó h a n g á t v e t é s s e l a m o n g o l üirytt 
és j a k u t sirya „ s z á n . " 
Üst : V é g z e t é r e n é z v e e g é s z e n o l y a n m i n t a mag}", ezüst. 
m e l y n e k r o k o n n y e l v i a l a k j a i t v é g - m á s s a l h a n g z ó n é l k ü l m u t a t ­
k o z n a k ( z ü r j . ezis, v o t j . ctzvés, v o g . aíwéi). E z t t e k i n t e t b e v é v e 
e g y e z t e t h e t ő vele az „ é r e z " j e l e n t é s ű szkr . áyas, zend ayanh, m i n t ­
h o g y ez u t ó b b i n a k m á s o d é r t e l m e : „ e i s e r n e s g e f á s s , k é s s e l " (v. ö . 
t ö r ö k bokráé, m a g y . boy rács é s t ö r ö k bakir „ r é z " ) . T o v á b b k é p z é s s e l 
t ü k r ö z t e t i k az üst a lak k ö z é p s ő m á s s a l h a n g z ó j á t a p e h l e v i asin, 
o s s z é t áfsán „ v a s ; v a s b ó l v a l ó . " I l y m ó d o n a m a g y . vas és üst 
e g y a z o n t ő n e k v o l n a k ü l ö m b ö z ő k o r o k b ó l és k ü l ö m b ö z ő n y e l v ­
j á r á s o k b ó l h o z z á n k s z á r m a z o t t sarja. 
Híd: B u d e n z szófe j t ő m a g y a r á z a t a e l l e n é b e n ( M U g S z . ) m á r 
T h o m s e n r á u t a l t e s zó i r á n i e r e d e t é r e ( B e r ö r i n g e r m e l l e m de í i n s k e 
o g de ba l t i ske S p r o q 232. 1 ) , h i v a t k o z v a az o s s z é t yid, yéd, zend 
haétu, szkr . séta , , b r ü c k e , f u r t " s z ó r a . 
Vár: zend vara, p e h l e v i var , , umhegung , g a r t e n " . — Várad: 
z e n d varatha , ,wehr , s c h u t z w e h r . b u r g ' : a var- , ,einschliessen, 
h e m m e n , w e h r e n , s c h ü t z e n " i g é b ő l . E szer in t a „ v á r " t k p . „ k e r í t é s t " 
j e l e n t e t t e rede t i l eg a m i n t a s z l á v grad, górod „ v á r f a l , v á r o s " s zó 
is e g y b e f ü g g a gorodit „ k ö r ü l k e r í t n i " . (or . ) ogorod „ k e r í t é s , k e r t " 
s z ó k k a l . A v o g u l üs, vos . . v á r o s , v á r " s zó is j e l e n t a k o n d a i b a n 
„ k e r í t é s t " , m e l y a l apon m e g é r t h e t j ü k i m m á r , h o g y m i é r t h í v j á k 
h a s o n l ó s z ó v a l üsmei ( = m a g y . vész, vejsze) a „ h a l á s z c z ó g ó t " , h iszen 
ez n e m e g y é b m i n t „ v í z i k e r í t é s " . 
Tőr: szemben a f en t k ö z l ö t t v é l e m é n y n y e l (16. 1.) szorosabb 
j e l e n t ó s b e l i és a l a k r o k o n s á g o t t ü n t e t föl a c z i m b e l i s z ó v a l a zend 
dauru, szkr. dara, u jperzsa dar „ s p e e r . l anze" . 
Munkácsi Bernát. 
•f l ) r . Pápai Károly 
H a r m a d i k h ó n a p j a , m i ó t a d r á g a t e t e m é r e i degen f ö l d n e k 
h a n t j a b o r ú i t , de f á j d a l m u n k é r z e t e m a sem e n y h ü l t , s ő t n a p r ó l ­
n a p r a m e g ú j u l n i l á t s z i k a m i n t m i n d i n k á b b a l k a l m u n k n y í l i k 
t apasz t a ln i , a v e s z t e s é g n a g y s á g á t , m e l y k o r a i e l h u n y t á v a l k ü l ö ­
n ö s e n haza i n é p r a j z u n k a t é r t e . 0 m é l t ó u t ó d j a v o l t K ö r ö s i Cso­
rnának és R e g u l y n a k . k i g y a r l ó t e s t i ereje és e g é s z s é g e t u d a t á b a n 
r a j o n g ó l e l k e s e d é s s e l o l d o t t m e g l e í r h a t a t l a n n é l k ü l ö z é s e k k e l k ü z d v e 
h ő s i e s f e l ada toka t h a z á j á n a k t u d o m á n y o s s á g a , i l l e t ő l e g nemzete 
ő s m u l t j á n a k f ö l d e r í t é s e é r d e k é b e n . M i n t l e l k ü k i d e á l j á b a n , u g y 
o s z t o z k o d o t t ő v e l ü k é l e t ü k s o r s á b a n i s : ö s s z e r o s k a d t ú t j a k ö z e ­
p é n , m i e l ő t t e l j u t o t t v o l n a c z é l j á h o z s á t a d h a t t a v o l n a a t u d o m á ­
n y o s h a s z n á l a t s z á m á r a azoka t a n a g y b e c s ű k incseke t , m e l y e k e t 
é l e t e á r á n a v i l á g h o z z á f é r h e t e t l e n r e j t e k e i b ő l szerzet t ö s sze . B a r á ­
t a i n a k s k ü l ö n ö s e n a M a g y a r o r s z á g i N é p r a j z i T á r s a s á g n a k m a r a d 
kegye le tes f e l a d a t á u l f é l b e s z a k a d t m u n k á s s á g á t f o l y t a t n i s e l ső 
so rban rendszeresen m e g i r t s j e g y z e t e k b e n f ö n m a r a d t i r o d a l m i 
h a g y a t é k á n a k k i a d á s á r ó l g o n d o s k o d n i . E z e n h a g y a t é k , v a l a m i n t 
P á p a i K . é l e t p á l y á j á n a k é s m u n k á s s á g á n a k t ü z e t e s i s m e r t e t é s é r e 
k é s ő b b e n s z á n d é k o z u n k v i s s z a t é r n i azon e m l é k ü n n e p s é g k a p c s á n , 
m e l y e t a M a g y a r o r s z . N é p r . T á r s a s á g ezen n a g y é r d e m ű v á l . t a g ­
j á n a k t i s z t e l e t é r e h a t á r o z o t t . 
Dr. Müller Frigyes. Dr. Teutsch G. 1). tag társunk, erdélyi evang. püspök, 
ki tűnő tö r t éne t i r e elhalálozása köve tkez tében az erdélyi szász püspökségre 
majdnem egyhangúlag megvá lasz to t t dr. Müller Frigyes vo l t nagyszebeni ev. 
pap az erdélyi szászok ku l tur tö r téne lmének és néprajzának egyik legtudó­
sabb és legmunkásabb mivelöje, k i mint népe lelkének legavatottabb ismerője 
igazán hivatva van arra, hogy azt okosan és helyesen vezesse. Bennünke t érdeklő 
főbb munká i : Beiträge zur Geschichte des Hexenglaubens i n Siebenbürgen 
(igen fontos, de igen r i tka dolgozat, melynek újra nyomatása nagyon kivána-
tos volna): Geschieht der s iebenbürg. H o s p i t ä l e r ; Deutsche Sprachdenkmäler 
aus S iebenbürgen ; Siebenbürgische Sagen (már második kiadásban jelent meg. 
HIRÉK A NÉPBAJZ KÖBÉBŐL 
a szász nép ajkán élő mondák mellett a magyar és oláh mondáknak (sőt 
néhány czigánynak is) igen becses összeáll í tása, mely az erdélyi mag3?ar 
mondákra nézve is kútfőül szolgál , minthogy azok (Kőváry B. érdemes köny­
vecskéjét kivéve) magyarul nincsenek összeál l í tva. Müller 182íS-ban Segesvár t 
szü le te t t és nagy érdemeket szerzett szász honfi társai ku l túrá ja körül. Üdvö­
zöljük őt mint Teutsch legmél tóbb utódját . 
Internationales Archív für Ethnographie. A 6 év óta Leidenben, J. B. E. 
Schmeltz által szerkesztett k i tűnő i l lusz t rá l t folyóirat k iadása a tetemes 
deficzit miatt kérdésessé vá lván , a szerkesztő bizottság az etnográfusokhoz 
folyamodik, hogy személyes já ru lékokkal és kormányoktó l , in tézetektől és 
t á r saságoktó l nye rendő t ámoga tás sa l biztosí tsák a hézagpót ló folyóirat fenn­
állását. Melegen ajánljuk e fe lhívást a néprajz tehe tős művelőinek figyelmébe. 
Az ügye t az eddigi szerkesz tő intézi (Rapenburg, 69. Leiden). 
Vajkész í tés . Mart iny B. néme t népvizsgáló (Berlin, Kreuzbergstrasse 10.) 
a vajkészí tésnek a különböző népeknél dívó módjait tanulmányozza. Arról 
ér tesül t , hogy valahol Magyarországon is szokásos azon eljárás, melyet az 
arabok és némely mongol törzsek gyakorolnak, hogy t. i . a tejjel tö l t bőr­
tömlő t (borjúbőrt) a földre teszik, s addig tapossák, míg vaj képződik. Ha 
valamely olvasónknak t u d o m á s a van erről, vagy más sajá tságos vajkészítési 
eljárásról, szíveskedjék ar ró l ez „E thnograph ia" szerkesztőségét vagy egye­
nesen Mart iny urat ér tes í teni . 
A felkai Tátra-muzeum működésérő l szóló I I . je len tés . Fe lkán 1892. 
10 laj) egy képtáblával . A poprádi hatalmas Kárpá t -muzeum közvetet len 
szomszédságában, a kis Felk községben 10 évvel ezelőt t l é tesü l t ezen in téze t 
valódi mintája a vidéki muzeumoknak és fényes példája annak, mi t lehet szerény 
körben, csekély eszközökkel, de kitartó lelkes ügybuzgalommal elérni, Bennün­
ket különösen é rdeke lnek: a szép népies agyag-edény gyűj temény, továbbá 
a bronz-leletek, melyek közt a nevezetes és híres felkai 8 bronzkardból 4 i t t 
lá tható s a svedléri és matheócz i j e len tékeny lelet egyes része i is i d e k e r ü l t e k . 
Legérdekesebb és ilyen nemben az országban legki tűnőbb berendezésű a 
ké t régi szepesi szoba, egy lakó szoba és egy vászonkészí tő kamra. 
Szibériai kiál l í tás lesz 1895-ben Moszkvában, melynek különösen az a 
feladata, hogy bemutassa a vi lágnak a szibériai népek ethnographiai saját­
ságait . E kiáll í tás mindenesetre nagy je len tőségű lesz a fin-ugor t anu lmá­
nyokra nézve. 
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a Magyarországi Néprajzi Tá r sa ság pénztárosa . 
(Markó-utczai főgimnázium.) 
T A R T A L O M : 
^oru th E. Budapest 
V. évfolyam. I I . füzet. 1894. 
ETHNOGRAPHIA 
A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁG ÉS A M. NEMZETI MÚZEUM 
ÉRTESÍTŐJE. 
S Z E R K E S Z T I 
Dr. M U N K Á C S I B E R N Á T 
Ára egy évre 3 f r t . — A t agoknak a t a g d í j f e jében j á r . 
A t á r saságo t illető pénzek dr. Zolnai Gyula pénz tároshoz (Budapest, V. ker. 
g imnázium) intézendők, minden egyébféle küldemény, esetleg a folyóirat 
szé tküldésére vonatkozó fölszólalások dr. Munkácsi Bernát ügyvivő alelnök­
höz és szerkesztőhöz (Budapest, Zerge-uccza 27. sz.). 
B U D A P E S T 
A M A G Y A R O R S Z Á G I N É P R A J Z I TÁRSASÁG K I A D Á S A . 
E l ő f i z e t é s i f ö l h í v á s 
n é h a i 
Dr. PÁPAI KÁROLY 
„AZ URALYIDÉKI ROKON NÉPEK ANTHROPOLOGIÁJÁ" 
czíniü munkájára . 
Összeroskadt pályája közepén, mie lő t t élete ideálját megva lós í tha t t a 
volna! Min t halhatatlan nevü e lődei : Reguly és Cas t rén , ő sem érhe t te meg, 
hogy maga ér tékes í the t te volna a t udomány szolgála tában azokat a nagybecsű 
kincseket, melyeket a rokon népek vidékein, a t ávol i éjszak rengetegei és 
t u n d r á i között , s i t thonn hazája földén soha kellőleg nem mél tányolha tó , 
r endk ívü l i küzdelmek á rán gyűj tö t t egybe. E küzde lmek kiol to t ták kiválóan 
nemes életének lángjá t s nekünk, az ő törekvései osztályrészeseinek, a Ma­
gyarország i Néprajzi Társaságnak maradt fönn kegyeletes föladatul, hogy 
fé lbehagyot t munká inak örökét á t v e g y ü k és gondozzuk. Szerény anyagi esz­
közeink mellett erre csak úgy vagyunk képesek, ha a tudománykedve lő 
magyar közönség seg í t ségünkre lesz. — Legelsőben a czímbeli m u n k á t bocsátjuk 
közre , melyet a megboldogult sajtókószen hagyott há t ra . Ez a magyarral 
legközelebbi nye lvrokonságban álló népeknek, a vogulok-nsík és osztjákok-neik 
minden irányú, t ü z e t e s anthropologiai le írásával foglalkozik, kiterjeszkedve 
e mellett személyes megfigyelések alapján a velük ér in tkező szomszéd népekre, 
jelesen a ziírjének-re és szamojédek-ve, továbbá az irodalmi források anyaga 
alapján összehasonl i tó lag a távolabbi rokon, kü lönösen a volgavidéki és balti 
ugor népekre , úgysz in t én a magyar nép eredetére nézve ura lkodó elmélet 
t ek in te téből a baskirok-vs,. E munka bevezetésé t a t á rgya l t ku ta tások tör té­
net i e lőzményeinek rendszeres le í rása teszi, befejezése pedig az ősi ugor 
tipus-va, vonatkozó köve tkez te tések s evvel kapcsolatban azon utak megjelö­
lése, melyeken a magyar anthropologiai ku ta tásnak a jövőben haladnia kell . 
Minden tú lzás né lkül áll i thatjuk, hogy dr. P á p a i Káro lynak jelen műve 
a magyar anthropologia terén éppen olyan nevezetes esemény, mint Reguly 
nyelvésze t i gyűj téseinek közzététele a magyar összehasonl í tó nye lv tudomány 
tör téne tében . Valamint ez minden ké tsége t eloszlató tiszta v i lágot vetett a 
magyar nyelv e r ede té re : ú g y remélhe t jük e munka nyomán, hogy általa a 
magyar faj e redetének homálya fog eloszlani; mert az ehhez föl té t lenül meg­
k í v á n t összehasonlí tás t udományos h i te lű , biztos alapjait nyújt ja azon népek 
embertani meghatározása iban, melyekkel a magyar nyelvileg legközelebbi 
rokonságban áll s melyeknek ennélfogva — aká rmin t vélekedjünk is a hon­
foglaló ősök ura lkodó elemeinek származásáró l — törzs rokonaikka l hatalmas 
a rányokban kellett képvise lve lenniök amaz ura lkodó elem vezér le te alatt 
álló s ugor nyelven beszélő magyar köznép nagy tömegében . 
A munka 12—14 ívnyi terjedelemben táb láza tokka l , mintegy 15 anthro­
pologiai i l lusztráczió-lappal, továbbá a szerző arczképével fog megjelenni. 
Előfizetési á ra : h á r o m forint, mely összeg, valamint á l ta lában a megrendelés 
a Magyarországi Néprajzi Társaság pénztárosa , dr. Zolnai Gyula ú r czímére 
in tézendő (Budapest, V. ker. g imnázium). 
Bizalommal kér jük a tudomány kedvelő hazafias magyar közönséget , 
hogy becses pár t fogásáva l tegye számunkra lehetővé egy ifjan elhunyt nagy­
é rdemű tudósunk ú t t ö r ő munká jának kiadását . 
A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
e l n ö k s é g e . 
ETHNOGRAPHIA 
A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁG ÉS A M. N E M Z E T I MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE. 
S Z E R K E S Z T I : Dr. MUNKÁCSI BERNÁT. 
v . évf. 1894. márcz —ápr. 2. szám. 
Honfoglaló őseink.* 
Minél nagyobb h o m á l y borít ja a m a g y a r s á g t ö r t é n e l m é n e k 
azon korszakát , mely a honfoglalást m e g e l ő z t e : annál jobban 
fokozódik é rdeke l t s égünk a legkisebb részlet i rán t is, a mely e sűrű 
sö té t ségben megv i l ág í t ha tó . Ha h iányosan is, k é p e t i gyekszünk 
szerezni azon fejlődés mene té rő l , melyen őseink a honfogla lás e lő t t 
á t m e n t e k ; keressük a magya ráza to t , hogy milyen okok kénysze-
r i t e t t ék az ő s m a g y a r s á g o t rég i hazájának e lhagyására , s mely t é n y e ­
zők voltak befolyással arra, hogy rokona i tó l elszakadva, idegen 
környeze tben , egy rengeteg hosszú vándor lás alatt az összes élet­
viszonyok megvá l tozásáva l j á ró vá l t ságok közö t t is fenn tudta 
magá t tartani. 
Mert azok a k ivá ló katonai e rények s a hadi dolgokban való 
já r tasság , melyek Á r p á d nemze té t a műve l t b izánciak előt t u tán­
zásra mé l tónak t ü n t e t t é k föl, a nyugot előt t pedig rettenetes h i rüve 
te t ték , magukban v é v e is elég b izonyságot szo lgá l ta tnak arra, hogy 
a honfoglalás előt t i kor nem telheltett el szintelen e g y h a n g ú s á g b a n ; 
— nem lehetett ez az egyenletes, zavartalan, lassú és békés fejlő­
désnek a kora, mely alatt őseink, mintha csak a nagy óczeán 
valamelyik félreeső sz igetén éltek volna, olyan csendesen és zaj­
talanul szál lnak le a jug r i a i és baskiriai e rdőségekből a ke l e t eu rópa i 
pusz t a ság ra ; nem h ihe tő , hogy vadász- ós ha lásznópböl egész 
simán vá l t ak volna ba romtenyész tőkkó és harczi kalandokat ked­
velő, szilaj, v a k m e r ő n o m á d o k k á ! 
Hiszen ilyeneknek ismerte őket meg E u r ó p a , k i k e lköve t t ék 
azt a hallatlan vakmerősége t , hogy beusztatnak a tengerbe, s ló­
hát ró l t ámadják meg a velenczeiek ha jó i t ; ró luk j e g y e z t é k föl a 
nyugot i évkönyv i rók , hogy egy pá r száz lovas neki v ág a nyugot i 
t a r t o m á n y o k n a k , száz meg száz mér t fö ldnyi t e rü l e t en száguld vég ig 
és meg sem áll addig, a m i g csak az A t l a n t i Óczeán partjai nem 
szabnak h a t á r t ka landozása inak . 
Hosszú iskolán kellett a magya r ságnak á tmenn ie , a mig i lyen 
nép lett belőle, s va lóban a bizancziak már az V . század dereká tó l 
kezdve azon n é p e k közt emlegetik az onogurokat vagy unnugu-
rokat, a k i k rósztvesznek ezen korszak K e l e t - E u r ó p a összes r égebb i 
* Felolvastatott a Magyar Néprajzi Társaság 1894. február 3. ülésén. 
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viszonyait fe l forgató n é p m o z g a l m a i n a k t ö r t é n e l m é b e n s l akhe lyük 
t ö b b é nem az a vidék, hol bölcsőjük volt , a Bizancz tó l alig ismert 
Jugria, keletre az Ural hegység tő l , hanem jóva l nyugotibb terüle t , 
körü lbe lő l a Volga mel léke . 
Az A t t i l a u d v a r á b a n megfordult Priskus Rhetor eml i t i őke t 
először. 
A v a n d á l o k I tá l iába va ló be ron tá sának ideje kö rü l — irja — 
Maiorianus n y u g o t - r ó m a i császár idejében (457 — 461) a szaragurok, 
urogok és onogurok k ö v e t e k e t kü ld t ek K o n s t a n t i n á p o l y b a , a rómaiak 
szövetségét óha j tván megnyerni. A császár szivesen fogadta a k ö v e ­
teket s mega jándékozva bocsá to t t a vissza. B izonyá ra e köve t ség tő l 
t u d t á k meg K o n s t a n t i n á p o l y b a n azt a P r ikus tó l felhozott adatot, 
hogy az emiitet t tö rzseke t e lőbbi l akhe lyükrő l a szabirok k e r g e t t é k 
k i , a szabirokat pedig az avarok, k i k maguk is menekü l t ek 
„az Oczeán innenső partjai l a k ó " n é p e k elől. A szaragurok az tán 
az akatir-hunnokat t á m a d t á k meg s egyesül t e rővel t öbb ü tköze t 
u t á n legyőz ték őket .* 
Nyi lván ugyanezt az adatot ismétli a későbbi e semények közé 
illesztve a V I . század másod ik felében élt Menander Protektor, H 
k i azt irja, hogy az avarok legelőbb az utigurokat, más kéz i ra tok 
szerint az uigurokat vagy a r ég i lat in fordí tás szerint az ongorokat, 
t o v á b b á az eitazalokat vagy zalokat ós szabeirokat g y ő z t é k le.** 
Az avaroknak a szabirok és unnugorok földjére való hatolá-
sáról tud a 610 — 640 körü l v i r ágzo t t Theophylaktus Simokatta is, 
csakhogy ő az avarok ezen e lőnyomulásá t összezavarja a V I . század 
közepe felé t ö r t ó n t nópmozga lmakka l , midőn t. i . az avarok az 
altáji tu rkok elöl menekü l t ek . Az t mondja ugyanis, hogy a tü rk 
k h á g á n m e g h ó d i t o t t a a fekete T i l kö rü l lakó népes ogór nemzetet, 
melynek egyik ága, az uarok ós khunnok a tu rkok elől E u r ó p á b a 
vonultak s magukat avaroknak kezd ték nevezni. Midőn a barszeltek 
vagy szarszeltek, unnugurok vagy unnugunok, szabirok és más hunnok 
avarnak ha l lo t t ák a fö ldjükre nyomuló el lenséget , nagyon meg­
ijedtek s gazdag a jándékok k í sé re tében meghódo l t ak .*** 
* 'E—pso'^'jT'/vTO o l icöcf' htétvov TÓV ypóvov Jtoera TOVÍ? éoiou? 'Pojv.oáou; 
Eapáyoupoi «rai Ot>pto /01 xat 'Ovó^oupoi, ed'vn s^avacxávTa T Ö V ófotsWv T,Í>OJ ; 
£a(3tpo)v s; aá.yr,v ff<pifflv Í ) ,7 1 A , JÖ , ÓTO)V, OÜ? i^Aaaav 'A^ápet? y.zuMy.n-y.i 
Ysvóasvoi OTTÓ iílvwv OÍZ.O'JVTCOV asv T)f)V Tuy.pcox.sxv'íTLV fatstfo. Excerpta e Prisci 
His tór ia . 14. tej. (Corpus Script. Hist . Byzant. I . Bonn. 182lJ. 158. Í J 
** A bonni kiadás sz. (Corp. Script. Hist. Byzont. I . 1829. 284. 1.) : 
TCpÖTOV asv ^STTolsaTi^STav OÚTiyoópoi? (1648-iki pár is i kiadás 100. 1. 
OúSfOÖpoig), Stfa ZáAoi? (párisi k iadás EíTOC á̂AOfc;}, Oúvvixco (pÚAto x.a.1 
Sa^sípou? (párisi k iadás Sy.[Í7Ípou;) 8s xaftsTAov. A páris i k iadás lat in ford. 
„P r imum quidem Ongoros Eitasalos Hunnicarn gentem debellarunt et Sabiros 
euerterunt". 
*** BapGTÍAT (az 1647-iki pár is i kiadás u. SapGYjAf) xa i Oüvvouyoupot 
(ü . o. OOvvouYoOvot) x.a.1 Sajíípot, Ouvvixá TÓ Tüpó; T O Ó T O I ; STspy. IO-V/Í, 
Ezen ada tokbó l nagy jában megá l l ap í tha tó az unugurok V — V I . 
századbeli hazája . 
A Priskus által emiitett szaragurok, urogok, onogurok és 
szabirok mindenesetre egymás szomszédságában t anyáz t ak . K ö z ü l ö k 
a szaragurok, t o v á b b á az akatzirok s más kaukázus — ós kásp i -
t engermel lék i hunnok ugyancsak Priskus t a n ú s á g a szerint A t t i l a 
fiainak idejebem kevéssel Dengezik ha lá la előt t ( f 469) a per­
zsákka l harczolnak. A szabirok valamivel később a K a u k á z u s t ó l 
északra e l te rü lő s ikság kele t i részében eml í t t e tnek , a k i k át -á t -
csapnak a derbendi szoroson. Az avarok vagyis az ogór n é p b ő l 
kiszakadt v á r o k és khunok a Fekete T i l az az a K á m a mellől 
t ö r n e k elő а V I . század közepén . Mindezen törzsek kö rnyeze t e 
arra val l , hogy az onoguroknak is ez időben már valahol a K ö z é p -
vagy Alsó-Volga v idékén kel let t t a r tózkodn iuk , m é g pedig a sza-
b i rok tó l nyugotra, mert a kelet felöl menekü lő avarok t ámadása 
lege lébb is a szabirokat ér te , ezek pedig a szaragurokat, urogokat 
és onogurokat tol ják odább az akatir hunnokra. 
Az Alsó-Volga mel lékére va l l az 536 — 582 körü l él t Agathias 
t anúsága . Agathias a Justinianus alatt i perzsa h á b o r ú k r ó l szólva 
többször emli t i a pe rzsa -görög határszólen fekvő Onogurist, me lyrő l 
megjegyzi, hogy a r égebb i időkben onnan kapta a nevé t , mivel 
a kolchok egykor i t t győzede lmesked tek az onogur n e v ü hunnok 
fö lö t t s ezen diadal emlékére nevez ték a helyet Onogurisnak.* 
Agathias sora iból t ehá t k i tűn ik , hogy az onogurok, m é g mie lő t t 
az avarok a Fekete T i l mellől e lő tör tek volna, már j ó v a l e lőbb 
elkalandoztak a Kaukázus ró l délre eső t a r t o m á n y o k b a s így m i n ­
den nehézség né lkü l á l l i tha t juk, hogy az V . század másod ik felében, 
a midőn Priskus emli t i őket , m á r ott nomadizá l t ak az A z o v i tenger 
men tén , a hol a későbbi i d ő k b e n ta lál juk őke t s ha e lőbb vo l t is 
valami törzsi kü lönbség k ö z t ü k és a szaragurok, meg az urogok 
közt , a később i időkben ennek már semmi nyoma, mert ezen u t ó b b i 
t ö r z snevek e l tűnnek , legfölebb Zemarchos ugurjait lehetne a szara-
gurokkal , (nyi lván a m. fehér ugur) azonosí tani , a k i k а V I . század 
második felében a Volga (Att i la) és K u b á n (Kophen) folyók k ö z t 
laktak s fe jedelmük ezen időben a t ü r k k h á g á n n i k , Dizavulnak 
v o l t az a la t tvalója .** 
ő-ryí'Ay, T Ö V Ö'J ip xai Xouwi S T Í a7i;óaot,pa.v хоста, тои; тотсои? a ö r ö v 
а~ой^ратлои<хул> гд-гхоуухо, zlc, asyiTTOv хатат^тйтоиот cpó^ov, Отгототг/^ауте; 
'A(Jápous űxeTvat TO'JC г^цщъа/.чту.!;. Theophylacti Simocattae Historiarum Lib-
V I I . , cap. 8. (1647-iki pár is i kiad. 175. 1., 1831-iki bonni kiad. 284. 1.) 
* TTIVSS 8S TTJV STvcovuaíov iv. тсалагоо sAa.ysv то ywptov, Ouvvcov 
Xrstús sv тот? ávto ypóvoig, T Ő V OVJ 'OvGyoúpcov ЬкСкгуоуАчш, китои тсои 
EuaíiaAóvTwv тоГс Колу/л ; x.al е!та NfevwtTjuivtöv. Agutbiae His t . L ib . I I I . 
cap. 5. Bonn. 1828. pag. 146. 
** Excerpta e Menandri His tó r ia . Cap. V I I I . (Corp. Script. Hist . Byzant, 
I . Bonn. 1829. 301. 1.) 
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Ezek az onogurok, unugurok pedig, a k ikrő l i t t szó van, 
m é g ha t a l án eredetileg kü lönbözö t t is egymástól a magyar ós 
h u n g á r nép s esetleg a t ö r ö k fajta ujgur (ugur, ogor) nép egyik 
törzsét nevez ték is valaha onogurnak, hunugurnak, már magyarok 
voltak. Csakis igy m a g y a r á z h a t ó meg, hogy ugyanazon t e rü l e t en , 
hol az V — V I . s zázadbanonoguroka t vagy hunugorokat ta lá lunk, egy-
egy magyar szó is fö lbukkan . Az ö r m é n y eredetű tetephanus Byzan-
tinus már a I V . század végén följegyezte, hogy a K a u k á z u s t ó l 
északra el terülő pusz taságo t a hunnok vatni-n&k vagy vadon-n&k 
n e v e z t é k ; e szó tiszta magyar, analógiája (üntin, ündin- e rdős , 
vadon hely) az északi osz tyákok nye lvében is megvan, s igy az 
elnevezés csakis magyar fajta népség tő l származha to t t . Ugyani t t 
a magyar név sem vol t ismeretlen; a V I I I . századbeli Theofanes 
említ i , hogy 528-ban a bosporusi vagyis az Azovi-tenger mel lókén 
lakó hunnok fellázadtak u ra lkodójuk , a keresz tyén hitre t é r t G-ordas 
(G-orda, TopSx;) ellen s he lyébe a tes tvéré t , Muagert (MouaYépis) t e t t é k 
meg ki rá lynak.* A ke le teurópa i nomádokná l gyakran e lőfordulnak 
az i lyen népnév rő l vett s zemé lynevek ; a V I I . századbeli K u v r á t , 
a bolgár, onogundur és kotrag népek ura lkodója Kotragnak nevezte 
az egyik fiát, a bessenyőkné l és kunokná l Ta tá r , Kazár , Baskard, 
Jász i s más hasonló személyneveke t ta lá lunk, egy X I V . századbeli 
magyarország i jász embert Magyarnak hivtak, Á r p á d k o r i személy­
neveink közt olyanok is haszná la tban voltak, m i n t : Bessenyő , 
Bolgár , Bulár , Kaluz vagy Kal iz , Kazár vagy Chuzár , Nemti (német) , 
Bavaro (bajor), Kun , sat.; ezek soroza tába tartozik a hunn Muager 
n é v is, mely Madsar alakban a közópázsiai t ö rökség személynevei 
köz t is fe l ta lá lható . 
Kitetszik ezekből, hogy a m a g y a r s á g nemcsak Priskus idejé­
ben, de már a I V . század vége felé is ot t t a n y á z o t t az Alsó-
Volga mentén , s igy semmi esetre sem ke rü lhe t t e k i a hunnokkal 
való szorosabb ér intkezést , a mire a bizancziak is folyton czóloznak, 
hunn n é p n e k m o n d v á n az onogurokat, de még v i lágosabban bizo­
nyí t ja az u t ó b b emlí te t t k é t adat, melyek — b á r m i l y e n é r t e lmet 
tu la jdon í t sunk is nekik — annyit mindenesetre t anús í t anak , hogy 
ha nem vo l t is azonos a hunn a magyarral, a mi t ma már senki 
sem állit, valamiféle viszonynak csakugyan kellett lenni a k é t n é p 
közöt t . I l yen formán az sem lehet meglepő , ha az a ldunamel lék i 
hunnok közt is nyoma van egy magyar szónak. Er tem i t t a sokat 
v i ta to t t Hunnivárt. 
Az Al-Duna mel lekén a netádi ü tköze t u t á n a V I . századbeli 
Jordanis szerint az í r n á k , Emnedzur és Ultzindur vagy Uzindur 
alatti hunnok telepedtek meg közben az a lánokkal .** Csakis ezen 
* Theophanis Chronographia Paris 1655. Pag. 119—150. 
** Hernac quoque, iunior Att i láé filius, cum suis i n extremo minoris 
Scythiae sedes delegit. Emnedzur et Ultzindur consanguinei eius in Dacia 
Ripensi Uto et Hisco Almoque pot i t i sunt (Jordanis De Getarum siue Got-
horum origine. Ed. Uloss. Stuttgart. 1861. pag. 177. Cap. 50.) 
l iunnok lehettek azok, a k i k már 456-ban az Al -Duna felől az 
a l só -pannónia i keleti gó tok k i r á lyának , Valemirnek szávament i 
bir tokaira t ö rnek s v isszavere tvén, Sc i th iának egy nagyobb folyó 
ága i tó l átszelt részeibe futnak, melyeket saját n y e l v ü k ö n H u n n i -
v á r n a k neveztek.* A kéz i r a tokban ez a folyam részint Danap r í s 
(Dnyeper), rész int Danubris, részint Danubius (Duna) n é v e n fordul 
e lő ; az ujabb irók — közéjük tartozott Hunfalvy is — t ö b b n y i r e 
a Dnyepert é r t ik , de a t é r k é p r e tekintve k ö n n y e n meggyőződ­
he tünk , hogy a Dnyeperte alig lehet i t t gondolni. A Dnyeper nem 
tartozik azon folyamok közé , melynek ágairól Jordanisnak é rdemes 
let t volna megemlékezn i ; ellenben az Al -Duna m á r Szil isztr ián t ú l 
r e n d k i v ü l elágazik, számta lan kisebb-nagyobb ága és pataka szeli 
át a régi Scithia ezen részét , s torkolata felé t u d v a l e v ő l e g az 
a p r ó b b a k o n kivül h á r o m fő ágra oszlik s ú g y szakad á tengerbe. 
Ezen a v idéken pedig, min t eml í t e t tük , t ény l eg hunnok t anyáz tak , 
már pedig Valemir a lsó-pannónia i t a r t o m á n y a ezeknek az egész 
V i d d i n i g ter jeszkedő hunn tö rzseknek , nem pedig a dnyepermen­
tieknek vol t a szomszédságában. Csakis az aldunai h u n n o k r ó l lehet 
t e h á t ezút ta l szó, s t ámadásuk is csupán egy k isebbszerü rab ló ­
kaland vol t , mert hiszen Valemir egymagában , t e s tvé re inek segí t ­
sége né lkül is egész k ö n n y ű szerrel e lbán t velük. Nagyon t e rmé­
szetes t ehá t , ha ez a nagy számból semmi esetre sem álló rab ló 
csapat, midőn szorult a kapcza, már a te rmésze t tő l is eléggé v é d e t t 
aldunamenti t anyá i ra futot t vissza ; Valemir csapatai elől teljesen 
fölösleges lett volna egész a Dyneperig meneküln ie . 
Ezek annyira vi lágos dolgok s Jordanesnek a folyó elágazá­
sairól szóló sorai oly szabatosan megjelöl ik, melyik fo lyórul beszél­
het, hogy ón igazán csodálom, hogy az egymástó l kü lönböző kéz­
iratok közül azokban keresik az igazi nevet, a melyek Danaprist 
emlegetnek. 
Nehezebb eldönteni , mi t jelent a Hunnivár ? Jordanes kéz­
irataiban az erre vona tkozó sorokat kétfólekóp talál juk. Az egyik 
vá l toza t igy hangzik : „ . . . . v ix pars aliqua hostium (t. i . Hunnorum) 
remaneret, quae in fugám versa eas partes Scythiae peteret, quas 
Danapri (illetőleg Danubii) amnis fluenta praetermeant, quae lingua 
sua Hunnivar appellant" (Cap. 52. Closs kiad. 180. 1.) ; e szerint 
az volna az ér te lme e soroknak, hogy a Dnyeper ágai t nevez ték 
a hunnok Far-nak. A másik vá l toza t az utolsó mondatot nem a 
„quae" (t. i . fluenta), hanem a „quas" (t. i . partes) szóval kezdi 
meg ; ez pedig már azt je lent i , hogy hunn nyelven Sci th iának a 
Duna ágai ál tal átszelt részei t nevez ték H u n n i v á r n a k . 
Mely ik most már az igazi? 
H á t erre nézve a V I . századbeli P rokop iusná l t a l á lunk egy 
nyomot, a k i egész v i lágosan mondja, hogy az Al -Duna mel lékén 
* Jordanes id, m. Cap. 52. pag. 180. 
csakugyan volt egy Justinianus császár ál tal k i j av í t t a t o t t romla­
dozó rég i e rőd í tmény , melyet a hunnok várának neveztek.* 
Az t hiszem, ez az adat mégis csak b izony í t valamit, a n n á l 
is i nkább , mertJordanis egyik helye azt gyanittatja, hogy az A t t i l a -
fiák aldunai hunnjai t u l a jdonkép hunugurok voltak. 
A z t mondja ugyanis a gó th k rón ikás , hogy a hunnok kü lön 
szál lásokon tanyázva , k é t ágra vannak szakadva, egyiket ultzia-
girnak (kutziagirnak), más ika t szavirnak nevezik; az ultziagirok 
n y á r o n a Chersonesus mellett vagyis az Azov i tengeren innen 
fekvő pusz taságon k ó b o r o l n a k nyá ja ika t legeltetve, té len a pon-
tusi (fekete) tengerhez h ú z ó d n a k ; a hunugurok pedig — így fo ly­
tatja, midőn a szavi rokról kellene beszélnie — onnan ismerete­
sek, hogy tő lük j ö n a becses bőrök ke r e skedése ; ezek már sok 
b á t o r embert megfé l eml í t e t t ek ; azt olvassuk róluk, hogy első szál­
lásuk Scythia földón vo l t a Maeotis tava (Azovi tenger) mel le t t ; 
a második Moesiában, T h r á c i á b a n és Dác iában ( tehá t az aldunai 
t a r t o m á n y o k b a n ) , a harmadik pedig ismét Scy th i ában a pontusi 
(fekete) tenger fölött .** 
Ez igy egész vi lágos, zavarossá csak az teszi a fön tebb soro­
kat, hogy Jordanis ugyanezt a h á r o m lakhelyet csakhamar a 
g é t á k k a l összezavart g ó t h o k hazá jakén t emli t i . 
Már most ké t eset lehetséges . 
Az egyik az, hogy a „quorum (t. i . hunugurorum) mansionem" 
e helyett v a n : „ g o t h o r u m mansionem" s a hunugurokra csak azok 
a sorok vonatkoznak, melyekben a becses v a d b ő r ö k r ü l van szó. 
A másik eset, a m i va lósz ínűbbnek látszik, tekintve, hogy 
a kézi ra tok mind egyformán adják az illető ké tes sorokat, az 
lehet, hogy Jordanis az aldunai hunnokat t a r t v á n szem előtt, a 
kiknek fön tebb le i r t há rmas hazájáról mégis i n k á b b beszélhetet t , 
mint a gó thokéró l , csakugyan a h u n u g u r o k r ó l tette azt a meg­
jegyzést , de a g ó t h o k r ó l is i lyenformát akart mondani s valami 
a tol lában maradt ép úgy , mint midőn az ulciagirok l a k h e l y é n e k 
leírása u t á n a szavirok helyett minden á tmene t né lkü l a hunu­
gurokra té r át, mintha csak fölöslegesnek tartotta volna kü lön is 
megjegyezni, hogy szavir és hunugur köz t alig van valami k ü l ö n b s é g , 
a hogy m i sem tör jük magunkat valami nagyon, hogy megma­
gyarázzuk, mié r t i runk egyszer p. svábot , az tán meg némete t . 
* Ily.px TOÍJ TÜOTOCV.OU TYJV ö'yO'nv ©poúptov TOXAoeióv, Otivvtóv ovo|ta, 
STcias'Xsia; rj^íowis T « ~z y.'ű.'y. 3tai éiwrii T Ő TreptpoAto TTOAAYÍ'C. ZGXI ÖZ T I ; 
YŐpo? QÜ TTOD.OJ XTOÍJ'ŐV TO'JTOV öVj TOÖ Í )Í>VVCOV <ppoupío'j, sv^a. oV; óyuporxaTX 
öúo "ÍTTpou 7TOTaaoö áxaTzoa. r,v. Procopius Vol. I I I . De Aedificiis. 
I V . 6., Bonn. 18B8. 291. 1. 
** Hunugur i autem hinc sunt noti , quia ab ipsis pell ium murinarum 
venit commei'cium, Quos tantoruin vi rorum formidavit audacia. Quorum 
mansionem primam esse in Scythiae solo, iuxfca paludem Moeotidem, secundo 
in Moesia, Thraciaque et Dacia, tertio supra mare Ponticum, rursus i n 
Scytbia legimus babitasse. Jordanes id . m. cap. 5. 
Mikor lát juk, hogy V I — V I I . századbeli b izánci i rók fo ly­
ton hunnoknak emlegetik az onogurokat s ebben a korban, m i d ő n 
a hunn nemzet m é g nem bomlott fel, akár ethnikus, aká r h i s tó ­
r i a i é r t e l emben , de j e len tősége van á l l í tásuknak s igy a hunn-
magyar atyafiság ko rán t s em a n é m e t e k mesé je ; mikor a magya­
rokat benne ta lá l juk a hunn k ö r n y e z e t kellős közepén s őseink 
földrajzi e lhelyezkedése eg}'enesen kizárja, hogy a magyar ős tör -
t éne l em össze ne fonódot t volna a hunnok t ö r t é n e l m é v e l : akkor 
— ha rész le te iben nem is — á l ta lánosságban mégis megá l lap í t ­
h a t ó , mely okok idézték elő, hogy a m a g y a r s á g az Ura i tó l keletre 
eső őshazájából a ke le t -európai s íkságra húzódot t . Ez a k iván ­
dorlás , mint Priskus R h é t o r is mondja, nem egy nép m a g á b a n 
álló elszigetelt cse lekménye vol t , hanem egy nagy nópmozga lom-
mal vol t összefüggésben ; i smernünk kel l t e h á t azt a v i l ág tö r t é ­
nelmi há t te re t , mely a nyugo t -ázs ia i és ke le t -európa i n é p e k e t fe l ­
kavarta s ezt megta lá l juk a belső-ázsiai hunnok, vagy min t a 
khinaiak nevez ték , a hiungnuk b i roda lmának felbomlásában, minek 
k ö v e t k e z t é b e n a hiungnuk K h i n a ha társzé lérő l e lébb az I l i , majd. 
az I r t i s , végre a Jajk ós Volga v idékére köl töz tek . Az ezzel j á r ó 
néphu l l ámzás á ramla ta sodorta magáva l az ösmagyarságo t . 
A hiungnu vagy hiun-ju nép , mely a K r . e. X . századtól fogva 
a K h i n á t ó l északra fekvő pusz t ákon nomadizá l t , a K r . e. I I I . szá­
zad közepe tá ján kezd nagyobb j e l en tőség re emelkedni s eredeti 
hazá ján túl is terjeszkedni. H a t a l m á t nemcsak a khinaiak, hanem 
a szomszédos törzsek is megérez ték , számos törzs elhagyta r é g e b b i 
hazáját , mint a h iungnuk tó l nyugotra tanyázó „zöld szemű, vö rös 
ha jú" népes uzunok vagy u-sziunok (valószínűleg az a lánok, 
„asz"-ok) , a k i k K r . e. 165-ben a K u k u n ó r tava mellől az I l i 
v idékére , alig n é g y évtized múlva pedig már a közópázsiai pusz­
taságra nyomulnak. H á r o m századig t a r tó v i rágzás u t án be lv i l -
longások k ö v e t k e z t é b e n időszámí tásunk elején kezd a hiungnu 
hatalom hanyat lani ; K r . u. 46-ban már kétfelé szakadt s a dél i 
rész Kh ina felsőbbségét ismerte el. Az északi hiungnuk ellen 
K h i n a a szomszéd törzsekkel szöve tkeze t t s K r . u. 93-ban s ikerü l t 
is e rő t venni rajtuk. A hiungnu ál lam felbomlott, a n é p nagyobb 
része az északke le t felől közé jük n y o m u l ó szienpik közül t vegyü l t , 
egy tö redék pedig az I l i v idékén telepedett meg az igurok föl­
dén, mely egész az I r t i s ig terjedt. 123 óv múlva a K h i n á n a k meg­
hódo l t déli hiungnuk Hoangho menti á l lama is megdő l t . Már K r . 
u. 200 körül szorongatni kezdték őke t dé lkele t rő l a khinaiak, 
ke le t rő l a thonguk (tunguzok) s clólfelől a t ibe t i jüecs ik , a m ig 
v é g r e 216-ban a belsőázsiai hiungnu hatalom uto lsó m a r a d v á n y a i 
is megsemmisü l tek . Most ujabb hiungnu vándor lás k e z d ő d ö t t ; egy 
ideig m é g szemmel t a r t j ák őket a khinaiak, de a I I I . század vége 
felé az Ir t isen tú l teljesen e l tűnnek előlük. 
A hiungnuk nyugot felé való nyomulásáva l s a khina i lá t -
ha tá rbó l va ló fokozatos távozásukka l pá rhuzamosan mind jobban 
kezdik emlegetni az eu rópa i népek a hunnokat. 
Nem sokkal azután , hogy az északi hiungnuk egy része n y ű ­
g ö t felé kö l tözö t t , a I I . századbeli g ö r ö g földrajzíró, Ptolemaeus 
már hall egy khún n e v ü nép törzs rő l , mely a dnyesz te rmel lék i 
basztarnok s a donmel lék i szarmata e rede tű roxolánok közt t anyá ­
zott. K é t s é g e t sem szenved, hogy ezen k h ú n o k csak egy előre 
hatolt kisebb csapata lehetett az ezen időben m é g az Ura i tó l 
keletre t anyázó hunn népnek . De m á r a I I I . század vége felé, 
t ehá t ugyanazon időtá jban, midőn a hiungnuk teljesen k ivonu l ­
tak azon te rü le t rő l , ahol még figyelemmel k i sé rhe t t ék őket a k h i -
naiak, az unnok hazája Dionysius Periegetes szerint a K á s p i ten­
ger tő l északra fekvő pusz taságon vol t , hol elébb szk i thák laktak ; 
sőt az ö r m é n y források szerint m á r a I I I . század közepén is ezen 
a v idéken t e r ü l t el a hűnk nevü n é p országa. A hunnok ezen 
e lőnyomulása ny i lván összefüggésben vo l t a déli hiungnuk k iván­
dorlásával , k i k egyesü lve k o r á b b a n elszakadt t es tvére ikke l , az 
I r t i s ós Ura l közt i v idéken uj hatalmat szerveztek az i t t lakó 
nép tö rzsek közö t t s megerősödve t o v á b b hatoltak nyugot felé és 
egész a V o l g á i g terjeszkedtek. 
Mialat t a hunnok E u r ó p a ha tá rszé lén szervezkedtek, Ázsia 
belsejében, a régi hiungnu állam t e rü l e t én nagy á ta lakulások tö r ­
tén tek . A K r . u. I V . század közepén az Amur folyó m e n t é n a 
topó vagy juan-juan hatalom támadt , mely a szomszédos t ö rök 
tö rzseke t rész in t meghód í to t t a , min t az altáji turkokat , rész int 
nyugot felé szor í tot ta . M i n t i lyenkor tö r t énn i szokott, most is 
egyik törzs a más ika t zavarta k i l akhe lyérő l s ennek az ujabb 
n é p m o z g a l o m n a k a hul lámai a ke le teurópa i pusz taságig elhatol­
tak s a hunnokat arra kényszer í tő t te , hogy k iköl tözzenek a Jajk 
ós Volga köz t i s íkságról ; már 374-ben á tkelnek a Volgán , e lébb 
a donmel lék i a lánokra , az tán a dóloroszországi g ó t o k r a rontanak, 
a I V . század vége felé pedig egész az Al -Duná ig s innen a Tiszáig 
ós K ö z é p - D u n á i g hatolnak. Ugj 'an ekkor t ö r t é n h e t e t t az, a minek 
részleteiről a bizánciak csak száz évvel később hallottak, hogy 
az ogór n é p n e k az a része, melyet nem sodortak magukkal a 
hunnok, vagyis az avarok az I l i és I r t i s közt i t e rü le t rő l teljesen 
kiszorultak s egész a K á m á i g nyomultak előre. A káma i ú tvona l 
arra mutat, hogy ter jeszkedésük északibb i r á n y b a n tö r t én t , min t 
a hunnokó , a k i k a K á s p i tenger k ö r n y é k é n , az Alsó-Volga men­
tén t ű n n e k föl s egy részük Sogd iában azaz a mai Tu rkesz t án -
ban maradt vissza, a kiket a későbbi í rók fehér hunnoknak nevez­
nek ; a hunnok t ehá t az Is im ós Tobol foly októl délre h ú z ó d n a k 
le az A r a i i g s az Emba ós Jajk fo lyókon keresztül kö l töz tek a 
régebbi szkitha földre, a Közép -Vo lga alsó része, Alsó-Volga, Jajk 
és Kásp i tenger által ha t á ro l t s íkságra. 
í g y t ö r t é n h e t e t t , hogy az I r t i s ós Ural köz t t anyázó tör ­
zseket nem ugyanazon egy nyomás vetette át az európa i t e rü -
lé tre , hanem míg a déli törzsek, k i k közé tartozhattak a Jorda-
n is tó l sejtetett aldunai hunugurok is ; a hunn mozgalmak sodrába 
estek bele s a hunnokkal e g y ü t t m á r a I V . század végén elha­
tolnak az Al-Dunáig , az V . század felé pedig, t a lán í r n á k halá la 
u t á n az Azov i tenger mel lékére kö l töznek vissza, a hol épen egy 
I r n i k nevü őstül szá rmaz ta to t t „unnugundur -bo lgá r " dinasztia v o l t : 
azokat az onogurokat, k ikrő l Priskus szól, más rokon törzsekkel , 
mint a szaragurokkal ( talán szari-ugurok vagyis a Nesztor által 
emlegetett fehér ugrok), urogokkal és a körülbelől a Tobol tor­
kola táná l tanyázó szabirokkal e g y ü t t az avarok szor í to t ták k i 
e lőbbi l akhe lyükrő l . 
Ez a rövid vázla ta annak a néphu l lámzásnak , mely időszá­
mí tá sunk első századaiban zajlott le azon a terü le ten , hol a magyar­
ság őshazája is feküdt. Nem valószinü-e, nem termószetes-e az a 
föltevés, mely őseinket is belevonja ezekbe a v i l ág tö r téne lmi moz­
galmakba? S ha az ál ta lános körvonaLakba jó l be le i l lesz the tők 
azok a részletek, melyeket az V . századtól fogva olvashatunk az 
onogur vagy hunugur nép szereplése felől: vájjon e lzá rkózha tunk-e 
ezen adatok tanúsága e lő l? 
Azok a mindent felforgató viharos események, melyek Ázsia 
belsejéből ki indulva az óko rban csak úgy , mint Dsengiz ós Timur-
lenk ide jében országokat , n é p e k e t t ö rü l t ek el a föld színéről , nem 
ta lá l ták egész készület lenül az ősmagyarságo t . 
Hunfa lvy u t án nagyon elterjedt az a felfogás, melyet r égeb­
ben ón is hi t tem, hogy az ösmagya r ság életmódja kizárólag vadá­
szatból , nyuszt- és evet fogdosásból , meg halászatból állt és csak 
akkor kezdet lovat s más háziá l la to t tartani, midőn a töröksóg 
ha tása alá kerül t . De e felfogás mellett némely j e l ensége t aligha 
tudunk megmagyarázn i . A magyarnak és nyelvrokonainak közös 
szava van a vajra; de ha nem tar tot tak szarvasmarhá t , hogyan 
é r t h e t t e k akkor a vajkószitóshöz ? Ha vo l t r á szavuk, magá t a 
t á r g y a t is kellett i smerniök már azokban az ős időkben is, midőn 
még egymás közelében él tek. S csakugj-an a sza rvasmarhára 
v o n a t k o z ó elnevezések köz t az üsző és sőre (hizlalt marha), bár­
honnan vette is az ugorság , sz intén a közös szavak közé tartozik.* 
A sza rvasmarhán k ivü l a lovat is kellett i smerniök, mert a 
ló neve nem csak a vogul ós osz tyák nyelvben van meg i lyen 
alakban, (lu, lov i , laukh), hanem a finnben is (loju, la ikko, laukki)** 
s ez u t ó b b i k ö r ü l m é n y arra mutat, hogy meg kellett lenni már 
* Budenz Magy.-Ugor szótára sz. a finn voi a. m. vaj; a többi, rokon 
nyelvben a vaj, voj, vuaj, vuoj, vij, ü nemcsak vajat, hanem zsirt, faggyút és 
olajt is jelent. (557. 1.) Az üszőnek megfelelő szók (vasa, vasikka, vaz, mese, 
mis, mös sat.) je lentése a. m. borjú, iramszarvasborju és tehén . (Id. m. 875. 1.) 
A söre a finnben: hárka ökör, i r t i s i oszt jákban: s aga i '= t ehén (349. 1.) 
** A finnben a ló rendes neve (hepo, hevoise) a görög „hipposz" szó­
val függ ö s s z e ; a laikko, laukki tu la jdonkép a. m. hóka ló, míg a l i v : loju 
elavult. (Budenz id. m. 703.). Mindez azonban nem zárja k i , hogy ne ez let t 
volna a finneknél a ló ősi neve. 
az ősugor nyelvben i s ; t e h á t a ló tenyész tés nem akkor kezdődö t t 
a magyarságná l , mikor a tö röksóg ha tása alá kerül t , hanem a 
legősibb életfoglalkozásai közé tartozott vagyis a vadásza t és ha lá­
szat mellett a ló- és m a r h a t a r t á s sem vo l t e lőt te ismeretlen-
Mert nem kel l h inni , mintha p. a vogulok, osz tyákok és lap 
pok életviszonyai t ü n t e t n é k föl az ősmagyarság kul turá l i s á l lapo­
t á n a k szinvonalat. A k i csakis ezt veszi figyelembe, ép olyan 
hamis fogalmat szerez ősku l tu ránkró l , mint a k i p. az oláh k u l ­
t ú r a elemeit v e n n é ki indulási pontnak a római műve l t ség meg­
ál lapí tására . Nem szabad ugyanis fe lednünk, hogy nyelvrokonaink 
nag3^obb része nem t e k i n t h e t ő egyú t t a l v ó r r o k o n u n k n a k is, hanem 
olyan részint árja (lett szláv és i rán) , részint sa rkv idék i e r e d e t ű 
tö rzsekből alakultak, melyek a közé jük nyomult ugo r ság nye lvé t 
á t v e t t é k s igy ná lunk csak tö r edékes elemeit t a lá lha t juk fel ősmű-
ve l t s égünknek , de nem m a g á t ősku l tu ránka t , a mely kü lönben is 
már a honfoglalás kora előt t mintegy másfél ezer éven át egészen 
m á s n e m ű t ényezők befolyása alatt fejlődött , m in t nyelvroko­
n a i n k é . 
A fön tebb é r in te t t nye lv i t anúságokka l összevágnak azok 
a Fe l ső-Jen i sze i mentén , az A b a k á n vö lgyében vagyis a magyar­
ság legősibb székhe lyének k ö r n y é k é n ma is meglevő és egész 
Krisztus születésig vagy egy-ké t századdal m é g k o r á b b a n is visz-
szanyuló, fö l i ra tokkal ós különféle képekke l e l l á to t t régi kövek , 
melyek egy olyan vadásznép é le tmódjá t t ün t e t i k föl, a mely egy­
ú t t a l lovas is vol t s az egyes jelenetek ábrázolásából i tólve, a 
magyar mondav i l ágban is nagy j e l en tőségge l b i ró szar vasvadásza t 
vo l t egyik legkedveltebb foglalkozása, melyet lóhá t ró l űzöt t . Nem 
akarom áll í tani , hogy ez a nép épen maga az ősmagyar ság v o l t ; 
de bá rmi lyen e rede tűnek fog is bizonyulni , az ké t sége t sem szen­
ved, hogy e k é p e k az Altáj i tól egész az Ura l hegység ig ter jedő 
n é p e k akkor i é le tviszonyaira vetnek világot , bá rmi ly nemzet isóg-
höz tartoztak is. Mikén t je l lemző idomaikná l ós szarvast, lovat, 
vadkecské t , ze rgé t sat. ábrázoló diszitóseiknól fogva azok a kései 
bronz- és r égebb i vaskorba t a r tozó t á r g y a k is, melyek az i lyen 
k ö v e k k e l je lö l t sirhalmokban ta lá l ta tnak , — valamint a temetke­
zés m ó d j a : az é szaknyugo t felől délkelet felé hajló egyenközü , 
kövekke l körü l rakot t s alul levert vagy vékony kő lapokka l kipa-
dolt s í rhalmok, a halom közepén vörös fenyöbül ép í te t t s vö rös ­
fenyő deszkákka l és ké regge l be födö t t s egymás tó l elrekesztett 
ü r e g e k b e há t ta l vagy oldalukra fektetett s arczczal keletfeló néző 
c s o n t v á z a k ; k ö r ü l ö t t ü k ló- ós egyéb á l l a tcson tokka l , a fejnél észak 
felől agyagedónynye l — egy olyan régi p r imi t í v k u l t ú r á n a k az 
emlékei , mely a Száján hegység tő l kezdve a Jeniszei, Abakán , 
Tuba, Jusz, Tes sat. folyók vö lgye in á tvonul t az Ob 7 I r t i s , I s i m ; 
Tobol és mel lékfolyóik v idékei re egész az Ura l hegységig és V o l ­
gáig, úgysz in tén a k i rg iz pusz taság legdél ibb részóig s b izonysá­
gul szolgálnak arra, hogy egyön te tű , közös ku l tú rá ja vol t az ezen 
t e rü le ten t a n y á z o t t tö rzseknek , melyek az tán később k ikö l töz tek 
innen, mert min t Aspelin mondja, a vaskor később i időszaka m á r 
nem függ össze azzal a r égebb i vaskorral, mely a K r . e. I V . szá­
zad felé az i t teni bronz ku l tú rából fejlett k i . A ke le t eu rópa i pusz­
taságon azonban fo ly ta tásá t talál juk azon szokásoknak , melyek e 
ku l tú ráva l kapcsolatban t ű n n e k fö l ; leg je l lemzőbbek ezek köz t a 
s í rha lmok fölé emelt csészetar tó emberi alakot ábrázoló szobrok, 
melyek a Jenisze i tö l kezdve egész a dóloroszországi pusz taság ig 
nyú lnak , hol a X I I I . század dereka táján i t t j á r t Rubruquis a 
kunoknak tu la jdon í to t t a azokat s mondá ink szerint is a t á r n o k ­
völgyi ü t k ö z e t b e n elesett Keve hunn vezér sírja fölé „sci tha szo­
kás szerint" efféle kőszob ro t emeltek. 
Hogy nyugot i Szibéria déli részének vadász törzsei m á r az 
ó-korban is foglalkoztak lótenyésztéssel , arra nézve H e r o d ö t u s n á l 
is t a l á lunk adatokat. Ilyeneknek mondja az alighanem magyar 
fajta j y r k á k a t , k i k a thysszagó tákon túl , ve lük ugyan abban a 
fával bővelkedő nagy országban, Tomaschek megha tá rozása szerint 
körülbe lü l a Tobol, I s im és I r t i s m e n t é n t a n y á z t a k a K r . e. V . 
században. Ezek a „ jy rkáknak nevezett emberek" — igy emli t i 
őke t Herodotus, mintha csak m a g y a r á z n i aka rná a j y r k a nevet 
(ürkő, i rke , erge, erj- férfi, ember) — a vadászat ra lóval és k u t y á ­
val szoktak menni. A vadász egy fát keresett k i , arra ü l t ; a fa 
alatt f eküd t a ló, hogy a vadá l l a toka t oda csalja. Mikor az tán a 
vadász a fáról megpillantotta a vadat, kényelmesen lelőtte, a lóra 
tette, ő pedig mögéje ült.* Tomaschek, k i a j y r k á k a t sz intén ős-
magyaroknak véli, azzal egészít i k i Herodotus leiratát , hogy a 
Baraba pusz taság lakói az I r t i s és Ob közöt t ma is i lyen m ó d o n 
uszítják a vadat a lóra.** 
Ezek szerint a l egkü lönbözőbb természetű forrásból eredő 
adatok is megegyeznek abban, hogy a m a g y a r s á g a legősibb idők-
tül kezdve mindig lovas nép vol t . M i n t i lyen, nagyon korán kezdte 
használni a nyerget, melyet ha ta lán a tö röksóg r évén ismert is meg 
( t ö r ö k b e n : ingir, iger, jeher, sat.), l egköze lebbi nyelvrokonaival 
egyezően nevezett el (vogul -osz tyák : najr, noger). 0 maga adott 
nevet a kengyelnek,*** melyet az ó-kori híres népek , a szki thák, 
sza rmaták és parthusok m é g nem ismertek, de a kh ina i és Szasszani-
dakori perzsa emlékek, valamint a magya ro r szág i népvándor l á sko r i 
lovas sirok tanúsága szerint már az V . században haszná la tban vo l t 
s ú g y látszik, a hunnok te r jesz te t ték el. Ezen k ívü l a jeniszei 
képekből i tólve már ebben a legrégibb korban is k iváló j á r t a s s á g o t 
szerzett a lóhátról való nyilazásban, melyet az európa iak mind ig 
m e g b á m u l t a k , az ókor i s zk i thákban ós parthusokban csak ug}' , 
* Herodotus. Lib . I V . cap. 22. 
** Tomaschek )V. K r i t i k der äl testes Nachrichten über den skythischen 
Norden. (A bécsi es. akad. Sitzungsberichte-je 18S6. C X V I I . k. 43. 1.) 
*** Budenz sz. a. in. kengy-alj, csizma-alj (v. ö. firm: kenkä = saru 
czipö, ész t : king == u.-a.) 
m i n t nemsoká ra a hunokban, majd később a honfogla láskor i 
magyarokban, meg aztán a kunokban. Még i t t az Altáj i v i d é k é n 
megismerte a lobogós kopját, ezt az uralal táj i n é p e k n é l szokásos 
lándsanemet , mely a ruhá ra var r t pikkelyes vérttel együtt azon m ó d o n 
van fö l tün te tve a Kara-Jusz m e n t é n Szuliek közelében levő szikla-
k é p e k egyikén, mint a nagyszen tmik lós i u. n. Att i la-kinos egyik 
arany korsójának d o m b o r m ű v e s szarmata vi tézén. 
Minden merészség né lkü l á l l i tha tn i t ehá t , hogy a m a g y a r s á g 
rógesrógtől fogva bele gyakorolta már magá t a hadviselés azon 
n e m é b e , melynek a nyugotiak oly sok ideig nem bir tak el lentál lni 
ós legalább is 25 nemzedék tapasztalatait, harczias hajlamait s a 
vég te len pusz taságon semmiféle kor lá tok közé nem szor i tha tó fék­
telen te rmésze té t — vagy mive l jobban hangzik, mondhatjuk i g y 
is, hogy szabadságszere te té t ö rököl te Á r p á d nemzete. 
Az a körülbelü l négy-ö tszáz évre terjedő időszak, a mi t a 
ke le t -európa i s ikságon nomadizá l t végig, elökószitő iskolája vol t a 
m a g y a r s á g p o l i t i k a i fej lődésének. 
A mig az Altaj i tól nyugotra eső t e rü l e t en t a n y á z o t t , p r imi t ív 
é le tv iszonyai megakadá lyoz t ák abban, hogy a nemzetségek nagyobb 
tö rzsekké tömörü l jenek össze, mert ha nem vol t is e lő t tük isme­
retlen a ló- és sza rvasmarha ta r t á s , az é le tmód mégis j o b b á r a vadá­
szatból ós halászatból állt. Már pedig i lyen életmód mellett nag} r 
t e rü l e t r e vol t szüksége minden egyes nemzetségnek , hogy élelmét 
beszerezze s egy bizonyos lé lekszámra növekedve , mulhatlanul be-
kellet t köve tkezn ie azon időpon tnak , midőn elvált a nemze t ség 
egy része s új vadász- ós ha lász terü le te t keresve új csapatot alko­
to t t . Vagyis — mint B e ö t h y Leo mondja „A társadalmi fejlődés 
kezde te i rő l" i r t művében — a pol i t ika i szervezet legkezdetlegesebb 
fokán álló t á r sada lmi egységek tagjaik szaporodásával nem n ö v e ­
kednek, hanem kétfelé vá lnak s az i lyen csapatok lélekszáma t ö b b ­
nyi re százon alul szokott maradni. Vadásza t és halászat mellett egy 
nógyszögmér t fö ldön is csak bajosan tud megéln i egy család, egy 
száz főre felszaporodott nemze t ségnek t e h á t legalább is 25 n é g y -
szögrnórtföldnyi vadász te rü le t re van szüksége, hogy m a g á t fenn­
tarthassa; hiszen a vogulok földjén, mely Üeguly szerint 3780 Q 
mfd., nem ól t ö b b hat vagy hót ezer vadász ós halásznál , úgy 
hogy egy négyszög mérföldre mindössze ké t lélek esik. Az ősma-
gya r ság , mint föntebb ki fe j te t tük , mindenesetre fejlettebb ós ked­
vezőbb é le tv iszonyok közt vol t , mint a vogulok; de m é g i t t is 
egy olyan törzs lakóhelyének , melynek nemzetségei ezer harczos-
ná l t öbbe t nem tudtak kiál l í tani , legkisebb számítással is akkora 
t e rü l e t e t kel l fölvenni, minő például E rdé ly . 
Bizonyos, hogy i lyen é le tv i szonyok mellett már az egyes 
nemzetségek köz t is nagyon laza vol t a kapcsolat, a rokon e rede tű 
tö rzsek pedig egész idegenekkén t , igen gyakran e l l enségekkén t 
ál tal egymással szemben. 
A baromtenyész tés el ter jedésével a megélhe tés föl tételei is 
sokkal kedvezőbbekké vá l tak . A kirgiz pusztaságon, melynek .e rü-
lete 1.467.000 • km. , összesen 1.700.000 ember él. a k i k közü l 
azonban csak valami 900 ezer a nomád, úgy hogy 4 0 - 5 0 barom­
tenyésztő nomádo t lehet számitani egy négyszög mórföldre. M á r 
igy is nagy a kü lönbség egy vadász ós egy ba romtenyész tő n é p ­
törzs életföltételei közöt t . Ugyanakkora te rü le ten , mely k izáró lag 
vadászatból és ha lásza tból csupán egy családot b i r e l tar tani : már 
20 — 25 ba romtenyósz tő család megélhe t . Más szóval egy olyan törzs , 
mely a vadász- és halászóle tmódtul b a r o m t a r t á s r a ment át, rég i 
t e rü le tének határa i közö t t 20 —25-szörte jobban felszaporodhatott 
a nélkül , hogy a törzs egy részének kiválnia s új l ege lőhe lyrő l 
gondoskodnia kellett volna. 
Ebben áll r endk ivü l i j e len tősége a m a g y a r s á g több százados 
ke le teurópai t a r tózkodásának , a hol é le tviszonyai l ehe tővé t e t t ék , 
hogy egy-egy ősnemzetsóg régebbi l é lekszámának körülbe lü l t íz­
szeresére n ö v e k e d h e t e t t föl a megoszlás szükségének beköve tkezése 
nélkül, s ha már a I I . század fo lyamán m e g k e z d ő d ö t t a baromtar­
tásra alkalmasabb déli v i d é k e n való ter jeszkedése, akkor a kellő idő 
is megvolt a szaporodás lehe tőségére s a po l i t i ka i egység legelső 
elemeit a lko tó nemze tségek megizmosodására , melyeknek a tek in­
té lye is más lett, midőn 20—25 fegyver fogha tó ember helyett már 
200—250 harczost tudtak kiáll í tani. 
Természetes , hogy i l y viszonyok közöt t a rokon nemze t ségek 
közti összetar tozás érzésének kifejlődésére is sokkal több alkalom 
nyílt , min t az őshazában folytatott életmód mellett. Mert miné l 
kevesebb ember esik egy bizonyos te rü le t re , anná l jobban el van­
nak egymás tó l szigetelve s az egyes őscsapa tokná l annál t ö b b 
olyan különös sajátság honosodik meg ú g y a szokásokban , min t a 
beszédben, k ie j tésben ós kifejezésmódban, melyek a szomszéd 
csapatoktul megkü lönböz te t ik . E z é r t képződik a közös e rede tű 
vadász- ós halásztörzseknól annyiféle nyelv ós dialektus. El lenben 
minél t ö b b e t é r in tkeznek egymással , anná l i n k á b b e lmosódnak a 
kü lönbségek s kölcsönösen egymáshoz simulnak, a mi t kü lönösen 
a nomádokná l oly gyakor i közös hadi kalandok szoktak előse­
gí teni , melyek időrül időre a l egkü lönbözőbb tö rzsek harczosait 
egyesitik. 
Ezek a közös hadi vál la la tok a ke le t eu rópa i n o m á d o k n á l a 
hunn korszak óta elég gyakoriak voltak, kü lönösen A t t i l a ko rában , 
midőn — mint nyolcz századdal később, Batu k h á n idejében, egy-
egy nagyobb hadjá ra t a lka lmával a Jajk ós Volga melléki törzsek 
harczosai néha évekig is távol voltak tanyá ikró l . 
A t t i l a halála u t á n beköve tkeze t t az, a m i a pusz taság népe iné l 
az egész tö r téne lem fo lyamán ismétlődik. Megszűnt annak a va ráz s ­
nak a hatalma, melyet egy rendk ivü l i egyéniség e l lenál lhat lan 
akarata gyakorolt a nomádokra s melylyel v i lághódí tó czéljaira 
egyesí teni tudta ezeknek csak nehezen zabolázható nyers erejét . 
Már fiai alatt megkezdődö t t a sok mindenféle népségbő l összeve­
r ő d ö t t hurm nemzet fe lbomlásának azon folyamata, mely alatt mind 
ha t á rozo t t abb k ö r v o n a l a k b a n tűn ik elő a különféle, tö rök , ugor 
(magyar, szabir) és szarmata (alán) e rede tű tö rzseknek szorosabb 
ethnikus alapon való csoportosulása. E l é g fia és unoká ja vo l t 
A t t i l ának arra nézve, hogy a midőn a kü lönböző h o r d á k a lakulá­
sában a közös származás ösztönszerű érzése kezdett jelentkezni s 
a k ivá lásra befolyás t gyakorolni , e szeparatisztikus hajlamok és 
tö rekvések A t t i l a ivadekainak dinasztikus h a g y o m á n y a i v a l nem 
ü t k ö z h e t t e k össze. E g y s z e r ű e n az tö r t én t , a mi p. Dsingiz k h á n 
ha lá la után, kinek v i lágbi roda lma fölött e lőbb fiai osztoztak meg, 
ezek ivadékai pedig t o v á b b fo ly ta t ták a mongol ós t a t á r e rede tű 
elemek újabb meg újabb h o r d á k k á való a laki tását . 
Á m b á r t e h á t nincsenek is rá egyenes adataink, mégis nagyon 
valószinü, hogy mindazon hunnak nevezett ke le teurópa i törzs , mely 
a V I , szazad fo lyamán fö l tűnik , egy-egy At t i la - ivadók uralma alá 
tartozott. Hunnoknak nevez t ék pedig azért , mert m i k é n t Dsingiz 
u t á n a kipcsaki vagy közép-ázsiai t a t á rokná l mongol, a ke l e t eu rópa i 
n o m á d o k n á l meg hunn e rede tű vol t nemcsak a fejedelmi ház, 
hanem az egész előkelő osztály is. 
í g y kel let t lenni az azóvi tenger m e n t é n t anyázó magyar ság ­
n á l is, épen azér t csak bebizonyithatlan, de még ko rán t s em mese 
az a régi magyar h a g y o m á n y , mely a „ k u n " Ed vezér nemzetsé­
gé t , az Aba nemzetsége t egyenesen At t i l á tó l származta t ta . De aká r 
igaza van e hag3^ománynak, aká r nincs: ahhoz semmi k é t s é g sem 
férhet , hogy a ke le teurópa i magyar fajta nemze tségek köz t a fej­
lettebb tá r sada lmi szervezet első elemei, a pol i t ika i egység felé 
va ló tö rekvés legelső nyi lvánulása i a vezérlő hunn elemmel kap­
cso lha tók össze. 
A kü lönböző adatok egybeve tése u t á n a l egrég ibb magyar 
dinaszt iát , melynek uralma alatt a nemzetségek egy része már 
monarchikus alapon kezdett szervezkedni, a gyulák nemze t ségében 
i smerhet jük föl. 
A gyula (gylasz) a X . század közepén mél tóságra és hatalomra 
nézve második fejedelme vol t a magyaroknak, a k i t a nagy feje­
delem, megasz arkhon előzöt t meg. Áz arab I b n Roszteh azonban 
azt irja a lebediai magya rok ró l , hogy a dsila (vagy dsula) a tulaj-
donkópen i u ra lkodójuk , kinek parancsait minden mag} rar ember 
követ i s a k i egyedü l ha t á roz támadás és védelem fölött , vagyis 
— ha helyesen ér t jük e sorokat — a I X . század második felében, 
Á r p á d nagyfe jedelemmó válasz ta tása előt t , a gyula foglalta el a 
magyar fejedelmek ós tö rzs főnökök köz t az első helyet. 
Ha Konstant in nem m o n d a n á egész ha t á rozo t t an , hogy a 
gyula magának a fejedelmi mé l tóságnak az e lnevezése : a magyar 
h a g y o m á n y o k u t á n mindenesetre személynévnek g o n d o l n á n k . í g y 
azonban e lő t t ünk áll az a t ény , hogy az egyik fejedelmi mól tóság 
r angfokoza tában a I X . század végétől a X . század közepé ig vál-
tozás t ö r t é n t s r égebben nem Árpád , hanem a g y u l á k nemze t sége 
vol t a l eg tek in té lyesebb , a tu la jdonkópeni fejedelmi nemze tség . 
Ezt tudva, egy más ik kö rü lmény hivja m a g á r a figyelmünket. 
Az A z o v i tenger kö rnyékén , ahol hunnokkal vegyü lve magya­
rok t anyáz tak , a V I I . század kezde té tő l fogva a h u n n - b o l g á r Jjulo 
vagy Dula nemzetség t űn ik föl s uralma alatt egyesí t i a kelet­
európai nomádoka t . Áz az ó-szlovón nye lvemlék , mely a rég i bol­
gár u ra lkodók la js t romát foglalja magában , e nemze t ség mondai 
ősei köz t Imiket is eml í t i , 1 a kinél önkény te l enü l is A t t i l a leg­
kisebb fiára, Imákra gondol az ember. Az ö i vadéka vol t Kurut 
vagy min t a bizancziak nevezik, Kuvrát, annak a hunn fejedelem­
nek, Organán&k az unokaöcscse , k i 619-ben a hunn előkelő em­
berekkel e g y ü t t a ke resz tény hi t re t é r t . 2 K u v r á t 635 körül 
fe lszabadí tva az Azov i tenger, Don és Volga mel léki n é p e k e t az 
avar uralom alól, a bo lgá r hatalom mega lap í tó ja lett . Ot azonban 
az unnugundurok vagy unnugurok, bolgárok ós kotragok vagj'is 
a kuturgur hunnok k i rá lyának mond ják a b izánci irók. Halá la 
u t án az Alsó-Volga mel lókén a kozár hatalom terjeszkedett, mely 
K u v r á t fiai közül Kotragot észak felé szor í to t ta , a k i az tán a 
K á m a ós Volga egybefolyásánál N a g y - B o l g á r o r s z á g o t a lap í to t t a ; 
Aszparuk vagy Iszperik dé lnyuga t felé nyomult s 679-ben az A l -
Duna mel léké t hód í to t t a meg ; csak a legidősb fiu Balbaján maradt 
meg az ősi hazában, mely az A z o v i tenger és K u b á n men tén 
te rü l t el s 650-ben meghódo l t a k o z á r o k n a k . 3 Ezek a bolgárok 
még a I X . század elején is kozárok a la t tva ló i vol tak a bizán­
ciak szerint. 4 
Ha m á r most ezeket a szótszórt adatokat egymássa l kap­
csolatba hozva s másnemű adatok t anúságáva l k iegészí tve össze­
foglaljuk : a következő k é p körvonala i domborodnak k i e lő t tünk. 
1 E szerint az első bolgár uralkodó vol t Avitochol a Dulo nemzetség­
ből, k i 300 évig él t ; u tóda I m i k szintén a Dulo nemzetségből , élt 150 év ig ; 
ezután köve tkeze t t Gosztun a Jermi nemzetségből , a k i csak 2 évig ural­
kodott; ennek az utóda Kuru t , újra a Dulo nemzetségből sat. (Jirecek: Gescb. 
Bulg. 127. 1.) 
2 Theofanesné l : 'Opvo-vícc ó TŐV Oűvvcov x-jpio; (619), KouJípa.To:, 
ó ávs'-ko; 'Opyavx, ó TŐJV O&VVÓYOUV Soúpcov zúpto; (635) ós koÚ[Íp7.TOC 
vagy Kpo^áro;. zOpio; TT , ' ; BouA"yapta<; jcocl T Ő V KoTpáytov. (Theophanis 
Chronographia. 1655-iki pár is i kiad. 297. 1.) — KoupaTo;, Nagy Bolgárország 
és a kotragok fejedelme. (Sancti Nicephori Patriarchae Brev iá r ium Historicum. 
Paris. 1648. Corp. Hist . Byzant. I . 3. 22. 1.) 
: ! Theophanis Chronographia. 1655-iki párisi kiadás. 246. köv. 1. — 
S. Nicephori Patr. Breviár ium Historicum. Corp. Byz. His t . I . 3. Paris. 1648. 
22. 1. Az u tóbbi Basiánnak (Baffiávó?) és Bajánnak (BafotVQV accusativusban) 
nevezi Kuvra t első fiát, Theophanesné l : ó TrptoTO; 'jíó; ó \z*(ó'J.zvo$ BorrfJatácv, 
ós TÖv TípcoTOV oc§SA<pÓV lW.T^a'iáv — vagy Baxo^a'iáv — T ? , : TTOÖJ-TY,: 
BouAyy.píac ápvovTa. 
4 Theophanes id. m. 298. 1. 
Az A z o v i tenger m e n t é n vol t egy hunn e rede tű fejedelmi 
nemzetség, mely I m i k t ő l , nagy valószínűséggel t e h á t A t t i l a í r n á k 
n e v ű fiatal származott . E nemze t ség eg}űk tagja, K u v r á t vagy 
K u r u t a V I I . század elején egyesí te t te a volga- ós donmel léki 
népeke t , melyeket közönségesen bolgár, h a g y o m á n y a i n k nye lvén 
„At t i la k i rá ly n é p e " — eti lnóp — elnevezés alatt foglaltak össze, 
— törökösen „etel-kisi" felelne meg a bolgár , volgai ember n é p ­
nek s épen azér t nem lehetetlen, hogy midőn Konstant in császár 
Atelkuzunak nevezi a magyarok régebb i hazáját, tu la jdonkóp rosz-
szul é r t e t t e és m a g y a r á z t a az „etel-kis i" elnevezést . E n é p e k közt 
j e l e n t é k e n y szerep j u t o t t a magj^ar elemnek, a b izánciak ál tal 
emlegetett unnugunduroknak vagy unugur bo lgá roknak , kiknek 
egyik ágát, min t bolgár törzset , az arab i rók dsekilnek, eszegel-
nek nevezik, ná lunk pedig székely n é v alatt ismeretesek. Ezt a 
Don, Azovi tenger és Alsó-Volga men tén , a későbbi olasz geo­
gráfusok által T h a n a t i á n a k nevezett t e rü le ten , t e h á t a magyar 
k r ó n i k á k Dent iá jában vagy Den tumoger jóben* t anyázó magyar­
ságot , mely a hunn korszak tó l kezdve folyton e v i d é k e n lakott 
s a hunnok uralma alá tartozott, h a g y o m á n y a i n a k hunn vagy kun 
n é v alatt emlegetik. K u v r á t halála u t á n Ba tba ján lett az uralko­
dója ennek a hunn-bo lgá r -magya r elemnek s habá r Ba tba ján a 
kozá roknak hódol t is meg, családja, a Dulo, Dula vagy magyaro­
san Q-yula nemzetség a kozá r khágán fenha tóságának elismerése 
mellett t o v á b b is megmaradt u r a lkodónak s a monarchikus szer­
vezet legelső alapját rakta le a magya r ság egyik ágánál , míg a 
más ik rósz, a szabad törzsek, a hót nemzetség vagy h ó t m a g y a r 
(hetumoger, hepta radici) egész a honfoglalás korá ig megmaradtak 
az ősi kezdetleges tá r sada lmi viszonyok közöt t . 
í g y é r the tő meg az a látszólagos e l lenmondás, hogy a hon­
foglalás előt t i magyar ságná l ha t á rozo t t nyomai kons ta t á lha tok a 
monarchikus szervezetnek, holot t Konstantin császár a X . század 
közepén v i lágosan mondja, hogy Á r p á d előt t sohasem vol t feje­
de lmük a magyaroknak, hanem a hót törzs hé t vajda alatt ólt. 
V o l t már e lőbb is olyan magyar ura lkodó , a kinek hatalma alatt 
tömörü ln i kezdett a magya r ság , de uralma nem terjedt k i az egész 
magyar népre , voltak függe t len törzsek is, a melyek csak Á r p á d 
vezér le te alatt egyesül tek . 
E b b ő l egy más dolog is következik . Némelyek csak száz­
ezerre becsülik a honfogla ló magyar ságo t , mert I b n Roszteh sze­
r i n t a magyar kirá ly 20 ezer lovasnak parancsolt, a nomádokná l 
pedig körülbelü l minden ö töd ik ember harczosnak számítható . 
Csakhogy az, a k i t I b n Roszteh magyar k i rá lynak mond, m é g 
* Hun fal vy a Dentu szót az I r t i s vogul-osztyák nevével , a Tangat-, 
Tanát-, Tait-, Tauttal veszi egynek. Ez azonban a magyar hagyományokban 
(Kózai, Márk-féle Krón.) : Togata. Ellenben a régebbi orosz térképek sz. a 
voronezsi kormányzóságban volr. egy Denti vagy Dentum nevü hegy s ez 
összevág az olasz geográfusok adatával . 
nem vo l t az egész m a g y a r s á g fejedelme ; hiszen az arab iró egész 
v i lágosan mondja, hogy a magyarok nem egy t a r t o m á n y b a n lak­
tak s ő csak azt emlí t i meg, mely a bessenyők és eszegel bolgá­
rok földje k ö z t te rü l t el. A z i t ten i magyarok fejedelméről mond­
hatta csak, hogy 20 ezer lovast tud kiá l l í tani s ebbe nem szá­
m í t h a t t a bele a függet len törzsek, a hó t vajda hadere jé t , mely 
e g y ü t t v é v e szintén körü lbe lö l ennyi lehetett. Ha van valami 
alapja a magyar h a g y o m á n y o k azon ada tának , hogy minden nem­
ze t ségben v o l t 2 ezer harezos: ebben csakis a hót tö rzs re vonat­
kozó emléke t k e r e s h e t ü n k és semmi esetre sem h ihe t jük el a k r ó ­
n ikásnak , hogy ez a h a g y o m á n y a 108 nemze tségre vonatkozott, 
vagyis a magyar haderő 216 ezer emberbő l , az egész nép pedig 
valami 1 mill ió lé lekből áll t volna. Ezen az alapon a függe t len 
tö rzsekre k a p n á n k 14 ezer harczost, mely szám a fejedelem 20 ezer 
lovasával e g y ü t t 34 ezerre emelkedik. De az egész magyar had­
erő ennél nagyobb vo l t vagy legalább más rokon elemekkel is 
szaporodott; mint p. a magya ro r szág i avarok m a r a d v á n y a i v a l , 
mert a X . század közepén , midőn az egész m a g y a r s á g fegyverbe 
szállt, 50 ezer harczosról beszélnek az e g y k o r ú nyugot i évkönyvek . 
Ennek pedig valami 250 ezer lélek felel meg s tekintve, hogy a 
honfog la l á skor megszálló te rü le t is körülbelöl 2V 2 e z e r n é g y s z ö g 
mér fö ld vo l t s a m a g y a r s á g akkori é le tviszonyai mellett, m időn 
m á r a fö ldművelés első elemei sem voltak ismeretlenek, 100—120 
lelket s z á m í t h a t u n k egy négyszögmórfö ldre ( legalább ez az a r án y 
k o n s t a t á l h a t ó a középázsia i fél n o m á d törzseknél) : kevesebbre 
semmi esetre sem vehe t jük a honfogla lókat . Ha m é g ezekhez vesz-
szük az elszakadt magyarokat, azokat, k i k bolgár földön, Baski-
r i ában ós a K a u k á z u s b a n maradtak vissza; meg a k ike t a besse­
n y ő k ragadtak magukhoz : ezer évve l ezelőt t egészben v é v e valami 
negyedfé l vagy négyszázezer lé lekből á l l ha to t t a magyar faj. 
E l é g tek in té lyes n é p arra, hogy E u r ó p a sz ivében is k é p e s 
legyen m a g á t fenntartani, de nem elég nagy arra, hogy a m á r 
akkor is mi l l ióka t számláló románok , g e r m á n o k vagy szlávok zá r t 
t ö m e g é t megbontsa s m a g á b a olvaszsza. Szerencse, hogy hódí tá ­
saikat, ha t a l án gondoltak is r á őseink, N é m e t - vagy Olaszországra 
nem vol tak képesek á l l andóan kiterjeszteni. Az a p á r százezernyi 
szlovénség is, melyet M a g y a r o r s z á g b a n talált , erős nyomokat 
hagyott e t h n i k u m á b a n ; a 4—8 mil l iónyi néme t vagy olasz elem 
nagyon röv id idő alatt teljesen magába szivta volna a magya r ságo t . 
Nagy Géza. 
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A hunn-magyar rokonságról. 
Az Ethnographia ez év i első füzetének 26—32. lapjain Nagy 
Géza „Monda és h a g y o m á n y " czímű czikke a hunn-magyar atya­
fiság kérdéséve l foglalkozik s minden á ron azt akarja beb izony í t an i , 
hogy „a magyar nép h a g y o m á n y o s emlékei szo lgá l tak ki indulási 
pontul arra, hogy a k r ó n i k a i r ó k a hunnok t ö r t é n e t é b e n ke ressék 
a magyar t ö r t é n e t e lőzményei t . " Nem szólva ar ró l az anomál iá ró l , 
hogy a Hunfa lvy Pál ö rökbecsű fej tegetései u t á n akad m é g komoly 
hisztorikus, a k i e képze l t r o k o n s á g meséjében hisz, csak Nagy 
Gí-éza n é h á n y kardinál is t évedésé t akarom helyreigazitani. Kö te les ­
ségem ezt t e n n i ; mert ha nem t enném, joggal tehetne szemrehá­
n y á s t bá rk i is a magyar t ö r t éne t í r á snak , hogy szemet hunyt eddig 
olyan t é n y e k előtt, melyeknek ismerete rég ibb , min t maga a 
magyar nemzet. E he lyre igaz í táshoz az tán m é g más észrevétele­
ket is csatolok, abból az erős meggyőződésből i ndu lván k i , hogy 
a mese nem tör téne lem, s hogy a hunn-magyar r o k o n s á g meséje 
nem egyidős a magyar nemzet életével . 
Nagy Gréza főérve a hunn r o k o n s á g ké rdésében a V I . szá­
zadban élt Jordanis g ó t h p ü s p ö k k ö n y v é b e n előforduló hunugur 
hunn népneveze t . „Ez a hunugur n é p — ú g y m o n d — a V I . szá­
zad de rekán ugyan a F e k e t e - t e n g e r t ő l északra e l te rü lő v i d é k e n 
t anyázo t t , a k é t részre szakadt hunnok, a kuturgurok és uturgu-
rok szomszédságában s híressé vál t a becses v a d b ő r ö k k e l va ló 
kereskedése és vi tézsége á l t a l : de m á r előbb megfordult az aldu-
nai t a r t o m á n y o k b a n , az akkor i Dácz iában , Moesiában ós Thrácz iá -
ban, Jordanis szülőföldjén is s egy ideig ez vol t a l akóhe lye . Jor­
danis szövegéből — mondja Hunfalvy — nem világos, vá j jon 
egynek veszi-e a hunnt ós hunugurt? De hogy össze ta r tozóknak 
hiszi, szinte bizonyos. M i k o r is t a r t ó z k o d h a t t a k volna a V I . szá­
zad előt t másko r a hunugurok az Al -Duna mel lókén, hacsak nem 
a hunn uralom alatt, m i d ő n a mai Dobrudsá tó l Bo lgá ro r szág nyu­
ga t i szóléig A t t i l a fiai telepedtek meg az uralmuk alatt levő csa­
patokkal, a melyekben csak a vezér lő elem vol t valóságos hunn, 
a harczosok pedig lehettek szarmaták , lehettek szlávok, de lehet­
tek magyarok is ? Hogy pedig nem csak lehettek, hanem t é n y l e g 
magyarok, hunugurok vol tak az Att i la-f iak hunnjai, azt a hunugu­
rok aldunai t a r tózkodásán kivűl más egyéb is tanúsí t ja . Proko-
pius, a V I . században élt bizanczi tö r t éne t í ró azt mondja, hogy 
az Al -Duna mel lékén egy erősséget a hunnok v á r á n a k h i t t a k ; 
Jordanis r á n k hagyta ennek az erősségnek a nemzeti nevé t i s : 
„Hunni íwr" vol t . S a g ó t h k rón ikás nem h iában szüle te t t olyan 
vidéken , hol előbb hunugurok laktak ; tudja a csodaszarvas m o n d á ­
j á t , ső t valamit a k é s ő b b a honfogla lás ko rába helyezett fehér ló 
mondá já ró l is hallot t harangozni".* 
Ezeket mondja szórói-szóra Nagy Géza s szentü l azt hiszi, 
hogy ezzel a hunn-magyar r o k o n s á g ké rdésé t helyes mederbe 
terelte s végleges megoldásá t e lősegí te t te . De mi ne h igy jünk 
neki v a k o n ; inkább kérdezzük, m i t is mond v o l t a k é p e n Jordanis? 
„A hunnok egy részét — beszéli a g ó t h p ü s p ö k — altziagi-
roknak, más részét meg saviroknak nevezik s m i n d e g y i k ö k kü lön -
külön t a r t o m á n y b a n l a k i k : az altziagirok Chersona mellett, hova 
Ázsia pénzsóvár kereskedője a maga árúi t v i sz i ; n y á r o n a messze 
pusz taságon barangolnak s l akóhe lye ike t a szerint választ ják meg, 
a min t barmaik számára a t a k a r m á n y n a k bősége k í n á l k o z i k ; t é len 
visszavonulnak a pontusi tenger par t jára . A hunugurok pedig 
m e n y ó t b ő r ö k k e l űzö t t ke reskedósökrő l ismeretesek. Tő lök rettent 
vissza annyi nagy fórfiú bá torsága . A z t olvassuk róluk, hogy l a k ó ­
helyeik először scytha földön, a Maeotis mocsár ja i mellett vo l t ak ; 
azu tán Moesiában, T h r a c i á b a n és Dác i ában l ak tak ; később megint 
ú g y emlí t ik őket , mint a k i k a pontusi t enge r tő l északra, Scy th iá -
ban t a n y á z n a k ; de sehol sem t a l á lunk afféle mesé t föl jegyezve, 
hogy B r i t a n n i á b a n vagy valamely szigeten szolgaságban é l tek s 
egy ló á rán v á l t o t t á k volna meg őket . Ha azonban valaki azt 
állítja, hogy egészen m á s k é p e n t ű n n e k fel a t ö r t éne l em sz ín terén 
mint a hogy m i m e g í r t u k , ez b i zonyá ra ellenkezik a m i n é z e t ü n k ­
kel ; mindazá l ta l m i i n k á b b tart juk magunkat ahhoz, a mi t magunk 
olvastunk, mint vónasszony i mesékhez . Hogy t e h á t dolgunkhoz 
lássunk, az első korszakban, a me ly rő l szó lo t tunk , a mikor is a 
Maeotis mellett, Scy th i ában laktak, köz tudomás szerint vo l t egy 
Ei l imer n e v ű k i rá lyuk . A második korszakban, tudn i i l l i k a mikor 
Dac iában , T h r a c i á b a n és Moes iában éltek, számos tö r t éne t í ró egy 
Zalmoxes n e v ű e m b e r ö k e t említi , k i a bölcse le tben r endk ívü l j á r a ­
tos vala. Ez e lő t t vo l t egy Zeuta n e v ű bölcs emberük , azu tán 
Dicineus, a harmadik Zalmoxes, k i rő l fentebb szólot tam. Nem 
h iányoz tak , k i k őke t a bölcsesógre t an í to t t ák . E z é r t vol tak a 
góthok az összes b a r b á r o k n á l m ű v e l t e b b e k s majdnem a gö rogök-
hez hason l í to t t ak , min t Dio értesít , k i t ö r t é n e t ö k e t és é v k ö n y v e i ­
ket g ö r ö g nyelven í r t a meg. — Harmadik l a k ó h e l y ö k ö n a pontusi 
tenger fölött , hol m á r emberségesebbek és min t fent emii tóm, 
m ű v e l t e b b e k lőnek, k é t nemze t ség re oszlottak; a v iz igó thok a 
balthok nemze t ségének , az o sz t rogó thok a h í res amá loknak 
hódol tak" .** 
M i n d e n ü t t a Mommsen 1882-iki k iadásá t haszná lva , alantabb 
( X V . 83.) megint ezeket olvassuk: „ E m l í t e t t ü k m á r a góthokról, 
hogy á t k e l t e k a D u n á n ós egy ideig Moes iában s T h r a c i á b a n lak-
* Ethnographia 1894. 30. 1. 
** Jordanis ed. Mommsen 63—64. 1. 
tak." 1 V é g r e a köve tkező fejezetben: „Mert a góth n é p azon a 
v idéken , a hol lakott , t. i . a Pontns scythiai részén, annyira k i t ű n t , 
hogy roppant földterületet , számos t e n g e r ö b l ö k e t és nagy folyam­
v idékeke t ellenállás né lkü l elfoglalt." 2 
A k i Jordanisnak egybefüggőleg összerót t szövegé t kel lő 
figyelemmel elolvassa, azonnal észreveszi, hogy az e lbeszélésben 
hézag van. A mint a hunn n é p e k közö t t a hunugurokat egy mon­
da tában megeml í t i s őke t min t j á m b o r v a d b ő r ö k k e l ke reskedő 
nép tö rz se t bemutatja, minden á t m e n e t né lkü l hirtelen más dologra 
tér át s a Tölök rettent vissza . . . . m o n d a t t ó l kezdve m á r a gé ták-
ról , vagy a m i neki töké le tesen mindegy, a g ó t h o k r ó l kezd 
beszélni . Hogy a háromféle l akóhe ly -megha tá rozás egyenesen 
ezekre vonatkozik, azt az elbeszélés t ovább i fo lyamából idézet t 
passzusok is v i lágosan h i rde t ik . 3 
A szövegkr i t ikusok ezt m á r régen m e g á l l a p í t o t t á k ; csodál­
kozni lehet t ehá t rajta, hogy Nagy Géza i lyen k ö n n y e n összeza­
varja a gó t áka t (góthokat ) ós a hunugurokat. Anná l is csodála­
tosabb ez, mert föltesszük róla, hogy a maga hunugurjait ö sem 
vándoro l t a t j a Br i t ann iába vagy a re j té lyes szigetre, hova Jordanis 
is — k é t e l k e d v e — a lóval va ló megvá l t á s meséjét helyezi. 
Ezek u t á n a Prokopius aldunai hunn nevű erőssége sem 
bizonyí t semmit a hunugurok mellett. Az pedig m á r va lóságos 
visszaélés, a mi t hisztorikusaink H u n n i v á r r a l e lköve tnek . Hallgas­
suk meg, mi t mond erre nézve is Jordanis? A hunnoknak Vala-
mir gó th ja i tó l megvert része „futva Scythia azon v idéke i re mene­
kült , melyeket a Danaper folyásai ö n t ö z n e k : ezt & folyót (amnem) 
a hunnok a maguk nye lvén Far-nak nevezik" 4 É s e vizet j e len tő 
szóból cs inálnak a mi hisztorikusaink, k ö z t ü k Nagy Géza, hunn 
e rőssége t ! 
1 U . a. 78. 1. 
2 TJ. o. 80. 1. 
3 E szerint a Jordanis szövegét i lyen formán kell r e s t i t u á l n i : 
Hunuguri autem hinc sunt not i , quia ab ipsis pellium murinarum venit 
commercium quos tantorum virorum 
formidavit audacia. Quorum mansione prima in Scythiae solo iuxta paludem 
Meotidem, secundo in Mysiam Thraciamque et Daciám, tertio supra mare 
Ponticum rursus i n Scythia legimus habitasse stb. L . Mommsen, Jordanis 
Romána et Getica. Berlin, 1882. 63. 1. Hogy a „quos tantorum vi rorum formi­
davit audacia" mondat nem a hunugurokra, hanem szintén a gó thok ra vonat­
kozik, azt bizonyítja a Jordanis további szövege, hol elősorolja azokat a 
hí res embereket, kiket a gó thok legyőztek ; úgy mint Vesosis egyiptomi 
királyt , Dár ius t , Xerxest stb. Kü lönben a dolog természetéből is következik, 
hogy a menyétbőrökkel kereskedő hunugurok inkább békés, min t harczias 
emberek voltak. 
4 Jord. 127. 1.: quos tamen il le (Valamer) quamvis cum paucis excepti 
diuque fatigatis ita prostravit, u t v ix pars aliqua hostium remaneret, quae 
in fuga versa eas partes Scythiae petei'et, quas Danabri amnis fluenta prae-
termeant, quam lingua sua Hunni Var appellant. A quam he lyén a kéziratok 
egy részében quae vagy quem áll ; de akár így, akár amúgy, e v isszavivő név­
más a folyóra vonatkozik. 
A m á r Pr i scusná l előforduló csodaszarvas mondájá t , melyet 
e t tő l Prokopius is, Jordanis is, á tvesznek , Nagy Géza eredeti 
magyar m o n d á n a k tartja, annál is inkább , mert a csodaszarvas 
más magyar m o n d á b a n is szerepel. Igaz, hogy a Jordanis - fé le 
monda csak á l t a lánosságban beszól, nem nevez meg személyeke t 
s concept ió ja ennél fogva nem is egyezik a magyar k r ó n i k á k b a n 
levő v á l t o z a t t a l ; de m á r a P rokop iusná l o lvasható monda — muta­
tis mutandis — h a t á r o z o t t a n forrása a m i k r ó n i k á i n k n a k . L á s s u k 
csak, m i k é n t szól ez: A Maeotis tenger mel léke in rég tő l fogva 
hunnok laktak, m é g pedig egy k i rá ly u r a lkodása alatt. E g y i k 
k i r á l y u k n a k ké t fia v o l t : Uturgur ós Kuturgur . Ezek atyjuk ha lá l a 
u t á n megosztoztak a birodalmon, mié r t is n e v ü k r ő l a nép egyik 
részé t uturgurnak, más ik részét kuturgurnak nevezik a mai napig 
is. Egyforma szokásaik és t ö r v é n y e i k lévén, elvonultan éldegél­
tek, s nem ér in tkez tek a Maeotis innenső pa r t j án lakó n é p e k k e l ; 
nem is t ud t ák , hogy váj jon á tgázolha tó-e a tenger? Egyszer 
az t án , ha igaz a hír , egy n é h á n y hunn (kimmer) ifjú vadásza t ­
közben , aká r neki tüzesedve , aká r isteni végze t tő l hajtva, ü ldö ­
zőbe vett egy szarvas-ünot . A menekü ln i i gyekvő vad a tengerbe 
ugrott , az ifjak u t á n a egészen a tenger túlsó par t j á ig , a hol az 
üno hirtelen el tűnt . Oda lett ugyan, a mire vadász tak , de anná l 
t ö b b hadakozás i alkalmat fedeztek föl. Haza t é r v e e lmondot ták , 
hogy a tenger gázo lha tó s a hunn n é p azonnal fegyveresen á tke l ­
vén , a t ú lnan lakó g ó t h o k r a vetette magát .* Ez a monda. E g y 
kis fantáz iával a m i k rón ikása ink az tán ebbe a Hunor és Magor 
neveket s a l eányrab lás históriáját szőt ték s í gy let t n e k ü n k is 
c sodasza rvas -mondánk . 
Ez t tudva, nem szabad a t ö r t é n e t í r ó n a k arra az á l l á spon t ra 
helyezkedni, hogy a csodaszarvas mondá ja k izá ró lag magyar. A z 
sem b izony í t semmit, hogy a szarvas más m o n d á i n k b a n is szere­
pel. Szerepel biz az más népek mondá iban i s ; e lég h i r t e l enében 
csak a Hubertus-, Eustachius- és G e n o v é v a - m o n d á k r a utalnunk. 
Hogy á l ta lában a hunn-magyar r o k o n s á g meséje későbbi k ö l ­
t e m é n y s h a t á r o z o t t a n g e r m á n ha tás e r edménye , azt nega t í v m ó d o n 
az összes e g y k o r ú kú t fők bizonyí t ják . Egyetlen egy sem czóloz 
m é g a l e g h a l v á n y a b b vonatkozássa l sem arra, hogy a magyarok 
a hunnok u tóda i vagy épen rokonai Ott van a honfoglalás ko rá ­
ban élt Regino, k i rész le tesen leírja Scy th iá t s a magyarok vad 
erkölcsei t , mely csak a h u n n o k ó h o z h a s o n l í t h a t o t t ; megeml í t i , 
hog}' a pannonok és avarok pusz ta sága i t kóboro l j ák be, de elbe­
szélésében semmi czólzás sincs At t i l á ra vagy a hunnokra. Nem 
tud semmit a hunn atyafiságról a szent-galleni k r ó n i k á s sem, pedig 
a magyarok fogságába kerü l t , magyarul tudó p a p r ó l is emlékezik . 
De e részben h a t á r o z o t t a n dön tő b izony í t éko t szolgál ta t b íbor ­
ban szüle te t t Konstant in császárnak ő s t ö r t é n e t ü n k r e nézve e léggé 
* Procopius, de hello Gothico IV. 4. 5. 
meg nem becsülhe tő irata. Munká ja 38-ik fe jezetének c z í m e : „A 
turkok nemzetének eredetéről és honnan származtak" mutatja, hogy 
élénken foglalkoztatta őt n e m z e t ü n k e rede tének kérdése . S e 
tekintetben k i tő l nyerhetett volna authentikusabb felvi lágosí tás t , 
min t a kons tan t inápo ly i udva rná l megfordult s a császári asztalhoz 
is megh ívo t t magyar főu rak tó l ? Á r p á d unokájáról , T e r m a t z u s r ó l , 
valamint Bul tzusró l , azt mondja a császár, hogy vendégba rá t j a i 
s hogy „az előbbi a minap té r t vissza Tu rk i ába . " A z u tóbb i meg 
épen föl is vette a keresztségét K o n s t a n t i n á p o l y b a n . H á t föl te-
hető-e , h ihe tő-e , hogy ezektől ne t u d a k o z ó d o t t volna a nemze­
t ü n k i r án t annyira é rdek lődő császár, k i t az asztalhoz ta lán épen 
akkor szól í to t tak, mikor az eml í te t t fejezet czimét leirta, a magya­
rok eredete felől? Képze lhe tő -e , hogy az Árpád-f i és a nemzet 
egyik első t isztviselője, a karkhasz Bultzusz ne dicsekedtek volna 
a róma i birodalmat m e g r e m e g t e t ő At t i l áva l ós a hunnokkal, ha a 
velők való rokonságukró l tudtak volna valamit? De t e g y ü k fel, 
hogy ezek csupa szerénységből nem ké rked t ek magas származá­
sukkal s nem áru l ták el a hunn r o k o n s á g t i tká t , mely pedig nagy 
nimbuszszal vette volna őke t körü l a byzanczi udvarban ; vá j jon 
föl tehet jük-e ugyanazt azokról a nagyszámú magyar al t isztekről , 
k i k ugyancsak Konstantin szerint a császári t e s tö r sógben szolgál-
g á l t a k ? Nem l egényked tek volna-e ezek s nem hí resz te l ték volna-e 
a fényes vá rosban , hogy a magyar nemzetnek mi lyen r e t t e n t ő 
ősei voltak, ha a hunn rokonság t u d a t á t Ázsiából h o z t á k k i maguk­
kal? E k k é n t A t t i l a neve és a hunnok emléke mégis csak forga­
lomba j ö t t volna a Boszporus pa r t j án . 
Azonban, hogy mennyire e lmosódot t lehetett a császári udvar­
ban A t t i l a emléke, mutatja az, hogy Konstantin ő t ugyanazon 
i r a t ában avarok királyának mondja. 
V e g y ü k hozzá még , hogy a hunn rokonságró l X I . századi 
magyar fo r r á sa ink : a legendák ós az oklevelek is mé lyen hal l ­
gatnak s b á t r a n kimondhatjuk, hogy a hunn atyaf iság meséjé t a 
honfoglaló m a g y a r s á g m é g hiróből sem ismerte. 
E mese első csirái alighanem a honfoglaló ősök tő l e földön 
talál t g e r m á n nóp tö redókek ajkán kezdtek fakadozni. T ö r t é n e t ­
í ró ink fáznak a t tó l a gondo la t tó l , hogy a Tiszán tú l r a ós E r d é l y b e 
ilyesféle népe l emeke t helyezzenek ; pedig az i t t e lőforduló s ősger-
mán eredetre v isszavezethe tő helynevek e föl tevést nemcsak meg­
engedik, hanem egyenesen utalnak is arra. Azon a hosszú vonalon, 
a melyen Hunyad-. Bihar-, Szabolcs-, Sza tmár- és Beregmegye 
húzódnak , l é p t e n - n y o m o n olyan helynevekre bukkanunk, melye­
ket t isztán csak az ó-germán nyelv segí tségével lehet megfejteni.* 
8 Közel ezerre rug azon magyarországi helynevek száma, melyekről 
s ikerül t kimutatnom a ge rmán eredetet. Kézi ra tban há rom vaskos köte te t tesz 
k i ez a gyűj temény s t e rmésze tesen kiterjeszkedik az e l tűnt he lységekre is. 
Pé ldának okáér t fölemlítek i t t néhánya t . Hunyadban: Baldovin, Balomir, 
Boholt, Bretelin, H á t s z e g (eredetileg Haczek), Hosdá t , Limbert , Rápol t , TJlm, 
Legfe l tűnőbb a m á r Jo rdan i sná l előforduló Körös név , melynek 
g e r m á n Grisia alakja az ófeln. griez, fövény, homok szó szárma­
zéka ; a Sebes -Körös to rko la t áná l fekszik Gyoma s az ófn. guomo, 
gémo, giumo szó épen torkot , torkolatot jelent. A helynevek meg­
maradása pedig mint tudva van, a népé le t eon t inu i tásá ra va l l . 
A székelyek hunn eredetűsógót is csak ú g y fej thet jük meg, 
ha a beköl töző m a g y a r s á g n a k g e r m á n népekke l való ér in tkezését 
elfogadjuk. E t é ren is m é g sok feladat vár a ku ta tók ra . Nincs 
m é g pontosan összehasonl í tva a r ég i székely ábécze a r ú n a - b e t ű k ­
kel, holot t némely b e t ű k fe l tűnően egyeznek; így a r ú n a n, p, 
k, i , d, a, n a g y j á b a n j ó f o r m á n megfelelnek a székely alphabet 
i l le tő be tű inek ,* A várad i regesztrumban előforduló biharmegyei 
székely centuria, mely magyar szóval Seeculzaz-iasik van nevezve, 
az ő sge rmán század (hundertschaft) k é p m á s á n a k látszik. A l i g ­
hanem a székel}^ dialektus r évén terjedt el n y e l v ü n k b e n k é t 
ősmüvel t ségi s z ó : a lidércz és tündér. Az előbbi mindenesetre az 
ófn. hliodarsaz, hleodarsaz, liodersaz, cervulus, d. i . heidnische Ver­
kleidung i n Tiergestalten und l ä r m e n d e r Umlauf zu Neujahr; az 
ófn. hliodarsäzo, hleotharsdzzo, leodarsézzo, hl'codarsizzeo, ariolus, n ig-
romanticus, Gaukler, Zauberer. A tündér szó, melyet a magyar 
nye lvbő l deriválni nem lehet, valószinűleg az ófn. donar, thonar, 
tonner, kfn. tunder, németalf . dunder, ang. thunder, dán dunder ger­
m á n mytho lóg ia i i s tennóv.** Ez u t ó b b i n a k székelyföldi e rede té re 
látszik mutatni az, hogy E r d é l y t h a g y o m á n y a i n k Tündé ro r szágnak 
mond ják . 
H o g y mennyire m a g á n viseli a magyar hunn monda a ger­
mán eredet bé lyegét , azt, ha ugyan föl tevésem nem csal, egy 
é rdekes dolog is bizonyít ja . Ismeretes Detre szerepe a hunn m o n d á ­
ban ; Turócz i k rón iká jában ezt olvassu k ró la : Ouius tandem sagittae 
truncum ipse Detricus urbem ad R o m á n a m dignitatis imperatoriae 
i n curiam pro documento certaminis per ipsum cum Hunis com­
missi i n fronte detulisse et propter hoc immortal i tat is nomen 
usurpasse narratur, Hungarorumque ideomate halathalon Detreh 
dici meruit presentem usque i n diem. Hunc Det r icum galeam 
quandam habuisse et i l lám quanto magis deferebat, tanto maior i 
Veczel stb. Biharban : Albis, Alabián, Barmod (eredetileg : Bernold), Bosold, 
Fa lkamár , Pé te r , Fi ld , F ú r t a , Grosz, Kéza, Ot tomány, Szalonta, Szánczi, 
Tinóid, Venter, Volf, W é m e r stb. Szabolcsban: Adony, Ajak. Balsa, Eszlár , 
Gesztród, Gut, Hugyaj, Ibrony, Ige, Keré l , Lider, Ohat (eredetileg : Habold), 
P á z m á n , Polgár , Bobod, Szuna, Szút, Timár, T ivorány stb.' Szatniárban: 
Amacz, Beitek, Darnó, Girált , Lriny, Majtény, Majtis, Namény, Rodolf, Sza-
szár, Szatmár , Tomány, Vizsoly stb. Berégben: Ardó, Bag, Bereg, Gút, Lan-
godár , Sid, Tivadar stb. Muta tónak elég ennyi. 
* A székely ábéczé jobbról-balra ba ladó i rányban t ü n t e t i elo a be tű­
ket. Ez egészen a rúna i r á s sajátsága. A székely b e t ű k e t vissza ke l l fordí­
tanunk s úgy a germán ábéczékkel összebasonl í tanunk. 
** Mindkét szóra nézve 1. Schade, Altdeutsches Wörterbuch. Második kiad. 
Halle, 1872—82. 
claritate refuisisse fabulantur . u 1 Csodálotos, hogy a Detre hal­
ha t a t l anságá ra vona tkozó monda csak Turócz iná l van meg s a 
több i k r ó n i k á k b ó l h i á n y z i k ; kü lönös az is, hogy a magyarul jól 
t udó Turócz i a halhatatlan szót halathalon-né, ferdíti . S vég re szinte 
é r the te t l en a fénylő sisak megeml í t é se akkor, mikor a r ró l beszél, 
hogy hőse h o m l o k á b a nyí lvessző fúródot t . Hiszen a h í res sisakon 
csak nem hatolhatott keresz tü l a n y í l v a s ? A dolog h ihe tő l eg ú g y 
van, hogy a k rón ikás valami olyan szövege t olvasott vagy másolt , 
melyben az ónéme t halathalm (eredeti alakja helőihelm) szó fordul t 
elő, a m i „ lá tha ta t l anná t evő sisakot" jelent. E b b ő l a szóból 
csinál ta aztán a Detre ha lha t a t l anságá ra v o n a t k o z ó mesét . S mint ­
hogy ennek a szerzője t i sz tán ós k izáró lag maga Turócz i , ezér t 
nem ta lá l juk meg azt a több i k r ó n i k á k b a n . 2 í g y az tán annak is 
van é r te lme, miér t nem mulasztotta el a k rón ikás a bűvös sisakot 
megeml í t en i , me ly rő l sz in tén nincsen szó több i k r ó n i k á i n k b a n . 
H a s o n l ó k é p e n g e r m á n vonás a m i hunn m o n d á n k b a n a 
praelium Crumhelt k i fe jezés; ez töké le tesen az, a m i a néme t mon­
dákban a Kriemhilde nőt.3 (Not a Schade szótára szerint Kampf-
drangsal, Kampf) . 
Ezek u t á n nem szükséges a t anu l ságo t levonnunk. A k i a 
m o n d á k r a t á m a s z k o d v a akar t ö r t é n e t e t í rn i , ú g y j á r , min t a k i 
házá t semlyékes i n g o v á n y r a épít i . A hunn r o k o n s á g meséjének 
a l eg rég ibb kú t főkben nincsen semmi ta r t a léka , sőt l é p t e n - n y o m o n 
az t ű n i k k i , hogy az egész később kieszelt kö l t emény , melyrő l 
m é g nem egészen vi lágos, m i k é n t ke rü l t bele k rón iká inkba . 
A nemzetek tö r t éne lmi missziójának semmi köze sincsen a 
származáshoz. Es valamint nem h iszünk abban, mert a t ö r t éne l em 
összes adatainak ellene mond, hogy az o láhok a d á k o k k a l kevere­
dett r óma iak maradéka i , a z o n k é p e n nem fogadhatjuk el a hunn-
magyar r o k o n s á g o t sem, mert a tö r t éne t í r á s emlékei i n k á b b ellene, 
min t mellette b izony í t anak . 
E g y szóval ot t meg kel l szűnnie a mesék v i lágának , a hol a 
positiv tö r t éne t í r á s kezdődik . 
Dr. Borovszky Samu. * * * -!* 
A mi ly föl tét lenül igaza van szerzőnknek a N . G. czikkével szemben 
fölhozot t el lenvetések egyes rész le te iben (pl. Jordanis szövegkri t ikájában), 
annyira ké tségte len néze tem szerint, bog}' azok a Nagy Gézától hangsú lyo­
zott két főtétel igazságá t meg nem ingathat ják, azt t. i . hogy 1. lehet tör­
téne t i magva a néphagyománynak is s a tö r t éne t i k r i t ika föladata azt k ihü­
velyezni; 2. hogy a honfoglaló magyarok elődei s a hunnok közöt t vol t 
történeti kapcsolat. B. szörnyűködve említ i , hogy a Hunfalvy P á l örökbecsű 
fej tegetései u t án akad még komoly historikus, aki e képzel t rokonság mesé­
jében hisz; azonban a tény az, hogy nincs komoly historikus, k i ennek a 
1 Az 1488. évi augsburgi kiadásból. 
2 Megjegyzendő, hogy a ge rmán mondákban sincs semmi nyoma a 
Detre ha lha ta t l anságának . 
3 Grimm, Die deutsche Heldensage. I I . kiad. Berlin, 1867. 168. 1. 
„rokonság"-nak kérdésé t feszegetné ; mert rokonságot , vagyis közös eredetet 
csak nyelvi és anthropologiai alapon lehet e ldön ten i ; erre pedig h iányoznak 
adataink. Nem állít i lyen „ rokonságot" vagy „hunn-magyar a tyaf iságot" 
N . G. sem, k i csak a n é p h a g y o m á n y i lyen fölfogásáról s az abban esetleg 
kereshető tö r t éne t i há t té r rő l beszé l ; ellenben vi lágosan kiemeli, hogy „az 
eredeti magyar felfogás igenis külömbséget tett a hunn és magyar elem közt s a 
köztudat az volt, hogy nem az egész magyarság, hanem csak egy része hunn. Ha 
nem tesznek ilyen megkülömbözte tés t a magyar fajta elemek közt, mi ér te lme 
volna akkor, hogy a székelyekről mondáinknak mind a ké t vá l tozata szüksé­
gesnek tartotta kiemelni, hogy azok is a hunnok tó l származtak (1, fönt 29. 1.) 
„Teljesen magunkévá t e s szük" — mondja N . G. más he lyü t t (30. 1.) — „ H u n ­
fal vy azon szavait, hogy a k i a hunnokat a magyarok egyenes elődjeinek s 
velük azonos nyelviteknek véli, az nem is sejti azt a sok és nagy közbeve­
tést , amelyet a magyarok és hunnok közt ta lá lunk. De aki mindenféle össze­
kö t t e t é s t megtagad a ké t nép közöt t , az szándékosan szemet huny a t ények 
e lő t t" . 
N . G. ezen utóbbi néze tével éppenséggel nem áll egymagában : e rő­
sí t ik a hunn-magyar t ö r t éne t i kapcsolatot Kuun Géza gr. (Relationum stb. 
17—18. 1.) és magánér tesü lésem szerint Marczali Henrik is, k ik pedig bizo­
nyára B. el ismerése szerint is, legalaposabb ismerői e kérdésnek a jelen kor­
ban. De még ha tö r téne t i adataink nem is volnának, ké tségte lenné teszik e 
t é n y t a magyar nyelvnek török elemei, melyek, mint kimutattam (1. fönt 23— 
24. 1.) ha tá rozo t t an óbolgár je l legűek, s i lymódon e hunn törzszsel való ku l ­
t u r á l i s ér in tkezésnek lehetnek csak maradványai . Ugyancsak volt alkalmam 
r á m u t a t n i a magyar nyelv egyes i ráni elemeinek osszé t jel legére, m i csak 
abból magyarázha tó , hogy a régi magyarok más ré sz t az osszétok őseinek, 
az alánokn&k is á l lo t tak művel t ség i ha t á sa alatt, k i k pedig tudva levőleg szö­
vetségese i voltak a hunnoknak. I l y körülmények köz t bizony nem mondha tó 
merő lehete t lenségnek a hunn-magyar tö r téne t i kapcsolat eszméjét, valamint 
az sincs kizárva, hogy ezt i l letőleg hagyományok is fönnmaradha t tak a 
magyar népné l ! Abból, hogy Constantinus „a turkok nemze tének eredetéről 
és honnan való származásáró l" szólva nem említ i föl a hunnokat, csak az 
következik, hogy az udvarában megfordult magyarok igen helyesen és pon­
tosan tá jékoz ta t ták ö t : tuda t ták , hogy eleik lehettek szövetségesei , tá rsa i , 
szomszédai, vagy akár jogörökösei a hunnoknak ; de nem voltak ve lük azo­
nosak. A hunnok valószínűség szerint török-mongol féle nép lehettek: a ma­
gyarok pedig (legalább a nép nagy zöme) minden bizonynyal ugorok, melyek­
hez a más fajú és nye lvű hunnokból egyes törzsek ép úgy csatlakozhattak, 
mint később a besenyők, jászok ós kunok. Constantinus magyarjainál igen 
jó l é lhete t t a hunnokkal való egykori közös tö r t éne t i viszony emlékezete a 
mellett, hogy tud ták eredetük külömbséget is. B. nyelvésze t i érveléseinek 
adataihoz is sok kétség fér: a lidércz-ne\ lodovércz, ludvércz, Udvércz alakpár­
jai az ófélném, leodarsezzo alakkal hangtanilag nem eg3reznek, az u tóbbinak 
„gaukler, zauberer" je lentése is tetemesen eltér a l idércz-nek „gonosz szellem; 
boszorkánynyomás" ér te lmével és éjjel röpködő gonosz madárféle képzetével . 
Edelspacher szláv eredeté t bizonyít ja (Nyőr. V, 157.). A tündér a, tűn-, tüned-ez 
ige származékának mutatkozik régibb í ró inkná l ; pl . P á z m á n n á l : lehetetlen 
dolog, hogy az i s ten tü l adott confessio tündér, változó, magátó l is külömböző 
lehessen" ; tündérhinsk^, tündér szerencse; tündér módon futamó h iúság stb. 
(1. Nytör t . szót.) Turóczi a „halathalon Detreh" í r á sban nem a halhatatlan, 
hanem a régi haláltalan „ immorta l i s" szót alkalmazza: halaltalan isten ----- „hal­
hatatlan isten" sok nye lvemlékünkben ; Valka iná l : „Az Deitr ich el szallada, 
homlocba nyi l la l azt is lő t ték vala, homlokában R o m á b a vitte vala, azér t 
haláltalannac hyiac vala" (Nytört . szót.). M. B. 
TÁRGYI N É P R A J Z 
A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya. 
I . 
A néprajzi tárgyak statisztikája. 
X á n t u s J á n o s , a M . N . Múzeum Népra jz i Osz tá lyának nagy­
érdemű igazga tó-őre , az „ E t h n o g r a p h i a " 1893. év fo lyamában rövid 
tö r t éne lmi á t t ek in t é s t n y ú j t o t t az emiitett osztály m ú l t j á r ó l ; meg­
vi lágí to t ta mindazon akadá lyoka t , melyek a Néprajz i Osztály fejlő­
désének oly sok ideig ú t j ában á l lo t tak , majd a fejlődós ú t j á ra 
t é rve , i sméte l ten v isszave te t ték , s röv iden kimutatta, miféle g y ű j t e ­
m é n y e k képez ik főképen a jelenlegi osztá ly kincseit. 
X á n t u s ezen m e g n y i t ó czikkéhez az a l ább iakban M . N . Mú­
zeum Népra jz i Osztá lyának kincseit rész le tesebben mutatom be, 
a tö r t éne lmi beveze téshez egy statisztikai beveze tés t csatolok, 
melyeket azu tán az osztály t á r g y a i n a k leírása, csoportos ismerte­
tése fog köve tn i . M u n k á m forrása a M . N . Múzeum Népra j z i Osz­
tá lyának n ö v e d é k i napló ja (leltára), s az időpont , a meddig ezt 
felhasznál tam, 1894. j a n u á r 31-ike. 
Ha a növedóknap ló a lapján az évi szaporodás t kísér jük 
figyelemmel, ugy számsorunka t az 1870-ik év nyi t ja meg 28 t á r g y -
g y a l ; a számsor az tán igy a l akú i : 1870-ik évben g y ű j t e t e t t 28 
t á r g y ; 1871-ben 1700; 1872-ben 5; 1873-ban 152; 1874-ben 363; 
1875-ben 50; 1876-ban 13 ; 1877-ben — ; 1878-ban — ; 1879-ben 
42; 1880-ban 1 ; 1881-ben 13 ; 1882-ben — ; 1883-ban — ; 1884-ben 
4 ; 1885-ben 110; 1886-ban 2 ; 1887-ben 31 ; 1888-ban 69 ; 1889-ben 
1502; 1890-ben 207; 1891-ben 4 4 1 ; 1892-ben 425: 1893-ban 453 ; 
1894. j a n u á r 31-ig 11. Összesen 5622 leltározott tárgy. 
Ez összeg nem nagy, de kezdetnek e l é g ; de m é g e kis összeg­
ben is igen nagy része van az a j ándékoknak . Az 5622 t á r g y b ó l 
véte l u t ján j u to t t az osztá ly b i r t okába 3904 t á r g y , vagyis az 
egésznek mintegy ké t harmada (69 3 / 6 ° / 0 / ) ; a jándék u t ján kaptunk 
1650 t á rgya t , ami az egész összegnek csaknem egy harmada 
(29 2 / 6 %), mig a t ö b b i 68 t á r g y a t ((l 1/6%) csere ut ján szerezte meg 
az osztály. A magyar ember, ha távol v idékekre ve t i a sors, meg­
emlékezik hazájáról , s ezt a hazafias igaz érzést é lénken szólal ta t ja 
meg az a jándékozók névso ra . Egyenkin t felemiit jük őke t i t ten , 
mert bá rmi ly kevéssel vagy sokkal j á r u l t a k is a M . N . Múzeum 
Néprajz i Osz tá lyának gyű j t eményéhez , az első a l apve tők ők vol tak. 






































Balázs K á l m á n zenész Virginiából 
B a r t ó k y Lász lóné K o m á r o m v á r m e g y é b ő l . 
Be-Biao-Tjoan ő rnagy J á v á b ó l 
Bende p ü s p ö k Magyaro r szágbó l 
Bethlen PáL gróf Khina , K.- India , Arab iábó l 
Bózsán J . báró h a g y a t é k á b ó l K h i n á b ó l . 
Bnl ler W . Uj-Zeelandból 
Cherné l I s t ván Magyaro r szágbó l 
Czapkay dr. J a p á n b ó l 
Czirer Lajos cs. és k. so rha jóhadnagy Nossi-Bó-ből 
D é c h y Mór Sz ikkimből 
Dollesehall dr. J á v á b ó l 
Dnka Tivadar dr. K . - Ind ia és B u r m a h - b ó l 
Egan Ede az orsz. t e j szöve tkeze t n e v é b e n az 
E r d é l y i Havasokbó l 
F e h é r Miklós Auszt rá l iából 
Gröndöcs Benedek Békés -Csabáró l 
Gryarmathy Zsigánó Ka lo taszegrő l 
Hoffmann dr. W a s h i n g t o n b ó l , É s z a k - A m e r i k á b ó l 
I r á n y i Dán ie l közve t í t éséve l egy Darfurban élő 
hazánkfia Kordofánbó l 
Józse f cs. ós k. főherczeg ő fensége K h i n á b ó l 
Kansonnet báró J a p á n b ó l 
K o m á r o m y ü g y v é d Mexikóból 
A cs. ós k. kü lügymin i sz té r ium a k.-ázsiai ex-
ped i t ióbó l 
Leiter , az a rgen t ína i köz tá r saságban élő hazánk­
fia A r g e n t í n á b ó l 
Luczenbacher Miklós min . oszt. t anácsos Da-
m a s k u s b ó l • 
Madarász Gyula dr. T i ro lbó l 
Mil l isch osztr.-magyar konzul Formoza- és K h i ­
nábó l 
Moskovicz Leo K h i n á b ó l 
Ónody L . Tu rkesz t ánbó l 
Odor Emi l i a Magyaro r szágbó l 
P á p a i K á r o l y dr. pa lócz földről 
P i n t é r E l e o n ó r a Magya ro r szágbó l 
Politzer Gr. H . Borneóbó l 
Prokop J e n ő dr. Mexikóból 
ü o c h l i t z Auszt rá l iából 
Sarkady gyógyszerész Braz i l iából 
Scherzenlechner Mexikóból 
Schlesinger Lajos alezredes hazánkfia Guate­
malából 93 „ 
Schverer J á n o s p é n z ü g y i igazgató Zombor ró l 1 „ 
Senger Ede dr. Mex ikóbó l 49 „ 
Stockinger osztr.-magy. konzul K . - I n d i á b ó l . 3 „ 
Szalay Imre miniszteri t anácsos Magyaro r szágbó l 2 n 
Széchenyi Bé la g ró f K h i n á b ó l 1 „ 
Szedlár ik I s t v á n n ó Hunyad megyébő l . . . 86 „ 
Teleky Samu gróf B o r n e o b ó l ós Közép-Afr ikábó l 437 v 
A Tjandjoeri szu l tán J á v á b ó l 1 „ 
Urbach Ignácz Kal i fo rn iábó l 1 „ 
Vadász Imre és E r n ő Tö röko r szágbó l . . . 2 „ 
Vadona J á n o s K h i n á b ó l és F i j i sz ige tekről . 2 „ 
V i d é k y László Braz i l i ábó l 8 „ 
Zadulák kolozsi po lgá rmes te rnó a radnai hava­
sokró l 2 „ 
X á n t u s J á n o s J a p á n - , Khina- , Kokhinkhina- , 
Sziám-, Borneo-, Szumát ra - , a Maláj i -Szige-
tek-, Mol lukkák- , J á v a - , K. - India- , Ceylon-, 
Singapore-, Arábia- , Kasmir-, Patagonia-, 
Mexikó- és Po lynez i ábó l 384 „ 
A M . N . Múzeum Népra jz i Osz tá lyának a j ándékoz ta to t t ösz-
szesen 1894. jan. 31-ig 1650 drb. néprajz i t á r g y . 
Ez a j ándékozókon k ivü l a közok ta t á sügy i k o r m á n y minden 
kiváló alkalmat fe lhasznál t arra, hogy a M . N . Múzeum Népra jz i 
Osz tá lyának egyes k ivá lóbb becsű g y ű j t e m é n y e k e t szerezzen meg. 
Ezek köz t első helyen eml i tendő X á n t u s J á n o s kelet-ázsiai expe-
ditiója, mely alkalommal X á n t u s az ál lam kö l t ségén az osztály 
számára 1736 t á r g y a t vásá ro l t meg. A Reguly-fóle g y ű j t e m é n y 
58 darabja sz intén osz tá lyunkba ju to t t . Dr . P á p a i K á r o l y szibériai 
gyűj tései , 480 darab, a v e l ü n k nye lv i r o k o n s á g b a n levő n é p e k 
e thnograph iá j ábó l sz in tén a k o r m á n y kö l t ségén eszközöl te t tek . 
V iká r Bé la ugyancsak a k ö z o k t a t á s ü g y i k o r m á n y megbizásábó l 
szerezte meg a helsingforsi ethnographiai Múzeum dup lumaibó l 
azon 165 s ujabban 134 összesen 299 t á rgya t , melyek g y ű j t e m é ­
n y ü n k egyik l egk ivá lóbb csopor t já t képezik. Az E . K . E. bazár­
j ábó l 32 t á rgya t , a k i sdedneve lés i kiá l l í tásból 56 t á rg y a t , Dr . 
J a n k ó J á n o s tuniszi g y ű j t e m é n y é b ő l 32 t á rgya t , Frank londoni 
ke reskedő tő l 121 t á r g y a t vásá ro l t meg az osztály számára rész­
ben a közok ta t á sügy i min i sz té r ium, részben maga az osztá ly a 
rende lkezésére bocsá to t t dota t ioból , mig a Bertalan kocsi g y á r t ó ­
tól vett 44 perzsa t á r g y a t a k ü l ö n g y ü j t e m ó n y e k számára fenn­
tar to t t p é n z t á r fizette k i . 
Ezek u t án lássuk, hogy fö ldünk s kü lönösen hazánk mely 
v idékei m i l y a r á n y b a n vannak képvise lve a M . N . Múzeum N é p ­
rajzi Osztá lyában. 
I . Australia ós Polynesia. 
1. Polynesia . . . 6 t á r g y . 
2. Australia . . . 4 „ 
3. Uj-Guinea . . . 17 „ 
4. Uj-Britain-szigetek 5 „ 
5. Admira l i t á s - szige­
tek 2 „ 
6. Uj-Ireland-szigetek 1 „ 
7. Salamon-szigetek 16 „ 
8. Yzabel-szigetek . 1 „ 
9. Santa-Cruz-szigetek 2 „ 
10. Uj-Hebrida-szigetek 1 „ 
11 . Fidzsi-szigetek . 27 „ 
12. Tonga-szigetek . 1 „ 
13. Uj-Caledonia 3 „ 
14. Uj-Zealand . . . 35 „ 
Összesen 121 t á r g y . 
I I . Afrika. 
1. Tunisz . . . . 33 t á r g y . 
2. Abesszinia . 
3. E g y p t o m i Szudán 31 „ 
4. Dé l -Ke le t i Af r ika* 369 „ 
5. K o n g o - Á l l a m b ó l . 11 n 
6. Angola -bó l . 4 n 
7. Zuluföldről . . . 2 n 
8. Fokfö ld rö l . . . 1 n 
9. Noss i -Bé szigetről 3 „ 
Összesen 458 t á r g y . 
I I I . Amerika: 
1. Canada . r . 1 t á r g y . 
2. E g y e s ü l t - Á l l a m o k 12 „ 
3. Mexikó . . . . 122 „ 
4. Guatemala . . . 93 „ 
5. Peru 3 „ 
6. Brazilia . . . . 33 „ 
7. Argentina 20 „ 
8. Patagonia . 8 „ 
Összesen 292 t á r g y . 
I V . Ázsia: 
a) Észak i Á z s i a : 
] . Szibéria (Pápa i 
459 tárg}^. gyűjtése) . . . 
b) Ke le t i Á z s i a : 
2. J a p á n . . . . 475 
3. K h i n a i birodalom 542 
L T o n k i n . . . . 1 
5. Sziám . . . . 299 
6. K o k h i n k h i n a . . 101 
c) India i szigettenger : 
7. F i l i p p i n i szigetek 
8. Maláji szigetek 
9. Borneo . . 
10. Celebes . . 
11. Molukkák . 
12. Sumatra 
13. J á v a . 
14. Ba l i . . . 
15. Szumbawa 
16. Flores . . 
17. Timor . . 
<1) Dél i Á z s i a : 
18. Kele t - India 
19. B u r m á n 
20. Cashmeer 
21. S ikk im . . 
22. Ceylon . . 
23. T u r k e s z t á n 
24. Perzsia . 




















26. Syria 5 
* Zanzibar től a Viktória- és Ru­
dolf-tóig, Teleky gróf gyűjtése. 
Összesen 2945 t á r g y . 
V. Európa. 
A) külföld. 
1. Oroszország : 
a) Reguly gyű j t e ­
m é n y . . . . 58 t á r g y . 
b) F i n n g y ű j t e m é n y 287 „ 
2. Tö rökor szág 2 „ 
3. Ausztria : 
a) T i r o l . . . . 1 „ 
$) Csehország 
(Egerland) . . 4 „ 
y) Morvaor szág 
(Schumitz) . . 2 „ 
S) Bosznia (Sara-
jevo) . . . 14 
Összesen 368 t á rgy . 
B) Magyarország: 
I . D u n á n túl . 
1. Esztergom vm 5 t á rgy . 
(Csivi 1, N á n a 3, K ö h i d 1.) 
2. G y ő r vm. 2, (Encse 2, K o n y 3) . 7 „ 
3. K o m á r o m vm 1 „ 
4. Sopron vm. (Kopháza 10, K a p u v á r 
9, Szany 28, H e g y k ő 11) . . . 58 „ 
5. M o s ó n vm. (Pandorf) . . . . . 1 „ 
6. Vas vm. 5, (Ködön 7, Erosenye 9) 21 „ 
7. Somogy vm. (Drávavidók 38, Kapos-
Uj lak 1, Barcs 1, Bo lhó 1. Gso-
konya 28) 69 „ 
8. V e s z p r é m vm. (Devecser 3, A j k a 3) 6 „ 
9. E e j é r vm. (Tá rnok 10, B á c z - A l m á s 
37, P e r k á t a 5) 52 „ 
10. Tolna vm. (sváb 9, Szakadat 16, 
B o n y h á d 17) 42 „ 
11. Baranya vm. (Beremend 16, Vi l l ány 
2, Komonya 7, P ü s p ö k - B o g á d 10, 
Udvard 18, Már i a -Gyüd 5, H e t é n y 
5, Mohács 15) 78 „ 
12. Verőcze vm. (Eszék) 13 „ 
D u n á n t ú l r ó l összesen : 353 t á r g y . 
I I . D u n á n innen. 
13. B á c s - B o d r o g vm. (Zombor 6, Baja 18, 
Bezdán 15, Szabadka 7, Kelebia 74) 120 t á rgy . 
14. Pest-Pilis-Soit-Kis-Kun vm. (Halas 2, 
Uj-Szász 1, N a g y - K á t a 2) . . . 5 ; ; 
15. J á s z - N a g y - K u n - S z o l n o k vm. (Jász-
L a d á n y 4 „ 
16. Heves vm. (Gyöngyös) 3 „ 
17. H o n t vm. (Tesmag 3, R i m ó c z 5, 
Kelenye 8) 16 „ 
18. N ó g r á d vm. ( K i s - H a r t y á n 9, Somos-
Ujfa lu 1) 10 „ 
19. G ö m ö r v m 120 „ 
20. Z ó l y o m v m . (Besz te rczebánya) . 14 „ 
21. T u r ó c z vm. (Znió-Váral ja) . . . . 1 „ 
22. Szepes vm. (Podolin 50, Maldur 16, 
Sz.-Béla 63) 129 „ 
23. Marmaros vm. (Verchovina) . . . 26 „ 
24. M. -Tá t ra jelzéssel 1 „ 
25. M á t r a jelzéssel 107 „ 
D u n á n innenrő l összesen : 556 t á r g y . 
I I I . Tiszán túl . 
26. Békés vm. (Békés-Csaba) . . . . 14 t á rgy . 
27. Temes vm. (Vinga 24, Detta 14, 
Beregszó 6, Bobda 10, Szakol 7, 
Sena 7, Taplowetz 11, R é k á s 10, 
Brestye 15, Denta 27) . . . . 131 „ 
28. T o r o n t á l vm. (N.-Kikinda^ . . . 15 „ 
Tiszán tú l ró l összesen : 160 t á rgy . 
I V . E rdé lybő l . 
29. Kolos vm. (Kalotaszeg) . . . . 51 t á rgy . 
30. Torda-Aranyos vm. (Toroczkó) . 22 „ 
31 . Maros-Torda vm. (Mező-Kövesd) . 28 „ 
32. A l s ó - F e h é r vm. (Nagy-Enyed) . . 50 „ 
33. H u n y ad v m / 87 „ 
34. Szeben vm. (Kis-Disznód) . . . . 34 „ 
35. Brassó vm. (Brassó) . . . . . 1 9 „ 
36. Csik vm. (Borszék) 66 „ 
37. Radnai Havasok jelzéssel . . . . 2 „ 
38. E r d é l y i Havasok jelzéssel . . . 10 „ 
E r d é l y b ő l összesen 369 tá rgy . 
Magyaro r szágró l t e h á t összesen 1438 „ 
Mindent összefoglalva van 
I . Ausz t rá l iából 
I I . Afr ikából . 
I I I . Amer ikábó l 
I V . Ázsiából 
V . E u r ó p á b ó l 
V I . Magyaror szágbó l 






Összesen 5622 t á rgy . 
Dr. Jankó János. 
Adalékok a gyermekekről való magyar néphithez. 
I . 
A szegény nép bizony gyakran nem vágyik a gyermek-áldásra. 
Körmöczön , ha a menyasszony anyja nem akarja, hogy l eányának 
gyereke legyen, bezár t új lakatot dob a kú tba . De ha e lakatot 
valaki megta lá l ja s k inyi t ja , a varázs megszűnik . Á m a k i elhajtja 
a magza tá t , annak a pokolban t á n y é r o n ad ják fel, hogy megegye. 
A magtalan asszony gyermek titán eped. Ha a buziási é rczgólya 
e lő t t há romszor áh i ta tosan meghajol, gyereke lesz. 
Ál ta lánosan elterjedt hi t , hogy a k i felé a p o h á r dűl, o t t 
kereszte lő lesz. U d v a r h e l y s z é k e n azt mondják , hogyha a macska 
oldalán e lperzselődik a szőr, a házi asszony teherbe esik. (Nyr. 
V . 87.) Ha az asszony g o m b o s t ű t talál fia, ha va r ró tű t , leánya 
születik. N a g y - B á n y á n azt mondják , hogy leánya lesz akkor is, ha 
főzés közben lyukat talál ége tn i a kötőjón. (Nyr. V I I I . 182.) vagy 
ha szoknyája kiég. (Bajmok, Bács m. Nyr . V I I I . 227.) A szövő 
a velizneket a kötő je alá dugja, kiszalad az u t c z á r a : ha fiút lát, 
fia, ha l eány t lát , l eánya lesz. (Pa tóháza , Sza tmár m. N y r . X V . 471.) 
F ia ta l asszonynak k a r é k e n y e r e t vágnak , hogy fia legyen. (Czegléd 
Nyr . I I . 516.) Ha va lak i rő l azt álmodják, hogy meghalt, fia lesz. 
(Deés.) Ha a házas emberek fölszélnek feküsznek az á g y b a n , akkor 
fiúgyermekük lesz; ha pedig alszélnek, akkor leány gyermek szü­
let ik . (Nagy-Lengyel, Göcse j . Nyr . X I V . 232.) Ugyanot t azt is 
meg jóso l j ák : mi lesz t ö b b az évben , fiu-e vagy leány ? T. i . ha 
té len a hó többször esik nappal, mint éjjel, akkor abban az esz­
t e n d ő b e n t öbb fiu gyermek szü le t ik ; ha pedig éjjel t öbbször esik, 
akkor leány lesz több . — Ha a fa másodszor virágzik, abban az 
esz tendőben sok fa t tyú gyermek fog születni . (Nagy-Bánya . N y r . 
X . 328.) Ha a megkeresztelt l e á n y g y e r m e k e t az apja veszi el a bába 
kezéből először, a k ö v e t k e z ő szülöt t fiu lesz. (Szeged. N y r . I I I . 
277.) K ö r m ö c z ö n azt m o n d j á k : terhes asszony ne tagadja, hogy 
viselős, mert néma gyereke lesz; Göcse jben : hogy nehezen tanul meg 
beszólni. (Nyr. V I . 228.) Terhes asszony ne menjen messze, csak 
amig a háza te te jé t látja. 
K u t y á h o z , macskához , terhes asszonynak nem jó rúgni , mert 
szőrös lesz a gyereke. (Deés) H a terhes asszony valami c súnyá t lát , 
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t ávoz tassa el egy párszor a kezé t a dereká tó l , az tán nem ár t meg. 
(Veszprém.) Ha terhes asszonynál aká rmi lyen gyümölcs van, s akár ­
hová ü t i a tes téhez , a gyermeken meglá tsz ik . (U. o.) Összenőt t 
g y ü m ö l c s ö t ne egyék a terhes asszony, mert kettős gyereke születik 
(Szeged Nyr . I I I . 277.) 
A megcsodálás á l ta lánosan ismeretes. H á r o m s z é k e n azt mondják, 
hogy ha a születet t gyermeknek k é t lába feje befelé hajl ik, anyja 
olyan valaki t megcsodál t . Minden kedden és p é n t e k e n ül jön az 
ajtó küszöbére , s k ö p d ö s v e mondja: P h ü j , p h ü j , te hunczut, add 
vissza! (Nyr. I X . 36.) 
H á r o m s z é k e n azt mondják , hogy terhes asszony, ha mosatlan 
e d é n y t hoznak k i a házból , ne menjen el e lő t te . (Nyr. I X . 36.) 
A k i a fecskének kimetszi a nye lvé t , annak n é m á k lesznek 
a gyermekei. (Hont.) Ha valakiről azt álmodják, hogy meghalt, fia 
lesz. (Debreczen.) N y i t r á b a n azt mondják , hogy ha lakodalomra 
menve, senki sem dalol, az új p á r n a k süket gyerekei lesznek. 
Ha az anyja hasából kivett gyermek-nek a kis uj já t levágják, meg­
gyúj t ják , az egész háza t el lehet v inn i , mégse ébred fel senki. (Szörny eg, 
Z e m p l é n m. Nyr . X V I I . ) A fe lv idéken a rab ló t l á t a t l anná teszi. K ö r m ö -
czön azt hiszik, hogy a holtan szüle te t t gyermekek, k i k a nap v i lágá t 
nem lá t ták , nem mehetnek a menyországba , hanem ö rökké bolyganak. 
1884. késő őszén is l á t t ak a K ő t e s t v é r e k nevü sziklacsoportozat tá jékán 
k é t csillagot bolygani a fö ldön; hol akkora lett , mint a hold, hol, 
min t egy közönséges csillag, mig v é g r e e l tűnt . I po ly -L i tkón meg 
azt ta r t ják , hogy a halva szüle te t t hó t esztendeig van a sö té t ség­
ben. E k k o r sirni kezd, s ha valaki meghallja, megkereszteli, m o n d v á n : 
ha gyerek vagy, legyél Adám, ha l eány vagy, legyél É v a , ón téged, 
stb. Ha senki sem hallja meg a szerencsé t len sirását , hót meg h é t 
esztendeig marad ismét a sö té t ségben s akkor újra sir. (Nyr. I V . 35.) 
Ugyanot t mondják , hogy ha a gyermek foggal születik, szeren­
csés, ór iás lesz; de ha a bába ellopja a fogát, nem lesz. A burok­
ban születettet á l ta lában szerencsésnek tar t ják . Kü lönösen azt hiszik, 
hogy látja a pénzt . A z t is, hogy nem fog rajta a golyó. (Szeged. 
Nyr . I V . 137.) 
Csu rgón azt mondják , hogy a ki holdtöltekor születik, a hetedik 
esz tendőn tú l nem viszi. (Nyr.) A hetes (hetedik) gyereknek az a bűvös 
ha t á sa is van, hogy n y o m k o d á s a a legjobb orvosság, a ny i l ankodás 
(derékfájás) ellen. (Arács, Za lám. N y r . X X I I . 378.) A holt tetemet 
is a hetedik gyermeknek kel l m e g r á g n i , akkor elvész. (Göcsej . Nyr . 
V I . 229.) Ha valakinek hé t fia, vagy hé t l eánya van egymásu tán , 
akkor a hetediknek a k ö r m é t a j o b b k é z nagyu j ján mákolaj ja l kenje 
meg, s az a pénz t a földben, b á r m i l y e n mé ly re legyen leásva, kör­
m é n keresz tü l meglát ja . (Mármaros m. Nyr . V I I . 276.) 
A na p fogya tkozás t a fa t tyú szabad szemmel is jó l látja. (Hetes, 
Zala m. Nyr . X X I . 476.) 
K ö r m ö c z ö n , mikor a gyermek megszüle t ik , a bába az asztal 
alá teszi, hogy j ó legyen. Mikor pedig megfürösz tö t te , bepólyá l ta , 
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hozzá mér i valami j ó t e r m e t ű férfihoz, vagy nőhöz (a milyen a 
gyermek neme), hogy olyan t e r m e t ű legyen. — Ha az ú jon szü­
lö t t e t ócska r u h á b a öl tözte t ik , szegény ember lesz. (Hidalmás, 
Kolozs m.) 
Zi lahon (Szi lágy m.) azt mondják , hogy özvegy asszony fele­
sége (özvegy ember ura) lesz. Ugyanot t mondják , hogy a /eresztő 
vizet nem jó a k á r h o v á ö n t e n i ; legjobb rózsafa alá. Este nem kel l 
k iön t en i , mert k ü l ö n b e n valaki meghal a házná l , vagy (Nagy-
B á n y a Nyr . V I I I . 327.) a gyerek hal meg. A z is zilahi h i t , hogyha 
a kis gyermeket a l ába nagy ujjánál fogva vég ig húzzák a főrösztő 
vizben, j ó úszó lesz. 
U d v a r h e l y s z é k e n a kis gyermek mosott ruhá i t nem jó nap­
haladta u t á n k ü n n hagyni, mert elviszik az álmát . (Nyr. V . 87.) 
A gyermeket hamar megszok ták keresztelni, hogy ki ne cseréljék. 
Deós v idékén , a m i g a kereszte lés meg nem tö r tén ik , mindig ég 
éjjel a gyertya. Ha észre veszik, hogy a gyerek k i van cserélve, 
minden eledelt e l t ávoz ta tnak a szobából , egy üres csuporba fél-
fakanalat tesznek, s a ge r endá ra helyezik, A z u t á n elmennek. M i k o r 
j ö n az ördög, s látja, hogy b á n n a k a gye rmekéve l , visszacseréli . 
Ugyan i t t az o láhokná l , a mig a gyermek hat hetes k o r á t el 
nem éri, ha elmennek hazulról , keresztbe fektetnek rajta egy 
sep rő t s lábához egy ollót, fejéhez egy kés t tesznek. í g y nem 
v ihe t i el az ördög . Ha t hetes k o r á n túl m á r ú g y sem v ihe t i el. A 
fe lv idéken azt mondják , hogy mikor a gyermek megszüle t ik , a bába 
ne menjen el, mert az anya elalszik, s az első h á r o m nap alatt a 
b á n y a r é m kicserél i a gyermeket. K ö r m ö c z ö n a szőke hajú, fekete 
szemű v iz i t ü n d é r e k szok ták kicseré lni a gyermekeket. Egyszer, a 
min t a v iz i t ü n d é r az ú jszü lö t te t elkapta, az anya és a bába 
m i n d j á r t észreve t te . A bába a kezébe vette az idegen gyereket, 
elvitte a legköze lebbi kú thoz , s e l m o n d v á n a bűbájos igéke t , így 
szó l t : Vízi szellem, add vissza g y e r m e k ü n k e t ! I m a t ied i t t van, 
vedd e l ! Vissza is adta s az övét a bába a k ú t b a dobta. E g y más ik 
asszony egyedül vo l t csecsemőjével . Egy szegletből csak előbújik 
a szellem s elveszi a meg rémü l t asszony g y e r m e k é t . De annak 
mégis vo l t annyi ereje, hogy azt mondja: Az az én gyermekem, 
tedd le, ón szenvedtem ér te , nem te. S le is tette. 
Hé t fa luban a bennülő asszony nyá r sba szúrva a k ü r t ő b e egy 
csonka seprő t n y ú j t fel, mert kü lönben a pirkorics a szép gyer­
meket egy nagyfejű, nagyhasu, röv id l ábu kö lyökke l cseréli fel . 
(Hosszúfalu. Nyr . I V . 557.) Deés v idékén a k e r e sz t an y án ak egy da­
rab vászna t kel l a jándékozni a keresztelő a lka lmával , a me lybő l 
rendesen inget cs inálnak a kisdednek. K ü l ö n b e n mezte lenül menne 
a menyor szágba . 
Hontban azt ta r t ják , hogy ugyanazon keresztelő vízből nem j ó 
ké t gyermeket keresztelni. K ö r m ö c z ö n a bába, visszajőve a keresz­
te lőről azt mondja : elvi t tem egy p o g á n y t , visszahoztam egy keresz­
t é n y t ! A felvidéki t ó tokná l első fürösz téskor az apa v ízbe dobott 
pénzzel vá l t ja meg a gyermeket a bábá tó l . A b e t e g á g y a s t r á n t o t -
táva l ós me leg í t e t t pá l inkáva l t a r t j ák . A k o m á k a t a bába keresi 
meg. A kereszte lés másod- vagy harmadnap tö r t én ik , a mikor a 
p l ébán ián me leg í t e t t pá l inkáva l s kalácscsal kedveskednek. Szer­
ta r t á s u t á n a haza té rők asztalra teszik a csecsemőt, m o n d v á n : a 
k i legjobban szereti, vigye el az a n y j á h o z ! Keresz te lés u t á n van 
a lakoma (radostnik = ö römnap) , melyre kalácsot a keresztanya ad. 
A nagy d i n o m - d á n o m rendesen a k ö v e t k e z ő v a s á r n a p r a esik, mikor 
a szomszédok ós rokonok is összegyűlnek, főleg az asszonyok. 
Mindenik hoz magáva l i tal t , kalácsot , a metyet a b e t e g á g y a s n a k 
nyú j t át. A lakoma ivással és kalácscsal kezdődik . A z u t á n k ö v e t ­
kezik : leves, m a r h a h ú s , káposz ta , csibeleves meté l t t e l , tészta , 
pecsenye, aszalt gyümölcs . Az asz ta l főn a keresztanya ül, a k i 
minden é te lbő l először az a n y á n a k nyú j t . Csak az utolsó napokban 
keresik fel a háza t férfiak is. (Lovcsány i Gyula : a V á g és v idéke . 
Budapest, 1881. 36. lap.) 
M i k o r az asszony g y e r m e k á g y b a n fekszik, seper jék az ablak 
felé a szemetet, akkor nem lesz hamar gyermek. Ha szopta tós­
asszony lá toga t j a meg a ha thótbe l i t , le ke l l hogy fejje, mert ha 
nem, a tejét elviszi. (Udvarhely. Nyr . V . 87.) A hat h é t b e n levő 
asszonynak nem jó az á g y á r a ülni , mert a tejet elviszik. (U. o.) 
Ha a szop ta tós asszonynak a tejét elviszik, egy darab kenyeret 
m e g p i r í t a n a k s arra az, a k i elvitte a tejet, fej a maga csécsiből, 
a más pedig megeszi s i gy a tej visszamegyen. (U. o.) — M i k o r 
valaki hat h é t b e n van, az o t t j á rók egy kis foncsikát hagynak h á t r a 
e l távozásuk a lka lmával , hogy a beteg asszony álmát el ne vigyék. 
(U. o.) N a g y - B á n y á n , hogy valaki a kis gyerek á lmát el ne vigye, 
j ó , ha a v e n d é g valami r o n g y d a r a b o c s k á t vagy gubája szőriből né ­
h á n y szálat a gyermekre vagy a bölcsőjére vet. (Nyr, V I I I . 327.) 
Ha a gyermek nem alszik, az idegen egy foncsikát tesz ruhá jábó l 
ágyá ra . (Körmöcz.) Ha a gyerek éjjel sokat sír, akkor ü l t e t e t t 
fűzfának a haj tásá t kel l megfőzni , avval meggőzöln i . (Nagy-Lengyel, 
Göcsej . N y r . X V. 332.) H a kiseprik a házat , mikor kis gyerek 
van a házná l , meghal a gyerek. (Szatmár.) A mely házná l kis 
gyerek van, ott a v e n d é g n e k le muszáj ülni , mert m á s k é p elviszik 
a szopósnak az álmát. (Fe l ső-Somogy. Nyr . V I I , 475.) K ü l ö n b e n 
országszer te hiszik, hogy esteli v e n d é g el viszi a házbel iek álmát, 
ha nem ül le. Ku j to rgó lesz akkor a gyerek, ha az anya egyház­
kelés e lő t t m á s h o v á megy először, nem pedig a templomba. (Nagy-
Lengyel , Göcse j . Nyr . V I . 467.) Az ü re s bölcsőt nem szabad r i n ­
gatni, mert akkor nem alszik jól benne a gyerek. (Hont.) 
H a az ostyát , mi t a pap a nyelvedre tesz, észrevét lenül kive­
szed s kis l e ányodda l megeteted, legszebb leány lesz a faluban és 
gazdag v ő l e g é n y veszi el. (Rozsnyó v idéke . Nyr . X X I . 475.) 
H ida lmáson , (Kolozs m.) azt mond ják , hogy akkor meghal a 
gyerek, valamint akkor is, ha t öbben rengetik. R á b a k ö z ö n : meg-
fájul a kicsi gyerek hasa. (Nyr. X V I I . 376.) Ha a tej a mellbe 
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megy, sir ot thon a kis gyerek. (Somogy. Nyr . V . 467.) Szopós ­
gyereknek nem j ó a t ü k ö r b e nézn i , mert akkor nehezen j ö n a foga. 
(Szécsóny, N ó g r á d m. Nyr . I V . 277.) 
K ö r m ö c z ö n a nagyobb gyereket, ha rossz, édes almafa vessze­
j éve l verik meg. M i k o r a gyermeket elválasztják, u to l já ra egy k á r -
tyusra ü lve szoptatja meg az anya. (Deés.) Körmöczön , i lyenkor 
horgolnak egy kis zacskót . A gyerek ké r az apjá tó l a csics helyett 
egy krajczárt , azt beléteszik a zacskóba s a n y a k á b a akaszt ják 
A z t is teszik, hogy egy fő t t to jás t melegen a kezébe adnak. A 
min t eldobja, elfelejti a csicset. Göcsejben, az anya utol jára disznó-
vá lu ra ülve szoptatja meg g y e r m e k é t , hogy k ö n n y e n elváljék. 
(Lengyel. Nyr . X I V . 332,) Ha valakinek a fején a haj időnap e lő t t 
megőszül , szerencsés ember lesz. Ez o n n é t van, mert akkor válasz­
t o t t á k el, mikor a fa v i rágzo t t . (Arács, Zala m. Nyr . X X I I . 93.) 
Ha a gyermek először az apa szót e j t i k i , az utána következő 
gyermek fiu lesz, ha a mama szót, l eány . (Hont.) Ha a gyermeknek 
há tu l hegybe n ő a haja, az u^ána köve tkező gyermek leány lesz ; ha 
szép gömbö lyűén nő , fiu. (U. o.) — Ha a kis gyermek mindig csukva 
tart ja a marká t , fösvény lesz. (U. o.) A hányszo r a kis gyereknek 
azt m o n d j á k : b ó k a ! annyi 24 órá ig nem nő . (Zilah.) Ha a gyer­
meknek visszakózzel adnak enni, félfülű, (boldogtalan, fé lkegyelmű) 
lesz. (Al-Pestes, Hunyad m.) Ha p u p p e g é r (denevér) vérével meg­
kenik a gyermek szakálla vagy bajusza helyét , sohasem nő meg. 
(Zilah.) Ha a gyermek későn beszól s félnek, hogy n é m a lesz, k e n y é r ­
sütéskor , mikor a kenyeret kiveszik s ke t t ő össze van ragadva, a 
feje te te jén válaszszák szót. (Gál-Szócs.) M i k o r a gyereknek először 
vág ják le a haját , meg ke l l vele füstölni a gyereket, akkor nem 
lesz főfájós, fogfájós, s a szemverés sem ár t neki . (Körmöcz.) A 
mely kezébe adja g y e r m e k é n e k az anya legelőször az étel t , azt 
fogja használni jobb kéz g y a n á n t egész é le tében. (Tolna. Nyr . V I . 
321.) Mikor a gyermeknek első foga kiesik, az anya egye meg 
k e n y é r b e ; akkor az a n y á n a k sohasem fog fájni a foga. (Rima­
szombat. Nyr . V I . 41.) Vagy vesse a gyermek első k ihu l lo t t f ogá t 
a kemenczébe , hogy szép ap ró fogai legyenek. (U. o. 83.) A fog 
e gé r lyukba ve tése országszer te ismeretes, valamint a m o n d ó k a i s : 
E g é r k e , egérke , adjál nekem vasfogat, adok ér te csontfogat. L e á n y 
gyermeknek nem j ó bort adni, mert m e g n ő a csecse tőle. (Nagy-
B á n y a . Nyr . V I I I . 327) 
Veresd meg a kis gyerek t a l p á t koldusbottal, hamar j á r . 
(Szeged. N y r . I I I . 277.) Kér j a koldus tó l egy darab kenyeret, é tesd 
meg a kis gyerekkel hamar kezd beszólni. (U. o.) Ne bizseróld a 
gyerek lábát , mert n é m a ta lá l maradni. (Debreczen. Nyr . I I I . 517. 
Ha a gyerek ^kinyújtott l ábbal ül, nem j ó keresz tü l l épn i , 
mert nem nő meg. Á l t a l ában a gyerek nem nő meg, ha keresz tü l 
lépik . Tehetni róla , ha vissza lépik. A gyermeknek nem szabad 
tojáshaj ra lépni , mert nem n ő meg. (Deés.) — A gyereket ne verd 
seprűvel , mert megrühesed ik . (Mármaros. Nyr . V I I . 276.) A gye-
rekeket nem szabad összemérni , hogy melyik nagyobb, mert az 
egyik közülök meghal. (Csurgó. Nyr . ' X . 184. Ha a kis gyermekek 
j á t ó k k ö z b e n keresztet formálnak , akkor valami közel i rokonuk meg­
hal. (Szolnok. N y r . X V I I I . 426.) 
Ha egy asszonynak meghalt a gyereke, Szen t - Iván nap e lő t t 
ne e g y é k gyümölcsö t , mert a m e n y o r s z á g b a n ez nap oszt szent 
J á n o s gyümölcsö t a gyerekeknek. A kinek az anyja már evett, azt 
mondja: te nem kapsz, a te r é szede t megette anyád . (Körmöcz . ) 
A felvidéki t ó t o k n á l az első n a d r á g o t g y e r m e k é n e k az anya egy-
ü l t é b e n varrja meg, k ü l ö n b e n majd visszautasí t ják, ha k é r ő b e 
m e g y é n . Hogy jó l nö j jön a gyerek, nem szabad asztal alá mász­
ká ln ia . H ó t éves ko rá ig a hajá t le nem vágják , nehogy az esze 
megtompuljon. L a k o m á k o n fenékig kiiszszák a poharat, hogy gyer­
mekeik á rván ne maradjanak. (Lovcsány i Gyula. A Vág és v idéke . 
37. lap.) Ha a gyermek este tűzze l já tsz ik , éjjel az ágyba piselik. 
Ha a gyermek az ágyba hugyozik, el kel l kü lden i a szomszédba 
sóér t egy t á n y é r r a l és fakanál la l . A szomszéd asszony verje el jó l 
a fakanál la l (Tamási . Tolna m.). K ö r m ö c z ö n e lkü ld ik az i lyen gye­
reket oda, a hol kenyeret sü tnek , s ott a lapá t ta l ver ik meg. 
Szucsákban tüzes seprűvel ver ik meg. Deésen a disznó g y ű ­
rű jé t etetik meg vele sülve, s a disznó körmébő l pá l inká t i tatnak. 
M á r m a r o s b a n e g é r h ú s t etetnek vele. (Nyr. V I I . 276.) 
H ú s h a g y ó kedden az ez é v b e n szüle te t t gyermeknek h ú r r a l 
kö t i k meg a lábát , hogy meg ne igézzék. (Körmöcz.) Más h e l y ü t t 
(Szécsóny, Nyr . I V . 277.) á l t a lában h ú r t k ö t n e k a gyerek kezére , 
hogy szemmel meg ne verjék. Piros szalag igéze t ellen á l ta lánosan 
haszná la tos . A g y e r m e k á g y a s asszony ágya körü l egy épen erre 
az alkalomra kész i te t t l epedőt h ú z n a k fel. A n é g y sarokba, m e l y n é l 
fogva felkötik, f okhagymá t , kenyé rmorzsá t , sót tesznek, azért , hogy 
az asszonyt kis g y e r m e k é v e l e g y ü t t meg ne ron thassák , vagy rajok 
ne olvashassanak (Orosháza. Nyr . 230.). Hogy meg ne igézzék a babá t , 
h o m l o k á r a szénnel húzz minden reggel keresztet. (Moldva. N y r . I X . 
425.) Ad j a hajadból , mert megverted a gyermekemet szemmel. 
E v v e l a hajjal megfüstöl ik a gyereket, azu tán meg ke l l fü rde tn i . 
A fü rdőbe beletesznek jóféle sá f rányt , 9 sirról földet, 9 fejfáról 
9 darab fácskát, 9 darab szenet, 9-fóle füvet, a zu t án meg náda t , a 
m i t a ház szögletéből keresetlen ke l l k iveni . Ez t mind napfelkelte 
e lő t t ke l l megtenni. (Tisza-Abád-Szalok. Nyr . I X . 559.) 
Ha a gyermeket megigéz ték , boros tyán- füve t kel l főzni s ha 
a gyermek élésre való, akkor a fü szép zölden duzzad k i a fazék­
ból ; ha pedig nem élésre való, akkor megsárgul , s meg se fürösz-
szék benne, mert úgyis hasztalan. (Rimaszombat. Nyr . V . 569.) 
Ha hirtelen észreveszik az igézést , tisztes füvet kel l főzni, a 
levé t leszűrni ós h á r o m eleven szenet belevetni s evvel a gyereket 
megmosdatni. (U. o.) A kinek szép a gyereke s félti az igózéstől , 
mikor az u tczára viszi, mindig kenje be a füle t ö v é t korommal, vagy 
az ingecské jé t visszájára adja rá, akkor nem ár t neki a rossz szem. 
(U. o.) Ha megigéz ik a gyereket, egy p o h á r hideg vizbe vess 9 drb 
eleven szenet, mindenikre vess a tenyered élivel keresztet, a p o h á r r a 
is. Ez t a vizet igya meg. ( N a g y - B á n y a N y r . X . 328.) Más he lyü t t 
a szenes vizzel megmossák az arczát s a m a r a d é k vizet az ajtó 
s a rkához önt ik . (Tasnád. Nyr . V I I I . 377.) 
Kü lönösen verös szeműek á l ta lában az összenőt t szemöldökű 
emberek. Az t is teszik szemverés ellen, hogy hajnalban szép csen­
desen elmennek a kovácshoz , aztán új f azékban hoznak abbó l a 
vízből , a mibe a tüzes vasat m á r t o g a t j á k ; de az ú t o n senkihez 
sem szabad szólni. A gyereket meg ke l l abban a vizben fürdetn i , 
a z t án betakarni az apja ingébe . E t t ő l elmúlik. (Sirok. N y r . V I I I . 
44.) V a g y : kótasszony nap közt (Nagyasszony és Kisasszony közt) 
szedett j ó füvekke l kel l gőzölni . (Nagy-Lengyel, Göcse j . V I . 467.) 
V a g y : a hogy a gyereket hi j ják, ha Panninak, há t akkor olyan 
helyre kell menni, a hol Panni van, kilencz helyre. M i n d e n ü n n e n 
hozni kel l a s zemé tdombrú l egy marék szemetet, azt meg kel l 
főzni v ízben s a gyereket abban kel l megfürde tn i . (U. o.) Vagy : 
h á r o m kaná l vizzel meg ke l l a gyereket mosdatni s a k i viz lecsurog, 
meg kel l mérn i . Ha kevesebb lesz h á r o m kanálnál , akkor elmúlik 
a szemverés . (U. o.) Ha meg akar ják tudni , k i igéz te meg a gye­
reket, vizet t ö l t enek egy ü v e g p o h á r b a s annyi darab szenet tesznek 
belé , a h á n y igézőre gyanakosznak. Mindenik szóndarabnak nevet 
adnak. A mely ik leszáll a p o h á r fenekére , az vo l t az igéző. Annak 
körméből , kapczájából , minden apróságbó l kel l adni. E b b ő l fürdőt 
kész i tnek s a gyereket benne megfüröszt ik . (Őrség. N y r . V . 374.) 
Ha a gyermek nyavalyatörős, ö l töztessen az anya egy b u b á t a 
gyermek ruhá jába , keresztelje a gyermek n e v é r e s áll í tsa a falu 
végére . Addig , a m í g ot t van, h ív ják a gyermeket más néven . Az 
ö r d ö g a babá t elviszi, s a beteg m e g g y ó g y u l . (Deós.) G ö m ö r b e n 
leszakgat ják ró la az inget h á r o m felé, az tán beássák a küszöb alá, 
akkor elmúlik. (Majom. N y r . X I X . 426.) Vagy a be tegség alatt 
raj ta levő ingé t a t e m e t ő b e n egy keresztre ke l l csavarni; a gyerek 
az tán megszabadul a be tegségtő l . De ha valaki leveszi onnan, az 
kapja meg. (Rimaszombat. Nyr , V I . 41.) Vagy az asztal he lyére 
k e l l fektetni, a fejét meg napnyugot felé fordí tni . Azér t ke l l az 
asztal he lyére fektetni, mert az asztal helye olyan szent a házban , 
min t az ol tár a templomban. Mer t az asztal körü l van az imádság 
meg az áldás a házban . (Göcsej . Nyr . V I I . 230.) Vagy a moslékos 
saj tárról az abroncsot le ke l l verni , aztán háromszor á tbu j t a tn i a 
gyereket; az tán meg egy kicsit földbe ke l l ásni olyan helyen, a 
hol l eg többe t j á r n a k . A k k o r a nehézség nem bánt ja t öbbe t . (U. o.) 
Vagy azt a ruhá t , a melyikben a nehézség felütöt te , a ház te tő re 
ke l l vetni, hogy ott rothadjon el. Az t án a gyereket el ke l l v inn i 
búcsújáró helyre, ott fekete r u h á t varratni neki, az tán viselje azt 
addig, míg el nem szakad. Meg az tán a ke resz tnevé t el ke l l vá l ­
toztatni másra. (U. o.) Vagy azt a ruhá t , a miben a nehézség a 
gyereket el talál ta , hót mesgyón át kel l v i n n i , az tán o t t elásni 
(Őrség. N y r . V I I . 181.) Vagy: templom poráva l kel l meghinteni, 
vagy szentelt t ömjénne l füstölni, vagy a szentség (monstrantia) 
koszorújából v i rágot hozni be (Nagy-Lengyel, Göcsej . Nyr . V I . 467.) 
Ha a gyermeket hideg leli, há romszor k iá l tsd a k ü r t ő b e : Ha l l ­
j á t o k felszomszédok, a m i fiunkat ( leányunkat ) a hideg rázza, 
v igyé tek el a b e t e g s é g é t ! (Décse, Szolnok-Doboka m.) Ha a gyer­
meket harmadnapos hideg lel i , éjfélkor k i ke l l menni az ap j ának 
borókáé r t , ú g y . hogy patakon ne menjen át, az any jának meg egy 
korsóva l folyóvízért , de úgy , hogy vissza ne nézzen, osztán azt a 
b o r ó k á t meg kel l főzni. Ha megsárgul , a gyerek meghal; ha nem, 
azt a vizet meg kel l vele i ta tni , akkor jobban lesz. (Majom, G ö m ö r 
megye, Nyr , X I X . 427.) A mely gyereket soká ig lelegeli a hideg, 
azt h á r o m holduju láskor egymásu tán k i kel l v i n n i az udvarra. Miko r 
legelőször látja az újságot , azt kel l mondani: Uj hold, új k i rá ly ! 
ne h i j j meg engem a lakodalmodra, hanem v i d d el az ón beteg­
ségemet . (Göcsej. N y r . V I I . 86.) Vagy a macska farát ke l l meg­
mosni, a z t án azt a vizet megitatni vele; vagy pedig j e g y g y ű r ű r ő l 
ke l l neki i n n i adni. (U. o.) 
E r d é l y b e n (Szucsák, Nagy-Enyed, stb.) a kis gyerekeket a 
mamással i j jesztik. J ö n a m a m á s ! Van egy j á t é k is. A kis gyerek 
hasára tesszük hüve lyku j junka t , ez elé a m u t a t ó ujjat s a j á r á s t 
u tánozva , egyikkel megelőzzük a másika t , m o n d v á n : Megyén m a m á s , 
hol kap szál lás t? M e g y é n mamás , hol kap szál lást? A nyakhoz 
érve, álla alatt megcsiklandjuk: I t t , i t t , i t t ! A felvidéki t ó t o k n á l 
Bobo z sákban hordja el a rossz gyermekeket. (Lovcsány i Gyula. 
A V á g és v idéke . 41 . lap.) 
Dr. Versengi György. 
I I . 
Viselős asszonynak nem szabad k á r o m k o d n i , vagy valakinek 
rosszat k ívánn i , mert az mind szüle tendő g y e r m e k é r e esik vissza. * 
Ha a kalotaszegi asszony t e rhes sége alatt valami „ tu rp i s ságo t " 
köve t e t t el, egy kis g ö d r ö t ás m a g á n a k s abba beleál lva, minden­
nap lega lább egyszer vizel oda, hogy e lköve te t t bűne mia t t gyer­
meke ne lakol jon. „Turp i s ság" alatt rendesen „hű t l ensége t " é r t e ­
nek. Terhes asszonynak nem szabad karácsonyfáró l va ló a lmát 
enni, sem diót , k ü l ö n b e n ikreket szűl.** A b a u j m e g y é b e n azt tart­
j ák , hogy viselős asszonynak nem szabad l evágo t t k ö r ö m d a r a b ­
ká i t eldobni, azokat el kel l ége tn i , k ü l ö n b e n gyermeke „ lágy-
csontú" , gyenge lesz. A palócz asszony is ezt h isz i ; s ha a l eendő 
g y e r m e k é n e k nemét akarja megtudni, t e rhes ségének utolsó fe lében 
bal kezének g y ű r ű s u j já ró l egy darabka k ö r m ö t tüzes szénre tesz; 
* Kármán József. A babonáról Kardos taní tó és Mihály gazda. Zoinbor, 
1877. Bittermann N . 104. 1. 
** WlislocU. A karácsonyfáról („Pest i Hi r lap" 1893. Dec. 23.) 
ha a k ö r ö m d a r a b k a pattogva elég, az asszony f iúgyermeket szül. 
K e t t ő s vagy összenő t t szilvát vagy más összenőt t gyümölcsö t nem 
tanácsos az asszonynak enni, mert ez esetben ke t tős gyermeke 
lesz. Ha ingal já t vasalja vagy mángol ja , m é g sok gyermeke lesz 
az asszonynak. 1 Kalotaszeg k é t katolikus községében azon asszony, 
k inek gyermekei születésük u t á n csakhamar elhalnak, v ízke resz tkor 
szentelt vizzel locsolja meg az ágyá t . Az t az aj tót pedig, a melyre 
a pap vizkereszt nap j án házszen te iéskor „Gr. M . B . " b e t ű t ir ta, 
n e h é z szüléskor a vajúdó asszony köze lébe teszik. Szüléskor j ó 
fogadalmat tenni , ez esetben a szülés k ö n n y e b b e n tö r t én ik . 2 
Abau j -Szán tón egyszer egy vajúdó asszony azt fogadta, hogy ha 
szerencsésen megszü l i g y e r m e k é t , egy éven á t minden szombaton 
estve kisöpr i a templomot. Egészséges gyermeket szült s az tán 
egy fél évig minden szombaton söpör te is a templomot; de vég re 
megunta s abba hagyta. A gyermek szépen fejlődött , de születé­
s é n e k első évforduló nap ján vá ra t l anu l meghalt. Teme té se u t á n 
minden éjjel megjelent a lvó anyjánál és tüzes söprüve l söpör te 
v é g i g annak t e s t é t . Az anya e k ínok tó l végü l csak ú g y m e n e k ü l ­
hetett, hogy egy vén asszony tanácsára szentelt vizbe m á r t o t t 
s ö p r ü t ége t e t t el éjfél e lő t t i időben gyermeke sirján. Sok helyt 
azt hiszik, hogy az adventben szüle te t t gyermek j ámbor , istenfélő 
ember lesz ugyan, de a m u n k á t nem szereti. Ného l a gyermeket, 
a m i n t megszü le te t t , mindjár t mezíteleD földre teszik, hogy erős 
legyen; vagy l e p e d ő b e betakarva n é h á n y perezre az asztal alá 
fektet ik , hogy okos, szorgalmas, szófogadó legyen. 3 
Ha a l ány szeretete m e g h ű l t a l egény i r án t , ez az első ró rá té 
ha r angozásko r a t eme tőhöz megy s egy kereszteletlen gyermek 
sír járól h á r o m m a r é k földet dob feje felett há t ra , akkor ú j ra fel­
elevenedik a l e á n y szerelme.* Ha az ember egy halottnak, legin­
k á b b pedig egy á r t a t l an elhalt gyermeknek arczát kezéve l meg­
simít ja , s ugyancsak ezen kezével saját t e s t ének azon részét is, 
a mely fáj, a fájdalom azonnal megszűnik . 5 G-ernyeszegi n é p h i t 
szerint a keresz te le t l enű l elhalt gyermekek eszik meg a holdat 
holdfogytakor. 
A kereszteletlen gyermeket a keresz te lós ig nem szabad más 
h á z b a v inni , mer t szerencsét lenséget visz oda, (Ká rmán id . h . 105. 1.) 
A n a g y p é n t e k h e t é b e n keresztelt gyermek, nagy k o r á b a n mind ig 
k í sé r t e t eke t fog l á t n i ; sz intén k isér te t l á tók lesznek az olyanok, 
a k i k ké t p é n t e k e n át keresz te le t l enű l maradtak szüle tésük u t án . 
(Kármán, id . h . 105. 1.) A k i t székely néph iede l em szerint, víz­
keresztnapkor keresztelnek, nem csak j ó , de gazdag ember is lesz. 
P o g r á n y o n ós v i d é k é n a gyermeket keresz te lése ig „ k ö d m ö n y " - r e 
1 Kármán, i d . h. 61. 1. 
- Kármán, id . h. 104. 1. 
3 TL a. 105. 1. 
* Wlislocki, Advent. („Pest i H í r l a p " 1893. dec. 17.) 
5 Kármán, i d . h. 118. 1. 
teszik, hogy „kucsera" (göndör) haja legyen; a gyermek születése 
u t á n 8 vagy 10 napra, de csak vasár - vagy ü n n e p n a p o n , megtart­
j á k a keresztelósi l akomát , a „paszr i " - t (paszita). Grernyeszegen a 
keresztanya egy új 10 krost ád a kicsike részére a szü lőknek 
azzal az óhajtással , hogy az esküvő jé re k é t ök rö t vehessen belőle. 
E p é n z d a r a b o t e r e k l y e k é n t őrzik s a legnagyobb n y o m o r ú s á g b a n 
is megta r t j ák . Sokan varázse rő t t u l a jdon í t anak neki. Ha a gyermek 
keresz te lósekor sir vagy kiál t , é lete első esz tendejében meg fog 
halni . (Kármán 121.1.). K é t e g y m á s t sze re tőknek nem szabad egy 
g y e r m e k n é l e g y ü t t keresz t szü lének l enn i ; minthogy ez esetben a 
szeretet szó tmegy (Kármán, 102. 1.). 
Az újszülöt t gyermeknek ného l egy kevés sót szoktak a 
nyelve alá tenni, hogy meg ne ron t s ák a boszo rkányok . Szüle­
tése u t á n kilencz napig nem adnak semmit a házból kölcsön, mert 
ezzel alkalmat n y ú j t a n á n a k a gonosz embereknek arra, hogy 
a gyermeknek á r t sanak . (U. o. 105.) Hogy a boszo rkányok gyer­
m e k á g y a s asszonynak ne á r thassanak , ného l egy férfiinget akasz­
tanak estve az ablak elé (U. o. 104.). A b a u j m e g y é b e n u g y a n é 
czólra éj jelre egy férfisapkát akasztanak az ajtó k i l i ncsé re ; n é h o l 
pedig este kiseprik a háza t s a szemetet e léget ik a k á l y h á b a n . 
A gyermeket szült asszonynak nem szabad hat hé t i g halot t i menet 
u t á n nézni , mert a köve tkező esz tendőben férje meg fogna halni . 
(Ká rmán , id . h. 105. 1.). 
Parazsat estve nem ke l l a házbó l kiadni , mert akkor nem 
alszik a kis gyermek; ép ú g y , ha a bölcsöt ü resen r inga t ják . 
B o r s o d m e g y ó b e n azt tar t ják , hogy ha egy kis gyermeket a t ü k ö r b e 
n é z e t n e k akkor to lva j te rmósze tüvé lesz; é p ú g y nem szabad kis 
gyermeknek u j ja l a holdra mutatni , mert f e lnő t tko rában ho ldkóros 
lesz. Abaujban azt ta r t ják , hogy a kis gyermekre első esztende­
j é b e n nem szabad az esőnek esni, mert a t tó l szeplőt kap. Ha a 
székely nőnek nincs e legendő teje, emlői t „há rom k i rá ly vizzel" 
mossa; fe lavatása u t á n a szentelt viznek uj jához ragadt csépjé t 
lenyeli , hogy gyermeke ne legyen „rossz szivü." Székely nóph iede-
lem szerint, beteges gyermek kö ldök-zs inorá t h á r o m ki rá ly napkor 
szentelt v ízbe ke l l már tan i . H a a csecsemő az anya mel lé t nem 
akarja elfogadni, vagyis nem akar szopni, ez esetben a templom 
kulcsá t ke l l szájacskájába adni (Kármán, id . h. 105. 1.). Abauj­
m e g y é b e n azt t a r t j ák , hogy ha a csecsemő nem tud aludni, másszók 
az anyja a szobában n é h á n y s z o r négykéz láb fel és a lá folyvást 
ezt mondva: „ón keresem neked az álmot , kedves gyermekem!" 
Borsod m e g y é b e n azt mondják , hogy a sokat siró gyermeket 
há romszo r át ke l l húzni a lajtorja fokai közt . A k i kis gyermeket néz 
meg, fújjon annak szeme közé, hogy meg ne bűvöl je . Ha egy 
kis gyermeknek a jórcze első to jásá t enni adjuk, fe lnő t t k o r á b a n 
szépen fog énekeln i . Ha kü lönböző szüléktő l való fiú- ós l eány­
csecsemőt egy asszony vagy egy szop ta tósda jka szoptat, ezek nagy 
korukban megszeretik e g y m á s t (Kármán , id . h. 106. 1.). 
Wlislockiné Dörüer Fannit. 
N É P S Z O K Á S O K 
Mátra vidéki palócz szokások. 
A mát raa l j i pa lóczságnak n é m e l y d iva tból kiment s r észben 
még divó szokásai közül óhaj tok i t t n é h á n y a t r öv iden ismertetni, 
részint a saját megfigyeléseim, rész in t ö reg emberek e g y b e h a n g z ó 
elbeszélése n y o m á n : 
A mát rav idék i palócz mie lő t t a húsvé to t megelőző 40 napi 
böj tö t megkezdené , „farsang f a r k á " - n jó l kimulatja m é g m a g á t . 
H á r o m napig eszik, iszik, tánczol, mintha csak lakadalmat ü lne s 
feléje se néz a dolognak. 
A farsang három napja va lóságos ü n n e p számba megy n á l u k . 
I lyenkor rendesen valamelyik gazda házánál , amint mond ják 
„tábort csapnak", odagyü l ik a falu örege , fiatalja s mig a l e g é n y e k 
az „elseő h á z " - b a n j á r j ák a t ánczo t a l ányokka l , fiatal menyecs­
kékke l , addig az ö regek egy más ik szobában (rendesen a há ló 
„komra"-ban), amit i lyenkor „ i v ó " - n a k neveznek, esznek, isznak 
dalólnak, t ré fá lnak e g y m á s közt. 
Az é t e l t az asszonyok viszik, az i t a l ( r égebben bor, ma m á r 
csak pá ly inka ) köl tségei t az öregek fedezik, a muzsikus cz igány t 
meg a fiatalság fogadja fel közös kö l t ségen , rendesen egy p á r 
for intér t , meg az enni va lóér t . — A tánczban rész tvevő l e g é n y e k 
mindenike köte les ugyanis a cz igányok közül egyet-egyet vagy 
reggelivel, vagy ebéddel , vagy vacso ráva l ellátni, már a hogy azt 
az „elseő legény" beosztotta. 
A t á n c z rendesen vasá rnap estve kezdődik s tart egészen 
h ú s h a g y ó kedden éjfélig s nem t o v á b b , mert m i k o r a falu t o r n y á ­
ban az éjfelet e lü tö t te , avagy a bakter e lkür tö l i a. 12 órát , haza­
megy a mu la tók , fiatala vénje , e l é rkeze t t „böjt fogadó szerda" (ham-
vazó szerda), há t nem i l l i k már mula tn i . 
N é m e l y községben meg, mint D o r o g h á z á n , Mindszenten „három 
napkor", mindennap más más háznál mulatnak. A h ú sh ag y ó ked-
det azonban mindig ot t óhajt ják e l tö l ten i , ahol legjobb l ábon áll 
a gazdaság a „hun a gyesznaó nem szaladt á t a t e ő ' t ö t t káposz­
tán , hanem beledöglöt t szeőrös tü ' -beőrös tü ' . — I l y e n helyen any-
nyi ra j ó l érzi magá t m é g a palócz gyerek is, hogy vissza-vissza 
gondolva a j ó napokra, gyakran k é r d e z i az a p j á t ó l : 
— „ A p á m ! mikaó lészsz m á ' m é m m e g ol lyan izé k i rész t -
apámná ' mikaó ' kiód is, b á t y á m is, meg én is — o k á d a ó n k ? V 
Mindenesetre je l lemző kérdés , de ha a müve i t r ó m a i nép mulat­
ságai i l y ep izódokban nem szűkölköd tek , van-e csodálkozni va ló 
azon, ha e sokkal k e v é s b b é cul t ivá l t néppe l i lyesmi megesik. 
R é g e b b e n a fiatalok közül k e t t ő „böjt fogadó szerdán" délelőt t 
„koledálni" j á r t házról házra . Az egyik rongyos női r u h á t ö l tö t t 
magára , fejét kendőve l bekö tö t t e s kezébe egy rossz m o t o l l á t ve t t , 
a másik meg egy rossz, rongyos-foltos n a d r á g b a s ócska bekecsbe 
búj t bele, arczukat azu tán b e k o r m o z t á k ós ugy indultak el a faluba 
ké rege tn i : A m i t i l y fo rmán összegyűj tö t t ek (néha meg el is emel­
tek) sza lonnát , kolbászt , tojást stb., azt dé lu tán valamely házná l 
együ t t e sen fogyasz to t t ák el, azu tán ők is e lkezd ték a böj töt , a 
gyermekek azonban „zabálló csütörtök"-ön még e l fogyasz to t ták a 
h ú s h a g y ó keddi húsféle m a r a d é k o t mind s csak azu t án fogtak a 
böj tölóshez. 
A „koledá lás" ma m á r úgyszó lván teljesen kiveszett e n é p 
szokásából , a böj töt azonban, mint j ó ke resz tények , ma is meg­
tar t ják s negyven napig húsfélét, pa lóczember házánál , m é g a beteg 
sem eszik. 
H ú s v é t i ü n n e p e k a lka lmáva l divatos e népné l az öntözködés is. 
Kivisz ik a l eány t a kú t r a , vagy épen a patakba áll i t ják s veder­
számra locsolják rá a vizet, hogy „ha férhe ' mégy, ha ' l legyrk firiss 
menyecske". Kérésnek , r i m á n k o d á s n a k nincs helye, ha szép szóval 
nem megy a leány, e rőve l is elviszik s be lökik a patak vizébe, 
E szokásból kifolyólag a húsvé t m á s o d n a p j á t ma is „vízbe hányó 
hétfeö"-nek nevezik a Mát raa l ján m i n d e n ü t t . 
I l y e n ma is divatos szokásuk a „máj-fau ál l í tás. Ezt a palócz 
l egény el nem mulasz taná semmiér t sem. Ha május elseje hé tköz ­
napra esik, a májfát rendesen a l egköze lebb eső v a s á r n a p reggelre 
szokták fölál l í tani . K imegy a l egény előt te való nap az e rdő re , 
olykor a harmadik falu h a t á r á b a is, ha közelebb nincs, kiválaszt ja 
ot t a legszebb, l egsudá rabb fiatal nyír-fát s ha ke l l , nem sajnálja 
é r te megfizetni az 1 — 2 f r to t sem, ha pedig nem adják, ellopja 
szépszerivel . Odahaza az tán a ny í r - fá t gá lyái tó l szépen megt isz t í t ja , 
csak a t e t e j én h a g y v á n egy kis lomb koroná t , azt azu t án czifra 
kendőkke l , p á n t l i k á k k a l földíszíti s é jnek idején elviszi a szeretője 
u d v a r á r a és ot t a kapu mellett fö ldbeásva felállítja. 
S minthogy a májfa-áll i tás egyik ny i lvános b izonysága annak, 
hogy a ház eladó l ánya i r án t é rdek lőd ik -e valaki vagy sem, nem 
igen igyekszik egyik l eány sem a máj fát egyhamar e l távol í tani , 
rendesen ott ta r t ják 3 napig, sőt n é m e l y i k egy hé t ig is, k ivá l t ha 
m é g azzal is büszké lkedhe t ik a l eány , hogy az övé a legmagasabb, 
a l egsudá rabb az egész faluban. Bezzeg ideje k o r á n e l távol í t ja az, 
a kinek a falu legényei bosszúból vagy haragból mesze löruda t állí­
tot tak a kapu jába kender-kóczcza l . 
E z e l ő t t 60—70 évvel nagyon divatos vol t a Mát ra k ö r n y é k é n 
az ú g y n e v e z e t t „Gergely járás" is. Szent Gergely p á p a napján , már -
czius 12-én, az iskolás gyermekek ü n n e p i r u h á b a ö l tözködve bejár ­
t á k nemcsak a saját falujokat, hanem a szomszédos községeke t is 
(megjegyzendő, a palócz falvak nagyon közel fekszenek egymás ­
hoz) és ahol csak iskolá.ba va ló gyermek vol t , m i n d e n ü v é be té r t ek . 
A l eányok tiszta fehérbe vol tak ö l tözködve , leeresztett hajuk 
szépen „ k i s á t o r i t v a " s csokorra k ö t ö t t szalaggal á tkö tve , a nya­
kukon „ g a r á r i s " s fe jükön koszorú volt . A fiúk sz in tén ü n n e p l ő 
r u h á t ö l tö t tek , fehér i n g ü k e t p i tykós la jbi födte, a lajbi zsebibe 
meg piros k e n d ő vo l t dugva, fe jükön szines szalagokkal diszitett 
b á r á n y b ő r ö s süvege t vagy kakas tol lat , bok ré t á s kalapot viseltek 
s a de reká ra mindeniknek egy-egy fakard vo l t övezve , a mely­
nek marko la t j á t sz intén k é k vagy vörös szalag ékes í t e t t e , 
A fiúk közül egy, a l egé r t e lmesebb , Gergely p á p á n a k vo l t a 
személyesi tő je s ez mint zász lóhordozó egy botra k ö t ö t t vörös , 
v i rágos kendőve l legelői haladt, mellette meg k é t oldalt a k é t 
p ü s p ö k , k e m é n y pap i rosbó l kész í te t t p ü s p ö k s ü v e g b e n , u t á n n u k a 
több iek párosáva l . 
A menet vagy az iskola vagy a p lébán ia u d v a r á r ó l indul t el. 
A h o l gyermek vol t a háznál , oda a „Gergely katonái" okve t l enü l 
b e k ö s z ö n t ö t t e k . 
A sereg a szoba hosszában pá r j áva l sorakozott, fa-kardjukat 
vá l lukhoz emelvén, a p á p a és a ké t p ü s p ö k pedig a sereggel szembe 
ál lo t t s a p á p a így kezdé a beszédét : 
Pápai trónusbaó' ísz szaólok hozzátok. 
Ez az én seregém, melylyet most itt láttok. 
Seregeimnél ide gyüttem nem egyébé7, 
Hanem annak száma szaporításáé', 
Szaporíjjátok hát kedves fiatokval, 
Agygyátok közinkbe szép ajándékokval, 
Hogy az éskolába' eleöre mehessen, 
Sok szép ifijakval Istent dicsérhessen, 
Apjának, annyának oromi lehessen 
Mindenkor eö benne. 
E z u t á n a p ü s p ö k ö k egyike í gy serkentette a d iáknak va ló 
gyereket : 
Hallod-é te Péstu, haagass asz szavamra, 
Fog7 fél a könyvedet, tedd a tarisznyádba, 
Ott lesz csak jaó helyed, tanulsz becsülletet, 
Maf mé'llásd jaó apád és jaó anyád szeret. 
Erre a másik püspök szólalt meg: 
Csúnya jaz a szoba, mejj nincs kimeszelve 
Csúnya jaz a fiú, ki nincs kiművelve, 
Csap' fél tehát hozzánk pajtás kis gyijáknak, 
Benned örömi lesz apádnak, anyádnak. 
E z u t á n előál lot t egy a „ G e r g e l y ka toná i " közül s igy édes­
gette a ház fiát i sko la t á r sú l : 
Ha pegyig szereted a maónár bogácsát, 
Köztünk effélének nem látod szűk voltyát, 
Bátor könyves szemmel kaóstolod a savát, 
Mer7 nem vajvaa gyúrták ennek a tésztáját. 
E k k o r a sereg rázend í t e t t e együ t t e sen a k ö v e t k e z ő éneke t 
tizen' Gergely doktornak, 
Híres tanítaónknak, 
Hz eő napján, 
Régi szokás szerint, 
Menynyünk Isten szerint 
Eskolába. 
Lám a madarak . is 
Ho'sz szaporogygyonak 
Majd ee'gyünnek, 
Asz szép kikeletkor 
Sok szép ének szaóvaa' 
Zengedeznek. 
Gyertek eeJ mi véleőnk, 





Nem jaó tudatlanú' 
Félnyebnni paraszté' 
Ez világban, 
Mer7 úgy emberségre 
Nem méheczcz tisztségre 
Ez országban. 
5. 
Illy hejben királyok, 
JJrfiak, császárok 
Tanéttatnak, 
Asz szegény árvák is, 
Elhagyott fiak is 
Oktattatnak. 
6. 
Tyik is ezenképen 
Gyertek el na7 szszépen 
Eskolába. 










E szakasz e léneklése u t án a ház asszonya a „Gergelyesek"-et 
mega jándékoz ta s k i kolbászt , k i sza lonnát , k i tojást , k i lisztet 
vagy e g y n e h á n y kra jczár t adott á t a p á p á n a k , amit a sereg ének­
szóval igy köszön t meg: 
8. 
Köszönynyük ezerszer 
Százszor meg ezerszer 
Ajándéktok, 




Az Isten áldása Maragygyon mindvégig, 
Es szent áldomása Világ végezetyig 
Házatokon, Jaószágtokon. 
Az ének befejezése u tán a p ü s p ö k ö k egyike e k k é p e n ké r t 
bocsána to t a ház u r á t ó l : 
Ezek után gazdánk szépen megkövetünk 
Ha valami vétek származtatyik teölünk, 
Megengegygy minékeőnk, igen szépen kérünk, 
Egyvést tovább lépünk. 
A p á p a pedig k ö v e t k e z ő l e g búcsúzo t t el : 
Mékköszönöm gazdánk e szszép ajándékot, 
De mé'jobban áztat, ha gyijákot adtok, 
Készülly feö', seregem, tekints e zászlóra 
Figyelmesén haagass a kimondott- szaóra: 
Egreczir 11 
E k k o r a „Gergelyesek" v a l amenny ié fakardjá t a mestergeren­
dához ü t ö t t e s azzal megfordulva, szépen kivonultak a házból . 
Az ez alkalommal összegyűj tö t t élelmi szert pedig e lv i t ték a 
k a n t o m é n a k , a k i a gyermekeket is megvendége l t e belőle , meg a 
maga ház ta r t á sá ra is eltett valamit az é léskamrába . 
Ma m á r a „Gergelyjárás" teljesen kiment a d iva tbó l , tudtom­
mal lega lább , nem jár ják sehol az egész Mát ra v idékén . M u l t n y á r i 
t a n u l m á n y u t a m a lka lmáva l is ké rdezősköd tem u t á n n a , Ba l i án , Le-
leszen, Szúcson, Bocson, Bekölczén , Csehiben, Aranyoson, Bá tho r -
ban, Mikófalván, de az ujabb n e m z e d é k m á r sehol sem ismeri e 
szokást, legfölebb m é g egy-egy őszbecsavarodot t pa lócz ember 
vagy egy-egy öreg pa lócz asszony emlékében ól, ak ik gj^ermek-
korukban maguk is vol tak „Gergely katonái". 
I lyen , ma m á r d iva tbó l k iment szokás vo l t az „ Ostyahordás" 
is. Az iskolás gyermekek ka rácsony böj t jén szép f ehé r asztalken­
dővel b e k ö t ö t t t á n y é r o n vagy tá lban vagy kézi k o s á r b a n os tyá t 
hordoztak szét a faluban a k á n t o r t ó l s rendesen mise u t á n t ó l délig 
és minden házhoz annyi t vi t tek, a h á n y e g y é n lakot t egy-egy 
haj lókban. Mielőt t á t a d t á k volna a kü ldemény t , verset mondtak 
el e lőbb, mely ú g y látszik, minden faluban más-más vol t . P á r á d o n 
p l . ezzel a verssel k ö s z ö n t ö t t e k be a gyerekek : 
Csértessék a Jézus Kirisztus! 
Minthogy ma' közelget karácsony ünnepi, 
Melylyel jelentetyik Krisztus születési, 
Régi szokásunkbaó mesterünk ez' tette, 
Ennéhány ostyávaa mostan kedvezkénne, 
Kévánok ammellett örömet szivembe 
Testi-lelki áldást a szent ünnepékre, 
Élhesseönk tovább is számos esztendeőbe', 
Aj jeles napokon friss jaó égésségbe. 
Ucczu! jaó gazdasszon' ugor' fél a padra, 
Hozzá1 é7 szszá7 kaóbászt, tedd a tányéromba, 
Há'llegyen nekeönk is karácson7 napjára! 
Bal i án m é g a 70-es években is divatos vo l t az os tyahordás , 
o t t pedig a köve tkező verset m o n d o g a t t á k az o s tyaho rdó gyerekek: 
D. a J. Kr.! 
Adám else'ó atyánk mai szent ünnepét, 
Melylyet mos7megértünk, karácson' szén7 beöjtyét 
Kívánjuk érhessük Krisztus születését, 
Számos esztende'ókben világra jövését. 
E kkis ajándékot — mint szokásunk tartya — 
Fáradságunk után tanitaónk mutatja, 
Kegyelmeteknek ím7 ezt á7tal adattya 
Krisztus születésit eovee7 tanúsittya. D a J Kr ' 
A gazdasszony a k á n t o r e szivességét az tán azzal viszonozta, 
hogyha kolbászt nem is, hanem lencsét , m á k o t lisztet, vagy aszalt 
g o m b á t , aszalt szilvát annyit kü ldö t t , a mennyi a t á n y é r b a , vagy 
a t á lba fért . 
A k á n t o r által k ü l d ö t t os tyá t azonban nem e t t ék meg, hanem 
a gazda ol lóval szép kereken k ivág ta abból a keresztre feszitett 
Krisztust ábrázoló részt , vagy pedig az os tyábó l kereszt-alakot 
n y í r v a czérnára fűzte s az asztal fölé a g e r e n d á r a akasztotta s ez 
o t t c s ü n g ö t t aztán a j ö v ő ka rácsony ig . 
Ellenben szokásos m é g ma is, a „Mi van ma" j á rása . Ez t 
p ü n k ö s d első nap ján szokták j á rn i , délben megkezdik s j á r j ák 
egész dé lu tán nap lemen té ig , de csakis l eány -gye rmekek . 
Valamennyien fehér ingvál lba , piros, v i rágos s z o k n y á b a 
vannak felöl tözve s egy közülük, rendesen a legkisebb, a „pün-
kösgyi kirá7néu, a kinek, megkü lönböz te t é sü l a többi tő l , fejére 
rózsa-koszoru van t éve . — Osszeszedelődzködik 10— 12 i lyen pa-
lócz kis lány, beá l l í t anak a gazda u d v a r á r a s ot t az ablak alatt, 
vagy a pi tar-a j tó e lő t t kö rbe ál lva egymás kezé t meg fogják s a 
kis p ü n k ö s d i k i rá lyné kö rü l addig forognak, mig a köve tkező 
da locská t el nem é n e k l i k : 
Mi van ma, mi van ma, Csak fürgyik, csak fürgyik 
Piros pünkösd napja. A fekete csaóka, 
Haónap lesz, haónap lész Szájjon a házokra. 
A másogyik napja. Mint azelőtt szállott 
Ne tipegj, ne tapogj, Az apostolokra. 
Mer7 ha mé'ttapodod Lyányok ü'nek a toron7ba 
A pünkösgyi raózsat, Aran' koszoróba, 
Megadod az árát. Ara, ménnek al legények 
Sárga sarkantyúba. 
Ha jaó jányok vaónátok 
Nékem köszönnétek, 
Levenném a süvegem 
Annak örülnétek. 
Péz vaóna, csérgene, 
Baózsa vaóna sérgene, 
Mégis kiserdu'ne. 
Dicsértessék a Jézus Kirisztus! 
Rendesen egy p á r k ra jczá r t kapnak ju ta lmul , azzal odébb 
á l lanak egy házzal s igy j á r j ák be az egész falut. 
A tüz imádás ős k o r á n a k egyetlen emléke : a Szt.-Iván éji tüz-
ugrás is k ihaló félben e n é p n é l s a tüz i s tenéhez mondott és bizo­
n y á r a őskele tű verses m o n d ó k á k nyomaira sehol sem akadhatni 
m á r a Má t r av idókén sem. — A tűzgyú j t á s és tűzugrá lás fennmaradt 
ugyan m é g sok helyen, hanem egyik faluban is, másik faluban is 
más más szokásokka l van egybekö tve , melyek annyira e lü tök 
egymás tó l , hogy m é g csak homályos sejtelmet sem m e n t h e t ü n k 
belőlük amaz ü n n e p i szer ta r tás lefolyásáról , m i t a n y á r i nap fo rdú lá s 
éjjelén k i g y ú j t o t t mág lya tüz körü l a r é g m ú l t idők pa lócznépe 
rendezhetett. 
Pá rád , Bodony községekben p l . Sz t . - Iván nap já t (június 24.) 
megelőző este, mikor a nap m á r a l á h a n y a t l o t t a hegyek mögé , 
kimegy a falu apraja, nagyja, l eányok , l egények , a községe t kö r ­
nyező emelkedettebb helyekre, ot t az tán t ü z e t g y ú j t a n a k s a fÖl-
föl csapó l á n g o k o n keresz tül ug rá lva k i á l t ozzák : „Törés ne legyen 
a l á b a m o n ! T ö r é s ne legyen a l á b a m o n ! " abban a r e m é n y k e d ő 
hitben, hogy l ába ika t ez á l ta l a k isebesedóstöl megóvják . Majd a 
l eányok csomóba kö tözö t t „tisztes füvet" (Stachys) tartanak a tüz 
füstje fölé egy darab ideig s azt égnek dobá lva k i á l t j ák : „Hlyen 
nal légyén e m m é n k k e n d e r e ö n k ! Hlyen na ' l l égyén e m m é n k ken-
d e r e ö n k ! " 
E megfüs tö l t t isztesfű-csomókat , min t „szörnyen hasznos 
füve t" hazaviszik s abból a b e t e g s é g b e n sínylő gyermek számára 
fürdő t kószi tenek, melytő l , amint azt egy öreg pa lócz asszony 
mondotta nekem, a gyermek „vagy méffordú' vagy mohhal." 
Az a p r ó b b népség meg, mikor a tüz megszűn t lobogni 
„borzag"-ot (bodza-galyat)^ tar t a parázs fölibe s azzal ver i egymás t 
e szavak k i s é r e t é b e n : „ Í F l l a ! estélyi má lé keőcsön k e n y é r ! " , a 
m e g ü t ö t t meg azzal veri vissza: „ T e t y ü b a ó ' h a bújjon be léd!" 
D o r o g h á z a , Szuha, Mindszent k ö r n y é k é n pedig a nagyobb 
l ányok a tüz köze lében k é t sorjával, e g y m á s n a k szemközt á l lanak 
s a szemben ál lók egymás kezé t megfogják erősen, azu tán k é t 
l eány egy 6—7 éves kis l á n y k á t k é t o ldal ról kezénél fogva vég ig 
sé tá l ta t a sorban állók kezefején, m iközben folyton ezt k iabá l ­
j á k : „ É g Buda v á r a ! " „ É g Buda v á r a ! " S a mely p á r n á l a kis 
l eány már elhaladt, azok i smét á sor elejére szaladnak, ott újból 
összefogják kezöke t , hogy a kis l eány másodszor , harmadszor is 
v é g i g sétá l jon rajtok és ez í gy tart mindaddig, m i g a tüz meg 
nem szűnik l áng lobogva égni s csak azután ugrá l ják keresz tü l a 
parazsat.* 
A ballaiak meg mikor m á r leszál lot t az este a tájra s a g ö n -
czöl szekerének csi l lagfénye k igyulad t az égen, akkor vonulnak 
k i a ha t á rbe l i dombokra. Ott hosszú pózná ra k ö t ö z ö t t szalma cso­
m ó t g y ú j t a n a k meg s azzal ide oda futkosva é n e k l i k : 
Elégyütt md szent Iván 
Meztelen jár acz czigán', 
Majd elegyün Széni'Miháj 
Féleőtözik acz czigán'. 
R é g e b b e n i l y szalma csomót, t ö b b e t is meggyú j to t t ak s azzal 
vagy k ígyózó vonalban futkostak egymás u tán , vagy ú g y á l lo t t ak 
össze, hogy az égő csóvák lángja iból egy kereszt formálódot t k i 
az éj söté t jében. 
H o g y pedig e szokás már m á r l assankén t elenyészik, oka 
ré szben az is, hogy sok h e l y ü t t a falu elöl járósága ezt egyenesen 
elti l t ja, mert a l egények pa jkossága nem r i t kán a házak , ólak zsup-
fedelét is leszedte s föléget te , de meg másrészt óvatossági szem­
p o n t b ó l is ellenzi, mert m á r nem egy ízben meg tö r tón t , hogy egyik 
más ik gyermek vagy a t űzbe esett, vagy a ruhá ja fogott tüze t s 
ennek k ö v e t k e z t é b e n súlyos égési sebeket kapott . 
í g y hal k i lassankint a pa lócz n é p le lkéből ez az é rdekes 
szokás is, mely napjainkig, ú g y lehet annak az á ldozat i t ű z n e k 
emléké t tar tot ta fenn, melyet a pa lócz nép ősei, a beálló n y á r 
kezde tén , ta lán a Napistennek, min t a meleg kú t for rásának , tisz­
te le té re dombokon vagy berkekben emelt o l tá ra ikon , h á l a k é p e n 
k igyú j to t t ak . 
Istvánffy Gyula. 
HAZAI IRODALOM. 
Dr. Török Aurél: Jelentés lll-ik Béla magyar király és neje 
testereklyéiröl. (Szókfoglaló é r tekezés . E l ő a d a t o t t a M . T. A k a d é m i a 
I I I . o sz t á lyának 1893. jún ius 19-ón tar tot t ülésén. Megjelent az 
„ É r t e k e z é s e k a T e r m é s z e t t u d o m á n y o k kö rébő l " czimü akadémia i 
k i a d v á n y X X I I I . (1893) kö te t ének 4. számaként . ) Budapest, M . T . 
A k a d é m i a , .1894. 8° 181 lap, n é g y t áb láva l ós egy függelékkel . 
Á r a 2 f r t . 
Dr . T ö r ö k Auré l fenti czím alatt épen most megjelent mun­
kája a magyar anthropologiai i rodalom egyik legkivá lóbb és 
legfontosabb je lensége . T á r g y a 0 1 1 . Bé la magyar k i rá ly és neje 
t e s t e rek lyé inek leírása, s amit I I I . Bé l a koponyá já ró l ír, az 
* Bicsánszky P á l 72 éves dorogházi nyugalmazott kántor- tani tó köz­
lése nyomán. 
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felfedezés számba megy, melynek j e l en tősége be lá tha ta t l an , s amit 
később fe j tegetéseihez fűz, azzal pontosan kijelöli az anthropologia 
magyar m u n k á s a i n a k az i rányt , melyben haladniok kell , hogy 
valamelyes e r e d m é n y h e z juthassanak. 
A t a n u l m á n y első része a k i rá ly i e rek lyék felfedezésének, 
ása tásának t ö r t é n e t é v e l és a lelet egyes adataival ismertet meg. 
1848. deczember h a v á b a n S z ó k e s - F e h é r v á r o t t a p ü s p ö k i lak udva­
r á n a k t e rü le té t a v ízvezeték ki igazí tása czéljából fel kellet t á s a t n i ; 
ásás közben deczember 5-én két vörös m á r v á n y k o p o r s ó r a akadtak, 
melyekben ko ronás c son tvázaka t t a lá l tak . A M. N . Múzeum meg­
bízásából Dr . É r d y J á n o s a hely színére utazott s az ása tásoka t 
deczember 16-ig folytat ta. A férfi c son tváza öles hosszúságú vol t , 
s mellette k o r m á n y a l m a és bot, fején korona vol t . A hely, hol e 
k ő k o p o r s ó k t a lá l t a t t ak , ké t ség te lenül a r ég i székesfehérvár i Szent-
I s t v á n bazilika része vol t , s m i u t á n k i rá lya ink e templomba 
1031 — 1543-ig temetkeztek, annyi bizonyos volt , hogy e csontok 
vagy az Á r p á d o k korábó l , vagy az u . n. vegyes korszakbeli 
k i r á lyok idejéből va lók lehettek. 
A cson tvázak személyiségének pontos megha tá rozása a 
későbbi székesfehérvár i p ü s p ö k é rdeme . A kirá ly i s í rnak ós a 
kö rü lö t t e levő s í roknak a l egrég ibb k o r t je l lemző egyszerűsége , 
a korona, a k i rá ly i pálcza és ország-almája m u n k á j á n a k izlése, a 
korona a lak jának az Árpád -k i r á lyok pecsé t je in l á t ha tó ko ronáva l 
való megegyezése , a s í rban ta lá l t kard alakja, mely az őskorból 
a lászármazot t koronázás i karddal csaknem teljesen megegyez, a 
csontváz á l lapota , a r u h á k tökéle tes e lhamvadása , a s í rvers h i á n y a 
(az első s í rvers , melyet i smerünk , I V . Bé la k i rá lyé , k i 1270-ben 
halt meg s végü l az a kö rü lmény , hogy a s í rok sére lem né lkü l 
fennmaradtak, mind azt bizonyiták, hogy a fölfedezett sír az 
Á r p á d o k ko r szakábó l va ló . S miu t án Pauer felsorolja, k i k vol tak 
a Szen t - I s tván baz i l ikában eltemetve, a kizárás módszeréve l a 
személyiségeket is megál lapí t ja . E lőször is Zápo lya J á n o s t zárja 
k i , „mer t ennek t e t emé t Achomet fehérvár i -pasa a k i rá lyok 
holt tetemei közül k i v e t t e t ó ; I I . Lajos azért nem lehetett, mert 
ez gyenge t e s t a lka tú és m é g ifjú korbeli vala, a ta lá l t férfi csont­
váz pedig erőtel jes , magas termetre v a l l ; I I . Ulászló beteges vol t 
é le tében ós 60 éves k o r á b a n halt e l ; Má tyásé nem lehetett, mert 
ennek sírja a templom közepén vala; A lbe r t é sem lehetett, mert 
k ö z é p t e r m e t ű ós t ö r ö t t lábú vala, a k i r á ly i csontváz pedig magas 
t e rme tű és é p l á b ú ; nem vol t Nagy La josé , mert k ö z é p t e r m e t ű 
vala; I . K á r o l y é sem lehetett, mert ő arany k o r o n á v a l ós arany 
sa rkan tyúva l , t o v á b b á d rága g y ö n g y ö k k e l és kövekke l ék í te t t vörös 
n a d r á g b a n és d o l m á n y b a n temeti^bett el, a ta lá l t csontváz s í r jában 
a g y ö n g y ö k ós k ö v e k nyoma nem t a l á l t a t o t t ; I I I . Lászlóé azér t 
nem lehetett, mert ő n é g y éves k o r á b a n halt e l ; I V . I s t váné sem 
volt , mert ennek neje nem i t t temettetett el, m á r pedig a fel­
fedezett két , szorosan egymás mellett levő sír férj és feleségé v o l t ; 
I I . Lász lónak nem lévén felesége, nem tőle eredhet a csontváz ; 
I I . G é z á n a k vol t felesége, a k i Szókes -Fehó rvá ro t t temettetett el, 
de nem a baz i l ikában, hanem a keresztes v i tézek t e m p l o m á b a n ; 
I I . vagy Vak Béláé nem vol t , mert ö 30 éves k o r á b a n halt meg, 
a cson tváz pedig idősebb é le tkor ra mutat, t o v á b b á , mert a k i 
csecsemős k o r á b a n szeme vi lágától megfosz ta tván , i l y szomorú 
á l l apo tban a kardot s ehhez ta r tozó karpereczet sohasem használ­
hatta, valamint a l o v a g s a r k a n t y ú t sem . . . . Ellenben I I I . Bé lához , 
min t harczias fórfiúhoz azok igen helyesen a lka lmazha tók voltak." 
í g y j u t Pauer a személy megál lapí tásához. A t o v á b b i k u t a t á s az tán 
n é h á n y ujabb b izonyságot is szolgál ta to t t m e g h a t á r o z á s á n a k igazo­
lásául, í g y a mellcsillagot vagy amuletet t a r tó vastag zsinór 
alakja, fonása és abban a szálak fekvése annyira megegyez 
I I I . Bé lának egy 1145-ből fönmarad t oklevelén l á tha tó zs inórra l , 
mintha csak egy v é g b ő l vo lnának lemetszve, holot t u. a. század­
ból fenmaradt pecsé tzs inóroknak más formájuk van ; az ékszerek 
közt ta lá l t , müve szerint X I I . századbeli feszület za rándokpá lcza . 
az ezüst lánczon függő s csak a bizanczi despot czimmel j á ró 
ezüst melldisz, a no cson tvázának ujján ta lá l t arany g y ű r ű , melybe 
keleti g r á n á t van foglalva s lan to ló szirén k ivésve s mely igy 
ké t ség te lenü l j e g y g y ű r ű vala, mindez csak I I I . Bé lá tó l származ­
hatott, k i csakugyan K o n s t a t i n á p o l y b a n neveltetett, ot t despot 
czimet nyert, s a szent földön is j á r t . Mindezeku tán ké tségte len , 
hogy a k é t sír I I I . Bé l a és neje csontjait tartalmazta. 
T ö r ö k Auré l k ü l ö n ismerteti ezu tán a székesfehérvár i bazilika 
romjait, valamint egész a l apza tának helyra jzá t a „Haza i Tudósí ­
t á sok" (1806), Wadasi Jankovich Miklós (1827), Szvorény i Józse f 
(1851) majd kü lönösen Dr . Henszlman Imre t ö b b rendbeli (1862, 
1874, 1882) ása tása inak leírása a lapján, felsorolja a székesfehérvár i 
bazilika romjai köz t mos taná ig fölfedezett s í roka t s végü l össze­
foglalja a cson te rek lyók személyi megha tá rozása i t , me lybő l k i tűnik , 
hogy az ásatások fo lyamán e lőkerü l t c son te rek lyék a köve tkező 
személyeké : A) Az Á r p á d o k n e m z e t s é g é b ő l : a) Szen t - I s tván csa­
ládja t eme tkezés i he lyén : 1. Sarolta, Szen t - I s t ván anyja vagy 
Gizella, Szen t - I s tván nővére . 2. és 3. Szen t - I s tván fivérének 
Mihá lynak ké t fia Vazul és Zár -Lász ló , b) K á l m á n k i rá ly temet­
kezési he lyén : 1. K á l m á n kirá ly , c) I I . Vak B é l a és családja 
temetkezés i he lyén 1. ? 2. ? 3. I I . Vak Béla és apja Álmos herczeg; 
d) I I I . Béla ós családja temetkezés i h e l y é n : 1. I I I . Bé la első neje 
Anna. 2. I I I . Béla. 3. I I I . Bé la név te l en fia 4. I I I . Bé la bátyjá­
nak, I I I . I s t v á n n a k özvegye Ágnes . B) Nem k i r á lyok tó l eredő 
cson tvázak , mindössze mintegy 14. 
Hogy v issza té r jünk I I I . Bé la és neje tes te rek lyé ihez , a r t ö r ­
t éne tbő l m é g röv iden azt kel l elmondanunk, hogy azokat Dr . Erdy 
1848-ban a M . N . Múzeum róg i ség tá rában helyezte el, honnan 
1862. jú l ius 10-én B u d á r a v i t t ék felsőbb rendeletre, hol a Mátyás 
templom Zichy-k r ip tá j ának egyik fülkéjébe falazták be. A Mátyás 
templom res taurá lása azonban az emiitett k r ip ta k iü r í t ésé t tette 
szükségessé s T ö r ö k Auré l ekkor folyamodott a k i rá ly i e rek lyék­
nek t a n u l m á n y czél jából való á tengedéseér t , melyre az engedé ly t 
m e g k a p v á n 1883. nov. 19-ón a t e s t e rek lyéke t á tve t t e s a budapesti 
m. k. tud. egyetem anthropologiai in téze tébe szál l í t ta t ta , m á r akkor 
megjegyezvén , hogy a k i r á ly csontjai egy más férfi cson tváz 
részeivel , valamint a k i r á lyné csontjai egy ére t len magzat csont­
ja iva l e g y ü t t t é t e t t e k a kopor sóba . 
í m e röv id re fogott kivonata a tö r téne t i adatoknak, melyek 
részletes tá rgya lása T ö r ö k k ö n y v é n e k első 93 lap já t tö l t ik be. 
A köve tkező 45 oldal k izárólag I I I . Béla k i rá ly koponyá já t irja le. 
Elmondhatjuk a szerzővel , hogy i l y részle tességgel m é g egyetlen 
k o p o n y á t sem i r tak le az emberbuvá rok . A m i m á r most e le í rás­
ban a legje lentősebb s ú g y szólván felfedezés számba megy, az a 
96. ós 97. lapokon a k ö v e t k e z ő k b e n van elmondva: 
„Egybeál l í tván a homloki és oldali nézetet , egy oly fejnek idomát 
kapjuk: mely hosszúkás , to jásdadalakú arczból és egy szélesebb tojásdad­
alakú agyból áll. I I I . Béla t ehá t hosszúkás arczú és mérsékel t gömbölyű 
koponyájú (agyú) vala. Arczá t a fel tűnő nagy szemüregnyi lások, kiálló, 
hosszúkás , keskenyebb orr, alacsonyabb homlok, agyá t pedig egy szabályosan 
görbü l t tojásdad alak jellemzi. I lyen fejalkotás a mai emberek közö t t nem­
csak hazánkban, hanem külföldön is a r i tkaságok közé tartozik, a gyűj te­
ményemben levő 7000 koponya közöt t egyetlen egyet sem talá l tam, a melyet 
az arcznak és agynak i lyen sajá tszerű combinatiojánál fogva a I I I . Béla kopo­
nyájához alaki rokonságba hozhattam volna. S ha á tnézzük a Quatrefages és 
Hamy nagy atlaszát , a melyben a földkerekség minden eddig ismei't ember­
fajtájából a koponyatypusok ábrái t lát juk s ezeket a I I I . Béláéval egybevet­
jük , nem fogunk egyetlen egyet is fölfedezhetni, a mely ezt a sa já tságos 
bélyeget felmutatná. H iába kex-estem a finn-ugorok és u. n. tö rök- ta tá rok 
koponyatypusai közö t t ; én ezt a typust feltalálni nem birtam. Hogy i t t egy 
e lő t tünk teljesen ismeretlen typussal van dolgunk, nyi lvánvaló . Nevezetes 
azonban a hasonla tosság I I I . Béla és a sz. László hermáján e lő tün te t e t t 
typus közt, a mi t ehá t családi bélyegre mutat. — A mi e koponya alakját 
oly r i tkává teszi, az, hogy noha az arcza valamivel előbbre fekszik, az áll­
csontok csaknem meredeken i rányulnak a csontos orr erősen kinyúló csúcsa 
alatt ; mert mig az alacsony homlokkal rendesen az arcz orralat t i részének 
előrenyúlása (prognathia) szokott t á r su ln i , i t t ezt nem látjuk. De éppen e 
miat t ez az arcz imponálóbb ha tás t gyakorol s ilyen imponáló ha t á s t kellett 
az életben is gj^akorolnia. Az erőteljes arczkifejezésben s a bár alacsony hom­
lokkal kezdődő, de szabályos görbüle tü agyban kel l I I I . Béla ki rá ly fejének 
sajátos bélyegét keresnünk , a melyet, legalább az arczot i l letőleg, a Szent 
Lász ló hermáján is felismerünk, minek következtében ezt a bélyeget az 
Árpádok családi bélyegének szabad tek in tenünk ." 
A dolgozat há t r a l evő részében T ö r ö k felsorolja, hogy m i és 
min t pusztult el, vagy i n k á b b pusz t í t t a to t t el I I I . Bé la k i r á lyunk , 
a k i rá lyné és a I I I . Bé la családjabeli királyi herczeg tes te rek lyó i ­
ból, s ezzel a jelenleg m é g meglevő csontok teljes l e l t á rá t szol­
gál ta t ja , rész le tesebb leirás né lkül . 
A felfedezéssel csaknem egyen lő j e len tőségű azon i r ány j e lö ­
lés, melylyel a magyar anthropologiai v izgá la tokná l megmutatja 
az egyetlen helyes utat, és éles h a t á r t von a nye lvésze t i és anthro-
pologiai ku ta tás köz t . E ke t tős okuá l fogva, T ö r ö k go lgoza t ának 
e k ivá lóan fontos részét az a l á b b i a k b a n szószerint idézem: 
„Eddigelé még nem s ikerül t az egyes emberfajták jel lemző koponya-
t y p u s á t akként meghatározni , hogy lehe tséges volna ese t rő l -ese t re egy-egy 
koponyának alakjáról az illető fajtát biztosan megismerni. így lévén a dolog, 
be kel l lá tnunk, hogy mikor valamely nemzetnek, min t p. a magyarnak faji 
kérdéséről van szó, rendkivül felületesen, t ehá t nem tudományosan j á r n á n k 
el, ha. a mint ez eddigelé kivétel né lkül tör tént , egysze rűen beérnök azzal: 
hogy a koponyaalaknak néhány, má r a felületes vizsgálatnál is szembeöt lő 
sa já tságát leírjuk és rajta csupán egynéhány szintén felületes mérés t t e szünk . 
Az efféle eljárás hibás először azért , mert még mielőt t a fajta (race) kérdése 
tüze t e sebben megál lapí tha tó volna, m á r egy bizonyos sablont ál l í tunk fel az 
egyes embercsoportoknak megkülönböz te tésé re és mert a te rmészetben tiszta 
fajták nem léteznek, hanem csak vá l toza tok s azoknak szakadatlan sora, 
a melynek sem kezdetét , sem a tagok egymás után já t , sem végét nem esmér ­
j ü k , a melyen belül eddig csak az egymástól távolabb álló tagokat meg­
különbözte tn i , de ezek köz t is legott annyi az á tmenet , hogy ennek követ­
keztében minden eddigi fajtabeli koponya-ka tegór iának nagyon is d u r v á n a k 
és h ibásnak kellett lennie. 1 ' 
„Az is teljesen elhibázot t felfogás, mintha a nyelvészet i osz tá lyozásnak 
p. finn-ugorok, tö rök- ta tá rok , egyené r t ékűnek kellene lennie az il lető népek 
test i sajátságai szerint való osztályozással . Mi ugyan nem bí runk semmiféle 
t u d o m á s s a l arról, mikén t keletkeztek az egyes embercsoportokban a külön­
böző nyelvek, azt azonban föl kell t ennünk , hogy amaz embercsoportnak, 
a melyen belül egy sajá tságos nyelv keletkezett, eredetileg egymással szoro­
sabb együt té lésben (vórrokonságban) kel let t lennie; de már arról, hogy a 
mikor a törzsnyelv annyiféle ágra szakadt, az illető egyes néptörzsek egy­
mássa l szemben mily közelebbi, avagy távolabbi vér rokonságban voltak, még 
csak se j te lmünk sincs és nem is lehet. Merő tévedés volna t ehá t azt gon­
dolni, hogy a közelebbi nye lvrokonság okvet lenül ugyanoly mérvben a köze­
lebbi vé r rokonságo t is feltételezi, mert . . . a nyelvészet i osztályozás nem 
lehet azonos ér tékű az embertani (faji) osztályozással , . . . s mert abból, ha 
tudjuk, hogy nyelvileg mi finn ugorok, vagy törökök vagyunk, nem nyer­
h e t ü n k felvilágosítást népünk testi sajátságairól . . . ." 
„Ép tehát , fajunk embertani buvár la tában nem köve the tem p. Lenhos-
sékot, a k i abból az érvből indul t k i , „mer t Hunfalvy a magyaroknak a finn­
ugorokkal való rokonságá t bebizonyí to t ta ," ő is i l y szempontból fogta vo l t 
fel fajunk embertani buvár la tá t . Embertani szempontból m i a buvár la t leges­
legelején nem abból indulhatunk k i , hogy vájjon finn-ugorok \a.gy t ö rökök 
vag3 runk-e, hanem egyes-egyedül abból, hogy tényleg milyenek a népünkön 
ész le lhe tő embertani sa já t ságok? Csak azután , ha e sajá tságok kellő részle­
t e s ségge l és pontossággal ismeretesek lettek, t é rhe tünk á t arra a kérdési-e, 
hogy mely sajátságok tek in the tők specialiter a magyarságra nézve je l lemzők­
nek. Már pedig mi csak azon sa já t ságokat tek in the t jük jel lemzőknek, a 
melyeket elődeink tes tereklyéin is kimutathatunk. Mindaddig tehát , míg m i 
a régi korokból kellő, nagyszámú tes te reklyékkel nem rendelkezünk, minden 
conjectura tudományos alap nélkül való lészen. A feladat t ehá t ke t tős i rányú. 
Egyfelől a mai élő magyarságnak nagyszabásban való embertani megvizsgá­
lása lészen kötelességünk, a minek kivi te lére az eszközöket a k o r m á n y n a k 
kel l e lőteremtenie , a mennyiben k izá ró lag e czélra ú g y a működő személye­
ket, min t pedig az anyagi segédeszközöket , i l letőleg kellően berendezett 
o r szágos in téze te t kel l felállítani. Másfelől pedig, a régi emberereklyéket 
kel l sokkal nagyobb arányban és sokkal gondosabban gyűj tenünk, mint az 
eddig t ö r t é n t és mint ez eddig lehe tséges volt ." 
I t t t ehá t pontosan meg van j e lö lve az út , melyen a magyar 
anthropologiai v izsgá la toknak haladniok kell . 
T ö r ö k k ö n y v é h e z n é g y tábla van m e l l é k e l v e ; az első I I I . 
Bé la és ne jének s í r -ékszerei t ábrázolja, a második a székesfehér­
vári S z e n t - I s t v á n bazi l iká jának a lapra jzá t nyúj t ja , me ly rő l a ki rá ly­
sírok e lhelyezését nyomozhatjuk, a harmadik és negyedik tábla 
I I I . Bé la k i rá ly k o p o n y á j á t mutatja be, az elsőn en face, a máso­
dikban teljes profilban. 
Dr . T ö r ö k Auré l a k i rá ly i t e s t e r ek lyéken tet t embertani 
t a n u l m á n y o k e r edménye i t önálló nagyobb m u n k á b a n fogja közre­
bocsátani , melynek t á r g y á h o z mél tó díszes k iadását ő cs. és k i r . 
Fensége , Józse f F ö h e r c z e g biztosít ja, s í gy t a l án már a mil leniumra 
a magyar a n t h r o p o l ó g i a legk ivá lóbb s legfontosabb m u n k á i n a k 
egy iké t üdvözö lhe t jük . Dr. Jankó János. 
Magyar gazdaságtörténelmi szemle. Kiadja a földmivelésügyi min isz té r ium 
t ámoga t á sáva l az orsz. m. gazdasági egyesület . Szerkeszti Paikert Alajos, 
az orsz. m. gazd. egy. t i tkára . I . évf. 1894. 1. füzet, január , február. Megje­
lenik ké thavonk in t , ára egy évre 3 i r t , az orsz m. gazd. egy. és a tör t . t á r s . 
tagjai számára 2 frt. Budapest, Köztelek. 
A magyar etnográfus is örömmel köszönt i e folyóiratot, melynek az 
a fontos feladata, hogy megismertessen bennünke t , a magyar nép gazdasá­
gának régi ál lapotaival és fejlődésével, úgyszó lván anyagi kul turhis tór iá jával , 
t ehá t a népéle t alapjával és feltételeivel. Csak ha az adott te rmésze tes és 
társadalmi helyzetet, s az abban gyökeredző é le tmódot ismerjük, fogjuk meg­
érteni a népléleknek ezeket reflektáló nyilatkozatait, a régi sz i tuácziókat és 
reális motivumokat őrző ós eszményesí tő hagyományt . Sok becses anyagot 
vá runk a hazai néprajz számára a folyóirattól , a gazdasági tö r téne t í rók tó l , 
s viszont h i sszük , hogy etnográfusaink is sok érdekes adatot fognak benne 
nyújtani a magyar nép kulturhistorikusai részére . E tekin te tből reméljük, 
hogy a néprajzi t á r saság tagjaira is k i fogjuk terjeszteni az árkedvezményt . 
Az 1. füzet már 2. k iadásban jelenik meg há rom nagy íven. A szer­
kesztőnek gyar ló magya r ságú bevezetése nem mutatja az eszméknek valami 
különös lendüle té t . A czikkek közül, mert azokat említeni meg, metyek köze­
lebbről é rdekelhe tnek minket, Galgóczy Káro ly adaléka Magyarország mező­
gazdasági tö r t éne téhez a honfoglalás első korszakából , néhány becses gazda­
sági megjegyzés t njnijt, de tör téne lmi fej tegetései nem szakszerűek és nyelvész 
kísérletei nem válnak be. Mintaszerű dolgozat Tagányi Károlyé, a folyóirat 
nagy ava to t t s ágú és kiváló h iva to t t ságú f ő m u n k á s á é : A h á r m a s nyomású 
rendszer behozatala Erdélyben. P e t t k ó Béla, a zalamegyei diasi és vonyárcs i 
szőlőhegyekre vonatkozó tö rvényeke t beszéli a X V I I . század közepéről . 
Az Orsz. Magy. Gazdasági Egyesü le t a milleniumra meg akarta iratni 
a magyar gazdaság tör téne té t , de le kellett egyelőre mondani e szép tervről , 
mert lá t ta , hogy nincsenek meg a szükséges e lőmunkála tok. Hogy e hiányon 
segítsen, i nd í to t t a meg e folyóiratot . Vajha az ezredév telje minden téren 
megindí taná és fokozná a nemzeti munkát , a nemzet kul túrá jának, s kivált 
a magyar nép müködés tö r t éne tének felderítése érdekében. 
H. A. 
KÜLFÖLDI IRODALOM. 
Andrian Ferd. Freih. v., Ueber Wetterzauberei. (Seperat-abdruck aus den 
Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft i n Wien X X I V . Bd., 1894). 
Wien 1894. 
Báró Andrian, a bécsi anthropologiai t á r s a ság elnöke, a m ú l t é v b e n ' a 
„Correspondenzblat t der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie" (München 
1893, 57. s. k. 1.) cz. folyóiratban az altáji nép időcsinálási babonáiról rend-
kívül érdekes czikket közö l t ; jelen füzetében a vi lág számos népeinél k imu­
tatja az időcsinálásra vonatkozó babonákat , és azon végeredményre j u t , hogy 
minden nép az idö vá l tozásá t szellemeknek tulajdonít ja, k ik jó vagy rossz 
kedvök szerint, szép vagy rossz időt támasz tanak , s a kiket á ldozatok á rán 
k i lehet engesztelni, de fenyegetésekkel meg is lehet ijeszteni. „Ezen kezdetleges 
képzele t még a legmagasabb k u l t ú r a ós a monotheisztikus vallások takarója 
alatt is tovább él a nép körében." Az európai népek idevonatkozó néphiedel ­
mében két r é tege t lehet megkü lönböz te tn i ; az egyik a m á r eml í te t t p r imi t iv 
psychologiai a lapréteg, mely szerint az időjárást előidéző szellemeket k i lehet 
engesztelni, meg lehet ijeszteni; a más ik ré teg pedig „a keleti va rázso lás 
his tór ia i rétege, mely a keleti t u d o m á n y és a mível t osztályok babonái folytán 
nemcsak az irodalomba, de a nép hiedelmébe is behatolt." Az utóbbi ré teghez 
p l . tartozik a hires jadeit- és nephr i t -kőre vonatkozó néphiedelem, mely szerint 
ezen kő segí tségével te tszés szerinti időjárást lehetett csinálni. Ha boszor­
kánypere ink azt említik, hogy a magyar boszorkányok az esőt e ladták a 
tö rököknek , ez közvet lenül a keleti varázsolás h i s tór ia i ré tegére utal . E u r ó ­
pában, éppen a tö rök nép körében vo l t és van még ma is a legtöbb „idő-
csináló". Az északi népeknél az egész középkoron á t a lappokat t a r t o t t á k a 
leghíresebb időcsinálóknak. Midőn 1584-ben egy üs tökös jelent meg, I V . J á n o s 
hatvan időcsinálót hozatott lappföldről Moszkvába, hogy megvá l toz tassák 
az esetleg bekövetkező rossz időjárást . Az oláh Salomonár és a mi garabon-
cziás diákunk is valószínűleg a kelet i irodalomnak a néphiedelemre való 
ha t á sábó l vet ték eredetűket . A m i pedig az első „pr imit iv r é t ege t " i l l e t i , 
hazánkbel i népek hiedelmében számos analógiára ta lá lunk, melyekből azonban 
Andr i án csak azt a néhány adatot sorolja tel, melyet alól ír t műveiben elszórva 
t a l á l t ; az oláh idevágó hiedelmét pedig egészen mellőzi, mivel az oláh néphi t 
a külföld előt t úgyszólván, merőben ismeretlen. Az oláh Bába Dokiához 
hasonló szokás t Dániában és Svédországban is t a l á lunk (96. lap), és Orosz­
országban is. Erdélyi , főleg kalotaszegi oláhoknál márcz ius elején a házigazda 
rakja a tüze t a kemenczóbe, másod ikán az asszony, s így tovább minden 
nap a család más -más tagja rak t ü z e t ; ezt Bába Dokiáér t (pentru B. D. 
teszik, hogy egész éven át jó időjárás legyen. Még számos hazai analógiát 
so ro lha tnánk fel : k i a hazánkbeli népek idevágó hiedelmét egybegyűjti , nem 
nélkülözhet i Andr ián müvét , mely minden i rányban min táu l szolgálhat az 
il lető kuta tónak. Wl. H. 
Knopp Otto, Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. (Sonder-Ver­
öffentlichungen der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. I I . ) 
Posen 1893, J. Jolowicz. 363 lap. 
E vaskos köte t , mely Posen t a r t o m á n y lengyel és német mondái t 
karolja fel, egy tanító gyűjtése s a poseni históriai t á r s a s á g kiadványa. E kö te t 
is mutatja, hogy csekély eszközökkel és némi igyekezettel minő m u n k á t 
lehet a néprajz t e rén végezni. Oku lha tnánk rajta. A munka, mondják, alak­
j á b a n úgyszólván a poseni t a r t o m á n y egész et imológiáját foglalja magában. 
Oly mondáka t tartalmaz, melyek nemcsak a német és szláv, de az össze­
hasonl í tó mytholog iá ra és va l l á s tudományra nézve is igen becsesek. A k i 
szlávjaink néprajzával foglalkozik, e kö t e t e t nem nélkülözhet i . Az imit t-amott 
t e leml í te t t népszokásokhoz ós néphiedelmekhez számos analógiát szolgál ta t­
nak hazai népeink is. Hasonló beosztással szerkesztett kö te t re , mely a magyar 
m o n d á k a t felölelné, égető s zükségünk volna. 
Wl. H. 
3 ^ A P R Ó S Á G O K ^ 
Adalékok az iráni müveltséghatás magyar nyelvhagyományaihoz.* 
I I I . í t o k o n s á g-n e v e z e t e k : 
A r a : E szó, melyet ma a „menyasszony" mé l tóságosabb k i ­
fejezésére alkalmaznak, Pá r i z -Pápa i szó tá rában „meny , nurus" 
je len tésű („nurus: menyem, menyed, a n t i q u e : aram"), a r ég ibb 
nyelvben pedig f é r f i r o k o n t : bá tyá t , n a g y b á t y á t jelez, igy 
Molnár A l b e r t n é l : „soror is fráter , der schwester b r ú d e r " , N y i r -
ká l la iná l : „anyád ara: avunculus" (Nytör t . szót.). V o l t alkalmam 
m á r r á m u t a t n i (Nyelvőr X I X . , 145.), hogy a rokon nyelvek alaki­
lag szorosan egyező szókat m i n d k é t i r á n y ú j e l en té sben alkalmaz­
nak, hogy vannak: lozvai vogul ar, oar „feleség, vagy anya részé­
ről való fé r f i rokon: anyai bá tya , n a g y b á t y a " , éjszaki oszt ják örti 
„onkel , b r ú d e r der mutter" (Ahlquis t ) ; t o v á b b á : mordv in urva, 
erva „feleség, meny", finn orpana, lapp oarben, őrben „geschwis te r -
kinder von seiten der mutter, d. h. des mutterbruders oder der 
mutterschwester kinder" (Ahlquis t : Culturw. 213.), végü l vot ják 
*varm- ezekben: varmaj „feleségem atyja, após" (aj atya), varmás­
babaj id. , var-mumi „feleségem anyja, a n y ó s " (mumi „ anya" ) . Most 
kiderül , hogy az egész szócsopor t i ráni e redetű , m é g pedig — 
— ami első pillanatra kissé h ihe te t l enü l hangzik — ú g y hogy 
magy. ara = nóm. brúder. A közvető kapcsok ím a k ö v e t k e z ő k : 
oszét arwade, erwade „b rúder" , tagauri arwád „ v e r w a n d t e r " (plur. 
erwadeltha, erwad „genosse ; freunde"), mely szó H ü b s c h m a n n szerint 
a zend bratar, szanszkr. bhrdtar „b rúde r" s i l y m ó d o n a la t in fráter 
és nóm. brúder s zóknak is szabályos megfelelője (23. 1.; min t 
osszét fid „va t e r " = zend pitar, mad „ m u t t e r " = zend matar; az 
előtétéire nézve v. ö. afsárm „ schande" : zend fsarema, áfsad „hee r " : 
zend spada stb. 1. u. o. 79. 1.). Az i ráni alak végze té t m é g épsé­
gében mutatja az osztj, örti, m íg a megfelelő s z ó p á r o k b a n e l tűn t 
meghagyva azonban n y o m á t egyes nyelvek m a g á n h a n g z ó i végze­
tében (magy. ara, mord. urva). I l yen vógze tcsonkulásnak vi lágos 
ana lóg iá i : déli osszét ravod, tagauri rod „ka lb" : mord. reve „ juh" | 
zend kareta, kurd ker „kés" : vog. kér „vas" | ujper. ustad ós usta 
„ m e s t e r " ; v. ö. magy. tej: szkr. dadhi i d . , magy. fürj: k u r d verdi 
i d . stb. (1. fönt 75. 1.). 
* L á s d Ethnogr . V . év i . 72. 1. 
H ú g : Tekintve, hogy magy. ara — ném. brúder, nem fog 
ta lán kü lönös megü tközés t kelteni, ha eleve ki je lent jük, hogy 
magy. húg — ném. schwester. A nagy hangtani kép te lenség , melylye l 
e szóegyezte tés első pil lanatra jelentkezik, azonnal veszí t zordsá-
gából , ha figyelembe vesszük, hogy a ném. schwester, szanszkrit 
svasar „ schwes te r" m á sának töké le tesen szabályos zend megfele­
lője : yvanhar s hogy az i ndoge rmán -ar végze tnek enyésztó t az 
ara szónál idéze t t osszót pé ldákon is tapasztaltuk. T é n y l e g ta lá lunk 
az osszótban a teljesebb digor i yore, у vara „ schwes te r" alak mellett 
r öv idebb tagauri yo alakot ugyané j e l en té sben , melyrő l H ü b s c h -
mann (70. 1.) köve tkező l eg ny i l a tkoz ik : „ tagaur . yo geht durch 
*>ш auf *yva-a = vorosset. *yvaha, zend yvanha, szanszkr. svása 
(Nom.) zurück , w á h r e n d digor yvar-a auf den stamm der obliquen 
casus z u r ü c k g e h t : zd. yvanhar-em ( А с а ) , sanszkr. svásáram. V g l . 
fid Tagaur. = fid-a Digor . „va ter" = skr. pita neben fidal (Vocat.) 
= skr. pítar (acc. pítaram etc.)". A magy. húg h a n g t e s t é b e n telje­
sen egyezik a zend yvanya,1 osszét yo alakokkal s i l y m ó d o n ezen 
eddigelé homá lyos ke le tű 2 r okonság -neveze tnek is meg volna 
fejtve eredete. Megjegyezzük még, hogy az indo- i rán i svasa (tő : 
svasar-) szónak egyéb képviselői is mutatkoznak az ugo r ságban , 
ilyenek j e l e s ü l : zür j . soc' „schwester"* j vo t ják suzer „ h ú g " , csere­
misz so%ar, su&ar id . , mordvin sazor „ jüngere schwester (oder base, 
brudersfrau, frauenschwester), nichte", mely u t ó b b i a k n a k első szó­
tagbeli m é l y hangzója alkalmasabban m a g y a r á z h a t ó a zend yvanyar 
rég ibb svasar, mintsem a l i tván sesu (tő : seser-) „ schwes te r" alak­
j ábó l , melyhez viszont a finn sisar, észt sesar „ schwes te r" szók 
sz í tanak jobban. 
1 Magy. szóközépi , vagy szóvégi g rendesen ugorkor i -ng 
(ПУ, ny) mássa lhangzó-csopor t megfelelője, p l . magy. hág-: vog. 
уащ- „ h á g n i " , vág-: vog. Щпу- „ü tn i , vágn i" , ég: vog. senyw 
„köd, p á r a " , bagóig: vog. manywla \ jég: vog. jdnk, egér: vog. tangér 
stb. Az i rán i *yvany-fé\e alak végze te előbb a magyar kiej téshez 
idomulva ny i lván 7tc/-féle hangzás t nyer t (mint ma is az idegen 
ch = magy. k, p l . kők = koch), mely az tán szabá lyosan vál toz­
hatott el mai g a l ak j á r a ; a m a g á n h a n g z ó a lka tá t a /ш^-ban a v 
„e lo lvadása" igen alkalmasan magyarázza . 
2 V á m b ó r y szerint magy. húg = csagataj uka, üge „húg" 
(Magyarok Eredete 322. 1.), de a mellett, hogy ez egyez te tés hang­
tani nehézségek miatt t u d o m á n y o s é r t é k r e nem számi tha t , ké tes 
az adatok hi te lessége is. V á m b é r y ugyanis e lőbbi m ü v é b e n , a 
Osagataische Sprachstudienben csak üke „ jungere schwester" alakot 
ismer, Budagov pedig csak öke „ ö c s " alakot igazol ; minél fogva 
az uka alakot s „ h ú g " je len tésé t egye lő re csak afféle „ tö rök 
nye lvú j í t á s " -nak , vagy „nyelvészet i czólra alkalmasbitott tö röksóg"-
nek ke l l tartanunk, m i n ő t Vámb. m ű v e i b e n százával mutatott k i 
Budenz (1. Nyelv tud . Köz i . X X L ) . 
Asszony: E szónak „úrnő"-fé le j e l en tése s a Ha lo t t i Beszéd­
ből ismeretes achzin alakja a lapján már fönt hivatkoztam (20. 1.) 
osszót aysín, aysin „he r r in" , mására , mely H ü b s c h m a n n szerint a 
zend ysi, szkr. kii- „he r r s chen" ige származéka . Most ehhez m é g 
azt toidhatom. hogy mint a l eg több i ráni e rede tű magyar szónak, 
ennek is megvan szoros pár ja az u g o r s á g b a n : i lyen jelesen a 
vot ják kisno „asszony, fe leség", melyben az i rán i szó az osszótot 
je l lemző e lőhang nélkül jelentkezik. 
Ú r : Már Budenz föl ismerte azonosságát az éjszaki osztják 
ür, ürt „herr , edelmann; k ö n i g " szavakkal, m e l y t ő l kü lön nem 
vá lasz tha tó a vogul átér, ötér „úr, fejedelem; i s t e n h ö s " . A hang­
tani v i szonylásban föltetsző nehézségeke t eloszlat ják a k ö v e t k e z ő 
indo- i rán i a lakok: zend ahura „herr , herrscher (von g ö t t e r n u. v o n 
fürs ten)" , Ahura-mazda, óperzsa Auramazda, pehlevi Ormazd — 
ujperzsa Ormuzd a legfőbb perzsa is tenség, a v i lágosság ura | szkr. 
asura „be iuame von g ö t t e r n , vorzügl ich des Varuna". A vogul 
átér, ötér szóközópi mássa lhangzójáva l ú g y viszonylik a szkr. 
asura-hoz, min t vog. sotér „ezer" a szkr. sahasra „ezer" s z ó h o z : 
vagyis a zend a/mm-nak r ég ibb alakját tükröz i , m í g a magyar és 
osztják alakok ezt az ujabbat. T o v á b b á nyomai e szó el ter jedésé­
nek az u g o r s á g b a n : zür j . verös „mann, gatte, mannsperson", mely­
né l ugyanazt a hangá tve tó s t tapasztaljuk, melyet a vog. sotér „ezer" 
szónak megfelelő zür jén-vot ják surés, surs és déli osztják t'aras, 
ioras szóknál . Ez a zür j . verös adat azé r t is fontos, mivel benne 
egy második példájá t lá t juk annak, hogy iráni e rede tű szóban v 
j á ru lókmássa lhangzó csatlakozik a szókezdő m a g á n h a n g z ó h o z (v. ö. 
t. i . m é g magy. vas, f. vaski, vog. voy = szkr. ayas, z. ayanh ; 
1. fönt 7. 1.). A zürj . verös szótól kü lön nem vá laszha tó s ennél­
fogva i ráni e rede tű ugor szónak t a r t a n d ó a finn uroho „vir adui­
tus, v i r strenuus, heros" ; urokse „mas, masculus". Ellenben nem 
tartoznak e szócsopor thoz a Budenz tő l hozzácsato l t mord. uris 
„ve r schn i t t ene r eber", mordE. ruzej „eber" , melynek kü lön mása i 
az i ndo - i r ánságban : zend varaza, szkr. varaha „eber" . 
I V . É t e l - f é l é k : 
Hus ós tej (1. fönt 74—75. 1.). 
Só (sav): Már vo l t alkalmam ráu ta ln i (Nyköz l . X X I I I . , 119.), 
hogy azonos j e len tésű kond. vog. sak, say, lozvai séy, tavdai éöy,. 
t o v á b b á osztják-szamojód sak, seak, seak, seak pá r j a inak másai t a lá l ­
koznak a kaukázus i nyelvekben, jelesen a cserkesz sugho, sugo, 
kabardini sugh id . alakokban. Még teljesebb alakot ta lá lunk az 
osszétben, ez t. i . a digori canya, a tagauri C Ú % cáy „só" alakok 
mellett. Megjegyzendő , hogy a „só" szava idegen erede tű vala­
mennyi ugor nyelvben s hogy használa ta ma sincs elterjedve az 
éjszaki vogulok ós oszt jákok közt . 
Méz : K ö z u g o r szó, amint már Halász I g n á c z is k imutat ta 
(Nyőr . X X L , 337„), m á s a i : finn mete, mede_(nom. mesi), kola-lapp 
mltt, mieht \ mord. med, mad \\ cserem, mü, mü \ zür j . ma, vo t j . mu 
| éjsz. vog. ma'i, éjsz. osztj. mavi, déli osztj. mag. Az u tóbb i alakok 
a zend madu „hon ig" , szkr. madhu „süsser t rank, honig" alakokhoz 
képes t csak azon i ráni hangvá l toz t a tó ha j landóság a lapján é r t h e ­
tők , melynek példá i t a tej szó tá rgya lása a lka lmáva l idéz tük . 
A többi ugor a lakokná l számba j ö h e t n e min t for rás te rü le t a szláv-
ság a maga med, med'b „méz" s zaváva l ; ámde tekintetbe véve , hogy 
a magy. méz végső mássa lhangzójáva l r ég ibb á tvé te l rő l t a n ú s k o d i k : 
va lósz ínűbbnek kel l az i ráni eredetet tartanunk. 
Igen fontos t anu l ságo t foglal m a g á b a n a magy. sajt szónak 
megfelelése az osszótben. E szóról k imutat tam vol t (Nyközl . X X I . , 
124.), hogy a csuvas cé*(ét „sajt" szónak mása, s hogy szorosan 
egy eznek vele a tö rökség t e r é n : oszm-azerb. jogart „auf besondere 
weise gesäue r t e mi lch" | csagataj gugrat „a ludt te j" | kojbal {ort 
„ k ä s e " j j aku t miorat „sauere mi lch" . A magy. sajt és csuvas 
óéyét alakok hangtani e l té rése inek igazolására utaltam ez u t ó b b i n a k 
fö l tehető ócsuvas * éoyét a lakjára , valamint hogy az ebből kelet­
kezett régi magyar * soyt-féle alak az ujabb n y e l v t ö r t é n e t b e n igen 
alkalmasan v á l h a t o t t sajt-iá,, m in t az oyt igeképző is (pl. szabado/if) 
ojt-tk vá l t ozo t t (szabadó^, szabadd). S íme ez a föltevóses ócsuvas 
alak e lőkerül az osszótban, ho l S jögren szerint cüyt, d igori ceyt 
„käse" . Min thogy a csuvas ééyét a tö rök jogurt-hoz képes t ama 
nyelv járás hangtani tu la jdonsága inak töké le t e sen megfelelő vá l to ­
zat (v. ö. a szókezdőre n é z v e : csuv. éerü „sz iv" : tö rök jüräk, csuv. 
égmor „ g ö m b ö l y ű " : tö rök jumur; a szóvégzet re nézve pedig : csuv. 
téwatt1 „négy" : tör. dört, csuv. Úti „ több i" : tat. arték, csuv. par-
„adni" , per- „ m e n n i " , tor- „ál lani" : praet. padem, pldem, tgdém 
e. h. * pardém s tb.) : e s z ó b a n az ó b o l g á r ( v a g y v a l a ­
m e l y v e l e é r i n t k e z e t t , p l . m a g y a r ) n y e l v n e k v i -
s z o n h a t á s á t l á t h a t j u k az o s s z ó t e l ő d é r e , az a l á n r a . 
S i t t figyelemre mél tó , hogy az ugyancsak óbolgár je l legű magy. 
túró-nak (csuv. tiiriy „ savanyu te j" , mong. taray „gesäuer te mi lch 
nach abkohung derselben", mongol tosun, burjót tohon „bu t t e r " | 
j a k u t tar „gesäuer te , gekochte mi lch" s V á m b é r i más for rásból 
nem igazolt adata szerint csag. turak „ túró, sajt" ; 1. Nyköz l . X X L , 
128. 1.) alaki pár ja szintén elterjedt dél ibb v idékeken , amint a 
homór i ko rú g ö r ö g TUCÓC „käse" szóból köve tkez ik .* 
* S c h rä de r e szóról k ö v e t k e z ő k é p nyi la tkoz ik : „ E i n e n ein-
bl ick in die homerische milchwirtschaft bietet die höhle des k y k -
lopen. Der käse heisst hier T'jpóc, ein wort das aus indogerm. 
sprachgut u n e r k l ä r b a r , jedenfalls u n e r k l ä r t ist. Vie l le icht ist es 
unter diesen u m s t ä n d e n nicht zu kühn , i n demselben einen f rühen 
eindringling aus nordpontischen nomadensprachen zu erblicken 
und Tupó; aus dem turko-tatarischen auch ins slavische (altsl. 
tvarog'h) ü b e r g a n g e n e turak, magy. turó „käse" herzuleiten. Viel le icht 
hiel t Plinius die Zusammensetzung Í O Ú - V J O O V (Hist. nat. X X V I I L , 9.) 
für ein scythisches wort" (462. L ) . 
V . V a l l á s i k é p z e t e k : 
Manó „malus genius, rossz lé lek" : osszét mon „geist" (dali­
mon „unter i rd i scher geist", váli-mon „h immlischer geist"), zend 
mainyu, pehlevi mlnöi „geist , genius". Ny i lván u g y a n é szó a finn 
manaa alvilági szellem", valamint a vogul men-kw (kicsinyi tő k é p z ő ­
vel) „manó, hegyi v. erdei szellem" és osztják meftk „waldge i s t , 
teufel". 
íz körülbelü l „fene" é r t e l emben az efféle szó lásokban : egyen 
meg az hl tudja az íz! (Nyőr . X I X . , 321.): v. ö. zend. szkr. jatu 
„ s p u c k d a e m o n ; zauberer; gewisse classe böser menschen, die 
m i t den Pairikas in naher b e r ü h r u n g stehen". A szóvégi mássa l ­
hangzó megfelelésére nézve v. ö. magy. nemez: per. nemed, magy. 
méz; zend maüu. 
Isten : R é g ó t a hangoztatott vé lemény , hogy azonos a pehlevi 
jazdan, ujperzsa jezdan, izdan „ is ten" szóval, mely t u l a j d o n k é p p e n 
többesszámu képzés e b b ő l : peh. jizat (zend jazata, szkr. jagata) 
„ v e r e h r u n g s w ü r d i g , bezeichnung der gut.en g é n i e n ; gegensatz zu 
daeva „daemon" , osszét izad „enge l" , ujperzsa izad „ i s ten" . A leg­
fontosabb ellenok, melyet e felfogással szemben fö lhoztak az vo l t , 
hogy a perzsa jezdan-n&k sohasem vol t igazi divatja a t ö r ö k nyel­
vekben is, melyek azt az u g o r s á g b a be l ev ibe t t ék volna ; m é g az 
sem hihe tő , hogy a magashangu és .s-vel ejtett isten vá l t volna 
(Budenz: MUgszót . 824. 1.). Azonban látjuk, hogy egész sereg 
i rán i szó van n y e l v ü n k b e n , mely nincs meg a t ö r ö k s é g b e n * s a 
z—s vá l tozásnak is van biztos analógiája a magy. vásár = per. 
bazár szóban. Ugyancsak a magy. isten a lapjául szolgáló i r án i szó 
van meg a vo t j ák óstá-hen, mely az istennevek előt t szerepel az 
imádságok fölszóli tásaiban, p i . ósta Inmarál ósta Ina-Vuá! (inmar 
„ é g ; is ten"; in-vu „égi viz ; levegő") . Ma e szót igy é r te lmezik az 
orosz gospod'i boze! m i n t á j á r a : „ u r a m isten!; azonban hogy az 
„úr" j e len tés ebben csak olyan ta lá lomszerü magya ráza t abbó l is 
köve tkez ik , hogy p l . emberekre sohasem lehet alkalmazni. Meg­
jegyzendő , hogy az -á végze t 1. szem. birtokosrag, úg}^ hogy az 
alapszóul k iváló * ost = per. izad.** 
V I . S z á m n e v e k : 
Hét: Már Ahlquist észrevet te , hogy a B u d e n z t ő l és e lődei től 
azonosaknak vé l t ugor „ h é t " j e len tésű szavak kü lömböző e rede tű 
* K ü l ö n b e n meg van a csagatajban: ízi, iz „ is ten" (Budagov 
184. 1.), mely a perzsa ized, izad kopot t alakja. 
** Budenz a vot ják ostá szóról azt hiszi, hogy csak vá l toza ta 
a perzsa e rede tű vot ják usto „mes ter" (== per. ustád, usta) szónak) ; 
csakhogy ekkor 1. szem. birtokosragos alakja nem ez vo lna : ostá, 
hanem lega lább is ostoá, min t a koco „szarka" , bukó „ szekór rúd-
t a r t ó i v " s z a v a k é : koÖoá, bukoá. A szerzőknél s ta lán a népnye lv ­
ben is i t t -o t t előforduló osto alak t a l án csak a megmerevedett 
1. szem; birtokosragos ostá vá l toza ta az usto „mes te r" ana lógiá já ra . 
i ndo -ge rmá n á t v é t e l e k : a magy. hét | tavdai vogul sat, kondai soát, 
pel imi sat, éjszaki sat, lozvai soqt, sqt | i r t i s i osztják tabet, é jszaki 
osztj. lobit, szurguti Illhet a szkr. sapta, zend kapta megfe le lő i : a 
finn seitsema, mordvin sisem, zür jón-vot ják siéim, cseremisz sem, sím, 
lapp cíeca „hé t" szók pedig az ószláv sedntb (= lat. septem) másai . 
Budenz a szláv d ós ugor ts, s, z hangok megfeleléseiben ta lá l 
n e h é z s é g e t ; de ezt m e g m a g y a r á z h a t j a a d-nek d', dz-fé\e h angzása 
az ugorságga l é r in tkeze t t szlávsag nye lvében , aminő h a n g h a j l a n d ó ­
ság e, i hangok szomszédságában tudva l evő leg uralkodik a mai 
szláv nyelvek egy részében is. 
T i z : A zűrjén vot ják das „ t íz" szóval e g y ü t t az osszót des, 
das, déli osszót das, zend dasa, szkr. daca „ t iz" ( = lat. decem stb.) 
h ű v iszonkópe . Budenz a szó eredeti v o l t á n a k b izonyí tásában sú ly t 
helyez a magy. tíz m a g á n h a n g z ó j á n a k hosszúságára , valamint hogy 
a nyugat i ugor nyelvekben is meg van e számnév képvise le te , 
jelesen a finn * deksa-bem ezekben : kahdeksan nyolcz (e. h. * kahden-
deksa;. a kahde, nom. kaksí e lő rész : „ke t tő" , t e h á t az egész szám­
n é v : 10—2), yhdeksan, „ki lencz" (előrész yhde, nom. yksi; = 10 — 1) ; 
t o v á b b á a cseremisz kan-dakse „nyolcz" , in-dekse „ki lencz" össze te t t 
s zámnevek u tórószében. Azonban a magy. tíz hosszú m a g á n h a n g z ó j a 
csak olyan, mint a magy. víz, száz stb. szavaké , melyeknek köz­
ugor ved, sad pár ja i semminemű et imológiai alapot nem adnak a 
hosszúság magyaráza tához . A m i az u t ó b b idéze t t alakok ks-fóle hang­
csopor t já t i l l e t i , ez valószínűleg azon sajátos (b izonyára nem egy­
szerű s) mássa lhangzónak h a n g k ó p n y o m a t á t tük röz i , melyen á t az 
i n d o g e r m á n k (gör. Séjta) s-fele h a n g g á fejlődött . A teljesebb skr. 
dacán, zend dasan „ t íz" szónak összerántása a vot ják don „ t íz" ez 
összetet t s z á m n e v e k b e n : nU-don negyven, vit'-ton ötven, kivat'-ton 
hatvan, sizim-don hetven stb. 
Száz: K ö z u g o r s z ó : éjsz. vogul sát, tavdai vogul süt, lozvai 
set, seát, pel imi sot, kondai s&t \ éjsz. osztják sot, déli sdt, sőt | 
zűrjén éo, vo t ják su \\ finn sata, észt sada | lapp cuotte \ mordv in 
sada, sado | cserem, snda, slidö; de nem eredeti, min t Halász I g n á c z 
(Nyőr X X I . 243 — 249. 1.) hosszan fejtegeti, hanem mint sok más 
közugor szó i ráni eredetű . M á s a i : osszét sade, sada, zend sata. 
szkr. gata „száz", pehlevi sat, ujper. sad (= lat. centum). 
Ezer : tavdai vogul sqtéra, középlozva i sötéra, kondai sötér, 
éjszaki vog. sqtér, pel imi kitér \ éjsz. osztják sorés, déli táras, iores 
j zűr jén surs, vo t j ák éurés, surs. Az eredeti nye lv t e rü l e t adatai: 
szkr. sahasra, zend hazafira, pehlevi, ujperzsa hazár. A hang meg­
felelésre nézve v. ö. fönt az úr czikket. 
V I I I . V e g y e s f o g a l m a k : 
Nemez: osszét nimet, nimath „filzmanteL, filz", georgi nabadi, 
thus nabad „f i lzmantel" , ujperzsa ndmad, szkr. namata „filz". Meg­
van a legközelebbi rokonnyelvekben is : éjsz. vog. namét „nemez 
harisnya", kondai némént „nemez" | éjsz. osztj. námél „filz", déli 
namat, namet. 
Őrjeg: „ha la t tápláló ap ró t ó " : E l ő b b kimutatot t rokon nyel­
vekben' pár ja iva l (kondai vogul vorei, éjszaki ürei, tavdai urai 
„folyóágból keletkezett t ó " , vo t j ák or, ur „folyómedre, á rok stb. 
1. Ethnogr . I V . , 183. 1.) a zend vairi, pehlevi var „canal , teich, 
see" szóhoz csatlakozik. 
Vért: oszét varth „schi ld" , zend vereftra „panzer oder schild", 
szkr. vártra „ w e h r e n d ; deich, schutzdamm". Kimuta t ta Simonyi 
Zs. (Nyközl . X X I V . , 128.). 
Szűz : V . ö. osszét su-ydág, siydag „ re in , hei l ig" s * su*{d alap­
szavát ebben: su-yzarine „ a r a n y " (tdk. H ü b s c h m a n n vé leménye 
szerint: „re ines gold"), melynek megfelelője a zendben: suyta. 
U g y a n é t őbő l va lónak látszik vot ják éuéal-, siizal „ t i sz t í tan i" , 
suéask „megt i sz tu ln i " (v. ö. magy. tegez, zűrjén nöl-doz, vog. 
taut id.) . 
Zöld: Tekintve, hogy a vogulban a „zöld"-nek k i fe jezése : 
pum qspd „fű színű", va lósz ínűnek kel l tartanunk Simonyinak azon 
vé leményé t , hogy a szóban forgó , eddigelé kel lőleg meg nem fej­
te t t szó azonos az osszét záldá „n iedr iges gras" szóval, mely a 
szláv zelije, let t zale „gras" családjába tar tozik, mely u t ó b b i a k n a k 
zelen, zal's t ő r o k o n a i szintén „zöld"-e t jelentenek. (1. Mik los i ch : 
E t y m . Wb. ) 
V I I . T e s t r é s z - s z ó k : 
Szarv: K ö z u g o r s z ó : finn sarvi, lapp öorve, mordvin sum. 
cserem, sur, zür jón-vot ják úur „ szarv" . I r á n i mása i : zend sru, srva, 
ujperzsa suru, pehlevi srüb „nagel , horn" , mely a la t in cornu, ném. 
Iwrn, g ö r ö g 5tépa<;. Eredeti szó e fogalomra az u g o r s á g b a n : vog. 
ant, vitt. oszt ják ónét „szarv" , melyeknek szabál} ros magyar meg­
felelője : magy. agg. 
Üstök: oszét stliug „ locke, büschel haare", szkr. stuka „zo t te" . 
S imonyió a fölfedezés é rdeme (Nyközl . X X I V . , 128.). 
H e l y r e i g a z i t á s o k : 
A szelindek szónak fönt adott m a g y a r á z a t a e l lenében (73. 1.) 
helyesebb a Miklosích-é, mely azt a cseh slídník „ s p ü r h u n d " másá­
nak tartja (1. Nyőr . X I . , 459.). Van az óporoszban is slednikis 
„ le i thund" ; alapszó a szláv sledíj „nyom, spur". 
A csorda szóval Miklos ich az ószlov. éréda, ujszlov. créda, 
bolgár ci"hda, t ó t crieda „hee rde" szókat egyezteti, melyek mellett 
a magy. csorda szkr. cardha, perzsa sardaJi „schaar" egybeve tés 
he lyessége ké t séges ; noha igen föl tűnő, hogy a szláv hosszú é-nek 
a magyarban o áll szembe, midőn p l . az ószlov. ujszlov. crésnja a 
magyarban: cseresznye, ujszlov. lésa: magy. lésza, ujszlov. mérca: 
magy. mércze, ujszlov. mézga: magy. mézga stb. 
A farkas szó i ráni e rede tének lehe tőségé t m a g y a r á z v a (73. 1.) 
a köve tkező megjegyzés t i rom : „Tény l eg ez az állat nem jelleg-
ződ ik éppen föl tűnő nagy fa rkáva l , hogy et től kaphatta volna 
n e v é t (a vogulban pl . neve: „ha rapó á l la t" , vagy „rónorzó állat"). 
Szemben ezzel figyelembe j ö h e t n e k mégis a csuvasban az egyenes 
nevezetet (csuv. kaskér „ farkas" = t a t á r kackér, k i rg iz kaskér) 
kerülő „ fa rkas" j e len tésű kifejezések k ö z ü l : vorgn yürá „ h o s s z ú -
f a r k ú " , tokmak-yiirá „ v e r ő r ú d f a r k ú " (1. Zolotnyiczki Csuvas 
S z ó t á r a : 202. l . ) ; me lyekné l azonban tekintve, hogy é p p e n a 
•csuvasnak előde adta a magyar nyelv t ö r ö k elemeinek java részét , 
nincs k i zá rva a magyar ha t á s l ehe tősége sem. É r d e k e s t ény , hogy 
a farkas n e v é ü l alkalmazott székely „ f é r e g " kifejezésnek is ana­
lógiája akad a tö rökségben , hol kiirt „ féreg" és „ farkas" j e l en tésű 
(Budagov, I I . , 74.). Más t ö r ö k - m a g y a r „farkas" j e l en té sű s z ó : 
toportyán = t ö rök tarbagan „nurmel t i e r " (1. Ny őr, X I I I . ) . Az ide­
gen szó haszná la tá t a „farkas"-ra , valamint a hangalakulatban 
m u t a t k o z ó népe t imo log iá t alkalmasan magyarázzák azon okok, 
melyeket a medve szó fe j tegetése k a p c s á n a Hunfa lvy Albumban 
(131. 1.) fö lhoztam. 
Szibilla királynő és a keresztfa. Olasz, fránczia, német és dán hagyomány 
beszéli, hogy midőn Salamon király t emplomát építette, eg\ r íá nem vá l t be 
épí tés i fának. Ezt a fát az tán egy patakon á t fekte t ték pallónak. Midőn egy­
szer Sába királynéja, vagy m á s verzió szerint Szibilla, meg lá toga t t a Salamon 
ki rá ly t és ú t j á t a patakon á t vette, nem ment a fán át, hanem a vizén gázol t 
á t a tú lsó partra. Tette pedig ezt azért, mert ő neki kinyilatkoztatott , hogy 
egykoron Krisztust e fára fogják feszíteni. A német „Szibilla jós lásáró l" 
szóló középkor i köl temény (1. „Germania" I X . 58. 1.) még hozzáteszi , hogy 
Szibil lának valami bűne miat t l ibalába vol t s miu t án nem lépe t t a fára, hanem 
a patakon á tgázol t , lába azonnal visszanyerte emberi alakját . E legendát 
festők is megörökí te t ték , így pl . a firenzei Santa Croce n e v ű egyházban és 
a csehországi Kuttenbergi Barbara-templom falán. A ponyvairodalom is 
felkarolta e t á r g y a t s úgy lá tsz ik a magyar néphez is ezen ú ton j u t o t t el. 
E legendának érdekesen elferdí te t t vá l toza tá t beszéli a kalotaszegi magyai-
n é p : Szibilla nagyon buja asszony volt, k i t férje elkergetett házából , az egész 
város egybegyűl t és meg akarta kövezni . Az időben még élt Krisztus és nem 
engedte, hogy megköveznék az asszonyt, m o n d v á n : „Hagyja tok békét a 
szegény asszonynak, mert t i vagytok ám bujaságának oka. Nagyon szép az 
asszony, azé r t mindenki csábítgatja. De majd jó asszon}'' vál ik belőle, ha 
megrút í tom." S Krisztus h imlőt adott reá és lábá t libalábbá vá l toz ta t ta . í g y 
az tán rendesen ólt az asszony jó ideig. Krisztust keresztre fesz í te t ték és 
halála u t án a keresztfá t pa l lónak használ ták. Egyszer a r ú t Szibilla is a 
patakhoz érkezet t , de nem lépe t t a pallóra, hanem a vízen átgázol t . Mikor a 
jDatakból kijött , az emberek csak bámul ták , mert Szibilla ismét, régi szépsé­
gében és emberi lábával ál lott előt tök. Hogy ezen magyar hagyomány az 
eddigelé ismert legendákból, legalább közve t lenü l , nem származot t , a mellett 
szól a „Hű t l en asszony"-ról szóló bibliai e lbeszélésnek a legendába való bele-
keverése. A dán hagyomány legközelebb áll a magyarhoz, csakhogy nem 
ismeri a „hű t l en asszonyt" és csak annyit mond, hogy Szibilla lábát valami 
bűne miatt isten libalábbá vá l toz ta t ta . 
A fej beretválása mint gyász. Nem rég a hazai lapok is közölték, hogy 
Japánban néhány száz férfi a vízbe fúlván, özvegyeik gyászuk je léül fejőkről 
l ebere tvá l t a t t ák hajukat. E szokás a Balkánbel i czigányoknál is dívik. Az 
özvegy asszony férje temetése előt t feje búbján egy 1 cent iméter á t m é r e t ű 
k ö r t beretvál ta t k i ós addig nem mehet térjhez, míg ezen közön a haj meg 
nem nőt t . 
Wl. H. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
A Magyarországi Néprajzi Társaság ötödik közgyűlése. 
I . 
1894. április 4-én. 
Kuun Géza gróf elnöki megnyitója. 
Igen Tisztelt K ö z g y ű l é s ! A jelenkor míve l t u tazója , jelesen 
az olyan, k i az u tazás t az ismeretszerzés egyik h a t h a t ó s eszközének 
tartja, ha valamely fővárosba érkezik, sü rgősen fog a népra jz i 
múzeum elhelyezése felől tudakozódn i , min t a hogy azt más fővá­
rosokban is t e t te ; annak beha tó m e g t e k i n t é s é t b izonyára prog-
rammja sürgős pontjai közé fogja felvenni s a k iá l l í to t t t á r g y a k 
köz t az, a m i neki új , lesz számára a l egé rdekesebb . Az i l yen 
épen az, m i azon ország népére , vagy nópfajaira nézve j e l l emző , 
melynek földjén j á r . 
A legkevesebb u tazó j á rha t j a be az egész országot v i d é k r ő l 
v i d é k r e ; a l eg több k é n y t e l e n a fővárosra s közve t l en köze lé re 
szor í tkozni , o t t keresi h á t a népé le t nyilatkozatait a neki s a j á t o s 
alakok s tabi l i smusában, a lakóházak, t a n y á k min tá i t , azok be l ső 
elrendezését , a r u h á z a t s fegyverzet legje l lemzőbb pé ldánya i t , a 
gazdasági beruházás t , bányászat , ha lásza t eszközeit , a népies i pa r 
t e rménye i t , szóval mindazt, mi valamely nép házi i pa rának k ö r é n 
belül kézi m u n k á j a a lakí tása iból lett . É s ezen a t é r e n nemcsak az. 
eredeti a lkotás , de a r ég i időkben elsajá t í to t t a lak i tások is az i l l e tő 
n é p r e nózt nagyban je l lemzők ; mert m é g azon időkbő l valók, m i d ő n 
a n é p le lkében az alakok i rán t való é rzék é lénk vo l t s az idegen 
is a hozzá i l leszkedés erejénél fogva endemikus jelleget nyer t . 
Mer t a kézi ipar e lsa já t í to t t alakjai hason lóan a nyelv kö lcsön-
véte le ihez a fejlődós r é g i b b fo lyamatában a nép ies észjárás, n é p -
képzele t hatalmas befolyása alatt bizonyos vá l tozás t szenvedtek s 
í gy vá l tak azon n é p va lóságos tu la jdonává , mely azokat i p a r á b a n 
m e g h o n o s í t o t t a . A m á s n e m ű tulaj donbavé te l az i l lető n é p r e n ó z t 
annyiban bir j e len tőséggel , a mennyiben a műve lődés utjain te t t 
haladásáról t a n ú s k o d i k s művelődés i és kereskedelmi összekö t te ­
téseire k í v á n t v i lágosságot áraszt. í g y , ha arabs i rók nem is mon­
danák, hogy a Yolga-mel lék i bo lgá rok az iz lám tanait va l ló 
kü lönböző t a r t o m á n y a i k k a l élénk kereskedelmi összeköt te tésben 
ál lot tak, a Volga-ment i Bo lgá ro r szágban ta lál t felesszámú abbaszida, 
buweihida, somanida pénzek kufikus fel í rásaikkal az emii te t t 
összeköt te tés t e léggé b izonyí tanák . É s ha más á l l amok fővárosa iban 
is az u tazó t u d á s v á g y a a népra jz i muzeumok felé fordul s azokban 
az i l lető nép l e lkének több je l lemző ny i lvánu lása felől t á j ékozódn i 
óhajt , s a jelen kópé t , mely l é p t e n - n y o m o n megnyilatkozik s fel­
t á ru l e lőt te , e k k é n t a részben igen régi i d ő k r e vissza veze the tő 
nép ies a lko tások és szokások i smere tével b ö v i t i : mennyivel i n k á b b 
fog hazánk fővárosában a néprajzi g y ű j t e m é n y e k i rán t é rdek lődn i , 
azon országban, melynek lakosságá t kü lönböző nópfajok a lko t ják , 
s a melynek egyik legrég ibb k rón ika i ró ja egy egész fejezetet szentel 
a külföldről b e v á n d o r o l t idegenek felsorolásának. Magya ro r szág 
fővárosában , hol a néprajz i m ú z e u m oly k ivá ló fontossággal bir, 
a nemzeti m ú z e u m n a k csakugyan van egy ethnographiai osztálya, 
melynek a lapvető je ugyanaz, a k i kezde t tő l fogva annak nagy­
é rdemű őre s a kiben néprajz i t á r su la tunk , fájdalom, csak röv id 
időre k ivá lóan szakavatott e lnöké t tisztelhette. Ezen ethnographiai 
osztály gyű j t eménye i t messze kele t rő l , J a p á n b ó l , Kh inábó l , Borneo 
szigetéről mega lap í tó juk , k i t ű n ő tudósunk Xantus J á n o s , A f r i k a 
eddigelé ismeretlen t a r t ománya ibó l a földrajz kö rü l magának nagy 
é r d e m e k e t szerzett merész u tazó g ró f Teleki Samu, — a vogul 
földről boldog emlékű P á p a i K á r o l y , a kinek kora i halá lá t a n é p ­
rajzi t u d o m á n y h ive i országszer te mél tán gyászol ják, s a finn 
földről egy l e tünk n a g y é r d e m ű t i t k á r a Viká r B é l a gazdag í to t t ák . 
A Volga-mel lék s a t ö rök népcsa lád e thnog raph i á j a a Nemzeti 
Múzeum néprajzi osz tá lyában m é g képvisele t len. R e m é l h e t ő l e g ezen 
a h i á n y o n is segiteni fog a legközelebbi j ö v ő . De ezen népra jz i 
osztály, a mely oly gazdag s annyi é rdekes t mutat elő n é m e l y 
távol i t a r t o m á n y népfajára való tekintettel , ez idő szerint m é g 
szegény saját h a z á n k népra jzára vona tkozó lag . A kezdet azonban 
a hazai t á rgyakbó l való gyűj tésre megtó te te t t , m é g pedig nagy 
r e m é n y e k r e jogos í tó kezdet. Abban, hogy a specií icus magyar 
népra jz i g y ű j t e m é n y a rány lag igen rövid idő alatt ennyire gyara­
podhatott s oly k ivá lóan érdekes t á r g y a k k a l bir, mint a d u n á n ­
túl iak, a Mátra mel lékéről valók, a to roczkóiak s néme ly t á r g y 
Kalo taszegrő l , abban a n a g y é r d e m ű Xantus J á n o s o n k ivül nagy 
része van egy le tünk tudós k ö n y v t á r n o k á n a k , J a n k ó J á n o s n a k , k i 
a magyar népra jznak egyik legkivá lóbb mivelője . Nem ké t lem, 
hogy a mi l lenniumi kiáll í tás nagyban fogja a létező hazai gyű j t e ­
m é n y t k ibőví ten i , m é g pedig nemcsak egy i r á n y b a n , hanem az 
országot lakó kü lönböző tes tvórnemzet i sógek népra jz i j e l l egé t is 
k i tün te tve . í g y fog ezen gyű j t emény egészében hazánk annyi j e l -
lemzetes vá l t oza tokban bővelkedő népra jza v i ssza tükröződni . 
A nagy kiál l í tások tudva levő leg azon vá rosok múzeumai t , 
melyekben tartatnak, j e l en t ékenyen s ö rvende t e sen szokták gya­
rap í t an i , ós ez bizonyosan m é g a rendesné l is sokkal nagyobb 
m é r t é k b e n lesz igy a mil lenniumi kiáll í tással. Hiszen hazafi érzés 
vol t ennek kezdeményezője s ezt hazafi érzés valósítja meg ; a 
hazafiság pedig m i n d e n ü t t s mindenkor áldozatkészséggel já r . Ké r , 
de ad is és ha módjában van, t ö b b e t ád, mint a mennyire k é r i k ; 
felszólít s a tett felszólí tásnak eleget is teszen. Ez t tudva, biztosak 
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l e h e t ü n k benne, hogy hazánk t ö r v é n y h a t ó s á g a i mind azon kiá l l í to t t 
t á r g y a t , a mely felett rende lkezés i joguk van, s a melyek nem 
in téze tek vagy magányosak tu la jdonát teszik, ha erre fe lszól i t ta tnak, 
kész ö römes t fogják fővárosunk népra jz i m ú z e u m á n a k b i r t okába 
engedni örök tu la jdonkép . É s a m a g á n y o s a k közt is felesszámmal 
lesznek azok, k i k kiá l l í to t t t á r g y a i k k a l hason lókép fognak csele­
kedni. Ezen örvendetes szaporodás ese tében te rmésze tesen a nép ­
rajzi osztály jelenlegi he ly i sége szűknek fog bizonyulni s az őzen 
g y ű j t e m é n y i r án t melegen é rdek lődők e l jö t tnek fogják tartani az 
időt , a melyben a népra jz i múzeum egy kü lön épü le tben lesz elhe­
lyezendő, melynek tágas termei alkalmasok befogadására. Ezen új 
épü le t h o m l o k z a t á n mé l t án viselheti a fe l í rás t : Magyarország nép­
rajzi múzeuma s ide büszkén fogjuk kalauzolni a v á r o s u n k b a é rkeze t t 
idegent, k i az ilyenek i rán t é rdeklődik . Ez a m ú z e u m minden 
valószínűség szerint országos kö l t ségen fog felépülni. Hogy mikor, 
k i tudhatja? R e m é l h e t ő l e g már a közel j ö v ő b e n s a j ö v ő mil len­
n ium hajnalpirja ta lán m á r megvi lágos í tha t j a homlokza tá t . A nem­
zeti haladás m é r t é k é t a közművelődés sz ínvonalának emelkedő 
magasságai je lzik, s mind az, m i a mivelődés e lőbbre v i te lére szolgál, 
egyszersmind a nemzet erösbülósét je lent i s azér t minden iskola, 
minden ku l tu rá l i s in tézet s in t ézmény , minden oly t á r su l a t és egylet, 
mely a t u d o m á n y és művésze t m a g a s r e n d ű érdekei t h ivatot t elő-
mozditni, egyszersmind a nemzeti e r ő n e k is egyik él te tő forrása s 
ezek táplá l ják ezt folytonos növekedésűkben . 
Néprajz i t á r su la tunk egyike azoknak a mivelődési t ényezőknek 
s t u d o m á n y o s egyesü le teknek , melyek a hazai t u d o m á n y e lőbbre-
v i te lé t czélozzák. Ha ez a tá r su la t nem volna, azt i n k á b b ma 
kellene mega lap í t anunk , mint holnap, de szerencsére meg van, s 
igy csak arra kel l t ö r e k e d n ü n k , hogy megtartsuk s t o v á b b fejlesz-
szük. Minden, ismeret engeszte lés t szerez s k i b é k í t ; a természet­
t u d o m á n y i ismeret a te rmésze t tö rvénye ive l , a t ö r t éne t i az emberi 
dolgok menetéve l , a bölcsészeti a v i lágrendde l bóké l te t meg s a 
népra jz i ismeret az egyes nópfajokat hozza közelebb egymáshoz . 
Ugyanazt az országot lakó nópfajok e thnograph iá j a megmu­
tatja nekik a százados együ t t l é t összekapcsoló mozzanatait, azon 
kölcsönös ha tásokat , melyeket e g y m á s r a gyakoroltak s a 
melyek őke t bizonyos pont ig szokása ikban egymáshoz hason lóvá 
t e t t ék . Az ethnographiai ismeretek népszerűs í tése t e h á t minden 
bizonynyal a pol i t ika i béké l t e t é s egyik j e l e n t é k e n y tényezője . 
Fá jda lom, a közérdek lődés m é g nem eléggé karolta fel társula­
tunkat, ta lán programmunk m é g nem le t t eléggé nyi lvánossá , ta lán 
felhívásaink nem hatottak el mindenfelé , ta lán az érdeklődóst 
magunk i r án t nem eléggé ébresz te t tük fel s a tá rsula t munkás sága 
sem eléggé ismert. K i tudja! De ne csak . azt lássuk, a minek 
mielőbb való megvál tozásá t óhajt juk, sőt inkább mindenek felett 
azt nézzük, a miben tá rsu la t i fe l lendülésünk azon v i lágos jelei t 
lá that juk, a melyekből a j ö v ő r e nózt bizalmat s r e m é n y t merí t­
he tünk . 
Néprajzi t á r s a ságunknak a lapszabály szerinti feladata, hogy m ü -
k ö d é s é n e k f ő b b e redményérő l és a hazai néprajzi v iszonyokról ér tesí tse 
a külföldi szakköröke t . Teljesit ik e feladatot más hazai t u d o m á n y o s 
t á r su la tok is. De egyiknél sem olyan fontos, min t a néprajzinál , mert 
egyrész t épen az ethnikus viszonyokat i l letőleg uralkodik a l eg több 
ba lvé lemény m é g alaposabb tudósok körében is; pedig most m á r kezdik 
belá tn i , hogy a tö r t éne l em fo lyamatá t nemcsak a diplomatia, hanem az 
ethnikus t ényezők is szabályozzák s ennél fogva igen fontos po l i ­
t i k a i é rdek r eánk nézve, hogy a nemzetközi t u d o m á n y és ál ta la a 
nemze tköz i viszonyok intézői t á rgy i lagos ós való képe t nyerjenek 
e thnog raph i ánk ró l . Tá r su l a tunk meg is tette ez i rán t i köte lességét , 
egy évig t á m o g a t v á n n a g y é r d e m ű kezdeményező je , első t i t k á r a s. 
ez idő szerint egyik alelnöke dr. Herrmann Anta lnak e czólra szol­
gá ló magánvál la la tá t , az „E thno log i sche Mit tei lungen aus Ungarn" 
folyóira tot . De t á r su la tunk anyagi helyzete nem engedte, hogy 
t o v á b b is t ámogassa e vá l la la to t . A szerkesztő k iadó k i m e r ü l v e 
az a r ány ta l an á ldozatban, m á r - m á r kény te len v o l t letenni a j e l e n t ő s 
t u d o m á n y o s fegyvert ós megszün t e tn i a fo lyóira tot . De szeren­
csénkre ez nem igy tör tén t , mert t á r saságunk magas v é d n ö k e és 
első alapítója, minden hazafias és kul turál is ü g y fenköl t le lkű pá r t ­
fogója, nem engedte, hogy i l y j e l en tős szellemi tőke megsemmi­
sül jön s fejedelmi bőkezűségge l ós tudós m u n k á v a l b iz tos í to t t a a 
fo lyói ra t szellemi s anyagi lé tezését . 
A midőn ezt tette, t á r s a ságunknak nemcsak ál ta lános czóljait 
mozd í to t t a elő egy hatalmas eszközzel, hanem egyenesen egy igen 
é rezhe tő hézagot tö l tö t t k i alapszabáfyszerü m ű k ö d é s ü n k b e n . A 
kül fö ldnek a mi t a n u l m á n y a i n k k a l foglalkozó l egk ivá lóbb tudósa i 
le lkesül ten fejezték k i bámuló e l ismerésöket az ép oly nagy le lkű , 
min t tudós Maecenás i ránt . É n , min t e n a g y h i v a t á s ú tá r su la t ez 
idő szerint - való e lnöke specialis köte lességet teljesítek, midőn 
csatlakozva a Vi rchow, Ranke, Weinhold, stb. e l ismeréséhez, t á r ­
saságunk nevében a legforróbb h á l á n k a t fejezem k i n a g y l e l k ű tudós 
v é d n ö k ü n k iránt , hogy az „E thno log i sche Mit tei lungen"-ben oly 
o r g á n u m á t nyú j t a külföld szakköre inek , mely a legavatottabban 
közve t í t i azokkal t á r sa ságunk működésének legfontosabb e redmé­
nyei t és nagy tek in té lyéve l h iva to t t és képes arra, hogy eloszlassa 
az ethnikus á l l apo ta inkra néz t u ra lkodó ba lvé lemónyeke t . Éljen 
nemeslelkü védnökünk, József föherczeg ő Fensége! 
A vallás- és közok ta t á sügy i miniszter ő Nagymé l tó sága nemcsak 
megbízatássa l tisztelt meg, de pónzsegélylyel is t á m o g a t s t á r su l a tunk 
i r án t visel te tő é rdeklődésének már i s több há lára kötelező je lé t adta. 
A kereskedelmi miniszter 0 Nagymé l tó sága hason lóképen megb íza ­
tással t ün t e t e t t k i . A Nemzeti Múzeum s a Magyar Tud. A k a d é m i a 
segé lyben részes í tenek s l ehe tővé teszik t á r su l a tunk k i adványa inak 
megjelenhetósót . A M . Tud. Akadémia , mely minden hazai tudo­
m á n y o s komoly igyekezetet p á r t o l s lehetőleg elősegít , t á r s u l a t u n k 
megalapulása óta gyű lése inknek termet ny i t falai közt . Hála és köszö-
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net é re t t e ! Óha j tandó volna, hogy tagjaink száma szaporodnék s hogy 
ujabb a l a p í t v á n y o k g y a r a p í t a n á k t á r su l a tunk a laptőkéjót . Vajha ez 
óhaj tás minél nagyobb m é r t é k b e n s minél e lőbb m e g v a l ó s u l n a ! 
Szerény p é n z v i s z o n y a i n k h o z mér t en ez idő szerint kö l t s ége inkben 
a t aka rékosság szigorú e lvé t ke l l k ö v e t n ü n k ! Ha javulnak viszo­
nyaink, t ö b b r e fogunk terjeszkedhetni, de akkor is a t aka rékos ság 
e lvének szem elő t t való t a r t á sáva l , s ke rü ln i fogjuk akkor is köz­
l eménye inknek fényűző kiá l l í tásá t s m i n d e n n e m ű köl tséges lá tszatot . 
„Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur" 
az ó-kornak egyik bölcs mondása , melynek he lyességót minden 
idők bizonyí t ják . Tá r su l a tunk is a szép csendes megegyezés védelme 
alatt fog nagyra n ö v e k e d n i a k ö z r e m ű k ö d ő tagok egy czélra irá­
nyu ló m u n k á s s á g a ál tal . Jaj azon t á r su la tnak , a melynek k ö r é b e n 
a személyi é rdekek a dolgok felszínére ke rü lnek s az egyesüle t 
é rdekei ezeknek a lá rende l t e tnek . Hiszen a mikor t á r su l a t t á szövet­
kezünk , egyén i tö rekedóse inke t egy fontos közös é rdeknek rendel jük 
alá, feladunk az önzésen s az altruismus elve szerint cse lekedünk. 
É s b izonyára azon indi tó elv, mely a t á r su la toka t l é t re hozta, 
azoknak egyszersmind legbiztosabb fentar tó ja s fe j lődósöknek egyik 
ha tha tós t ényezője . Óha j t andó , hogy a t á r su l a tok ü g y b u z g ó s szak­
avatott képviselői ne igen gyakran s csupán személyi okokból 
vá l takozzanak . K ö n n y ű hivatal nincsen s minden hivatal a körébe 
vágó ü g y e k helyes i smere té t igényl i , a melynek teljes elsajátí tása 
idő t kivan. 
A személyvá l tozásokka l k ö n n y e n a helyeseknek ismert alap­
elvek a lka lmazásában s az ügyv i t e lben is vál tozás t ö r t énhe t i k , 
mely az i l lető tá rsu la to t e g y ö n t e t ű m u n k á s s á g á b a n meg zav a rh a tn á , 
s azt erős hu l lámzásnak t e h e t n é k i . Az t azonban t á r su l a tunk érde­
kében va lónak tartom, hogy a mólyen tisztelt közgyűlés helyettem 
sürgősen egy oly férfiút vá lasz tana meg e lnökének , k i nemcsak a 
néprajzi t a n u l m á n y o k b a n szakavatott, de t á r su la tunk k i t ű z ö t t nagy 
czóljaira t a r t ó s a n k ö z r e m ü k ö d h e t i k , nem mint ón, k i az év legna­
gyobb részét kény te l en vagyok másu t t e l tö l teni s csak r i t k á n részesül­
hetek azon szerencsében, hogy ülésein e lnökölhessek. Mél tóz tassanak 
fontolóra venni, hogy t á r s u l a t u n k r a nézve mennyivel e lőnyösebb 
volna egy oly szakavatott és szakbuzgó e lnök megválasztása , k i 
á l landóan a k ö z p o n t o n l aknék , ideje nagy részét ügye inek szentel­
he tné . 
Üdvöz löm a tisztelt közgyűlés megjelent tagjait s a tisztelt 
közönséget , mely megje lenésével t á r su l a tunk i ránt va ló é rdeklő­
déséről t a n ú s k o d i k . Ezzel a magyar népra jz i t á rsaság közgyűlésé t 
megnyitot tnak ny i lván í tom. 
I I . 
Hunfalvy Pál emlékezete. 
— Dr. Hevnnann Antaltól. — 
Tisztelt K ö z g y ű l é s ! 
A mély nemzeti gyász e nagy napjainak magasz tosán komor 
hangulata é p p e n illő időkere t , hogy beleilleszszük a mi k ü l ö n 
gyászunka t , kegyelettel megemlékezvén t á r saságunk n a g y n e v ű 
dicsőült első e lnökéről . Hunfalvy Pá l ró l . Az ő elhunyta ugyan az 
egész magyar t u d o m á n y k ipó to lha t a t l an vesztesége, de l egköz-
v e t e t l e n e b b ü l minket súj tot t , a nagy mester epigonjait, hálás t a n í t ­
ványa i t , ós a mi t á r sa ságunka t , az ő szűkebb szellemi családját ós 
az ö nagy é le t fe ladatának egyenes örökösét , melyet maga j e lö l t 
annak, mie lő t t a lkotó kezéből ezelőt t szinte ha rmadfé l évvel k i h u l ­
lo t t a szellem fegyvere a meggyőződés ha rcz te rén . Ne lássék 
kése inek a kegyelet e hivatalos sz ínű kifejezése ! Mer t a mi vesz­
t e ségünk érzete még most is egészen ú j , s ha valahol nem, akkor 
a m i t á r s a s á g u n k b a n nem évül t el, nem csillapult a fájdalom a 
dicsőnek elveszte fölött . Az a nap, melyen v e z é r ü n k e lköl tözöt t 
a ha lha t a t l anság hónába , m é g soká ú g y fog e lő t t ünk fe l tűnni , 
mintha csak tegnap vo l t volna, mely gyászos tegnap borúja o ly 
hirtelen vont fá tyol t egy derűs t egnape lö t t r e , m i d ő n a boldogult-
nak szellemi unokája , a m i t á r s a ságunk , szerény házi ü n n e p p e l 
ü n n e p e l t e a mi pa t r i á r chánka t . Ü n n e p e l t e oly alkalommal, melynek 
momentumai t á r saságunk körén k i v ü i estek, akadémia i m ű k ö d é ­
sének 50-ik évfordulóján. De teljes joggal ü l t ünk akkor ü n n e p e t 
é p p e n m i , mert ez ö t v e n évi működés gyümölcse i nemcsak á l t a l án 
e nemzet szellemi é le tének legdicsőbb v ívmánya i közé tartoznak, 
hanem ez e r edmények a lko t t ák meg azt a szilárd alapot, melyen 
t á r saságunk biztosan megalakulhatott, sőt azt a t e r m é k e n y talajt, 
melybő l t á r saságunk eszméjének szervesen k i kellet t fejlődnie. S 
e félszázados múltú , nagy e r e d m é n y ű működés e g y ú t t a l a messze 
j ö v ő r e is e l t évesz the te t l enü l kijelölte azt az i rány t , azt az utat, 
a melyen haladnia kel l t á r s a ságunknak , n e k ü n k ós mindazon tanul­
m á n y o k n a k , melyek e nemzet belső é le tének megismerésé t va l l j ák 
czólúl, haladni kell mindenkinek, a k i meg akarja közel í teni e 
czélt. S ha e lére te t t e czél, melyet Hunfa lvy Pá l t ű z ö t t k i először 
biztosan és ha t á rozo t t an , nagy sze l lemének tudásásáva l ós nagy 
sz ívének hazafias lelkesedésével , csak akkor fogják igazán .mél tá­
nyoln i tudn i Hunfa lvy halhatatlan é rdemei t . 
T á v o l legyen tő lem, hogy ón erre hivatot tnak érezzem magam. 
Az sem lehet e pillanatban czólom, hogy a dicsőül t ről biographiai. 
avagy bibl iographiai váz la to t nyú j t s ak t á r saságunk szempon t j ábó l . 
Nem a dicsőí tés p o m p á z ó babérkoszorú já t k ívánom sír jára letenni, 
csak a kegyeletes megemlékezés sze rény nefelejtsót. 
De a v i lágszabadság gyászfá tyola , mely min t fekete felhő 
borong ez országon, önkén te l enü l emlékez te t a m i t á r sa ságunk 
halhatatlan ha lo t t j ának n é m e l y ö r ö k k é tündök lő t e t t é r e . K i v o l t 
az, a k i a modern európa i t u d o m á n y sz ínvonalára emelte azt a 
t anu lmány t , mely e n e m z e t t é lett magyar népnek , e haza népsége i ­
nek eredeté t , a lakulását , belső életét kutat ta ? K i tö rü l t e el ezekre 
nézve a r ég i elavult ba lvé lemények ősiségét ? K i szabad í to t t a fel 
a nóptani k u t a t á s t a nemzeti hiúság, a nemzet i ség i izgatás j o b b á g y ­
sága a ló l? K i tö r t e meg az ósdi h a g y o m á n y zsarnok u r a l m á t ? 
Hunfalvy P á l 80 évet megha ladó agg korá ig lan e rnyede t l enü l lobog­
tatta a nemzeti t u d o m á n y szabadságának , függe t lenségének zász­
laját. A csüggedés l egvá l ságosabb ko r szakában , 1850-ben, Igaz 
arany bulla czímü, egy h o n m e n t ő tet tel felérő m ü v é b e n hirdette 
a nemzetnek a közteherv ise lés szükségességét a szellemi munka 
terén. É s egész áldásos é le tének t evékenységéve l hirdette a honfi-
munka j o g e g y e n l ő s é g é t a nemzet G-eniusa előtt . S m i d ő n Hunsdor-
ferből Hunfa lvy lett, s a szepesi n é m e t falu szegény nyáj őrző 
g y e r m e k é b ő l a nemzet v i lághí rű tudósa , j e len tős sz imbólumát 
mutatta e nemzet a lakulása egyik m o m e n t u m á n a k . A t u d o m á n y 
v i lághódí tó fegyveréve l visszafoglalta e hon h a t á r a i t az egységes 
nemzet számára a szeparatisztikus e lméletek hazugságai tó l . Midőn 
elindult nópvizsgáló út jára , az őskor homályába , a t ö r t é n e t derengő 
te rére , a nye lvésze t b á b e l i z a v a r á b a , a pol i t ika ingó v á n y a i b a : nem 
a nemzet d icsőségét kereste, hanem az igazságot . A nemzeti hiúság 
gyar ló á ln imbuszá t e lha lvány í to t t a az igazság glór iá jával . Boldog 
ő és boldogok mi , hogy a becsületes m u n k á v a l n a g y r é s z t megta­
lált, részben megsejtett igazság egyú t t a l a m i igaz dicsőségünk ! 
H ó d í t ó nagy tek in té lyéve l t ek in t é ly t adott azoknak a ná lunk 
elhanyagolt, vagy elfogul tsággal űzö t t t a n u l m á n y o k n a k is, melyek 
a népé le t je lenségei t ós t ö rvénye i t ku ta t j ák . Sejteni kezdik m á r 
ná lunk is az e thnikum megismerésének fontosságát . 
A „gno th i sze a u t ó n " nemcsak az egyénnél , de a népné l is a 
tökéle tesedés alapja. A „honnan j ö v ü n k " kérdése összefügg a 
„merre ke l l m e n n ü n k " kérdésével . A nemzetnek nemcsak külső, 
de belső his tór iá ja is magistra vitae ; annak megismerése , mely 
belső erők, ethnikus t é n y e z ő k t a r t o t t á k fenn e nemzetet egy óvezer 
viharjai közt , üdvös t anu l ságoka t n y ú j t a j övő ezred biztosí tására . 
Az ethnographia nagyje len tőségű t ényező az á l lamfentar tás , a 
nemzeti lé t biztosí tása tudatos munká jában . A népra jz az ország-
lás alapja! 
Mindezekben ú t t ö r ő vo l t a m i dicső mes te rünk . S a kedvező 
sors a m i javunkra megadta neki azon r i tka ú t t ö r ő k közé tar­
toznia, k i k ó le tökben megé r ik elveik diadalát , a nélkül , hogy 
tú lé lnék magukat ; k ik lelkes, t e v é k e n y iskolát neveltek s ez isko­
lának mindig élén haladtak; kiknek köve tő i nem csorbí t ják túlzás­
sal a mester müvét . Hunfa lvy Pál , az első ú t t ö r ő , akt iv vezér 
maradt egy hosszú élet m u n k á s végé ig és vezér marad ezentúl is. 
Mert az ő szelleme ve lünk maradt, és b e n n ü n k él és hat ós 
tovább fog t é n y k e d n i n e m z e d é k e k e n keresztül . Ez legyen legfőbb 
vigaszunk vesz teségünkben . A k i k ú g y szere t ték és t isztel ték a mes­
tert, min t mi , a k i k megé r t e t t ék őt , azok nem veszthetik el egé­
szen. S minél mé lyebb a fá jda lmunk a fölött , hogy Hunfalvy Pá l 
nincs többé , anná l há lásabbak leszünk a gondvise lés i ránt , hogy 
vol t Hunfalvynk, és hogy egy hosszú é le ten vég ig a legnemeseb­
ben be tö l tö t t e h iva tásá t . A fa k idől t , de gyümölcse^ e lévülhe te t ­
lenül a mieink. Ez legyen másod ik vigaszta lásunk. Es a harmadik 
és nem legutolsó az, hogy az ő székébe a nemzeti ku l tú ra kegyes 
nemtő je oly gondvise lő t rendelt nekünk , k i teljesen mél tó a 
Hunfalvy nagy szel leméhez, ú g y világraszóló t u d o m á n y b a n , min t 
hazafias hü köte lességte l jes í tésben, valamint a t á r sa ság i rán t i atyai 
gondosságban és szeretetben. Töreked jünk , fenköl t lelkű e l n ö k ü n k 
ós veze tőnk buzdí tó példáját köve tve , a Hunfalvy szel lemében 
m u n k á l k o d n i , akkor mél tók leszünk az ő emlékéhez , s ezzel ró juk 
le i r á n t a a l egmé l tóbban fiúi k e g y e l e t ü n k ós h á l á n k adóját . 
1891. november 28-án, a Népra jz i T á r s a s á g n a k szerény házi 
Hunfa lvy -ünnepé lyén , e helyen, az ünnepe l t nagy tudós szine 
e lő t t Hunfal vyról , mint e thnographus ró l elmondott n é h á n y őszinte 
szómat a Magyaro r szág i Népra jz i Társaság részéről ezzel az óha j ­
tással zá r tam be : „Teljék sokáig kedve és sok ö röme ez é le terős 
szellemi sar jában ós legyen t á r saságunk Hunfalvy P á l a X X . szá­
zadba benyú ló életfájának v i ru ló zöld koszorú ja ! " Óhaj tása ink 
nem tel jesül tek. Azon este u t á n m é g csak egy nap vol t ő neki 
adva, melyet lankadatlan m u n k á b a n tö l tö t t . Utolsó sora, a melyet 
halá la előestéjén í r t nagy munká jában , a r u m ó n e k t ö r t éne t ében , 
ez v o l t : „S i t t megszakad az elbeszélés." S mie lő t t új hajnal 
derü l t volna, megszakadt az ő élete fonalával a legszebb, legtar-
masabb elbeszélés, a melyet a magyar t u d o m á n y tö r t éne t e mondhat. 
T á r s a s á g u n k nem lehetett t ö b b é Hunfalvy életfájának koszo­
rúja. Legyen t e h á t az ő nevé t őrző örökzöld emlókfüzér s legyen 
összetar tó kö te léke a mester i r án t i hálás k e g y e l e t ü n k s az ö szel­
l emében való együ t t e s vá l lve te t t munká lkodásunk . Mert sokunknak 
nagyon sokat kel l dolgoznunk, ha tel jesí teni akarjuk a d icsőül t 
á l ta l r ánk r ó t t kötelességet , ós némi leg be akarjuk tö l teni azt az 
ű r t , melyet Hunfalvy hagyott a nemzeti ku l tú rában . Vajha diadal­
masan h a n g o z t a t h a t n é k egykoron húsvét i szóza tu l : Hunfalvy P á l 
szelleme fe l támadot t bennünk , f e l t ámadot t a Magyarország i N é p ­
rajzi Tá r sa ságban ! 
I I I . 
Titkári jelentós. 
Mélyen t. k ö z g y ű l é s ! Ha e pillanatban csupán a magam 
működésé rő l kellene beszámolnom és nem egyszersmind az egész 
vá lasz tmánynak , i l le tőleg tisztikarnak a most mul t eg3*esületi évhez 
fűződő t evékenységé t volna köte lességem a t. közgyűlés Í té lete 
alá bocsátani , akkor igen rövidre szabha tnám beszámolómat , mert 
— fájdalom — a mai nappal bezáródó társasági óv t ö r t é n e t e az 
én személyemmel számos közbejö t t akadá lyná l , főleg hosszas 
be tegeskedésemné l fogva csak kisebb részében kapcsolatos, nagyobb 
részét a v á l a s z t m á n y n a k és első sorban m a g á n a k a vá la sz tmány 
élén álló e lnökségnek működése , m é g pedig sikeres működése töl­
t ö t t e be. 
Mindeneke lő t t ö römmel k o n s t a t á l h a t o m , hozy t á r sa ságunk 
é le tében ú g y szellemileg, min t anyagilag a mult év bár lassú, de 
folytonos és fokozatos ha l adás t mutat. 
A szellemi té ren legelső sorban a társ . hivatalos órtesitöje, 
az „ E t h n o g r a p h i a " tük röz i t e v é k e n y s é g ü n k e t . Nem kis nehézsége­
ken át, melyek közö t t a kétszer i szerkesz tővál tozás eml í t endő az 
első helyen, é r t es í tőnk ú g y a megjelenés pontossága , min t a szer­
kesztés t e k i n t e t é b e n bizonyos megá l l apodo t t ságo t é r t el s főleg 
a tartalom becses vol tával már is mél tó e l ismerést v ivo t t k i . Ennek 
köszönhe t jük , hogy — amit eddig többször h iába k é r t ü n k — leg­
u t ó b b a Tud . A k a d é m i a is fölvet te fo lyó i r a tunka t az ál tala segé­
lyezett szakköz lönyök sorába , s ezzel l ehe tővé tette először azt, 
hogy a folyóira t sz ínvonalá t ezentú l is fentarthassuk, másodszor 
pedig azt, hogy lapunk te r jede lmét ú j ra k ibővi thessük , a nélkül , 
hogy ezzel t á r sa ságunk budget jónek egyensú lyá t veszólyezte tnők. 
Az „ E t h n o g r a p h i a " e t ámoga t á s ál ta l , — melyben j ö v ő r e is, m é g 
pedig r emé lhe tő l eg fokozott mér t ékbenrészesü ln i fogunk —, a folyó­
irat k ibőví tése t e k i n t e t é b e n már tavaly hangoztatott czélt, hogy 
t. i . annak eredeti ke re t ébe in tenzív fejlesztés ú t ján t é r jünk vissza, 
egy j e l e n t é k e n y lépéssel megköze l í t e t t e . 
Ugy az akadémia i nagy je l en tőségű subvenczió kieszközlése, 
min t az, hogy a kultuszminiszter ú r Ő excjától, h a b á r az előbbi 
évekhez képes t némi leszállítással, de erre az évre is megkaptuk 
a í t ö c k - a l a p b ó l ké r t segí t séget (200 for in t erejéig), az elnök úr , ö 
mél tósága odaadó fáradozásának, h a t h a t ó s közbe lépése inek ered­
ménye , melylyel ú jabb há l á r a kö te lez te maga i rán t t á r sa ságunka t , 
újra beb izony í tván egyszersmind azt is, hogy a midőn annak idején 
e g y h a n g ú vá lasz tásunk az ő kiváló egyéniségére esett: t á r saságunk 
jövőjó t oly kezekbe t e t t ü k le, melyekben azt ezu tán is biztosí­
tottnak t ek in the t j ük . (E lénk éljenzés.) 
F o l y ó i r a t u n k tar ta lmi súlyának öregbedósóből ö n k é n y t követ ­
kezik, hogy m ű k ö d é s ü n k n e k az a része is, melybő l a folyóirat 
meri t i anyagá t , t . i . felolvasó üléseink a múl t tá rsasági óv során 
mél tón sorakoztak az e lőzőkhöz. Fe lo lvasásoka t t a r to t tak : Herr­
mann A n t a l : A vándor cz igányok rovásje le i és É p í t k e z é s i áldo­
zatok, Istvánffy Gyula : Mátraal j i palócz lakodalom, J a n k ó J á n o s : 
Ép í tkezések a B i h a r h e g y s é g b e n , K á l m á n y Lajos : Gyermeki j e sz tők-
ós rab lók n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n , Munkács i B e r n á t : A magyar 
népies ha lásza t műnye lve , Nagy G é z a : A honfogla ló ősök és A 
magyarok e rede t ének kérdéséhez , P á p a i K á r o l y : A palócz faház 
Az ugor ős typus , Treichel S á n d o r : E r d é l y i robotjegyek, Vikár 
B é l a : Népra jz i t á rgyak gyűj tése a mil leniumra czímen. 
E felolvasások nagy része .komoly, t u d o m á n y o s t a r t a lmáná l 
fogva nem vol t arra czélozva, hogy a közönséggel va ló é r in tke­
zésünk é lénkí tésére hasson, de alkalmas vo l t arra, hogy a társa­
ságnak h iva t á sa felöl t áp lá ló jó v é l e m é n y t fentartsuk és emel jük. 
Megeml í the t em i t t , s ez ta lán nem j ö h e t gáncsszámba, hogy fel­
olvasásaink jó rész t egy közös v e z é r g o n d o l a t b a n t a l á l k o z n a k . a 
magyar nemzet ő s t ö r t é n e t é n e k földer í tésére való t ö r e k v é s b e n , 
melynek a küszöbön levő ezeróvi ü n n e p é l y kü lönös időszerűsége t 
ad. M i n t felolvasó üléseink, i l letőleg fo lyó i ra tunk i l y i r á n y ú tar­
ta lmából k i eme lkedőke t ke l l eml í t enem Munkácsi B e r n á t a l e lnökünk 
nevezetes, sőt sok tekintetben korszakos t a n u l m á n y a i t a magyar 
nyelv kulturszavainak buvár lása te rén , melyeket „Népra jz i F ü z e ­
tek" cz ímen meg ind í t o t t sorozatos vá l l a l a tunkban kü lön is hozzá­
fé rhe tővé t e t t ü n k az é rdek lődők számára . E vál la la t is je lz i , hogy 
anyagi eszközeink g y a r a p o d t á v a l a szellemi működés t e k i n t e t é b e n 
mé l t án t á m a s z t h a t ó nagyobb k ö v e t e l m é n y e k k ie légí tésére buzgón 
tö rekszünk . 
Szó lanom kel l m é g ar ró l a. kedvező e redményrő l , mely a tá rs . 
belső anyagi segédfor rása inak kellő k ihasználása k ö r ü l az idén 
e lé rhe tő vol t . A taglótszám megá l lap í t ása és a h á t r a l é k o k behaj tása 
— e k é t föladat, mely évek óta a l egyőzhe te t l ensóg sz inében jelent 
meg e lő t tünk — hála ü g y v i v ő a l e l n ö k ü n k önfeláldozó buzga lmának 
ós t ü r e l m é n e k , immár teljesen meg van oldva, s ezekhez já ru l a 
pénz tá rkeze lés új jászervezése, mely a siker b iz tos í téka i t nyúj t ja 
Zolnai Gyula t a n á r buzgó t a g t á r s u n k személyében, aki erre a sok 
apró lékos m u n k á v a l j á r ó és a tá rs . l é t é t oly közelről é r in tő tiszt­
ségre készségesen vá l la lkozot t s abban már is ö rvende te s ered­
m é n y e k e t ér t el. Tagjaink száma jelenleg kevés hi ján 400, t e h á t 
mégis j ó v a l t ö b b , min t a mennyire a megelőző vá l ságok pesszimisz­
t ikus s zemüvegen át számítani m e r t ü n k . 
A könyvtár közeledik a teljes rendezés á l lapota felé. A bud-
getben gondoskodtunk a ka ta lógus , valamint a fen ta r t á s és fej­
lesztés köl tségeiről , s most már csak röv id idő ké rdése az, hogy 
e r é g húzódó ü g y ü n k is végleges s t ád iumba jusson. 
T á r s a s á g u n k külső t evékenység i k ö r é n e k szélesbedósét mutat­
j á k azon megbízások, melyeket a mul t évben egyrész t a nm. k u l ­
tuszminiszter ú r tó l a magyar zenekincsek összegyűjtése t á r g y á b a n , 
másrészt a keresk. miniszter úr tól a mil lenium népra jz i részének 
előkészí tése i r án t n y e r t ü n k . E megb ízásoknak t á r s a ságunk tele 
t e lhe tően megfelelt, s a j ö v ő b e n is igyekezni fog szake rő inek 
é rvényes í t é sé t men tü l szélesebb k ö r ö k r e kiterjeszteni. 
Pápai Ká ro ly e l h u n y t á t m á r az e lnök ú r ő mól tósága é r in te t t e 
a kegyelet szavaival. Boldogult , kedves b a r á t u n k i rodalmi hagya­
t é k á n a k kiadásáról gondoskodni fog a tá rsaság , s ez lesz a legszebb 
hála, melyet a ko rán e lkö l tözö t tnek , ifjú élete á rán kifej tet t buzgó 
ós e redményes működése fejében, ha lá la u t á n adhatunk. 
K é r e m je l en té sem tudomásu l vé te lé t . 
I V . 
Pénztárosi jelentós. 
a Magyarországi Néprajzi Társaság 1893, évi bevételeiről és kiadásairól. 
I . Bevételek. 
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* L . az „E thnograph ia" I V . évf. 142. 1. 
Költségvetés 1894-re: 
a) Kiadás: 
1. Az „ E t h n o g r a p h i a " V . év fo lyama 25 í v n y i terjedelemben: 
а) Nyomdai kiál l í tás és expediczió . . . . 920 f r t — kr . 
б) í r ó i tiszteletdijak 630 „ — „ 
' c) Szerkesz tő i t iszteletdí j 100 „ — „ 
d) I l luszt rácziók 156 „ 68 „ 
"2. Tisztviszelők fizetése : 
a) pénz tá ros i t iszteletdíj 50 „ — „ 
b) pénz tá ros i százalék 1100 for int r e m é l h e t ő 
bevé te l u t á n 55 „ — „ 
c) t i t ká r i t iszteletdí j 50 „ — „ 
d) j egyző i t iszteletdíj 25 „ —- „ 
3. A lap tőke -kö lc sön tör lesz tésére 100 „ ~ „ 
4. K ö n y v t á r részére 50 „ — „ 
5. A p r ó kö l t ségek (szolgák, kisebb n y o m t a t v á ­
nyok stb.) 100 „ — „ 
2236 f r t 68 kr . 
b) Bevétel. 
1. 1893-iki pénz tá r i m a r a d v á n y . . . . . . . 86 f r t 68 kr . 
2. 300 tagdí j 900 „ - „ 
3. T a g d í j h á t r a l é k o k 250 „ — „ 
4. R ö k k - a l a p b ó l segély 1893-ra (k iu ta lványozva 
1894-ben) 200 „ - „ 
5. A M . Nemzeti Múzeum segélye 500 „ — „ 
6. A M . Tud. A k a d é m i a segélye 300 „ — „ 
2236 fet 68 kr. 
Budapest, 1894. ápr . 4. 
Dr. Zolnai Gyula, 
a Magyarországi Néprajzi Társaság pénztárosa . 
V. 
A számvizsgáló bizottság jelentése. 
Tisztelt k ö z g y ű l é s ! Alu l i ro t t ak a Magyarországi Néprajzi Társaság 
1893. ápril is 22-étó'l 1894. április 4-éig terjedő számadásainak megvizsgálására 
kiküldetvén, t i sz te le t te l je len t jük , hogy úgy T ó t h Árpád urná i (M. N . Múzeum), 
k i t á r saságunk pénz tá rá t 1893. ápril is 22-től 1894. február 5-ig vezette, mint 
dr. Zolnai Gyula u rná i (Nagymező-u. 58.1. 14.), k i 1894. február 6-tól ápril is 
4-ig vezette azt, pénz tárv izsgá lás vége t t megje len tünk az emiitett számadá­
sokat pontosan vezetetteknek, azoknak egyes té te le i t a pénztárosi könyvekkel 
és a szükséges t anús í tványokka l teljesen egyezőknek, a Pesti Hazai Első 
Takarékpénz tá r Egyesü le tben és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankban elhe­
lyezett a lap í tványokat a legnagyobb rendben levőknek ta lá l tuk . 
Ebhez képest indí tványozzuk, hogy a t isztelt közgyűlés ugy Tóth 
Árpád urnák 1893. ápril is 22-től 1894. február 5-ig terjedő, min t dr. Zolnai 
Gyula urnák 1894. február 6-tól 1894. április 4-ig ter jedő számadásaira nézve 
a fe lmentvényt megadni mél tóztassék. 
Budapest, 1894. ápril is 4-én. 
dr. Jankó János, dr. Kunos Ignácz, Kurz Sámuel, 
mint a Tóth Árpád úrhoz kü ldö t t számvizsgáló b izo t t ság tagjai. 
dr. Huszita József és dr. Jankó János, 
mint a Zolnai Gyula úrhoz kü ldö t t számvizsgáló b izot tság tagjai. 
V I . 
A könyvtáros jelentése. 
Tisztelt közgyű lés ! A Magyarországi Néprajzi Tá r saság könyv tá rá ró l 
szóló je lentésem, a mi ly rövid, ép oly örvendetes , mert egy t á r sa ságunk 
fennállása óta folyton akut baj orvos lásá t jelenti . Az a nagy és szakszem­
pontból kiváló érdekű és é r tékű könyvtár , melyet buzgó alelnökünk dr. Herrmann 
Antal t á r sa ságunknak a lap í tványként adományozot t , végre biztos, és hozzá 
illő és méltó otthont ta lá l t . Xantus J á n o s úr, t á r s a s á g u n k tiszteletbeli elnöke, 
a Magyar N . Múzeum Néprajzi osz tá tyának igazgató-őre megengedte, hogy a 
Magyarországi Néprajzi Társaság k ö n y v t á r a a M. N . Múzeum Néprajzi Osz­
tá lyában feláll í t tassák, a mi a tegnapi napon meg is tör tént . Á k ö n y v t á r 
állapotáról, t a r t a lmáró l ez idő szerint bővebb je len tés t tennem még alkalmam 
nincs —• a könyv tá r csak 24 órája lévén az emiitet t helyiségben elhelyezve, 
de reméllem, hogy a jövő évi közgyűlés elé már rész le tes j e len tés t terjeszt­
hetek a szükséges le l tá rokkal és jegyzékekkel együt t . A könyv tá r azonban 
már ezen évben is a tagok rendelkezésére áll. (Csillag-utcza 2. sz. I . emelet.) 
Budapest, 1894. ápri l is 4-ón. 
Dr. Jankó János, könyvtáros. 
V I I . ' 
Az 1894. ápr. 4-én tartott közgyűlés jegyzökönyvének kivonata. 
Gr. Kuun Géza elnöklete alatt jelen vol tak: Bánóczi József, Barót i 
Lajos, Bayer József, Borovszky Samu, Brül l Alfréd, F á y Béla, F iók Károly , 
Goldziher Ignácz, György Aladár, Heinrich Gusztáv, Herrmann Antal, Herr­
mann Antalné, Huszka József, J a n c s ó Benedek, J a n k ó János , Jannsen Hen­
rik, Katona Lajos, Kunos Ignácz, gr. Kuun Gézáné, Lázár Béla, Munkács i 
Bernát, Nagy Géza, Néme thy Géza, b. Nyáry J e n ő , Petz Gedeon, Simonyi 
Zsigmond, Szendrei J á n o s , Vikár Béla, Zolnai Gyula és Zsilinszky Mihály. 
Gr. Kuun Géza elnöki megnyi tó beszédében nagy elfoglal tságára hivat­
kozva, kéri a t á r su la to t , hogy más e lnökrül gondoskodjék, engedve azonban 
a közgyűlés eg \ 7 hangú óhajának, valamint az elnökvál tozással járó ujabb válsá­
gokat is el aka rván kerülni , i smét elfogadja az elnökséget . 
Herrmann Anta l felolvassa első elnökünk Hunfalvy Pál fölött tar tot t 
emlékbeszédét. Vikár Béla t i tkár i j e len tése u t á n J a n k ó J á n o s beadja a szám­
vizsgáló bizot tság je lentésé t , melynek értelmében Tóth Árpád vol t ós Zolnai 
Gyula jelenlegi pénz tá rnoknak megadja a közgyűlés a szokásos fölmentést, s 
köszönete t mond fáradozásaikért . E z u t á n Zolnai Gyula pénz tá rnok terjeszti 
elő je lentését . Számvizsgálóknak megválaszt ja a közgyűlés Kurz Sámuel t 
és Baróti Lajost. A könyv tá rnok i j e l en tés után, miu tán az eddigi tisztvise­
lők közfelkiáltással újra megválasz ta tnak , a Török Aurél kilépésével és Pápa i 
Károly halálával megüresede t t 2 vá lasz tmányi tagságra Borovszky Samu és 
Jancsó Benedek urakat választja meg a közgyűlés , úgysz in tén a vá lasz tmány 
által már előzőleg ideiglenesen megválasz to t t Zolnai Gyulát megerős í t i a 
pénztárnoki t isztségben. 
Ti tkár ind í tványára megbízza a közgyűlés a vá lasz tmányt , hogy az 
alapszabályok revíziójáról gondoskodjék s elhatározza, hogy a már megszava­
zott költségek kere tében az Ethnographia által közöl t ér tékesebb tanulmá­
nyokból külön k iadványokat fog rendezni, i l letőleg a Néprajzi Füze t eknek 
újabb soroza tá t indítja meg. A jegyzőkönyv hi te les í tésére k iküldetnek Barót i 
Lajos és György Aladár. 
F I G Y E L M E Z T E T É S . 
y Kérjük a hátralékos tagdijaknak mielőbbi befizetését.  
Az év i tag-dijakat június haván túl postai megbizással szedjük be. 
Hivatalos nyugtázás. 
1894. február 26-átó l ápril 21-ig tagdijat fizettek: 
1890- re : Dr. Fialowski Lajos, dr. Gopcsa László (2 frt.). 
ö s szesen jan. 1. ó t a : 2 tag. 
1891- re: Dr. Balassa József, dr. Bánóczi József, dr. Csányi J á n o s , 
Doná th Imre, dr. Fialowski Lajos, Dr. Hodinka Antal , Kolba Lajos, Kolum-
bán Samu, Lej tényi Sándor, Mária Terézia főhercegnő, dr. Sólyom Fekete 
Ferenc, Tagányi Károly, Téglás Gábor, dr. P. Thewrewk Emil , Vámbéry 
Ármin, Végh Lajos, Weiss Károly . — Összesen jan. 1. ó t a : 27 tag. 
1892- re: Dr. Ágh Timót, Alföldi Lipót, dr. Bánóczi József, Baranyai 
yula, Binder J enő , Borbély Sándor, Capdebo Gergely, dr. Csányi J á n o s , 
Cseh Bertalan, Demel Károly, Deutsch Tibor, Doná th Imre, dr. Hodinka 
Antal , Istvánffy Gyula, Kolba Lajos, Ko lumbán Samu, Lej tényi Sándor. 
Mária Terézia főhercegnő, dr. Simonyi Jenő , dr. Sólyom Fekete Ferenc, Ta­
gányi Károly, Téglás r Gábor , Weiss Károly . — Összesen jan. 1. ó t a : 39 tag. 
1893- ra: Dr. Ágh Timót, Baranyai Gyula, i t j . Berger Sámuel, Békés­
csabai ágost . g imnázium, Binder J e n ő , Borbély Sándor, Capdebo Gergely, 
dr. Csányi J á n o s , Cseh Bertalan, Demel Károly, Deutsch Tibor, Doná th Imre, 
dr. Garda Samu, Geöcze Sarolta, Istvánffy Gyula, dr. J ancsó Benedek, Jova-
novits I s tván , Kolba Lajos, Ko lumbán Samu, K ó n y i Manó, Lej tényi Sándor, 
Mária Terézia főhercegnő, Orlay Antal , dr. Pauler Gyula, dr. Sólyom Fekete 
Ferenc, dr. Szinnyei József, Tagányi Károly, Téglás Gábor, Weiss Káro ly , 
W o l f Dezső. — összesen jan. 1. ó t a : 48 tag. 
1894- re: Arany László, dr. Asbóth Oszkár, Bayer József, Beniczky 
v At i l la , dr. Berczeller Imre, Berecz Antal , dr. Berzeviczy Albert, dr. Bloch 
Henrik, Boncz Ödön, Budapesti V. ker. főgimnázium, Budapesti V I . ker. 
taní tónőképző, Brü l l Alfréd, Ösopey László, dr. Csorba Ferenc, dr. Déry E r n ő , 
dr. Fraenkl Sándor, Fromm Géza, György Aladár, Hegedeős Miklós, Huszka 
József, Istvánffy Gyula, dr. J a n k ó J á n o s , J á szbe rény i főgimnázium (az előbbi 
nyugtázásból kimaradt), dr. Kadocsa Lippich Elek, Kassai kat. főgimnázium, 
dr. Klamarik J á n o s , Körmöcbányái főreáliskola, Körmöcbányá i Tokfy-önképzŐ-
kör, Kurz Sámuel , Losonci főgimnázium, Lőcsei kir . főgimnázium, Mária 
Terézia főhercegnő, Marich Béla, Morei l i Gusztáv, dr. Munkács i Bernát , Nagy 
Géza, dr N é m e t h y Géza, br. Nyá ry Jenő , Rájner Ferenc (1 frt), B.ombauer 
Emil , Szatmár i kat. főgimnázium, dr. Szendrei J á n o s , dr. Szinnyei József, 
T h ú r y József, Wl i s lock i Henrik. — Összesen jan. 1. ó t a : 73 tag. 
Budapest, 1894. ápril 21. 
Dr. Zolnai Gyula, 
a Magyarorsz. Népr. Tá r saság pénztárosa . 
(Markó-uccai főgimnázium.) 
Társulatunk uj tagjai, illetőleg az ,,Ethnographia" ujabb megrendelői: Arde­
le an János József, gör . kel. p lébános (Kétegyháza) , Berzsenyi Gusztáv, népisk. 
igazgató (Kunosvágása), Bpesti V. és VII. ker. gimnáziumok tanári könyvtárai, 
Brüll Alfréd (Bp. Andrássy-ut 9.), Dobsinai polg. fiúiskola, dr. Fabró Henrik 
ügyvéd (Bp. Magyar-u. 28.), Fiók Károly főgimn. t aná r (Bp. Lónyai-u.) , Frommer 
Géza (Szeged, Pusztaszeri-ucca 5), Hoitsy Pá l országgyűlés i képviselő (Bp.). 
Juhász István postahivatalnok (Bp. Zöldfa-ucca 3.), Kalmár Elek főgimn. t a n á r 
(Lőcse), dr. Kardos Albert t aná r (Debrecen), Kézsmárki evang. liceum, Lőcsei fog. 
tanári könyvtára, Marich Béla (Szombathely), dr. Maywald József kegyesr. t aná r 
(Bp.), báró Perényi Zsigmond (Bp., István-főherceg-szálló), Dr. Rajner Ferencz 
t a n á r (Bp., Aradi-u. 58.), Richter Mátyás ciszt. főgimn. t aná r (Eger), Rozmanits 
Timót kegyesr. főgimn. t anár (N.-Károly), Stern Ábrahám, igazgató (Bp. Sip-ucca 
12.), Szilasi Mór t a n á r (Bp. Izabella-u. 2.), Timár Pál főgimn. t aná r (Bp. V. 
ker. gimn.), Vasverö Rajmund t aná r (Debreczen.) 
Az „Ethnograph ia" régibb évfolyamaiból az I . , i l letőleg I I . köt . 1 í r té r t , 
pos tán kü ldve 1 f r t 25 k ré r t kapha tó . A I I I . évfolyamnak (az utolsó füzet 
kivételével) á r a : 50 kr., pos tán szál l i tva: 75 kr. A I I I . évf. egészen elfogyott 
u tolsó ( V I I . — X . számú) füzetét a t á r saság 50 k ré r t visszavált ja . Megren­
delések dr. Zolnai Gyula t á r su la t i pénztároshoz intézendŐk. 
Az „Ethnographia" folyóirat minden közleményt honorál; az irói 
dij, a dolgozat belső értéke szerint, nyomatott ivenkint 20—30 frt o. ó. 
A. t. könyvkiadókhoz. 
Kérjük a néprajzi érdekű m u n k á k kiadóit , szíveskedjenek ú g y a tudo­
mány, mint k iadványa ik érdekében ezekből egy-egy példányt i smer te tés 
vége t t az „ E t h n o g r a p h i a " szerkesz tőségéhez ju t t a tn i . 
Kér jük t ag tá r sa inka t , szíveskedjenek uj tagok gyűj tésében buzgólkodni . 
Rendes tag évi di ja: 3 frt, a lapí tó tagé egyszer s mindenkorra: 50 fr t . 
T A R T A L O M . 
Nagy Géza: Honfoglaló őseink 79 
Borovszky Samu: A hunn-magyar rokonságról « 96 
Tárgy i néprajz: 
A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya: 
Jankó János: I . A néprajzi t á rgyak s ta t i sz t iká ja 104 
Néphi t : 
Versenyt György és Wlislockiné Dörfler Fanny: Adalékok a gyermekekrő l 
való magyar néphi thez 110 
Népszokások: 
Istvánffy Gyula: Mátravidéki palócz szokások 120 
Hazai irodalom: 
Jankó János: Dr. Török A u r é l : J e l en tés I I I . Béla magyar ki rá ly és 
neje tes te rek lyé i rő l 127 
H. A.: Magyar gazdaság tör téne lmi szemle 132 
Külföldi irodalom: 
Wl. H.: Andrian Fer. Freih. v . : Über Wetterzauberei 132 
Wl. II.: Knopp Ot to : Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen . 183 
Apróságok: 
Munkácsi Bernát: Adalékok az i ráni müve l t ségha tá s magyar nyelv-
hagyománya ihoz 134 
Wl. H.: Sibilla k i rá lynő és a keresztfa 141 
Társulati ügyek: 
A Magyarországi Néprajzi Társaság ötödik közgyűlése: 
I . Kuun Géza gróf elnöki megnyi tó ja 142 
H . Herrmann Antal: Hunfalvy P á l emlékezete 147 
H l . Ti tkár i j e l en t é s 149 
I V . P é n z t á r o s i j e len tés 152 
V. Számvizsgáló bizot tság je len tése 153 
V I . A könyv tá ros je len tése 154 
V H . Az 1894. ápr. 4-én tar tot t közgyűlés j egyzőkönyvének kivonata . 154 
Boruth E . , Budapest, VI . , l íozsár-utcza 8. 
ETHNOGRAPHIA 
A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁG É S A M. N E M Z E T I MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE. 
S Z E R K E S Z T I : Dr. MUNKÁCSI BERNÁT. 
V. évf. 1894. m á j - p . 3. szám. 
Népies ornamentikánk forrásai. 
Népdalok , népmesék , közmondások , j á t é k o k , szokások stb. 
minden népné l a nép egyénisége, azaz saját benső tu la jdonságai 
mellett még idegen forrásokból is t áp lá lkoznak . Egy-egy dolgot 
teljesen és egészen az eredeti idegen k ö n t ö s b e n vesznek át egymás­
tól a n é p e k és csak hosszú idők folytán látszik meg az á t v e t t 
idegenen az uj vi lág képe , amidőn már a sajátos n é p k a r a k t e r fel­
i smerhe tő , bár az idegen, az eredeti vonások m é g szintén elég jó l 
kidomborodnak. Az i l y á tvé te l legalkalmasabb valamely nép egyén i 
Ízlésének a t a n u l m á n y o z á s á r a ; mert az ismert idegen vonások 
mellett a hozzá adott nemzeti karakter sokkal fe l tűnőbb, mint 
az oly á tvé te leknél , hol az idegen m á r egészen e lmosódot t vagy 
áta lakul t . Sokszor az á tü l t e t e t t idegennek csak ha tása marad meg, 
felköltvén, il letve megny i l a tkozás ra kész t e tvén a nemzet bizonyos 
sajátságát, egyén i vonásá t , mely az előidéző idegen ha tás tó l teljesen 
elütő m ó d o n nyilatkozik. I t t m á r nehéz az idegen felismerése, 
s a l eg több esetben nem is lehet szó á tvé te l rő l , mert hisz csak 
az impulsus vol t idegen, s tulaj donkép a nemzet egészen eredeti 
egyéni megnyi la tkozásáva l van dolgunk. A mé lyebb v izsgála t 
azonban mégis képes a felidéző idegent k ikuta tn i . Ugyanazon 
helyzet, ugyanazon k ö r ü l m é n y te rmésze tesen minden népné l t ö b b é -
kevósbbó azonos vonásoka t teremtenek, azér t a sajátos n é p - k a r a k t e r 
mégis i t t -o t t k ibukkan ós r á n y o m j a bé lyegét . Uj-Seeland lakó inak 
diszitési modora nagyon azonos a ve lük egy műve l t ség i fokon 
levő több i félvad népekéve l , sőt későbbi magas műve l t s égű nemzetek 
kezdetleges ornamentumaival is. Ugyanazon anyag ós ugyanazon 
előállítási mód azonos fo rmáka t teremtenek a kezdet kezde tén és 
csak később vá lnak el a nemzetek u ta i ; m i d ő n a speciális nemzeti 
izlós kifejlósével a művésze t megta lá l j a nemzeti alakjait. E nemzeti 
alakok megitólósónól m á r az egyéni , a speciális nemzeti vonás 
felismerése u t á n azok keletkezési , születési p rocessusának k u t a t á s a 
a fődolog. E l ke l l ugyanis vá lasz tani az ős eredeti, a nemzet 
alakulásának idejében keletkezett fo rmáka t ós je l lemző v o n á s o k a t 
az á tve t tek tő l , az idegenbő l á tü l t e te t t a lakoktó l , felfogási m ó d t ó l 
és alkalmazástól . Szóval ismerni kel l a nemzet szüle tésének körü l ­
ményei t , majd később i é le tviszonyai t , ér intkezései t , idegenekkel 
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való vegyülósé t és mórlegelni kel l szomszédainak esetleges hatását . 
Természe tesen amint lehet a t ö r t é n e t segélyével az o rnament iká ra , 
ugy megford í tva is k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . Ez a müve le t a mi ly vég­
telen fáradságos, ép oly é rdekes is, . mert az idegen ismeretével 
bev i l ág í t ha tunk egy nép t ö r t é n e t é n e k homá lyába is, oda, hová a 
h is tór ia m é g aligha tette be a lábát , levén a historia-irás első 
sorban m é g mindig í ro t t o k m á n y o k , k rón ikák és emlékek reg is t rá -
lása és k r i t i k a i mél ta tása . A művésze t emlékei a régi czivilizált 
n é p e k n e k sokkal h ívebb t ö r t éne t é r e tanitnak bennünke t , mint 
fenmaradt k rón ikása ik , tö r t éne t í ró ik . A nemzetek mondá iban ós 
h a g y o m á n y a i b a n megőrzö t t ő s tö r t éne tüke t nem az í ro t t história, 
hanem a művésze t emlékei képesek csak m e g m a g y a r á z n i ; mert addig 
m á r az i ro t t o k m á n y o k nem* érnek fel. Csak a görögök példáját 
hozom fel. Ugyanis az assyr-babiloni ásatások előt t a g ö r ö g művé­
szet, a g ö r ö g k u l t ú r a e rede t i ségére ós ö n m a g á b a n való fejlődésére, 
s igy vele a g ö r ö g n é p u to lé rhe te t l en kiválóságára kis és nagy 
e lmék e g y a r á n t ép í t e t t ek és nagy köve tkez te t é seke t vontak le. 
Ma m á r tudjuk, hogy az egész g ö r ö g czivil izácziónak az assyr-
babiloni vo l t az anyja, melyet t á n fönikek, ta lán Kisázsiának más, 
r égen hatalmas népei , k i t t ák , vagy mások közvet í te t tek . A görög 
oszloprendek közül a dór egyptomi, a kor in th i meg valószínűleg 
fönik eredetű . Ornament iká juk , pálmája, lótosza, sokféle szijfonata 
assyr-babiloni. Istenei, fél istenei nagyrészben babiloniak (Vónus, 
Apol ló , Diana, Herkules stb.) A H o m é r leír ta hires fegyverzetek 
fönik gyár tmán3 T ok stb= stb. Szóval a művészet i emlékek mélyebb 
bepi l lan tás t n y ú j t a n a k a nemzetek tö r t éne tébe , mint a mondák 
k r ó n i k á k és az eddigi his tór ia . 
Midőn mintegy 10—12 évvel ezelőt t nemzeti o rnamen t ikánk 
t anu lmányozásához fogtam, eredeti magyarnak vettem mindent, 
amit a tő lem ismert diszitő modorokba nem tudtam beilleszteni. 
Az í gy megá l l ap í to t t anyagbó l levontam díszítő művésze tünk 
ka rak t e r é t , szabályai t , tu la jdonságai t , szóval megá l l ap í to t t am miben­
létét , je l legét . E k k o r újra e lővet tem az összehasonl í tás t , ós kutattam 
az ismert díszítő modorokban rokon vonások , majd rokon formák 
u t án . Már ezelőt t 8—10 évvel rá jö t tem, hogy népies o rnamen t ikánk 
fő tu la jdonságaiban a mai indiai ós részben perzsa díszítő móddal 
egyezik meg, mert beosztása, elrendezése, csoportosí tása, a használ t 
elemek t ípusa , miben lé te az indiaival azonos, mely sok tekintetben 
el lentétes az eu rópa i s t i l i rányokkal . I t t és ott szigorú szimmetria, 
a v i r ágok k izáró lagos uralma (kevés és v é k o n y szár, meg levél a 
sok v i rág közt) a csokor elrendezés, melyben közepe t t alkalmazott 
nagy vi rágokból mindig kisebb-kisebb v i rágok nőnek k i ; a csokor 
ha t á rozo t t silhuette-je; a színek é lénksége és mégis összefolyó 
á l ta lános tónusa mind-mind közös vonás . Később kutatva a székely­
kapu rokoná t , hason alakí tás t csak Ind i ában ta lá l tam az ajuntai, 
ka r l i i stb. K r . e lő t t i harmadik és második századokban keletkezett 
sziklatemplomok p a t k ó - és félköríves be já ra ta iban . E je lenségek 
m a g y a r á z a t á t és megokolásá t m é g nem tudom. A n n y i bizonyos, 
hogy nem a t ö r ö k ö k r évén ke rü l t hozzánk, k i k va lóban a l ehe tő 
legkevesebb kul turá l i s nyomot hagytak i t t há t ra . Nyugot iak r évén 
sem ju thatot t ide, mert akkor nyugoton is fe l i smerhető nyomai 
vo lnának . A mai his tór ia i felfogás mellett bajos föl té te lezni merni, 
hogy őseink valaha India lakóival közve te t lenül é r in tkez tek , noha 
n é p ü n k egyetemes r u h á z a t a is déli v idékre u t a l ; mert a borjúszájú 
i n g s a bő gatya aligha lehetett divatos valaha a hideg éjszakon. 
E fel tűnő j e lenségek m a g y a r á z a t á t ma m é g ta lán korai volna 
megkisér len i . Ta lán a j ö v ő ku ta t á sa i majdan össze te t tebb , elfogad­
h a t ó , valószinű m a g y a r á z a t á t adják ennek is ; min t ő s t ö r t é n e t ü n k 
sok egyéb ismeretlen, homályos he lyének . Ma ta lán megeléged­
h e t ü n k a t ények kons ta tá lásáva l . 
Egy más sokkal köze lebbi s némi leg m á r historiailag is 
elfogadott forrása o r n a m e n t i k á n k n a k a szasszanida perzsa ku l túra , 
mely te rmésze tesen é r in tkezés t fel tételez. Hogy ez é r in tkezés m i l y 
benső volt , azt á rpádkor i sirleleteink szakasztott szasszanida 
diszitő alakjai mellett népies o r n a m e n t i k á n k sz íva lakos páva to l l 
v i rága i fényesen igazolják. A mienk azonban köze lebb áll a ter­
mésze thez , mint a szasszanida v i rága lakok , s így aligha tő lük 
v e t t ü k . Ha nem ők v e t t é k tő lünk , ú g y egy közös forrásból 
mer í t e t t ünk . A p á v á n a k megint csak India a hazája s így népies 
o r n a m e n t i k á n k n a k v i rága lak ja i is, Perzsia ér in tésével , I nd i ába 
utalnak. A szókelyház eresze azonos a perzsa Iwannal, vagy Talár- ra l . 
A szóke lykapuknak , kü lönösen az udvarhelyi kapuknak indás dísze 
a szasszanida tagh- i -bosz tán i sziklakapu pi laszteróre emlékezte t . 
A szókelykapu pálmája meg épen egyenesen asszír e rede tű . 
Ez u tóbb i közvet í tő jéül sz intén Perzsia k ínálkozik , min t ahol 
a régi helyi t radi t iók bizonyosan t o v á b b él tek. A székely czimer 
nap, hold és csillag alakjai is a perzsa vagy t án m é g ká ldea i 
ősval lásra utalnak. E g y s z ó v a l népies h ímzéseink ós a székely 
faépitószet faragott ornamentumai rokonságá t I n d i á b a n és Perzs iá­
ban leljük föl. Hogy e forrásokból hogyan, mikor ós m i l y kö rü l ­
m é n y e k közöt t mer í t e t t n é p ü n k , azt m é g a h is tór ia csak ezu tán 
tá t ja elénk té te lesen, ha valaha elénk tárja. E helyt m é g meg­
jegyzem, hogy a pávatol las diszt a kunok ú j í to t t ák fel, amint 
hogy a kapu a székelyek sajátja. 
A magyar o r n a m e n t i k á n a k ezenkívü l n y u g o t i forrásai t sem 
hallgathatjuk el, melyek már t ö r t é n e t ü n k segé lyéve l k ö n n y e n 
é r t he tők ós k i m u t a t h a t ó k . Nyugotiak beözönlése m á r ezer éve 
tart . Fé l ig -meddig ma már m i is eu rópa iak v o l n á n k . Az úr i rend 
hamar ós alaposan e leurópaisodot t . Az épí tészet és vele az ú r i rend 
kis művészete , műipa ra ós így o rnamen t iká j a is nyugot i fo rmák 
u rán indult. A. nemzeti sa já t ság : a v i r ágok majdnem kizárólagos 
uralma azonban az á tü l t e te t t idegen művésze ten is vörös foná lkén t 
húzódik végig. í g y keletkezett a 17.—18. s zázadokban a magyar 
reuaissance ornamentika, mely h ímze t t r u h a n e m ű e k e n , zománcos 
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ö t v ö s m ű v e k e n , sőt kéz i ra tokon és kötési t áb lákon is föllelhető. 
Ke l e tkezé sé r e befolyással voltak első sorban a felsőolaszországi 
selyem és b á r s o n y szövetek , a n é m e t mustra k ö n y v e k és a tö rök 
h á b o r ú k köve tkez t ében beözönlő idegen zsoldosok. Ez u tóbb i ak ra 
veze the tő vissza, azt hiszem, a spanyol és a renaissance k o r i 
magyar ornamentika fe l tűnő rokonsága , mely szín, forma el rendezés 
és technikai azonos vonásokban ny i lvánul . Az ú r i r end divata 
azonban hova t o v á b b t é r t hódi t a népné l is. Az elterjedés egyik 
ú t j a az vol t , hogy a nemesi udvarok j o b b á g y a i t be tan í to t t ák a 
fö ldesúr szükségle te inek előál l í tására. í g y a nők közül az ü g y e ­
sebbeket m e g t a n í t v á n h ímezni , a földesúr és családja czifra 
r u h á z a t á t ve lük kész í t t e t t ék , i l letve h imez te t t ék k i . í g y ke rü l t ek 
a renaissance szines mus t r ák a nép közé, hol aztán lassanként a 
n é p k a r a k t e r n e k megfelelő á ta lak í tás t szenvedtek. Hogy ez nem 
egészen kópzelődés , azt igazolják a fe lsőmagyarországi népies 
h ímzések , melyeknek magyar renaissance v i rága lakja i t az élelmes 
csehek igyekeznek lefoglalni saját számukra , mint ős-szláv h im-
zési alakokat; amennyiben Morvaor szágnak t ó t o k lakta v idékén is 
divatosak. Hogy azonban e g ráná t - a lma ós rózsa-a lakok nem a 
tó t fantázia és izlés szülöt tei , azt első sorban renaissance eredetük 
igazolja, ha m é g nem vo lnának is egész Magyaror szágban 
elterjedve, ha nem képeznék is hazánk templomi és u r i ornamen­
t ikáját . Csak az ú r i r end ismerhette a felsőoiaszországi selyem- és 
bársony-szöve tek g ráná ta lmá já t annyira, hogy hímzésein u tánozza 
s a j o b b á g y tó t ság csak az u ra lkodó magyar nemesség r évén 
ju tha to t t e fo rmákhoz . Hogy t ény l eg ez vo l t az út ja az idegen ú r i 
fo rmák elnépiesedésének, azt a bemutatott pá rnaha j hímzés fényesen 
igazolja. Ez nem felvidéki, de az ország másik széléről, Háromszék­
ről való . I t t van egy csángó-oláhfalu Arapatak, melynek lakói 
köz t a bemutatott himzés mindennapi, t ehá t egészen népies . 
E p á r n a b ü t ü középső széles szalagjának kizárólagos dísze a csúcs­
íves paizs a B á t o r i a k há rmas farkasfogával . A paizs fölött hármas­
korona és ké to lda l t a foszlányok nyomai. A szármene t német 
renaissance (a m u s t r a k ö n y v e k unot t formája), melyhez keleties 
levél és virágdísz csatlakozik m é g k é t oldalt a k é t kis tojáspálczás 
szalagon kivűl . K ü l ö n b e n ez a levél ós vi rágdísz is únos -un ta l an 
ismét lődik a m u s t r a - k ö n y v e k b e n . A himzés alapja durva vászon, 
anyaga vörös fejtő, t echn iká ja keresztszem, mel} r a néme teknek 
vo l t kedvelt előállí tási módjuk. 
Hogy ke rü l t ez a pá rnaha j a néphez , vagy t án ezt is a n é p 
egyén isége teremtette ? H á t a B á t o r i czimer is népfantáz ia ? Nem! 
Ha nem akarjuk fel tételezni a lopás vagy rablás esetét , csak a 
fent le i r t m ó d áll e lő t t ünk t. i . hog}' a h ímzésre berendelt j o b b á g y ­
asszonyok r évén terjedt el ez a forma a nép közöt t . Hogy pedig 
m á r réges - rég ó ta él köz tük , azt a paizs alakja engedi se j tenünk, 
I l y sok és ennyi kü lönböző utakon és m ó d o k o n többesü l tek 
ornamentumaink, i l y sokféle for rásból mer í t e t t e n é p ü n k diszitései-

nek alakjait. Ez a proczesszus m é g ma is tart. A sok olcsó újság 
és divatlap sok-sok idegen formát visz m é g ma is a nép közé, 
m i t egyik-másik, t u d á k o s a n u tánozni igyekszik. E mellett a t e r m é ­
szetutánzás is szül uj formákat , mint például a festett b ú t o r o k 
rég i és ujabb diszei, melyeken a t e rmésze t i kedvelt v i rágok elég 
jó l fe l i smerhetők . 
Huszka József. 
Az ugorok legrégibb történeti emlékezete. 
Tomaschek Vilmos „Kr i t ik der altesten Nachrichten ü b e r 
den skythischen Norden" czimü n a g y é r d e m ű t a n u l m á n y á b a n 1 
tüze tes kutatás* alá v é v e a je lenkor i t u d o m á n y összes segédeszkö­
zeivel a Hérodo toszná l előforduló e jszakeurópai n é p n e v e k e t s a 
hozzájuk fűzött föl jegyzéseket r e n d k i v ű l becses e r e d m é n y e k r e j u t 
a magyar őstörténetre nézve is, amennyiben azt mutatja k i , hogy a 
s k y t h á k t e rü l e t én tú l emiitet t n é p e k azonosak voltak a Volga 
és Ura l hegység köz t lakó mai népekke l s hogy különösen az 
'AvSpocpáYor. („emberevő") n é p b e n a mordvinokat, a MsA^'/Aaivoi-ban 
(„fekete gubások") a cseremiszeket, a Bo-jStvor.-ban a votjákokat, a 
0u<7(7avéTat,-ban a vogulokat, a lúpvcai-ban végül a r é g i m a g y a r o ­
k a t kel l fö l i smernünk. Nem bocsá tkozva e helyen mind az ide­
vona tkozó tanulságos fe j tegetések i smer te tésébe csupán a b e n n ü n ­
ket l eg inkább é rdek lő utolsó ponthoz k ívánok n é h á n y ujabb bizo­
ny í tókka l j á ru ln i s az ezekből folyó k ö v e t k e z m é n y e k r e r á u t a l n i : 
Hé rodo to sznak szóban forgó helye a „Melpomenó" cz imü I V . 
k ö n y v b e n (22 — 23) foglaltatik s köve tkező leg hangzik: „ i í a az 
ember túlhalad a Tanaison, ott már nem laknak többé skythák; hanem 
az első tartomány a szauromatáké, kik a Ma'ietis öblétől éjszak felé tizenöt 
napnyi utazásra lakják a vidéket, melyen sem gyümölcstermő, sem vad 
fa nem található. Az ezen túl terülő második tartományban laknak a 
budinok; ez a vidék sűrűn van mindenféle fával benőve. A budinokon 
tul éjszak felé legelőbb egy pusztaság következik hét napi utazás távoláig. 
Ezen pusztaságon túl kissé kelet felé laknak a thyssageták, egy nagy­
számú és sajátságos nép, mely vadászatból él. Szoros közelségükben, 
ugyanabban a tartományban laknak azok az emberek, kiket jyrkák-
nak neveznek. Ezek is vadászatból élnek s ennek módja a következő: ök les 
czéljából valamely fára helyezkednek — s ez van ot t nagy bőségben az 
egész v idéken — ; mindegyikének van azonban egy lova is, mely arra van 
betanítva, hogy hason feküdjék, hogy alacsonyabb legyen s egy eb is áll készlet­
ben. Ha most a vadász a fáról a vadat megpillantja, reá 15; aztán lóra pattan 
és üldözi; az eb pedig mindig nyomukban." 
1 Megjelent a „S i t zungsber i ch te der kais. Akademie der 
Wissenschaften zu W i e n " : Ph i l . Hist . Classe 116. és 117. kö te ­
teiben. 
Hogy hova tartozott az i t t emiitet t j y r k á k nemze t sége , arra, 
valamint á l ta lában a Hérodo tosz éjszaki népe i r e vona tkozó l ag el­
ágazók a vé lemények . Strahlenberg óta gyakran hangoztatott nézet , 
hogy tö rökök vol tak s n e v ü k azonos az ana tó l ia i jürük törzsével , 
melynek megfej the tő a lapór te lme „vándor ló , n o m á d " volna. U g y a n é 
nézetet vallja l egu tóbb K u u n Gréza gr. is (Relationum Hungaro-
rum 187. s e lőbb Codex Cumanicus : Prolegomena 60 11.) támasz­
kodva különösen Pliniusra, k i a Maeotis éjszaki v idéke in lakó 
népek sorában a Tussage t ák mellett Turc, más k iadások szerint 
Tyrc n épneve t e m l í t , 1 ú g y hogy szerinte a Hérodo tosz - féle 
'Iúpxai nem ugyan a jürük á t í rása, hanem tévedés volna e helyet t : 
Tópxoci, mely a későbbi bizanczi i rók Toupxqt a lakjának lehetne 
megfelelője. 
Bármi ly te tszetős is e fölvétel , nem h a g y h a t ó figyelmen kivül 
megitólésónél az a nevezetes kö rü lmény , hogy — amint e folyó­
iratban is többször vo l t alkalmam ráu ta ln i — az összes ugor nyel­
vek, de különösen a volga- és ura lv idókiek nagy m e n n y i s é g b e n 
tartalmaznak t-zókincsükben olyan iráni elemeket, melyeknek hang­
képe, valamint nagy elterjedése csak igen régi művel t ség i ha tás ­
ból magyarázha tó , még pedig kü lönösen azon ókor i n é p e k részé­
ről, melyeknek a K a u k á z u s b a n lakó mai o s s z é t n é p őrizte meg 
nyelvi ma radványá t . Hogy melyek voltak e népek , arra nézve az 
ujabbkori t u d o m á n y megadta a maga h a t á r o z o t t feleletét . K l a p -
roth, Müllenhoff és Tomaschek nyomozása i a a föld- ós népra jz i 
adatok, de kü lönösen a g ö r ö g Í róknál fönmarad t egyes nye lv i em­
lékek alapján minden ké t ségen k ivül he lyezték , hogy a Pontus 
fölött lakott skytha törzsek, jelesen a skolotok ós sau romaták , va­
lamint a he lyükbe tódu l t a lánok i rán i nemze t sógüek vol tak s hogy 
nyelv i tekintetben legközelebb az osszótokhoz á l lo t tak , amely 
u tóbbi nép az a lánok későbbi az (arabs i rók szerint az, szláv Írók­
ná l jaz = jász) nevé t is örököl ték . Mindezeknél fogva, ha H é r o ­
dotosz a pontusi s k y t h á k éjszaki szomszédságában népeke t emlit, 
melyeknek nemcsak földrajzi megha tá rozása esik egybe az ugorok 
ismert legrégibb lakóhelyeivel , hanem egyeznek a föl jegyzet t nép ­
rajzi vonások 2 és részben a n é p n e v e k is, ha t o v á b b á ezen ugor 
1 „. . . . Tussagetai, Turcae, usque ad solitudines saltuosis con-
vallibus asperas : ul tra quas Arimphaei , qui ad Riphaeos pertinent 
montes" ( V I . könyv , 7. fej.) 
2 Hérodotosz ' közlése az a n d r o p h a g -okró l ( I V . 106.): „Szo­
kásaik a legvadabbak az összes n é p e k közöt t . I gazságo t nem szol­
gá l t a tnak , nincsenek is t ö rvénye ik . . . Ok az egyetlenek ama népek 
közt, kik emberhúst esznek. Tomaschek szerint a mordva nevezet 
r== zend mareta ( i l l . ö r m é n y mard, szkr. marta) „ ember" -(- skytha 
ywar-. %wa „evő" ; v. ö. óperzsa axp-u-^iópa? = ávSpoi-pá-yo;. Ptole-
maeus az a n d r o p h á g o k he lyén "Ajxáooxot n é p e t ismer, mely = szkr. 
n é p e k nye lvében mély nyomai mutatkoznak éppen egy osszétféle 
i rán i ku l tú ra i é r i n t k e z é s n e k : m i lehet te rmésze tesebb , minthogy 
ezen ugor n é p e k b e n keressük megfej tésé t amaz ethnologiai rejtel­
meknek, melyek a tö r téne t í rás a ty jának szóban forgó homályos 
följeg} 7zéseiben r eánk maradtak?! 
A m i kü lönösen a jyrkákat i l l e t i , ezekre nézve Tomaschek 
mindene lő t t a földrajzi megha tá rozás t tartja figyelembe veendőnek. 
K i indu lva a Maeotis ójszakkelet i csúcsától , Tanais (Don) 
to rko la tá tó l ójszakfelé s közben á tke lve a Czariczyn melletti folyó-
közön a V o l g á h o z : t i zenöt napi utazással (öt földr. mórföldet véve 
egy napi utazás t ávo lának) körülbelül Szaratov v idékére ju tunk . 
Innen kezdve laknak a budinok, mely nép rő l Hérodotosz azt i r ja 
( IV , 108), hogy nagy és sokszámu nép , kiknek egész világos sze­
meik ós egész szőke hajuk van. 1 Már ezen leirás alapján is bizto­
san r á i s m e r h e t ü n k a votjákokra, k iket , valamint a több i permi 
n é p e k e t az összes u tazók ilyeneknek í r n a k le. 2 Még inkább meg-
amád, ámádaka „nye r shús -evő" , e l l en té tben ezzel: yavád „gabona­
evő" . A X . század arabs irói azt ír ják ez erzákról (artsá): vHa 
idegen lép földjükre, azt megölik (más olvasás szerint: fölfaljak)a ; 
t o v á b b á : „Ezek az emberek vad ál la tok módjára e rdőkben ós 
n á d a s o k b a n élnek. A kereskedők nem lépnek az ő földjükre; hanem 
a folyóban a hajón tárgyalnak velüka (innen t e h á t a kereskedőaek 
vogul neve: váta-yum, t kp . „par t i ember"). Julianus magyar szer­
zetes i r j a : H i (t. i . Morduani) sunt pagani et adeo homines crudeles, 
quod pro nihilo reputatur homo ille, qui multos homines non oceiderit. Et 
cum aliquis in via procedit, omnium hominum quos occidit capita 
coram ipso portantur et quanto plura capita, tanto melior reputatur; 
de capitibis vero scyphos faciunt et libentius inde bibunt. Uxorem ducere 
non permittitur, qui hominem non oceiderit. Még Herberstain 1526-ban 
is így nyi la tkozik r ó l u k : „homines sunt duri ac bellicosiu. P o g á n y 
á ldozata iknál ma is d iv ik a vérivás. — A m e 1 a c h 1 a e nekrő l azt 
irja Hérodo tosz , hogy „mindnyájan fekete ruhákat hordanak s innen 
az ő nevük". Még a mul t században k izáró lag fekete daróczból 
kész í t e t t ék a cseremiszek g u b á i k a t ( 1. mindezekrő l tüze tesebben 
Tom. idézet t munká j á t ) . 
1 í g y ér te lmezik és fordí t ják Herod. ide vona tkozó he lyé t 
(iö-vo; "fkáuxov "z to/'jpw; heti y.y.1 xuppóv) Heinr. Stein ; Fr . Lange 
és Tomaschek is ; V á m b é r i ellenben (Magy. Ered. 6) „az emlí te t t 
sz íneke t a t e s t n e k b e m á z o l á s á r a , v a g y a r u h á z a t r a " 
vonatkoztatja. 
2 Buch Miksa szerint p l . a vo t j ákoknak á l ta lában világos bőr­
színük v a n ; tő le megvizsgá l t 84 szakálas férfi közül 47-nek vör­
henyes, 37-nek barna szakála v o l t ; 100 ember közül 50-nek vol t 
k é k szeme, 31-nek barna, 17-nek szürke , 2-nek zö ld ; de egynek 
sem fekete. 
erősödünk vé l eményünkben , ha megtudjuk, hogy egy később i 
görög iró följegyzése szerint egy budin he lységnek Koptotok vo l t 
a neve melynek e lőrészében a vot ják-zür jén kar „vá ros" , permi 
karis „vár" szó tetszik f ö l ; t o v á b b á ha szemügyre vesszük a bud-'m 
név előrószének egyezésé t a vo t j ákok ud-murt ( „ud-ember" ) nevé ­
vel, melynek előtagja — mint az orosz votják, votjin „vo t ják" , 
zűrjén vot-ud id . (Wied.) n é p n é v , t o v á b b á a Votka és Vatka fo lyó-
nevek s a Votkinskaja, Votskaja stb. hason ló helynevek alakja iból 
látszik — rég ibb vud helyett v a l ó . 2 ez pedig a Herodot - fé le alak­
hoz ugy viszonylik, min t vot ják viz „böj t" a vogul pis, magy. böjt 
szavakhoz s ha son lóképpen vot j . vis- „fájni" a magy. bet-eg, vo t j . 
vormi-, zürj . vermi- „b í rn i" a vog. perm- ós magy. bír- szókhoz . — 
A budin-vot jákok te rü le té rő l (mely mindenesetre sokkal dé lebbre 
terjedt az ókorban , mint ma) t o v á b b haladva h é t napi u tazásra 
pusztaság köve tkez ik , amelyen tú l a thyssageták laknak. Ezen nép 
megha t á rozásának kulcsa Hérodo tosz azon megjegyzésében foglal­
tatik, hogy országukból n é g y folyó veszi eredeté t , jelesen a a A'JZO:. 
"Oapo;, Távaúö; és SúpftS, melyek „a maietek országán á t a Maietis-
tengerbe omlanak" ( IV , 123). Ezen folyók közül biztos a Tanais 
azonossága a Donnal s j ó alappal h ihet jük , hogy az Oaros a V o l ­
gának szkytha neve; 3 minélfogva a t hys sage t ák földjét minden-
1 Ev TtíE$ W8pí cóv Ky.pLcx.ov BouSívoic obtoSOTM Ou f.vzad-yl ip)<ft 
-póJ7.TOV AÍUX.ÓV, y.Wy. oÁlyyy. Tzxv-y. (Aelianus: Histor. anim. X V I , 
33); — tehá t a budinok is ép ú g y min t a melanchlaenek főkép fekete 
juhokat t enyész te t t ek . 
2 V . ö. mint a hason ló hangviszonylás analógiá i t : zűr jén votsa 
„ellen", vodz „előtér" , vo „év" , vorop „nyé l" , vol' „ s u b a t a k a r ó " , voj 
„zsír", vom „száj" , vör „ e rdő" , vojtir „ n é p " , vudzör „ á r n y é k " : permi 
otsa, odz, u, orop, ol', oj, om, őr, otir, udzör stb.; h a s o n l ó k é p p e n : 
vot j . us£-„nyitni" : zür j . vost-id.; 1. Wiedemann: Gramm. d. Syr-
ján ischen spr. 30. 1.). 
3 Nem vá rva el kü lönös pon tos ságo t Hérodo toszná l a sky-
thák tó l keletre eső v idékek földrajzi ismereteiben, fö lvehet jük Tom. 
vé leménye szerint, hogy abbeli ada táva l , mintha az Oarosz a 
Maietisbe ömlenek, t évede t t . Ez a fo lyónév b izonyára azonos a 
Dnjepernek Var nevéve l , melyet Jordanes hun szó g y a n á n t emlí t 
(1. E thn . V , 98) s melyet Varuy alakban (Bocpoú-/) Const. Porphyrog. 
a besenyőknél ismer (De adm. imp. 38.). Bizonyos azonban, hogy 
Hérodotosz Oarosz-a nem a Dnjeper (melynek ná la Borysthenes 
a neve), hanem valamely más nagyobb folyója a s z k y t h á k o n tú l 
eső v idékeknek . Hogy melyik legyen ez a folyó arra nézve tekin­
tetbe jöhe t , hogy a Var i ráni e rede tű szkytha szónak látszik (v. 
ö. pehlevi var, zend vairi „canal , teich, see", szkr. var „viz") s 
hogy vele egyez te the tő a mordvin ravo „ t enger" , mely egyszers­
mind Bav, Rau alakban a F o ^ á - n a k neve (v. ö. perzsa darja 
esetre valahol a Fe l ső -Volga tá jéka in kel l ke re snünk , még pedig 
tekintve, hogy Hérodo tosz ha t á rozo t t an utal a kelet i i rány fordu­
latra legnagyobb valósz inűséggel a K á m a folyó v idékén . 1 I t t lak­
tak a hajdankorban az orosz Í rók tó l oly gyakran emlegetett csúd-
jok, mely n é p n é v valódi hangzásá t a vjatkai ko rmányzóság Cudga, 
Cudji, budéa helyneve is a permi Cucka-sor folyónév t a r t o t t ák fönn . 2 
„ tenger" ; de: Amu-darja, Syr-darja „Oxus, Jaxartes" folyónevek) 
m é g pedig nemcsak a mordv inokná l , hanem a régi g ö r ö g földrajz­
í róknál is ('Pa? P to l emaeusná l , Pto; Aga themerusná l ) . Hogy Tom. 
e néze téve l (melyet gr. K u u n Gr. is elfogad: Relat. Hung. 256.) 
helyes nyomon van k é t ta láló ana lóg iáva l igazolhatjuk; u. m. 
erza-mordvin ruzej, moksa urés „vadkan" = zend varaza, szkr. 
var'aha íd. és erza-m. reve j u h : v. o. osszét varik, varig „ juh". — A 
Súpvts folyót Tom. az "Yp^ic-szel azonosít ja, miszerint ez a Donec volna, 
a Donnak mellékfolyója. A névhason lóság alapján gondolhatunk 
a Szura fo lyóra is, mely Penza v idékén eredve éjszaki i r ányban 
foly s K a z á n fölöt t Szurszk városná l ömlik a Volgába . — Bizo­
n y á r a valamely é jszakoroszországi folyó a Aúzog is melyet Tom. 
a Jajik (Ural) folyóra m a g y a r á z ; de l ehe tőnek tartja azt is, hogy 
a Volga felső fol} 7ása van vele permi-budin r é v v e l nevezve. 
Tekintetbe j ö h e t n e k i t t a köve tkező f o l y ó n e v e k : Laga (a finn 
t e n g e r ö b ö l b e t o rko l l i k ) | Vetluga a Fe l ső -Volga egyik nagy balol­
dal i mel lékfolyója (v. o. mordv in ved, finn vete- „viz") | Vuk a 
K á m a Izs mel lékfo lyóiának mel lékfolyója | A Pecso rának folyam­
vidékéhez tartoznak a Jogra-laga (jogra „ugor") , Icet-laga (icet „kicsi"),. 
Idzed-l'aga (id$ed „nagy" ) , Sor-laga (1. Szmirnov: Permjaki, 81. 1.). 
Figyelembe j ö h e t i t t végü l a F e l s ő - T o b o l n a k Lauga mellékfolyója 
is. Fö l t e t sző az eddigelé m é g meg nem m a g y a r á z o t t Volga szónak 
is v é g z e t e : t a lán ez is olyan összetétel , mint a Vet-luga (v. ö. az 
előrészre nézve zürj . va, vo t j . vu „viz") . 
1 A K á m a folyó vo l t t . i . mindenkor a volgai ut folytatása 
kelet felé . A n é p közfelfogása, mint a t a t á r Ak-Itél, csuv. Sor-
Adél ( „Fehér -Volga" ) nevezetek bizonyí t ják ma is a Volga felső 
folyásának tek in t i a K á m á t . E fo lyónak régi bolgár neve: Col-
man-Itil, a kazán i t a t á r o k n á l ma is: Cölman-ltél, mely összetétel 
e lőrószében Tom. a t ö r ö k cöl „pusz taság" szó származékát véli 
czélzá.ssal a Hé rodo tosz tó l is eml í te t t hó t napi „pusz ta i ú t r a " , 
2 Tom. néze te szerint a thyssageta n é p n é v előrószében a 
K á m a egyik felvidéki mel lékfo lyójának , a Csuszovaja-nak tartal­
m a z n á névbe l i a lape lemét (Cusa-va me lybő l va „viz") s minthogy 
e folyó mel lókén hajdan vogulok laktak, t ehá t szerinte maguk a 
t hys sage t ák vogulok vo lnának . Az t hisszük azonban helyesebb, ha 
ezen szerepére ós n a g y s á g á r a j e l e n t é k t e l e n folyó helyett a K á m a 
és Fe l ső -Volga v idéke inek ősi l akosságára a csudjokra gondolunk 
kiknek emléké t csak a vja tkai k o r m á n y z ó s á g keleti felében 37 
Ezek tő l keletre esik ma is az urál i ugorok földje, s hogy e szom­
szédság éppenséggel nem uj ke le tű a permi és urali-ugor szoros 
nyelvi egyezések számos t énye bizonyit ja. 1 A Hérodo tosz tó l adott 
földrajzi kalauzolás t e h á t a j y r k á k t e rü l e t ében b e n n ü n k e t az ugo­
rok földére vezet. 
Azonban maga a 'lúpxcti n é v is szorosan egyezik a később i 
kor jugor, ugor (zűrjén jogra, jogra, arabs jura, jöra, orosz jugri, 
nyugati szláv ugri, uher, „magyar" ) n é p n e v é v e l m é g pedig, ami 
igen jel lemző, éppen olyan hangsa já t ság alapján, mely az ugor 
nyelveknek több iráni e rede tű szavában jelentkezik. Már Tomaschek 
utalt arra. hogy a jyrka-jögra féle metathesis az osszótnak kedvelt 
tu la jdonsága, hogy i t t t a l á lunk furth „fiú", urd „v idra" , calx „kör" 
alakokat a zend pu&ra, udra, caxra alakok e l lenében . 2 De n y o m ó ­
sabb b izony í t éko t foglalnak magukban a jelzett t é t e l szempontjá­
ból a köve tkező , ugyanily hangje lensége t t ük röző keleti-ugor 
szavak: 
1. zür jén-vot ják surs, osztják sorés, iores, íaras; de szanszkritt, 
sahasra, zend hazanra s ezeknek megfel előleg vog. sdtér stb. (1. 
Ethn. V, 139). 
2. osztják ürt „úr" , finn uroho (e h. *uroso) „vir aduitus, 
heros", zürj . verös „mann, gatte" ; de szkr. asura, zend. ahura „herr , 
herrscher" s ez u tóbb iakhoz csatlakozva vog. q,ter „úr" (u. o. 136.). 
3. vog. arcé, oarés „ tüz" : osszét arth „b rennendes feuer ; 
flamme" ; de zend atare (gen. a$ro) „feuer". 
4. zür j . vurd „flussotter" ( innen: vurdis „ ra t te , maulwurf") 
hasonló hangzássa l meg van az osszótban, i g y : urd, urda „o t t e r " . 
Tekintve, hogy ez alak a zend udra, szkr. udra „o t te r" szabályos 
vál tozását tün te t i , a zür j . vurd szót szemben a vo t ják vad ós vudor 
„vidra" alakokkal (melyek a vogul vqntért, osztják vondér, vandér 
pontos másai) osszétból való á tvé te lnek kel l tartanunk. — (V. ö. 
Nyelvtud. Közi . X X I I I , 434 1., hol az alakok i lyen v iszonylásá t 
még nem ismertem föl). 
5. magy. vért: osszét varth „schild" ( H ü b s c h m a n n szerint e 
h. *varrth, 103. 1.) ; v. ö. zend vertd-ra „panzer , schild" (Ethn . 
V , 140.). 
falu- ós folyónóv tar tot ta fönn a jelzett hangzássa l (1. Szmirnov: 
Vot jak i6 . 1. és Permjaki 114. 1.). A ("J'JCTaYSToa népnévve l hasonló vég-
z e t ü e k a b izancz i Í rókná l a kö tkező n é p n e v e k is: y\y.fjGy.^é^y.i, MupysTat, 
Tupa^érai. Ha a Thyssay- a laprészt a vo t ják Cud&a földrajzi névve l 
azonosí t juk, a végze te t akár az u g o r - í plurál is k é p z ő n e k is vehet jük . 
1 L . erre nézve : Budenz „Verzwe igung der ugrischen Spra-
chen" 2 7 - 3 4 11. és N y e l v ő r X I I . 3 4 5 - 7 11. 
2 Ugyanilyen esetek m é g : osszét ártha „ h á r o m " : zend &rajö \ 
sir-/ „vörös" : z. suyra \ cir^ „éles" : z. tiyra „hegyes" (?) j ab{ hegy, 
v é g : szkr. agra \ arw „ég" : z. aura j arfig „ s z e m ö l d ö k " : szkr. bhrü 
(1. H ü b s c h m a n n : E t y m . u. Lautlehre der ossetischen Spr. 108.1.). 
6. magy. ara „nagybátj^a", vogul dr, oqr, osztják örti id . stb. 
(]. E thn . V , 134) : osszét arivade „b rúder" ; v. ö. zend bratar, szkr. 
bhratar. 
Az ezen adatokban föltetsző hangvá l toz t a tó haj landóság éppen­
séggel nem m o n d h a t ó az ugor nyelvek különös sa já tságának s legal-
kalmasabban azon nyelv a lapján m a g y a r á z h a t ó , melyből a Herodot-
féle 'lúpxai n é p n é v származik s minthogy ennek beszélői a pontusi 
s k y t h á k vol tak : ké tségte len , hogy a tő lük é jszakra ismert szom­
szédok főkép ugorok lehettek s hogy 'Jfópxoci alatt éppen a hasonló 
nevü u ra lv idék i ugorok é r t endők . 
S ezt a felfogást szorosan igazolja az a néprajzi megjeg5 7zés 
is, melyet H é r o d o t o s z a j y r k á k r a nézve fölhoz. Igaz ugyan, hogy 
ma az u ra lv idék i ugorok nem n e v e z h e t ő k lovas népnek amennyi­
ben az éjszaki Szoszva és Berjozovon alul az Alsó-Ob tá jékain egy­
á l ta lában ismeretlen a ló a lka lmazása s rendkívü l nehézkesen fo ly ik 
ez a déli vogul és osztják t e rü l e t en is • azonban bizonyos, hogy 
ez az á l lapot nem ősrégi . K ü l ö m b e n é r the te t l en volna ugyanis e 
nyelvek bő s java részben eredeti ló-terminologiája mely kiterjed 
egyes régi haszná la tú szerszámra is. 1 Erre val l az á l ta lánosan 
divó lóáldozat, valamint a lóhús kedvelése is, mely u tóbbiból még 
egy kü lönös ó te lnemet (ase^-kolbászt) tudnak készí teni a konyha­
művésze tben oly j á r a t l a n éjszaki vogulok. Fontos b izonyság az 
1 A lónak egységes , eredeti neve a vogul-oszt ják és magyar 
nyelvekben: magy ló | éjsz. vog. lüw, déli vog. lü, lu, tavdai lo | 
éjsz. osztj. lou, lövi, i r t i s i tau, szurguti tlau%, tloy. Vámbér i ez ugor 
szókat tö rök e r e d e t ü e k n e k tartja hivatkozva a köz tö rök olak, ulak, 
ulau „ t ehe rho rdó állat, fogat, e lőfogat" kirgiz lau mására (Magy. 
Ered. 287.). Hogy azonban kü lömbözö szókkal van dolgunk, legjob­
ban az bizonyít ja , hogy ez u t ó b b i t ö rök szó t ény leg behatolt az 
urál i ugor nyelvekbe, csakhogy ennek aiakjai : lozvai vogul uli, 
kondai volow, pe lymi vulu „előfogat (forspont, or. podvoda)a | osztj. 
öla „ v o r s p a n n ; pferde oder ruderer um reisende zu befördern" 
(Ahlquist) . — Speciál is ló-féle urál i ugor s zók : vog. pqitél, pajtél 
„kancza ló" | naivér, tavdai nür „cs ikó" | jéwér, jéuriá. (a költői nyelv­
ben, p. Vog . Nópk . Gyűj t . I I . , 339). | swp?Z, tavdai söpél „másodfüves 
cs ikó" | alsólozvai pawél, paal id . (éjsz. vog. püwél „ jávor tulok)" | 
éjszaki párén, lozvai paruen „ tá l tos ló" . — Ló- sze r számok : vog. nair, 
kondai nairá „nye reg" j szurgut i -oszt ják noger, melyeknek pontos meg- • 
felelője a magy. nyer-eg. Operzsa e rede tű a vog. aiwén „zabola" (1. 
a lább) , s va lósz ínűleg a déli vog. q,stér „os tor" és magyar ostor is. 
Mindez anná l i n k á b b f igyelemremél tó , minthogy a tehén, oAw-fólek 
szavak egy tő l egyig idegenek az urál i ugor és magyar nyelvekben; 
miné l fogva ú g y látszik, hogy a t ehén összes haszná t legrégibb 
korban a ló n y ú j t o t t a e népeknek , mely most is táplál ja a keleti 
pusz taságok fiait te jével és húsával . 
egykori lovas élet mellett, hogy a hősök a mythikus é n e k e k b e n 
gyakran szerepelnek pa r ipákon , s hogy kü lönösen a legtiszteltebb 
alak, a Vi lág-ügyelő férfiú tá l tos lovával végzi v i l ágbo ldog í tó cso­
dálatos működésé t . 1 De m é g a Hérodo toszná l le i r t lovas vadászat 
módjának is megmaradt emléke az éjszaki vogu lokná l , amint ezt 
a medveóneknek i t t köve tkező részle te tanusitja (Vogul Népkö l t . 
Gyűjt . I I I , 135-138 . 11.): 
„Nagyságos-állatocska", szent elmém 
im miképpen elmélkedik, 
„nagyságos - á l la tocska" fényességes 
elmém 
im miképpen gondolkozik: 
minő nevü neves folyóhoz érkeztem, 
minő hírű h í res folyóhoz érkeztem ? 
Föl ismerhető vize vidékét föl ismerem: 
a táplálékos Nyais vizéhez érkeztem, 
lazaczhal felszálló folyó vol t vala, 
héringhal felszálló folyó vol t vala. 
Forrásv idékes folyó forrásvidékét ha­
ladom, 
forrásvidékes folyó forrásvidékét j á r ­
dalom, 
forrásvidékes folyó forrásvidékét a 
mint haladom, 
ím miképpen nézdegélek: 
sárgamálnát t e rmő sárgamálnás mo­
csarat ta lál tam. 
Telhetetlen „bödönyöm" (hasam) öblét 
teli szedegetem, 
telhetetlen „pu t t onyom" öblét 
te l i szedegetem. 
A mint így szedegetem, egyszer csak 
„nagyságos-á l la tocska" ké t „csilla-
gom"-mal (szememmel) 
i m miképpen nézdegé lek : 
oly derék jégszín-szörü lovas férfi 
t ü n t elém, 
oly derék hószín-szöríí lovas férfi j ö t t 
e lém! 
Minő fürtje - kifejlett fürtös férfi 
vol t vala, 
minő szépsége (arcza)-kifejlett szép­
séges férfi vo l t vala! 
Jégszín-szorü lova háta fölött üldögél, 
„férfigombos-hatalmas-erdei-állatot" 
igg üldöz im engem. 
„Hata lmas-erdei -á l la t" hé t szökésse l 
iramodtam én ím tova, 
„hatalmas-erdei-ál la t" hat ugrássa l 
ugrottam én ím tova. 
Egyszer csak jégsz ín-szőrü lovas 
férfiam 
ím közelí teni kezdett, 
1 A „föld ke le tkezésének szent regé je" , valamint „Az ég és 
föld e lönte tésének é n e k e " (Vog. N é p k . Gy. I . köt.) valóságos dicsőitő 
kö l teményei a ló je lességeinek. A „Vi lágügyelő férfiú" muunkeszi 
h imnuszában az imádkozó így szól róla. (U. o. 384. 1.) 
Sörényes állat szent alakjával, 
sörényes állat fényességes alakjával 
vagy te király igézve 
Tarka csípőjű szent állatod há t án 
az arany fényességű szent kan tá r szá ra t 
a magasból óh bár ide irányoznád ! 
K i egykor hét istent osztott s z é t : 
király atyádhoz, 
hé t fekete sas röp tény i magasságban 
lakó 
Fenséges-Aranyos atyádhoz, 
óh, bál' emelkednél föl ! . . . 
Tarka csípőjű szent ál latod 
az oda kötésre való égfényességű 
vasoszlophoz, 
bár oda kö tnéd! . . . 
A chal-pauli imádságban az isteni ló lába pa t á j ának megpil­
lantása kedvező égi j e l (U. o. 366. 1.) : 
Ha l á tha ta t l an ál la todnak lába lát- hé t napon át lábszár-csúszással csúsz-
szanék, nánk, 
ha lá that lan csödörödnek keze lát- ínséges leányod, Ínséges fiad miatt 
s^anék : Csak ú g y s í rnánk hozzád , . . 
hét éjen á t térdcsúszással csúsznánk, 
„hatalmas-erdei-ál la t" ím én oda [eléje] 
á l lot tam. 
Fenséges-Aranyos a tyámhoz 
erre imádkozni kezdek: 
„A minap véres fejű jeles hóía jdot 
ölök vala, 
a fejes ál lat jeles fejét neked foga­
dom vala. 
Fenséges-Aranyos a t y u s k á m , 
ezen jégszín-szőrű lovas férfiú 
ím u to lér engem. 
Fenséges -Aranyos a t y u s k á m ! 
ló lábát gátló dombos földet bocsáss alá, 
állat lábát gátló gödrös földet bocsáss alá!" 
Fenséges -Aranyos a t y u s k á m erre 
ló lábát gát ló dombos földet bocsá­
to t t i m alá. 
„Nagyságos-ál latocska" hé t szökéssel 
iramodtam ím tova, 
sötét vadon hé t zugába mentem én el, 
sö té t erdő hat zugába mentem én el. 
A jégszín-szörü lovas férfi most hátra­
maradt, 
a hószín-szörü lovas férfi most hátra­
maradt. 
* 
A mint így mendegélek, egyszer csak 
„nagyságos-á l la tócska" ké t „csilla-
gom"-mal 
ím miképpen n é z e k : 
Nagyságos-Ég az én a p u s k á m 
ím őszi időre vá l tozot t el, 
zsombéknyi szemű szemes hava 
ím hulladozik. 
Jégsz ín-szőrü lovas férfiam 
ím ismét jelentkezett, 
hószín-szörü lovas férfiam 
ím ismét üldözget 
„Hatalmas-erdei-ál la t" hé t szökéssel 
iramodtam most tova, 
„hatalmas-erdei-ál lat" h é t ugrássa l 
ugrottam most tova. 
Jégsz ín-szőrü lovas férfiam közel í teni 
kezdett. 
Nagyságos-Ég a tyámhoz i smét imád­
kozom, 
Nagyságos-Kworész a tyámhoz ismét 
imádkozom: 
„A minap veres fejű jeles madárká t 
öltem vala, 
a fejes állat jeles fejét 
neked fogadtam vala. 
Fenséges -Aranyos a tyuskám! 
Ezen jégszín-szörü lovas férfiam 
ím utolér engem. 
Fenséges-Aranyos a t y u s k á m ! 
Ló l ábá t gát ló dombos földet bo­
csáss alá, 
állat lábát gát ló gödrös földet bo 
csáss alá !" 
Fenséges -Aranyos a tyuskám 
ló lábá t gát ló dombos földet bocsá­
to t t erre alá. 
„Nagyságos-ál la tocska" hét szökéssel 
iramodtam erre tova. 
Söté t vadon hé t zugába mentem én el, 
sö té t erdő hat zugába mentem én el. 
A jégsz ín szőrű lovas férfi há t ra ­
maradt, 
A hószin-szőrü lovas férfi hát ra­
mai adt. 
* 
A mint így mendegélek, egyszer csak 
„nagyságos-ál la tocska" két „csilla-
gom"-mal 
ím miképpen nézek : 
télalvó földi ház készí tésére alkalmas 
nagy földdomb, az istenadta, 
t ű n t ím elém. — Oda érkeztem . . . 
Most földi ke resz t rúdú keresztrudas 
házamba, 
földi végrúdú végrudas házamba 
„nagyságos-ál latocska", „összehúzódó 
férfi", 
fürtös fórfiúi jeles fejecskémet 
oda v i t tem ím be. 
* 
Elalvó torkom tájéka alighogy elaludt, 
elalvó nyelvem tájéka alighogy elaludt, 
„nagyságos-ál la tocska" két „ tuskóm"-
mal (fülemmel) 
ím miképpen hallok : 
kemény fa kis darabjának 
valahol töredezése hallik, 
galyas fa kis darabjának 
valahol szakadozása hallik. 
Egyszer csak amint ha l lga tózom: 
ama jégszín-szőrü lovas férfiam ér­
kezett meg, 
ama hószín-szőrű lovas férfiam ér­
kezett meg. 
Egy másik vál tozat szerint (u. 
„Erős álom mélyébe 
a közben hogy ragadtatom, 
hatalmas álom mélyébe 
a közben hogy ragadtatom: 
a Fenséges-Eg a tyám elöigézte 
hatalmas há tú medvefő búbjá t 
egy férfi megü tö t t e , 
a Fenséges É g apám előigézte 
erős há tú medvefő búbját 
megsajogtatta. 
Allatbeli három szökkenésemmel ug­
rom el, 
allatbeli négy szökkenésemmel ug­
rom el. 
A visszafelé i rányuló inas nyakat 
meghajlítom, 
a visszafelé irányuló öles nyakat meg­
fordítom : 
Tnézem] ugyan kicsodám tehette 
ezt?! . . . . 
H á t a Fenséges-Ég, az én a tyám alá­
bocsátot ta 
erős h á t ú medvefő búbjá t egy férfi 
ü tö t t e meg, 
Ajtós házam ajtaját előveszi, 
te tőnyi lásos házam te tőny i lásá t elő­
veszi . . . . 
o. 171 —173. I.) a medve é n e k e : 
a Fenséges -Ég az én a tyám alábo­
csá to t t a 
erős h á t ú medvefő búbjá t megsajog­
tatta. 
Fekete lónak férfia üldöz engem. 
Sötét erdő zuga felé hajl í tom utamat, 
rengeteg erdő zuga felé haj l í tom 
utamat. 
„Fenséges É g atyám, hallgass meg! 
A minap, midőn a nyusztos erdő 
h á t á n j á r t a m , 
véres madárfiókot öltem, 
a fejes ál lat fejét neked fogadtam; 
a minap, midőn a vadas erdő há t án 
j á r t am, 
véres vad fiát öltem, 
a véres vad nyaká t neked ajánlva 
k iá l to t tam. 
Ló lába bukó gödrös földet bocsáss alá, 
állat lába bukó halmos földet bocsáss alá!" 
A fekete lovas férfit [erre] elhagyom, 
a söté t erdő zugában járdalok, 
a rengeteg erdő zugában vándor lok . 1 
Nyi lvánva ló ezekből , hogy Hérodo tosznak köz leménye a j y r k á k 
népérő l az ura lv idéki ugoroknak eddig ismert l egrég ibb t ö r t éne t i 
emléké t tartalmazza. E t é n y n e k a maga érdekességén k ivül jelen­
tőséget kölcsönöz n é h á n y fontos tanulsága , mely ő s t ö r t é n e t ü n k 
1 L ó helyett a vá l tozot t viszonyokhoz képes t részszarvasokkal 
üldözi a vadászhös z s á k m á n y á t a „Rénszarvas- te j je l nevelt szamojéd 
hősnek" regekóp elmondott vogul é n e k é b e n : ,,A réntőgygyel nevelt 
szamojédnak háromezer rénje van. Egy nap azt gondolja: ,megálj, hadd 
megyek én róká t kergetni.' Fogta a pányvájá t s jószága közé ment az ő 
ezernyi rénjeihez. Összeszedte pányvaköte lé t , öt fehér rénökröt , öt jégszin-
szürke rénökrö t fogott, vaslánczczal összekötözte , hé t üléses vasszánjába 
fogta őket s az tán a Nyi r ing folyón aláfelé indult . Éjjel ment, nappal ment, 
másod napra fölvirradt, a nap magasra emelkedett, a távolba n é z : ím ott egy 
tarka róka megy. Most üldözni kezdette. Három éjjel, három nappal üldözte, semmi­
kép sem éri utói. Im Fönséges-Eg atyjához kezd imádkozni: ,az én halálom jött-e 
el, vagy fiam-leányom halála jött-e el, vagy micsoda dolog?! Ha az én halálom 
érkeztét jelenti: hadd érjem utói rókámat; de ha fiam-leányomét, hadd szalasszani 
el!1 Tarka rókáját erre utóiérte. Midőn utóiér te , rénökrei a róká t össze vissza 
rugdalják. Miután megölték, ankor megint egymás közt öklelődnek, annyira 
dühbe jöt tek. A szamojéd hős rókáját fölvette, hé t ü léses vasszánjára föl tet te 
s avval vissza fordult". 
egyes vi tás kérdése i t van hivatva megoldás elé vezetni. Ezek t. i . a 
köve tkezők : 
I . Hé rodo to sz adata a r ró l t anúskod ik , hogy a j y r k á k lótenyésztő 
nép vol tak s hogy különösen a vadat l óhá ton üldözték . U g y a n é 
t é n y e k e t k imuta t tuk a hajdani vogulokra nézve is s az meg amúgy 
is tudva van, hogy a magyarok lovas n é p voltak s hogy egyik 
f 'őfoglalatosságuk a vadásza t vo l t elannyira, hogy mint a nógrád­
megyei p i l i s i és a szeged-ö tha lmi ősmagyar s ír leletek bizonyí t ják, 
m é g ha ló porukban sem v á l h a t t a k ,el é le tük ké t legkedvesebb tár­
sától : a pa r ipá tó l és vadászebtő l . Á m d e i lyen é le tmód a tö r téne t i 
Jugria, i l le tőleg a vogulok és oszt jákok rengeteg e rdőkke l és 
T u n d r á k k a l te l i mai hazá jában nem k é p z e l h e t ő ; mert a ló, ha nem 
is t u d n ó k róla, hogy a déli t e rü le t en csak ujabb korban bete lepí te t t 
állat , a l egkedvezőbb k ö r ü l m é n y e k köz t is alig futhatna i t t p á r 
száz öl t á v o l n y i r a anélkül , hogy posvány , sürü bozót , vagy faom-
ladók ú t já t ne állana. L ó h á t a s vadásza t csak a közép Ura l vidé­
ké tő l kezdve a Tobol , I s im és I r t i s folyók mezős tá jékain lehetséges, 
amint ez t é ny l e g az ős lakók s z o k á s h a g y o m á n y a s a te rü le tv iszonyok 
k é n y s z e r e a lapján mai nap is t ö r t én ik a k i rg izeknél s a Baraba 
s íkság t a t á r l akó iná l . 1 Mindezekből pedig az következik , hogy a 
t ö r t é n e t i J u g r i a n e m ő s i h a z á j a az u r á l i u g o r o k n a k , 
m é g k e v é s b é a m a g y a r o k n a k , k i k mindenesetre délre 
lakhattak a te rü le t i é r in tkezés őskorában is a vogulok tó l és oszt-
j á k o k t ó l . Igen é r the t jük a kor ismereteit tekintetbe véve , ha Her-
berstain 1549-ben t é r k é p é n a Juhra t a r t o m á n y n é v alá egyszerűen 
oda jegyzi „inde Vngarorum or igó" : ellenben nem k r i t i k a i gon­
dosság t énye , ha — amint ezt egyik fiatal t ö r t éne t í rónk munká jában 
tapasztaljuk — az ősmagyar haza k é p é t akarva nyúj tan i , egysze­
r ű e n a vogulok és oszt jákok mai hazáját , az „Ob és I r t i s " azon 
v idéke i t i r juk le, hol „ l ego t thonosabb állat az iramszarvas, mely 
ópúgy he lye t tes í t i a lovat, min t a tehenet s a k u t y á n kivül leg­
h ívebb tá rsa az embernek". 
Nem szándékom e helyen mindazon fo lk lo r i ós nyelvészeti 
b i zony í t ékok tüze tes fe j tegetésébe bocsátkozni , melyek ez igazság 
megerős í tésére s z o l g á l h a t n a k ; c supán csak röv iden arra utalok, 
hogy a föld t e r emté sének szent r egé jében a Szigva folyó legé j -
szakibb csúcsán Xqrém-paulh&n l akó vogul énekes az ősembernek 
isteni segedelemmel szerzett jószága i közö t t ló-, tehén- , j u h - és 
disznófalkák vannak, holot t e n é p kü lönösen juhot ós disznót 
sohasem lá tha t (1. Vogu l N é p k . Gyűj t . I , 7 — 9, 31 11.). A több i 
1 Tom. e pontra nézve idézi Nazarov ( K l a p r o t h : Magasin 
Asiatique), Fa lk (Beitrage: 1786. I I I . , 546.) és Erman (Reise um 
die Erde I , 2, 18) tudós í tása i t , valamint Arrianosz „ K y n e g e t i k á " -
j ábó l (23.) annak igazolását , hogy a lovas vadásza t a s zky thákná l 
is divatba vo l t . 
I 
ugor nyelvekkel közös i ráni e rede tű szavak a tehénre, borjúra,, 
ökörre és juhra,1 sz in tén azt vall ják, hogy valószinüleg a pontusi 
szky thák révén m á r igen rég i korban megismerkedtek e n é p e k a 
baromtenyésztéssel , m i pedig az éjszaki u ra lv idéki J u g r i á b a n nem 
lett volna lehetséges . 
I I . Ta lá lóan egybehangzik az i t t kifej tet t t anu lságga l azon 
körü lmény, hogy éppen a t ö r t éne t i J u g r i á t ó l délre eső földterü­
leten több oly he lynévve l t a lá lkozunk , mely a Herodotbeli jyrk 
népnévve l , i l letőleg a bizanczi í rókná l t a lá lha tó urg, urog vá l toza tá ­
val hasonló hangzású előrószt tartalmaz. I l yenek : Urgac, Urkac 
egy sóstó neve a kirgiz pusz ta ságon a turgaj i k e r ü l e t b e n nem 
messze a Tobol for rásv idéké tő l kelet felé | Urgen az orenburgi 
ko rmányzóságban az I k fo lyónak baloldali mel lékfolyója | Urgun 
egy tó neve az orenburgi k o r m á n y z ó s á g b a n | Urga-murun az A r a i 
tó tól dé lnyuga t ra (v ö. k i rg . murun „orr") | Urgut város neve 
Szamarkand közelében | Urgenc, Urgenc h í res kereskedelmi város 
K h i v á b a n az A r a i tó tó l délre , me ly rő l azt hiszik, hogy a Ptole-
maeusbeli "Op^acroi he lynévve l azonos s mely a középkor i nyugot i 
í róknál t a lá lha tó Urcand, Wrgant, Urgatia n é v a l a k o k u t á n í té lve 
(L Kuun Gr. gr. Relat. Hung. 263.) végze te minőségében a Tas-kend, 
Cem-kend, Szamár-kand, Kho-kand-íé\e helynevekhez csatlakozik. 
Egy olasz iró e v idéke t Organiá-nak nevezi (1. u. o. 33. 1.) s i t t 
önkény te lén a régi Tp/.a.víy. t a r t o m á n y n ó v r e gondolunk, mely tő l 
a k ö z é p k o r b a n a Kaspi tó is „mare hyrcanum" nevet v i s e l 2 
1 A „ t ehén" vogul-oszt ják mis és magy. tehén, úgysz in tén a 
„borjú" vog. vdsV, vési, magy. üsző, végül a „ juh" vogul qs, os, 
osztják os, qő stb. ós magy. juh szavainak iráni e rede té re nézve 
1. Ethnogr. V . 73—74. 11. Az „ökör" - re alkalmazott szavak: éjsz. 
vog. üska, lozvai vaska, uska, zür j . ös, vo t j . os megfelelői a kabar­
dini üti „ junger stier", zend ukhsan „ochse, stier", szkr. ukshan, g ó t 
auhsa, ófeln. ohso, ochs. Egyezik ez indoge rmán szó a köz tö rök 
öküz (csuvas vg^gr) „ökör" szóval is s i lyen m ó d o n magy. ökör és 
nóm. ochs egy tő sarjai. A ba romtenyész té s fogalmi kö rébő l , mint 
már előbb emiitettem, nincs egyetlen ős eredeti szó sem a magyar 
és urál i ugor nyelvekben. A „hizlalt m a r h á " - n a k magy. söre szava, 
ugy szintén a vele egyező déli vogul sa'ir, sdir, tavdai sqgr, déli 
osztják sagar, — melyeket eddig eredeti ugor nyelvelemeknek tar­
tottak — az osztják-szamojéd sigar, vo t ják sikál, skal, cseremisz uskal, 
ékül, „ tehén" szavakkal egyetemben szintén idegenek az oszmanli, 
azerbajdsán sigir „bika" , t a t á r sijir „ t ehén" szó másai . 
2 H y r k a n i á n a k régi perzsa Vehrkana, Virkdna nevezete, vala­
mint ennek utánzása a mai Gurgan, melyeket gr. K u u n Gr. (Relat. 
Hung. 22.) ós Vámbér i (A T ö r ö k faj 462. 1.) a zend vehrkan, perzsa 
gurgan „ farkasok" szóval hoznak kapcsolatba alkalmasan nópet i -
mologiai a lak í tásnak vehe tők . 
Ethnographia V. 
(a n é p és t a r t o m á n y u t án nevezve igy, m i n t a perzsa í róknál t a l á l ­
ha tó „Kazár tenger", „Uz tenger" e lnevezésekben ; 1. u. o. 42. 1.). 
Ezek a lapján körülbelő l az U r a l h e g y s é g , K a s p i ó s A r a i 
t ó k k ö z t i p u s z t a s á g o t k e l l az u g o r o k ő s i h a z á j á n a k 
t a r t a n u n k . 1 Ezen k ö z p o n t b ó l t ö r t é n h e t e t t vándor lásuk egyrész t 
éjszakfelé, hol a vogulok és oszt jákok mai képvise lő ik s emléküke t 
hirdet i a Jeniszeji k o r m á n y z ó s á g minuszinszki kerü le tében a Madiar 
tó - ós fo lyónév ; — másrészt a K a u k á z u s i r ányában délfelé, hol a 
3 É r d e k e s e n támogat ja e felfogást egy nyelvi adat, melynek 
i l y i r ányú t anu l ságá t első tekintetre aligha sej tenők. Ez a vogul 
t e remtés i szent rege egyik személyneve : Parápdrsey, a Vi lágügy elő -
férfi hatalmas ellenfele, kinek rengeteg ló-, juh- , t ehén- és disznó-
falkáiról szól a rege. B á r a felsőszigvai közlő e hosszú név értel­
m é t semmi m a g y a r á z a t t a l föl nem v i l á g o s í t h a t t a : a szóközépi 
m a g á n h a n g z ó hosszúsága is azon sejtelmet ébreszt i b e n n ü n k , hogy 
valamint a vogul r egehősök egyéb hosszú neveiben, i t t is össze­
té te l le l van dolgunk, mely összetétel tagjainak ér te lme azonban 
e lhomályosodo t t . S t ény l eg megta lá l juk a Parap előrésznek egy 
más, m é g pedig ezút ta l ismeretes szóval való összetételét a Paráp-
ndj t u l a jdonnévben (Vog. N é p k . G-yüjt. I . 82.), mely a szoszvai 
közlő bizonytalan tudomása szerint egy hegynek volna neve túl 
a T ú r a folyó forrásain. A naj „fejedelemasszony" szónak rendes 
e l lenpár ja a vogul rege- és é n e k s z ó l á s o k b a n : qtér „fejedelem", 
ugy hogy ha egyéb adat is t ámogat ja , a Parcip-arséy u tórésze bíz­
vás t qtér helyett va lónak volna vehe tő . S íme azon földnek szom­
szédságában, hova az ugorok ősi hazáját kel l a fönnt elősorolt 
b izony í tékok a lapján he lyeznünk , a p a r t h u s o k nyelvében , a 
fejedelem c z í m e : arsak ('Ap<ráx,7i;, a római Í rókná l : arsaces). E spe­
ciális s más nyelvek közvetósóvel egyelőre nem magyarázha tó 
vi lágos szóegyezés a t öbb i b i zonyságoka t is szem előt t tartva leg­
t e rmésze tesebben a parthus és ugor nye lv t e rü l e t közelségéből ért­
he tő [Parap ez esetben ta lán azonos a nagy Baraba pusztaság nevéve l 
az Ob ós I r t i s között . ) — Egy másik (de ta lán csak valamely iráni 
nye lvbő l kü lön á tve t t ) közös parthus-ugor szó a vot ják gurt „falu. 
ház" , zűr jén gort „ház" , melynek a lapér te lmét az éjsz. vog. kárt'á 
„ker t , vagy mező-ker i t és" , éjsz. oszj. karta „hof", magy. kert 
„körü lke r í t e t t hely" (pl. székely „ba romker t " ) tün te t ik . Ezeknek 
mása t. i . a parthus karta, kerta ( = zend geredha, szláv grad, górod 
„város" , g ó t gards, ném. garten, iat. hortus), mely önál lóan s város­
nevekben szerepel min t földrajzi név s Asinius Quadratus tanu-
sága szerint „város" - t jelent ITÓ 2TTI ~r, napö-jaíwv owví %óÁI; ; 1. 
K u u n Gr. gr. Codex Cuman. Prolog. L X X I . ) — Alkalmi lag meg­
jegyezzük i t t , hogy az Avesta egy Hukairja n evü hegysége t ismer, 
melynek pehlevi neve: Hukar, Hugar (G-eiger: Handbuch der 
Awestaspr. 349). 
Derbend-naméh ' szerint m á r a V I I I . században nevezetes vol t az 
1400 táján elpusztult mai Madzar r omvá ros s hol a K u b á n mellett 
a kubani ke rü le tben Maciira h egység á l l . 1 Ú g y látszik, hogy az 
Azovi tenger ós Kaspi tó közt el terülő nagy mélyfö ldnek s egy­
szersmind t ö b b folyóérnek és sós tónak Manic neve szintén az 
ugorok emléké t tartotta fönn amennyiben t. i . a vogulok, oszt­
j á k o k ós magyarok közös mansi (éjsz. vog. mariéi, lozvai moqns, 
maní, tavdai rnarísi „vogul" és „osztják" ; magy. mogy-eri, megy-eri 
„magyar" ; 1. Ethnogr . I . , 290.) nemzeti nevéve l egyezik. Egyes 
ugor törzsek i t teni te lepeiről ha t á rozo t t an t anúskod ik Zemarchosz-
nak út le irása is, k i midőn 563-ban Dizabul t ö rök fejedelem udva­
rából az Ara i és Kaspi tók v idékén visszatér t volna Bizanczba az 
A t t i l a (Volga) és Kophen (Kubán) folyók köz t az ugurok földón 
hatolt keresz tü l , 2 amely ugorokban egyéb k ö r ü l m é n y e k k e l va ló 
egybevetés a lapján magyarokat i s m e r h e t ü n k föl. Igen korán , ú g y 
látszik már időszámitásunk e lőt t egy -ké t századdal megindult az 
ugorok vándor lása ősi hazájukból . L e g r é g i b b emli tését ennek a 
K r . előt t i I . században ólt S t r aboná l olvassuk, k i szerint ; ;az egész 
t engermel lék i vonalon a Borysthenes (Dnjep^r) és Istros (Duna) 
közöt t legelőbb a góták pusz tasága fekszik; az tán a t y r i ge t ák 
t a r t o m á n y a köve tkez ik , ezután a szarmát j a z y g e k é , ezu tán a 
k i rá ly iaknak neveze t t eké (t. i . királyi szkythákó) , ezu tán az urgoké 
(OüpYoi). Ok nagyobbrész t n o m á d o k ; kevesen földműveléssel is 
foglalkoznak. Gyakran laknak állítólag az Istros két oldalán isUB 
( V I I . , 3 ; 17). Nagyobb a r á n y o k a t ö l tö t tek az ugorok v á n d o r l á s a i 
a hunnok előnj^omulásai s az ebből eredt n é p z a v a r o k k ö v e t k e z t e -
1 L . az i t t fölsorolt mai helynevekre v o n a t k o z ó l a g Szemjonov 
nagy orosz földrajzi szótárát . 
2 L . Menander Protector V I I I . fe jezetében (Corpus scriptorum 
Histór iáé Byzantinae I , 300. 1.): „Zemarchos a mocsár fövenyes 
partjain u t azván t i zenké t napon át á tha to l t a nehezen j á r h a t ó 
v idékeken s e lér te nemcsak az "ly (Jemba) par t já t , hanem eljutott 
a A'/íy (Jajik, Ural) s i smét más mocsarakon által az 'ArtÍAa (Volga) 
folyóhoz is, innen pedig az ugurok-hoz (tó; O0rföÖpbu§), k i k a r ó m a i a k a t 
arra in te t ték , hogy a fákkal sű rűn b e n ő t t helyeken a Rco'pr'v (Kubán) 
tá jékán négyezer perzsa áll lesben, k i k őke t á t m e n t ü k b e n fog lyu l 
fogják ejteni". 
3 . . . r, Se ú-soxEiyivr, TZOLGT. yúoz TOU As^tHvro; asTaEu Bopuc-irávou; 
V.al "ÍTTpO'J TTpoJTY] |J.£V 2<7TtV 7, TWV FőTOJV ipirjttíflC, OÍ T'Jp&Y^a, 
aev -Xsov voaá^sc . . . TOÚTOU; boterl y.ai Tra.pá TÖV "larpov olz,sTv itt-' éxá/rspa 
TCÓAAáxi?. Egy kéz i ra tnak lapszóli jegyzete az Oup^oi szóban egye­
nesen magyarokat v é l : OOv^pot vbv, oí OCMTOI fcod ToOpzoi \í*{ovsy.i (1. 
G-ustavus Kramer : Strabonis Geographica. Ber l in , 1847. I I . kö t . 
.32. 1.). 
ben. Priscus R h e t o r n á l ta lá l juk először fölemlí tve az á l ta lános 
urog népneveze t mellett (OűptoYoi), mely idővel ú g y látszik egy 
kü lön ágnak vá l t sajátos nevévé , a szaragur (SxpáYO'jpoij, vagy „fehér 
ugor" és onogur ('Qvó*f9vpoi), vagy „nagy ugor" tö rzsneveze teke t , 1 
mely u t ó b b i n a k összeránto t t ungri, hungari alakjaival tudva levő leg 
a nyugot i í rók később a magyarokat je lzik. E tö rzseke t a hunnok-
tól k i szor í to t t avarok, jobban mondva az emezektő l szorongatott 
szabirok zava r t ák k i ősi l akhe lye ik rő l s ekkor t ö r t énhe t e t t , hogy 
a vogulok ós oszt jákok, sőt ú g y látszik egyes magyar nemzet­
ségek is é j szakabbra a Tobol, I r t i s ós Ob v idékei re szorultak 
a legdél ibb unugor-magyar ág pedig lega lább nagyobb részében az 
Alsó-Volga ós K a u k á z u s közt i v i d é k e k r e köl tözöt t , amely hazájuk­
ról Zemarchosz hagyott fönn számunkra értesí tést . I t t ju to t tak ez 
u t ó b b i a k a bo lgárok szomszédságába, k iknek a bizanczi í rók 
t anúsága szerint K u v r á t alatt 635 táj t a la t tva ló i is voltak s k ikke l 
a m ú g y is igen szoros kul turá l i s é r in tkezésben kellett ál laniok, 
amint a magyar szókincs bolgár-csuvas je l legű tö rök elemei bizo­
nyí t ják (1. Ethnogr. V, 21—24. 11.). Tudva levő leg a kazár hatalom 
a bo lgá roka t n e m s o k á r a kiszorí t ja az Alsó-Volga vidékeiről , amidőn 
Kotrag , Kuvra t fia a ké t Etil (Volga ós Káma) folyó közében2 s 
1 A szaragur n é p n é v előrészére nézve v. ö. vog. sajrin „ fehér" 
s a nem tö rök e rede tű csuvas sora „fehér" szót, mely benn van 
a kazár SápxeX = ácrrcpov ÓCTTÓUOV, „fehér I?az" he lynévben is. Tudva­
levőleg Nestor a magyarokat „fekete u g r ó k n a k " , a kazá roka t „fehér 
u g r ó k n a k " nevezi. — Az on-ogur (Theophy l ac tu sná l : Üuvvoúvoupoi) nép ­
név előrószében az éjsz. vogul ön, éjsz. osztják ün, un, déli üna 
„nagy, fölséges" szót i smerhe t jük föl, mely kifejezés fönnmarad t 
a volgatá j i „Magna H u n g á r i a " neveze tében is ; amennyiben t . i . 
evvel aligha e t a r t o m á n y földrajzi t e rü le t ének rendk ívü l i nagy­
ságára t ö r t é n h e t e t t czélzás. Tekintve a hetu-moger „hót magyar törzs" 
nevezetet ta lán a „nagy ugor" a kutigur (kutúrgur) é$utigur(Oú":F{oupoi} 
h u n n - b o l g á r n é v e n szereplő ugor tö rzsekhez van viszonyí tva, 
melyeknek nevé t „hat-ugor"-nak és vöt-ugorü-n&k magya rázha tnók 
(v. ö. vog. yqt, khot, osztj. yüt, küt „ha t " ós vog. át, osztj. vet, 
vét, magy. öt). A hunn-ugur vá l toza t ezek a lapján nópet imologia i 
a lakí tás volna a „ h u n n " nópneveze t belejátszásával . Megjegyezzük 
i t t , hogy az ongor név ma is használa tos a távo l keleten, így 
nevezik t. i . az oroszokat az a l ta jv idéki ka lmükök (Zolotnyiczkij : 
Kornjevoj Cuvaásko-russki j Slovarj 245. 1.) ép oly eljárással, minő­
vel a tavdai vogulok ugyancsak az oroszokat sabirokn&k (sqpér), 
az éjszaki vogulok a t a t á r o k a t kitanokn&k (yatan) hívják, vagy amint 
az eu rópa iak a mongolokat t a t á r o k n a k nevezték , á tvivón t. i . vala­
mely e lőbb ismert el lenséges nópfaj n e v é t az ujabbra. 
2 Hunfalvy P. a Constant. Porphyrog. ATSXZOÚ^O'J-járói igy 
ny i la tkoz ik : „Bizonyosnak látszik nekem, hogy az Ate l , E te l és. 
kiterjeszkedve a Volga jobb oldalára is N a g y - B o l g á r o r s z á g o t 
alapitja. B izonyára ugyanez alkalommal t ö r t é n h e t e t t a ve lük 
együ t t élt magyarok fölvonulása is e v idékekre , ahol őke t I b n -
E o s z t é h az eszkel -bolgárok és besenyők szomszédságában ismeri, 
hol a középkor i í rók „Magna Hungaria"-ja e l terül t s hol máig is 
f ö n n m a r a d t emlékük egyes földrajzi nevekben, minők a vjatkai 
ko rmányzóság malmysi ke rü l e t ében Mad'jar falu | ugyanott az or lovi 
ke rü l e tben Madarovo falu | Paúgar, Pengar t a t á r neve a jelabugai 
kerü le tben fekvő Pjanyj-bor egyházas falunak, mely Man$ar (v. ö. 
vog. mansi = mogy-er) helyett va lónak látszik (mint u g y a n é v i d é k e n : 
busurman e h. musulman; v. ö. magy. böszörmény, orosz besermjari) 
s az orosz népe t imolog iában „részeg fenyves" é r te lmet ö l tö t t | 
Urga a Szurának egyik baloldali mel lékfolyója a nyizsegorodi 
ko rmányzóságban . 1 A „magyar" n é p n e v e t f önn t a r t o t t ák az u g y a n é 
te rü le ten (a K á m á t ó l délre) lakó misar-ek (kazáni kiej tés szerint: 
misar, c suvasú i : miZar, oroszul: mester), mely t a t á r nye lvű n é p e t a 
középkor i orosz tö r t éne t í rók mo'.ar, madzar, macarin a lakú nevek­
kel emlegetik (v. ö. megyer és magyar). 
I I I . De ha az ugorok már Hérodo tosz k o r á b a n gyakorlot t lovas 
vadász nép voltak, ha ősi hazájuk a nyugotázs ia i mezőségekbe 
teendő , ha a pontusi s zky thák művel t ség i ha t á skörében él tek : egész 
természetesnek bontakozik k i e lénk az az ethnikai alakulatuk, 
melylyel a t ö r t é n e t színpadán, mint un-ugorok és magyarok meg­
jelennek s mely őket a népvándor l á s egyéb pusztai n o m á d népeive l , 
jelesen a bo lgárokkal , besenyőkke l , kazá rokka l ós kunokkal egy­
nemű népfajnak tün te t i . S ez nevezetes t a n ú i s á g ; mert a mai 
napság igazi é r tékéné l sokkal t ö b b r e becsül t népszerű theór ia , hogy 
a magyarok n y e l v ü k e t vá l toz t a to t t t ö r ö k ö k vo lnának , tulajdon­
k é p p e n azon sarkallik, hogy valamely vogul-osztják-fóle j á m b o r 
törzs, melynek nye lvé t ama k ivá lóbb fajú t ö r ö k ö k á tve t t ék , m á r 
e thn ikumáná l fogva kép te l en lett volna arra a tö r t éne t i szereplésre, 
melylyel a magyar hazát hód í to t t s m a g á n a k je len tősége t v ívo t t 
k i E u r ó p a népe i közt. A fönt k imutatot t e r edmények v i lágosan 
igazolják, hogy az ugorok is ép olyan te rmésze t i és kulturviszonyok 
hatása alatt fejlődtek, mint az eml í te t t t ö rök fajú n é p e k , hogy 
t ehá t harcziasságuk is ép olyan te rmészetes fe j lemény lehet, mint 
Kuzu a magyaroknak azon l akhe lyé re vonatkozik, mely a Volga 
mel lékén volt , mie lő t t dél felé a Fekete tenger folyók mellékeire 
jutot tak. I t t ta lá l ta őke t Ibn-Dasta is." . . (Magyarország Ethnogr. 
214. 1.). 
1 Ugyanott hol a Madjarovo he lységnév , vagyis a vja tkai 
kormányzóság or lovi ke rü le t ében t a lá lkoznak Jugriya, Jugrinskij s 
a szomszéd kerü le tekben ké t Jugrina he lységnév , t o v á b b á Ugorskaja 
pustos (1. Smirnov: V o t j a k i ö . 1.): mindezeket az egykor e v idékeken 
élt magyar-ugorok emlékezet i m a r a d v á n y á n a k tarthatjuk. 
amazoké s nem föltételez okve te t l enü l tö rök vérkeveredés t , amint 
ezt az elfogultság fö l tün te tn i szereti. Igen téved, k i a vogulok 
és oszt jákok mai békés te rmésze téből az őskor á l lapota i ra követ ­
keztet: egy futó p i l lan tás a vogulok kiadott köl tészet i hagyo­
m á n y a i b a — s ilyenek nagy számban vannak Reguly h a g y a t é k á b a n 
az oszt jákoktól is — meggyőzhe t b e n n ü n k e t arról , hogy e népnek 
múl t ja zajos harczok, e l lenségekkel s egymás közö t t v ívo t t folytonos 
v iaskodások közepe t t fo ly t le. Az istenek hősi éneke inek vaskos 
k ö t e t e csupa ádáz háborúk , várak , fegyverek, hadi fölszerelések 
stb. leírásai, melyekkel a n é p k o r á b b i fejedelmei (kik később isteni 
tisztelet t á rgya ivá lettek) jeleskedtek. Azon körü lmény , hogy a 
régi fegyvernevek közül az eredeti nyíl, ijj, tegez szók mellett a 
kard, tőr, fejsze és vért i ráni e rede tűek s a ké t u tóbb i a speciális 
osszét jelleget v i s e l i 1 v i lágos utalás arra, hogy a z o k , k i k az 
u g o r o k e l s ő m e s t e r e i l e h e t t e k a f e g y v e r f o r g a t á s b a n 
n e m a t ö r ö k ö k , h a n e m az i r á n i s k y t h á k T e h e t t e k , ú g y 
hogy igen valószínű, hogy a hunnok, valamint a nyomukba tóduló 
tö rök n é p e k (kiktől szintén származnak egyes fegyvernevek, min t 
dzsidzsa, buzogány, balta) m á r harczedzett, kész hadi n é p e t ta lá l tak 
bennük , melylyel — mint a t ö r t é n e t t ö b b tónyóből lát juk — érde­
mesnek ós czélszerünek ta lá l ták a szövetkezést , i l letőleg a bará t ­
ságos viszony biztosí tását . 
I V . Azon kö rü lmény , hogy Hérodo tosz a Dnjeper to rkola tá tó l 
200 s t ád iumra fekvő Olbiában oly részletes tudomás t szerezhetett 
a j y r k á k földjéről és vadászat i szokásukról , azon t anu l ságo t foglalja 
magában , hogy a pontusi s zky thák már az V . ós V I . században 
K r . e. l á t oga t t á k az ugorok országát , vagyis hogy az a kereske­
delmi, i l le tőleg művel t ség i kapcsolat, melyrő l az i ráni -ugor szó-
kincsbeli emlékek t a n ú s k o d n a k igen régi korú . Ugyanilyen ered­
m é n y r e vezetett b e n n ü n k e t e kulturszavak tiszta nyelvi elemzése 
is (1. Ethnogr. V , 18.), melynek b izonyságá t most n é h á n y ujabb 
adattal erős í the t jük . Ezek t. i . a köve tkezők : 
a) Az ugor nyelvek i ráni elemei közt t ö b b van olyan, melynek 
ter jedtségi kö re az ugor nyelvek egész vonalára, i l letőleg ennek 
ural-volgai részére terjed, mely j e lensége t csak az magyarázhat ja , 
hogy a szóban forgó idegen nyelv i ha tás az ugor népeke t még 
ezek te rü le t i é r in tkezése korában , vagyis a g e r m á n (gót) és szláv-
1 A magy. fejsze, tavdai vog. poist „fejsze" megfele lői : szkr. 
paracu „axt, beil ," osszét farath, faráth id . , gör. TO1S-/JJ;, melyekkel 
szemben r—l (ül. V -j) hangvál tozássa l m a g y a r á z h a t ó k . Ez a hang­
vál tozás a skytha szavaknak kedvelt sajátsága (pl. Ko"k<xc,y:ic, = kara-
khsayathya „heeresfürst") s h a b á r nem mutatkozik u g y a n é szóban 
(mely e g y é b k é n t is rendellenes hangmegfe le lósében; 1. H ü b s c h m a n n 
142. 1.), igen gyakori az osszétben is (1. u . o. 107. 1.). — A vért 
szó osszét je l legére nézve 1. fönn t 165. 1. 
lett törzsek eu rópa i térfoglalása e lőt t é rhe t t e . I l y e n közös n y e l v i 
elemek : 
1. magy. ház | i r t isi-osztják ydt, szurguti keit, éjszaki yot | éjsz. 
vog. kwol, déli kívül, tavdai khul „ház" ] vot ják kwa ( „ sá to r" ; t ő : 
kival-); zűrjén ka, ku: kerka, permi ker-ku („gerenda-ház") | cseremisz 
kudö. kuda, mordvin kudo, kut | finn koto, észt kodu; lapp kote stb. 
(1. MUgsz. 94.). — zend kata a) „g raben" ( = pehlevi kanták, uj perzsa 
kandah) a zend kan-, szkr. khan- „g raben" igébő l ) ; b) „haus" (tdkp. 
eredetileg „földbe ásot t ház" , mint a ház legősibb alakja; 1. Schra-
der: Sprwissensch. u. Urgesch. 491.). 
2. magy. név | osztj. nem, éjsz. vog. nam, déli nam | zür j . ' 
vot j . nim, ríérn | finn nime, lapp namma | mord. lem, cserem, lüm, 
Unt — digori-osszét nam, tagauri nam „ruf, ansehen" ; d igor i non, 
tagauri nőm „name" | zend nqman, szkr. naman | lat. nomen stb. 
Az ugor alakok kopot t végze tükke l s magas h a n g z ó j u k k a l osszét-
je l legüek. 
3. magy ár „p re t ium" | finn-lapp arvo j t ovaképzósse l : vog. 
artél-, osztj. artal- „schátzen", zürj . artal- „e rwágen , zahlen, berech-
nen" (MUgsz. 74S.) - osszót « r ,,preis, wert" | zend areganh „pre is" , 
are^a „wert , würd ig , wer tvo l l " , are$- „wer t sein, verdienen ; pehl. 
<vr$ „wert" | szkr. argha id . Az ugor alakok végze t e i t t is osszét 
jel legű. 
1. magy. mező j éjsz. vog. ma (tő : mar(-) déli mö, tavdai ma 
„föld" | éjsz. osztj. ml, miv; mü, mu; déli meg, mey id . | zür j . 
mu, votj . mu, mu-éem id . | cserem, mü-lánde, mil-landa, me-lande i d . 
(1. Ethnogr. V . 6.) | finn maa id. j mord. moda „föld (mint anyag)" — 
pehlevi matd „bezirk, land, gegend". Teljesen hasonló hangviszony-
lást tapasztalunk a vogul ma'i ( t ő : ma*{-), éjsz. osztj. mavi, déli mag, 
zürj . ma, vot j . mu s másrészt mord. med, magy. méz = zend maSu, 
szkr. madhu id . szavak közt . A magy. mez-'ó végze te afféle képzés , 
minőt iráni eredetű szók közül az üsző ós ,'ceszege, kecsege végze te i ­
ben is tapasztalunk. (1. Ethn. V. 73, 75). 
5. magy. ág | finn onki „halászó horog", észt ong ; lapp vünk, 
cuog id . (1. Ethnogr. I V . , 164.) j zür j . vug „stiel, griff, henkel, bügel" , 
vot j . vug id . | cserem ongo „henkel eines gefásses" — szkr. anka 
„haken" , gö rög Ó-.v-oc, la t in imcas „ w i d e r h a k e n " , félném, ango „sta-
chel. t ü range l " , angul „fischangel" stb. 
6. magy. méreg | finn mgrkkg, f innmarki lapp mirko id . — 
osszét marg „gif t ; zend mahrka, pehlevi, uj-perzsa marg „ tod" | 
szkr. marka id . 
7. magy. száz stb. (Ethnogr. V , 139). — 8. magy. tíz stb. 
(u. o.). — 9. magy. méz stb. (u. o. 136). — 10. magy. ravasz stb. 
(u. o. 72). — 11. magy. róka stb. (u. o.). — 12. magy. kutya stb. 
u. o.). — 13. magy. ÜSZŐ stb. (u. o. 93). — 14. magy. juh stb. 
(u. o. 74.). — 15. magy. szarv stb. (u. o. 140; az i t t felsorolt ada­
tokhoz v. ö. m é g éjsz. vog. sqrp, déli suorp, sörp „ jávorszarvas" 
= pehlevi srub „ho rnv ieh" . — 16. magy. manó stb. (u. o. 138.). 
— 17. magy. ara stb. (u. o. 134.) 
Szorosabb h a t á r o k köz t tapasztaljuk el ter jedését a köve tkező 
i ráni e rede tű ugor szavaknak: 
.18. magy. méh | vot j . mus, zarj. mal'a-mus id . (mala „mézes") 
| mord. máks, mes, cserem müks, mii/s id . — zend makhsi, szkr. 
maksh, makshá, pehlevi makhsh, magas, ujperzsa magas gör . [xúío;, 
lat. musca, szláv -whcha, mucha stb. „ m ü c k e " . 
19. zür j . ord „sei te" (ordin „bei" , ordö „zu" ; ort-li „ r ippe") , 
vo t ják urd „o lda lborda" , urdas „oldal" | vog. urt „rész", ürtt- „osz­
tani" , éjsz. osztják ort-, déli ürd-, örd- id . [ cserem, örtöí, ördez „seite" 
| mord. irdes, irdis, ird'es „ r ippe" | lapp ertek, artteg id . — zend 
arédha „sei te" , szkr. ardha „na lb , hál f te" , digori-osszét ardag, tagauri 
ardag, ardag „ha lb , hálfte ; seite". Ez idézet t szók rokonságához 
tartozik Budenz szeriut a magy. orcza, arcz is (MUgSz. 751. 1.) 
20. magy. nád, mord. nudej, nudi: szkr. nadá „schilfrohr", 
ujper. nai id . 
21. magy. farkas (?),mord. vérgas, virgas, vergez „farkas" , zűrjén, 
•vörkas ..vielfrass (gulo)" — zend véhrka, szkr. vrka. 
22. cserem, ángér. ángir „hamus" | zűrjén vugir „angel" | éjsz. 
vog. vánkér „horog , k a m ó " , pe l imi vqyrép „csáklya" — osszét angur 
„haken , angel" ; v. ö. szkr. anka „haken" (1. föntebb) . 
23. finn orhi, orihi, orii, oris „mónló, csődör" [ lapp vares, orres 
„hím ál lat" { zür j . vo t j . wá „hengs t " . — osszét tvurz, vurz, tagauri 
wrs, „hengs t " . V . ö. szkr. vrsni „mannhaf t , widder", vrsan „mánnl ich. 
mann", zend varsni „mánnl iches (schaf)". Ide t a r tozónak látszik a 
mordvin verés „bá r ány" szó is. 
24. finn utar, észt udar, mord. odar, cserem, vadar, zürj . vot j . 
röra „ t őgy" — szkr. üdhar, gör . oúfty.o (V. ö. Thomsen: Berö r in -
ger 234.) 
25. észt rem „ ruhe , sanftmut, lust", zür j . ram „sanft, s t i l l , 
friedlich, ruh ig" , éjsz. osztj. rom „sanft, sanf tmüt ig" , déli ram 
„ ruh e " . — zend rama „behag l ichke i t , ruhe, g lück" , szkr. rama, 
pehlevi ram id . (Tomaschek: Sitzungsb. 117, 24). 
26. magy. ürü, mord. reve „bá rány" stb. (Ethnogr. V,74. ós 164. 1.) 
— 27. magy. varjú stb. (u. o. 75. s az ottani adatokon kivül m é g 
erza-mordvin varaka „var jú") — 28 magy. arany stb. (u. o. 8.). — 
29. magy. ezüst stb. (u. o. 9.). — 30. magy. ezer stb. (u. o. 139.). 
— 31. magy. tőr stb. (u. o. 16. és 76.). — 32. magy. asszony stb. 
(u. o. 136.). — 33. magy. keszeg stb. (u. o. 75.) 
34—36. vot j . kort „vas" , andan „aczól" és irgon „réz" stb. 
(u. o. 7 — 8.) — 37. vot j . murt „ember" stb. (u. o. 20, mely adatok 
közül azonban mord. mirda „fér j" , cserem, márl „férfi; cseremisz; 
fér j ." i n k á b b az ó-perzsa martiga, szkr. martja „s terbl icher , mensch" 
mintsem a zend maréta. szkr. marta id . képzésekhez csatlakozik). 
— 38. vogul-oszt ják mis, mis „ t ehén" stb. (u. o. 74, melyekhez 
még zürj . mez „schaf, widder, hammel" sorakozik, ugy hogy e 
mellett zürj . mös „ t ehén" más korbeli , vagy külön nye lv | á r á sbe l i 
á tvéte lnek t ek in the tő ) . — 39. zür j . turín, vot j . turim, turin „ fű ; 
széna", éjsz. osztj. törin i d . ; szkr. trna, ujperzsa tarr (Tomaschek : 
Sitzungsb. 117, 23). — 40. zür j . vörk „n ie t re" , osztj. verek i d . : szkr. 
vrkha, zend veredhka (u. o.). — 41 . vog. ' s a r k é S „sas", vo t j . guges 
id . (Wied) : osszét gárgcis „adler" . — 42. zür j . vot j . med „ lohn, 
miete" ; vog. met-yilm „bére l t ember", metél- b é r e l ; éjsz. osztj. mit, 
„miete, lohn", déli osztj. mit i d . : szkr. midha, zend mi&da, pehlevi 
mizd „lohn, belohnung", osszét mizd, mizd „bezah lung , vergeltung, 
lohn" . — 43. finn terá, észt tera „schneide , schárfe" , cserem, tür, 
ter, tir i d . : zend dara „schneide" , szkr. dhárá i d . (Tomaschek). 
b) Egyes i rán i -ugor elemek olyan h a n g k é p e t mutatnak ; mely 
rég ibb az i ráni nyelvek ismeretes legrég ibb alakjánál , a zendné l 
is és csak a rokon nyelvek, jelesen a szanszkritt egybehason l í t á -
sával válik é r the tővé . Ezek közül utaltam m á r min t vi lágos pél ­
dákra (Ethnogr. V . 18) a vot ják zare'z (vog. oszt. sarés stb.) „tenger'" 
és vogul sátér, sotér (zürj. vo t j . surs) „ezer" szókra. Amabban t. i . 
a szóvégzet i- jót ( i l l . s-jét) sem az óperzsa darája (ujperzsa darja), 
sem a zend zrajaüh (pehlevi zré) meg nem vi lágos í tha t ják , hanem 
csak egy már r ég ibb korra u ta ló s a szkr. $rajas „ausgedehn te 
flache" (1. Geiger: Hbuch d. Awestaspr. 244) a lapján é r the tő 
óiráni *zrajanz-féle alak (v. ö. p l . vo t j . kié „ h ú g y " -— vog. yuns id.). 
A vogul saier-ban s tá rsa lak ja iban viszont a szókezdő s (s) mutat 
a zend hazafira (pehlevi, ujperzsa hazar) a l akéná l r ég ibb hangfokot, 
melyre csak a szkr. sahasra „ezer" megfele lőnek alapján köve t ­
kez te the tünk . Ugyani lyen tanu l ságo t t a r t a lmazó • ugor - i rán i szók 
még a k ö v e t k e z ő k : 
Vog. átér „úr, fejedelem", mely az osztják ürt, magy. úr 
alaktól külön nem vá lasz tha tó (1. fönt 136. 1.), ámde szóközépi , 
i l l . szóvégi í-jóvel a zend ahura „úr" a lakból nem m a g y a r á z h a t ó , 
hanem csak ennek rég ibb asura h a n g k é p é b ő l (v. ö. vog. ativés 
„ón" = vot j . azves, osszét auzsste „ ezüs t u és vog. sqtér „ezer" 
szkr. sahasra 1. föntebb), melyre szkr. asura mása utal. 
Mordvin sede, sed' „híd, pa l ló" , mely a zend haetu, osszét yid, 
yed „brücke , furt" és magy. híd alakok el lenében csak a szkr. setu 
„híd" szónak alakjából m a g y a r á z h a t ó szókezdővel jelentkezik. 
Votják med, vog. met, osztj. mit „bér, ju ta lom" stb. (1. fönt) , 
mely szóvégző mássa lhangzó jában a szkr. midha alakkal, nem 
pedig a későbbi hangfej lés t t ü n t e t ő zend mizda, osszét mizd stb 
alakokkal egyezik. 
c) Vannak olyan i rán i -ugor szókincsbel i egyezések, melyek a 
különös zend hangfejleti fokban jelentkeznek, ilyenek a fönnt 
(8, 17. 1.) k imutatot t magy. arany, zür j . vo t j . zárni ( = zend zaranja, 
melylyel szemben m á r a pehlevi alak: zar. a kurd zér, zir1 stb.) 
stb. szón k ivül a vog. aiwén „zabola, fék (zaun des pferdes" 
Reguly), mely a zend aiwiddna, szkr. abhidáni „half ter" ( ebbő l : 
aiivi „zu, hinzu" és da- „setzen, legén") összeránto t t végze tü mása 
s az ujabb i ráni , jelesen sarikholi oidqn „a bridle", déli osszét 
rúdon „gebiss" , tagauri viSon, vidon „zügel" alakokhoz képes t szó­
kezde tében teljesebb hang te s tü . Egy másik i lyen szó a vogul varu ? 
voqni „e rdő" , mely egyezik a szkr. vana „wald, baum" ; zend vand 
„baum" szóval , de nem ezek ujabb alakjával , minő osszét -hun, -bin 
„wald" kharttu-bun „b i rnbaum-wa ld" ) . Ug} 7 anilyen hangbeli meg­
feleléseket tapasztalunk a magy. vár, várad, zend vara, pehl. var 
(1. fönn t 76. 1.) és az ujperzsa bar „vár" , t o v á b b á a magy. vásár 
és ujperzsa bdzar id . közt . 
d) M i n t a Herodot - fé le kü lönösen osszótszerü hangsa já t ságot 
tükröző lúpxat a lakból kitetszik a K r . e lőt t i századok korá t kel l 
fö l t ennünk azon szók á tvé te lé re nézve is, melyeknek szoros meg­
felelőit kü lönösen az osszótban talál juk, minő p l . a keszeg, asszony, 
vért, üstök és ezüst szavaké . Ezen fölvétellel egyezik azon je lenség 
is, hogy egyes e csoportba t a r tozó szavak (mint p l . az ezüst és 
keszeg szók rokonsága) j ócska t e rü l e t en vannak elterjedve az ugor 
nyelvekben. 
Az i ráni befolyás az ugor nyelvekre m é g fo ly ton tart idő­
számításunk első századaiban is, amint azt egyes pehlevi alakok 
(pl . vog. ma'i „méz" , a közugor med, magy. méz e l l enében ; 1. fönt 
136. 1.) igazolják. Ugy látszik azonban, hogy a gó t és let t-szláv 
ter jeszkedés kü lönösen a nyugotabbra eső ugor népekné l (finneknél 
és l appokná l ) megszakí t ja az i ráni összeköt te tés t , mely végkép 
csak a hunnok s a nyomukba lépő tö rök n é p e k ura lmáva l 
szűnik meg. 
Munkácsi Bernát. 
1 Csak az osszótban t a l á lunk m é g a zend alak hang tes téve l 
egyező teljes alakot ebben: digori swzarine, su*[zariná „a rany" , 
melynek tagauri vá l toza ta : shvmrin, slz-rcirin. Ennek előrószében 
H ü b s c h m a n n a zend suyta „ t iszta" szót ismeri föl, ú g y hogy sze­
rinte az egész szó ezt jelentette volna eredetileg: „t iszta arany". 
F ö l t é v e , hogy ez e lhomályosu l t összetétel kora nem igen régi, az 
ugor alakok eredete az i r ánság te rü le té rő l ezen a r éven is t ö r t én ­
hetett, mi t az ezüst s t öbb más ugor fémnév különös osszét jellege 
tesz valósz ínűvé. 
NÉPHIT ÉS NÉPSZOKÁSOK. 
Ujabb adalékok a palóczok néprajzához. 
1. Temetési szokások, 
Sajátságos s a messze múl tbó l eredő szokásokkal és b a b o n á k k a l 
van egybe kö tve a palócz népné l a halottak e l takar í tása is, a mely 
szokások és b a b o n á k nem annyira a temetés i szer ta r tás lefolyására, 
mint inkább a halottak felöltöztetésére vona tkozók , mert hisz a teme­
tési szer tar tás úgyszólván mindig egyformán fo ly ik le, vo l t l égyen 
a halott férfi vag}^ nő, leány vagy asszony, l egény vagy házas 
ember, hanem a halott felöl töztetésénél igenis mindezt figyelembe 
véve , más és másképen j á r n a k el. 
A palócz asszony „ha m é g ollyan feődhö ' tapadt zsellér is" 
menyasszonyi fehér ruhá já t a lakodalom u t á n a tu l ipános láda 
fenekére zárja s nem veszi fel t öbbé , mert „számit az utolsó ó rá ra" , 
hogy legalább t isztességes „haló ruhá"-ja, legyen, a miben elte­
messék. 
Ritka palócz asszony, a kit nem a menyasszonyi ruhájában temetnek 
el, a haját szépen kontyba köt ik , fejére a menyecske k o r á b a n hor­
dott arany vagy ezüst fonállal gazdagon himzett ú g y n e v e z e t t „csipkét" 
kötik, arra pedig fátyolt . 
A hajadon l eányoka t sz intén fehér r u h á b a n t e r i t ik k i , azon­
ban ezek haját már be sem fonják, hanem hosszában, k é t oldalt 
szépen lesimitva pán t l ikáva l keresz tül kö t i k és h o m l o k á t koszorú­
val övezik. 
A férfi halottat, az é le tében viselt „ünneplő ruhába" ö l tözte t ik , 
adnak rá tiszta inget, ga tyá t , Jaj bit, l ábára csizmát húznak , vagy 
ha ezt a láb püffedtsége m á r nem engedi, akkor „strimfist", bal 
hóna alá pedig kalapot tesznek. A nős emberek n a g y o b b r é s z é t is, 
már t. i . a kinek hogy módja volt s é le tében „eő nem n y ö t t e " a 
„jegyruhában" temetik el, a melyet menj ' asszonyátó l kapot t az 
esküvő reggelén „mielőt t hitre mentek voóna ." 
Az olyan nő vagy férfi, a k i keresztanya, i l letve keresztapa 
is volt , annak a kezeit melle fölöt t összekulcsolják s közéje „olvasót", 
vagy ha „irást tudot t" imádságos k ö n y v e t tesznek, el lenkező eset­
ben pedig ké t kezét , ké t oldalt hosszában helyezik el a k o p o r s ó b a n 
s a kalapot és imádságos k ö n y v e t a bal hóna alá teszik. 
A halott lábára húzott csizmáról a patkót, mindig lefejtik, részben 
azért , hogy lép te inek kopogása ne legyen ha l lha tó , ha eltemette­
tése éjszakáján haza m e g y é n a „szállást megköszönni" — amit palócz 
hiedelem szerint minden halott megtesz — részben azért , mert a 
holtnak nehéz a vasat hordani; s épen ebből a babonás h i tből az 
v asszonyok hajába sem tesznek „konty vasat", hanem azt egy darabka 
faragott fával vagy a lúd szárnyto l la inak vastagabb végéve l az u. n. 
„síp-tolyú"helyettesítik. 
Olvasót minden halottnak adnak a kezébe , imádságos k ö n y v e t 
pedig csak olyannak a k i olvasni tudott . 
Az á ldo t t á l l apo tban elhalt n ő t is ép ú g y öl tözte t ik fel, mint 
a t ö b b i asszony-halottat, hanem melléje egy kis inget, egy szál vékony 
viasz gyertyát és egy krajczárt is helyeznek el, a mi t a kiszemelt 
keresztanya köte les adni. Pa lócz hiedelem szerint ugyanis a gyer­
mek megszüle t ik m é g a kopo r sóban is, arra kell t e h á t a kis ingecske, 
az egy kra jczár t pedig azér t teszik a koporsóba , hogy az ujdon-
szülö t tnek a más vi lágon legyen mivel megvennie a vi lágosságot , 
a kis v i a szgye r tyá ra meg a keresztelés a lka lmával lesz szüksége, 
mert ú g y vélik, hogy az i l y gyermekeket keresztelő szt. J á n o s az 
utolsó í té le t nap j án a J o r d á n vizében meg fogja keresztelni, vala­
mint a halva született és kereszteletlen gyermekeket is, a k ik mellé 
ingecskét , kra jczár t ós v iaszgyer tyácská t szintén helyeznek a kopor­
sóba. A kra jczár t rendesen a gyermek kezébe teszik. A palócz n é p 
e szokása önkén te lenü l eszünkbe jut ta t ja a g ö r ö g n ó p e t ; k ik a 
megholtak szájába egy-egy obulust szoktak vol t tenni, hogy az 
Alv i lág folyóján l e lküke t átszáll í tó Charon hajósnak a viteldijat 
lefizethessék. 
A kereszteletlen gyermekeket rendesen „cserépfazék"-ban, vagy 
mint egy vén palócz asszonytól hallottam „valami eska tu lyában , 
a k i ol lyan mint egy p a t y k á n f o g a ó " , a t eme tő á rkába temetik, épen 
úgy , min t r é g e n t e az akasztott embert, vagy az öngyi lkosokat , 
k iknek „ész széles v i lágé ' se ad t akvaóna p ihenyeő helyet a teme-
t eőben annak elébi." 
A halottat rendesen az „elseő ház" -ban szok ták ki ter í teni , 
leemelik a szeker-derék egyik oldalát vagy ného l az egész szekér 
derekat s a szobának az úcczára néző k é t ablaka közt a mester­
gerenda alá helyezik, egyik végéve l a fal mellett e lhúzódó töhgyfa 
lóczára, másik végéve l egy s z é k r e ; arra, i l letve abba aztán szalma­
zsákot , derekaljat raknak, ö tö t -ha to t is egymásra , azt szép fehér 
csipkés l epedőve l leborí t ják s fejtől 2— 3 p á r n á t helyeznek fölibe 
és ú g y te r i t ik k i r á a halottat. 
Némely helyen, min t p l . Csehiben is, szokásban van oly magas 
ravatalt emelni, hogy a halott csaknem a mestergerenda közelében 
nyugszik. 
A szeker -derék alá, főleg felső Hevesben, rendesen egy dézsa 
kútv ize t , a halott mel lére pedig vasat p l . p a t k ó t vagy vasalót 
szoktak tenni, hogy föl ne dagadjon, azt h ivén, hogy mig a vas-
darab egyfelől n y o m á s t gyakorol a holttestre, más felől meg a viz 
annak püffedségét leszívja magába . 
(Az ezen czólból alkalmazott p a t k ó t — mint az P i n t é r Sándor 
szerint N ó g r á d b a n m é g ného l szokásban van — a hevesmegyei 
palóczoknál a halottal nem szokták eltemetni, ón lega lább sehol a 
nyomára nem akadtam.) 
- A k i t e r í t e t t halott felett a csaknem minden palócz faluban 
levő ájtatos, imaegyletek tagjai az u . n. „társúlatos v. olvasás-asszonyok" 
szoktak virrasztani, a k i k este 10—12 óra k ö z ö t t oda g y ű l n e k a 
halottas házhoz s éjfél u t á n 1 — 2 órá ig imádkoznak , éneke lnek az 
elhunyt lelkéért . 
Halottaikat rendesen festetlen f enyőfakopor sóban temetik el, 
p á r n a helyett, mindenik halott feje alatt „gy állás" (gyalu forgács) 
van, a „fejér n é p " alá szép ; cs ipkés „sátorlepedőt" t e r í t enek a kopor­
sóba, a férfiak alá pedig csak egyszerű s imát „a kibe nincsen csipke 
varrva" s a gyermekek koporsó jába meg azt az egy vagy másfél 
rőf hosszú vászon vagy gyolcs lepedőt , az ú g y n e v e z e t t „korozsmát", 
melyet vásárolni mindig a keresztanya szokott akkor a midőn a 
gyermeket keresztelni viszik. 
A temetés , melyre „néha annyian mennek uram, hogy a feőd 
is a ly ig birja" j o b b á r a déle lő t t mise u t á n megy végbe . 
A pap e lőbb „beszentel i" a halottat s az tán az egyszerű 
deszka-koporsó t kiviszik az udvarra, a hol a pap egyház i funk-
czióját e lvégezve a k á n t o r n a k adja át a szerepet, s köve tkez ik a 
temetési szer tar tás meg ind í tóbb része az u. n. „búcsúz ta tás . " Helye­
sebben mondva búcsúzás ez, mivel a k á n t o r ez alkalommal csak 
szóközveti tő to lmácsa a halottnak, a mennyiben a rigmusokba 
szedett „búcsúz ta tó" ú g y van konczipiálva, mintha azt közve t l enü l 
maga a halott in tézné azokhoz, k ik tő l ö rökre meg kel l válnia . 
Természetes , hogy a jobb m ó d ú mindig t o v á b b búcsúzik, min t a 
szegény, mert nemcsak a család tagjaihoz, hanem a sógorhoz is, 
komához is, j ó bará thoz , i smerőshöz, alsó-felső szomszédhoz is van 
még egy ké t búcsú szava, a m i t a k á n t o r mindig éneke lve ad elő. 
A végső tisztelet e része soha sem marad el, vo l t l égyen a halott 
bármi lyen szegény zsellér is é le tében. A b ú c s ú z t a t ó k b a n az elhunyt 
rokonait s i smerősei t nóvszer in t szok ták felsorolni vagy a mint a 
palóczok mondják „kinevezni" „kihuritani" s ha valaki a búcsúz ta ­
tóból vélet lenül , vagy a vers röv idebb vo l t áé r t köl t ségkimólés 
szempontjából kimaradt, mintegy m e g ü t k ö z v e ké rd ik az i l le tőtől 
„Hát mé ' k i se huri tot tak Ángyé i vagy J a ó s k a s a ó g o r ? " 
Búcsúz ta tás u t án a fekete posz tó t aka róva l lebori tot t k o p o r s ó t , 
ha férfi vagy korosabb nő fekszik benne, kocsira helyezik s ú g y 
viszik örök n y u g v ó h e l y é r e ; ha pedig fiatal menyecske, vagy 
leány volt a halott, koporsó já t rá teszik az u. n. „szent Mihály lová"-r-a. 
s Pá rádon , Bodonyban a tiszta fehérbe öl tözöt t „fehér asszonyok vagy 
lányok" vá l la ikra emelve viszik k i a t eme tőbe . 
A „fehér l eányok vagy asszonyok" rendesen tizenketten van-
nak ; a k i k közül ke t tő templomi lámpával , n é g y meg templomi 
lobogóva l a gyászmene t élén halad, a több i hat meg a koporsó t 
emeli. 
Heves megye felső részében az imént e lmondo t t ak tó l any-
nyiban eltérő a szokás, hogy a fehérbe öl tözöt t l ányok fején 
koszorú is van s p l . Aranyoson, Csehiben a l egényha lo t t a t legé­
nyek, a menyecské t pedig feketébe, helyesebben nagyon sö té tkék 
r u h á b a öl tözöt t menyecskék viszik a t emetőbe , a k i k fökötőjükre 
m é g fekete fá tyol t is kö tnek . A festetlen deszkakoporsó t pedig 
Leleszen, Szúcson, Bocson, H e v e s - B á t h o r b a n csak akkor födik be 
fekete t aka róva l , ha korosabb féríi vagy nő fekszik benne, ellen­
ben czifra kendőve l t akar ják be. Végü l még annyit, hogy a kis 
gyermekek koporsó já t az udvaron rendesen négy lábú székre helyezik, 
melyet, midőn a gyászmene t elindul, Bekölczón és Mikófalván 
mindig fölszoktak dön ten i s mindaddig ú g y hagyják , mig vissza 
nem t é r n e k a t eme tőbő l , azért , hogy a megholt gyermek is békén 
nyugod jék majd sir jában. 
A halott e l takar i tása u t á n a megboldogult rokonai, bará ta i 
ós j ó ismerősei , valamint a „fehér l ányok ós — asszonyok" is, 
visszamennek a halottas házhoz „torba" egy kis borra vagy pál in­
k á r a meg kalácsra vagy kenyé r r e , már a ki től mi hogy tel ik ma 
napság . 
R é g e n t e a „halotti íor"-ban egész l akomá t csaptak a rokonok 
és ha lo t tk i sé rök számára, a k ik a koczczintás a lka lmával igy szokták 
vo l t egymás t köszön t en i : „ A g g y o n az isten az é leőknek erőt , egés-
séget, a m e h h a ó t t a k n a k örök nyugodalmat," s miu tán ma is azon 
hitben élnek, hogy az eltemetettnek lelke, szintén jelen van közöt ­
tük , ter i teni szoktak a megholt részére is, m é g pedig oly formán, 
hogy a kést , villát, kanalat, keresztbe teszik egymáson, az tán a 
t á n y é r t rábor i t ják , a lóczán pedig üres helyet hagynak a számára. 
Ma már azonban a hol halotti-torra nincs ki látás, oda nem 
igen szeret a leányok, m e n y e c s k é k egynémely ike „fehér lánynak, 
i l letve fehér asszony"-nak menni s azt mondják rendesen: „Ne 
m e n n y e ő n k oda „kopasz keresztet" v inyny i , nem annak ot té ig semmit." 
Ez ugyan legkevésbbó sem hízelgő vonása a mai nemzedéknek s 
meglátszik , hogy a „század vég i" haszonlesés szelleme beszivárgot t 
már a föld ezen egyszerű n é p é n e k le lkébe is, a mió ta „országjukat" 
azt a „kis szigetet a szárazon" vasú t hasí t ja keresztül s igy gyak­
rabban van alkalmuk é r in tkezhe tn i a mai kor számító szellemű 
népéve l . 
2. Palócz gúnynevek. 
A m á t r a v i d é k i pa lócznak egyik emlí tésre é rdemes és jel lemző 
vonása az a g ú n y o l ó d n i szerető t e rmésze t is, mely l ép ten -nyomon 
k ik i tö r belőle, hogy leplezetlen szarkazmussal ostorozza, vagy 
gúnyo lódása iva l mások előt t is neve tségessé tegye mindazt, a mi 
neki nem tetsző, avagy szoka t lanságáná l fogva kü lönösnek , vagy 
pláne nevetségesnek t ű n i k föl e lő t te . 
, S e gúnyo lódn i szerető t e rmésze te igen gyakran olyan 
szembeszökően találó meg jegyzésekben és hasonlatokban nyi la t ­
kozik meg, hogy a kinek ilyeneket gyakrabban vo l t alkalma 
hallani, az alig ismer a föld ezen egyszerű n é p é b e n arra a pa lóczra . 
melyet az a d o m á k b a n olyan n a i v u l - e g y ü g y ü n e k festenek. 
Hiszen igaz, hogy n é m i e g y ü g y ű s é g is jel lemzi őket , hanem 
a k i közelebbről ismeri e n é p e t kedé lyv i l ágának megnyi la tkozásá ­
ban, foglalkozásában, eszejárásában, az a pa lóczo t minden egy-
ügyüsége , szűk eszmeköre s babonás t e rmésze te daczára is egész­
séges gondolkozású , ér te lmes n é p n e k fogja tartani, a k iben azonfelül 
a józan gondolkozás egy bizonyos fokú elmósséggel is párosu l . 
E lméssége azonban, mikor a mások gyöngé i t , fogya tkozásá t 
és ferdesógeit akarja pe l lengér re ál l í tva neve tségessé tenni, j o b b á r a 
a g ú n y kön tösébe öl tözik s csipős megjegyzése i t — ta lán hogy 
annál m a r a d a n d ó b b a n megrögz í t se és szélesebb k ö r b e n tegye 
elterjedte — nem r i t kán rimes verssorokba foglalja, min t a szent­
erzsébeti leány tette, a k i sehogy sem tudot t m e g b a r á t k o z n i a 
ballai l egények viseletével . Ezek ugyanis olyan bő g a t y á t viselnek, 
hogy egy-egy szára néme ly iknek 8—10 szél vászonból van varrva, 
mi által aztán a gatya bő r á n c z o k b a verődik , azonfelül pedig oly 
rövid, hogy tórdök csaknem kilátszik alóla. 
Ezt akarta a szt. e rzsébet i palócz l eány k igúnyo ln i , midőn 
gazdája — a ballai k á n t o r e lő t t — ú g y nyilatkozott , hogy 
„a ballai viselet: 
kur ta gatya, nagy ü l e t . u 
S ugyancsak a ballai l e g é n y e k e t csipkedi az a lábbi versecske 
is, melyet nagyon h ihe tő l eg a szomszédos falvak va lame ly ikének 
gúnyja teremtett s melyet m a g o k t ó l a bal la iaktól jegyeztem föl, 
a hol már a gyermekek is mondoga t j ák e g y m á s k ö z t : 
A baliái l egények , 
Olyan, mint á l lepények, 
Ha ja l yányok akar ják, 
A hamuba takar ják . 
I lyen gúnyos megjegyzéseke t foglal m a g á b a n a Mát ra kör ­
nyéken fekvő falvak lakó i ra vona tkozó lag a köve tkező , m é g a 
mult század végérő l r á n k maradt verses tö redék is, melyet P á r á d o n 
egy 65 — 70 év közö t t levő öregasszonytó l ha l lo t tam: 
Nana, Markaz, Domoszlaó , 
Csupa kosár hordozaó ; 
Bánya , Huta nem élhet, 
Hacsak hamut nem éget . 
I s t en té len béneiek, 
K á r o m k o d a ó gyöngyös iek , 
Magos t o r m ú saómosiak, 
Sep rü -kö teö szuhaiak, 
Vizbe ö n t ö t t mindszentyiek, 
K e ő - l y u k b a lakaó sirokiak, 
Szép j á rá sú ivágyiak , 
Lapos hasú bodonyiak, 
Ü n n e p t a r t ó ballaiak, 
Ha S í rokba m é n nem lopnak 
Es ha B a k t á n mén nem b 
Kimeheccz a vé lágbaó ? 
Az egyes falvak lakosságára vona tkozó ezen jel lemző meg­
j e g y z é s e k egynómely ikónek k ö n n y e b b megér tése vége t t szük­
ségesnek vé lem elmondani, hogy Nána , Markaz ós Domoszló 
községek lakói t azér t gúnyol ja a palócz kosárhordozónak, mert az 
eladni való terhet, háti-kosarakban szok ták bevinni a gyöngyös i 
piaczra, nem ú g y mint a palócz asszonyok, a k i k az ú t r a való 
czók-mókot vászonból készül t u. n . „négylábú tarisznyába" rakják, 
melyet a k é t e l lentétes — alsó, felső — sarokra varrt „szatying"-nál 
fogva akasztanak a h á t u k r a . 
A b á n y a i és hutai lakosokra vona tkozó megjegyzés pedig 
abban le l i magyaráza tá t , hogy a m a n a p s á g már diszesen kiépül t 
Pa rád i - fü rdő he lyén , a mul t században m é g t imsót g y á r t o t t a k s a 
t imsógyá r t á shoz szükséges fö ld-anyagot a fürdő fölött emelkedő 
F e h é r - k ő hegyolda lábó l aknáz t ák k i , és az i t t dolgozó munkások 
egy része a P á r á d t ó l délre fekvő Ó-Hutában , más része pedig a 
mai fürdő he lyén lakott , melyet a n é p ma is csak „ B á n y á u - n a k 
nevez. Es hogy a fenti verses tö redék mult századbeli keletű, azt 
épen a bánya i és hutaiakra v o n a t k o z ó ké t sorból köve tkez te tem. 
M i u t á n a t imsógyár t á s ot t m é g a mul t század végéve l megszűnt , 
a versben foglalt g ú n y o s megjegyzés t e h á t nem lehet későbbi 
ke le tű , mert kü lönben semmi alapja és igy ér te lme sem volna. 
A má t r a -mindszen t i eke t a falun keresz tül folyó patak gya­
k o r i á radásai miatt nevez ték el „v i zbeön tö t t ek" -nek , a sirokiakat 
pedig „ k ő l y u k b a n l a k ó k " - n a k azért , mert t ény leg , nem épi te t t 
házakban , hanem a hegybe vá j t l akásokban laknak, melyek mint 
szikla „sírok" sorakoznak egymásmel lé s ál l í tólag innen is kapta 
volna n e v é t a falu). 
Ezek előrebocsáj tása u t á n á t t é r h e t ü n k a g ú n y n e v e k r e . 
A magyar n é p n é l faluhelyen, úgyszólván országszerte divik, 
hogy majdnem minden embernek van a veze ték- ós keresz tnevén 
k ivül m é g egy harmadik, g ú n y o s neve is, melylyel a falubeliéi föl-
ruházzák . Szokásban van ez a m á t r a - k ö r n y é k i palóczoknál is, a k i k 
e harmadik nevet nagyon ta lá lóan „ragadék név"-nek mondják, 
mert akaratlanul is ú g y rá ragad az emberre s ú g y rajta szárad, 
hogy holta nap já ig sem mossa le ró la senki, sőt nem r i t k á n apáról 
fiúra száll. 
K é s ő b b aztán az i lyen „ ragadék n é v u annyira ismert té , meg-
szokot tá lesz a falubeliek előtt , hogy p l . egyik palócz a más ikra 
hamarabb ráismer e harmadik nevérő l , min t az igaziról, mikor 
emlegetik; sőt maga az i l lető is, ha n e v é t valami hivatalos ü g y ­
ben aláirja vagy aláiratja, a „ r agadék n e v é t " soh' sem hagyja el, 
hanem igenis oda szúrja a család- ós keresztneve közé. 
Teszik ezt részint megszokásból , részint ós l eg inkább a mások­
tól való megkü lönböz te t é s vége t t . 
Ugyanis egy-egy palócz falu népe , rendesen 3—4—5 „had"-bó\ 
vagyis nemzetségből áll, min t p l . Bocs a Berthoty, Melegh, Szecskó, 
Balogh és G-őböly hadból , Mikófalva a Kovács , Farkas és Kelemen 
hadból , Dorogháza lakossága pedig a Bakos, Kelemen ós Szűcs 
hadból áll és igy gyakran megesik aztán, hogy egy-egy „ h a d " - b a n 
ugyanazon keresz tnevü egyén t öbb is előfordul. D o r o g h á z á n p l . a 
Bakos-hadba t a r tozók közt nagyon sok a J á n o s ós József, ezek­
nek megkülönböz te tése v é g e t t keletkeztek az tán a köve tkező 
e lnevezések: 
Bakos G-ecse J á n o s Bakos Kisgeczi J á n o s 
„ R ó k a „ „ Kisjancsi „ 
„ Muhar „ „ Kopasz Józse f 
„ L a c z kó „ „ R é p á s „ 
„ K ő házi „ „ Su tús „ 
„ Muhar „ 
De nem csupán egymásnak , hanem adnak bizony ők a n a d r á ­
gos embernek is i lyen „ragadók nevet", a minek ú g y h í re megy 
aztán, hogy m é g a szomszéd falubeliek is csak e harmadik n e v é n 
ismerik az i l letőt . S míg néme lyek ö n m a g u k szo lgá l ta tnak okot 
és alkalmat a nép e fajta gúnyolódása i ra , addig mások és a leg­
többen önhibá jukon k ivül ju tnak e nem valami hízelgő s meg­
tisztelő „ p r a e d i c a t u m u - h o z , mint p l . a derecskéi korcsmáros , a k i t 
még a környékbe l i ek is „lapát-fülü"-nek neveztek, hogy mié r t , 
szükségtelen oká t adnom; vagy az a szegény pa rád i csizmadia, 
a k i t a jó Isten nagyon ku r t á r a ta lá l t teremteni s ezér t a n é p 
elnevezte „fél rőf csizmadia"-nak. 
S hogy a palócz n é p g ú n y o s t e rmésze te hogyan csinálja e 
„ ragadék neveket", ime n é h á n y k o n k r é t eset, melyet föl jegyeznem 
s ike rü l t : 
P á r á d o n az öreg Szabó J á n o s t , a k i t ö b b min t 30 esztendeig 
vol t uradalmi hajdú a t i sz t ta r tó mellett, a n é p elnevezte „Hajdú 
Jánosnak" s leányát , a k i pedig m á r olyan r é g ó t a asszony, hogy 
u n o k á t is ringat a kar ján, m é g mindig csak Hajdú Á n g y é i n a k 
hívják az egész faluban. 
V o l t ennek az ö reg Ha jdú J á n o s n a k egy kis unokája , a kinek 
egy alkalommal töv ig l eny í r t ák a hajá t s a beszólni kezdő gyer­
mek el a k a r v á n vele dicsekedni, hogy ő most m á r „kopasz" , 
e helyett azonban azt ta lá l ta mondani „kokasz" s a t tó l fogva a 
gyermeket haláláig „kokasz"-nak h iv ta mindenki , m é g az édes 
anyja is. 
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Egyik , ma is élő, pa rád i palócz meg ú g y j u t o t t a ragadok 
nevéhez , hogy egyszer elvitte a csizmáját foltoztatni, hanem hogy 
a csizmadia t ö b b e t ta lá l t ké rn i , mint a mennyit megérdemel t volna 
a munká jáé r t , azt mondta neki a palócz atyafi, hogy ő bizony 
nem fizet annyit a fo l tokér t , hanem i n k á b b lefejti s fogta a 
bicsakját , le is fejtette. A csizmadia majsztram aztán elpanaszolta 
az esetet egyiknek is, más iknak is s az let t a vége , hogy az illető 
pa lócznak mai nap is Lefejti Jóska a neve 
Az öreg M a r m a n t y ú s K a t ó néni pedig — a kinek kü lönben 
László Kata l in volna a becsüle tes neve — az édes apjától örök­
lö t t é a „ ragadék n e v é t " , a k i t a pa rád iak azért neveztek el „Mar-
mantyús"-nak, mert a hol csak alkalma vo l t rá, mindig ezt a nó t á t 
fújta a d u d á j á n : 
Marman tyús , m a r m a n t y ú s 
Van-e ná lad félfont hús, 
A m a r m a n t y ú s bo j tá ros tú ' 
E ö b ú c s ú z o t t a J ézus tú ' . 
Szakács J á n o s — a k i egy időben P á r á d o n az uradalmi szám­
t a r tóná l vol t kocsis — szintén gyermek k o r á b a n j u t o t t a csúf-
nevéhez . É d e s a ty já t k o r á n e lvesztvén, anyja, mint fiatal özvegy 
másodszor is férjhez ment egy szegény „zsellér" emberhez, a ki től 
egyszer vő legény k o r á b a n azt k é r d e z t é k : 
— H á t oszt' J a ó s k a saógor, va lóságval eőveszed azt a me­
nyecské t ? 
— E l en, maj' csak megéleönk kettecskén. 
— H á t a Jancsi gyerek ? 
— A m ma' csak rá'dás, vo l t a válasz s a t tó l fogvást a Jancsi 
gyereket mindenki „ ráadásnak" hivta s ma is Szakács ráadás János 
a neve. 
E g y i k p lébánost , a k i akaratlanul is, mindig savanyu arczot 
vágo t t , e lnevezték „eczettel keresztelt" -nek, egy más ika t meg dara-
bosságáór t s hosszú ha jáér t „kondásnak való"-nak. 
Bal ián egy pa rasz tbó l let t mesterembert „vadmacska"-nak s 
a b i ró t , mert nagyon szeretett á ldomásozni „áldomás foVó"-nak 
keresz te l ték . 
P á r á d k ö r n y é k é n a 70-es években ólt egy uradalmi ispán, 
a kihez egyszer azzal á l l í to t t be a béres gazda, hogy az * * - i dűlőben 
olyan száraz ós k e m é n y a föld, hogy azt bizony es tére ké t ökör­
rel felszántani nem lehet. 
A r r a az i spán azt ta lá l ta mondani nagy bosszúsan : 
— Hát , ha kettő nem elég, fogjatok az eke elé öt ökröt. 
S e 'nyilatkozatot a palócz atyafi olyan komikusnak találta, hogy 
menten elbeszélte oda k ü n n a t öbb inek s az i spán t holta napjá ig 
„öt ökör ispán"-nak g ú n y o l t á k magok közt . 
Szeretnek i l y g ú n y n e v e k e t a falubeli á rendásnak , boltosnak 
csaposnak v. ko rcsmárosnak is osztogatni, n é m e l y e k n e k elferdítvén 
idegen hangzású neveit, cs iná lnak a H e r m a n n - b ó l „hernyó"-t, a 
Leopold-bó l „Leport"-ot, a Pauncz -bó l „Poncz"-ot, m á s o k n a k meg 
alakját, testi fogyatkozásá t vagy valamely je l lemző tu la jdonságá t 
igyekeznek g ú n y t á rgyává tenni s az egyiket kiálló nagy foga ié r t 
„vadkan"-nak, a más ika t alacsony, v é k o n y t e r m e t é é r t „szúnyog"-nak, 
a harmadikat nagyon barna arczáór t s hó r i -horgas a lak jáér t „eső-
zsák" naik hivják. Vagy elnevezik ő k e t : f a r -hámnak , gö rgé inek , 
sodrónak, görbésnek , csekesnek, hagymaszá rnak , lóhalá lnak , nyakra-
gyü t t -nek s a jó Isten t u d n á m é g hogy minek, de valaminek 
okvet lenül , mert az e fajta gúnyo lódás ra való ha j landóság benne 
van már a vér iben a pa lócznak. 
3. Babonák. 
Nincsen az emberi é le tnek az a nevezetes fázisa, kezdve a 
bölcsőtől a koporsóig , melyhez a pa lócznak valami baboná ja ne 
szövődnék . 
Mielőt t az egyszerű hajlók nem ismert kis uj lakójá t megvin-
nó a gólya, babonás e lőkészületek közö t t igyekszik a palócz asz-
szony azt fogadni, nehogy a gonosz szellemek hozzáférve majd 
k á r t tegj-enek benne. 
B a b o n á k o n át óhaj t az e ladólány tudni vágyó lelke is bele 
pi l lantani a j övő t i tkaiba, hogy merre viszik férjhez, mi lyen lesz 
a sorsa? Kimegy karácsony estejón az udvarra s a z súppa l födö t t 
ház ereszét megveri vagy megrázza, hogy leendő fér jeura vagyoni 
állását megtudhassa, mert ha a zsúpból tiszta buza hu l l alá a földre, 
akkor gazdaghoz, ha pedig rozs, akkor szegényhez megy felesé­
gü l ; vagy ugyanakkor kiviszi a házban összesöpröt t szemetet egy 
szakajtóban, rábori t ja a szemétdomb te te jére s a szakaj tó fene­
kére állva, k iváncs ian várja, hogy a falu mely tá járól hat el hozzá 
legelőször az ebek csaholása, mert arra a tá j ra viszik majd férj­
hez (Párád) . 
Ha szive válasz to t t já t szerelemre akarja gyulasztani maga 
i ránt , a baboná t hivja segí tségül s lemegy a ker t jébe , keres egy 
kis leveli-békát, azt beleteszi egy vadonat uj bögrébe , melynek 
oldala több helyen k i van lyukgatva, aztán bele állítja a bögré t 
egy hangya zsombékba s azzal sietve el távozik — mert a palócz 
hiedelme szerint mikor a h a n g y á k megrohan j ák a bókát , a 
szegény kis jószág fájdalmában „ol lyan szörnyen nagyot sipako-
gyik" , hogy az illető legény vagy leány, ha közelében maradna, 
egybe megs ike tü lne tőle . — Az ál la tk ínzásnak ezen eléggé kü lö ­
nös fajtája ut ján nyer t békacsont ta l az tán, ha csak megér in t i is 
azt, a kihez a szive huz, az viszont oly nagy szerelemre gyu lád 
i ránta , hogy t ö b b é soh sem vá lha tnak el egymás tó l . (Csehi.) 
P á r á d o n . Bodonyban szokásban van az is, hogy mikor a 
lán}Tos ház n é p e karácson estéjén vacsorához ül, a szomszédból 
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való lány vagy l egény o d a v á g a p i ta ra j tó küszöbéhez egy rossz 
cserép fazekat azzal a jó k í v á n s á g g a l : 
— Lip i t - l apá t Erzsu m á t k a i t thon ne maradjál . 
Az t hivón, hogy ez ál tal az eladó lány férjhez menetele a 
köze lgő farsangon b izonyosabbá lesz. 
Ha pedig a v á g y elfogja megtudhatni a csa ládtagok j ö v e n d ő 
sorsát, újból csak a babonához folyamodik, min t az antik-kor 
n é p e a delphi-beli jóshe ly P y t h i á j á h o z : felállít a szobában kará­
csony éjjelén annyi darab tüzelőfát , a h á n y <tagja van a család­
nak, mindenkinek megje lö lvén a m a g á é t s éjféli mise u t án bete­
k in t a ház ab lakán s a melyiké eldőlve fekszik a földön, az bizo­
nyos, hogy nem éri meg a j övő k a r á c s o n y t (Párád) . 
I lyen jós ló baboná ik vannak a gazdá lkodás k ö r é b e n is,melyek­
ből, o lykor meg egyes előjelekből, a t e rmés minőségót , a kedvező 
vagy kedvező t l en időjárás t vél ik előre megtudhatni. 
I gy , szentül hiszi a palócz, mert igy t a r t o t t á k azt már az 
ö regek is „hogy mikor a fecske olyan nagyon bará tságos a szántó 
v e t ő emberhez o d a k ü n n a m u n k á b a n " t. i . közelében röpköd , bizo­
nyos, hogy esső lesz; ha v ízkeresz tkor gyönge az idő, az izékit 
is félre kel l tenni a t a k a r m á n y n a k , mert később olyan szükiben 
lesznek, hogy azt is megeszi a marha; vagy a h á n y nappal a 
b é k a Sz t . -György nap e lő t t megszólal , annyi hé t te l u tána , megint 
csak e lnémul az njbói beálló fagyok miatt . 
A bocsiak szerint meg mikor az erdei mácsonya (dipsacus 
sylvestris) b u z o g á n y a n y á r o n alulról kezd virágzani akkor a „vetés 
eleji" vagyis az előző évi őszi ve tés , ha a közepén, akkor a tava­
szi, ha pedig felülről kezd v i r í t an i , akkor a „kései" vagyis a köve t ­
kező öszivetés lesz a legjobb termésű. 
Babot ü l t e tn i hé t főn nem tanácsos , mert annak idején egész 
hé t en át v i r í t ana ; azér t a mikófalvi asszonyok rendesen szomba­
ton ü l te t ik , hogy annál hamarabb hüvelyesedjók. 
Bocson szokásban van, hogy „nagy szombat"-on, mikor a 
„ R ó m á b ó l visszajöt t" harangokat a mise glóriája a lkalmával ismét 
meghúzzák , az udvart szép t i sz tára k isöpr ik , hogy bóka ne legyen 
benne, a gyümölcsfák törzsét pedig egy késsel körü l kopogta t ják 
abban az erős hitben, hogy a fa levelét , gyümölcsé t semmiféle 
he rnyó , féreg nem fogja m e g t á m a d n i abban az esz tendőben. 
A t ehénnek , hogy jó k ö v é r teje legyen s minél t öbb vajat 
tudjanak a föliből köpüln i , P á r á d o n egy megszár í to t t s p o r r á 
t ö r ö t t „Istentehenkéjit" (meloö majális = nünüke) szoktak a kor­
pá jába Sz t . -György nap e lőt t keverni, 
A gazdá lkodás körébe ta r tozó ezen b a b o n á k o n kivül vannak 
kuruzsló babonáik is, melyekkel részben egyes beköve tkezhe tő beteg­
ségeke t vé lnek m a g o k t ó l e lhá r í tha tn i , részben a m á r meg levőke t 
igyekeznek g y ó g y í t a n i s e b a b o n á k legtöbbje , min t a fentebb 
elősorol takó is, mindig bizonyos időhöz vagy formaságokhoz van 
kö tve , melyet betartani a palócz hiedelem okve t l enü l szükséges­
nek vél, mert kü lönben a k iván t e r e d m é n y r e nem veze tnének . 
I g y a csehi, bekölczei , mikófalvi parasztgazda ka rác sony 
estéjén bevisz a szobájába egy-egy felmarok búzát , kendermagot, 
tökmagot , kukoriczát , f o k h a g y m á t s azt az asztalon összekever i , 
az tán a magfólét odaszórja a t y ú k o k n a k , hogy j ö v ő r e j ó to jók 
legyenek, a fokhagymábó l pedig egy-egy „girizd"-et ju t t a t a csa­
lád minden tagjának, akik azt megeszik s rá egy p o h á r k a pá ly in-
ká t isznak, hogy a j övő karácsony ig m i n d e n n e m ű gyomorba j tó l 
vagy emésztési zavarok tó l mentve legyenek. 
Akinek tyúkszeme van, holdfogytakor vágjon ke t t é egy a lmá t 
s az egyik felivel kenegesse meg a tyúkszemét , az tán ássa el a 
fél a lmát az „ereszét" alá s mire az alma elrothad, a t y ú k s z e m is 
elmúlik (Csehi). 
Hideglelés ellen legjobb, ha az ember czeruzával vagy szen­
tel t k ré táva l az ajtó belső részére e ké t szót i r j a : „nincs i t t hon" ; 
akkor a hideglelés soha sem jő az i l letőre, valamint akkor sem, 
ha a hideglelős beteg elmegy egy bodzafához s azt mondja n e k i : 
„Bodza engem a hideg lel ós ha engem el nem hagy, Isten uccse 
k ivág lak" s aztán egy ba l táva l k ivágja (Csehi). 
„Kilis" ellen a mikófalviak szerint legjobb g y ó g y i t ó szer egy 
félmarék fehér babot uj fazékban megfőzni s annak a levéve l meg­
mosogatni, az tán a babot a kelésen át szemenkint lepergetni a 
szekérúton. A k i legelőször á tha lad a babon, arra ragad a kelés . 
Ha pedig másnak a „rosszát" nem akar ják , akkor a hasogatott 
tölgyfából készül t ke r i t é snek k ihúzzák egyik ka ró já t s annak a 
gödr ibe önt ik a babot is, a levét is, a ka ró t pedig másik végével 
dugják vissza a földbe. 
Vagy ugyanezen esetben, hogy a baj másra száll jon át a 
test beteg részét egy kra jczárra l szokták megnyomkodni ós azt 
az országút ra dobni. De hogy az i lyen r o n t á s n a k foganatja ne 
legyen, legjobb az ú t o n ta lá l t pénzre e lőbb 3-szor keresztet vetni 
m o n d v á n : „az A t y á n a k és F i ú n a k és Szent lé lek Istennek n e v é b e n " 
s csak azután fölvenni . 
Torokfájás ellen j ó o rvosságnak vél ik a parád iak , ha a Balázs­
napján (febr. 3.) szentelt a lmának a hóját pa rázs ra vet ik s füst­
j ó t belólegzik. 
S hogy e babonás szokása iknak legnagyobb része igen r ég i 
kele tű lehet, elég b izonyság erre nézve az, hogy n é m e l y i k n e k 
m a n a p s á g már oká t sem tudják adni miér t , m i czólból teszik: 
az idők hosszú fo lyamán v é g k é p kiveszett emlókeze tökbő l ; de 
mert „isz szokták azt mag az e leőtyiek is" h íven őrzik h á t egyik 
másik babonás szokást ma is, mint apáik tó l ö rökül rajok szállott 
hagyomány t . I g y p l . Bal ián , Bocson, Szűcsön a lányok, asszonyok, 
olykor a férfiak is nagypénteken hajnalban kimennek a patakra 
fürdeni vagy mosdani, az ot thon maradottak számára meg fazekak-
ban viszik haza a mosdó vizet a pa takbó l , hogy miért , maguk 
sem tudják . 
Végü l m é g egy érdekes baboná juka t kel l fölemli tenem az 
u. n . rosta-forgatást. 
Ha valami szörin-szálán „e ls ikkad" a pa lóczember házától 
s szere tnék megtudni, hogy k i vol t a tolvaj , előveszik a „réstá^-t 
s be leszúrnak a kává jába egy ollót mind a ké t ágával , az tán k é t 
asszony egymással szembe áll s az olló fülének alsó részénél 
fogva hüvelykujjával felemeli a ros tá t . Az egyik az tán azt mondja: 
„Fordu l j rosta, P á l y a lopta-e el ezt vagy az t?"és i l y formán a 
gyanús í t o t t a k n e v é t sorba fölemiit ik s a kinek nevéné l — t e r m é ­
szetesen az egyenetlen t a r t á s vagy mozgás köve tkez tében — a 
rosta jobbra vagy balra elfordul, szentül hiszik, hogy az vol t 
a tolvaj . 
S hogy e babona p l . Mikófalván mennyire elterjedt s mi ly 
föl tét len hi telű, eléggé világos b izonyság rá az, hogy mikor a 
mikófalvi t an i t ó felesége nekem e b a b o n á s szokást elbeszélte, s 
hogy t ény leg is bemutassa, kiszólt a szobából a konyhaa j t ó küszö­
b é n dolgozó cselédhez, hogy 
— Te Erzsú , hozzd csak elé a r e s t á t ! 
Az meg, ezen babonábó l ke le tkező képzet - tá rsu lás folytán 
mindjá r t rosszat sejtve — a né lkül , hogy előző beszé lge tésünk­
ből valamit is hallhatott volna — azt ké rdez te nagy ijedten: 
M i veszett eő ' k a n t o m é asszonyom ? 
Tessék az tán azt mondani a palócznak, hogy mindez, hi tel t 
nem érdemlő babona csak, há t esküdözni fog ógre-földre, hogy 
bizony az mind igaz, hiszen maga tapasztalta, vele is t ö r t én t ek 
ana lóg esetek, de t a l án t i tokban egy pa rány i t maga is t amás-
kod ik bennök . 
4. Palócz népdalok. 
Az előbbeni fejezetekben elmondottak u tán , nem lesz talán 
é rdekte len , ha egyú t t a l n é h á n y dalt is bemutatok i t t mint a palócz 
n é p é rze lemvi lágának köl tő i megnyi la tkozásá t , melyek egyfelől 
e n é p poé t ikus lelkéről , másfelöl annak zenei érzékéről tesznek 
t anúb izonyságo t . 
Daloln i a palócz s főleg a „fejér n é p " - e nagyon szeret, aká rha 
pihen, a k á r h a dologban van. A minő érzéssel megtelik a szive, 
az az érzés dalban csordul k i az ajakán, dalba önti örömét , buját , 
keservé t , bo ldogságá t vagy b o l d o g t a l a n s á g á t ; sőt nem r i t kán a 
falubeli e semények egy-egy neveze tesebb jó t is. Népkö l t é sze tük 
epikus darabjai azonban k o r á n t s e m oly s ikerül tek , mint azok a 
keresetlen egyszerűségű dalok, melyek e n é p n e k valósággal a 
szive mélyérő l fakadtak s melyeknek csaknem minden sorában 
az őszinte érzés olyan m e g k a p ó közve t lenségge l j u t kifejezésre. 
Nem egy n é p d a l n a k ö n m a g u k csinálják a da l lamát is, leg-
többre azonban ismert me lód iáka t szoktak — több-kevesebb 
vál toztatással — alkalmazni. í m e n é h á n y m u t a t v á n y : 
1. 
Mikaó j e n g é m visznek k a t o n á n a k , 
Eldes anyum a kapuba' sirat, 
Ne sirassa' jé ldes , kedves anyum 
H a z a g y ü v ö k eöveszóm a raózsám. 
H a z a g y ü v ö k , legén ' nem maradok, 
Az t veszem eö j a k i t én akarok, 
Majd eö veszem azt a barna kis j á n ' t 
K i v e l e l t eö tö t t em szűz écczakűt .* 
(Párád.) 
2. 
A Tiszának mind a né 'sz szögi bádog , 
Közep ibe fehér h a t t y ú leszál lot t , 
Ké 'sz szárnyuvaa ' széjjel csapta j a habot, 
Vaót szereteöm, vaó t szere teöm igaz ú t r a bocsá ' to t t . 
Márván 'keőbű ' van a Tisza feneke, 
Génge vagyok b a b á m a szerelemre, 
Géngesegem nem akarom rongá 'ny i , 
Szép a babüm, j aó a babám, hogy kel l teöle mévvá 'ny i . 
Ha je l indót az a geözös, had m e n n y é n , 
É n utunam senki ne keserégjen, 
A k i pegyig én u t á n a m kesereg, 
Az á 'gya meg, az á 'gya meg aki engem teremtett. 
Béres legén' mé ' r rak ja j a szekeret, 
Közep ibeö ' , te te j ibeő ' szaól l i t tya jaz ö k r ö k e t : 
Cséleö Csákaó, cseleö Kúcsos , hajsz Vi rág , 
A t a n y á t a ó j a faluig, a b a b á m i g mé'sse áj j . 
Hárs-fábaó van a babám ny oszol} 7áj a, 
Ha ráfókszék hajlik mind a né l lába, 
To l ld be b a b á m nyoszo lyáda t a falyig, 
I t t maradok, i t t maradok kivi lágos hajnalyig. 
(Bodonij.) 
* E végső sor nehogy félreértésre szolgál tasson okot, szükségesnek 
vélem megjegyezni, hogy a palócz legény a téli éjszaka nagy részét jobbára 
a szeretője hálókamrájában tölt i , a nélkül, hogy a tiszta erkölcs ellen valamit 
is vétene s némelyiket rendesen csak a hajnali harangszó hajtja haza. 
I . Gy. 
3. 
H á r o m p e n g ő t kerestem, 
Gombos nyoszolyá t vettem, 
de csuhaj la ! 
É n fekszek a szélyire, 
B a b á m a közepibe , 
de csuhaj l a ! 
H á r o m h o r d a ó borom van, 
Mind a h á r o m csapon van, 
de csuhaj l a ! 
É n fekszek a csap alá, 
B a b á m a subám alá, 
de csuhaj la ! 
H á r o m bokor saláta, 
H á r o m kis lyán kapá ' t a , 
de csuhaj la ! 
Nem kéli n é k e m saláta , 
Csak az aki kapá ' t a , 
de csuhaj l a ! 
Nincs szeb állat, min t al laó, 
Nem kéli armak v iganaó , 
de csuhaj la ! 
Viganaó ja a nyereg, 
Ú g y ugr ik rá a gyerek, 
de csuhaj la ! 
Nincs szebb állat mint al lúd, 
Nem kel l annak gya log-ú t , 
de csuhaj l a ! 
Gya log-ú t j a j a a patak 
Kibe b a b á m mosogat, 
de csuhaj l a ! 
(Csehi.) 
Más. 
Apá t fa ly i úcczába ' , 
L e g é n y áll a kapuba 
de tyuhajla ! 
Sá rga czukrot ropogtat, 
Er igém avvaa' csalogat 
de tyuhajla ! 
Nincs czudarabb mint al lúd, 
Másnak gyü j ty i at to lyú t , 
de tyuhaj la! 
Maga meztelen marad, 
Ú ' d dudorog maj meffagy, 
de tyuhaj la! 
(Apátfalva.) 
4. 
K i van az én slingolt g a t y á m vasalva, 
Nem vagyok én al l egén 'nek az allya, 
Sem az allya, sem eleje nem vagyok, 
Azé ' hogy én F e g y v e r n é k r e nem j á r o k . 
Megüzenem a szereteöm a n n y á n a k , 
Más szere teőt keressen a l yányának , 
Mer' má ' je lseő ok tóbe rbe elmének, 
A k k e n ' l yánya szereteőji nem leszek. 
E ö r o n t o t t á k a miskaóczi czukorgyá r t , 
Cs inyá ta t t ak a helyibe kaszá rnyá t , 
Nézz feő babám af félseő emeletre, 
De sok szegén' magyar huszár búsan néz k i beleőle . 
Megüzen tem a jaó éldes a n y á m n a k , 
H á r o m p á r n á t k ű ' g y ö n fejem a l lyának , 
De jeő né ikem ez' válaszol ta vissza, 
Göndör hajam legyen a fejem allya. 
Megüzenem az én éldes a n y á m n a k , 
Ho ' t t öbb fiát ne nevellye huszárnak , 
Mer' a huszár n y á r b a n kal laóba jázik , 
Télen pegyig ak kis ra jcsúrba ' fázik. 
Megüzenem, hej, a bocsi b i raónak , 
Márván-keöbü ' rakassa k i jaz utat, 
Mer' nagy a sár ráfeccsen a lovamra, 
A lovamrú ' , de ja lovamrú j a kedves galambomra. 
(Bocs.) 
Más, a „4-ik" dal lamára. 
Özvegy asszonynak él l ánya ollyan nagyon szomoraó, 
B á n a t raózsábú ' van fonva fejere a koszoraó , 
K é t orczája ol lyan, min t a l i l iom, 
Nagy be tűve l van rá i rva a szivbélyi fájdalom. 
Huzzd el nekem ezt a n a ó t á t ; mer' én b á n a t o s vagyok 
A bekeöczi , de a bekeöczi b i raó fia én vagyok, 
E n ná l amná szolga legén ' boldogabb, 
E v i lágon csak én vagyok a letboldogtalanabb. 
Mikaó gyü t t em, mikaó mentem a pesti gyako l l a t r aó , 
Kis pej lovam né ' l l ábáraó 7 min ' lehul lot t ap p a t k a ó , 
Nyiss' k i kovács leveles kis kapudat, . 
Vasald meg a, de vasald meg a kesej lábú lovamat. 
Haragszik én, de haragszik én r á m a szere teöm annya, 
Hogy a fia, hogy a fia, petrezselyem, nem zsálya, 
Minden ága rozmaringot nyí l lana , 
Messe, messe, de messe, messe kellene az eő fia. 
(Bekölcze.) 
Más ugyancsak a „4-ik" dal lamára. 
K i s kertembe' (de) kis kertembe' h á r o m bokor kakukfü 
Gazda legén ' (de) gazda l egény a szereteöm, az a hű, 
Gazda legén ' h á r o m - n é g y is ke rű 'ge t , 
Gazdaságé ' (de) gazdaságé ' nem adom a hűsége t . 
K i s pej lovam (de) kis pej lovam n y o m á t elmossa j a víz, 
Má' jén hozzám, (de) má ' j én hozzám kis angyalom ne is bízz, 
Ha bízol is, nem ér má ' jaz sémmis'sé, 
Má' jen többe t , (de) má ' j é n t ö b b e t nem szeretek senki'sse. 
Ablakimba, (de) ablakimba, kerek m á l y v a cserépbe , 
A r a ment a, (de) á ra ment a csendér -káplár , l e tép te , 
Csendér káp lá r add vissza j a má lyváma t , 
Hagy ölellyem, (de) ha' cscsaókol lyam meg a kedves raózsámat . 
(Apátfalva.) 
5. 
Ablakomba h á r o m cserép muská t ly i , 
Rászá l lo t t a sá rga r igaó csacsognyi, 
Hallod babám, mi'cs csacsogott ar r igaó , 
Hej ! K a t o n á n a k í r a to t t a feőbíraó. 
K inek nincsen fejér slingelt kendeője , 
Nincs is annak é'sz széip szeölke szereteője, 
Van én nóikem fejér slingelt zsebkendeőm, 
Hej ! De van is né ikem é'sz széip szeölke szereteöm. 
(Kis- Terenne.) 
6. 
K o r c s m á r o s n é ejnye, ejnye, ejnye ! 
De szennyes a köteöje eleje, 
Mossa k i j a köteöje elejét, az elejét 
U g y vár ja j a sér-ivó vendegé t . 
K o r c s m á r o s n é hozzon é'l üt ér bort, 
Hagy mossa le j a torkomra ' j a port , 
Más ika t is hogyha parancsolom, parancsolom, 
Czifra szűröm zá logba j i t t hagyom. 


Hogyha k i nem vá ' tom, h a ó n a p dé ' r re , 
Akassza j a csárda elejére, 
Akassza j a csárda elejére, te te jére , 
Annak aggyá k i t ö b b e t ad ér te . 
(Ballá.) 
Istvánffy Gyula. 
A honfoglalás története. A műve l t közönség számára i r ta 
Borovszky Samu. Budapest. F rank l in Társu la t . 1894. 8-r. 176 1. 
Borovszky műve csakhamar megjelenése u t á n második k iadás­
ban is napv i l ágo t lá to t t s ezt az alkalmat felhasználjuk arra, hogy 
kissé részle tesebben foglalkozzunk vele, erre a felölelt t á r g y tudo­
mányos fontosságán kivül időszerűsége is elég okot szolgál tat , mely 
nemcsak a szaktudósok, hanem a műve l t magyar közönség figyelmét 
is fokozódot tabb mér t ékben hivja fel őseink és hazánk ezer óv előt t i 
viszonyaira. 
A szépen és vi lágos stilusban megirt m u n k á t b izonyára élve­
zettel és mindenesetre haszonnal fogja olvasni az a közönség, 
melynek számára készült . Sokkal kisebb m é r t é k b e n e légi thet i k i 
azokat, akik aká r az eddigi ku ta tá sok e r edménye inek összefogla­
lását , akár pedig ős tör tóne lmünk homályos kérdése inek a Hunfalvy-
féle felfogás részle tezőbb előadásán kivül ujabb szempon tokbó l való 
megvi lágí tásá t is vá r t ák volna. 
Borovszky 23 fejezetben tá rgya l ja a honfoglalás ko rának s az 
azt megelőző időknek külső ós belső tö r t éne lmét , kiterjeszkedve 
ngy a magyarok, mint a h a z á n k b a n ta lál t n é p e k összes óletjelen-
ségeinek ismerte tésére . 
A magyarok régebbi á l l apo tának t á rgya lása 9 fejezetet, az 
egész m u n k á n a k körülbelől egy negyed részét foglalja m a g á b a n , 
hol a szerző egészban véve Hunfalvy á l láspont jára helyezkedve, 
egyes fejezeteknél Salamon F.} Barna F., Pulszky F. ós Eeizner J. 
t anu lmánya i t is felhasználva szól az őshazáról , melyet a vogul és 
osztyák föld vagyis a régi Jugria (ószaknyugot i Szibéria) déli 
részébe helyez ; leirja Jugria te rmészet i viszonyait, a föld gazdag­
ságát vadakban, i ram- és j ávorsza rvasban , nyusztban s evetben, 
— a vizek bőségét szá rnyasokban és halakban, melyek minden 
időben vadász- ós ha lászé le tmódra u ta l t ák azokat, k i k i t t hazá t 
vá lasz to t t ak . Majd röv iden ér in t i r o k o n s á g u n k a t , megemlitve, hogy 
ugy az ugor, mint a tö rök faji sa já tságokból sok megvan a magyar 
népben . Á t t é r az tán a töröksóggel való ér in tkezésre , melynek hatása 
alatt a m a g y a r s á g vadász- ós halásznópből ba romtenyész tő n o m á d d á 
vált . Isme te t i ősval lásunk elemeit, ki indulva a V I I . század első 
felében ólt bizanczi Theofilaktusz Szimokatta sokszor idézet t s mind­
annyiszor rosszul értelmezett soraiból, a k i t. i . a turkok vallásáról 
beszól s ezt másokka l e g y ü t t Borovszky is a pogány magyarok val­
lásával zavarta össze, holot t a bizanczi iró vi lágosan azon turkokrul 
szól, k iknek fökhágán ja az Altaj mellett székel t s ezektő l fólre-
i smerhe t lenül megkü lönböz te t i az unnugurokat* Az ős vallással 
kapcsolatban rész le tesebben leirja Borovszky a régi á ldozatokat , 
csak az a baj, hogy a rész le teke t a mordvinok vallásos szer tar tá­
saiból vette a helyett, hogy azt a kevés , de biztos adatot gyűj tö t te 
volna össze, a mi t őseink áldozatai ról tudunk ; igy aztán egyál ta­
l ában nem emli t i , hogy pé ldául őseink kü lönösen fehér lovat szoktak 
áldozni, pedig ez pozit iv adat, m é g ha Anonymus mondja is, holott 
arról , hogy a megá ldozo t t ál lat „szarvai t" megége t t ék vagy földbe 
ássák, nincs t u d o m á s u n k ; az áldozat i helyek leirásánál sem á r to t t 
volna sz. László t ö r v é n y é r e (Decr. I . 22.) hivatkozni, melyben 
megtilt ja, hogy a nemze t ségek szokása szerint „ku takná l , " „fáknál," 
„ for rásoknál" és „köveknél" á ldozzanak s akkor a mordvin analógiák 
mellett a m i „Bá lványos , " „ B á l v á n y k ő , " „ H e g y k ő " (hajdan: I g y k ő = 
* Theofilaktusz ugyanis müve V I I . könyvének 7-ik és 8-ik fejezetében 
elmondja, hogy keletről a tm-kok khágánja követeke t kü ldöt t Maurikiosz csá­
szárhoz egy levéllel, melyben győzelmeivel dicsekedett, legyőzte ugyanis az 
abdelok vagy heftalitok nemzeté t s birodalmukat elfoglalta, aztán az avarok 
nemze té t tette tönkre , de ezek nem a pannóniai avarok, k ik hamisan viselik 
az avar nevet; majd a nagv és népes ogór népet hódi to t ta meg, mely a tür­
köktől feketének nevezett T i l folyónál lakott, ezeknek egy része Uar és Khun 
nevet visel, a kikből egy csapat Justinianus császár idejében Európába menekült , 
magát avarnak, fejedelmét khágánnak nevezvén, s a szarszelt, unnugun (a többi 
bizanczi i róná l : unnugur), szabir és más hunn népek földjére rontott, s azt 
elfoglalta, ezek a várok és khunok azonban csak ál avarok s nem igaziak. 
A vá rkunok részletes ismerte tése u t án i smét visszatér Theofilaktusz a tur-
kokra; elmondja, hog3r a khágán most a kolkh nép ellen fordult s nagy 
vérengzés t v i t t benne véghez ; folytatja a khágán rokona, Turum által fölkel­
tett lázadás elbeszélésévei, mely az ikar mellett i csatával végződött . Ezeknek 
a diadaloknak az örömhíré t vi t te meg a khágán követe Maurikiosz császárnak. 
Most á t té r Theofilaktusz az Aram' hegység i smer te tésére ; nagyon termékenynek 
mondja vidékét s megemlí t i , hogy régi tö rvény szerint i t t székel a turkok 
fő khágánja. A turkok — folytatja — két dologgal dicsekednek; azon a vidéken 
ős időktől fogva sem döghalál, sem földrengés nem volt, holott az unnuguruktól 
hajdan ép í te t t Bakathot a földrengés e lpuszt í to t ta , Sogdianát pedig a föld-
ingásokon kivül a pestis is megszokta lá togatni . Ezek elbeszélése u tán fog 
Theofilaktusz a turkok val lásának ismer te téséhez , ezen turkok alatt pedig az 
egész szöveg összefüggése szerint csakis az Altáj mentén lakó törököket 
ér te t te , nem pedig a magyarokat, a kikről szintén vol t tudomása, mert kétszer 
is emli t i az unnugur népet. (Corpus Byzantinae Históriáé. Paris. 16-17. I . k. 2. r. 
174—176. 1.) 
szent kő) sat. nevü helyeink is nagyobb mél t ány lásban részesül­
hettek volna. 
E g y - k é t szóval é r in t i az tán Borovszky a régészet i , nevezetesen 
az avar- és magyar p o g á n y k o r i leieteket, de épen csak ér in t i a 
nélkül , hogy akár honfogla láskor i m ü i p a r u n k r a , aká r a kelettel 
való összeköt te tése inkre , aká r pedig a régi szokásokra nézve fel­
használ ta volna azokat a becses t anúságoka t , melyeket az archeo­
lógia szolgáltat . 
Az avarkori le le tekről nem mond egyebet, min t a mi t m á r 
húsz évvel ezelőt t megirt Pulszky Perencz (A magyaro r szág i avar 
le letekről . 1874. 12. 1.) s annyi fáradságot sem vett m a g á n a k , hogy 
legalább az azóta napv i l ág ra ke rü l t leletek nevérő l szerzett volna 
tudomást . 0 m é g most is h á r o m sirleletet emleget, „mely minden 
ké tsége t k izárólag az avar korbul származik," min t annak ide jében 
Pulszky F . s mintha csak nyomtalanul t ü n t volna el n é p v á n d o r -
láskori a rchaeológiánk te rén az u tóbb i ké t évtized, ú g y bán ik azzal 
a tek in té lyes irodalommal, melyet azóta épen az avarkori emlékek 
megvi lágí tása körül p r o d u k á l t a k szaktudósaink . Természe tes , hogy 
ezek u tán a kengyel vasról is, melynek je len tőségót kü lönben e léggé 
kiemeli, magáévá t evén Pulszkynak azon megjegyzései t , hogy „meg­
vá l toz ta t ta a régi hadvise lés t" és „megfejt i az avarok hadi szeren­
cséjét" — épen csak annyit tud, a mennyit a hetvenes évek elején 
Pulszky mondott. H ö y ma m á r nem a V I I . századból való szent­
endrei kengyel „a legrég ibb e n e m ű emlékünk , " hanem ta lá l tak 
ko rább iaka t is, nevezetesen a keszthelyi, ordasi, püspök - szenter-
zsóbeti és már té ly i leletekben előforduló, római é rmekke l da tá l t 
kengyelek a hunn korszakból valók s igy a kengyel használa ta ugy 
hazánkban, mint az oroszországi s íkságon a hunnok föltünésével esik 
össze: minderről Borovszkynak nincs tudomása , pedig az Archae-
ológiai É r t e s í t őnek véle t lenül ugyanazon füzetében (1891. óvf. 2. sz.) 
vannak a kengyelre vona tkozó adatok összeáll í tva, a melyből 
Borovszky á tve t te E-eizner czikke u t á n a szegedi lelet i smer te tésé t . 
Még rövidebben bánik el a magyar p o g á n y k o r i leletekkel. 
19 sorban elmondja, hogy egy pár évvel ezelőt t Szeged h a t á r á b a n 
egy pogányko r i m a t r ó n a sírjában miféle ékszereke t ta lá l tak : ebből 
áll az egész. Vagy mellőzte volna ezt is, vagy akkor a t ö b b i sir-
lelet t anúsága i t is öszegezte volna. L e g a l á b b is 12 olyan nagyobb 
ősmagyar sir leletről szerezhetett volna ér tesülést az eddigi i ro­
dalom felhasználásával, melyek, ha ta lán szegényebbek is a sze­
gedinél ékszerek dolgában, anná l fontosabbak a régi fegyverzetre 
ós temetkezési szokásokra nézve, nem is eml í tve , hogy a díszí tés­
ben és a t e chn ikában is vannak e leleteknek olyan sajátosságai 
melyek a szegedi ékszereken minden gazdagságuk ós vá l toza tos ­
ságuk mellett sem fordulnak elő ; ilyenek — hogy csak egy -ké t 
pé ldát említsek — a négysz i rmu rózsát ábrázoló p i l i n i boglárok , 
aztán a Szasszanidák alatt i i r án vagy az ennek befolyását fe l tün­
te tő ősmagyar m ű i p a r n a k olyan emlékei , minők a benepusztai 
niellós griffes szíj jvég, a galgóczi fülbevalók s a galgóczi és szoly-
vai lombozatokkal dísz í te t t ezüst süveglemezek stb. Borovszkynak 
semmi esetre sem let t volna szabad olyan könnyedón tú l tenni 
m a g á t e leletek t anúsága in s eljárása anná l menthetetlenebb, mert 
ugy tudom, hogy az a rchaeológia i rész fel tűnő h iányosságára ide­
j é b e n figyelmeztették s egy kis u tánjárással pó to lha t t a volna. I gy 
p. ha m á r Salamon u t á n kü lönben is megemlí t i , hogy „a lovas-
n é p e k kardja rövid , gö rbe a lakú s i lyennek kellett lennie a magyar 
kardnak is" : akkor azt is megmondhatta volna, milyen volt; hiszen a 
szolyvai, nemes-ócsai és szókes fe jé rvá r -demkóhegy i le le tekből 
ismeretes az ő s m a g y a r kard, s az u tóbb i ke t t őnek a rajza is meg 
jelent az Archaeo lóg ia i É r t e s í t ő 1880-ki ( X I V köt . L I . tábla) és 
1892-ki (Uj foly. X I I . köt . 302. 1.) fo lyamában A leletek egy 
másik t anúsága az let t volna, hogy azokban semmi nyoma nem 
levén a s a r k a n t y ú n a k , ismereteink mai á l láspont ján nem ál l í that­
juk, hogy a honfogla láskor i magyar csizmájára „sa rkan tyú vol t 
e rős í tve" ; erre az ál l í tásra ana lógiák sem jo g o s í t h a tn ak fel, a kelet­
európa i és közópázsiai lovas n é p e k közül egyik sem ismeri a sar­
k a n t y ú t , ezt a korbács , kancsuka, nogajka s a magyar csikós kari­
kása he lye t tes í t i . A m i t Salamon mondott az ősmagyar fegyver­
zetről , azt az u t ó b b i a rchaeológia i ku ta t á sok alapján egyebekben 
sem á r to t t volna kiegészí teni , v a g y a hol szükséges, k i jav í tan i ; igy 
p l . midőn a szerző megemlí t i az e lőkelőbb magyarok pánczélját , 
fé l reér tések kikerülése v é g e t t n é h á n y szóval azt is meg lehetett 
volna mondani, hogy az milyen vol t , mert pánczél alatt rendesen 
a lemezes vasö l tözéke t szokták ér teni , holott a honfoglalás korá­
ban r u h á r a varr t vasp ikke lyekbő l állt a v é r t e z e t ; már a sodrony-
bul készül t vasing is későbbi e g y p á r századdal Európasze r t e s még 
későbbi a pánczél . 
A régészet i irodalom ignorá lása azonban leg inkább megbo-
szulta m a g á t abban, hogy Borovszky, a k i egy a nagy közönség 
számára i r o t t m u n k á b a n 26 lapon foglalkozik az általa szláv és 
g e r m á n e r e d e t ü e k n e k tar tot t helynevek et imológiájával , mitsem 
tud mondani a r ég i magyar temetkezés i szokásokrul . Oly munká­
ban, mely felöleli m a g á b a n a r ég i m a g y a r s á g összes viszonyainak 
ismer te tésé t , sőt m é g az i t t ta lá l t n é p e k r e is nagyon részletesen 
kiterjeszkedik, ennek a h i ánya nagyon is szembetűnő . Más volna, 
ha nem ál l tak volna szerző rende lkezésére adatok az irodalomban. 
Csakhogy akkor az ősmagyar leletekre Reizner ér tekezésén kivül 
egyebet is fel kellett volna Borovszkynak haszná ln ia : mint Erdy-
nak a verebi, Lehoczkynak a szolyvai, b. Nyár} 7 J e n ő n e k a p i l i n i , 
Varázséj i G u s z t á v n a k a szeged-öthalmi , Vógh Ador jánnak a nemes-
ócsai, Paur I v á n n a k a csorna-csatár i , Csorna Józsefnek a monaji, 
vagy a keresz ténység első századára nézve Zsilinszky Mihálynak 
a gerendási , T e r g m á n a k az a lpár i s Majláth Bé lának az orosházi 
s íb. sirokrul i r t i smerte tései t , melyeknek legnagyobb része az 
Archaeo lóg ia i É r t e s í t ő b e n l á to t t napv i lágo t , olyan folyóiratban, 
melynek tartalma Borovszky előt t sem lehet egészen ismeretlen. 
Ezekbő l pedig annyit mindenesetre k o n s t a t á l h a t u n k , hogy a 
p o g á n y magyart, nemcsak a v i tézeket , hanem m é g a n ő k e t is, tel­
jes díszben lovastul e g y ü t t t e m e t t é k el és pedig va lósz ínűen a 
lóra ü l te tve , ugy hogy arczczal kelet felé n é z e t t ; a vitéz mel lé 
t e t t ék fegyvereit, egy -pá r ny í lvasa t , rendesen hatot, k ivé te l né l ­
kül mindig ta lá lnak az oldalánál , kardot már r i t k á b b a n , c s ákány t 
csak egyszer; a ló fel vo l t szerszámozva, szájában a zabiával , 
há tán a nyereggel, a melynek fa- és bőrrészei azonban elporlad­
tak, csak a kengyelvas maradt meg ; a szerszám gazdagon vo l t 
díszítve p i tykókke l , gombokkal s aranyozott ezüst b o g l á r o k k a l ; a 
pa r ipán kivül néha , mint Pilisen s a szegedi Ötha lom p o g á n y 
magyar sírjaiban, a vadászku tyá t is az elhunyt mellé t e m e t t é k . 
A régi szokások közül felhozza Borovszky, hogy a honfog­
la láskor i magyar röv id re nyi r ta a ha j á t ; hozzá kellett volna m é g 
tennie, hogy: oldalt pedig h á r o m águ befont ü s t ö k ö t eresztett. 
I g y olvassuk legalább a Márkfóle k rón ikában . „Pr imus autem inter 
hungaros — mondja — nomine Vatha de castro Belus dedicauit 
se demoniis radens caput suum et cincinos dimittens sibi per tres 
partes r i t u paganorum." (Cap. 47. M-Plorianus kiad. 154. 1.) 
A m i a magyarok r égebb i t ö r t éne lmi szereplését i l l e t i , ennek 
ismer te tésé t Borovszky a I X . század elejével kezdi. „ E k k o r , a 
I X . század elején lépi á t a m a g y a r s á g a t ö r t é n e l e m küszöbé t " 
mondja s teljesen figyelmen k ivü l hagyja azt a fontos adatot, 
hogy már az V . századbeli Priskus Rhetor emlí t i az onogurokat, 
mint a k iket az avarok által szor í to t t szabirok űz t ek k i r é g e b b i 
lakhelyeikről s Pr i skus tó l kezdve a több i bizanczi iró is, mint Aga-
thiás (536—582), a V I . század második felében élt Menander Pro­
tektor, a. 610—640 körül v i rágzo t t Theoí i lak tusz Szimokatta s a 
valamivel későbbi Theofanes Konfessor ( f 817 körül) , valamint 
a V I . századbeli g ó t h Jordanis fo ly ton beszól ezekről az onogu-
rokrul, unnugurokrul vagy hunugurokrul, a kiknek ta lán mégis csak 
vol t egy kis közük a nyugotiak által hungaroknak vagy ungroknak 
nevezett néppel . Hogy Borovszky gr. K u u n Gróza művé t , mely 
oly sok adatot foglal m a g á b a n a honfoglalás e lőzményei felöl s 
egészen uj vi lágí tásba helyezi a rég i m a g y a r s á g múl t já t , m á r nem 
haszná lha t ta fel, ezt a k é t munka megjelenése közt i röv id időköz 
^eljesen megmagyarázza . De a bizanczi i rók azelőt t sem voltak 
ismeretlenek s ezekből gr. K u u n Gr. munká j a né lkül is meg tud­
hatta volna Borovszky, hogy a magya r ság nem a I X . század ele-
jón, hanem körülbelö l n é g y századdal e lőbb l ép t e át a t ö r t éne ­
lem küszöbét . 
De ószrevehete t t volna egy más dolgot is, azt t„ i . , hogy a 
szabirok és unnugurok közö t t kellett lenni valami közelebbi kap­
csolatnak, mert a bizancziak a k é t n é p e t vagy ké t nép tö rz se t 
e g y ü t t szokták emlegetni s egymás szomszédságába helyezik őke t 
ugy az őshazában, honnan az avarok n y o m t á k k i , min t a K a u k á -
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zusról északra el terülő s íkságon. A k k o r ta lán Borovszky is belátta 
volna, hogy a néme t tudósok ö t le té t sem kel l mindig készpénznek 
venni s Konstant in „szabai*-toi-aszfaloi"-ainak nevében , ahogy 
t . i . e lőbb Á r p á d „ turk ja i t " nevez ték , nem kell minden áron a 
g e r m á n „swar t s" = fekete és „pha l " = polovcz vagy kun azaz 
fekete falok, fekete kunok je len tés t keresni, hanem esetleg a sza-
b i rokka l is lehet valami köze ennek az elnevezésnek. Mert az ta lán 
mégis csak számbaveendö körü lmény , hogy Konstant in szövegé­
ben egyá l t a l ában nincs nyoma, mintha a császár a régi magyarok­
nál a tauriai g ó t h o k t u l is szerzett volna valami ér tesülést , ellenben 
ott, hova a szabirokat he lyez ték a bizancziak, magyar emléket 
eleget t a l á l u n k ; ott van „Madsar" város , ot t vannak a Kaukázus 
északi törzse iné l a magyarokra vona tkozó h a g y o m á n y o k s ott van­
nak az északkele t i kaukázus i törzsek nyelveinek közös műveltség-
szavai a magyar s vele rokon nyelvekkel. De persze! ha Zeuss 
állítja, hogy a magyarok szabar-toi-aszfaloi neve a ge rmánok tu l 
származik , ehhez az ö t le thez semmi ké t ség sem férhet , az a ma­
g y a r á z a t m á r nem lehet fantasztikus, azt föl tét lenül el kel l fogadni, 
kü lönösen ha boldogult Hunfa lvynk is hozzájárult . 
Hogy is lehetne kifogást ta lá lni e magya ráza t ellen, mikor a 
székelyek n evének is megvan a g e r m á n mása a gó th „sakula" = 
„ve rekedő , harczos" szóban ? Hiába nevezik a székelyek az ál taluk 
megszál l t földet „ szék" -nek ; h iába mutatta k i Fö ldes J . ós R ó t h y 
L . , hogy a tö rök „szekli , székel i" a m. székes, székhelylyel biró 
(csuvas sak, tat. sáké, kelet i tör. saki, pad, ü lőhely , díván = magy. 
szék) ; h iába hivatkozott T a g á n y i K . nye lv tö r t éne t i adatokra, me­
lyekbő l k i tűn t , hogy ely" szót csakugyan „székes" ér te lem­
ben haszná l t ák ; h iába emlegetnek az arab irók egy volgamellóki 
bolgár-féle törzset „dséki l" , „eszegel" , „el-szekek" (el-szekel) néven, 
h iába b i zony í tga t t a Huszka, hogy a székely épí tkezésben olyan 
elemek vannak, melyeknek analógiá i Perzs iában és Turkesz t ánban 
t a l á lha tók föl, azokat t ehá t a széke lyeknek magukkai kellett hoz-
niok s így már a beköl tözés e lőt t is ál landó lakhelylyel biró nép­
törzset kellett k é p e z n i ö k ; h iába kínálkozik ezekből ö n k é n y t az a 
magyaráza t , hogy széke lyeknek , székhelylyel b í róknak azokat a 
magyarokat nevezte a volgamenti tö röksóg szemben a nomádok­
kal , k i k bo lgá r földön a le te lepül t é l e tmódra ad ták magukat: 
mindez emlí tés t sem érdemel , mikor a g ó t h nyelvben is megvolt 
a „sakula" szó. Csak azt nem tudom aztán megér ten i , hogyha az 
E r d é l y b e n fenmaradt g ó t h nye lvű gep idák voltak azok, akik saku-
l áknak vagyis v e r e k e d ő k n e k nevez t ék az erdélyi magyarokat: 
ugyan hogy lehettek székelyek a F e r t ő és V á g mentén , úgyszin tén 
Fe j é r - és T o l n a m e g y é b e n is, ahol már Borovszky sem keres gepida 
nyomokat? 
A g e r m á n nyomok hajhászása kü lönben is gyengé je Borovszky­
nak s az e t imológia kedvéé r t n é h a a legvi lágosabb tör téne lmi uta­
lásokat is mellőzi . 
Azt mondja p l . , hogy az alföldön gyakran előforduló Kereki 
he lynév az ó fe lnémet „kh i r i ka" = templom szónak felel meg s 
egészen figyelmen k ivül hagyja azokat az A r p á d k o r i okleveleket, 
melyekben a „ke rek i " szó mindig „e rdő" j e l en tésben fordul elő, 
m ikén t az ismert n é p d a l b a n is : „Ez t a kerek e rdő t j á r o m én" — 
egymással kapcsolatban ta lá l juk a ké t szót. A zaztyi apá t ság ala­
pí tó levele 1067-ben egész v i lágosan mondja: „silua Nogkereku" 
— Nagykereki erdő (Arp. Új Oki . I . 25) ; a t ihany i a p á t s á g ala­
pí tó levele 1055-ben „ m u n o r u a kereku"-t, m o n y o r ó ke rek í t (Fe jé r : 
God. D i p l . I . 388), egy 1193-ki o k m á n y „b ikke rek" -e t ós „mom-
nerowkerek"-et ; t e h á t ugyancsak m o n y o r ó k e r e k i t emlí t (Knauz: 
Mon. Strig. I . 144). Ha pedig a „ke rek i " szóval képze t t későbbi 
községneveke t nézzük, azokon kívül , amelyeknek előrésze az egy­
kor i birtokosra utal (minő p l . Simonkereki, a Becse-Gregor nem­
zetség egykori b i r t oka : Becsekereki vagyis a mai Nagy-Becskerek 
stb.), csupa i lyen összetételben fordul elő a s z ó : Alma-kerék Nagy-
Kükü l lőmegyében , Meggy-kerék A l só -Fehé rben , Magyar ó-kereke Kolos, 
Monyoró-kerék Vas, Som-kerék Szolnok-Doboka s a Borovszky tó l is 
eml í t e t t régi Thulgy-kereke B i h a r m e g y é b e n . Az t hiszem, midőn a 
je lzők ennyire á t lá tszóvá teszik valamely h e l y n é v n e k a je len tésé t , 
akkor érdekes lehet ugyan az erdélyi „ A l m a k e r é k " s az ószakbra-
banti „Almkerk" alaki t a l á lkozása : de mégis egy kissé elhamar­
kodot t dolog a k é t név közös e rede té rő l beszélni . 
A tö r t éne t i alapnak ezen k ü n n y e l m ü mellőzése más esetek­
ben is az et imológiai j á t é k sz ínvonalára sülyeszti le Borovszky 
magyaráza ta i t . A r p á d k o r i oklevelek gyakran emlegetik a k i rá ly i 
udva r t a r t á s szolgálatában álló t á r n o k o k a t (tavernici regii , reginales), 
k ik , mint a több i vá rnépség , e l t a r t á sukra a vá r j avakbó l kaptak 
f ö l d e t ; nemde az volna a l eg te rmésze tesebb magyaráza t , tekintve, 
hogy például a somogymegyei Szakács iban ki rá ly i szakácsok, a * 
k o m á r o m m e g y e i Madáron s a szepesmegyei Drauczon ki rá ly i 
madarászok (draucarii), a szepesmegyei Hunsdorf (Hunfalva) köze­
lében kutyapeczórek (caniferi), a Jászó mellett i Szekeresen ki rá ly i 
szekeresek (curriferi regii), a vas-, sopron-, zala- ós szabolcsmegyei 
L ö v ő n és L ö v é r e n , valamint a mosonymegyei Nyú lá son nyilasok 
(sagittarii), a zalamegyei Igr iczén ki rá ly i igriczek (joculatores regii), 
a sopronmegyei K ü r t h ö s - M e g y e r e n k i rá ly i kü r tö sök (buccinatores) 
stb. laktak, ha a különböző m e g y é b e n levő Tárnok községek n e v é t 
is ezektől a ki rá lyi t á r n o k o k t u l szá rmaz ta tnánk , kü lönösen ha 
m é g azt is tudjuk az illető községekről , hogy csakugyan várföldek 
voltak, mint p l . a fejérmegyei T á r n o k r u l , mely I V . Béla k o r á b a n 
a k i rá lyné ó-budai j o b b á g y a i n a k vol t a bir toka (Zichy oki . I I . k. 
5., 6., 7., 19., 20., 21. , 22., 23., 24., 31. sz. oki.) . Borovszky azon­
ban minden á ron azt akarja ve lünk elhitetni, hogy a fejér-, zala-
és pozsonymegyei Tá rnok neve a szláv „ t runu" ==> tövis szóval függ 
•össze. Száldobágy nevé t a ge rmán „sa l tabach" = sópa tak szóval veszi 
egynek; van azonban Száldobos község is Máramarosban ós Udvar-
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he lyszéken s nekem ú g y tetszik, hogy mikén t Szilágy és Szilas, 
Somogy és Somos, ú g y tartozik össze a Szá ldobágy és Száldobos 
név is ; az u tóbb i alak pedig m á r azt sejteti velüuk, hogy a név­
nek semmi köze a „sa l tabach" szóhoz, hanem annál t öbb a magyar 
„dob"-hoz s az il lető székelyföldi , bihar-, sza thmár- és máramaros -
megyei községek egykori lakói a vá rka tonasághoz tartoznak, m é g 
pedig dobosok, száldobosok vo l t ak ; annyi bizonyos, hogy a 
„száldob" szó megvolt a középkor i magyar nvelvben, nevezetesen 
az erdélyi h á r o m nemzet közönségének az á l ta lános fölkelésre 
hozott s Mátyás k i rá ly által B u d á n 1463-ban megerős i te t t sza­
bá lya iban t ö b b e k közt ezt olvassuk: „dum tamen necessitas 
tumul tum excitare cogit, capitanei sedium cunctarum tympanis et 
Zaldobonibus, atque accensis struibus l ignorum i n sciundis locis 
Tiizhalom vocatis concla ;mationem facient." (Szabó K . Székely 
oki . 1872. L k. 198. 1.) Ú g y mondják , hogy a szepsiszéki Al- ós 
Fel-Doboly községek lakói is hajdan i lyen dobosok vo l t ak ; ha ez 
igazo lha tó , ujabb adalékul szolgálhat a , ( szókely-szókes"-féle kép ­
zés vá l takozására . 
Az e t imológia i j á t é k egy másik példájá t mutatja Makó vá ros 
n e v é n e k magyaráza ta , melyet Borovszky a szláv e redü „mák" 
szóval kapcsol össze; pedig ismeretes, hogy a Csanád nemze t ség 
ezen ősi b i r t o k á n a k neve elébb Fe lvö lnök volt , az 1256-iki osztály­
ko r Makó vagy régiesen Mokou bánnak ju to t t , a kiről az tán u t ó b b 
Makófa lvának , majd egyszerűen Makónak nevez ték a községet 
(Dóim. Tör t . és R é g . É r t . 1885. Új f. I . 77—78. 1.). Szintén egy­
k o r i birtokosa u t á n nevez ték el az arad- ós pestmegyei Mácsát, 
nem pedig a szláv „macs" == macska szótól eredt; a Mácsa (Macha) 
személynév az á rpádkor i Sidó (Zidou) nemzetségnél vo l t haszná­
latban, mely nemze t ség bi r tokai Vácz k ö r n y é k é n feküdtek , ezek 
közé tartozott a Sidó község mellett i pestmegyei Mácsa is (Turul . 
1893. X I . k. 3. füz. I I I . 1.). I l yen t ovábbá a zalamegyei Tűrje, 
mely a Za lamegyóben Szen tg ró t v idékén szókelő Tűr je (Jarie, 
Thurle, Churle) nemzetség birtoka vo l t s ha ta lán nem is a nem­
zetség alapí tójáról , de mindenesetre valamelyik hasonnevű tagjáról 
nevez ték el, nem pedig, mint Borovszky képzeli , a szláv „ tu ru" 
= bö lény szó u tán . A bereg-, fejér- és szabolcsmegyei Gut nevű 
községek a Gut-keled vagy Kled-gut nemzetség bir tokai közé tar­
toztak, igy p l . a fe jérmegyei Guthot, mely már azelőt t is a Gut-
ke ledeké volt , 1254-ben szerezte újra vissza a Csákoktu l a Gutkeled 
nembeli I s t v á n bán (Haz. Oki. V I I . 43) ; a szabolcsmegyei Guth 
községe t pedig egy 1289-ki oklevél mondja a nemze tség ösi bir­
t o k á n a k (Arp. Új Oki. I X . 505.) ; a nemze tség alapi tói Kéza i 
szerint Guth és Kelad t e s tvé rek voltak, k i k P é t e r k i rá ly idejében 
köl töz tek a sváb földről Magyaror szágba . Ezen Guthon kivül más 
nemze tség i tagok is visel ték ef nevet, igy p l . 1274-ben emlí t te t ik 
Guth fia I s t v á n comes (Árp. Új Oki . I X . 51), 1288 körü l ólt egy 
másik Goth comes (Zich. Oki . I . 65), bizonyos tehá t , hogy ezen 
községeknél is a régi tulajdonos neve szállt a községre . A személy­
név kü lönben német eredetű , de semmiesetre sem je lent i azt, a m i t 
az ófn. guot = jószág, bir tok szó, a mivel Borovszky a község­
nevet akarja magyarázn i . Sz in tén személynévre , az egykori tu la j ­
donos nevére veze tendők vissza a g ö m ö r m e g y e i Páskaháza, t o v á b b á 
a Gyoma és Szalók községnevek , ' nem pedig a szláv „paszeka" = 
í r továny , ófn. „guomo" , „g iumo" ==• torok, torkolat és a szláv 
„szelő" = ülés szavakra. P á s k a (magyarra ford í tva : Húsvé t ) , Gyoma, 
Szalók ismert á rpádkor i személynevek , az u t ó b b i azonk ívü l egy 
nemzetségnek a neve is, mely Veszprém- , Tolna- és H e v e s m e g y ó b e n 
volt birtokos s ennek a javai közé tartozott a veszprém- és heves-
megyei Szalók község. 
Ugy tetszik nekem, hogy a rég i Torna vá r s igy Tornamegye 
neve sem annyira a szláv „ t r u n u " =?= tövis szóval függ össze, 
hanem annak a nevével , a kié egykor vol t . A szomszédban szé­
kelt a kún e rede tű Miskócz nemze tség , melynek egyik tag járó i , 
a I I I . Béla ko rában szerepelt Domonkos bánró l tudjuk, hogy 
Torna tény leg a b i r t okában vol t ( F e j é r : Cod. D i p l . I V . I . 289); 
azt is tudjuk, hogy ugyancsak ezen nemzetség tagjai v i se l ték a 
Torna, T ú r n a nevet, p l . 1299-ben eml í t te t ik a kü lönben j óva l 
ko rábban élt Miskoult nembeli T ú r n a , T á r n a birtokosa (Arp . Ú j . 
Oki . X . 357): sokkal t ö b b valószínűség szól t e h á t a mellett, hogy 
ez esetben is, mint régi községeink egy igen nagy tömegéné l , a 
b i r tokosról nevez ték el a helyet; a Miskócz nembe l i ekné l haszná­
latos Torna, T ú r n a személynév pedig alighanem a kun- tö rök „ to rna" , 
„ tú rna" == daru szóra veze the tő vissza. 
I smerünk t ová bbá az Á r p á d korbó l Baracs n e v ü személyeket , 
nagyon-nagyon ké t l em tehát , hogy p l . a fe jérmegyei Baracs község 
neve — ott az Alföld szélén, hol híre sincs a fenyőnek — a szláv 
„bor"- = fenyőfa szóbul származot t volna. A somogy-, fejér- és 
nógrádmegye i Gárdon községek neve is aligha függ össze az ófn. 
„gar to" = kert szóval, tudva azt, hogy az Á r p á d korban szerepelt 
egy Gardun comes s kivüle más h a s o n n e v ü e k n e k is fennmaradt 
az emléke, valamint ar ró l sem feledkezve meg, hogy a Székely­
földön „három G á r d o n " hegynek a neve. Ál t a l ában Borovszky 
teljesen figyelmen kivül hagyta azt a nagyon fontos h i s tó r ia i 
szempontot, hogy épen az Á r p á d korbul származó helyneveinknek 
igen nagy része a r ég i tulajdonos nevé tő l vette eredeté t , mint p l . 
az Árpádház ősi bir tokai közül Jutás (már 1082-ben v i l la Juthos, 
a veszprémi káp ta l an birtoka. Haz. Oki . I V . 2.), Solt, Taksony, 
Tas. Tevel (1086-ban vi l la Tuel, a bakonbé l i apá t ság birtoka. Á r p . 
Új Oki . I . 34.) Á r p á d fiairól és unoká i ró l , vagy min t a Balaton 
mellékén székelő Bulcsú vezér apjáról , Ka i ró l (Kalés) a zalamegyei 
Köves-Kál s az Anonymus által szintén Bulcsú ap jának mondott 
Bugát vezérről a somogymegyei Puszta-Bogát, melyet „Baga tmezee" 
néven már 1055-ben emlí t a t ihanyi apá t ság a lapí tó levele ( F e j é r : 
Cod. D i p l . I . 388.) s a k i ennek számbavéte le nélkül , egyszerű 
et imologizálássa l akarja megfejteni helyneveinket: az lépten­
nyomon tévédé i fog s tiszta magyar nevekben gepida, g ó t h és 
nem tudom miféle nyomokat fog keresni. 
A Kőszeg n é v magya ráza t áva l maga Borovszky mutatott r á r  
ű ° g y e g y - e g y he lynév e rede tének ku ta tásáná l m i mindenfé le szem­
pontokra kel l ügye ln i . Ez a név tiszta magyarnak látszik, mégis 
valószinü, hogy a n é m e t Günsecknek felel meg; t é n y ugyanis, 
hogy a vá ros a n é m e t e k t ő l G ü n s n e k vagy Günsbachnak nevezett 
folyó dél felé va ló kanya rodása által képeze t t szögle tben fekszik. 
K é r d é s azonban, hogy maga a Güns igazi n é m e t név-e ?• A Güns 
fo lyónak magyar neve G y ö n g y ö s s ez azt sejteti, hogy a n é m e t 
n é v b e n a t ö rök „jünzsi" , „j inzsü" = g y ö n g y szó lappang s a vá ros 
neve, melyet a n é m e t császári oklevelek már a honfoglalás előtt , 
860 és 890-ben eml í tenek Kensi, Gensi alakban, tu la jdonkép az 
avaroktul szá rmazha to t t s tő lük ve t t ék át a néme tek . 
Es ta lán az avar nyelv a d h a t n á meg Pécs n evének erede tére 
is a magya ráza to t . Az a n é h á n y szó, a m i az avarok nye lvéből 
fönmaradt , mint p l . khágán , bokolavra == mágus (bögüler = bű­
bájos, varázsló), dokhia == halot t i tor (toka, tokha ----- szokás), 
tudun = fejedelem (a k o z á r o k n á l : he ly ta r tó ; tör . tu t = tartani) sat. 
arra mutat, hogy valamelyik t ö rök - t a t á r dialektust beszélték. I lyen­
formán az altáji t a t á r „pes" = öt szó megköze l í t ené azt az avar 
szót, mely a város la t in (Quinque ecclesiae, a honfoglalás előtt. A d 
quinque basilicas) és n é m e t neveknek (Fünfk i rchen) előrésze szerint 
„ ö t " - ö t jelenthetett s a melyet eddig szlávnak tartottak, á m b á r 
az egyedül számbajöhető ó-szlovén nyelvben az ö tö t „pen tu" jelenti . 
Borovszky azonban más magya ráza to t keres; ő nép-e t imológiára 
gondol s föltevése szerint az eredeti név az ó-felnémet Wihen-
k i r i ka = szent templom vol t , mig a Pécsnek a szlovén „pecs" '=• 
szikla szó felel meg. U t ó v é g r e az sem lehetetlen, hogy a latin és 
n é m e t e lnevezés fé l reér tésből keletkezett, bá r az a körü lmény 
mindenesetre számba j ön , hogy a római ko r i Sopianae a pannónia i 
keresz tyónsógnek egyik nevezetesebb helye volt , ahol nemcsak 
egy templom lehetett s épen azér t nevez ték a népvándor láskor i 
b a r b á r o k öt templomu v á r o s n a k ; a Pécs név azonban a szlovén 
„ p e c s w szóval sem kapcso lha tó össze, mert az a szó a honfoglalás­
ko r i sz lovéneknél „pes t" alakban vo l t meg. 
Nem szándékom azonban kifogást tenni az olyan magyaráza tok 
ellen, me lyekné l egyedü l csak a felfogásbeli kü lönbség szolgálhat 
alapul arra, hogy egy-egy helynevet magyar, ge rmán , szláv, vag}^ 
tö rök- t a t á r e rede tűnek vegyünk-e föi? 
Nagyobb bajnak tartom azt, hogy Borowszky épen nem tar­
to t t m é r t é k e t e magya ráza tokka l s m ü v é b e n egy egész sereg olyan 
h e l y n é v e rede téve l foglalkozik, a melyek egyá l ta lában nem tartoz­
nak m ü v e kere tébe , mint p l . a fe lső-magyarországi jóval később 
keletkezett tó t , vagy mint az erdély i szász helynevek. Még az okle­
velek által igazolha tó legrégibb helynevek közül is elég lett volna 
csupán m u t a t v á n y u l közöln i n é h á n y fontosabbat annak a föl tün­
te tésére , hogy miféle n é p e l e m e k e t t a lá l t ak őseink a honfogla láskor 
s azok az országnak mely részében t anyáz t ak . Mert hiszen k ö n y v é t 
a müvei t közönségnek ir ta, annak pedig nem valók azok az ap ró ­
lékos részletezések, melyeket a helynevek m a g y a r á z a t a megk iván . 
De a legnagyobb h ibá t abban ta lá lom, hogy amint fön tebb 
már az archaeologi-n dolgoknál is emiitettem, á l ta lában véve is 
nagyon kevés figyelmet ford í to t t Borovszky az ujabb irodalomra. 
E t imológia i irodalmunk Hunfalvy a lapve tő m ü v é n e k megjelenése 
ó ta épen nem m o n d h a t ó m e d d ő n e k ; ujabb meg ujabb szempontok 
merül tek föl, melyek régi t ö r t é n e l m ü n k e t a Hunfalvy felfogásával 
nem mindenben egyező vi lágí tásba helyezik és j e l e n t é k e n y e n hozzá­
j á ru l t ak multunk oly részleteinek t i sz tába hozata lára , melyeket 
Hunfalvy e thnograph iá j a homá lyban hagyott. Ezeket t ú lnyomó 
részben egészen ignorá l ta Borovszky. Ott, hol felfogásbeli kü lönb ­
ségről van szó, m é g é r the tő ez az eljárás, bár teljesen m é g akkor 
sem m e n t h e t ő ; de mi t szóljunk akkor, mikor pozi t ív dolgokrul 
sem vesz t u d o m á s t ? Ezek közé tartozik p. a bo lgá r h á b o r ú évének 
megál lapí tása is, mely annyi v i t á ra adott okot. A z t mondja Bo­
rovszky, hogy Simeon bolgár k i rá ly 893-ban kezdett uralkodni s 
már a köve tkező évben ta lá l t okot, hogy be tör jön a g ö r ö g biro­
dalomba. Pedig Laki ts Ferencz még 1890-ben (Természe t tudomány i 
Köz löny 1890. nov. füzet) kimutatta, hogy az a K o n s t a n t i n á p o l y ­
ban lá tha tó teljes napfogya tkozás , melynek évében vol t a bo lgár 
háború, 886—896. közt , csakis a 891. aug. 8-iki g y ü r ü s napfogyat­
kozás lehetett; ezzel szemben t e h á t a fuldai é v k ö n y v n e k azon adata, 
hog} 7 A r n u l f n é m e t király 892-ben m é g Simeon elődéhez, Vladimír ­
hoz kü ldö t t köve teke t , csak azt bizonyít ja , hogy a n é m e t udvar 
ekkor m é g nem ér tesül t arról , hogy a bolgár t r ó n o n vál tozás ál l t 
be s már 891-ben Simeon vol t a ki rá ly . 
A m u n k á n a k éppen nem vál t volna kárára,, ha Borovszky 
még vagy félévig v á r t volna a kiadásával . Az esetleges harmadik 
kiadásnál mindenesetre szükséges lesz a m u n k á n a k gondos és le lk i ­
ismeretes revíziója. 
Nagy Géza. 
Mcvrschall William, Neueröffnetes, wundersames Arzenei-Kástlein, darin 
allerlei gründl iche Nachrichten, wie es unsere Voreltern mi t den H e i l -
kráften der Thiere gehalten habén, zu finden sind. Leipzig, 1894. A. Twiet -
meyer. 127 lap, ára 2 márka. 
E régies németséggel í ro t t czím alatt Marschall, lipcsei egyetemi 
tanár, a régi német ku l tu r tö r t éne lem egyik érdekes fejezetét tárgyalja, midőn 
főleg 16. és 17. századbeli német orvosi és gyógyszerész i r ende lvényeke t 
bizonyos szempontok szerint csopor tos í tva állít össze és lá t el magyaráza­
tokkal. Szerző helyesen ismerteti a német népies gyógyá-za t fejlődési meneté t . 
Mielőtt a rómaiakkal ér in tkeztek , a ge rmánokná l a papok és papnők szere­
peltek, mint orvosok. A rómaiak, é r in tkezve keleti népekkel , sok t i tkos szer­
rel gazdagí tot ták a ge rmán népgyógytudományt , mely vi rágzási ko rá t a 
keresztes hadjáratok és a harmincz éves háború alatt élte. Szerző szerint a 
mai német népies gyógyásza t fejlődéséhez a czigányok is já ru l tak , kik Német­
országban való első megjelenésükkor számos t i tkos szer bir tokában voltak s 
máig is vannak. Szerző e bevezetés u t á n felsorolja mindazon szereket, melye­
ket régi könyvek u tas í tása szerint a nép az ál la tországból vett és a legkülön­
bözőbb betegségeknél használ t . Sok oly szert találunk, melyet a hazánkbeli 
népek még manapság is használnak. P l . a kakas heréje és taréja népünknél 
is aphrodisiakum számba megy; az erdélyi oláhok is gyakori orrvérzés ellen 
embei'i t es t rő l szedett szőrrel füstölik magokat s a magyar anya is ürüfejet 
főz és annak levében füröszt i gyenge gyermekét . A lapos t e tű felől hazai 
népeink is épp úgy vélekednek, mint a hogy ezt Marschall a német fuvaro­
sokról említi (47. 1.). A sá toros czigánynő is kecske bőrből készül t szíjat visel 
derekán, ha nagy vérzésben szenved. A könyv nemcsak a népvizsgáló, orvos 
és gyógyszerészre nézve bír kiváló becscsel, hanem a nagyobb, mível t közönség 
is élvezet tel olvashatja. Wl. H. 
Adalékok a magyar történeti és összehasonlító néprajzhoz. 
Valamely fejlődő i smere tág akkor emelkedik t u l a jdonképpen 
a „ t u d o m á n y " sz ínvonalára , m i d ő n m u n k á l a t a i tú l ter jeszkedve az 
egyszerű anyag-gyü j tés és rendezés fe lada tkörén czélba veszik azon 
kérdés megoldásá t is, hogy minő kapcsolatban vannak az illető 
anyagban foglalt t é n y e k a te rmésze t i ós szellemi vi lág egyéb 
j e l ensége ive l ; ha nemcsak arra tö rekszenek , hogy az egyes adatok 
igaz k é p é t nyú j t sák s ezeket teljes számban elősorolják, hanem 
egyszersmind hogy okaikban, ke le tkezésükben és fej lődésükben 
megv i l ág í t s ák : egyszóval , ha módsze rük nemcsak leíró, hanem 
egyú t t a l o k n y o m o z ó . 
A mi magyar nép ra j zunk t e r é n m é g egészen kezde tén ál lunk 
a leíró feladatoknak is. A l i g mondhatjuk, hogy volna bármi ly szük-
k ö r ü ké rdés is, melyre nézve megb ízha tó anyag kielégí tő mér ték­
ben áll készen e g y b e g y ű j t v e a t u d o m á n y o s ku t a tó rendelkezésére . 
Nem tö r tón t meg e t é r en a te rvszerű m u n k á l a t n a k azon okvetetlen 
előföltétele sem, hogy valaki az eddigi irodalmi munkásságról adott 
volna pontos, összefoglaló á t tek in tés t .* Csak a j övő tő l remélhe t jük 
m é g országos megindulásá t , a néph i t , népszokások , népköl tészet , nép ­
zene és t á r g y i népra jz adatai gyű j t é sének , az an t ropo lóg ia i meg­
figyeléseknek s az etnográfia körébe vágó egyéb t a n u l m á n y o k n a k 
melyeknek t á rhá z a idővel a magyar n é p anyagi és szellemi életé­
nek legt isz tább t ü k r é t fogja tartalmazhatni. 
* Min t dicséretes kezdemény erre nézve emlí tés t érdemel dr. Katona 
Lajos „Allgemeine Charakteristik des magyarischen Fo lk ló ré" czimü befeje­
zetlen czikksorozata Herrmann Antal „Ethnologische Mitteilungen aus Un-
garn" folyóirata I . évfolyamában. 
De bár igy á l lanak k ö r ü l m é n y e i n k az anyag t ek in te t ében is : 
a magyar népra jznak, ha a népsze l lem megny i l a tkozása inak igazi 
t u d o m á n y o s megér t é sé t akarja eszközölni , nem lehet megá l l apodn ia 
pusz tán ezen feladatok k i tűzéséné l m é g m u n k á l a t a i kezde tén sem; 
hanem rá kell lépnie már most a v izsgá lódásoknak ama másik 
út jára is, mely az észlelhető népra jz i j e l enségeknek a lakulását , 
múltját , a ke le tkezésükben k ö z r e m ű k ö d ö t t szellemi és külső t é n y e ­
zőke t van hivatva földer í teni . Valamint a r ég i nyelv alakjai s a 
szólások é r t e lemköre gyakran nem sejtett fényt vetnek a később i 
vá l toza tok eredeti hangzásá ra és j e l en tésé re : ú g y m a g y a r á z z á k a 
népszellem cselekvésbeli megny i l a tkozása i t is az azokró l f önmarad t rég i 
korbeli följegyzések, ve lük összefüggő t á r g y i m a r a d v á n y o k , vagy 
mi ezekkel egyór tékü , más n é p e k n é l fönmarad t fejlettebb, vagy 
kevésbbé fejlett néprajz i egyezések. A k u t a t á s ugyanazon hármas 
i rányának, melyet a n y e l v b u v á r k ö v e t nyomozása iban , é r v é n y e ­
sülnie kel l a népra jz t e r én is: a tá jnye lv i k u t a t á s n a k megfelel a 
néprajzi jelenségeknek lehetőleg teljes s az ország összes területére kiter­
jeszkedő pontos leírása, a n y e l v t ö r t é n e t i n e k a történeti néprajz, a nyelv­
hasonl í tásnak az összehasonlító néprajz. Az u tóbb iak t ek in te t ébő l 
különös f igyelmünket igényl ik : 
1. A régi oklevelek, magániratok, királyi és hatósági rendeletek, 
törvények, krónikák s m á s n e m ű irodalmi művek , melyeknek sok 
becses közlését használ ták föl eddigelé is egyes rész le t t anu lmányok . 
Tudva levő leg igen fontos ú t m u t a t á s o k a t tartalmaznak n é p ü n k ősi 
néprajzi á l lapota i ra nézve a honfogla lás korabeli s az azt meg­
előző ós köve tő tö r t éne t i kú t fők is. 
2. Régészeti leletek és tárgyak. A magyar n é p r a j z i r é g é s z e t 
több i r ányban vetett m á r is v i lágosságot az ősi magyarok élet­
módjára s kü lönösen a hadvise lés ós fegyverzet, t o v á b b á a viselet 
és temetkezés i szokások jeles é r t ekezésekben nyertek földolgozást 
ez alapon. 
3. A rokon s velünk történeti érintkezésben állott népeknek néprajza. 
Ez u tóbb iak sorából különösen k iemelendő az iránság, amennyiben 
a magyarra és a vele rokon ugor n é p e k r e a l egrég ibb időben gyako­
rolta ku l tu rha tásá t , melynek nyomait a l egvá l toza tosabb i rányok­
ban kezdjük fölismerni. Gondos t a n u l m á n y u n k t á r g y á t kel l hogy te­
gye a törökség is, kü lönösen ennek é j szaknyugat i kiágazásai (csuvasok, 
baskirok, kirgizek, turkomannok ós volgai t a t á rok) , melyek marad­
ványai t t a r t a lmazzák ama n é p e k n e k (bolgár, besenyő , kozár , kun) . 
melyeket a t ö r t éne t í r á s a volga- és donvidék i magyarok szomszéd­
ságában ismer s melyeknek nagy művel t ség i ha tásáró l é lénken 
t anúskod ik a nyelv is. Még nem t ek in the t j ük e ldön to t t nek a kér­
dést, hogy a szlávság ha tása a magyarra mai hazájában kezdődik-e 
vagy megvolt-e bizonyos fokban előbb is ; mindenesetre kétségte len 
azonban, hogy n é p r a j z u n k b a n az összehasonlí tó vizsgálódás ép oly 
j e l e n t é k e n y n y o m á t fogja igazolni, minő t a nyelvben tapasztalunk. 
A nyugat i v i d é k e k e n a német, a keletieken a román néprajzi egy­
beve tések tő l v á r h a t u n k becses e r e d m é n y e k e t n é p ü n k tanu lmányá­
ban. — De tanu lságos a tö r t éne t i kapcsolaton kivül álló népeknek 
is néprajzi m e g i s m e r é s e ; mert az emberi gondo lkodás egynemű 
t ö r v é n y e i gyakran szülnek egymás tó l t ávo labb eső népek közöt t 
is hasonló te rmésze t i viszonyok, é le tmód és szükségletek befolyása 
alatt e gyne m ű felfogásokat , érzéseket és ezek alapján egynemű 
h a g y o m á n y o s cselekedeteket, melyeknek t a n u l m á n y a k ivá lóan fon­
tos azér t is, mivel gyakran a néprajzi j e l enség ós az azt lé t rehozó 
szellemi vagy külső t ényezők közt i összefüggés b e n n ü k sokkal 
v i lágosabban jelentkezik, min t esetleg n á l u n k ta lá lha tó e lhomályo­
sodott é r te lmű megfelelőinél . 
Az ily tárgyú közlemények számára ezennel állandó rovatot nyi­
tunk s bizalommal fordulunk különösen történészeinkhez, régiségkutatóink­
hoz s folklór művelőinkhez, kérve őket, hogy a munkájuk közben eléjük 
akadó s a vázolt irányokban tanulságos adataikkal folyóiratunkat föl­
keresni szíveskedjenek. A szerkesztő. 
I. Kútfők a magyar káromkodás történetéhez. 
A j á m b o r a b b te rmésze tű nyugati népek , kü lönösen a németek 
és sz lávok ú g y vél ik, hogy a k á r o m k o d á s a magyar ember t e rmé­
szeti tu la jdonsága, melyet ősi hazá jában örököl t s hevesebb vér-
a ikotásával e g y ü t t ide uj hazájába is behozott. Bá r ez a felfogás 
a r ég i korra nézve éppenségge l nem igazolha tó ; mindamellett két­
ségtelen, hogy kü lönösen a X V I . századtól kezdve — ta lán é p p e n 
az ekkor kezdődö t t t ö rök ós n é m e t n y o m á s s az ezekből keletke­
zett á l lapotok ha t á sa alatt - - a k á r o m k o d á s szokása nagy mór ték­
ben kezdett terjedni és elfajulni n é p ü n k n é l , ú g y . hogy el lenében 
szigorú t ö r v é n y e s in tézkedések vá l t ak szükségessé. I lyen vol t az 
1563-iki pozsonyi országgyűlés 42. czikke, mely a köve tkező leg szól : 
„Es minthogy a közelebb mult években borzasztó szokásba jött az Isten­
ink és Szentéinek átkozódó szidalmazása és káromlása : nehogy ez által az Isten 
haragját magunkra ingereljük, elrendeltetik, hogy azok, k ik a te remtő Istent, 
keresz tségét és lelket szidalmazzák vagy más módon káromolják, feladatván, 
i l letékes biróik által első izben megvesszőztessenek, másod izben megpálczáz-
tassanak, harmad izben pedig mint emberölök vagy más nyi lvános gonosz­
tevők, halállal bünte t tessenek . Azok pedig, a kik hallják és be nem vádolják, 
három márka birsággal illettessenek." 
A tö rvény e rende lkezésé t megerős í t i L i p ó t k i rá ly az 1659. 
évi 42., valamint V T K á r o l y az 1723. évi 110. t ö rvónynye l , melyek 
azután folyvást é r v é n y b e n maradtak. A káromlások rendesen épen 
oly b ű n t é n y ü l tekintettek, mint más főbenjáró cselekedetek s a hazai 
bíróságoktól a gyakorlatban alkalmazott bűnvádi nyomozás , k ín­
zással j á ró vallatás, birói eljárás és szigorú elítélés t á r g y á u l szol­
gál tak. 
S nemcsak a meg3^ei tö rvényszékek , hanem kivá l t ságos v á r o ­
sokban a tanácsok is gyakran a lka lmaz ták erre a t ö r v é n y szigorát , 
miről az illető l evé l t á rakban fenmaradt Írások tesznek t anúságo t . 
Azon kor szelleme és eljárása i l lusztrácziójául nem lesz fölösleges 
n é h á n y i l y e l tá rgya l t ü g y e t közölni . I g y a munkácsvá ros i j e g y z ő ­
k ö n y v b e n a 17. századtól, 1684. évrő l ez o lvasható : 
„Deliberatum est: feö Biró Kallós I s tván uram h á z á n á l tetszett az 
Istenes térvénynek, hogy Isten ellen való káromkodásáért Bodnár Sándoron a 
Piaczon város lá t tá ra a Juratussal negyven csapassék, mivel Tanúkka l és a 
maga Nyelve megbizonyitotta. Hogyha pedig ezen vé tekben ta lá l ta t ik máskor^ 
tehát kövei veretik agyon.'* 
1695-dik évből pedig ez foglal tat ik : 
„Nemes Beregh Vármegyében levő Munkács Vá rosának most subst i tuál t 
Feőbirója Lázár György mint Actor szólítja Törvényhez a Munkács i becsületes 
Tanács elejbe ugyaníéí jül emlí te t t Vármegyében és Városunkban lakó Nem­
zetes Czegle'dy János uram szolgáját Kálin Jánost alias H a g y m á s mint Incatust, 
mivel a felső Napon, úgymin t die 4. Ju l i i nem tudatik mi okbul visel te tvén, 
afeljül emlí tet t J. (ncatus) kimenvén a város piacái*a és ott mind vá rosunk 
lakosai s mind körül való népek hallatára, rettenetes Istenkáromló, ördög­
adta és teremtettével kezdett szi tkozódni mely dolgot az A(ctor)nak fülébe 
vit ték és mint Város Magistratusa parancsolta a Város íöldén megfogatni és 
kalodába tétetni; a kalodában lóvén pedig az I . nem hogy magá t t a r t óz t a t t a 
volna, de egész nap estig, amint a száján kifért, a szent Istent káromló undok 
szitkokat ugy s z ó r t a k i ; azzal sem elégedvén meg, kezdette a város t égetéssel 
fenyegetni sat; Deliberatum est: Munkácsi feőbiró Somody Márton ú r házánál 
a Becsületes Tanács Lázár György biró uram képebeli Magistratusnak mint 
A-nak Kálin János I . ellen való feleletét megruminálván , tetszett mind az 
Isten Törvénye szerint, mind az ország Törvénye szerint, mivel hogy Biró ur 
feleleti szerint megbizonyitotta Kálin Jánosnak , mind Isten ellen való károm­
kodását , mind égetéssel való fenyegetését , bőven a Tanuknak világos vallás­
tételekből, perhoc tetszett az egész Törvényszéke t ülő b i ráknak közönséges 
voxokból, hogy Isten ellen való káromkodásáért és hallatlan más sz i tkozódásaér t 
és tűzzel való fenyegetéseért , a város piacán kövekkel verettessen agyon Kálin 
János. 
A következő Ítélet is emlékeze t re m é l t ó : 
1732. Deliberatum est: Munkácsi feőbiró Kontzházy J á n o s Házáná l tet­
szett a törvénytevő személyeknek, mivel a tanuknak fassioiból e lő t tünk vilá­
gosan constatálva, hogy Városunkban lakó Tétéi István az Istennek méltósága ellen, 
Ordögadta, menyköteremtette, disznóadta éktelen káromlásoka t tet t volna, sem 
isteni, sem emberi szép in téseknek nem engedett volna, azér t a következő 
Hétfőn (heti vásár alkalmával) ugy mint 3-a Novembris 1732. a Piaczon 
levő falóra feltétetik és délig ottan det ineál ta t ik proprimo. prosecundo. hogyha 
azon éktelen káromlásokban lelendzéndik, t e h á t i smét fel tétetvén a falóra, 
onnan-12 órakor levétetvén, negyven lapá t adatik. Mindazokkal sem gondol-
ván, ha harmadszor is azon gonoszságá t előveszi, ország tö rvénye szerint. 
megköveztetik. Anno 1732. die 27-a oktobris." 
Hason ló eljárás d ivot t Beregszász és más városokban is. I g y 1748. 
november 12- ikén Duszka nevü asszonyt a beregszászi „Nemes 
T a n á c s " azér t , mert „ad ta - t e r emte t t e , m e n y k ő üssön meg" szavakkal 
il letlenkedett s részegeskedet t , j ó l l ehe t halá l t é rdemel t volna, arra 
i tólte, hogy három pénteken keményen laáptoltassék meg és a városból 
ö rökre számüzet tessók . . . 
K ü l ö n b e n a munkácsváros i ha tóság 1639-ben i l y czim alatt : 
„Art icul i ab Ecclesia collecti pro glór ia Dei et ecclesia emolumento" 
a 3. pontban a szeiidebb ká romkodás r a nézve ezt a lapi tá meg: 
.„Az lélek- és adta-teremtette mondásnak büntet* se pénz ne legyen, hanem ilyen 
formán legyen : Elsőben háromszor té tessék az Czinteremben való kézi kalo­
dába ha hatszor elmondja, annak u t á n a ha többször ta lál ta t ik az efféle vétek­
ben, tehát az pelengérrel való kézi kalodába té tessék és ott há rmat üssenek 
az csákánnal rajta, az k i pedig hallja és meg nem mondja az birónak, azon 
büntetése legyen. 
II. József császár e tekintetben a magyar t ö r v é n y szellemétől 
e l térve , egészen m á s k é p gondolkodott, mert az 1787. évben április 
hó 2-kán kelt r ende le téve l é le tbe lép te te t t bün t e tő t ö rvény ötödik 
fejezetében, mely „Az erkölcsök rontására czélzó vétkekről" szól, a 
61. §-ban a ká romkodás ró l ekópen i n t é z k e d e t t : 
„A k i a józan észt oly annyira megtagadja, hogy a Mindenhatót nyilván­
való helyeken, vagy másoknak jelenlétében beszédek, irások, vagy cselekedetek 
által vakmerőképen káromolni me> eszelje, ezzel ugy kell bánni, mint egy Eszelőssel 
és mindaddig a Bolondok házában fogva tartani, míg a jobbulásnak bizonyos jeleit 
nem mutatja.'1 
Ennek el lenében az ausztriai önkényes k o r m á n y által 1852. 
évben h a z á n k b a n is é l e tbe lép te te t t B ü n t e t ő t ö r v é n y 122. §-a a károm­
kodás t va l láshábor i tás i b ű n t e t t n e k minős i te t te , megál lapí tván, hogy 
„ki beszédek, cselekvények, nyomta tványok vagy terjesztett iratok által Istent 
káromolja; ha a val láshábor i tás ál tal nyi lvános bo t rány okoztatott, úgy ezen 
bűn te t t egytől öt évigleni súlyos bör tönne l ; különben pedig hat hónaptól 
egy évigleni bör tönnel bün te tendő . " 
Végü l az 1878. évi V. t ö rvénycz ikkben megá l lap í to t t Magyar 
bün te tő t ö r v é n y k ö n y v a káromlás t csak annyiban ér int i a 190. §-ban 
hogy az, k i nyi lvánosan valamely gyülekeze ten szóval, vagy a k i nyomtat­
vány, irat, képes ábrázola t ter jesztése által Isten ellen intézett gyalázó kifejezések 
által közbotrányt okoz, vé t sége t követ el, s egy évig terjedhető fogházzal és 
ezer for int ig ter jedhető pénzbünte tésse l bünte t tessék . 
Lehoczky Tivadar. 
2. A nászadomány szokása a régi magyaroknál. 
K u u n G-éza gr. a Magy. Tud. Akadémia ez idei márczius 5-iki 
ü lésén a magyarok honfoglalás előt t i t ö r t é n e t é n e k megismerésére 
kiváló j e l en tőségű kú t fő t mutatot t be a perzsa Gurdézí művének 
egyik részle tében, mely az ismeretes Ibn-Rosztéh-fé le szövegnek 
b ő v e b b vá l toza ta s mint emezé a I X . század végén vi rágzot t 
Dsaiháni s zamánida vezirnek „Al-maszálik v} al-mamalik" czimü 
müvéből van á tvéve . Ez a Gurdézi-fóle szöveg néhán}^ becses és 
uj adalékot közöl a régi magyarok népra jzá t i l le tőleg is, melyeket 
ezennel ide ik ta tunk (Akad. É r t e s í tő 227. 1.) : 
„A magyarok bátrak, jó kinézésüek és tekintélyesek. Ruházatjuk 
színes selyemszövetből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont a magya­
roknak egy oly házassági szokásuk van, mely szerint midőn házasodnak, nász­
ajándékot hoznak. A nő minősége s marhákban álló vagyona szerint a 
nászajándék majd több, majd kevesebb lehet. Az ajándékot elhozván 
letelepednek. A leány atyja a vőlegény atyját házába vezeti s a mije van 
menyétbőrökben, nyestprémekben, evetbőrökben, czobolyprémekben, rókabörben, 
kamuka-selyemszövetben neki megmutatja; körülhelől tiz prémes ruhát, a 
melyeket egy szőnyegbe göngyöl, a vőlegény atyjának lovára köt s őt 
emigyen házába kiséri. Ezután minden a nászajándékhoz tartozó tárgyat 
számba kell venni, a mely ajándék marhából, pénzből és bútorokból áll. 
Mindezt neki küldi (a vőlegény) . Ezek befejeztével a leányt a házba 
hozzák." 
Világos k é p e t n y ú j t a n a k s zámunkra e föl jegyzések a házasság­
kötés módján k ivü l a ke le teurópa i magyarok ál ta lános é le tmódjáról 
is, melyről eddigelé főkép szórványos tö r t éne t i czólzások s a nyelv 
tanulságai a lapján vol t meg azon tudomásunk , hogy ké t e lemét 
a baromtenyésztés s a vadászat, i l letőleg halászat a lko t t ák . Mindké t 
fél a jándékai közt , i l letőleg v a g y o n á b a n nagy szerepű a marha, 
melynek tenyésztéséről Ibn -Rosz t éh is t anúskod ik azon megjegy­
zésével, hogy a magyaroknak „sátraik vannak s oda mennek, hol a 
legeltetésre fű kínálkozik." Ez u t ó b b i iró még arról is tud, hogy a 
magyaroknak „sok szántóföldjük van", amint a fö ldmüvelésnek n é m i 
kezdetleges gyako r l a t á t a nyelv is bizonyít ja , melyben a magy. 
eke (= csuvas aya), sarló ( = csuvas súrlé, zür j . carla, vot j . surlo 
„sarló"), szérű ( = csuvas sörö „gyűrű" ) ós t öbb más e fogalom­
csoportba való szó ugyanazon n} ? elv ha tásá t tükröz i , melyből a 
baromtenyész tés műszavai j o b b a d á n valók s így azt bizonyí t ják, 
hogy a baromtenyész tés fejlettebb g y a k o r l a t á n a k s a földművelés 
elemeinek megismerése a magyar m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t n e k egyazon 
korszakába (a bo lgá r -magyar t ö r t éne t i kapcsolat korába) esik. 
A I X . század magyarjainak nagy gazdagsága az evet-, nyuszt-, 
nyest- és rókaprémekben önkény te l enü l emlékeze tünkbe idézi a I V . 
századbeli Jordanis ér tes í tését a liunugur-okról, „kik arról neveze­
tesek, hogy tőlük ered a becses prémekkel való kereskedés (ab ipsis 
pellium murinarum venit commerciam"), amint a magyarok közt 
még K á l m á n kirá ly idejében is megvolt a nyestbőrnek pénz g y a n á n t 
való használa ta (1. K u u n G. gr. : Relation. Hung. 18.) ; ép ugy 
mint az eve tbőrnek a legutóbbi időkig a vogulokná l , oszt jákoknál , 
zürjéneknól, vo t jákokná l s más szomszéd népekné l (v. ö. vog. le in 
„evet" ós „kopéka" , vot j . koni id . stb.). A kölcsönös ajándékosztás 
ma is lényeges eleme a vogul házasságnak : a vő legény a jándéka 
(né-tin „nő-dij") becses bőrökből , rénszarvasokból és r u h á k b ó l áll \ 
a nő hozománya (süscis) főkép r u h á k b ó l és szintén rénszarvasokból . A 
Gurdéz í tő l emlegetett selyemszövet sem hiányzik, igy a Pelim-isten 
höslö énekében (Vog. N é p k . Gyűj t . I I , 249) : 
„Most a násznagy, az öreg ember 
vékony selyem sok göngyölegét 
sok számban hord be, 
vékony posztó sok tekercsét 
sok számban emel be (a menyasszony „kis tó nagy­
ságú, kis tenger n a g y s á g ú házába" ) . 
A hőslö háznál — igy ér tes í t b e n n ü n k e t Gurdéz í — az apa 
a becses bőrökben való gazdaságát mutatja: e le írásban sz intén 
ura lv idóki rokonaink szokására i smerünk, k i k semmire sem büsz­
kébbek , min t vadászat i ügyességükbő l szerzett vagyonukra, mi t 
avval is kifejeznek, hogy mig egyéb é r t é k t á r g y a i k a t (pl. ezüst-
neműike t , selyem- és posz tó ruhanemüike t ) szekrénybe zárják, 
nyuszt-, evet- ós r ó k a b ő r - k ö t e g e i k e t mintegy diszül a falra aggat ják. 
Gyakor i az é n e k e k b e n is a j ó m ó d ú ház je l lemzésére e szólás : 
„nincs egy szege, melyen nyuszt ne függne; nincs egy szege, melyen állat 
ne függne (noys yantal akw' lenk díim, uj yantal akiS l'enk atim"). 
A fönnt idézet t énekben a hőslő istenke „fekete vad bőrével teli 
házacskájában, vörös vad bőrével teli házacskájában nyusztbőr-fészekben, 
medvebőr-fészekben fekszik" (u. o. 243.). M. B. 
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ETHNOGRAPHÍA 
S Z E R K E S Z T I : Dr. MUNKÁCSI BERNÁT. 
V . évf. 1894. j ü l - S Z e p t . 4. s z á m . 
Egy pár szó a szkithákról. 
(Első közlemény.) 
I . 
A szki tha-kórdés i ránt , melyet a század első felében m é g a 
magyar ös tör tónelmi k u t a t á s o k egyik legfontosabb á g á n a k tar tot­
tak, az u tóbb i há rom-négy évt ized alatt nagyon megcsappant n á l u n k 
az érdeklődés. Mind inkább elterjedt az a felfogás, hogy a szki thák-
hoz semmi köze sem lehetett annak az ősmagyar nép tö rzsnek , mely 
valahol északon, k á m a m e n t i és szibériai nyelvrokonainak k ö r n y e ­
ze tében élte á t g y e r m e k k o r á t ; mikor pedig azon a v idéken kezd 
szerepelni, hol egykor a szk i thák t anyáz t ak , akkor m á r onnan r ég 
e l tűnt a szkitha elem s igy m é g az esetben sem képze lhe tő k ö z t ü k 
valamiféle kapcsolat, ha a szk i thák az ura la l tá j i sághoz tartoztak 
is, akár a szumir-akkadokhoz, mint p l . Csengery A.1 vél te , aká r pedig 
a törökséghez , min t a hogy tö r t éne lmi alapon s n o h á n y szkitha 
névre , kü lönösen az isten nevekre utalva gr. Kuun Géza Magya ­
ráz ta vagy a mint Vámbéry A.3 & s zk i thák életmódjából köve tkez t e t t e . 
De a l eg többen m é g azt a v é k o n y k a szálat is ignorá l ták , mely 
valami távol i r o k o n s á g b a fűzte volna a m a g y a r s á g o t a szk i thákka l . 
Hallgatagon elfogadták a n é m e t tudósok vé leményé t , a k i k Zeuss 
óta mind jobban v i t a t t ák , hogy a szk i thák s a ve lük egy nyelvet 
beszélő, tő lük csak dialektusban különböző sza rmaták n o m á d árják 
voltak, a legál ta lánosabb felfogás szerint i r á n o k 4 , Cuno, G. szerint 
lett sz lávok, 5 a mely árják azonban, mint Fligier6 gondolja, je len­
t é k e n y uralal tá j i elemet vettek magukba. 
1 A szkithák nemzetisege. (Előbb a Budapesti Szemle 1859. évfolyamában, 
aztán „Tör ténet i Tanulmányok" cz. müve I . kötetében, Pest. 1870. 167—199. 1., 
2 A „Codex Cumanicus" (Budapest, 1880.) bevezetésének L V — L X . lapjain. 
3 Skythák és sakák vagy az ó-kor állítólagos törökjei czimmel „A magyarok 
eredete" cz. müvének első fejezete (Budapest, 1882. 1—18. 1.) 
4 Zeuss: Die Deutschen und die Nachbarstamme. — Müllenhoff: Ueber die 
Herkunft und Sprache der pontischen Sykthen und Sarmaten. (Monatsbericbte der 
preuss. Akademie in Berlin. 1866. 549—579.) — Tomaschek W . Kritik der 
altesten Nachrichten über den Skythischen Norden. (Sitzungsber. der kais. Akademie. 
Bécs, 1888. C X V I . 715—780. C X V I I . 1—70.) 
5 Die Skythen. (Eorschungen im Gebiete der al tén Völkerkunde . I . Theil.) 
Berlin. 1871. 
6 Ueber die Herkunft der Sarmaten. (Archiv íü r Anthropologie. X V I I . 
1887. 302.) 
Etnographia V. Ki 
Munkácsi B. legújabb ku ta tása i u tán , melyek köve tkez t ében 
az ugor ság s igy a m a g y a r s á g ősi fészkét az eddig fölvet t J u g r i á -
nál dél ibb v idékre , a K á s p i tenger, A r a i tó ós Ura l hegység közt 
el terülő pusz taságra kel l he lyeznünk (Ethnographia. V. 172), a 
szk i tha-kérdés ismét visszanyerte a magyar e t imológia szempont­
j ábó l egykori fontosságát . 
B á r m i vol t is a szk i thák nemzet i sége , bizonyos, hogy befo­
lyás t gyakoroltak az ősmagyar ság tö r t éne lmi é le tére és kul turál is 
fejlődésére s ez a ha tás nem t ű n h e t e t t el nyomtalanul. 
Egy p á r i lyen nyomra akarok mutatni az alábbi sorokban 
s ezzel kapcsolatban valamit a szk i thák nemzet i ségérő l is fogok 
szólni n é h á n y adatot hozva föl ama felfogás egyolda lúságának 
fe l tün te tésére , mely a szk i thák által megszál l t föld régebb i lakos­
ságának irán je l legé t s a szk i thákra gyakorolt befolyásának jelen­
ségeit kapcsolatba hozza a szk i thák nemzet iségével s ezt a ké t 
dolgot összezavarja. Majd a lább k i fogom mutatni, hogy az irán 
nye lvűség v i ta tó i ko rán t sem arra a n é h á n y — je len tés szerint is 
ismert szkitha szóra alapi t ják e lméle tüket , melyek u tóvégre is első 
sorban j ö n n e k tekintetbe, hanem nevekre, melyekné l sohasem szabad 
feledni egy részről azt, hogy ér te lmezésükné l sokkal t öbb tér ny i l i k 
a l egkü lönbözőbb ós legel lentótesebb összehasonlí tásokra, min t 
mikor a szó vagy név je len tése már adva van ; más részről azt 
sem szabad szem elől téveszteni , hogy m é g a fé l re ismerhet lenül 
i rán eredetű szkitha személynevekné l is fölmerül az a kérdés, váj jon 
lehet-e egyéb j e l en tő sége t tu la jdoní tan i nekik, mint p. n á l u n k az 
Á r p á d o k alatt nagyon elterjedt szláv neveknek ? J e g y e z z ü k meg 
jól , hogy Müllenhofi a szkitha neveknek körülbelől csak egy negyed­
részét m a g y a r á z t a meg az i ránságból , ennek is csak egy részéről 
lehet elmondani, hogy kétségte lenül i r ánnak bizonyul, míg a másik 
részét , — min t Cuno véli, a nagyobb részét — ép oly jól ós ta lá lóan 
lehet magya rázn i a le t t -szlávból (Die Skythen 316.) s esetleg 
más nye lvekbő l . A v é g e r e d m é n y mindenesetre az, hogy a szkitha 
nevek nagyobb részét i rán szó tövekre eddig még nem tud ták vissza­
vezetni ; az i r ánnak magya rázo t t neveknek egy része máskép is 
é r te lmezhe tő ; a m i t e h á t valódi i rán n é v n e k t ek in the tő , arról csak­
ugyan el lehet mondani, hogy a mint a szkitha Aripeithesz, Idan-
thyrszosz, Szpargapeithesz és más hasonló személynevekből a szk i thák 
i ránságát , ugyanolyan joggal a magyar László , Lodomór , Bogomér , 
Bogusz ló , Kázmér , Szoboszló, Szaniszló, Raszló , Hadován , T ihamér . 
Bogá t , Deda, Zerzivoj, Medve, Drága , Szereda, P é n t e k , Unoka s más 
á rpádkor i n e v e k b ő l a magyarok szlávságát is lehet v i ta tn i . Az volna 
a d ö n t ő b izonyí tók az i ránság mellett, ha azt m u t a t t á k volna k i , 
hogy az olyan szkitha szók ; mint oior = férfi, pata = ölni, arima 
= egy, szpu = szem, Temerinda — tenger — anyja sat., csak­
ugyan i rán szók; de az i ránság ép ezeknél mondta föl "a szolgálatot 
s egyik-másik szóra m é g a nagy ár jaságban is alig-alig lehetett 
valami megközel í tő ana lógiá t ta lá lni . 
A néme t tudósok ezen el nem t a g a d h a t ó va lóságnak a magya­
ráza tá t mindenben keres ték , csak épen arra nem gondoltak, a m i 
a legtermészetesebb, hog> ta lán az e lméle tben van a hiba s abból , 
hogy a szki thaságnál egy sereg személy-, n é p - és földrajzi n é v n e k 
i rán eredetére mutathatnak, még nem szükségképen k ö v e t k e z t e t ­
hetik egyú t ta l azt is, hogy a s z k i t h á k n a k i rán nyelviteknek kellett 
lenni. Nem mél ta t t ák kellő figyelemre azt a kiváló fontosságú körü l ­
ményt , hogy a szk i thák nem őslakói annak a földnek, a hol Hero-
dotus ta lá l ta őke t a K r . e. V . század derekán , hanem a közép-
ázsiai pusztaságról kö l töz tek oda pá r századdal e lőbb. Ha t e h á t 
a szki thák e t h n i k u m á b a n olyan je lenségek t apasz t a lha tók , melyek 
majd az árjaság, majd pedig az ura la l tá j i ság j e l l emvonása i t t ün ­
tet ik fö l : akkor mindenesetre azt ke l l gondolnunk, hogy e jel lem­
vonásoknak csak egy része tartozik a szk i thaság őseredet i saját­
ságaihoz, a másik részt szükségkép a m e g h ó d í t o t t s részben ta lán 
magukba olvasztott r égebb i lakosságtó l ö rököl ték I lyenforma fel­
fogás vezette az orosz ethnologusokat, Miller V. F. moszkvai ós 
Miscsenko F. G. k ievi t udósoka t arra a v é g e r e d m é n y r e , hogy ott, hol 
a n é m e t e k csupa i ránságot lá t tak , kü lönbsége t tegyenek az ural-
altáji e redetű harczias ós hódi tó n o m á d keleti vagy királyi , meg 
az árja (irán) e rede tű m ű v e l t e b b földmivelő szk i thák közöt t , a k i k ­
nek egymáshoz való v iszonyát — ugy látszik — körülbe lü l olyan­
nak képzel ik, mint a minő vo l t a bo lgá rok és aldunai szlávok vagy 
a (xhaznevidák ós Szelsukidák törökjei , meg az i r ánok k ö z ö t t . 1 
Nehéz is volna máskü lönben megé r t en i , hogy az ó-kor n é p ­
rajz- és tö r t éne t í ró inak soha nem ju to t t eszébe a szk i tháka t a 
perzsák rokonainak tenni meg, a k iket vég re is jó l ismertek, ellen­
ben folyton összezavarják ve lük az új meg új név alatt f e l tűn t 
uralal táj i népeke t . Maguk a perzsák is ugy ta lá l ták , hogy azok a 
turkok, k i k a V I . század közepe felé kezdtek elhatalmasodni, 
ahhoz a nóphöz tartoztak, melyet ők r égen szakának neveztek 2 
vagyis a szki thákhoz, mert hiszen már Herodotus meg í r t a ( V I I . 64.), 
hogy a perzsák az összes szk i tháka t s z a k á k n a k hivják. 
I I . 
A szkitha elem behatol Feketetenger mellókén el terülő 
s ikságra nem egy időben, nem egy huzamban tö r t én t , hanem, mint 
minden i lyen ter jeszkedésnél , t ö b b század leforgása alatt vándoro l t 
be majd az egyik, majd a másik törzs . 
1 Stieda königsbergi t aná r je lentése az orosz régészek 1887-ben Jarosz-
lávlban tartott V I I . kongresszusáró l . (Archív fíir Anthropologie. X V I I I . 1888. 
393.) 
2 . . TŐW Toúpxwv, TWV Sáxwv xodouaévcov TÓ TzóCkux. (Legalio Justini 
ad Persas. Corpus Byzantine His tór iáé . Paris, 1648. I . k. 151. 1.) A szaka elne­
vezés mutatja, hogy ez a megjegyzés perzsa forrásra veze tendő vissza. 
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Bizonyos, hogy azoknak, k i k Herodotus k o r á b a n már föld­
müveléssel foglalkoztak, j óva l meg kellett előzniök a dóloroszországi 
pusz taságon nomadizá ló szk i tháka t , k ikke l minden esetre ugyanazt 
a nyelvet beszélő egy n é p e t kellett képezniök , ha ta lán a ben-
szülöt t elemmel való huzamosabb vórkeresz teződós bizonyos vál to­
zásoka t idéze t t is elő fizikumukban, mert kü lönben Herodotus, k i 
j ó l megkü lönböz te t i a szk i thák tó l a szkitha szokás szerint élő, 
de más nyelven beszélő n é p e k e t , min t p. az androfagokat, s a 
sza rmatákró l tudja ; hogy szkitha nye lvűek , de más a k ie j t é sük : a 
fö ldművelő és n o m á d szk i thák köz t levő esetleges nyelv i kü lönb­
séget alig hagyta volna megjegyzés nélkül . 
A kü lönböző időbel i bevándor l á s gondolata nyert kifejezést 
a szk i thák e rede térő l szóló m o n d á b a n is, melyet Herodotus ké t 
vá l t oza tban közöl ( IV . 5—7, 8—10); egyik m a g u k t ó l a szk i thák tó l 
való , más ik a pontusi gö rögök tő l , a k i k a szkitha mondai elemeket 
a maguk felfogásához idomí tva he l len izá l ták ugyan, de a monda 
l ényegén nem vá l toz ta t t ak . Mindegyik monda há rom tes tvé r tő l 
származta t ja a s z k i t h á k a t ; mindegyikben k i van fejezve az a fel­
fogás, hogy az idősb t e s t vé r ek a nyugot i tö rzseknek voltak az 
ősapái , mig a legif jabbtól a kelet i vagy ki rá ly i vagyis a tulaj don-
kópeni szk i thák eredtek; mindegyik elbeszéli a monda nyelvén, 
hogy az u ra lkodás ra való r á t e rme t t s égéve l a legifjabbik tes tvér 
vá l t k i s igy ő let t a ki rá ly . Mindez arra mutat, hogy maguk a 
szk i thák h á r o m nagyobb bevándor lás t kü lönböz te t t ek meg s a leg­
később bekö l tözö t t vagyis a legifjabb g y e r m e k t ő l szá rmaz ta to t t 
tö rzs let t a t öbb inek is az ura. 
E kü lönböző időben t ö r t ón t bevándor l á sok magyarázzák aztán 
meg a szkitha m o n d á k ós h a g y o m á n y o k azon el lenmondásai t , hogy 
a szk i tháka t a Pontus m e n t é n majd nagyon régi l akóknak , sőt 
autochtonoknak tün t e t i k föl, igy a g ö r ö g monda szerint Herakles-
től és egy alól k ígyó tes tű nő tü l s z á r m a z t a k 1 , más szóval a nap és 
föld fiai azaz autochtonok (Her. I V . 8—9), a másik vál tozat 
szerint pedig a mondai ősapa, Targitaos az égnek (Zeusnak) s a 
Borysthenes folyam l eányának vo l t a fia s Targitaostul Dár iusnak 
a szkitha földre való be törésé ig ezer esztendő telt el (Her. I V . 5., 
7.) ; majd pedig maguk a szk i thák beszélik Herodotusnak, hogy ők 
a legfiatalabbak az összes n é p e k közöt t ( IV. 5.) s emlékeznek ázsiai 
hazá jukra , honnan a masszagóták ve r t ék k i , emlékeznek az Araxes 
folyamon való á tke lésükre , pon tusv idók i megte lepedésükre , hol az 
előlük k ivándor ló kimmerek földjét szállják meg, kiknek emléke 
ekkor m é g oly élénk, hogy ismerik a helyet a Tyras (Dnyeszter) 
folyó mellett, hova a kimmerek halottaikat t e m e t t é k és számos 
szki thaföldi helyet ró luk neveznek, vannak kimmer falak, kimmer 
1 Diodorus Siculus (Lib. I I . cop. 43.) szintén emli t i e mondát azzal a. 
különbséggel , hogy az apának Zeust mondja. 
kikötő , Kimmeria nevű vidék, kimmer Bosporus sat. (Her. I V . , 
E h a g y o m á n y o n k ivü l vo l t m é g egy másik forrása is Hero-
dotusnak, mely hason lókép b e v á n d o r l ó k n a k mondja a s zk i t háka t 
s körülbelől e g y k o r ú a szk i thák kö l tözködése ál ta l e lőidézet t n é p ­
mozgalmakkal. Ez a forrás, melyet Herodotus meg is nevez, a 
Kr. e. 700—650 körü l élt prokonnesosi Aristeas eposz-köl tő „Ar i -
maszpea" czimü h ő s k ö l t e m é n y e ; e szerint a közópázsiai massza-
gé ták keleti szomszédai, az isszedonok voltak azok, k i k a szk i thák 
régebbi földjót elfoglalták, mely a mai kirgiz pusz taságon lehetett, 
mert Herodotus szerint ( I V . 22.) a t hys szagó ták tó l ós j y r k á k t ó l 
észak felé is t a n y á z o t t a királyi s z k i t h á k n a k egy elszakadt ága ; 
az isszedonok által kiszoritott szk i thák az tán d é l n y u g o t felé t ö r v e 
e lkerge t ték a „déli" vagyis Feketetenger mellett lakó kimmereket 
s ezeknek a földjén telepedtek meg. (Her. I V . 13.) 
Ugy látszik, a szki thák, m i e l ő t t elfoglal ták volna a Pontus 
mellékét , egy ideig a Volga, Jajk, Kaspi tenger és A r a i tó köz t i 
pusztaságon t anyáz tak , honnan a V I I . század dereka tá ján a maszá-
gé ták szor í to t ták k i , a mikor az tán a szk i thák egyik része a Tana i s tó l 
és Maeotistól nyugotra fekvő déloroszországi s íkságra , másik része 
pedig Médiába hatolt, hol — mint Herodotus mondja — 28 év ig 
voltak az urak s uralmuknak csak Kyaxeres mód ki rá ly vetett 
vége t K r . e. 605 körül . (Her. I . 103 -106 . I V . 1.)1 Ez u t ó b b i a k 
azok a szki thák, a k i k az A k h e m e n i d á k k o r á b a n a pe rzsákná l 
szaka n éven ismeretesek. Hogy Herodotus ide jében m é g nagyon 
uj dolog lehetett a pontusi n o m á d szki thák és az ázsiai szakák 
egymástó l való elszakadása, abból köve tkez t e the t jük , hogy Hero­
dotus felfogása szerint Médiát tulaj d o n k é p a pontusi szki thák fog­
lal ták el ü ldözvén az előlük menekü lő kimmereket s annyira 
összefolyt Herodotus kor t á r sa inak szemében a szk i thák ezen ké t 
ágának régebb i tö r t éne te , hogy a pontusiak h a g y o m á n y a i n a k egyes, 
ekkor már ke l lőkép nem é r t e t t rész le té t is a média i exped i t ióva l 
ig} rekeztek m e g m a g y a r á z n i . 
Ez a h a g y o m á n y t ö b b tekintetben felhívja f igyelmünket . 
Tartalma annyi, hogy a szk i thák , midőn a Maeotis v idékére nyo­
multak, ugyancsak szk i tháka t ta lá l tak magukkal szemben, a k ike t 
azonban afféle szolganópsógnek tekintettek, mert szk i thaságuk 
csupán anyai ágra vo l t v isszavezethető . Herodotus ennek a hagyo­
mányá t olyan fo rmában adja elő, hogy a mig a szk i thák 28 év ig 
távol voltak hazájuktól , az alatt ot thon maradt feleségeik férfiak 
h iányában rabszo lgá ikka l ad ták össze magukat s az ezektő l szár­
mazott ifjúság szállt szembe a Médiából haza t é rőkke l . (Her. I V . 
1-3 . ) 
1 E mozgalmak időpontjának megha tá rozására még a Gyges (Gugu) 
lyd király és a kimmerek (Gimirri) közt i küzdelmek is felvilágosításul szol­
gálnak, melyek a K r . e. 670—660 körül i évekre estek. 
Kétsége t sem szenved, hogy i t t első sorban is egy jóval e lőbb 
bevándoro l t szkitha népségrő l van szó. De a h a g y o m á n y egy más 
dolognak is fenntartotta az emléké t . Ennek a ko rábban bekö l tözö t t 
szkitha elemnek a tá r sada lmi szervezete alantasabb sz ínvona lon 
állt, min t az ú j o n n a n bevándoro l t törzsé , az u. n. királyi szk i tháké . 
Ez u tóbb iakná l ekkor már ny i lván meghonosodott a fiági leszár­
mazás rendje, őseik voltak, vi téz harczosok, kiket névszer in t el 
tudtak sorolni s büszkén emlege the t t ék , hogy egyiknek ez a hős , 
a más iknak amaz vol t az apja vagy nagyapja. Az a hosszú ut , 
melyet tettek, mig az isszedonok szomszédságából ellenséges nép­
törzsek közt a Pontus mel lékére ju tot tak, elég alkalmat n y ú j t o t t 
nekik, hogy idegen n ő k e t raboljanak, k ik aztán kizárólag egy 
férfinak a tu la jdonává vál tak , ez pedig szükségkép és gyorsan 
r áveze t t e őket a fiági leszármazás r e n d é r e . 1 Ellenben a szk i thák 
azon ágánál , mely a Pontus m e n t é n m á r r é g e b b e n . megtelepedett, 
m é g mindig a nőági leszármazás rendje vo l t gyakorlatban, a gyer­
mekeket az anya nemze t ségéhez számíto t ták , az apá t nem is 
i smer ték , mert a n ő t a férfiak közös tulajdonnak t ek in te t t ék s 
a törzs valamennyi fórfia szabadon é lhe te t t a törzs bármely ik asz-
szonyával . Nem csoda, ha az a törzs , mely már az apai leszármazás 
rendjére t é r t át , nem tartotta ezeket magához hasonló tiszta vé rű 
szk i tháknak , hisz nem lehetett tudni, nem valami rabszolga-iva-
dékok-e? 
Hogy a m o n d á b a n csakugyan i lyen tá r sada lmi viszonyoknak 
maradt fenn az emléke s a szk i thaság nem olyan régen hagyott 
föl a fiági leszármazás r end jé t kizáró nőközössóggel , arra kétség­
telen b izony í t éko t szo lgá l ta tnak a rokon masszagéták, k ik még 
Herodotus k o r á b a n is ezen a fokán ál l tak a szocziologiai fejlődésnek. 
A z t mondja ugyanis Herodotus, hogy a masszagé tákná l jó l l ehe t 
mindenkinek van felesége, de ezekkel közösségben élnek s ha a masz-
szagéta m e g k i v á n egy asszonyt, szekere e lőt t lefüggeszti t egezé t 
és félelem né lkü l szabadon közösül vele. 
Hozzáteszi még, hogy a gö rögök (t. i . a régebb i irók) ugyan­
ezt a szkithákról beszélik, de azt nem a szk i thák teszik (vagyis az 
ő k o r á b a n m á r nem te t t ék ) , hanem a masszagé ták . (Her. I . 216.) 
A nőág i leszármazás rend jének emléké t őr izte meg a szarmaták 
vagy szau romaták e rede té rő l szóló monda is, a mely a sza rmatáka t 
szkitha ifjak ós amazonok ölelkezéséből származot t n é p n e k mondja 
(Her. I V . 110—116.); a szki thák ós szarmaták t e s tvé rnye lve t be­
széltek, m e g é r t e t t é k egymás beszédét , de a kü lönbség mégis akkora 
lehetett a ké t nyelv közö t t , hogy ar ró l Herodotus is tudomás t 
szerzett; „a s zau roma ták — mondja — szkitha nyelven beszélnek, 
de e rede t tő l fogva h ibásan ejt ik k i " ; ennek m a g y a r á z a t á t pedig 
ugy képzel i , hogy az amazonok a szkitha ifjak kedvóér t megta-
1 Igen t anuságosan tárgyal ja ezt a ké rdés t Beöthy Leo : A társadalmi 
fejlődés kezdetei. (Budapest 18t2. I . k. 10J. s köv. 1) cz. müvében . 
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nultak szki thául , de nem egész töké le tesen s gyermekeik az tán 
elszakítva apá ik tó l ezt a romlot t szkitha nyelvet örököl ték . (Her. 
I V . 117.) 
A társadalmi á l l apo toknak azon foka, melyet Herodotus rész int 
egyenesen, részint mondai alakban a szk i thákró l és a ve lük rokon 
törzsekről emlit, minden n é p n é l megvolt valamikor s minden tá r ­
sadalomban, melyné l a kezdetleges á l lapotokból való kibontako­
zásnak maradt valami homályos emléke, megta lá l juk ama felfogás 
nyomait, hogy a kinek apja vol t , vagyis az apjá t meg tudta nevezni, 
kü lönbnek tartotta magá t annál , kinek csak anyai leszármazása vo l t 
ismeretes s az előkelő osz tá lynak szemben a néppe l egyik meg­
különböz te tő jele vol t az apai leszármazásnak ny i lván ta r t á sa . E z é r t 
tar t ják már a nomádok olyan nagy becsben a genealógia i ismere­
teket, hogy pl . a kirgiz gyermeknek legelső t a n u l m á n y a i közé 
tartozik közvet len hót őse (dseti ata) nevének h ibá t lan e lsa já t í tása . 1 
A római „pa t r ic ius" egyenesen olyan embert jelent, kinek apja 
van, aki apá tó l származik. Ebbe a fogalmi kö rbe tartozik a magyar 
nemes szó is, melynek tőszava, a nem, nemzeni, nemzetség ismeretes 
ugyan, de r o k o n s á g á t sem az ugor, sem a tö rök nyelvekben nem 
találjuk, sem Munkácsi nem emJiti az i rán e rede tű magyar szók 
közt (Ethnographia V . 177. s köv . 1.), pedig kótségkivül annak a 
nagyon régi kornak az emléke , midőn a magya r ság szocziális fej­
lődése azon pontra ju to t t , hogy a nőági és férfiági l eszármazot tak 
közt i megkülönböz te tés szüksége beállt . Ez a szocziologiai h á t t é r 
azonban nagyon k ö n n y e n ráveze t arra, hogy tulaj donkép , a leg­
ősibb felfogás szerint mi t is jelenthetett az, ha valaki azt mond­
hatta magáró l , hogy neme van? Ez a szó sem t ö b b , sem kevesebb, 
mint az osztyák „nem", vogul „ n a m u , „nám" , finn „n ime" stb. 
(Budenz Magy. Ug . Szt. 398. Ethnographia V . 177.), vagyis „név" 
s eredetileg olyan embert é r t e t t ek a nemes alatt, akinek m á r vo l t 
apjától ö rökö l t neve, a mi a leányági leszármazás mellett, hol a 
lerfiág nevének minden egyes nemzedékné l vá l tozni kellene, ha 
t. i . konsta tá ln i lehetne a vérszer in t i apák sorozatá t , egysze rűen 
lehe te t l enség . 2 A magyar nyelvben a nemessel a nép van szembe 
állítva. Ezt a szót Budenz anélkül , hogy szocziologiai j e l en tőségé re 
legkevósbbó is gondolt volna, ekkóp m a g y a r á z z a : „neje — p i " 
az az nő-fi, vagyis szerinte nő és férfi e g y ü t t v é v e (Magy. Ug . Szt. 
-102.) : az e lnevezésnek azonban szocziologiai h á t t e r é t is figyelembe 
kel l venni s e szerint, mig a nemes az apja n e v é t viselte, a nóp-
höz azokat a név nélkül i „nőfiakat" számi to t ták , k ikné l csak a 
1 Vámbéry A . : A török faj. Budapest, 1885. 345. 
2 Mai tá rsadalmi szokásaink közöt t ép ilyen módon vál tozik az egyenes 
női ág neve. Egy-két példa vi lágosabbá fogja tenni az i t t mondottakat; Ver-
bőczy Erzsébet l eányá t már Dombay Annának nevezték, ennek leányá t Henye/ 
Margitnak, ezét Zeleméry Borbálának, ezét pedig LorántfFy Z s u z s á n á n a k ; 
Rákóczy Ju l i ánná anyja vol t Z r i n y i Ilona, ezé F r a n g e p á n Anna Katal in s 
ezé Ignoser Orsolya. 
nőág i leszármazás vol t ismeretes, apjukat pedig nem t u d t á k meg­
nevezni. 
H á t i lyen „ n é p " vo l t a Herodotus által emiitett monda sze­
r i n t az a szk i thaság is, melyet a kirá lyi szki thák abban az idő­
tá jban, midőn egyik elszakadt s I r á n b a n maradt csapatuk Médiát 
elfoglalta, E u r ó p á b a n ta lá l tak . E z é r t nézi ik le őket annyira, hogy 
a monda szerint ostorral köze lednek feléjük, mert fegyvert lá tva 
m é g azt h i h e t n é k , hogy születésre és v i tézségre e g y e n r a n g ú a k a 
ki rá ly i szk i thákka l . (Her. I V . 3—4.) 
Ezeket t i sz tába hozva, b izonyára a legnagyobb mór tékben 
fölkelt i é rdek lődésünke t a szk i thák egyik á g á n a k napéi, napaeus 
neve. Diodorus Siculusnál és P l in iusná í ta lá l juk ezen adatot. Amaz 
•lmondva, hogy a szk i thák Zeusnak és egy szkithaföldi , övön felül 
nő- , azon alul k igyó te s tü nőnek az ivadékai , a mondai őstül , 
S k y t h é s t ő l k é t k iváló e rónyü t e s tvé r t származta t , az egyik volt 
Pálos, a más ik Napes (TÓV <ASV Ilá).ov, TOV Nátomv cbvouáff&at.), amarról 
nevez ték el a palokat, emerrő l a wapokat (o*i£^oaévo)v TTQV fia&ikdcw 
á<p' éz.a.T2po'j TO'j? Xocoú? xoug asv üálouc, TOU? Náwa? TüposaYopsuíHíva',. 
Diod . Sic. I I . 43.) Plinius palaeasn&k ós napaeusna,k nevezi a ké t 
tö rzse t s ugy tudja, hogy a palok teljesen t ö n k r e t e t t é k a napaeu-
sokat. ( Ib i Napaei interiisse dicuntur a Palaeis. V I . 50.) 
A mikor a szocziologiai e lőzmények oly vi lágosan utalnak rá, 
szinte l ehe te t l enség a napés , napaeus nevet kapcsolatba nem hozni 
a magyar nép szóval, annál is i nkább , mert — mint a lább k i fogjuk 
fejteni — a vele szembéál l i to t t Pá los , palaios n é v meg a ki rá ly i 
s zk i thákra vonatkozik. A Na-pé(s), na-pai(os) előrésze ezek szerint 
megfelel az ugor „nő" , „ne j - " , „né" , „neu", „ni" szónak, melynek 
mó lyhangu pár ja a vogu l -osz tyákban „ n á j " (urnő, asszony), u tórésze 
pediga. m. magyar „fi", vogul „pi" , „ p T u , „püv" , osz tyák „po^" , „ p a / " , 
finn-eszt „poika" , „poeg" s. m i k é n t a magya r ság , a szki thaság is 
nőf iaknak nevezte el azt a t á r sada lmi ré tege t , melyné l a nőági 
leszármazás rendje s ezzel kapcsolatban a nőközösség m é g azu tán 
is fennmaradt, a mikor a k i rá ly i szk i thákná l már á l ta lános vo l t 
az apai ágró l va ló származta tás szokása. 
A Napé(s) , napai(os) névve l alighanem egynek veendő a He-
rodotus-fé le m o n d á b a n emiitett Lipoxais, k i a monda szerint Tar-
gitaos legidősb fia vo l t s tőle származtak az auchata törzsbel i föld­
műve lő szk i thák . (Her. I V . 5., 6.) A név egész vi lágosan ké t 
e lemből á l l ; u tó része (-xais) a másik ké t tes tvér , Arpo-xais és 
Kola-xais n e v é b e n is megvan s i gy olyan é r te lmű szónak kel l lenni, 
mely Targitaos mindegyik fiának valami közös tu la jdonságára 
vonatkozik. A tu l a jdonképen i n é v e szerint Lipo, mely a Napé($), 
napai(os)szaX szemben a szókezdő n — l vá l t akozásában olyan hang­
vál tozás t mutat, mint p l . az u g o r s á g b a n : magy. név , oszty. vog. 
nem, nam, nam, zür j . vot j . n im, finn: nime — mordv. lem, leme, 
cserem, l i m , lüm magy. nyél , lapp : nad, nadda, mordv. ned, 
ned' — finn: lyte cser. nacka, nocko, mordv. nacka, naőko, 
l app : úuoska — magy. lucsok, finn: losko || vog. oszty. ná j , finn: 
naise — magy. le-ány, *laj-án (szumir — a k k á d : l uku = anya); 
i lyen hangvál tozásra utal a szumir- a k k á d : nug vagy l i g (a. m. kutya) 
szó is. — A Lipoxais n é v i lyen magya ráza t áva l szemben megem­
lítjük, hogy Cunó vé leménye szerint vagy a szláv „ lépu" (szép), 
vagy a l i tván „ lepiú" (parancsolni) szóbul származot t . (Die Skyt-
hen. 325.) 
Ha Napes = Lipoxaisban a szk i thák azon része van szemé­
lyesí tve, mely az apa né lkü l i a lsóbb néposz tá ly t foglalta magában , 
ahova tartoztak a n o m á d o k t u l mindenkoron lenézet t fö ldművelők : 
a vele szembe ál l í to t t mondai alak csakis a k i rá ly i szk i thák őse 
lehet. Va lóban a palokra vona tkozó nyomok magukban véve is arra 
mutatnak, hogy i t t csakugyan a k i rá ly i szk i thákró l van szó. A m i t 
Plinius mond róluk, hogy valahol a Jaxartes m e n t é n megsemmisí ­
t e t t ék a napaeokat ( V I . 50.), ez megfelel Herodotus azon tudós í ­
tásának , hogy a k i rá ly i szk i thák az Araxes vagyis Jaxartes folyótul 
keletre eső v idékrő l való kö l tözködésük idejében m e g h ó d í t o t t a k 
egy rabszolgának tekintet t szkitha törzset . A palok mondai őse, 
Pálos neve pedig a Herodotus-fóle Kolaxais vá l toza tának látszik, 
ahogy a monda szerint Targitaos legkisebbik fiát, a több iek fölöt t 
u ra lkodó kirá lyi szki thák ősét h iv ták . A szókezdő labiális ós gut-
turalis vál takozása, amire a Pal(os) vagy a Ptolemaeus-fóle FaZ(os)1 
és a iToZa(xais) utal, főleg a keleti altáji nyelvek hangtani sajátságai 
közé tartozik (p. mandsu „fóron" , amuri „po ro" , tunguz „ h o r o n " ) ; 
megvolt a s zumi r—akkádban (p. gushgin — vushdin = arany, 
gun — vun — un = t iz ; gud — vud = szarvasmarha, ghush — 
vushin = madár , gul — v u l = csillag, gun — bun vagy buj = 
nyak, stb.) s helylyel-közzel az ugor nyelvekben is észlelhető (p. 
magy. kedig — pedig, pöszméte — köszméte , puczok — kuczkó ; 
lapp : ftiomage, huomehe — finn : huonaitse sat.) ; i lyen a Phuni , 
<t>oüvoi is e. h. Huni , Xouvoi, t ovábbá Fungur i e. h. Hungur i sat.2 
Nem alap nélkül i t ehá t az a fö l tevésünk, ha a Palo(s)t és Kola-
(xais)t ugyanazon n é v más-más vá l toza tának gondoljuk. A •palo-kola 
szó ezek szerint a k i rá ly i szk i thák . az u ra lkodó nép valamely j e l ­
lemző tu la jdonságára vonatkozik ; Tomaschek szerint (id. m. C X V I . 
721.) a Kola-xais megfelel az i rán „ k á r a - k h y s á y a t h y a " azaz sereg­
vezető szónak s az ó-perzsa „kára" , szkitha *„kola" (sereg) szót 
ugyancsak ő ( X V I I . 49), min t az észak felé messze ki ter jedő 
irán hatás egyik n y o m á t megta lá l t a a szibériai nyelvekben is 
(jeniszei oszty. karéi , haléi, k o t t : hali = Kr ieg) . Tagadhatatlan, 
hogy Tomaschek magya ráza t a elég találó a királyi szki thák mondai 
1 Ptolemaeus, aki a Kr . u . I I . században élt, a palokat, mint az észak­
keleti Kaukázus és Volga közt tanyázó törzse t említi. (MSTOCE,Ü TÖV Kspauvítóv 
ópétóV xal TOÍJ 'Pa 7tOTau.ou 'OpivaTca x,ocl OXJ&XOI stocl Sáp^ou V. 9. 21.) 
, 2 Gr. Kuun G. Relationum Hungarorum História Antiquissima. Claudiopoli 
1892. 57, 89. 
ősének nevére , de ezzel szemben egy másik, szintén olyan találó 
m a g y a r á z a t is k inálkozik , amely ta lán a görögök által használ t 
királyi szkitha [£xú&a.t fanCkhou e lnevezés e rede tére is vi lágot vet. 
A Szumir-akkad kai, gala, gida a. m. „nagy" , „első", „k i tűnő" , s 
az tán „ki rá ly" (igj^ m a g á b a n is. vagy pedig össze té te lben : „un-
gal" vagy „lu-gal" = szó szerint: nagy-ember és : király) s ezzel 
egy e rede tűnek látszik a szanszkrit pala és f ryg (Üáforív szó, melynek 
je len tése szintén a. m, király. 
Az t mondja Herodotus kissé zavarosan, hogy Kolaxais u tán 
nevez ték a sz ik tháka t szkolotoknak ( I V . 6.) Valószinü. hogy Hero­
dotus ez esetben fé l reér te t t valamit s o lyasformát hallhatott, hogy 
Kolaxa i s ró l ve t t ék n e v ü k e t a ki rá lyi szki thák, akiknek nemzeti 
nevé t azonban nem ismeri. De talán ezt is megtalá l juk, habár egy 
kissé hel lenizál t formában. A Ko la -névhöz nagyon közel áll a 
gelon törzs neve, mely Ephoros szerint a sza rmatákka l ós agathyr-
sekkel e g y ü t t a szk i thák legjelesebb törzsei közé tartozott s maga 
Herodotus is a pontusi gö rögök elbeszélése u t á n az egyik monda­
vá l toza tban Agathyrsost, G-elonost és Skythest teszi meg a szki thák 
Őseinek. ( IV . 10.) A gelonok azonban, akik Dár ius hadjára ta alatt 
olyan j e l e n t é k e n y szerepet v i t tek (Her. I V . 102, 136.), utol jára 
annyira összezsugorodnak, hogy ha szószerint v e n n é n k Herodotus 
sorait, h á t mindössze egy város, a budinok földjén levő G-elonos 
lakóiból á l lnának, akik tu l a jdonkép nem is szki thák, hanem a 
k i k ö t ő k b ü l kiszori tot t s a budinok földjén megtelepedett, félig már 
e lszki thásodot t gö rögök . (Her. I V . 108.) Ez az állítás vi lágosan 
mutatja, hogy Herodotus egyá l ta lában nem vol t t i sz tában a gelo-
nokkal . Hal lot ta őket emlegetni, hallot t valamit a gelonosi görö-
gök rü l is, de arra senki nem figyelmeztette, hogy a „királyi szkitha" 
név egyszerű fordí tása annak a szkitha névnek (*gala, *kola), mely 
a pontusi gö rögök ajkán, ny i lván a ye^sovTö; (virágzók, fényesek; 
szó ha tása alatt ge lonná vá l tozo t t s igy végre is azt hitte, hogy 
a gelonok nem mások, mint a gelonosi görögök . 
Ez a gelon (*gala, *kola) s a vele vá l takozó pala- (Pálos, 
palaios), val t ö rzsnév nagyon sokáig fennmaradt a Fekete tenger 
m e n t é n . Ujabb és ujabb hódi tó törzsek vál t ják fel a királyi szki­
t h á k a t az uralomban, ujabb ós ujabb ré tegek jönnek a régi szkitha 
elemre, melyek egymás t sokfé lekép á tha t j ák és módosí t ják : de, e 
nópkópződésekben mindig ott ta lá l juk a régi szki thaság mint egyik 
a lko tó ré sznek a nyomait ; n e v ü k ké t ezer óv leforgása alatt sem 
t ű n i k el a Don és Azovi tenger menti pusz taságró l ; á tmegy a 
Krisztus születése körül i i dőkben e lha ta lmasodó szarmaták egyik 
ágá ra (alán), majd a sza rmatákró l a népvándor l á sko r i hunn és úz 
elemre, mely m a g á b a olvasztja a szarmaták maradványa i t , a j á szoka t 
és a l ánoka t s igy lesz az tán ugyanazon népnek , melyet az arabok 
és bizancziak guznak, uznak, a magyarok kunnak, az olaszok Oo-
mannak neveztek, a feke te tengermel lék i gó tokná l fal, falán, a 
sz lávoknál pedig népe t imológ iáva l polovc (azaz mezőségi , síksági) 
vagy magyarosan palócz a neve ; ezt a népe t imológ iá t helyettesit! 
a középkor i lengyel és magyar Íródeák a maga tudákosságáva l , 
amikor a polovc, palócz nevet fölcseréli a bibl iai filiszteus névve l . 
F ö n t e b b i fe j tegetéseink u t á n ta lán s ikerül t kimutatnunk, hogy 
a szk i thák k é t mondai ősének, Targitaos legidősb ós legifjabb 
fiának nevé t nemcsak vissza lehet v inn i olyan szó tövekre , melyek­
nek analógiái az urala l tá j i nye lvcsa ládban ta lá lha tók föl, hanem 
talán azt is beb izonyí to t tuk , hogy e nevek je lentése a legszorosabb 
összefüggésben van azon mondai alakok je l lemző tu la jdonságaival , 
akikben a szki thaság ké t — egymással szembeál l í to t t törzsé t vagy 
ágát személyesí te t ték meg. 
Ezen az alapon Targitaos középső fiának a neve is megma­
gya rázha tó , akit Herodotus Arpoxais n é v e n emlit. 
Az a megkü lönböz te té s , melyet a m o n d á k a nemes származású 
ós az apá t lan szki thák közö t t oly élesen domboritanak k i , Lipoxais 
és Kolaxais nevében már kifejezést nyer t ; e szerint Arpoxais ne­
vének egy más olyan jel lemző sajátságra kel l vonatkoznia, mely 
szintolyan megkü lönböz t e tő jegye vo l t a szk i thaság egy részének, 
mint p. t á r sada lmi tekintetben a nöág i leszármazás rendje. Az a 
szempont, mely i t t figyelembe jöhe t , a földművelő nyugot i szk i thák 
és a keleti nomád harczosok szembeáll í tása. 
A földművelő szk i tháka t iZxúfrai ápor/fasc: és Sx.ú&at, vecoovoíi 
t öbbször emlí t i Herodotus. Lak tak a Borysthenes (Dnyeper) m i n d k é t 
oldalán, u. m. a Hypanis (Bug) m e n t é n az alazonok ós ka l l ip idák 
szomszédságában, ezeket Sxúfrai ápovríps; n é v e n emli t i Herodotus s 
azt mondja róluk, hogy a g a b o n á t (TÓV TÍTOV) nem használa t v é g e t t 
vetik, hanem eladásra, míg az alazonok ós kal l ip idák, k i k minden 
egyébben szkitha m ó d r a élnek, nemcsak vetik, hanem meg is eszik 
a gaboná t , úgysz in tén a vörös - és foghagymát , valamint a lencsé t 
és köles t is. ( I V . 17.) Laktak aztán a Borys thenes tő l kelet felé 
há rom napi j á rá s ra a Pantikapes folyóig, melyen t t i l m á r a nomá­
dok tanyáz tak , északra pedig tizenegy napig t a r tó ha jóú t ra a 
Borysthenesen fölfelé s északon egy nagy pusz taság vá lasz to t ta el 
őke t az androfagoktó l (emberevőktő l , vagyis Tomaschek magya­
r á z a t a szerint a mordvinok őse i tő l ) ; ezeket Exú&at Y £ t 0 PT°^" n a ^ 
nevezi Herodotus. ( IV . 18., 19.) Nem tudom, van-e valami j e l en tő ­
sége, hogy Herodotus a bugmel lék ieke t arotéres, a Dnyeperen tuliakat 
geórgoi névve l j e lö l i ? Ha van, mindenesetre az lesz a magyaráza ta , 
amire Neumann gondol, t . i . hogy e nevek szkitha t ö r z sneveknek 
a hellenizált alakjai ; vagyis a georgoi név megfelel a S t rabó ál tal 
emlí te t t „Urgo i" szkitha törzs nevének , míg az a ro té res n é v b e n 
szerinte a mongol „a ra t " == emberek, n é p szó lappangana. 1 
De ha népe t imológ iá ra veze the tő is a Sxó&at ápor/íps? és y s w P Y 0 ' 
elnevezés : még az esetben is bizonyos, hogy vol tak szk i thák , akik 
1 Neumann K á r o l y : Die Hellénen im Skythenlande. Berlin. 1855. I . 
177., 186. 
földműveléssel foglalkoztak. E z é r t állítja oda a szkitha eredet 
mondá ja Targitaos fiainak j e lképéü l az égből a láhul l t arany ekét 
és j á r m o t , arany csákány t (tfáyapiv) és arany csészét. (Her. I V . 5.) 
De ebből az tán egy más dolog is k i tűn ik , az t. i . , hogy a monda 
képződésében csakugyan szerepelt az a gondolat, hogy a földmű­
ve lőke t és az arany c s á k á n y n y a l 1 s övükrő l lecsüngő arany csé­
széve l 2 j e lképeze t t n o m á d harczosokat egymással szembeál l í tot ták. 
Targitaos h á r o m fia közül e szerint valamelyik a fö ldműves szki­
t h á k a t személyesi t i , m é g pedig az idősbek egyike; mivel pedig 
fön tebb i m a g y a r á z a t u n k u t á n Lipoxais nem lehetett: másra nem 
gondolhatunk, min t Arpoxaisra. Fe j t ege té se ink fonalán ide ju tva , 
mé l t án m a g á r a vonja figyelmünket az a hasonlóság, melyet a 
g a b n a t e r m e l ő szk i thák mondai ősének ^árpo-xaisnak ós egy gabona-
1 A ké té lű csákány vagy szekercze [GÓ.*(<x.piq a nyíllal (és később pik­
kelyes vért tel) együ t t képezi a szkitha—szarmata népek jellemző fegyverzetét. 
Herodotus nemcsak ebben a mondában emlit i , hanem a masszagétákról is azt 
mondja, hogy „nyilat, l ándzsá t és szagariszt szoktak hordani" ( I . 215.) s alább 
a szakákról , hogy „sajátságos Íjjal, tőrrel , továbbá kétélű, szekerczével 
(xal áEíva; xal erafápst; sDCov) harczoltak" ( V I I . 64.) A pontusi görög emlékek,, 
min t vázák, domborművek sat. a szomszéd barbárokat szintén ilyen csákány­
nyal ábrázolják (V. ö. Antiquités de la Russie Méridionale par le prof. N . Konda-
kof, le Comte J. Tolstö'í et S. Ueinach. Paris. 1891. 53., 80., 89. — Demmin 
A u g : Die Kriegswaffen. 4-te Aufl . Lipcse. 1893. 196.) Szkitha neve — Schrader-
k é n t „der echte scytho-iranische Ausdruck" — a câ ocpi?. Hogy miért 
i rán ? nem tudom. Mert ha egy eredü is az ó-szláv sekyra, sekyra s a lat in 
securis szóval, ámbár Schrader szerint „eine hie und da versuchte Verknüpfung 
dieses Wortes m i t altslav. sekyra, sekyra, das wohl urverwandt mi t lat. sec-are, 
sec-űris etc. ist, ist lautl ich kaum möglich" (Sprachvergleichung und 
Urgeschichte. 2-te Ausg. Jena. 1890. 325.); de semmikép sem irán szó. A 
sec- tő indo-irán alakja szkr. gas = metszeni (innen cdsá = Schneide. Schlacht-
messer); a csákány, szekercze elnevezése az ázsiai ár jáknál a vedai svádhiti 
vagy paragú (magy. fejsze. Ethnographia. V. 176.), az ujabb i rán nyelvekben 
perzsa: tabar, tabr, beluds: totvár, p a m i r i : tipár (V. ö. ószl. toporu, magy. topor, 
örm. tapar): nyelvészet i leg t ehá t semmi elfogadható alapja nincs a (jávapi? 
i r ánságának . Tör ténet i leg pedig azt tapasztaljuk, hogy bár Schrader állítása 
szerint „das Beil , die Streitaxt eine beliebte Wafíe des Nahkampíes auf indo-
iranischen Völkergebie t" — a csákánynak, bárdnak vagy szekerczének semmi 
nyoma a régi perzsa fegyverek közt . A Zendaveszta, midőn elsorolja azon 
fegyvereket, melyek a harczosnak szükségesek, csákányfélét nem említ. Az 
Akhemen idák korából való domborműves emlékeken sehol sem találjuk, bogy 
valaki ilyennel volna ábrázolva. Herodotus, midőn a Xerxes seregében levő 
népekről beszél, azt is elmondja, hogy melyik, miféle fegyvert használt , de 
csak a szakákról emli t i , hogy „kétélű szekerczével harczoltak", a perzsák, 
médek, baktrok, ariusok és m á s i rán nép fegyverének azonban sehol sem 
állítja. ( V I I . 61. s köv. 1.) Hagyjuk t e h á t meg a szagariszt annak, a minek 
mondják a for rások: szki tha—masszagéta fegyvernek s ne eről tessük az irán­
ságra. Tomaschek (Sitzungsberichte sat. C X V I I . 47.) különben ezt mondja 
róla : „Das W o r t eravapi; für die Streitaxt aus Kupfer kann aus dem ugrischen 
Sprachschatz e rk lá r t werden: wogul . sagrak, sagrép, saury „Doppelaxt, 
Handbeil", ostjak. sagrem, sogrin, segyrlem, seurem „ich haue"; armen. sakr 
(aus * sager) stammt wohl aus dem Griechischen." 
2 A pontusi görögök mondája szerint Herakles egy ijjat és csészét 
hagyott Skythésre s azóta hordanak a szki thák az övükön csészét. (Her. I V . 10.) 
fajnak török, magyar és mongol neve, az árpa, árpa köz t t a l á lunk . 
I lyen e lőzmények u t á n csupa eset legesség volna e hason lóság ? 
Ezeket t isztába hozva s kimutatva, hogy a szk i thák mondai 
őseinek nevei olyan szókat foglalnak magukban, melyek ura la l tá j i 
eredetre mutatnak, (ha ta lán egye lőre köze lebbrő l nem je lö lhe t jük 
is meg a helyet az ural-a l tá j iságon be lü l ) : nem nagy fon tosságot 
tu la jdoní tunk annak a k ö r ü l m é n y n e k , hogy a h á r o m királyfi, L i p o -
xais, Arpo-xais ós Kola-xais n e v é n e k utórószét a lko tó s ny i lván az 
„úr", „fejedelem", „herczeg" fogalmát je lö lő — xais vagy kszaj 
szó milyen e r e d e t ű ? Lehet a zend yji. szkr. kii = uralkodni ige 
származéka s megfelelhet az i rán khsáyathya = k i rá ly szónak 
anélkül , hogy legkevesebbet is vá l toz ta tna annak a t a n ú s á g n a k a 
fontosságán, melyet az illető mondai ősök je l lemző tu la jdonságára 
vona tkozó uralal táj i e lnevezések szolgá l ta tnak . De m é g azt sem 
tartom egész bizonyosnak, hogy a kszaj csakugyan a khsáyathyából 
származik. 
E szó teljesebb alakját megta lá l juk az indo-szki tháknál , akik­
nél kozolna.k vagy kudsaln&k hangzott. Az a szkitha fejedelem 
ugyanis, aki K r . e. 120 körül B a k t r i a n á b a n v é g e t vetett a m a k e d ó -
g ö r ö g uralomnak s az u. n . indo-szkitha birodalmat a lap í to t ta , az 
é rmeken K O Z O T A O KAM>IZOT vagy k O Z O A A KAAA4>E£ n é v e n 
fordul e l ő ; az é rmek há t lap ján az árja fölirat igy nevezi: „Kuju la 
Kasa>a Yavugasa dhramathidasa." A g ö r ö g fölirat kezdőszava, a 
KOZOYAO vagy K O Z O A A a g ö r ö g e rede tű u r a l k o d ó k é rme in 
BASIAEÍ2S szóval van he lye t tes í tve , s ugyanezek árja föl i ra ta in a 
„kujulá"-nak „mahará ja" felel meg, p. az utolsó g ö r ö g u ra lkodó , 
Hermes (138—120. K r . e.) é rmének előlapján ezt a fö l i ra to t 
t a l á l juk : 
BASIAEÍ22 2Í2THPOS EPMAIOY 
há t l ap ján ugyanennek árja fordítása : 
Mahára jasa tradatasa Hermayasa. 
Vannak érmek, melyeknek g ö r ö g föl i rata m é g ennek az ural­
kodónak a nevé t v ise l i : 
BASIAEfíS STHPOESV EPxMAIOT 
de már a há t lap árja föl irata Kadafesz nevéve l és czimeivel van 
helyet tes í tve : 
Kuju la Kasasa Yavugasa dhramathidasa. 1 A szaka kozol vagy 
kudsul szóval ezek szerint a g ö r ö g facílzúc s az árja maharadsa 
szókat cserél ték föl ny i lván azért , mert az is, m i k é n t emezek, azt 
jelentette: „k i rá ly" , „u ra lkodó" s igy csakugyan az a szó, mint a 
pontusi szkitha kszaj (*kazalj), mely u tóbb iban a kezdő k é t mással­
hangzó ta lán nem is annyira a szki thák, min t i n k á b b a pontusi 
gö rögök kie j tésének tu la jdoní tandó (V. ö. szaka és szkü-ihész, szko-
lotosz). A szkitha kozol, kszaj pedig ny i lván az a k k á d kusz = 
1 Numismatic Chronicle. 1872. Vol . X I I . 170., 179—181. 
kormányozn i , igazgatni s a szuzai kusz-ih = u ra lkodó (recteur) 
szóval függ össze. 1 
A szkitha eredet mondá jának azon vál tozata , melyet a pon­
tusi gö rögök tü l hal lot t Herodotus, szintén három tes tvé r tő l szár­
maztatja a szki thaságot . ( I V . 10.) A n e v ü k : AgafJnjrsos, Gelonos és 
Skythés, akikben t ehá t há rom rokon törzs van személyesí tve. 
Ha a monda a lakulásában és t o v á b b i fejlődésében föl lehetne 
tenni egy minden rész le t re ki ter jedő szabatos csopor tos í tásá t a 
mondai gondolatoknak: akkor a gelonok és a tu la jdonképeni szki­
t h á k egymássa l szembe vo lnának áll í tva, ami ellentmondana föntebbi 
fe j tegetésünk azon e redményének , hogy gelonoknak a ki rá lyi 
s zk i tháka t nevez ték . De a monda fo ly ton vál tozik, kopik és ujabb 
elemekkel bővül , melyek az egyes rész le tek egymáshoz való viszo­
n y á t módosí t ják és megzavar ják . E miat t az összefüggés is csak 
viszonylagos lehet. E l ég , ha van egy-ké t főgondolat , melyhez 
v i szony í tva helyezkedik el a m o n d á b a n minden más elem. I lyen 
u ra lkodó gondolat a szkitha eredet mondá jában az a felfogás, hogy 
a köznép , a fö ldművelő szki thák , az agathyrsok őse az idösbik 
tes tvér , a nomád harczosok, a nemes származásúak őse az ifjabbik. 
Gelonos ós Skythes t e h á t csak látszólag vannak egymással szembe­
áll í tva : a legidősb tes tvér Agathyrsos, benne van személyesí tve a 
mondai felfogás egyik eleme; a vele e l lenté tbe helyezett másik 
elem pedig ép ugy lehet személyes í tve Gelonosban, mint Sky tkésben ; 
mivel azonban a m o n d á n a k há rom alakra vol t szüksége, a közbeu-
esö t e s tvé rnek , vagy az idősb, vagy a fiatalabb t e s tvé r t kellett 
ismételnie . Az olbiai gö rögök mondá jában ez az u tóbb i eset t ö r t én t 
s hogy S k y t h é s b e n Gelonost i sméte l ték , ez annál k ö n n y e b b e n be­
köve tkezhe t e t t , mert min t Herodotus ér tesüléséből kitetszik, a 
sokszor emlegetett gelonokrul e g y é b k é n t meglehe tős zavaros fo­
galmaik voltak. 
A g ö r ö g monda l ényege t e h á t annyi, hogy a szkithafóle 
n é p e k közül az agathyrsok a ko rábban , a gelonok, szk i thák a később 
bevándoro l t elemek közé tartoznak. 
Az agathyrsok&t Herodotus „ th rák szokások szerint é lő" s a 
Maros m e n t é n lakozó n é p n e k mondja ( I V . 104., 49.); ny i lván a 
későbbi dákok ősei, akiket — min t Tomaschek vél i — a szki thák 
neveztek agathyrsoknak. N e v e z h e t t é k pedig ké t okból ; vagy azért, 
mert egy i lyen n e v ű szkitha törzs nyomult a maros- és alduna-
menti th rák- i l ly r elembe, amely törzs az tán l assankén t beolvadt a 
m e g h ó d í t o t t n é p b e ; vagy pedig azért , mert az agathyrs szó 
tu la jdonkép je lzői e lnevezés vol t , mely a d á k o k n a k valamely j e l ­
lemző tu la jdonságára vonatkozott. A jelzői elnevezés látszik a való­
sz ínűbbnek s innen van, hogy az ókor i i rók hol az Al-Dunánál , 
ho l a Maeotis men tén , hol pedig a Balti-tenger v idékén hallanak 
1 0 Lenormant Fr. La langae primitive de. la Cháldée. Paris. lb7B. 283. 
316, 427, 438. 
agathyrs uevü néprő l s mig Herodotus szerint t h r á k szokások 
szerint éltek, Ephoros földrajzi i ró már a Pantikapesen t u l l akó 
nomádok közé sorolja s a s zau roma tákka l ós gelonokkal e g y ü t t a 
szki thák egyik legjelesebb törzsének mondja. 1 
A t rák szokású agathyrsok mellett voltak t ehá t agathyrs-
szki thák is, kiknek neve még A t t i l a k o r á b a u sem enyésze t t el, 
amikor az akatir-hunok a szaragurokkal, szabirokkal, urogokkal ós 
unnugurokkal e g y ü t t emlit tetnek. 2 M i lehetett az a jelzői n é v , 
mely nomádra is. fö ldművelőre is, szk i thára is, t h r á k r a is és balt-
mellóki lettre is r á i l l e t t ? Az t hiszem, hogy a m a g y a r á z a t o t meg­
adja az, hogy az agathyrsok — amit róluk, mint a szk i thaság 
régebb i elemérül kü lönben is fö l t ehe t tünk volna — Herodotus 
szerint nőközösségben ékek , m i k é n t a masszagéták ( I V . 104.) s igy 
Agathyrsos ugyanaz a mondai alak, min t Lipoxais és Napes; 
agathyrs névvel e szerint olyan törzseke t j e lö lhe t tek , me lyekné l a 
fiági leszármazás rendje nem vol t szokásban, vagyis az „aga thy r s " 
is körülbelől azt jelenti , amit a „napes" t. i . apa né lkül i nő -gyer ­
mek. Valóban , a név et imológiája erre muta t ; az a k k á d eyi 
a. m. anya (v. ö. még finn: akka uxor, inulier vetula), tur a. m. 
fiu, gyermek, az u tóbb inak van még egy mel lékalakja i s : turus, 
szintén „fiu", „gye rmek" je len tésben , ennek az olvasása azonban 
nem egészen bizonyos. 3 
V o l t t ehá t a szk i thaságban kétféle e lnevezés az a l sóbbrendü-
nek tekintett nőági l e s z á r m a z o t t a k r a : egy ugor-féle s egy akkad-
féie. Majd alább részletesebb m a g y a r á z a t á b a is belemegyek: i t t 
elégnek tartom, ha egyszerűen r á m u t a t o k e mindenesetre fontos 
et imológiai mozzanatra. Csak azt jegyzem még meg ; hogy az ugor 
népek közöt t a vo t jákokná l m é g ma is van nyoma annak az ősi 
felfogásnak, mely a nő t nem egy férfi házas tá r sának tekintette, k i 
i rán t hűségre van kötelezve, hanem olyannak, aki szabadon á tad­
hatta magá t bármely férfinak s mivel a gyermekeket az anya 
nemzetségéhez számí to t ták , annál nagyobb tiszteletben részesül t a 
1 Az agathyrsek lakhelvére vonatkozó adatokat összeál l í tot ta boldogult 
Fröhlich Róbert (Az agathyrsek. Arch. Ér t . 1S84. Uj foly. I I I . k. 181—193.) 
akinek figyelmét azonban teljesen kikerül te az a körülmény, hogy az „aga thyrs" 
jelzői elnevezés is lehet s igy az tán az egymásnak el lentmondó adatok közt 
nem tudott máskén t eligazodni, mint hogy Ptolemaeus ada tá t fogadta el 
helyesnek, amely szerint az agathyrsok a balti tenger mellékén, valahol a 
Ladoga és Onega körül laktak, mig Herodotus szerinte tévedet t , mikor Erdély 
és. Havasalföld lakóinak tartotta őket. Pedig azt hiszem, alig képzelhető , hogy 
olyau ember, k i az olbiai görögöktül , a mai Odesszában szerezte adatainak 
igen nagy részét, i lyen vastag tévedést követhessen el. Olyan volna ez, mintha 
a .mai odesszaiak egy Herodotusféle u tazóval azt h i te tnék el, hogy a finnek 
Erdélyben laknak. Hogy pedig Ephoros és követői sem igen tévedtek, mikor 
azovitengermelléki nomád aga thyrsokró l beszéltek, mutatja az, hogy egy 
akatir vagy akatzir nevű tö rzs még a hunn korban is lakott ezen a vidéken. 
2 Excerpta e Prisci História. >Corpus Script. Hist . Byzantinae. Bonn. 
182 l. 158. s köv. 1.) 
3 Lenormant id. m. 11, 56, 434; 259, 270, 441. 
nő a törzs férfiai részéről , minél t öbb gyermeket szü l t ; há t ennek 
a felfogásnak a m a r a d v á n y a a vo t j ákokná l egészen más társadalmi 
viszonyok közt abban jelentkezik, hogy a leánytól nem követe l ik 
meg a szűzies életet , sőt az olyan leány, kinek a házasság előtt 
nem vol t egy-ké t gyermeke, nem is igen kap férjet, mert azt 
hiszik róla, hogy magtalan, ezér t a vot ják l eány éppen nem tar­
tózkodó a férfiakkal szemben. Hason ló felfogás m a r a d v á n y a vol t 
a szumir-akkadok romjain képződö t t bab i lón ia iakná l az a szokás, 
hogy a leány mindaddig nem mehetett férjhez, vagyis nem kö t ­
hette le m a g á t egy férfinak, mig az egykori nőközössóg j e lképéü l 
M y l i t t a (Bil i t-Isztar) ü n n e p é n bá rmely idegen férfival ölelkezve föl 
nem áldozta szüzességét . 1 
Nagy Géza. 
V 
NÉPHIT ÉS NÉPSZOKÁS 
L o z s á d é s n é p e . 
I. A falu. 
A Str igy és Maros összeszakadásánál képződö t t szegletben a 
Magura vö lgyében , fekszik Hunyadmegye egj-etlen magyar faluja: 
Lozsád. 
A falu, melynek egyik szomszédja az 1849-ből hires Piski, a 
v ö l g y ka t lanszerü fejének lankás oldalain és t é r ségén meglehetősen 
szabályta lan m ó d o n helyezkedik el. 
N é g y főrésze van : a Ferszeg, a Feketék uccája, a Patakszer és 
Büstér. 
Férszegnek a falu nyugati felét hívják, mely mellett délről a 
Göse pataka ered és foly el keleti i r ányban . 
A Feketék része a Ferszeg fo ly ta tásá t képez i kelet felé és egy 
kis részét Bnrnyec-nek hivják. Ez ar ró l nevezetes, hogy a falu 
kisebb számú oláh lakói l eg inkább benne laknak. Ez a ké t rész a 
vö lgyka t l an északi, l ankás oldalán van elhelyezve és köz tük egy 
kis ér, a Kisek pataka, képezi a választókot . 
A h o l a Kisek pataka a Gőse p a t a k á b a bele szakad, azon a 
1 Beö thy Leo (A társadalmi fejlődés kezdetei. I . 32. s 41. 1.) igen sok 
népe t és t á r sada lmat sorol fel. melyek a hajadonok t i sz taságának semmi be­
cset nem tu la jdon í to t t ak s a melyeknél a magántula jdonba á tmenő nőnek a 
köztulajdon alól való bizonyos val lásos sze r t a r t á s szerinti megvá l tása szo­
kásban vol t vagy van, 
táj ókon kezdődik a falu 3-ik része, a Patakszer, mely a patak men­
tén ós sik helyen nyúl ik el. 
A G-őse p a t a k á b a alább j o b b r ó l is szakad egy délkele t i i r ány­
ban folyó patak, ez a Büstér i patak, mely a falu 4-ik részét a 
Büstért (Bövöstór) választja el a Pa taksze r tő l . Büs tó rnek délkele t i 
fele mintegy kü lön válik ós Somos nevet visel. I t t is l ak ik n é h á n y 
oláh család. 
A l a k ó h e l y e k e t k é p e z ő u. n. b e l s ő t e l k e k el­
he lyezkedésében szintén h iába ke re sünk egyéb szabályszerűséget , 
avagy jel lemző sajátságot , mint amit a hely fekvése megszabott. 
A telkek ugyanis, ha a hely fekvése ugy kivánja , vagy egész 
hosszában nyú lnak el az uccák men tén , vagy pedig csak a v é g ü k ­
kel esnek az uccára. 
Az épüle tek közül a faluban legnevezetesebb az ev. ref. 
templom (van egy pic i gör . kel . is Burnyecben), amely á l ta láno­
san divó szokás szerint i t t is a falu legmagasabb pon t j án van el­
helyezve. Maga a t emp lomépü le t a torony nyal e g y ü t t igen rég i 
lehet. Erre mutat a templom alakja, mely egy szélesebb derék­
szögű négyszögbő l ós az ehhez csat lakozó keskenyebb ha jóból áll, 
erre ópitós módja is, t. i . vastag, tiszta kőbő l rakot t falán igen 
kicsiny ablakok vannak, pedig látszik rajtok, hogy m e g n a g y í t o t t á k 
már egyszer őket . A rég iség mellett t anúskod ik t o v á b b á a torony 
felpattogott meszelése alatt i t t - o t t most is l á tha tó falfestmény-
maradványok . 
J a v í t v a t öbb izben vol t ugyan ez a templom, amit a festett 
ós festetlen deszkából álló famennyezet mellett egyik oszlopon 
olvasható felirat is bizonyit . Ennek t anúsága szerint a Margi ta i 
I s tván papsága alatt 1666-ban r e s t au rá l t a to t t azon 100 forintból , 
melyet Barcsay Gáspá rné adott. — A festett deszkák egy ikén pedig 
a sárkányfe jekkel végződő tu l ipán füzérek és a nap s a hold képei 
mellett a Simon Luiz neve ós 1721. máj . 19. o lvasha tó . — A torony 
íedele — mint á l ta lában a hunyadmegyei r ég ibb tornyok — erkóly-
szerüleg kiszélesedő, felül n y i l t ha rangházza l kezdődik és arra van 
rái l lesztve a k ú p a l a k ú fedél. 
A t e l k e k egyik része udvarnak van hagyva, hol a ház és 
egyéb gazdasági épü le tek foglalnak helyet. A másik része meg 
gyümölcsös ós ve t eményes kert. Minden telek kü lön van ke r í tve , 
még pedig rendesen vesszőből font kerttel (kéritek), valamint a 
kertet is hasonló ker i t és választja el az udva r tó l . 
Az udvaron lévő épüle tek közül a h á z rendesen nincsen az 
uccára k iép í tve (kivéve az ujabbak közül némely ike t ) , hanem 
többé-kevésbbé beljebb. Sőt az ucca hosszában nyú ló telkeken az 
is megesik, hogy egyik-másik gazdasági épüle t van az uccára 
k iépí tve ós a ház egészen bent van az udvaron, szemben a be-
A ház mindig az udvar egyik szélén foglal helyet, rendesen 
ugy, hogy minél i n k á b b szemben álljon a nappal. A gazdasági 
já ra t ta l . 
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épü le t ek pedig sqha sincsenek azon az oldalon, hanem mindig a 
szemben levőn, ú g y hogy a házból az ablakokon keresztül min­
deniket jó l lehet lá tni . 
Ebben a tekintetben sajátságos e l té rés t mutat a lozsádiak 
épi tkezési módja nemcsak a többi , hanem a szomszédos oláh fal­
vaké tó l is. Az oláh udvarokon ugyanis a gazdasági épüle tek lehe­
tő leg mind ugyan azon az oldalon vaunak összezsúfolva, melyen 
a ház van, ugy hogy az udvarnak épen a puszta része van a házzal 
szemben. 
A lozsádi ház beosztása a k ö v e t k e z ő : Az ucca felőli oldalon 
van a nagy ház (szoba), hol a szebb bú to rok ós a vetett ágy fog­
lalnak helyet, közbü l van a konyha, melynek hátsó részét rendesen 
kü lön rekesztik kamarának . A k o n y h á b ó l van a feljárat a padra 
(padlás) i s ; há tu l van a mindennapi lakóház, a hol a család éjjel-
nappal á l landóan ta r tózkodik . 
Az egész e lőt t alul bedeszkázot t , felül n y i l t to rnácz húzódik 
végig . A hátsó ház alatt rendszerint pincze is van, melynek bejá­
rata fölé a ház elején egy fedélk iugrás t készi tenek, mely oszlopo­
kon nyugszik és alja egyenlő magasságban van a házfedél eszter­
héjával . Ennek az oldalát bedeszkázzák ós igy a p inczegádor felett 
egy kamra keletkezik, mely granariumul szolgál s melynek bejá­
rója, éppen mint a szobáké, a to rnáczró l van. Az újabb házaknál 
azonban ez a to lda lék nincsen meg. E lmaradásának valószinü oka 
az, hogy a haszna nincs a r á n y b a n azzal a köl tséggel , mibe a 
készitése be lékerü l . 
A házak fala rendesen sövénybő l van készí tve, a fedele pedig 
fenyőfazsindely, avagy prestyilla, amely a zs indelytől csak du rvább 
elkészités módjával különbözik . Nem egyéb ez ugyanis, mint 
v é k o n y r a hasogatott s csak i t t -o t t megfaragott fenyőfa lemez, mely 
valamivel hosszabb, de nem szélesebb a közönséges fazsindelynél. 
L e g i n k á b b a szegényebb emberek alkalmazzák, minthogy olcsóbb 
a zs indelynél . Ezeken k ivül van ; főkép az oláh családok házán 
szalma fedél is egy pár . 
A ház felépítése a köve tkező leg tö r t én ik . E l ő b b fundamen­
tumot ásnak neki, melyen m á r meglátszik a ház beosztása. Ugyan 
ekkor ássák meg a p inczé t is. Az így megáso t t sánczba aztán a 
fundamentumot és a pinczefalát is kőből rak ják fel olyan magasra, 
hogy a r á alkalmazott farószekhez a föld szinón já ró viz ne ju t ­
hasson hozza. Erre azu tán elhelyezik a ta lpfáké i , melyek rendesen 
tö lgyfából vannak faragva s v é g ü k é n rovással vannak összefoglalva. 
— A ta lp fákba a n é g y szegletén, az egyes házrészek kereszt falai­
nál és az aj tók és ablakok helyénél olyan magas oszlopokat vésnek 
és á l l í tanak belé, mi lyen magasra a ház falát épí teni akarják. Az 
oszlopok te te jére , a t a lp fákka l egyenlő i r ányú ós hosszúságú geren­
d á k a t illesztenek, melyek sz intén egymásba vannak róva, ezek a 
boríték fák. Ezeken keresz tü l r ak ják a rendesen fenyőfa kereszt­
g e r e n d á k a t , melyeknek végé t a ház elején annyira kinyújt ják, 
milyen széles lesz a készí tendő tornácz . A ke re sz tge rendák v é g é r e 
kereken a négyszögre faragott ge rendákból összerót t 4 koszorúfát 
helyezik el, a melyekhez épen a ke resz tge rendák végéné l oda erő­
si t ik a szarufákat , melyek közül minden p á r t a végén összerónak 
és összegeznek, alább pedig a kakasüllővel újból összefoglalnak. 
Ezekre szegezik a lóczet a zsindely vagy prestyilla hosszának meg­
felelő sű rűségben s a léczre a zsindelyt vagy pres ty i l lá t . 
Mikor igy a ház fedél alá kerü l t , akkor alul a talp, felül a ; 
bor i tókfába erős í te t t k a r ó k a t á l l í tanak, g y é r e n egymás mellé. Ezek­
nek a közét aztán jó vastag vesszővel (néha kétfelé hasogatottal) \ 
bekertelik. Az igy készült sövény t sárral j ó vastagon kivül -be lő l 
megverik, aztán s imára sikárolják és megmeszelik, ós készen van 
a ház fala is. Az a j tóknak ós ablakoknak megfelelő nyí lást , ter­
mészetesen, szabadon hagyják , melyekre az aj tók ós ablakok készí­
tése és ráillesztóse az asztalos dolga. 
Ha egy lozsádi ember házába b e t e k i n t ü n k , abban a köve tkező 
berendezés t t a lá l juk : 
Mindjár t a to rnáczban hosszú dorong avagy köté l nyú j tóz­
kodik el magasan megerős í tve . Ezeknek a raj tuk k i t e r í tve l á tha tó 
f ehé rneműrő l minden fejtörés né lkül k i ta lá lha t juk a r ende l t e t é ­
süke t is. 
Innen be lépve a lakó házba, ott mind já r t az aj tótól balra vagy 
jobbra a keresztfal mellett ott ta lál juk a szabad tüzü k e m e n c z é t 
(milyen a székelyeké is), melyet azonban a sparhelyt a l e g t ö b b 
helyről k iszor í to t t . Meg kel l ugyanis jegyezni, hogy az u . n . kony­
hában csak akkor főznek, mikor a l akóházban nem ke l l mellette 
m é g egy tüze t tartani, szóval csak nyá ron , egyébkor a főzés is a 
l akóházban tö r t én ik . — Az aj tóval szemben levő fal mellet t vannak 
az ágyak, melyekben hálni, szoktak, más oldalt va lamifé le láda, a 
negyedik falnál a deszka kanapó, vagy karjas pad, mely e lő t t a 
mindennapi használatra- szánt egyszerű asztal áll. Az á g y a k e l ő t t 
rendesen 2 karos szók ós i t t -o t t egy -ké t kicsi szék (zsámoly) van 
m é g a szobában s ha m é g az alkalmas helyen elhelyezett tálast 
(edényta r tó állvány) megemlí t jük , akkor elé soroltunk minden 
bútorza to t , mely a lozsádi l akóháznak (szobának) rendes felszere­
léséhez tartozik. 
A k o n y h á b a n egyik oldalt a k e n y é r sü tőkemencze emelkedik, 
s ezzel van összefüggesztve a rég i szabadtüzü vagy ú jabb szerke­
zetű mindennapi főzésre használ t tüzelő , me lyekbő l nem k é m é n y e n , 
hanem kür tőn j á r fel a füst a padlásra , honnan a fedélen hagyott 
füs t lyukakon menekü l k i a szabadba. — A k o n y h á n a k az első fele 
edény ta r tó helyül n é h a kü lön van választva azon részétől , hol a 
kemenczék vannak s ezt pi tvarnak hívják, melybő l egy ajtó né lkü l i 
a j tónyi lás vezet a másik részbe átal . 
Az e lsőházban a nem mindennapi haszná la t ra szánt b ú t o r - és 
ruhaneműjé t tartja a család. I t t is van csinosan kimeszelt kemencze 
a keresztfal mellett, ennek a szomszédjában egy tu l ipános láda, 
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aztán a más fal mellett a kasztén ós a vetett ágy, melyben párnák 
és deréka l jak (toll-mátrácz) vannak a ge rendá ig felrakva és szépen 
k ivar ro t t aljú fehér ágy te r i tőve l betakarva, más oldalt egy hosszú 
padláda nyú j tózkodik , tele asz ta lnemüekkel , vógvásznakka l s egyéb 
ruha fé l é kke l ; a negyedik fal mellett az a lmár ium (üvegnemü s más 
edónyta r tó ) ós k a n a p é foglalnak helyet, mig középen a szép házi 
szőt t abrosszal beteritett asztal, a vetett ágy e lőt t meg a karos 
székek foglalnak helyet. 
I t t - o t t m é g ta r t j ák azt a rég i időbel i divatot is, hogy a falon 
fent hosszú tálas húzódik végig , megrakva haszná la tban nem lévő 
tá lakka l , t á n y é r o k k a l . Azonban az i lyen tálas polczot ma már csak 
e lvé tve lehet egy ik-más ik házban látni . 
Már most ha a lozsádi ember házá t valamelyik szomszéd 
falusi, p l . az ó-piskii oláh házzal (mert a lozsáki oláhok épen ú g y 
ép í tkeznek , hogy a magyarok) összehasonlí t juk, a köve tkező kü lönb ­
ségeke t vehe t jük észre : 
a) Ép í t é s i módjá t tekintve. Az oláh ház rendesen kisebb, gon-
datlanabbul ép í te t t ós sokkal kevósbbó ' csinos ; a to rnácza ós a 
pinczetorok fölé épü l t gabona t a r tó j a mindég h iányzik . Fala ennek 
is sövény fal, de igen r i tka a melyik, nem is zsup, hanem szalma­
fedéllel ne volna fedve. K ü l ö n b e n ezek is r i t k á n vannak k iép í tve 
az utczára . 
b) Beosz tására nézve abban különbözik , hogy rendesen csak 
k é t osztálya van : há tu l a konyha a pi tvarral , elől a ház. Azonban 
k ívü l rő l be já ra ta csak a k o n y h á n a k van s abból j á r n a k be a l akó­
házba (szobába) is. E lő fordu l h á r o m osztá lyra ép í te t t ház is, de 
ennek is csak egy a be já ra ta k í v ü l r ő l : a l eghá tu l épül t kis szo­
bába , abból á t j á rnak a k o n y h á b a , a k o n y h á b ó l a nagyobb l akó 
szobába. 
Az oláh házakná l minden szalmafedelük mellett is kéményről 
m é g kevósbbó lehet szó, min t a lozsádiaknál . 
A házon k ivü l a lozsádi telek u d v a r á n ta lál juk m é g a csűrt , 
melynek egyik fele a marha- is tá l ló , a másik az igazi csűr, hol a 
gabona fé l éke t kicsépelik. Az istálló közelében a t r á g y a d o m b foglal 
helyet. 
Ezen k ivül -rendesen van m é g ól is az ap róbb jószágok szá­
mára , melyet ők hol kócsin-na,k; hol o7-nak neveznek s mely a 
szekér s egyéb effélék t a r t á sá ra ép í t e t t színből és az igazi ólból 
szokott állani, de ného l a szin el is marad mellőle. 
A csűr ós az ól is sz intén sövény falúak ós rendesen szalma 
vagy zsúp , r i t k á b b a n zsindely és prestyil la fedelüek. 
T o v á b b á m é g a gémes kutat s i t t - o t t a t ö rökbuzakas t és 
tyúk-ó la t ta lá l juk a lozsádi ember u d v a r á n . 
Megjegyzendő , hogy a házak beosztása ós a telek berendezése 
egészen olyan, mint a lozsádiakó Hunyadmegye egyéb vol t magyar 
faluiban is, melyekben az eloláhosodás m é g nem vált teljes mér­
t ékűvé , p l . Hosdá thon , R á k o s d o n (V.-Hunyad mellett), Tordoson. 
B/ákosdon a csűrök ugyan a házfelőli oldalán á l lanak a teleknek 
és a ny i to t t fe lükkel keletnek, minthogy é szaknyuga t felől erős 
viharok szoktak j á rn i . 
Temető je ke t tő van a falunak; az egyik Burnyecz nyugat i 
vége felett még a t emplomná l is magasabb helyen van, a másik 
Somos északkelet i o ldalánál sz in tén emelkedett helyen fekszik. 
II. A határ. 
A külső telkek : szántók, r é t e k ós erdők, melyek e g y ü t t v é v e 
képezik a lozsádi ha tá r t . Ez a falu 4 fő részének megfele lőleg 
szintén négy kü lön ha t á r r a oszlik u. m . : a Büstéri-, a Pataki-, a 
Fekete- ós a Ferszegi ha tá r ra . Ezek annyira különál ló ha t á rok , 
mintha 4 kü lönböző falu ha tá ra i vo lnának ós igy a patakszeri lakos 
nem legeltethet a ferszegi ha tá ron , vagy a Fekete-beli a Büs té r in , 
mert ha egyik nemzet-be\i marhá ja be le téved a másik ha t á r ába , 
meghúzzák a gazdáját , mintha nem is lozsádi ember volna. 
1. A Büstéri- (somosi) nemzet határa, a) A l s ó h a t á r : A kapukná l , 
Bakuta, F a l y m á k , F r u n c á k , I s t inák , T ő g y e k alatt. 
b) Koezipső h a t á r : Osérreménő, Hércegicsére , Kicsi-Csere, 
Kasárhe ly , Ótaványas , R ó k a l y u k a k . 
c) F e r s ő h a t á r : Bilcék, Bakancsos, Büs té r i szőllők, Csérefejek, 
Csumak, K e n d é r h e l y e k , Samasak, Terek, Vá lusku tak . 
2. A pataki nemzet határa. G y ü r m á l Hegyes Pa jána , K e r i n g ő , 
Kincses, Nagy goedroek, P incék , P ó k a , Szől lőkalya, T a n ó r á k , 
Tokná l , Vága t t erdő, Zőrhegy . 
3. A Fekete nemzet határa. Bódi-G-oedre, Csakutya, Faluhely, 
F é l - és lejáró, F l a s tó , F a r r ó , I r t á s , K á k o v a , K i s h a t á r , t Kis-parrag, 
Lázak, Macsár, Nagye rdő , Nagy-parrag, Nagy-patak, Odalak, P é r -
gélis, Ré t , R i tkás , Sarbanyas, Száraz-dír ík, Szőlő-patak , T i s z t e r d ő . 
4. A /érszegi nemzet határa. Bükkéá-óda l , Dulmező , Dü lő -
dambak, Hangyás -mál , Hegydü lö , Eejtö, Kandia, Kut rend , Ligetek, 
Rózsainál , Samas, Tóhe lyek . 
Ezen dűlőnevek közül a l eg több igen k ö n n y e n megmagya­
rázha tó , p l . bárk i ki talál ja , hogy a Cser remenő, Vágo t t - e rdő , I r t á s , 
Samas vagy T ó h e l y e k stb. miről k a p t á k a nevüke t . 
Sajátságosak a köve tkezők : 
Bakuta (szántórósz). Hasonló hangzású helynevek: Bakota- (és 
Taplánfa) egyesül t faluk neve Vasmegyóben . Bagota e rdő- ós falu­
n é v : — Bakottya szántó ós r é t Za lában (Lásd Pesti F r . Magyarorsz. 
Helynevei X . lapon ós az i l lető szóknál) . Bakonya székely he lynév . 
(L . Kriza Vadr. 392. 1.) — Bódi goedre szántó . Bódi erdőrósz Var-
gyason Udvarhelyen. (V. ö. Boldi) . — Csákutya dülő. Csákhegy szőllő 
Zalamegye. Csákvár hegy Udvarhely megye Ujszókelnél. — Csumak 
dülő V . ö. Csokma (metatesissel: Csornák ?) erdőrósz P á k á n Zala m . 
( L . Pesti Fr . M . H . az illető szónál). — Frunczák dülő. Valósz ínűleg 
az oláh frunsa (levél, lomb) szótól. — Faluhely szántó, neve Kakova 
dűlő mellett. A h a g y o m á n y szerint i t t vo l t r égen a falu s akkor 
Káková-n&k h iv ták . — Gyürmál szőlőhegy. Va ! ósz inü leg G y ö r g y m á i : 
G y ő r : Gyür -má l . (V. ö. szövőszók: szuszok stb.) — Hegyes-Pajána 
szántó . A ké t összetet t szó egy je len tésű . Pojána elterjedt hegy név. 
— Héj tő szántó . Eredet i leg: Hegy tő. (V. ö. va j : vagy). — Kákava 
dűlő R o k o n h a n g z á s u a Bácsm. Gákova ma falu, régt-n puszta neve •• 
és Kákonya dűlő Za lában ós puszta Somogyban (1. i . m.) Lásd fent 
a Faluhely-nél is. — Kándia dűlő. Háromszókm. erdőrésznek, Szolnok-
D o b o k á b a n szőlőnek és szántónak, Diószegen (Bihar), Ko lozsvá r t 
és Miskolczon stb. uccának a neve (1. i . m.) — Keringő szántó . 
U . a Z á g o n b a n Háromszók ós Szászújfalun Al só -Fehé r (1. i . m.) — 
Kincses szántó. I t t sok római ós dák pénz t t a l á l t a k ; innen a neve. 
Gyu la fehé rvá rná l sző lőhegynek a neve. — Lázak szántó . Láz, Nagy-
Láz pusz tá ja erdőrész neve a H a r g i t á b a n . — Pinczék e rdős-bokros 
hely, melynek h o m o k k ö v e s , konglomeratos ta la jában barlangokat 
váj t a rajta átfolyó patak. — Póka dűlő. Pókaföldje. — Tanórák 
ré t ség . Elterjedt he lynév (1. i , m.) — Zőrhegy szántó neve. Udvarhely 
m e g y é b e n R á k o s o n szintén annak, melyet valószinüleg ar ró l nevez­
tek el, hogy a szőrfü (Anemagrostis spica) bőven terem rajta. — 
Erdekesa falu neve is, melyet a köve tkező 3 alakban használnak : 
Lqzsádi, Lqzsárd és Lqzsád. A falu részek k ö z ü l : Burnyecz é r te lmét 
nem tudom. — Büstér va lósz inü leg : b ő v ö s : bős, bűs-tór, hogy olyan 
helyen fekszik. Gőse pataka a Gőssy csa ládnévtől nevezödik ; hasonló 
a Kis-^k pataka elnevezés. 
III. A falu lakói. 
Lozsád l akó inak számát a legközelebbi népszámlálás adatai 
szerint 824, melyből 365 oláh, a t öbb i mind ev. ref. vallású tiszta 
magyar. Az o láhok a magyar családok j o b b á g y a i voltak s mint 
i lyenek vá l tak a falu l akosságának egyik részévé. A magyarság 
ma is a lább nézi őke t magáná l , oláh legónynyel és leánynyál a 
magyar l egény vagy leány egy tánczba vagy fonóba vi lágér t sem 
menne. K ü l ö n b e n ezek az o láhok mind jó l beszélnek magyarul is 
és a magyar emberekkel ugy is beszélgetnek. 
A lozsádi magyar nép e r e d e t é t a köve tkezőkép adja elő 
a h a g y o m á n y : A keresztes h á b o r ú k idejében egy vitéz, Gőse, 
nagyon k i t ün t e t t e m a g á t vi tézi tetteivel, minek ju ta lmáu l a k i rá ly 
akkora földet igé r t neki, m e k k o r á t egy nap lóhá ton körül tud 
j á r n i . Gőse neki indul t és a lozsádi vö lgye t ker i tő hegyek ormán 
— ámbár az erdő nagyon sürü vo l t — jó nagy t e rü le te t kerül t 
meg. Ez a t e rü le t a mai Lozsád és ha tá ra . Maga a falu azon a 
helyen keletkezett, melyet Gőse a neki adott b i r tokon lakóhe lyül 
vá lasz to t t magának . 
B i r t oka volt , de az isten megá ldo t t a ö rökösökke l is, mert 
négy daliás fiu ál lot ta körü l az ősz a tyá t , mikor halá los ágyán 
végrendelkezésé t megtette. Gőse, minthogy n é g y fia vol t , ugy a 
belső, mint a külső te lké t n é g y részre osztotta és mindenik fiának 
egy-egy részt hagyott. Ezek közül Vincze kapta Felszeget és a mai 
felszegi határt. 0 az ősapja a mai Ymoze-nemzetnek. Ferencz, k i t 
szine miatt feketé-nek csúfoltak, a Feke t e -ucczá t és a Fekete nemzet 
ha tá rá t kapta, és az ő u tóda i t g ú n y n e v é r ő l ma is .Fékeié-nemzetnek 
hivják. — K á r o l y n a k , kinek természete finomabb, g y ö n g é d e b b vo l t , 
mint a tes tvére ié ós i n k á b b szerette a k ö n y v e t , min t a d u r v á b b 
férfi-foglalkozást és k i t t e s tvé re i e miat t herczeg-nek csúfoltak, a 
Patakszer ós a pataki ha t á r j u t o t t osztályrészül . Tőle ered a Herczeg 
nemzet, melybe később a be te lepü l t Zuclorok is bele h á z a s o d t a k . 1 
A negyedik fiu, G y ö r g y , pedig Büs tó r t ós a büstéri határt 
nyerte; tőle ered a mai Györji-nemzet. 
Egy másik h a g y o m á n y azonban magáró l a faluról azt tartja, 
hogy az eredetileg nem a mostani he lyén vol t , hanem a Fekete­
nemzet h a t á r ában levő Kákova n evü ha tá r részen , melynek egyrószét 
ma is Faluhelynek h ivják. A t ö rök puszt í tások idejében azonban 
annyiszor du l t ák -ége t t ék fel a falut a közel i o rszágúton fel és le 
já ró tö rökök , hogy a lakósok egy i lyen pusz t i tás u t á n o t t h a g y t á k 
azt a helyet és a sokkal félróbb eső és igy biztosabb mostani 
he lyén ópi te t tók fel újra. 
Hogy ennek a h a g y o m á n y n a k tö r t éne t i alapja is van, az k i ­
tetszik Kerekes J á n o s , tordosi ev. ref. papnak 1782—94. közöt t 
saját eklózsiája tö r t éne té rő l i r t m ü v é b e n o lvasható eme megjegy­
zésből : Mátyás k i rá ly idejében a Szászváros körül i falvak (köztük 
Tordos is) szász lakósuak voltak, de a sürü t ö rök pusz t í tások miat t 
e falvak elpusztultak s lakóik is kivesztek. Ezeknek a he lyébe 
te lepí te t ték a tordosi magyarokat, k i k közé később kevés oláh is 
bete lepül , de ezeknek száma később Oláhországból is sokan bejö­
vén hozzájok, mind nagyobb lett. (Lásd. Prot. Közi . 1893. évi 
— és köv. számaiban ide vona tkozó czikket.) 
Ha számba vesszük, hogy az országút ós a Maros közt i sík­
ságon fekvő Tordos falu és a lozsádi K á k o v a nevü dülő egymás ­
hoz mi ly közel vannak, lega lább valósz ínűségét h ihe t jük a fentebbi 
h a g y o m á n y tö r t éne t i a lapjának. 
E b b ő l a ké t mondasze rü h a g y o m á n y b ó l és abbó l hogy — a 
kezem közöt t levő okiratok t anúsága szerint — a lozsádi főbb, 
nemzetek donatios nemesek voltak, k i k fejedelmi adományozás 
utján ny e r t é k bir tokukat és a fent eml í te t t lozsádi oláh l akókon 
kivül a szomszéd magura-i o l áhoka t j o b b á g y o k u l , ké t ség te lenü l 
kiderül az, hogy Lozsád lakói te lep i tvónyesek , k i k r é szenkén t 
1 A Zudor nemzet származásá t igy magyarázzák : Az első Zudor vala­
mikor, mint kőműves ke rü l t Lozsádra s ott egy Herczeg- leányba belé sze­
retett, k i t nőül kapván, annak bir tokrészén le is telepedett. S minthogy a 
kőművest olábul Zidar-nsik hivják, ebből keletkezett a Zudor elnevezés. 
K. S. 
t e lepü l tek be mostani he lyükre , mint adományozo t t nemesi birto­
kukra. R e n d e l t e t é s ü k lehetett H o s d á t h 1 , R á k ö s d 1 s más hasonló 
magyarfalvak lakóival egyetemben, hogy a tö rök pusz t í tásoknak 
oly igen k i te t t (Vaskapu tó l a Str igy vö lgyén át épen erre vezetett 
az ut) helyen fegyveres szolgálatot te l jesí tsenek ós e czélból mindig 
kéznél legyenek. 
Az első elbeszélésből az is kitetszik, hogy Lozsádon az egy 
nevet viselő csa ládokat nemzet-nek hívják, amely szó n y e l v ü n k 
r ég ibb korábó l maradt meg és egyenlő é r t ékű a mai nemzetséggel . 
Valamikor a székelyeknél is igy használ ták , minek bizonysága, 
hogy az i lyen szó lá sokban : Héj gonosz nemzet az! Nem jóféle 
nemzet! (Ér t sd . . . nemze tségbő l való) ma is ól hasonló é r te ­
lemben. T o v á b b á , hogy a Fekete-, Vincze-, Győrfy-, Herceg- ós Zudor-
nemzet a l egrég ibbek . Ezen csakugyan élő és igen elterjedt család­
nevek mellé még a köve tkezőke t jegyeztem fel L o z s á d o n : Egri, 
Farkas, Ferencz, Gálfi, Kiss, Székely, Takács, Técsi, Bereck, ós Bökös. 
A Gössey (Göse) ós Iklódi csa ládnevek s m é g mások is e lőfordulnak 
oklevelekben, de ezeknek viselői ma már nem élnek. Fe l eml í t enem 
azonban azér t is szükséges, mert a Gössy Gőse alakban a családok 
eredetérő l szóló h a g y o m á n y b a n , mint az összes eredeti családok 
ősapja szerepel. 
Az oklevelek 8 ősnemesi családot emlegetnek Lozsádon, 
melyek a köve tkezők : Farkas, Fekete, Gössy, Györfy, Herceg, 
Zudor, Vince és Berecky (ma Bereck). — A több iek később ke­
rü l t ek oda és pedig nagyobb részük a székel} 7 földről, mit a név 
maga is eléggé igazol, de okleveles b izonyí ték is van róla. I tyen 
a Gálfi, Székely (ez Apafitól külön donatiot nyert), Tócsi, Ferenc 
és Ince család s t a lán a Takács és Kiss is, mig az E g r i és Bökös 
m á s u n n a n eredett oda. 
A keresztnevek közül ,a l egsűrűbben haszná l tak ezek: 
N ő ne v e k : Klá ra , Ágnes , Rák i , Lina , Julis, Fán i , Zséfa, 
(Józséfa), Máris (Már ia ) ; ezek mellett e lőfordulnak m é g az Amáii , 
Éva , Róza , Zsófi és Viga (Hedvig) nevek is. — Mindenhol elég köz­
ke le tűek ; m é g az e lvá l toz ta to t t alakjaik sem kü lönböznek más 
v idékiek , p l . a Székelyföldiektől . 
F é r f i n e v e k : A b r i (Ábrahám) , Béni , A n t i . Á b i (Ábel), 
Bál in t , Máté , K á r o l y , Samu, Józs i , Sándor , Pista, Pé te r , J á n o s . 
Ferencz, Lajos. Laczi, Dénes , Gergely és Lázár . 
T e r m e t ü k r e nézve a lozsádiak á l ta lában közepes nagy­
ságúak ; se fe l tűnően magas se nagyon kicsiny t e rme tű nem fordul 
elő közö t tük . Azonban erős tes ta lka tásuak , széles vállú, kifejlett 
mellkast! emberek, k i k közöt t a fejletlen, gyenge tes tű r i tka. 
B ő r ü k s z i n e á l ta lában t isztafehér , de a sö té tba rna arcz-
bőrüek is e lég sürüek, mig a nagyon szőkék, ugy a férfiak, mint 
a n ő k közö t t r i t kák . 
1 Faluk Vajda-Hunyad mellett. K. S. 
H a j u k á l ta lában sima ós barna szinü, de elég gyakran 
fekete és r i t kán vi lágos-szőke is ; ve resé t egy esetben sem lá t t am. 
S z e m ü k leg többször barna szinü, de elég sürü a fekete ós 
kék szem is. 
K o p o n y á j u k a lkotása szerint — mennyire mérések né lkü l 
megí té lhe t t em — kerekfe jüeknek m o n d h a t ó k . Arczcsontjaik nem 
ál lanak k i s azért á l ta lában kerekded g ö m b ö l y ű arczuak és ugy a 
férfiak, min t a nők ugy arczuk, min t t e r m e t ü k r e nézve elég csi­
nosak ós szépek, h a b á r fe l tűnő szépség nem is fordul elő közö t tük . 
Igaz, hogy fel tűnő ru t sem. 
K ü l ö n b e n csinosság, szépség do lgában , min t á l ta lában i t t is 
a nőké az elsőség. 
V é r m é r s é k l e t ü k szerint á l t a lában é lénk vérű , lobbané­
kony te rmésze tű emberek. Vél t vagy való igazukhoz makacsul 
ragaszkodók, de nem felette indulatosak, mert kisebb verekedések 
is csak r i t kán fordulnak elé közö t tük . — K ü l ö n b e n ér te lmesek , 
bará tságos és eléggé ny i l t le lkű emberek; nem bőbeszédűek, de 
hallgatagok sem. 
IV. Ruházat. 
A lozsádi n ő i r u h á k a k ö v e t k e z ő k : a) fehérnemüek: ing, 
pendély, kapcza ós str imfii (harisnya). — b) Felsőruhák: lékr i , 
vagyis bálizony, kurka, férsing, szaknya, keszkenyő , csizma, papucs 
(czipő). 
H a j u k a t a nők középen k e t t é válasz tva ké t oldalt h á t r a 
füsülik és hátul ké t ágba befonják. Ez t a ké t ága t az asszonyok 
fejük hátsó felére széles fogú, gö rbe füsű (kantyfűsü) köré felte­
kerik kontynak, a leányok pedig leeresztik ós pán t l iká t k ö t n e k 
csokorra a végébe. A fejükén aztán mindnyá jan keszkenőt viselnek. 
A fülbevaló csak ujabban kezdett divatba j ő n i s é p p e n ezér t csak 
a fiatalabbjánál találjuk, az idősebbekné l nem. — Nyakukra hosszú 
szál fehér v. zöld szinü ü v e g g y ö n g y ö t tekernek; derekukra alul 
rövid inget vesznek, melynek ujja hosszú, alján bő és szépen k i 
van varrva. E mellett n é h a csipke is disziti, a m i az ing n y a k á n 
is előfordul néha . Az ing mellén — az eredeti szabás szerint — 
hasi ték nincs, hanem a nyakat bőven hagyják ós aztán belevarrt 
kötővel (szalag spárga,) húzzák össze a szükséges m é r t é k b e n . — 
Az ingre nyáron a lékr i t (bálizony) veszik avagy keszkenyő t kö tnek , 
t. i . a keszkenő t ké t átel lenes szeglete i r ányában összehaj togat ják 
s aztán ugy kö t ik fel, hogy egy kihagyot t szeglet é p p e n a há t ­
közepére essék, a ké t végé t pedig elöl a mel lén keresztbe véve , 
a hónaly alatt h á t r a viszik ós há tu l összebogozzák. (Ez a viselet 
ma már mind inkább r i tkul . ) Té len ezek helyett a vastag szövetből 
készült , bő k u r k á t viselik. 
A test törzsön alul i részét a pendely, azon felül a fersing és 
legfelül a szoknya fedi. A fersing és szoknya igen b ő v e k és felül 
r ánczokba vannak szedve, aljukon pedig legalul és kissé feljebb 
ké t rend idres-bodros fodor fut körbe . A szoknya fölé elül surczot 
kö tnek , a mi t apraja-nagyja á l landóan visel. — L á b u k o n régebb 
csizmát viseltek, mi t fehér kapczával húz tak fel, ma azonban a 
csizmát m i n d i n k á b b kiszoritja a papucs (czipö) még pedig füzös 
ós cúgos e g y a r á n t és a kapcza he lyé t is jó rész t elfoglalta a strimfli 
kü lönösen a fiataloknál. 
I l yen a lozsádi nők viselete, t e s tük diszi tésére a mondottakon 
kivül egyebet nem haszná lnak . Az a rczbőr kendőzésé t h i rből sem 
igen ismerik. 
A férfi-ruhák ezek: ing, gatya, kapcza, kalap, sapka, ujjas, 
melyek rendesen m u n y e k á r - n a k hivnak, lajbi, mejrevaló (báránybőr 
lajbi), gyűszű (szíjöv), csórik (nadrág), csizma, bacskar, czundra 
(nagy felöltő) és n y a k r a v a l ó . 
A férfi-viselet a k ö v e t k e z ő : A férfiak hajukat röv idre v á g v a 
viselik s fejüket n y á r o n hirtelen felhajló kar imájú fekete posztó­
kalap, té len fekete b á r á n y b ő r sapka fedi. Arczukat egészen beret­
válják, de bajszukat m e g h a g y j á k és lehe tőségig hosszura nevelik. 
I n g ü k n y a k á n lehajló gal lérú, mel lén pedig a legtöbbször k i van 
hímezve ; e himzés igen egyszerű és fehér szinü (ál ta lában minden 
fehé rneműt i lyen szinnel h ímeznek) A z i n g u j j a b o . d e alján össze-
ránczol ják és szük kézgal lér t varranak r á ; ezt valamint a n y a k á t 
is fehér gombbal kapcsol ják össze, r égebben e czólra fehér laposkötő 
szolgált . A nyakukra ü n n e p n a p o k o n rendesen fekete, végén virágos, 
selyem n y a k k e n d ő t kö tnek , melyek rendesen kétszeresen tekerintnek 
rá. Derekukat n y á r o n a szövetlájbi , t é len a belül gyapjas bőrbő l 
készül t vagy legalább ilyennel bélel t mejrevaló fedi, mely alá 
némelyek m é g ma is j ryűszű t kö tnek . T e s t ü k alsó részére n y á r o n 
rendesen csak a bő g a t y á t veszik, minek alsó végé t belehúzzák 
a csizmába, a szegényebbek be leköt ik a bocskorba. I lyenkor az 
ing alsó része szabadon lóg le. — Télen azonban a ga tyá ra szük 
n a d r á g o t (csórik) húznak , mely darócz posz tóból készül t ós egészen 
magyaros szabású, csak nem mindég zs inórozta t ják meg. A nadrág 
rendesen sötét szürke szinü vagy fehér, eleje feketébe szegett és 
a szárába ké t oldalt, ha zs inórozva nincs, összehaj tot t fekete posz tó t 
varrnak bele. (Az o láhokén se szegő se más ilyen diszités nincs 
és azok csak fehér szinüt viselnek ; t. i . a más falusi oláhokon) . 
— A lájbira v. mej reva lóra pedig (még n y á r o n is ünnepies alka­
lommal vagy hűvös időben) ujjast (munyekár ) vesznek vagy csak 
ú g y a vá l lukra , vagy rendesen felöltve, különösen hidegben, a mikor 
meg a czundrá t is rá veszik, mely sö té t szinü darócz posztóból 
készül és vá l l r ave tő leg j á r rendesen. 
K ü l ö n ö s az, hogy e ruha-nevek közül kurka, czundra, 
m u n y e k á r . csórik oláhból kö lcsönzöt t e lnevezések, holott maguk a 
ruhadarabok ú g y szabásra, min t e lkészí tésre nézve kü lönböznek az 
o láhokéi tó l . Ennek valószínű m a g y a r á z a t a az lehet, hogy tréfásan 
vagy hogy, használn i kezde t ték a különös hangzású idegen elne-
vezóst, a mi aztán mind á l ta lánosabbá vál t , mignem v é g r e k iszor í ­
totta a magyart. Pl . az ujjas e lnevezés most indu l t k iveszésnek, 
ma-holnap kiszorí t ja a munyekár. A kölcsönzés i lyen módjá t más 
szavakon is észlelhetjük, p l . éppen a lozsádiaknál az és-t majdnem 
teljesen k iszor í to t ta a si, az ól szót a kocsin, a ványo l - t a dubál stb. 
E r u h á k közül a fehórnemüeket , ú g y sz in tén egyéb efféléket 
is (mint abrasz, kendő, azaz tö rü lköző , kosártakaró kendő, takaró 
kendő és a különféle á g y r u h á k \ mind házi szőt t vászonból készí t ik , 
még pedig anyagá ra nézve kender- és gyapott-vászonbúl. A kender­
vászon egészen tiszta kenderbő i van szőve, a gyapott vászonnak 
a beöl tő része gyapott fonal ; azonban szőnek tiszta gyapott vászna t 
is. A gyapott fonalat hozzá, te rmészetesen , a bo l tbó l veszik, de a 
kenderfonalat maguk készí t ik. 
A kender vászon a köve tkező m ó d o n k é s z ü l : A kendert, 
miután eléggé kifej lődött , e lőbb a virágast, osztán a magasat, 
kinyüvik , megszár í t ják az tán 8 — 14 napig áztat ják, ázta tás u t á n 
megszár í tva a tinóló-val k i tör ik , az tán meghóhel ik . I lyenkor a fino­
mabb száluakat kü lön válogat ják ós a köve tkező n é g y m i n ő s é g ű t 
kap ják : 1. a kender-szálat, mely a leghosszabb és legfinomabb szá­
lakból á l l ; 2. a melyik-et, mely kevéssé g y ö n g é b b az e lőbbinél , 
3. a pácz-ot, mely rövid, du rvább szálú és végül 4. a szösz-i, melyet 
másu t t kóc-nak vagy csepünek hivnak ós mely_ a l e g d u r v á b b s 
csak pokrócz s más effélék szövésére alkalmas. — Összevetve ezeket 
a székelyföldi e lnevezésekkel a köve tkező e r e d m é n y t n y e r j ü k : 
kender-szál: kender; melyik a s zéke lyekné l : pácz (a melyek szó ot t a 
szövőszékre feltett fonalat jelenti , mibe az ontok-ot belé ö l t ö g e t i k ) ; 
pác : szösz ; szösz: csepü. 
A kender-szálból és me ly ikbő l szövik a finomabb, főkén t 
fehérneműnek ós á g y n e m ű n e k való vásznaka t , a páczból font fonal­
ból meg a du rvább , tör lő ruha s más effélének va lóka t . 
A vászon lehet sima, fenyüágas, baraczkmagas ós darázsfészkes. 
Valamennyi fajta meg van a székelyföldön ós más v idéken e g y a r á n t . 
A fonalat az orsóról matóllá-va, vetik, azon pászmák-ba, k ö t ö ­
zik : egy pászma 10 ige, egy ige 3 szál. Az tán meg / a r r a í - j ák , hadd 
fehéredjék s úgy kerül a szűszékre . 
V. Táplálkozás. 
N a p o n k é n t rendesen há romszor é t k e z n e k : reggel 8 óra körü l 
megeszik az ebéd-et, mely n y á r o n valamiféle leves (pl. k rumpl i -
paszuly- vagy más zöldségféle- és laskaleves, rendesen hús n é l k ü l ) ; 
télen tejes puliszka vagy valamelyik leves az emiitettek közül, dé lben 
van a délebéd, melyen újból valamiféle levesétel vagy puliszka tejjel 
és túróval, té len disznóhússal és káposztával j á r j a ; este szü rkü l tko r 
van a vacsira, — mikor hagyma tokány , tejes v. tú rós puliszka 
vagy valamiféle á rva leves az éte lük. — Ezek mellett t e rmésze tesen 
a húsos é te lek is e lőfordulnak közbe-közbe , csakhogy ezek hétköz­
napokon r i t k á b b a k . 
V a s á r n a p és más ü n n e p n a p o k o n a hús elengedhetetlen a dél­
ebédné l s vagy levest főznek belőle vagy sül tnek eszik. I lyenkor 
bor is ke rü l az asztalra, hiszen r i tka , kinek egy kis szőlője ne 
volna. 
Munka időben reggel el indulás e lőt t frustukot is esznek, mi 
egy darab kenyé rbő l és egy porczió pá l inkából áll rendesen; 
t o v á b b á d. u. uzsonáznak, m é g pedig rendesen kenyeret hagymáva l 
és szalonnával avagy túróva l . 
A l egsű rűbben haszná l t é te lek a k ö v e t k e z ő k : krumpli-leves, 
zöldborsó ós másféle borsó {pa.szu\y)-leves, laskaleves, paradicsom-leves; 
tokány ( apróra v á g o t t hús jó levesen h a g y m á v a l és krumplival is 
megsü tve ) , hagymatakány (zsírban k i rán to t t , megvagdalt hagyma), 
zsiros krumpli, rántott tojás, káposzta (zsíros, nyers és töltött), puliszka, 
lepény (kenyérsütés a lka lmáva l egy darab tésztá t ellapitnak. a közepét 
tú róva l vagy egyébbe l meg tö l tve összehajt ják s ugy a kemencze 
földjén megsüt ik) . — T o v á b b á : pánkó (fánk), csoeroege, kürtöskalács, 
kalács, béles, (minden másféle sült t é sz t anemünek az ál ta lános neve). 
Ezeken k ivül a háztól k ikerülő disznó- és majorsághús-hói és 
rendesen vásáro l t szarvasmarha, júh stb. húsból készül t egyéb ételek. 
VI. Betegágy. 
Farkas An t iné , k i t Ju l i snónak szólit az egész falu, sietve 
halad a B ü s t é r felé, pedig nem üres ám a keze, mert mind a ket­
t ő b e n egy füles kosár van, leteritve csipkés szélű, pa tyola t - fehér 
k o s á r t a k a r ó kendőve l . A kosár nem lehet üres, mert rajta a kendő 
magasra fel van domborodva valami alája rejtett dologtól , felette 
k ö n n y ű sem, mert csak ú g y húzza lefelé J u l i s n é n n e k m u n k á r a 
szokott k é t kar já t . Mindjár t k i tűnik , hogy mi t fed a fehér t aka ró , 
mert amott épen szembe jő vele Zudor Józs iné , ő pedig megbil­
lent i azt a t a k a r ó t s azt sem tű r i el, hogy végére ne jár jon a 
Ju l i snón sietóse okának . 
„Mi a c s u d á m ! hova m e n y é n ked olyan sijetve, mintha ker­
g e t n é k ? . . . Jaj magam! de m é g van rakva a ked kasara; há t 
asz tán aszt a sak j ó pánko t , kü r tős -ka lácsa t , ezt a drága jó tyuk-
húsas laská t h o v á viszi? T á n bizany valakinél ér re r epü l t a g ó r y a ? " 
„ E r r e bizony ! . . . A d rága K l á r i k á m olyan fiút csalt a haj­
nalba, hogy nagyabban sír, min t a t any i tó úr ü n n e p első napi 
é n e k e ! " 
„Na az isten á lgya m é g sak jóva l szég in t ! De sijessén, mét 
jó l esik a be t egü l tnek egy kicsi j ó enni való. Az isten á lgya meg 
k e d é t is!" 
Ju l i snó fogadta a köszönés t és t ovább haladt, aztán nem 
sokára b e t é r t egy házba, hol az ő Klár iká ja lakott . 
Ott feküdt a fiatal menyecske ágyában , ágya e lőt t r ingó bölcső 
állott, melyben egy kis gyermek szendergett, k i t a bába-asszony 
éppen akkor altatott vol t el. Ju l i snó csendesen — nehogy a kicsi 
felébredjen — kirakta az asztalra kosarai t a r t a lmá t , melybő l az 
egyebek mellett egy kis i ta l (bor ós mézes pál inka) is ke rü l t k i , 
hogy Klár ika annál h a m a r á b b e rőre kapjon. Az tán rövid su t togó 
beszélgetés u t á n t o v á b b ment — sietett mert sok vo l t a mezei 
munka — de előbb ruhá ja széléből egy kis foszlányt t é p e t t k i , 
nehogy elvigye az á lmá t a kics ikének. 
A beteghez i l yenképpen a köve tkező napokon is be -be lá to -
gatott egy-egy asszony bő t a r t a lmu kosarával , mindaddig, mig fel­
gyógyu l t ós maga is u t ána l á tha to t t a főzésnek. 
I g y segí tenek a g y e r m e k - á g y a s asszonyon, hogy mig feküdnie 
kel l , el legyen lá tva jó é te lekkel . Az i lyen napokon jó dolga van 
a több i csa lád tagoknak is, mert ők is részesednek a sok jó min­
denből, amit rokonok ós jó i s m e r ő s e k a beteg asszonynak visznek. 
Mihelyt az asszony fennjárhat , mindjár t m e g t ö r t é n i k a keresz­
telő, a mikor a komák e g y ü t t fogyasztanak el egy j ó vacsorá t . 
E n n y i az, ami a születóskori szokásokból megjegyzés re érde­
mesebb, legfölebb még azt emlí thet jük meg, hogy a boldog á l lapotú 
asszonyt kellő tiszteletben ta r t ják és .hogy a szüle tésnapja — mikor 
a férjnek nincs szerepe benn a szobában — valóságos ü n n e p ­
számba megy. 
VII. A fonó. 
Ismeretes n é p s z o k á s ; i t t is, min t másut t , a l eányos házakná l 
rendre szokták h é t k ö z n a p i es téken tartani. Ide a leányok közé a 
legények is e l járnak egy-egy mosolygás t , j ó szót, sőt esetleg csókot 
is remélve szivük választot t já tól , ha e lég ügyesek annak elejtett 
orsóját elkapni. Az igy elkapott orsót ugyanis nem lehet kiadni 
vál tság nélkül , a vá l t ságot pedig csak kész csókban fogadják el. 
A fonóban a víg trófálódzás és nevetgólés közben gyorsan 
tel ik az idő, lassabban az orsó is felégetik, s ha egyik már tele 
van — mert egy este ké t orsót ke l l telefonni, akkor közbe meg­
pihennek. Hogy pedig a p ihenés alatt se ül jenek hiába , különféle 
j á t ékokka l szereznek mula t ságo t maguknak. 
E j á t ékok közül emlí tésre mé l tóbb az úgyneveze t t puczurkázás. 
J á t é k ez, de bizonyos fokú babonásság is van benne. K é t módja 
van; az egyikkel arra igyekeznek feleletet kapni, hogy a t i tkos 
vagy tudott kedvese igazán szereti-e az il lető l eány t vagy legényt , 
o lyanformán, min t a Marga ré t a -v i r ágga l ezt a m ű v e l t e b b osztály­
hoz ta r tozó ifjak is mindenfelé teszik. 
Ú g y tö r tén ik ez, hogy vesznek egy kis szöszt, azt jó p u h á n 
összegöngyölí t ik go lyóvá ós meggyúj t ják . Ha égés közben felszáll 
a golyó, akkor igaz a szeretője a p r ó b á r a tet t l e g é n y n e k vagy 
leánynak, ha nem, akkor g y ö n g e a r eménység . 
K O L i U M B A J N S A M U 
A másik mód a köve tkező : Vesznek újból az előbbinél vala­
mivel t öbb szöszt, s abból cs inálnak egy körülbelől 2 — 3 dem. 
á tmérőjű , lehe tőségig egyenletes vas tagságú kör t . E kör egyik 
pon t j á r a tesznek egy szösz golyócskát , a mi je lent i p l . a p róbára 
te t t leányt . A kör más ké t pon t j á ra ismét ké t go lyócská t tesznek 
a l eány t je lzőtől egyenlő t á v o l s á g r a ; ezek jelentik a ké t szeretőt . 
Az igy e lkészí te t t közt aztán a két szeretőtől egyforma 
távolságra lévő pon t j án meggyúj t ják , a szösz ég mind a két sze­
re tő felé, mignem azok is meggyuladnak, s a mely ik tő i hamarabb 
a l eány t j e len tő go lyóhoz ér a láng, az ég lángolóbb szerelemmel 
az i l lető leány i ránt . 
Ezeken kivül egy-egy dallal is fűszerezik a m u l a t s á g o t : mig­
nem a 11 óra közeledése hazamenés re i n t i az i l le tőket és széjjel 
oszlanak, hogy a köve tkező este újból részük legyen u g y a n é 
v igságban ós ö römekben . 
I t t megjegyzem, hogy a leány és fia, mig gyermek számba 
mennek, tegezik egymást , de a mint a l eánykából leány és a 
fiúból legény lesz, mindjár t megvá l toz ik a dolog, mert akkor a 
leány t ö b b é nem tegezi a legényt , hanem bá ' (bátya) czimmel tisz­
te l i meg, asszony ko rában pedig az u rá t csak egj^szerüen ked-nek 
szólítja. A férfi azonban a l eány t tegezi mind végig. 
VIII. A táncz. 
Lozsádon is egyik főmula tsága a népnek a táncz, minek 
főképpen akkor van ideje, mikor egyéb munka nem marad el 
miatta, t. i . a sá toros ü n n e p e k a lka lmával . — Legnevezetesebb a 
karácsoni táncz, mely az ü n n e p 2-ik n a p j á n kezdődik meg s még 
újév nap já ra is á tnyúl ik . Lefo lyása a köve tkező . 
Ü n n e p e k előt t összeegyeznek a legények s megfogadják a 
hegedűseke t (igy hívják a muzsikusokat). Aztán valamel}nk leányos 
háznál , hol l eg tágasabb szoba van, helyet kérnek, a táneznak. A 
kérésnek, te rmészetesen , ö römmel tesznek eleget s igy az előkészü­
leteket meg tévén , vá rnak az ü n n e p 2-ik napjá ig . A k k o r a részes 
l egények pár jával eljárják a leányos házaka t s meghív ják a l eányo­
kat a tánezba . 
A meghívás , mely d. e. t ö r t é n i k meg, a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
foly l e : a h ívoga tó l egények illedelmes k o p o g t a t á s u t án be lépnek 
a szobába ós j 6 napot agygyon istent köszönvén, j öve t e lük czólját 
e k k ó p e n adják elő : 
„ H a g y g y a el ked Sár i t a székte tőbe , éczczér-kéczér meg-
székte tük , a ha rmad ikszé r haza l i ty in- f i ty inkázta tuk !" 
Azonban ez a meghivó- forma ma már mind r i t kábban hall­
ha tó , mert rendesen helyette egészen egyszerű módon mondják el, 
hogy ennél s enr.él a háznál vecsernye u tán ra tánezot rendeztek 
s az abban való részvéte l re a ház igazda se sajnálja az ő becsületes 
l eányá t elhagyni. 
é 
L O Z S Á D É S N É P E . 
A meghívásra , t e rmésze tesen , kosarat nem kapnak sehol, 
mert az a leány, k i meg meri tenni, hogy el ne menjen, ö rökre 
k i van zárva minden mula t ságból , s nemcsak a legények , de m é g 
a leánytársa i is kerül ik , mintha bé lpoklos volna. 
A dolog igy rendben lóvén, a vecsernyei harangszó elhang­
zása u tán csakhamar rázend í t enek a hegedűsek egy v íg nó tá ra . 
A fiatalság pedig minden i r ánybó l igyekezik a tánczos házhoz, hol 
nemsokára még az udvar is megtelik ha l l ga tókka l ós nézőkkel . 
Bent pedig a hegedűs ugyancsak húzza az o láh m o t í v u m o k ­
kal felczifrázott csárdást és foly a táncz frissen, azaz, hogy e lőbb 
lassan egy kis ideig, rá pedig jó f r i s sen , jó hosszú ideig, kis szüne t 
u tán újból egy rövid lassú ós egy hosszú sebes csárdás köve tkez ik , 
s aztán szünet és a táncz t o v á b b is i l y e n k é p p e n vá l t akoz ik egész 
esti 7 óra tájáig, mikor k i k i haza megy vacsorálni , de 9 ó rakor 
megint együt t vannak, s csak a viradat ve t i ú jból haza őket . — 
Vecsernye Utánig aztán pihennek, akkor azonban újból kezdik ós 
járják, mint épen az e lőt te való nap. É p e n ú g y tesznek a p r ó ­
szentek napján is (mi a 4 napja a karácson i ü n n e p n e k ) . 
Aprószen tek nap jáva l a szent ü n n e p e k bevégződnek s a táncz 
is megszűnik , de újév nap ján m é g egy napival megszerzik, való­
színűleg azért , hogy az esztendő elég vigan kezdődjék. 
Ez alatt a hosszú nap alatt, a mint emlí tem, folyton csárdás t 
tánczolnak, csak r i tkán j á r n a k egy-egy párnástánczot is. 
A lassú ' csá rdás , i l letőleg lassú magyar, az á l ta lánosan ismert­
től abban különbözik , hogy balra nem lépnek benne ke t tő t , hanem 
csak egyet; jobbra azonban megteszik a rendes 2 lépést . 
A sebes csárdást ugyancsak frisen já r ják . — Maga a táncz 
sokféle figurából áll, s igy vá l toza tos ós szép. A figurák közül a 
leg több ismeretes, de van 2 r i tka és sajátságos is közö t tük . Az 
egyik az u. n. surlás, egy forgó figura, melyet nem ok né lkü l 
h iúak igy, mert je l lemző sajátsága az, hogy forgás közben a külső 
lábon levő csizma ta lpáva l a pad ló t ugyancsak súrolják. 
A másik érdekes rész az, mikor a legény a csizmája szárá t 
veri. I lyenkor a leán \ 'nak minden ü tés re fordulnia kell egyet, a 
ket tős ü tésre pedig vissza kel l fordulnia ós a legónynyel össze­
fogóznia, hogy az tán e g y ü t t t ánczol janak t o v á b b . 
A párnástáncz a régi idők m a r a d v á n y a . Benne "a legények ós 
leányok felváltva összefogóznak körbe . E g y leány beáll a kö r 
közepébe bal kar ján egy kis p á r n á t tartva. A muzs ikaszóra az t án 
a kö rben állók hol jobbra, hol balra forognak, a pá rnás leány is 
fordul e g y n e h á n y a t a kör közepén, miközben kiszemel m a g á n a k 
egy legényt a körből s annak elébe á l lván, odanyúj t ja a p á r n á t . 
A kiválasztot t legény a p á r n á t elveszi, beál l a kö rbe s megcsókol ja 
a leányt , az tán jól megforgatja, közbe-közbe sem fösvénykedvén 
a csókkal . E z u t á n a leány beáll a körbe , a l e g é n y pedig m a g á r a 
is fordul egy pára t , aztán kiválaszt m a g á n a k egy leányt , k ive l 
szintén fordul egy p á r t s vá l t egy pá r csókot , az tán pedig magára 
hagyja ós visszaáll a kö rbe . 
I g y fo ly ez az t án t o v á b b is, a mig bele nem unnak ós csár­
dásra nem fordi t ják a dolgot. 
Meg kel l azonban jegyezni, hogy táncz közben a l egények 
nemcsak a l ába iknak adnak dolgot, hanem a kezükkel is ugyan­
csak pattogtatnak, ós hogy a szá juknak is hasznát vegyék, szót is 
bőven adnak a táncznak , ú g y hogy jó messze elhallatszanak a 
r i tmikus kur j an tga tások , mivel egyik legény is, a másik is fűsze­
rezi a r mula t ságo t . 
É r d e k e s , hogy H o s d á t h o n ós R á k o s d o n stb. a lassú csárdást 
nem csonki t ják meg, mint a lozsádiak, holott a t ánczuk egyebek­
ben egészen megegyezik. Azonban a párnástáncz Lozsádon még 
most is szokásban van, mig az emiitett ké t faluban csak lako­
dalomkor. 
L a k o d a l m i s z o k á s o k H a j d ú - H a d h á z o n . 
Ha a l egénynek meg van a válasz to t t ja s a házasságra 
e lha tá roz ta magá t , első t eendő a m e g k é r é s . A fiatal ember 
maga r i t k á n kér i meg személyesen a leányt , hanem rendesen 
k é r ő k r e bizza a dolgot, akik l eg többször t ek in té lyesebb emberek, 
hivatalnokok szoktak lenni. Ha maga szándékozik a megkérés t 
eszközölni; valamelyik dé lu tán elmegy a leányos házhoz, röv iden 
előadja jöve te l e czélját szép, ékes szavakkal: 
„Édes bá tyám uram, édes nénémasszony, több tisztelt hozzátartozóival , 
szeretettel felkérem és engedelmekböl előadom a mostani megjelenésemnek 
ál lapotát , hogy én oly végből k ívánkoz tam megjelenni a kigyelinetek érdemes 
házoknál , hogy én bizodalmam által a házassági életre lépni szándékoztam 
és a kigyelmetek leányokat , . . . . t, mint becsületes , jó nevelésű leányt , 
magamnak házas tá r su l megszemlélni k ívánkoztam és i rányában minden tekin­
tetben tökéletes megelégedésben vagyok, hogy ha Isten rendelése által és 
bá tyámurani és nénémasszony egyező akaratjával , de még nagyobb részben 
szeretett l eányuknak hozzám szives érzésével és hajlandóságával személyét 
házas tá r su l megnyerhe tném, szivemből szeretném, végre bátorkodtam há t 
szivemből előadni mostani megjelenésemnek állapotát , hogy ha is bátyám­
uram ós nénémasszony véllem tökéle tes megelégedésben volnának, akkor 
lennének i rányomban olyan szívességgel, hogy nyi la tkoz tassák k i sziveiknek 
érzelmét vagy pedigha áz ta t épen most k i nem nyilatkozhatják is, legyenek 
szívesek valamely napot vagy órá t hagyni ha t á r időü l / ' 
A választ azonnal r i t kán adják meg, hanem n é h á n y nap 
múlva megüzen ik . 
L e g t ö b b s z ö r a l egény nem maga kér i meg a leányt , csak az 
előleges puha to lózás t teszi meg személyesen. Magához vesz ugyanis 
egy kulacs bort s egy este elmegy a leányos házhoz. Társa lgás t 
kezd, kulacsából megkíná l mindenkit , a l eányt is ; beszélnek min­
denről , csak ar ró l nem, a miér t j ö t t . M i k o r a kulacs kiürül , fogja 
m a g á t s távozik . Ha a háziak a k íná lás t csak immel-ámmal fogad-
j á k el, a leány pedig ugyancsak szabadkozik a bor tó l , hogy nem 
szokott vele élni, az esetben a l egény tudja, hogy h i ában j á r t . 
T ö b b lépést a dologban nem is tesz, hanem m á s u t t p róbá l szeren­
csét. De ha szivesen fogadják a kinálást , m é g a leány sem utas í ­
tot ta vissza ós t ávozáskor a kulacsot a ház iak a maguk borából 
ismét megtö l t ik , az annak a jele, hogy a v e n d é g e t szivesen lá t ták . 
Néhány nap m ú l v a t e h á t „követ"-et küld a leány szüleihez, rende­
sen valami idősebb asszonyrokoná t , k i szóbeszéd közben , szép 
módjával tudatja, hogy miér t j ö t t . A szülők is megadják a választ , 
mely u t á n köve tkez ik a ké rők teendője . 
A kérők m á r biztosra mennek, mert hisz a l egény a l eány t 
már „megkövetelte'1 s kedvező választ kapott . Ha m á r ennyire ment 
a dolog, a viszonyt csak a l egr i tkább esetben bon t j ák meg, ha t. i . 
egyik vagy másik félnek u tó lagosan j u to t t valami olyan dolog 
tudomására , mely a házasságot l ehe te t l enné teszi. 
Ké rő ke t tő szokott l enn i : az idősebb a „násznagy", a fiatalabb 
a „kutyaütő". Megje lenvén a leánj^os háznál , egy kevés beszélge­
tés u tán , különféle bibliai idézések közöt t , előadják, hogy mié r t 
j ö t t e k s megkér ik a l eány t ennek ós ennek a becsületes l egénynek 
számára. F o r m a s á g k e d v é é r t megkérdez ik a l eány t is, ő is igent 
mond. „No há t akkor, húgom, fogd ezt a jegyet, melyet az a 
becsületes l egény kü ldö t t " , s á t a d n a k 10—50 fr tot a l egény mód­
j ához képest , mely a menyasszony kizárólagos tulajdona marad s 
azt arra a czélra fordítja, melyre neki tetszik. A leány egy szép 
inget, n y a k k e n d ő t ad viszonzásul . 
A vőlegény hamarosan ér tesül a kérés e redményérő l , hozzá­
ta r tozóiva l együ t t megjelenik s megül ik a kézfogót egy kis 
mula tsággal . 
Megha tá rozzák a lakodalom napjá t , megteszik a szükséges 
bevásár lásokat s kiválaszt ják a vőfélyeket , k i k a vendégeke t fogják 
meghívn i . Vőfélyekül a paj tások közül csinos, ügyes , nyalka fiukat 
vá lasz tanak. J e l v é n y ü k egy czifra kendős és szalagos bot ós csinált-
v i r ág mellcsokor hosszan lelógó szalagokkal. A j e l v é n y e k e t mind 
a ké t vőfély a menyasszony tó l k é r i : 
Mint idegen vendég, ez házhoz betérek, 
I t ten egy kevés időre szál lást kérek. 
Mig panaszaimat i t ten előadom, 
Mert szivem érzelmét tovább nem tagadom. 
Az én jó barátom lépet t házasságra . 
A kigyelmetek házoknál ta lá l t é l e t t á r s ra ; 
Hivatalra azér t mé l t a to t t engemet, 
Hogy gyűj tsek az ő örömére egy fényes menyegzői sereget. 
De minek előtte behivogatnék, 
Ezen kezemben levő vesszőt és kalapot 
Ékesí tsék fel valami czimerrel, 
Akkor leszek készen, mint katona, fegyverrel. 
Ha pálczájukat és kalapjukat felékesít ik a k iván t „czimerrel", 
azt szépen megköszön ik : 
Etnographia V. 
„Köszönöm, uraim, ezen kigyelmetek szives ajándékokat , melyet kala­
pom- és botomra függesztet tek. Kívánom a ké t iíju pároknak a szeretetet és 
békessége t ; Isten u t á n ezek vezessék, de hogyha az halál éltök virágát 
elhervasztja, vigye az Isten boldog oi - szágába és mind ezeket tiszta szivem­
ből kivánom, végre az Isten mindnyá junka t megáldjon!" 
A vőfélyek ezen szavakkal h ívoga t ják meg a lakodalomra a 
v e n d é g e k e t : 
„N. uram és N.-né asszonyom én ál talam tiszteltetik kigyelmeteket, 
hogy szerdán reggel 8 órára, a hitnek meghal lására és egy kevés mulatságra 
szivesen látják ő k igye lmük kigyelmeteket, mint kedves vendégeiket ." 
A lakodalom előt t i va sá rnap estére összegyűlnek a menyecs­
kék, l eányok a lakodalmas házhoz „csigapergetö"-re. Mindegyik visz 
magáva l egy t á n y é r lisztet, n é h á n y tojást , a melyből aztán nem­
csak a lakodalomra szükséges „csiga" kikerül , hanem marad is a 
lisztből és tojásból . 
N é h á n y asszony meggyúr j a a tész tá t s darabokra vagdalva 
egy befedett fazékba teszi, hogy k i ne szikkadjon, mert kü lönben 
nem lehet majd k inyúj tan i . Mások a tésztá t gyorsan kisodorják 
j ó v é k o n y r a s adják a harmadik kézbe, a hol „koczkák" - ra elmeté­
l i k . Egy hosszú asztal mellett m á r vá rakoz ik egy svadron fehér­
cseléd az elmetól t tésztára , hogy azt „csiga"-vá alakítsa. Ez pedig 
igy t ö r t é n i k : E g y kis s zövőbordada rab ra rá tesznek egy tószta-
koczká t , egyik sa rká t felhajt ják s egy hegyes fával vég ighenger i t ik 
a bo rdán úgy , hogy a tészta rá lesz hengergetve a hegyes fára s 
a borda fogai ál tal csigavonalu mélyedéseke t kap. Most leveszik a 
fáról és egy helyre rakják. Minden egyes koczkáva l igy kell 
e lbánni . Szaporá t l an munka, de „sok kéz, hamar -kész." 
E közben a l egények adomákka l , t ré fákkal mula t t a t j ák a 
m u n k á s o k a t vagy danolnak. Mikor ra az tán elfogy a dolog, akkorra 
o d a k ü n n elkészült a „perge l t " csigaleves — mert ezt kapnak vacso­
rá ra — s evéshez készülnek. Az első tá la t a vőfély hozza s e 
szavakkal adja az asztalra: „N. uram és N. -né asszonyom ilyen 
ótelbóli kész i tménynye l k ivan kedveskedni szeretett vendége inek , 
tessék elfogadni". 
A l e g é n y e k e lőker í t enek valahonnan valami há rom szem 
czigányt , s mikor a vacsorának vége van, az asztalokat, lóczákat 
f é l r e t a t a r í t j ák az ú tbó l s rákezd ik a ropogós csárdást . „Letapossák 
a csigát, hogy k i ne bomoj j ík ." A táncz eltart éjfélig, éjfél u tán 
1 — 2 óráig , m á r a milyen a kedv. A k k o r szétoszolnak, hogy a 
lakodalomban ismét t a lá lkozzanak s élvezzék a saját kósz i tményü 
csigát, melyet a levesben megfőzve „meleg lyukü-nak, ného l „liba-
gégéu-ne]z is neveznek. 
Az esküvő rendszerint szerdai napon, a reggeli isteni tisztelet 
u t á n szokott m e g t ö r t é n n i ; t ö r t é n h e t i k máskor is, de ez esetben 
fizetni kel l n é h á n y for in tot az egyház pénz tá rába . 
A lakodalmas nép elhelyezkedik a templomban s résztvesz 
az isteni tiszteletben, melynek végez téve l az egyik vőfély oda megy 
előbb a vőlegény, azután a menyasszony elé s t öbbé -kevésbbé ügyes 
meghajlással előhiyja és az Urasztala elé vezeti őket , hol az tán a 
pap elvégzi az esketést . 
E s k ü v ő u t án ki jönnek a t emplomból . Mind a ké t felekezetnek 
ott vá rnak már a cz igányai s azonnal r á r á n t a n a k valami induló-
féle nótá t . A vőlegényes ós menyasszonyos csapat kü lön-kü lön 
indul haza, a min t a templomba is kü lön mentek. Elő l megy a 
vőfély a szalagos, kendős bottal, u t ána a ké t násznagy . Ezek u t á n 
j ön a vőlegény, mellette ké t oldalt t ek in té lyesebb rokonai közül 
néhányan . Most köve tkeznek sorban egymás u t á n az ö regebb és a 
fiatalabb házas emberek, majd az asszonyok és pedig előbb mindig 
az idősebbek ós a hivatalos u r i nők, azu tán a fiatalabbak és a 
leányok. A leányok u t á n mennek a fiatal l egények szép zsinóros, 
p i tykés , fekete magyar r u h á b a n , s a r k a n t y ú s cs izmában, darutollas 
kalappal. K e z ü k b e n kulacs. N é h a lőnek is egyet valami rossz 
pisztolyból , de „danolnak mindnyá jan , a hogy csak tudnak és 
ugrándoznak , k e t t e n - h á r m a n összefogózva. A há tuk megett húzza 
a czigány. Hegedű , k la r iné t fel van szalagozva. Oldalt és leghá tu l 
követ i a csapatot a bámészkodók és gyermekek serege. 
A menyasszonyos csapat rendesen cseké lyebb szokott lenni . 
A menyasszony a férfiak u t á n megy a vdéczbundáu-ban, melyet a 
vőlegénye vett neki. Mellette ké t oldalt a k é t nyoszolyóleány 
halad. 
Igy vonul a menet végig az u tczákon , mindig gyalog ós tesz 
minél nagyobb kerülőt , hogy mentü l t ö b b e n lássák. Ha valami 
szűkebb utczán kel l keresztül menniök , meg tö r t én ik néha , hogy 
egy sárral bekent sza lmaköte le t húznak e lő t tük keresztben, melyen 
át kell tö rn iök vagy búniok, ha más u tczába nem akarnak kerüln i . 
Ezen szokás a régi időkből maradt fenn, mikor m é g lovas legónyek 
vezet ték a csapatot, k iknek virtusos cse lekedeté t képez te , ha 
kardjukkal a kö te le t el tud ták vágni . Ha azonban a kö té lbe 
lánczot is rejtettek, akkor a kard nem r i t kán ke t t é is t ö r ö t t , nagy 
mula t ságára a kö té l ké t végénél összegyűlt n é p n e k . 
Ú tközben megál l a nép valamelyik utczasarkon, ahol várják 
már a l akoda lomlesök : asszonyok, l eányok , gyermekek; a cz igány 
ráhúzza a lassút, n é h á n y legény kiáll a fagyra, tesz egypá r fordulót 
magában, azu tán nagyot üt a t enyeréve l a csizmája szárára , i n t a 
muta tó ujjával valamelyik leánynak vagy menyecskének a nézők 
közül, az odamegy hozzá ós já r ják együ t t . A lassú u t á n j ö n a 
ropogós friss. M i g hazaérnek , ezt a tánczolás t i smét l ik t öbb utcza­
sarkon is. 
Szegényebb ember l akoda lmáná l kü lönösen sok u tczá t meg­
kerülnek, hogy tel jék az idő s minél kevesebb étel ós i t a l 
fogyjon el. 
Otthon a „nagy ház" — első, nagyobb szoba — már k i van 
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t aka r í tva , a szoba földje be van hintve nedves homokkal, hogy 
majd a tánczolók port ne verhessenek és a földet fel ne rugdal ják . 
A fal körü l levő lóczákra letelepszik, aki helyet tud magának 
szerezni s e lkezdődik a kávézás , kü lönösen a nők közöt t , — a 
férfiak i n k á b b a pá l inka vagy a melegbor mellett maradnak. J ó 
az i lyen hidegben! — K ü n n a k o n y h á b a n megfőznek egy nagy 
fazék kávé t , felforralnak egy jó csomó tejet, összeöntik, „czűkör"-t 
tesznek bele és f indzsákban szétosztják. A k i nagy kedvelője a 
k á v é n a k vagy r i t k á n j u t hozzá, háromszor is megrépetá l ja . Még 
a gyermekeket is megvendége l ik kávéval , hadd emlegessék meg 
a lakodalmat! Öntenek nekik egy tálba, körülül ik , te leapr i t ják 
kalácscsal , k i kis, k i nagy kanál la l nekiesik és habsolja. 
Ez alatt a férfiak sem ülnek t é t l e n ü l ; az egyik szögletben 
levő asztal csakhamar megtelik boros bu te l iákka l , „óros"-okkal 
(kancsó) ós „zoldavizes" üvegekke l . Nagy rózsás, tarka t á lakban 
áll az asztalon a felszelt kalács. 
E v é s ós ivás köz t tel ik el az idő dé lu tán 3—4 óráig, mikor 
a vőlegónyes háznál összeszedelőzködnek s nagy zeneszóval elmen­
nek a menyasszonyér t . Ennek a házánál már vár ják ő k e t ; töv ig 
k i van t á rva e lő t tük a kapu, azon eresztik be őket , nem a kis 
aj tón. „Ne ú g y jö j jenek be, min t a to lvajok!" A küszöbön a gazda 
fogadja a j ö v e v é n y e k e t . E r ő s e n kínálgatózik , hogy menjenek be 
a szobába, honnan a házi v e n d é g e k lassanként kiszorulnak s helyet 
adnak a most j ö t t é k n e k , csak n é h á n y t ek in té lyesebb vendég marad 
benn. A menyasszony elvonul valamely félreeső szobába vagy 
kamrába , mi t azonban a vő l egénynek menten megsúgnak s az u t ána 
is lopódzik . 
Odabenn a nagy házban a vendégek elhelyezkednek, meg­
kínál ják őke t a háziak kávéva l , kalácscsal , bor ra l ; időznek egy 
kissé, m é g tánczolnak is, vég re aztán a kérő násznagy felemelkedik 
sr elkezdi, hogy : „Mi a szent házasság e r á n y á b a n j ö t t ü n k . . . ." 
É k e s e n elhistorizál ja aztán, hogy É v á t hog} ran rendelte Isten A d á m 
mellé s beszéde vég re oda lyukad k i , hogy „ez„házban lakozó 
menyasszonyt" is hogyan rendelte Isten az ő vő legényüknek , kéri 
t ehá t , hogy ne sajnálják őt kiadni. A kiadó n é h á n y szóval oda­
ajánlja a menyasszonyt, csak az a kérése, hogy jó l gondjá t viseljék. 
A vő legény megköszön i a szülőknek, hogy l eányuka t az ö számára 
j ó s á g b a n és erkölcsösségben fölnevel ték, a menyasszony keserves 
zokogások közöt t elbúcsúzik szüleitől , r okona i tó l s nagy hujjoga-
tások és zeneszó mellett elviszik. 
A menet ez alkalommal köve tkező leg a lakul : E lő l megy a 
k é t vőfély, u t á n u k a k é t násznagy , majd a vőlegény, körü lvéve 
fiatalabb házas férfiaktól. U t á n u k köve tkeznek a többi férfiak, k ik 
u t án lépdel a menyasszony, mellette ké t oldalt a ké t násznagyné , 
u t á n a mind já r t a nyoszo lyó leányok ós a kisérők az apai háztól , 
t ö b b n y i r e asszonyok ós leányok. Sorban köve tkeznek azután a 
több i asszonyok, l eányok , a l egények kurjongatva, tánczolva épp 
ugy, mint mikor az esküvőrő l mennek haza. A czigány húzza 
u tánuk . 
A menetek sorrendjé t mindenkor a l egsz igorúbban meg­
tar t ják . 
* 
Haza érkezvén a menyasszonynyal, a vő legény apja üdvözl i 
m e n y é t n é h á n y szóval. 
Miután az uj menyecske egyet tánczol t s bemutatta magát , 
hogy nem sánta ám, a v e n d é g e k nagyobb része elszéled, hazamegy 
ós csak estére, vacsorára g y ü l i smét össze. Ekkor r a már el vannak 
kószitve az asztalok a nagy házban , t ö b b n y i r e olyan szorosan, 
hogy alig lehet mozdulni. Meg vannak rakva t ányé rokka l , boros 
ós szódavizes ü v e g e k k e l ; i t t -o t t egy rakás da rab-kenyér . Kés , v i l l a 
nagy r i tkaság , nem is tudna a gazda annyit összekóregetni , a 
mennyi kellene ; egy-egy p lóhkaná l azonban t ö b b n y i r e mindenkinek 
ju t . A k i ismeri a szokást , az hoz magáva l evőeszközt . 
Hosszas kinálkózások ós rendezkedósek u t á n mindenki helyre 
ju t . A vőlegény ós menyasszony egymás mellett ü lnek a t ü k ö r alatt. 
A legelső tál étel a csigaleves tehónhussa l . Behoz a vőfély 
egy tállal s ezen szavakkal teszi az asztalra: „N. uram ós N.-nó 
asszonyom ilyen ételbél i eledelekkel kivan sz íveskedni szeretett 
vendégeinek, tessék elfogadni". N é h á n y fiatal ember segiti behor­
dani a több i tá lakat , me lyekbő l mer k i k i m a g á n a k , ahogy tud, 
mert a merőkaná l r i tkaság . 
Második tál étel a tö l tö t t káposzta . Az első tállal most is a 
vőfély hozza, há ta m ö g ö t t sorban ál lanak segédei , kezükben egy-
egy káposztás tállal . Ezeket kózről-kózre adják, a vőfély az asztalra 
helyezi, a leveses tá lak pedig szintén kózről-kózre adva kerü lnek 
k i a k o n y h á b a . 
Az ügyes vőfély minden tál ételre mond valami rigmust, de 
ez nincs ál talános szokásban. 
Áll ugyan a vacsora n é h a t öbb fogásból is, de legszokottabb 
a há rom fogás ós akkor legutol jára j ö n a „sült has". Sül t húsnak 
á l ta lában csak a t y ú k h u s t nevezik. K ü n n a k o n y h á n egy kád vagy 
teknő tele van kisebb-nagyobb, egészben m e g s ü t ö t t t yúkka l , melye­
ket a gazdasszony csak ú g y egészben t á l akba rak s mindegyik 
fölé tesz egy sokszorosan összefont, akkora kalácsot , mint egy 
ta lyigakerók. A sült hus j a v á t az é rdemesebb vendégek kapják , az 
a j tósarokban ü lőknek j ó a selejtes is. 
A l i g teszik a „sült hus"-t az asztalra, azonnal e lkezdődik a 
pakolás . A t y ú k o k a t késsel, kézzel, k i ahogy tudja, szétmarják, 
egymás kezéből is k ikapkodják , sokszor még veszekednek is egy 
kicsit. Azután a maga részét k i k i elpakolja valami kendőbe . K e v é s 
idő múlva a sok sült húsnak se hire, se hamva. A lakodalomra 
mindenki küld valamit, t y ú k o t stb., t e h á t i lyenkor a magáébó l 
pakol. A férfiak ezalatt e l -e l rágódnak egy „kaparó"-n (láb) vagy 
s z á r n y o n ; közben a boros ü v e g e k ugyancsak ürülnek, de ott a 
vőfély, ú j ra megtö l t i azokat. 
Vége van a vacsorának régen , alig vár ja mindenki, hogy az 
asztal tól felkelhetne ; de m é g nem lehet, mert a gazdaasszonyok 
o d a k ü n n a k o n y h á b a n csak most vacsorá lnak s ugyancsak vissza­
lökik a szobába, aki k i akarna menni. Nagy sokára a k o n y h á b a n 
is e lvégződik a vacsora és mégis ü lve kel l maradnia mindenkinek, 
mig a czigánjT'ok el nem húz ták az asztaláldást, t . i . ha l lga tó magyar 
n ó t á k a t , de a D u n á r i ós a Fischerin is gyakran járja. Csak 
mikor a cz igányok is elfáradtak, k ivánja a vőfély kedves egész­
ségére mindenkinek a vacsorát s lehet ot thagyni az asztalt. A l i g 
vár ják ezt a férfiak, hogy p ipá ra gyúj thassanak , az asszonyok 
pedig, hogy sül t hus r a g a d m á n y a i k a t biztos helyre tehessék. 
Az asztalokat, lóczákat most k i takar í t ják a szobából, a czigá­
nyok b e h ú z ó d n a k egy sarokba s kezdődik a menyasszonytáucz . 
J ó l v igyázzon i lyenkor a vő legény , mert ha ügyes a vőfélye, ugy 
összeköti egy kötél le l a menyasszonyáva l , hogy alig tudják aztán 
szétválasz tani . 
A meny asszony tánczo t a j e g y r u h á b a n tánczolja a menyasszon}7, 
melyet vő legényé tő l kapott, később pedig minden táncz u t á n újra 
ö l tözködik s bemutatja minden ruhájá t . 
Az első táncz u t á n tánczra kerekedik, aki csak birja. Még a 
gyerekek is összekapaszkodnak a hozzájuk illő kis leányokkal ós 
ugyancsak ver ik egymás t íordulás közben a falhoz vagy az asztal­
sa rkához . Hogy egyik nem akkor ugrik, mikor a másik, „nem nézi 
azt, aki szalad". 
Lakodalmat ú g y a menyasszonyos, mint a vőlegónyes háznál 
tartanak s mindegyikben csak az oda m e g h í v o t t a k vehetnek részt. 
Ha mégis n é h á n y legény vagy fiu meg akarja nézni, hogy hát a 
más ik háznál hogyan mulatnak, kezükbe vesznek egy kulacs bort 
s elmennek. Valamelyik tánczszünet alatt az tán a legügyesebb 
előáll, beköszön t i lyen szép r igmusokkal : 
Szerencsés jó es té t az Ú r Isten adjon, 
Kinek is áldása közö t tünk maradjon, 
Senki há t ez háznál ne szomorkodjon, 
Sőt inkább vígan mulatozzon. 
Annak köszönök ón e házná l szívesen. 
K i szépen mulatna és becsületesen. 
. . . . uram. a mi násznagyunk , 
M i is há t annak követője vagyunk ; 
Nem kedveskedhetünk sem pénzzel, sem mézzel, 
De azér t nem j ö t t ü n k üres kézzel, 
Hoztunk egy kulacs bort, ha élnének ezzel, 
Tiszta izü i ta l , nem egyvelges vézzel, 
Szívemből k ívánom: igyák egészséggel! 
E k k o r á tadják a kulacsot. Természe tesen szívesen lát ják őket , meg­
kínál ják borral, t ánczo lnak , mulatnak egy ideig, mig kedvük tar t ja ; 
az tán fö lke rekednek s e l t ávoznak , e lbúcsúzván megint versben: 
Nemes érzésű, díszes kompánia, 
Szabad-e még nekem ide felállani ? 
Nem leszek senkinek botránkoztatója , 
Hanem ez dolognak csak előadója. 
Szíves házigazda, szenvedj meg engemet, 
Mig számba forgatom szószólló nyelvemet. 
Ne vesd há tad mögé az én beszédemet . 
Köszönöm, uramim, szál lásadástokat , 
Hogy befogadtatok; min t úton-járókat , 
Közölvén mivelünk sok rendbéli jókat , 
Isten fizesse meg t inéktek azokat! 
Tehe t ségünk szerint igyekez tünk benne, 
Hogy i t tvaló lé tünkben hiba ne esne. 
Ha azt gyar lóságunk nekünk nem engedte, 
Hibá ink tőle tek légyen elteledve. 
Már most mink e lmegyünk innen szép csendesen, 
Az Isten hordozzon minket szerencsésen ! 
J ó ícczakát, jó mu la t á s t k ívánok! 
Egyszer csak riadalom t á m a d a k o n y h á b a n : „A maskurák , 
a maskurák !" N é h á n y fiatal legény, k i k nem hivatalosak a lako­
dalomba, de szere tnének egyet mulatni , fö lkerekedik , felöltözik 
valami bolondosán. E g y i k női r u h á t vesz magára , mely csak ugy 
lóg rajta, a második bundá já t forditja szőrével kifelé, a harmadik, 
negyedik másképen teszi m a g á t bo londdá s mindegyik csinál magá­
nak valami rongybó l vagy pap i rbó l álarczof, szemének, szájának 
lyukat h a g y v á n rajta. Beszólni nem beszélnek, hanem egy czédulát 
mutatnak elő, melyre fel van irva, vagy csak je lekkel mutoga t ják , 
hogy tánczolni szere tnének. K í v á n s á g u k a t tel jesí t ik, t ánczolnak 
bomlottul , meg is kínál ják étellel és i tal lal , mig végre k i lökdösik 
őket a szobából, j ó k a t húzván egyiknek más iknak a há tá ra . 
Éjfél tá jban a vő legény vőfélye ké t idősebb asszonynyal 
elmegy a „fiketöu-ért (főkötő) a menyasszony szüleihez. K ö s z ö n n e k 
szerencsés jó estét, kivannak jó mula tás t , közé v e g y ü l n e k a mula­
t ó k n a k s mulatnak maguk is egy ideig, majd a vőfély odamegy a 
kiadó násznagyhoz s k ikér i a fiketőt: 
„Tiszte l t násznagy uram ! J ó l emlékezhetnek kigyelmetek rá, hogy a 
mai napon szeretett l eányukat reszkető karok alul az én jó bará tom N. N , 
karjai közé átajánlot ták. Enné l fogva, mint vőfélyt, e lküldtek engemet azon 
asszonyi ékesítő koronáért , mely ál tal én szeretett l eányuka t az asszonyok 
serege közé beszámí tha tnám. Ennél fogva kigyelmeteket én nagyon szépen 
felkérem, hogy azon koronát , melyér t esedezék, szíveskedjenek átajánlani ." 
A főkötő t megkap j ák s hazaviszik. A menyasszonyt az tán 
bevezetik egy mel lékszobába s ot t „felkontijolják." E lőször is nagy 
sirás-rivás köz t k ibont ják a hajá t s kiszedik belőle a pán t l iká t . 
Az a legderekabb menyasszony, aki i lyenkor legjobban acsarkodik 
s nem engedi a hajá t kibontani . Az asszonyok is sirnak keser­
vesen, különösen a menyasszonj' anyja: „Váj j ' kinek a kedvóé r t 
teszed le ezt a szép ékességedet s k ié r t teszed fejedre a b ú b á n a ­
to t !?" Mikor azonban újra befonják a menyasszony haját , fel­
tekerik rá a czifra, v i rágos „búbána to t " , bezzeg nem sir t öbbé , 
hanem ugyancsak tetszeleg a t ükö rben . 
K é s z e n levén, k i jönnek a vendégek közé ; elől a vőfély, 
u t á n a a menyasszony, most már az „asszonyi ékesí tő korona"-val 
a fején és a vőfély e szavakkal mutatja őt be: 
„Jó reggelt k ívánok ! 
Hogy mostan i t t állunk, új hír van közöt tünk, 
K i mostan támadot t , 
Leányok serege egygyel megapadott, 
Asszonyok serege egygyel szaporodott. 
J ó l gondolják t e h á t magok elméjökbe', 
K i áll itten, ebb' a féketőbe ; 
Még az este lá t tuk hajadon lány fővel, 
Most pedig kontytyal, féketővel. 
Szerelmet kívánok egymáshoz tinektek, 
K i t összeköt te tnek k iny i to t t szivetek, 
Sok édes gyümölcse ez a házasságnak, 
Nem ér fel ez a kincs a világgal. 
Mivel két szivet egymáshoz tettetek, 
Sok számos éveket örömmel töl tse tek. 
Min t nyí lnak a fák virágokkal , 
Ú g y örvendezzetek sok szép vagyonokkal. 
Végre, ha testetek elenyész' , mint pára, 
Nyíljon meg kebleteknek az egeknek vára, 
Hogy mehessetek fel a szent Sión halmára, 
Az Úr J é z u s Krisztus színe lakására . 
É s mindezeket tiszta szívből kívánom, 
Végre az Isten mindnyá junka t megáldjon." 
K o n t y o l á s előtt , bá rmi ly későn tör tén jék is az meg, a vendé­
geknek nem i l l i k hazamenni. A ké t nyoszoló leányt haza sem 
eresztik, azoknak ott kel l há ln iok . 
A mula t ság rendesen reggelig szokott tartani, amikor k i k i 
nyugalomra tér , az uj pár pedig rá lép arra az ú t ra , mely tart az 
egész é le ten keresz tü l . 
Trencsény Lajos. 
F ó t h i g y e r m e k j á t é k o k . 
1. A l ányok k ö r t képeznek és forogva ének l ik : 
Ezt a lányok szépen fújják, 
Mikor ők a t ánczo t járják, 
A végutczá t megroppant ják. 
Haja roppan, mégis roppan. 
2. Szem-szem gyürü : A gyermekek egy sorban ü lnek ós kezü­
ket, mint az imánál , összeteszik. Az „osztó" valamelyiknek a kezébe 
egy g y ü r ü t csúsztat , a mi t a most előjövő „ h u n y ó n a k " még kell 
keresnie, ugy hogy az a lábbi verset mondja el ós minden szónál 
sorba menve r á m u t a t egy já tszóra . Bá rk iné l kezdheti. 
Szem-szem gyürü, ku lán gyürü 
Nálam nálam, arany gyürü , 
A k i tudja, ne tagadja ! 
É n tudom, nem tagadom. 
Piros barát , ba rá tnékom 
Ződ királyné, kap i tányné 
E t tő l kérem, ez agygya k i ! 
A kire az utolsó szó j u t , az e lőmuta t ja a kezét , ha nála van 
a gyürü , akkor helyet cserélnek, ha pedig nincs, akkor megint az 
előbbi megy k i hunyni . 
3. Czicza-micza. H á r o m egy sorban álló fa közül a középső 
a cziczafa, ennél lesi a „czicza", hogy mikor hagy ják el a gyer­
mekek a ké t szélső fát, hogy valamelyiket megfogja. A gyermekek 
egyre ezt kiál t ják : 
Czicza-micza, melyik füled fáj ? 
A k i t a czicza megfog, az lép he lyébe . Ha valaki a szélső 
fák egyikéhez szaladhatott, azt nem szabad megfogni. 
4. Kutyacsomó. Egy tég lá ra vagy kő re egy-ké t arasz hosszú 
deszkát tesznek és ennek felső végére egy-ké t végén k ihegyes í t e t t 
fácskát, a „ku tyacsomót" . Ezt az egyik já tszó , botját a deszkán 
hirtelen végig csúszta tva , ellöki. Ha a szemben álló já tszó elkapja, 
akkor helyet cserélnek, de ha elejtette, akkor a fé l távolságban 
lévő lyukhoz szalad, hogy a ku tyacsomót beletegye, ha s ikerül t és 
a másik nem tehette be a bot ját , akkor félvált ják egymást , kü lön­
ben mindegyik a maga he lyén marad. 
5. Kus-kuska. Egy négyszög alak csúcsaiban és közepén egy-
egy lyuk van. A középső lyukban lévő l ap tá t a „disznópásztor" 
botjával elüti , de mindjár t vissza is tereli. N é g y más já tszó , k i k 
botjuk végé t valamelyik lyukban tar t ják , nem engedik, hogy a 
iapta középre jusson, hanem mindig elütik, de v igyáznak , hogy a 
pásztor ne tegye a maga bot já t valamelyik he lyébe , mert az, a k i 
hely nélkül maradt, lesz a „disznópásztor" . Ha a pász to r beterel­
hette laptá já t a középső lyukba, akkor ráál l , a több iek pedig 
háromszor körül mennek és botjukat sorba minden lyukba be le téve 
ezt mond ják : 
J u k r ó l jukatom, bak ró l bakatom. 
Vigyázniok kell , hogy a pásztor , valakinek a bot já t meg ne 
előzze, mert az lesz a pásztor , k i elől az elfoglalta a lyukat . 
Mátyás Lajos. 
3. A szegedvidéki magyar világteremtési regetöredékek változatai. 
K á l m á n y L a j o s „ Világnak alakulásai nyelvhagyományaink' 
ban" (Szeged, 1893.) czimü t a n u l m á n y á b a n meglepő adatokkal 
mutatja elénk, hogy a v o t j á k o k é s v o g u l o k f ö l d é n 
f ö l j e g y z e t t v i l á g t e r e m t é s i é s v i z ö z ö n-r e g é k e g y 
r é s z e 1 i s m e r e t e s a s z e g e d v i d é k i n é p k ö r é b e n i s , 
m é g pedig némeh^ ízek föl tűnő szoros egyezésével . E közös regék 
kapcsolata a bibl ia hasonló t á r g y ú elbeszéléseivel v i lágosan je lzi 
s zámunkra az i rányt , melyben for rás te rü le tüke t kereshet jük, 
Azonban noha dr. Schreiner M á r t o n kü lönösen az e m b e r 
e r e d e t i k ö r ö m s z e r ü t e s t t a k a r ó j á r ó i szóló rege-
rószletet h a t á r o z o t t a n kimutat ta a zsidóság és izlám régi vallásos 
h a g y o m á n y g y ü j t e m é n y e i b e n (Ethn. I I I , 296.): nem tarthatjuk 
bizonyosnak mégsem, hogy az egész rege azon összefüggöteljes 
k é p b e n , a m i n ő b e n az a lább közöl t vá l t oza tokban is jelentkezik, 
a monotheisztikus val lások r évén terjedt légyen el az éjszak és 
távol kelet p o g á n y népe ihez . Ez ellen szól t. i . ha t á rozo t t d u a l i s z ­
t i k u s t e n cl e n c z i á j a, mely a minden j ó kútfején kivül (magy. 
Isten, vogul Numi-Tqrém, mordvin Cam-Paz, cseremisz Jutna, 
vot ják Inmar, a l ta j i - ta tár Xudaj stb.) igen t evékeny szerepet ju t ta t 
a minden rossz kútfe jének is (magy. Ördög, vogul Xul'-qtér, mordvin, 
vot ják Sajtan, cseremisz Keremeí, a l ta j i - ta tár Eriik stb.), ugy hogy 
ezzel szemben amannak csak nehéz küzde lmek árán s ikerül t k i ­
v ívn ia a felsőbbsóget . Ez a p a r z i s z m u s z alapgondolata s 
tekintve, hogy nyelv és ku l tú r a amugyis számos nyomait mutatja 
az ókor i perzsa m ű v e l t s é g h a t á s n a k ama n é p e k r e , sőt hogy ennek 
vi lágos je lensége i a vallási fogalmak t e r én is ész le lhe tők : bizony 
igen lehe t ségesnek ke l l gondolnunk, hogy a szóban forgó világ­
te remtés i r egék az ó p e r z s a s z e l l e m i é l e t a l k o t á s a i , s 
1 „Votják Népköl tészet i Hagyományok" 49—56. 11. és „Vogul Népkölt. 
Gyttjtem. I . : Regék és énekek a vi lág te remtésérő l" 160—165. 11. 
hogy közvetés nélkül innen ju to t tak el kü lönösen az ugor és t ö rök 
népekhez , valamint másrészről elterjedtek több más vallásos hiede­
lemmel együ t t egyes elemei a zsidók közö t t s ennek r é v é n 
behatolhattak a ke re sz t énységbe és iz lámba is. A babi lónia i 
kozmogonia közös alapja m e g m a g y a r á z h a t j a a bibl ia i elbeszélések­
kel való r o k o n s á g o t ; ez pedig k ö n n y e n é r t h e t ő v é teszi, hogy a 
keresztyénsóggel ós iz lámmal közelebbi é r in tkezésbe j u t o t t n é p e k ­
nél (pl. ná lunk ós a vo t jákokná l ) Ádám, Noé és Sáj tan-féle nevek 
szerepelnek szemben pl . az a l ta j i - ta tároktól föl jegyzett bő tar­
ta lmú v á l t o z a t t a l , 1 hol Töröngöj - Á d á m és Eriik •— Sá tán . — 
A köve tkezőkben e k ivá lóan érdekes s t ö b b i r á n y b a n tanulságos 
v i lágteremtés i r egének n é h á n y eddigelé közle t len vá l toza tá t szán­
dékozom több elszórt s részben csak nehezen hozzáférhe tő helyen 
közöl t másával e g y ü t t nyúj tan i . 
Eliazar Pavlovics Tret jakov o r o s z sebész-orvos közlése Luk 
faluban a vjatkai k o r m á n y z ó s á g szarapuli ke rü le t ében . A közlő a 
vjatkai kormányzóságból való s az a l ább iakban faluja öregeinek 
szóhag}?omanyát jegyezte föl s z á m o m r a : 
„Kezde tben nem vol t sem ég. sem föld. hanem csak vég­
nélkül i víz s a yizen felhő. A felhőn az Úristen Szavaoth ült . 
Egyszer csak az Úr is ten egyet k ö h ö g ö t t s a vízre köpö t t . A vizén 
ebből egy kis bubo ré k képződöt t , me lybő l valami halk zaj hallat­
szott. A buborék mind nagyobb és nagyobb le t t s evvel e g y ü t t 
fokozatosan nagyobodott a zaj is. Midőn a zaj már oly nagy lett, 
hogy a felhőn is v i lágosan ha l lha tó volt, kérdezi az Ú r i s t e n : 
„Ki zajong abban a b u b o r é k b a n ? ' 4 A b u b u r é k b ó l felelet j ő : „Én , 
Szatanail.u Az Úr i s ten szóla : „Gyere k i abból a bubo rékbó l s ülj 
mel lém a felhőre, beszé lgessünk!" Szatanail k i jöt t a b u b o r é k b ó l 
s az Úr i s ten mellé helyezkedett a felhőre. Beszé lge tn i kezdettek. 
Midőn már mindenrő l kibeszél ték magukat, kérdi az Úr i s t en 
Szatanailt: „Nem lehetne-e valahogyan a f ö 1 d e t m e g a l k o t n i ? " 
Szatanail feleié, hogy igenis lehet; csak fö ldmagvaka t kel l vala-
liogj'an elöszerezni a víz alól., „ U g y a n ,hogy lehetne eló'szerezni 
ezen magvakat?" — kérd i az Úr is ten . „ É n majd é r t e m e g y e k " — 
szól Szatanail s a víz alá merül t . R ö v i d idő múlva Szatanail vissza­
érkezet t s földet hozott lába t e n y e r é b e n , valamint szájában pofája 
alatt. A lábában hozott földet á t ad ta az Ú r i s t e n n e k ; de a melyet 
a pofájában hozott, azt e l t i tkol ta ; mert kü lön akart valahol földet 
vetni magának s azon megalkotni saját vi lágát . Az Úr i s t en a 
Szatanail hozta földet szétszórta s az n ö v e k e d n i kezdett. Ugyan-
1 W. Radloff: Proben der Volksliteratur der tü rk i schen S támme Süd-
Sibiriens I . 175. Magyarul Vámbéri Arm. fo rd í t á sában : Nyelvtud. Közlem. 
V I . köt. 
azon idő alatt növekedn i kezdett a föld Szatanail pofája alatt is, 
amitől képe nagyon földagadt . Az Úr i s t en észrevet te ezt s kérdi 
t ő l e : „Mi ez te rajtad, Szatanail?" — „Há t csak úgy megü tö t t em 
magam s feldagadt" felel Szatanail. De a daganat egyre nagyobbra 
nő t t , ú g y hogy végre nem lehetett t o v á b b már t i t k o l n i okát . 
Szatanail bevallotta, hogy földet rejtett el pofájába s elmondta 
azt is, hogy m i végből cselekedte. Nagynehezen k ive t ték ezután 
a földet és szétszór ták a már e lőbb lé t re jö t t sík fö ldre : e b b ő l 
k e l e t k e z t e k a h e g y e k . 
Az idő haladt. A föld egyre növekede t t . Midőn már nagy 
te r jede lművé let t az Úr i s t en Szatanaillal együ t t leszáll tak a felhő­
ről s a földön kezdettek lakni . E z u t á n a felhőt csak messzi uta­
zásokra haszná l ták s hogy vele a magasba emelkedhessenek. Hogy 
az élők tá r saságá t a földön megnagyobb í t s a , az Úr i s t en ké t köve t 
vett elő s ezeket ké tszer egymáshoz ü tö t t e . Az első ü tésre Michail 
arkangyal, a másod ik ra Oavriil arkangyal termett elő. Szatanail 
megirigyelve az Úr i s ten t , maga is szolgákat akart teremteni ma­
g á n a k . 0 is e lőve t t k é t köve t s egymáshoz kezdte ü tögetn i . 
Mindegyik ü tésbő l egy-egy ö r d ö g termett elő. Minthogy pedig 
ő egyre -másra ü t ö g e t t e a köveke t , igen sok ö rdög támadt . Az 
Úr i s t en t bosszantani kezdte, hogy tá rsa nem ismer ha t á r t az ő 
t e r e m t v é n y e i v e l s megti l tot ta az ördögök tovább i gyár tásá t . 
Szatanail azonban csak akkor vetett ennek véget , midőn hosszas 
erő lködés u t á n azt vette észre, hogy köve i e lveszte t ték t e remtő 
erejüket . 
Az Úr i s ten az ő arkangyalaival a felhőre ül t s magasan föl­
emelkedve a föld fölött az e g e t a l k o t t a . Szatanail az ő ördö­
geivel egy második eget csinált , a mely magasabb volt az 
Úr i s tenéné l . Emez nem akart alacsonyabban lakni Szatanai lnál , 
m é g magasabbra emelkedett s egy harmadik eget alkotott. Erre 
Szatanail i smét magasabbra emelkedett s egy negyedik eget csinált. 
I l y m ó d o n versenyezve már kilencz eget alkottak egymás te te jé­
ben, midőn Szatanail. hogy ő legyen legfelül, a tizedikhez fogott. 
De ezt már nem t ű r h e t t e t o v á b b az Úr i s t en s megparancsolta 
arkangyalainak, hogy taszí tsák le Szatanailt s az ő ördögei t az 
égből . Szatanail s ördögei a földre hullottak. K i k i a milyen helyre 
esett, olyan nevet kapot t : aki az e rdőbe esett, abból lett az 
„ e r d e i m a n ó " , aki a vízbe, az lett a „ v í z i m a n ó " stb. 
Kis idő mu l t án az Ú r i s t e n n e k e m b e r t e r e m t é s é r e 
kerekedett kedve. E czélból egy bábut készí te t t földből s midőn 
készen vo l t vele k e m é n y t e s t t a k a r ó v a l bor í to t t a be ; olyannal, mint 
az e m b e r k ö r ö m . Mielőt t a l k o t m á n y a számára lelket adott volna, 
az Úr i s t en fö lemelkede t t az égbe, hogy kipihenje magát , s hogy 
táp lá léko t vegyen magához . Erre az időre , mivel azt gyan í to t t a , 
hogy valahol a közelben ö rdög leselkedik, odarendelte az e b e t , 
hogy őrizze „emberé t " az ö rdög ron tásá tó l . Az eb pedig f abban az 
időben szőr te len vol t , mive l n y á r ideje j á r t . A m i n t az Úris ten az 
ember tő l s ebtől e l távolodot t , csakhamar odajöt t hozzájuk az ördög . 
Az eb előbb megugatta őt, az tán meg r á v e t e t t e magá t , hogy 
megharapja. Az ördög rábeszélni kezdte az ebet, hogy bocsássa 
öt az emberhez; de az eb hallani sem akart erről , hanem m é g 
dühösebb lett. E k k o r az ö rdög szőrsubát kezdett k íná lga tn i az 
ebnek; de ez nem tudta, hogy mire jó az a po r t éka . Az ördög 
m e g m a g y a r á z t a neki, hogy tél köve tkez ik s akkor suba né lkül 
bajos lesz megmaradnia a hideg miatt . Az eb erre ráá l lo t t az ö rdög 
szavára, aki most az ebre k ö p ö t t . Az ebet egyszerre szőrsuba 
lepte be, k ivéve az orrát , melyet az ö rdög nyá l a nem é r in te t t . 
Ezu t án az eb az ö rdögö t az emberhez bocsá to t ta , k i t szintén 
leköpöt t . A z e m b e r n e k k ö r ö m s z e r ü b ő r e e r r e l á g y -
g y á v á l t o z o t t , k ivéve az ujjak végét , hova az ö rdög nyá la 
nem ju to t t . 
Midőn az Úr i s t en leszál lot t az égből s lá t ta , hogy az ö rdög 
megrontotta az embert és az ebet, elkezdte emezt szidni, hogy 
miér t bocsá to t t a közel az ö rdögö t . Az eb azzal védekeze t t , hogy 
Szatanail őt subával a j ándékoz ta meg, mely né lkü l ő a tél beál l­
tával megfagyott volna. Az Úr i s t en ennek ha l l a t á ra m e g á t k o z t a 
ha rag jában az ebet azzal, hogy örökösen az ember szolgája legyen, 
s hogy csak akkora darabka k e n y é r jusson neki táp lá lékul , 
a mekkora o r rának csupaszon maradt része. E z u t á n lelket lehelt 
az emberbe, melynek nemze t sége ez időtő l fogva él. 
2. 
„A k a z á n v i d ó k i h e g y i c s e r e m i s z e k a - r ő l szóló ta­
nu lmányában {Gornyje Ceremisy kazanskavo kraja. Vjestnik Jevropy. 
1868. I V . ) Z n a m e n s z k i j a köve tkező leg adja elő a n é p h a g y o ­
m á n y o k a lapján Keremei r észvé té t a v i lág t e r e m t é s é b e n : 
„Kereme ty h im kacsa kópében úszkál t a vizén, midőn Juma 
a szárazföldet megteremteni óha j tva azt parancsolta neki, hogy 
bocsátkozzék alá a vizbe ós hozzon föl a fenékről földet. K . hozott 
földet, de nem adta át mind J u m á n a k , hanem egy részét elrejtette 
szájában. Midőn Juma a földre lehelt s a viz fölületón sik földet 
teritett, K . k i kezdte köpdösn i elrejtett földjót ós i l y m ó d o n nagy­
számú magas hegyet rakot t a sik földre." 
„Az ember t e r emtésekor K . fölhasználva azt az időt , midőn 
Juma az égbe ment lé lekér t , l eköpdös te amannak tes té t t e tő tő l 
talpig annyira, hogy Juma megtisztitani nem birta, hanem egy­
szerűen a test külsejét befelé forditotta. E z é r t l e t t az e m b e r 
b e l s e j e t i s z t á t a l a n n á . Ugyanakkor Juma m e g á t k o z t a az 
e b e t is, amely az ember őr izetére vo l t rendelve, de J . pa rancsá tó l 
e l t án torodot t , t. i . nem tudva e l tűrn i a Keremety tői r ábocsá to t t 
hideget, kapott szőrruhája fejében viszonzásul Keremetyet az em­
berhez bocsátot ta ." 
„ J u m a sz ikráka t csiholt k i kőből , melyek a n g y a l o k alák-
j á b a n repü l t ek tova. K . megügye l t e ezt s midőn Juma elaludt, ő 
is hozzáfogot t a cs iholáshoz, me lybő l^azonban ö r d ö g ö k támad­
tak" (L . Szmirnov M . k ö n y v é t : „Ceremisi/. Istoriko-etnograjiceskij 
ocerk. Kazán , 1889. 2 2 0 - 2 1 1.) 
J t i t t i e h A . F . csaknem szószerint közli e cseremisz regéke t 
v Matériái y dija etnografiji Rossiji. Kazanskaja gubernijau (Adalékok 
Oroszország népra jzához . K a z á n 1870.) m ü v é n e k I I . kö te tében 
(166. 1.) Kiegész i tő közlései, hogy K . öcscse vo l t Ju tnának , k i t 
emez gőgje és u r a l o m v á g y a miatt ledobott a mennyekbő l . Az 
emberőrző ebről megjegyzi, hogy „amer ikai fajta" volt . 
3. 
Az e r z a - m o r d v i n o k u g y a n é t á rgyú regéjét M e 1 n y i k o v 
P. J . közli a Busskij Vjeétnik 1867. évfolyamában. Álljon i t t e 
részlet Barna Ferd. fordí tásában (1. A Mordvaiak pogány istenei 
6 - 9 . 11.). 
„Midőn Csám-Páz a világ te remtésé t e lhatározta egy szellemet teremte, 
a k i majdnem mindenben hasonló vol t hozzá ós a kinek segí tségére kell vala 
lenni a vi lág teremtésében és kormányzásában . Ez az ő teremtette szellem 
Saitan vala." 
A Szamarai kormányzóságbel i Buguruszlan kerü le t Veikamova falujá­
ban 1858-ban egy Saverski Fedor nevü pap horogra ker í té Sai tánt , s tőle 
hallá a v i lág t e remtésé t t á rgyazó következő tudós í tás t : 
Eg3'szer, mikor még a világon vizén kivül semmi egyéb nem volt, 
Csám-Páz a nyi l t tengeren egy kőszálon hintá lódzot t , magában azon tana­
kodván, h o g y a n t e r e m t s e m e g é s k o r m á n y o z z a a l á t h a t ó v i l á g o t . 
Monda t e h á t : „Se tes tvérem, se oly társam, a kivel e dolgot meg­
beszé lhe tném." Ig} r szólván, kedvet lenül a tengerbe pököt t , s tovább haladt. 
Darab utat úszkálván, körü l tek in tő Csám-Páz, s észrevéve, hogy a 
nyála egy nagy hegygyé vál tozot t , mely u tána úszik vala. A hegy elpusztí­
t á sa czéljából Csám-Páz r áü tö t t a botjával. Legott előugrék belőle Saitán s 
igy szó la : 
„Nagy gondban vagy Ur a miatt, hogy nincs se tes tvéred, se oly 
társad, a kivel t anakodha tná l , s megbeszélhetnéd a világ t e r emtésé t ; én, ha 
úgy tetszik, kész vagyok tes tvéreddé lenni." 
Megörül t neki Csám-Páz s monda: 
„Jó l van tehát , légy nekem nem ugyan tes tvérem, de igen is társam. 
Alkossuk meg a földet. Miből csináljuk '? Vizén kivül i t t semmi egyéb nincs. 
Sai tán hallgat, dehogy tudja ő, miből kellene a földet megalkotni. 
„Bukjál alá baj társ a tengerbe, monda neki Csám-Páz , a fenekén föveny 
van. Hozz belőle egy keveset, majd abból csináljuk a földet." 
„Én is épen azt akarám mondani, bá tya" okoskodék Saitán, a k i nem 
akará mutatni Csám-Páz-nak, hogy őt magánál többnek és többet tudónak 
tartja, s Csám-Páz t folyvást t e s tvé rének szólítja vala, holott ez őt csak baj­
t á r s áu l fogadá el. 
„No szállj t e h á t alá a fenékre fövény-liozni, monda Csám-Páz, de arra 
vigyázz, hogy mikor hozzá akarsz kezdeni, az én nevemet említsd." 
Saitán a lábukot t a fenékre. Hanem büszkeségében nem akará a Csám-
Páz nevé t emlí teni , hanem a helyett a magáét említi vala. Azér t t ehá t egy 
szemet sem kaphatott: a tenger fenekéről láng csapa fél és Saitant körös­
körül megégeté . Igy megégve felszálla a tenger színére. 
„Nem tudok, bátya, monda Csám-Páz-nak, egy szemet sem felhozni, 
mert a tenger fenekéről láng ü t i fel magát , s majdnem egészen tönkre tett." 
„Eredj még egyszer baj társ a tenger lenekére" , monda ismét Csám-
Páz, „csak a nevemet említsd, s nem fog bán tan i a láng." 
Saintán ismét lement a tenger fenekére, de gőgje most sem engedi 
vala neki a Csám-Páz nevét említeni . Sai tán ismét csak a maga nevé t említé, 
és a tűz láng keményen megperzselő újból. 
Saitán i smét felszálla s Csám-Páz e lőt t megint fövény nélkül jele­
nék meg. 
,.Hát hogy s mint j á r t á l bajtárs, hoztál-e fövény t?" kérdé tő le 
Csám-Páz. 
„Nem hoztam, bát3 ra, a tűz láng még az előbbieknél is jobban meg­
égetett ." 
„Említéd-e baj társ az én nevemet?" kérdé Csám-Páz. 
Saitun, mivel okosabbat tenni nem tudott, megismeré , hogy a Csám-
Páz nevét nem emlí te t te . 
„Micsoda nevet emlí te t té l , bajtárs ?" 
„A magamét , bá tya" , feleié Saitán. 
..Hallod, bajtárs", monda erre Csám-Páz, „eredj harmadszor is a tenger 
fenekére, s hozz onnan fövény az én nevem emlí tvén. Hanem tartsd eszed­
ben jól, bajtárs, hogy ha megint nem az én nevemet e.mlítended: tehá t a 
tűz láng egészen meg fog égetni , úgy hogy nem marad belőled semmi." 
Saitan tehá t harmadszor is lemene a tenger fenekére, s csakugyan 
most félelmében a Csám-Páz nevé t emlí*e és hoza is egy tele szájnyi fövenyt. 
A tenger felszínére ju tván , á t is adá a fövenyt Csám-Páz-nak. de nem mind, 
hanem egy részét vissza t a r t á a pofájában, igy gondolkozván magában : 
legyen, hadd teremtse meg a bá tya a maga földjét, majd én is megteremtem 
a magamét. 
Csám-Páz elkezdé a fövenyt a tengeren ide s tova szórni , mely növe­
kedés által földdé alakult át. Hanem azon mértékben, melyben a fövény­
szemek a tengerben növekednek vala, azon módon kezdenek azok is duzzadni, 
melyek a Saitán pofájában elrejtve valának. A feje egész hegygyé nőt t tőlük. 
Kiál lhatat lan fájdalmat érezvén, elkezdett Saitán szörnyen ordí tani . 
„Minek kiáltasz baj társ" , kérdé tőle Csám-Páz. 
Sai tán nem tudott jobbat tenni, mint megvallani. 
„Nem köptem k i bátya", — monda — a földet egészen a számból, most 
a föld elkezdett nőni a fejemben, s t ű rhe t e t l en fájdalmam van tőle." 
Csám-Páz megü té kormánypálczájávai a Sai tán fejét s monda : 
„Köpd k i a fövényt bajtárs, és gyógyulj meg." 
Saitán elkezdé a fövenyt kiköpni a szájából, de oly erővel, hogy a 
nyirkos, s még eléggé meg nem szi lárdult föld rengeni kezdett bele, s ezen 
földrengésből t á m a d t a k a m é l y s é g e k , h e g y h a s a d é k o k é s v ö l g y e k , 
abból a fövén\'ből pedig, melyet Saitán kiokádot t , a h a l m o k , h e g y c s ú c s o k 
é s b é r e z e k támadának. 
A mint Saitán a bajától megszabadult, monda neki Csám-Páz : 
„Nem való vagy te nekem bajtársnak, mert rossz vagy, én pedig jó 
vagyok; légy tehá t á tkozot t s eredj a tenger feneke alá, a más vi lágra, abba 
a tűzbe, mely megégetet t , mivelhogy a gőgöd nem engedte emlí teni a t e remtőd 
nevét. XJÍj ott, s szenvedj ott mindörökké ." 
„Valamint az embert, úgy Csám-Páz többi t e r emtménye i t is meg a k a r á 
Saitán rontani. Csám-Páz az embert sárból képezé, de még a lélek nem vala 
bele lehellve. Egy pereznyi időre másfelé fordula élet adás véget t , s az e b e t 
rendelé a teremtette testek őrizéséi'e, nehogy Sai tán hozzájok férhessen, s 
megcsúfolhassa őket. Az eb azelőt t tiszta állat vala, s semmi szőr nem vala 
rajta. Saitán szörnyű fag} rot támaszta , s a kutya majdhogy bele nem veszett; 
t ehá t az ebnek azt az ajanlatot tevé, öl töznék szőrbe a hideg ellen, hogy igy 
a Csám-Páz teremtette, akkor még lélektelen emberhez hozzá férkőzhessen. 
Az eb beleegyezek. Sai tán az embert köröskörül ö s s z e p ö k d ö s é s ezekből az 
úndokságokból b e t e g s é g e k t á m a d á n a k ; azu tán az emberbe a gonosz a 
szellemét is belefuvallá. Csám-Páz arra felé mene, elüzé Saitánt , s az eben örökre 
rajta hagyá a t i sz tá ta lan szőrét . Hogy a Sai tán megundokí to t ta ember tes té t 
meggyógyí thassa , egészen k i fo rd í to t t a ; de mindannak ellenére is benne 
maradának á Saitán nyálából t á m a d o t t betegségek. Azu tán e lhagyá az embert, 
m i u t á n abba bele lehellette saját jó lelkét. Ezen oknál fogva van az ember­
nek haj landósága mind a jóra, mind a rosszra; a jó hajlamok a Csám-Páz 
lehelletétől , a rosszak Sai tán fuval latától vannak. Midőn így az ember meg­
vol t teremtve, Sai tán az emberre mutatva, igy szóla Csám-Pázhoz : „Félig 
az én lelkem van benne, félig a tied. Oszszuk kétfelé az embereket, legyen 
fele az enyém, fele a tied." 
4. 
P á p a i K á r o l y h a g y a t é k á b a n a v i lág te remtésrő l szóló 
o s z t j á k r egék közö t t a köve tkező ide ta r tozó rész le teket ta lá lom : 
Midőn Isten az embert teremtette, a k u t y a erős volt , mint a szarv. 1 
Ez a kutya őr iz te az embert, nem bocsá to t t hozzá senkit. El jöt t hozzá 
Jung-jelemte-jung és azt kérdi tőle : „Ide adod-e nekem ezt a subát" (t. i . az 
emberét) ? „Ha odaadom, akkor a gazdám megver engem." „Ne félj, nem ver 
meg." A kutya 2—3 napig el lenál l t ; az tán pedig odaadta neki. Ezu t án maga 
az Isten j ö t t és megtudta, hogy megcsal ták . Kérd i a k u t y á t : „Miért öl töt ted 
fel ezt a bőr t " (t. i . saját szőrös bőrét )? „Egy ember jö t t , az kér te és én 
odaadtam neki." „Nincs neked eszed. Téged majd véges-végig tartanak, (az 
emberek), hogy ganajt egyél." Es ku tyá ink ma is esznek olyant. 
Isten egy férfit és nő t bocsá to t t a földre : Ezek szület tek és éltek. Ugy 
éltek, hogy sem ruha, sem lábravaló nem kellett nekik ; a mint az anya szülte 
ugy éltek. A férfi mondja: menjünk asszony almát enni. Elmentek, kerestek, 
ta lá l tak és meget ték , azu tán hazamentek. A férfi a há t só sarokba ment, a 
nő az e lsőbe: szegyeitek magukat. Az Isten mondja: megnézem őket mi t 
csinálnak. Megnézi : mindenik meztelen; az egyik az első, a másik a há tu lsó 
sarokban. „Miért vagytok t i ott ?" „Meztelenek vagyunk." „Jöjjetek k i ! " 
mondja a férfinak. — „Nem lehet, meztelenek vagyunk." „De parancsolom, 
jöj je tek ki.'- Az ur ruhá t ad neki, és az asszonynak is. „Ti majd minden 
időben enni kerestek." Es elkezdtek keresni. Az asszony fiút szült, később 
leányt s z ü l t : azu tán megint fiút szült és u t á n a megint leányt . A nagy fiút 
és a nagy leányt összeházasí tá ós ezektől szüle t tek a mi nemzetségünk. ^ 
5. 
K u n o s I g n á c z az „ E l e t " folyóirat I . évfo lyamának 
1. számában „Az ember teremtése" czimen, mint Sztambulban hallott 
t ö r ö k l e g e n d á t közl i a k ö v e t k e z ő k e t : 
„Megalkotta Allah az embert, és a földet jelöl te k i lakóhelyéül. Es 
midőn megjelent a földön az első halandó és gyönyörködtek az égiek Allah 
e csodála tos a lkotásán, előjöt t a rossz szellemek ősapja és i r igység szállotta 
meg lelkét. Rontani akart a jóságos a lko tásán és ráköpte kárhozatos nyálát az 
első ember tiszta testére. Ott ér te a mocsok a köldöke tá ján és ezzel akarta a 
bűnöke t beleplántá lni . De e lős ie te t t az emberi faj védője, a legirgalmasabb 
Allah, k i szak í to t t a azt a húsdarabot , a hova a nyál odatapadt vol t és lecsapta 
a földre. Igy t ámad t az emberi testen a köldök. Az a húsdarab pedig és a 
1 Valószínűleg fé l reér tés : az ember bőréről lehetett szó, mely egyéb 
vál toza tok szerint olyan volt, mint a köröm. 
beléje gyömöszöl t nyál uj életre éledt a porban és az emberrel majdnem 
egyidejűleg megtermett a kutya. Fele részében emberi testből , másik felében 
meg ördögi nyálból. Innen ered, hogy sose bántja a mozlim a ku tyá t , de 
másrész t még a vi lágért sem t ű r n é el a házában. Mert emberi húsból eredt, 
megvéd i ; mert ördögi nyálból fajzott, megveti. A m i szel idség és h ű s é g van 
benne, azt az embertől örökölte, a mi vadság pedig és ékte len düh, azt a 
sátáni rész teszi. Ú g y mint keleten, nem is szaporodott el sehol sem az állat, 
mert ellensége egyút ta l a védője is, és mert e védője a — müszü lmán ." 
6. 
Ismeri e r egé t az e r d é l y i c z i g á n y n é p k ö l t é s z e t is. 
Wislocki Henrik dr. közli „Aus dem Volksleben der Zigeuner" 
művében ; magyarul is megjelent az „Olcsó k ö n y v t á r " 189. 
füzetében. 
Mikor a világ még nem volt meg, csak egy nagy víz létezet t , akkor 
I s tenünk azt gondola, hogy majd teremt világot. Nem tudta, hogy és milyen 
világot készítsen. Es azon is boszankodott, hogy neki nem vol t se tes tvére , 
se barátja. Haragjában botját a nagy vízbe dobta. Akkor csak látja, hogy 
botjából egy nagy fa let t és a fa alatt nevetve ott ü l t az ördög és monda : 
„Jó napot, édes t e s tvé rem ! nincs neked se tes tvéred , se bará tod és én test­
véred és barátod akarok lenni!" Isten örvende t t és monda: „Ne légy test­
vérem, légy csak bará tom ! senki sem lehet az én t e s tvé rem l * 
Kilencz napig együ t t voltak és a nagy vízen ide-oda j á rká l t ak és Isten 
belátta, hogy öt az ördög nem szereti. Egyszer monda az ö r d ö g : „Kedves 
t e s t v é r ! mi ketten rosszul élünk, ha nem leszünk még t ö b b e n ; szere tnék 
még másoka t is teremteni!" — „„Teremts másoka t is !"" monda Isten. — „De 
én nem tudok !" válaszol t az ördög, „ teremtenék én ám akár egy nagy vilá­
got is, de nem tudok, kedves t e s tvé r ! " — „„Jól van!"" monda Isten, „„vilá­
got akarok teremteni! merülj a víz alá és hozz fel fövény t : a fövényből 
földet alkotok."" — Arra monda az ördög : „Hogy akarsz a fövényből földet 
alkotni? nem é r t em!" — Es Isten monda: „„Kiej tem nevemet és föld lesz a 
fövénybőJ ! Menj és hozz fövényt !"" — Az ördög a lámerül t és gondolta, hogy 
ő magának fog vi lágot teremteni és midőn fövényt talál t , saját nevé t monda. 
De a fövény megéget te és ő eldobta. Midőn Istenhez visszatér t , monda: 
,.Nem találok fövényt !" — Isten monda : „„Eredj csak és hozz fövény t ! " " 
Kilencz napig keresett az ördög fövényt és mindig saját nevé t monda, 
de a fövény mindig megége t te és ő eldobta. Oly izzó let t mindig a fövény, 
hogy az ördögöt összeégette és ő a kilenczedik napon fekete lett. Istenhez 
j ö t t és ezt monda: „Te fekete l e t t é l ! Te nagyon rossz barát vagy! Eredj és 
hozz fövényt, de ne ejtsd k i a te nevedet, mert különben elégsz !" Az ördög 
ismét elment és fövényt hozott. Akkor Isten földet teremtett és az ördög 
nagyon örvendet t annak és monda: „It t , a nagy fa alatt én lakom, és te, 
kedves testvér , keress számodra más lakás t . " Erre megharagudott az Isten 
és monda: „Te nagyon rossz bará t vagy! nem kellesz t ö b b é ; eredj innen!" 
Akkor j ö t t egy nagy bika és elvitte az ördögöt . Es a nagy fáról hús esett a 
földre és a nagy fa leveleiből emberek termettek. Igy teremte Isten a vi lágot 
és az embereket 
7. 
É r d e k e s sa já tosságnak tetszik a magyar v i lág te remtés i n é p ­
h a g y o m á n y b a n a méh szembeál l í tása a légy-gyei, mely szerint „mikó 
az Úr-Isten méhet teremtött, az Ördög is hozzá fogott, hogy majd ű 
'$ teremt, de az üvé légy lett" ( K á l m á n y : V i l águnk alak. 12. 1.) De 
egyéb népek is megemlékeznek e ké t á l la tkáró l i lyen beosztással 
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kozmogónia i r egé ikben . I g y a c s u v a s o k azt tar t ják, hogy a 
„ha t l ábú" m é h a Nagy-Isten (Mun Túré) kö ldökéből j ö t t elő ellen­
t é t b e n az istenekkel, melyek az ő l eányá tó l származnak. Az o r o ­
s z o k is beszélik, hog} 7 a m é h e k Krisztusnak kö ldökébő l búv tak 
k i , m időn a kereszt fán k in lódo t t (1. Magnyiczkij : Ma'terialy kh 
objasneniju staroj cuvasskoj véry. Ada lékok a régi csuvas hi t meg­
vi lágí tásához. K a z á n 1881. 251. 1.) A légy, darázs s más fajtájuk-
beli á l la tnak ördögi származását a lozvai v o g u l „Ordögfejedelem-
rege" is ismeri (1. Vog. N é p k . Gyűj t . I . 163. 1.) A méhek az 
istenek kedvelt á l la tkái a m o r d v i n o k mi thologiá jában is (1. Barna 
Ferd. A mordvaiak p o g á n y istenei. 10. 1.). 
4 Magyar Leviatán regek. 
K á l m á n y L a j o s közlése szerint (Vi lágunk alak. 9. 1.) a 
temesközi n é p h i t b e n „ a z e g é s z v i l á g o t h á r o m c z e t h a l 
t a r t j a ; midőn harmadik esztendőbe mögfordul (a há rom czethal) 
a másik ódáira, akkor a főd mögrözögu. Magyar -Szen t -Mihá lyon már 
négyen vannak a czethalak. 
Hasonló fölfogásról ér tes i t b e n n ü n k e t J a n k ó J á n o s dr. 
„Ka lo ta szeg magyar n é p e " czímü m ü v é b e n (186. 1.). Szerinte „a 
kalotaszegi magyarság azt hiszi, hogy a f ö l d e t v a l a m i á l l a t 
t a r t j a ; a falvak t ú lnyomó többségében e h i t szerint ez á l l a t 
a c z e t h a l , csak egyetlen faluban mondják , hogy ez a b i v a l y . 
A halak száma változó; ného l a földet csak egy, másu t t három, 
i smét m á s u t t négy, majd végül hét czethal tartja. E czethalak azon­
ban nem maradnak nyugodtan a föld alatt, hanem olykor-olykor meg­
mozdulnak, egyik oldalukról a másikra fordulnak s ezt az ember 
sínyli meg, mert olyankor van a fölindulás. N é m e l y h e l y ü t t e czet­
halak megfordu lásában és igy a fö ldrengések visszatérésében bizo­
nyos időszakosságot té te leznek fel s igy hiszik, hogy az minden 
hét esztendőben szokott i smét lődni . Ha a földrengés nagyobb káro­
kat okoz a n é p n e k , azt mondják , az egyik czethal meghalt.u 
5. Nórablás emlékei a magyarságnál. 
A nőrab lás a kezdetleges t á r s ada lmakban egyik módja a 
házasságnak , mely valamikor szokásban vo l t a magya r ságná l is s 
ugy látszik, a honfogla lás körül i i dőkben m é g ál ta lánosan el vol t 
terjedve. A keresz ténység ugyanis csak nagy nehezen tudta k i i r tan i 
s j ó l l ehe t m á r Sz. I s t v á n el t i l tot ta és bünte tésse l sú j to t ta a nő rab -
lókat , m é g a X I I I . század első felében sem szűnt meg, a mint a 
vá rad i k á p t a l a n előt t fo ly t i s ten í té le tek la j s t romában, az u. n. 
vá rad i Regestrumban föl jegyzet t esetek tanúsí t ják . 
Sz. István t ö rvénye i a nörab lás ellen a k ö v e t k e z ő k é p rendel­
keznek (Decr. I . 27. End l i che rné l 318. 1.): „A leányok elrablásáról . 
Ha a ka tonák (t. i . vi tézlő rend, nemesek) közül valaki valamely 
hajadont szüleinek beleegyezése né lkü l szemtelenül fe leségnek rabol, 
elrendeljük, hogy a l eány t adja vissza szüleinek m é g akkor is, ha 
erőszakot k ö v e t e t t el rajta s a rabló , ha később k i is egyezett a 
leány szüleivel, fizessen a rab lásér t tiz t i n ó t ; ha pedig valamely 
közrendű szegény köve t i el, vá l t sa meg a rab lás t öt t inóva l . " 
Kálmán a nőrab ló megbün te t é sé t az egyház ra bizta: „ rap tus 
mulierum episcopus seu archidiaconus diiudicet" — igy szól a 
kartali (Pauier Gy. A magy. nemz. tö r t . I . 585., — mások szerint 
tarczali vagy vencsellöi) országgyűlés végzéseinek 59-ik czikkelye 
(Endl icherné l 367. 1.) ; az egyház pedig a Lőr incz é rseksége ide­
j ében (1105 — 1114) tar tot t esztergomi zsinaton a k k é p in tézkede t t , 
hogy a nemes ember, k i l eány t rabolt vagy rajta e röszakot tett, a 
b i rságon kivül m é g vezekelni is tartozott s ha a b í r ságot nem 
tudta megfizetni, fejét l eny í r ták s Sz. László t ö rvénye i é r t e lmében 
mint szolgát e ladták. Még sz igorúbban b ü n t e t t é k azt, a k i másnak 
a j egyesé t rabolta el, az ilyennek nem vol t szabad t ö b b é meghá ­
zasodnia (sine spe coniugii peniteat) s ha fizetni nem tudot t és 
eladták, szabadságát soha vissza nem nyerhette (sine spe libertatis 
uenundetur. Syn. Strig. Prior. 52. End l i che rné l 356.) 
De min t emi i te t tük , még száz óv múlva is akadtak olyanok, 
a k i k ugy r abo l t ák a feleséget. I g y p. 1217-ben Belusnak egy 
j o b b á g y a jelent meg a váradi káp t a l an előt t , hogy tüzes v a s p r ó b á n 
kitudja, tiszta-e a nő tes tvére , a k i t egy bizonyos Miklós nevü rabolt 
el t öbbed m a g á v a l ; egy hé t ig v á r t lepecséte l t kézzel ellenfeleire, 
de sem Miklós, sem a n á s z n a g y a Karácson , sem a vőlegény tiz 
más tá rsa nem jelent meg. Teca alesperest í té le tét , k i ebben az 
ü g y b e n biró volt , nem ismerjük. (Vár. Reg. 29, E n d l i c h e r n é l 647.) 
Egy másik esetben László mester udvar i ispánja Ambrus ós P á l 
esperest e lőt t a Geken faluból való Scegen vádo l t a nagy-gekeni 
András t , hogy leányá t e rőszakkal elragadta az unokája , Mihály szá­
mára s ezt a leány is á l l í to t t a ; A n d r á s azonban hivatkozva a nagy-
gekeni pap L u k á c s t anúságára , tagadta, hogy a l eány t e rőszakka l 
ragadta el, ő a l eány t egész t ö rvényesen v i t te el az unoká ja szá­
mára feleségnek ; a b i rák t e h á t a ké t félt reueli Miklós prisztalddal 
Várad ra küld ték , hol Scegen a l eánya hel} rett k iá l lván a tüzes 
vasp róbá t megége t t vagyis vádja alaptalaunak ta lá l ta to t t . (Vár. Reg. 
82. Endl . 659.) 
Az u tóbb i eset azt sejteti, hogy i t t a nörab lás csak szer ta r tás ­
szerű v o l t ; meg tö r tón t ugyan, de az apa t ud t áva l és be leegyezé­
sével . I lyenforma lehetett az az eset is, midőn I v á n és a t e s tvé re 
Leus t ák inkái Uutukot vagy Ul tuko t vádol ták azzal, hogy egy 
szabadon bocsátot t szolgája Figmoz részére e rőszakkal elrabolta 
I v á n n a k a leányát , a k i szabad származású vol t s igy Figmoz hozzá 
nem illő házasságot kö tö t t . Vád lo t t ós vádlók nemesek voltak s 
ezért a k i rá ly P é t e r i spán t — ny i lván a k i rá lyné 1207 — 1210 közti 
udvarb i rá já t , P é t e r csanádi ispánt , vagyis a hires Petur bán t — 
kü ld te k i b í rónak , hogy tegyen köz tük igazságot . Uutuk kijelen­
tette, hogy Figmozt m á r r é g e b b e n szabadon bocsá to t t a s igy szabad 
n ő t egész t ö rvényesen vehetett m a g á n a k feleségül (ide é r t e n d ő : 
„szabad emberek szokásai szerint", mert kü lönben a leányrablás 
vádja s Uutuk védekezése közt nem talál juk meg az összefüggést), 
Ellenfelei azonban ezzel nem elégedtek meg, P é t e r i spán t ehá t L é v a 
nevü pr isz ta ldjávai V á r a d r a kü ld te őket s egyú t t a l Figmozt leendő 
gyermekeivel e g y ü t t előbbi u r á n a k b izonysága u t án szabadnak 
ny i lván i to t t a . (Vár. R. 162. Endl . 682.) 
Sz in tén e lőkelő emberek lehettek azok, k i k 1216-ban Gyula 
n á d o r e lőt t p ö r ö s k ö d t e k l eányrab lás esete miatt. Gyama fia Farkas 
ugyanis bevádo l t a Szabolcs falujából való M á r t o n t és társai t , min t 
l e ányának elrablói t . A n á d o r V á r a d r a kü ld t e őket . Farkas meg is 
jelent a k i t űzö t t időben, ellenfelei közül azonban senki, egy bizo­
nyos Scegi k ivéte lével , a k i a káp t a l an és később a nádor előt t 
azt mondta, hogy társa vol t M á r t o n n a k s megvakit tatott (ugy lát­
szik, a leány e l rablásakor) . A nádor t e h á t Farkas visszatér te u t án 
M á r t o n t ós Szabolcsot 23 más t á r sukka l e g y ü t t a l eányrab lás vét­
kében elmarasztalta. (Vár. R. 242. End l . 700.) 
A felek k iegyezéséve l végződö t t egy más eset. Buhtfalvi 
G y ö r g y a szen tmár ton i pappal Simonnal e g y ü t t bevádol ta Mikót, 
hogy a l eányá t Margi tot e rőszakkal elragadta s ugyanezt á l l í to t ta 
a l eány is. Mikó ellenben erős í te t te , hogy a l eány t t ö rvényes 
m ó d o n vette feleségül, közben j á ró násznagya is vol t (habere nun-
cium mediatorem), Desket, k i szintén igy vallot t , sőt tanukra is 
hivatkozott, a sza tmár i esperest, Oltuman, a k i e lőt t fo ly t a pör , 
V á r a d r a kü ld t e tüzes v a s p r ó b á r a ; i t t azonban kiegyeztek, a nő t 
v i sszaadták feleségül Mikónak, Desk a birót , G y ö r g y a prisztaldot 
e lég i te t te k i . (Vár. R. 262. End l . 707.) 
M i g a fön tebb iekben mindannyiszor l eányrab lás ró l van szó, 
egy B á n k n á d o r e lőt t (1212 —13) fo ly t pör , olyan esetnek az emlékét 
őr izte meg, midőn férjes asszonyt raboltak el. Absolon fia J á n o s n a k 
a j o b b á g y a Kalauz vádol ta azzal Absolon mostoha apját Zamat, 
hogj^ a feleségét, szolgálóját s a felesége ruhá i t erővel elvitte. 
B á n k b á n V á r a d r a kü ld te őke t s ot t a k k é p egyeztek k i , hogy Zama 
Sz. G y ö r g y napj ra ellenfelének adja vissza a szolgálóval és a 
r u h á k k a l e g y ü t t a feleségét. Pata fia Ada j ó t áll, hogy a nővel 
semmi rossz nem tö r tén ik , ezenfölül Zama fizet egy m á r k á t s a 
prisztaldot is kielégí t i , mig a b i rónak Kalauz tesz eleget. (Vár. R. 
385. Endl . 740.) 
Az i t t elsorolt ese tekből k i tűn ik , hogy a leányrablás , szokása 
meg vol t ugyan s n é h a egész brutá l i s a lakjában m é g az Á r p á d k o r 
u to lsó századában i s : de m á r szer tar tásos szokássá vál tozot t , a 
midőn a l eányrab lás t a szülők előleges kiegyezése előzi meg. Egy 
más dolgot is g y a n í t h a t u n k ezekből . A szokás a szabad néposz-
t á lyná l vol t elterjedve, nemesekné l vagy j o b b á g y o k n á l , a k i k alatt 
ekkor még nem azt a földhöz k ö t ö t t néposz tá ly t é r t e t t ék , mint 
később, hanem olyan szabad embereket, k i k másnak a földjét bir-
l a l t ák ; ezért i tél sokszor a nádo r vagy a k i rá ly ál tal delegál t b i ró . 
Nagy Géza. 
Hogy a l e á n y r a b l á s a régi m a g y a r o k n á l gyakori , sőt a 
társadalmi szervezet bizonyos r ég ibb fokán fö l tehe tö leg egyedül i 
módja vol t a házasságszerzósnek, azt az i t t bemutatott t ö r t éne t i 
kú t főkön k ívül l a k o d a l m i n é p s z o k á s a i n k n a k is számos 
részlete mutatja, melyek t. i . ké t ség te len bé lyegé t hordja magukon, 
hogy a jelzett el járásnak á r t a t l anná csenevószedet t m a r a d v á n y a i . 
Ezeknek tüzetes összeáll í tását más alkalomra halasztva jelenleg 
csupán arra k ívánok utalni , hogy a ve lünk nyelvileg rokon népek­
nél a leányrablás mindennapos eset, j ó fo rmán közönséges módja a 
szülők részéről fölmerülő házassági akadá lyok e lhár í tásának . A vogul 
istenek hősi éneke iben rendesen nőké r t , a k í v á n t menyasszonyé r t 
folynak a rettenetes harczok (1. Vogu l Népk . Gyű j t . I I . köt . ) , s 
amennyire e lő t tünk ismeretesek, ugyanezt tapasztaljuk az osztják 
hősi énekekben is (1. Patkanov: Tip ostjackavo bogatyrja. 54—58 
11.). A vo t j ákban nincs is más kifejezés a „férjhez menés "-re, min t : 
„ a s s z o n y n a k s z ö k n i " , v. f é r j h e z s z ö k n i " (pl. „mon disma-kutma 
sotisli kUnoli-no bizsal ón ahhoz, k i nekem r u h á z a t o t ad, a s s z o n y u l 
is s z ö k n é m " , azaz „férjhez m e n n é k " V o t j á k N ó p k . Hagy. 69.; Kartli 
bízni „férjhez szökn i" ) ; a menyasszonynak pedig rendes n e v e z é s e : 
bizié nil „ s z ö k ő v. f u t ó l e á n y " . U g y a n í g y van a vogulban is, 
hol yajtné ne „ f u t ó n ő " = „menyasszony" , yumné yajti „ f é r f i ­
h e z f u t " — „férjhez megy" ós yajtélayti „házasodik, l eányké rő ­
ben alkudozik" tdk. „futásra kószülget" . A nőé r t v ívo t t , gyakran 
ádáz lefolyású régi harczokat a szelídebb e rkö lcsökke l a békés 
kiegyezés szokása vá l t o t t a fel a nő szüleitől köve te l t „n ő á r" 
(vogul-osztj. né-tin v. tan] votj . kulim stb.) a lakjában, melynek 
lefizetésével a vő legény akadá ly ta lanu l v ihe t i el feleségét. Gurdéz i 
nyomán tudjuk, hogy a régi m a g y a r o k n á l szintén d ívo t t a nőé r t 
adott nászadomány szokása (1. fönt 214. 1.), amint ezt az eladó 
leány kifejezés is tanúsí t ja . — Igen je l lemzően mutatja be az ugor 
népek gondolkozásmódjá t a nörab lás t á r g y á b a n a köve tkező csere­
misz legenda, mely e szokást az ember i ség l egrég ibb korá tó l szár­
maztatja s isteni e rede tű i n t ézménynek t ü n t e t i f ö l : 
„Kezde tben az emberek nem ismer ték az istent. 0 maga 
magának élt az égen és gazdá lkodot t . G y ö n y ö r ű l eánya vol t , de 
mivel az égen mások, mint angyalok, nem laknak, nem akadt 
vőlegénye. Az isten szerette a m u n k á t , bé reseke t nem tartot t , 
maga dolgozott; l e ányá t pedig e lküldöt te , hogy a jószágo t legel­
tesse. Minthogy pedig az égen fü nem terem, ezér t a földre kel-
let t a lábocsátkozni . E czélból az isten fölnyi tot ta az eget, onnan 
egy nagy, egész le a földig nyú ló nemez szőnyeget bocsátot t alá 
s ezen lecsúzta t ta a leányát . Midőn a leány leért, fö lk iá l t : doh-
doh-doh . . . és a lovak bocsá tkoznak u t á n a alá. E z u t á n meg a 
t e h e n e k é r t és j u h o k é r t kiál toz föl s leereszkednek azok is. Este a 
l eány fölkiált az é g b e : „öreg, bocsásd alá a nemezszőnyeget , haza 
kel l mennem" ; s az isten erre elbocsátja a nemezszőnyeget , a 
leány felkúszik az égbe s fölkiáltja maga u t á n a jószágo t is. . . . 
Egyszer amidőn így a földre szállott , meg lá to t t egy ifjú legényt , 
beszédbe ereszkedett vele s egy k e n d ő t adott neki. E k k ö z b e n 
pedig m e g t a n í t o t t a a vő legényé t , mert ez lett az i f júból : „Lásd 
csak, az én a t y á m az isten, az nem ad engem tehozzád ; jobb lesz 
t ehá t , ha te t á r s aka t szerzel magadhoz s engemet megszökte tsz . 
É n pedig egy más k e n d ő t veszek s felakasztom valami karóra ; 
apám meglá t ja a kendőt , keresni fog engem, nem talál meg s azt 
mondja: meghalt. U g y is cselekedtek. Az isten sokáig kereste a 
leányt , nem ta lá l ta s azt gondolta magában , hogy meghalt. K é t 
óv múlva e l jö t tek atyjukhoz s elmondottak mindent igazán. K i ­
békü l t ek s a dolog örömére nagy l a k o m á t csaptak. H o z o m á n y t is 
adott az isten bőségesen. E t t ő l az időtől kezdve megismerkedni 
kezdett az isten is az emberekkel." (L . Szmirnov idézet t k ö n y v é ­
ben 223. 1.; t o v á b b á R i t t i chné l 167. 1.) 
Mátkatál. G y ö n g y ö s ö n szokásban van a mátka tá l -hordás . 
Minden j o b b m ó d ú és szebb kapás l eány pünkösd nap ján szeretőjétől 
s a l e g é n y viszont a leánytó l m á t k a t á l a t kap. A legény leányt , a 
l eány l egény t fogad fel rokonai közül . Ennek a kezébe ad egy fél­
literes palaczkot tele borral, melynek nyaka czifraságból czórnára 
fűzött o rgonav i rág -koszorúva l van körü lvéve . Az tán egy porczellán-
t ányó r t ad át, melyben pat togtatot t kukoricza, czukor, piros tojás, 
mózeskalács, dió s más oly t á r g y a k vannak, melyek czifrák s 
ékesí t ik a tá la t . E g y fehér k e n d ő t is kap, melybe kalács van 
b e k ö t v e . Ezekkel elmegy az i l lető oda, a h o v á küld ik . Ha elfogad­
j á k a má tka t á l á t , az annak a jele, hogy a küldő vonzalma viszon­
zásra ta lá l t s a leány is e lküldi a maga má tka t á l á t . Ha nem fogadja 
el, v i sszau tas í tás t jelent s a m á t k a t á l a t másnak viszik. 
Dr. Versenyt György. 
Állatok nyelve. Treichel S. porosz népvizsgáló, k i élénken érdeklődik 
hazánk iránt , két nagybecsű dolgozatot közöl t e czim alatt : Provinzielle 
Sprache zu und von Thieren und ihre Namen. (Altpreussische Monatsschrift, 
X X l X . 151—212. és Nachtrag X X X . 309—3ö8.), igen sok ér tékes néprajzi 
adattal. Összeállítjuk azokat, melyek valamely tekintetben közelebbről érde­
kelnek minket. 
A gilicze P ü g e n szigetén is a szarkától akar megtanulni fészket rakni, 
s tehenét igóri neki. A l i g fognak hozzá, azt hiszi, hogy már ér t hozzá, s 
odaadja tehenét . De csakhamar meg kell győződnie, hogy még nem tudja, s 
azóta folyton siratja t ehené t kuh! hangjával (kuh = tehén). A hasonló ma­
gyar népmeséről azt mondot ták nálunk, hogy annak nem lehet máshol ana­
lógja. Igaz, hogy a magyar verzió tudom-ja jel lemzőbb, mint a német kuh ! 
(156. lap). — A veréb neve (a fogoly-é is) a bülowi ke rü l e tben : tschirke. — 
A tyukh ivó : tschip; a kakas neve: kokurike, kokosz. A kacsa ny. porosz 
hivója: kátsch. A farkassal ijesztgetett l ibák gyermek já téka megvan Rössel 
kerületben (162. 1.). Porosz lónevek jegyzékeben ezeket is t a l á l j u k : Árpad. 
Be/ja, Tarkos {112—173). — Eml í tve van a magyar Tatos (174) — A kocza-
herélésben kölönösen ügyeseknek mondatnak kóbor magyarok (tótok. 184). 
A Spreewaldban mint macskanév e lőfordul : Cygan. A fürj népies neve Pat-
purlut (o. ö. puty puruts). A tyúk ezt kiál t ja: kadáks. H. A. 
* 
Európa nemzetiségi viszonyai. Ib94 elejére k i számí tva Európa lakossága 
373 millió, melyből Nyugo t -Európára esik 268V2 millió, Ke le t -Európára 
(Oroszország, Lengyelország, F innország) 104V2 millió. E népesség nyelv és 
nemzet iség szerint ekkép oszlik meg : 
I . Germán 117,630.000 a következő nemzetekkel: 1. Német 62,920.000, 
2. angol 36,100.000, 3. holland, flamand és fries 8,860.000, 4. svéd 5,160.000, 
dán 2,450.000, norvég 1,990.C00, normann Iglandban, a Fa rö i szigeteken és 
Shetland szigeten 150.000 vagyis a skandinávok együ t t e sen 9,750.000 főre 
rúgnak. 
I I . Szláv 113,320.000 a következő nemzetekkel: 1. Orosz 78.960.000, 
ebből ukrajnai vagy kisorosz, r u t h é n és fehér orosz 28 millió, 2. lengyel 
14,060.000, 3. cseh és tó t 7,640.000, 4. szerb és horvá t 7,300.000, 5. bolgár 
3,920.000, 6. szlovén 1,310.000, 7. lusicz vagy vend Alsó- és Felső-Lauschi tz -
ban 130.000. 
I I I . Román 103,125.000 a következő nemzetekkel: 1. Franczia 39,580.000 
ebből provencal 12 millió, 2. olasz 31,980.000, 3. spanyol 17,730,000, 4. oláh 
8,770.000, 5. por tugál 5 millió, 6. ré toromán, rumons vagy ladin Tirolban és 
Graubündenben 65.000. 
I V . Uraltáji 19,080.000 és pedig: 1. Magyar 7,950.000, 2. tö rök- ta tá r 
5,700.000, és pedig ta tár és baskir Oroszországban 3,300.000, ozmanli 1,750.000. 
csuvas 650.000, 3. finn 3,275.0C0, 4. ugor 2,021.000 és pedig mordvin 1,200.000. 
zűrjén, permi és votják 510.000, csermisz 280.000, lapp 29.500, vogul 2.000 
(ide nem számítva a szibériaiakat), 5. ka lmük 130.000, 6. szamojéd 5 ezer. 
V. Sémita 5,260.000, nevezetesen: 1. zsidó (t. i . lengyel és szefárd vagy 
spanyol-zsidó, ide nem számítva az e leurópaisodot takat) 5 millió, 2. arab 
Málta és Kré t a szigetén, Spanyol- és Törökországban 260.000. 
V I . Lett-litván 4,330.000, és pedig: 1. l i tván 2,800.000, 2 let t 1,530.000. 
V I I . Görög 3,500.000. 
V I I I . Kelta 3,250.000, nevezetesen: 1. breton 1,250.000, 2. kimmer vagy 
walesi 950.000, 3. í r vagy ersz 800.000, 4. skót vagy gael 240.000, 5. manx 10 000. 
I X . Albán 1,500 000. 
X . Asiota 1,140.000, u . n. 1. czigány 640.000, 2. örmény 450.000, 3. perzsa 
szétszórva Oroszországban 50.000. 
X I . Baszk 620.000. 
X I I . Cserkesz (Törökországba vándoro l t adigbé és abkház) 100.000. 
(ng.) 
Helyreigazítás. 
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ETHNOGRAPHIA 
S Z E R K E S Z T I : D r . M U N K Á C S I B E R N Á T . 
v . évf. 1894. okt-decz. 5. s z á m . 
Egy pár szó a szkithákról. 
(Második közlemény.) 
I I I . 
A német tudósok közt . k i k a fenmaradt szkitha nevek ós 
szavak magyaráza táva l foglalkoztak, l egk imer í tőbben s egyú t t a l a 
nagy nyelvészet i appa rá tu s mellett is a legnagyobb egyoldalúsággal 
t á rgya l ta a szk i thák nemzet i ségének ké rdésé t Müllenhoff.1 Az i ránság 
v i ta tó i első sorban is az ö ér tekezésére szoktak támaszkodni s 
ezért, midőn annak az ál l i tásnak, hogy a szk i thák i rán nye lvűek 
voltak, tüze tesebb vizsgála tába akarunk bocsátkozni , szükségesnek 
látjuk meg i smerkednünk azzal az eljárással, melylyel Müllenhoff 
a föntebbi e r edményre ju to t t . 
A szkitha n y e l v m a r a d v á n y o k — mint az Ethnographia múl t ­
kor i számában is eml í t e t t em — egy pá r szó kivéte lével csupán 
nevekből ál lanak. Ezeknek tú lnyomó része He rodo tusná l ós az 
olbiai föliratos emlékeken ta lá lha tó s rész int i s t ennevekből , 
részint n é p - ós he lynevekbő l , részint mondai személyek neve iből , 
részint pedig szkitha k i rá lyok ós olbiai b a r b á r e rede tű po lgá rok 
személyneveiből á l lanak. 
A szkitha nyelv e rede tének megál lap í tására nézve te rmésze­
tesen legtöbb súlyt azokra a szókra ós nevekre ke l l helyezni, melyek­
nek jelentése is ismeretes. Fontosak t o v á b b á az istennevek, a mondai 
hősök nevei s aztán a szkitha törzs- ós nemzetségnevek, mert ezek 
minden valószínűség szerint m a g u k t ó l a szk i thák tó l származnak 
s ezenfölül egy részüknél , min t az i s t ennevekné l s bizonyos fokig 
a mondai alakok neveiné l is nagy jában adva van az a fogalmi 
kör is, a honnan eredniök kellett. A szkitha nemzet i ség szempont­
jából legkevesebb bizonyí tó e rő t kel l t u l a jdon í t anunk a rendes 
személyneveknek s a szk i tháka t kö rnyező népek, valamint a szkithiai 
helyek neveinek, mert egy bevándoro l t s mindenféle idegen befolyás­
nak ki tet t népné l mindig kórdós t á r g y á t képezhe t i , hogy nem egy 
más n é p n e k a nye lvkincsóhöz tartoznak-e ezek a nevek ép úgy , 
mint p. a ná lunk elterjedt személyneveknek t ú l n y o m ó s helyneveink­
nek nagy része ; azonkívül az i lyen nevek ér te lmezése, min t múl t ­
kor i cz ikkünkben is emi i te t tük , semmiféle kor lá thoz sincs k ö t v e s bajos 
1 Űber die Herkunft und Sprache der pontischen Scythen und Sarmaten. 
(Monatsberichte der preuss. Akademie in Berlin. 1866. 549—579. 1.) 
e ldönteni , hog}' a midőn a m a g y a r á z a t b a n többféle lehetőség kínál­
kozik, közülük melyik a helyes. 
Erre nézve néhány példát hozok föl. A Targitaos név Tomaschek szerint 
(Sitzungsb. d. k. Akad. in Wien. C X V I . 721.) a. ni. az irán „ t ighra- tava" 
(pfeilkráftig), de ez a név az avarok köz t is megvolt Targitios alakban, melyet 
Vambéry (Magy. Er. 50.) „szétszórónak" magyaráz a tör . tat. „targit" . „ tarki t" 
(szétszór, széthány) t ő b ü l ; i rán név volt-e már most a Targitaos vagy pedig 
l ö r ö k ? A szkitha Tumbagos s a mongol Tumbaghai név nagyon közel áll 
egymáshoz. Müllenhoff azonban tagadja a ké t név egybetar tozásá t s amazt 
Neumann ellenében i rán e rede tűnek állitja, mely a „túrna" (erős) vagy 
„tava" <vbiró) és „baga" (szerencse) szókbul származnék, mig Cuno az 
ó-szláv „ tanpu" (vastag) szóval egyezteti. A Sobodakos névben Neumannal a 
mongol Szubutaj név analógiáját is kereshet jük s mint Cuno, a szláv „svobodi" 
(szabadj szóbul is magyarázhat juk. Müllenhofí' szerint a szkitha Badagos, 
Badakés név az i rán „vádha" (ütni) szóbul ered, Cuno ennek ellenében az 
orosz Wodoku (a. m. vezető) névvel veszi egynek, de ezzel még koránt sincs 
vége a lehetséges analógiáknak, mert p. a mongol- ta tár Batu vagy az ősmagyar 
Bati vagy Bodaj nevek is fölhozhatok. Müllenhoff' a Dados, Dadagos, Dadákén 
neveket a perzsa „dá" (adni) tőre vezeti vissza, Cuno szerint a szláv Dedu, 
Dedaku (a. m. déd. ős) személyneveknek felelnek meg. Ugyancsak ő Müllenhoff 
ellenében azt vitatja, hogy a Mastus, Mastarus, Mastarnés, meg a Radamaseus, 
Radamasadios és Rathagósos nevek nem a zend „maz" (nagy) és „ratha" 
(szekér), hanem az ó-szláv „mas t i tu" (facilis, comis), l i tván „mastus" vagy 
ó-szl. „mis t i " (vindicta) s az tán az ó-szl. „radu" (alacer) vagy „rati" (bellum) 
tökhöz tartoznak, miként a szláv Mistui , Mistislav, Mastivin, Radogost 
sat. nevek. 
F o l y t a t h a t n á n k még e pé ldáka t , de ez is elég annak a fel­
tün te té sé re , mi ly ingatag alapot szo lgá l ta tnak a szkilha nemzet iség 
megá l lap í t ásá ra a nevek, melyek kü lönben is minden valószínűség 
szerint többfé le népe lemtő l valók. 
Még olyan n e v e k n é l is megvan ez a b izonyta lanság , melyek­
nél se j thető , hogy körülbe lő l mi t kellett j e len ten iük . 
I lyen p. az amazonok neve. Szinte bizonyosnak lehet mondani, hogy a 
„nő" vagy „asszony" fogalmát kifejező szó benne van, csak azt nem tudjuk, 
az elő- vagy utórészében-e ? Cuno (Die Skythen. 282.) a szláv „áona" s görög 
yuví; szók analógiájára a-zona szórész t veszi föl ilyennek, az ama- szót pedig 
a szanszkrit és zend „ama" (erős) szóval egyezteti. De az sem lehetetlen, hogy 
az ama jelenti azt, hogy „nő" „asszony", mert hiszen ennek meg az ural-
altáji nyelvekben találjuk meg analógiáját (v. ö. akkád „umme" = anya,1 
finn „emá" — u. a., osztyák „ima", „ imi" — nő, magyar „eme — disznó", 
„emse" — nős tény disznó) s a zon szó ís megmagyarázha tó az akkád „zun" 
—- sok. számos (bir — zun — armóe, troupe de soldats, bir a. m. ember, 
katona. Lenormant. 417. 445.) szóval s azt hiszem, az amazonokra ép úgy 
rájuk i l l i k a „nősereg", „nőcsapat" elnevezés, mint az a másik, t. i . 
„erős nők". 
Egy másik i lyen példa a szkitha Hes t iának , a tűz istennőjének a neve: 
Tabiti. Úgy látszik, hogy a szanszkr. „ tap" = égni (lat. „tepere", „tepidus", 
szláv „tepl", „tepli") tőbül való szá rmaz ta t á s ellen semmi kifogást sem lehet 
lenni, pedig a t ény az, hogy az ural-al táj i nyelvekből is megmagyarázható : 
az osz tyák „ tüget" , „tűt" , „ tut" , vogul „ taüt" . „toat", „tat", tö rök ta tá r „ot" 
egyenesen a. m. tűz s az utóbbi egyezte tés mellett íö lhozható az, hogy a 
tűznek és a tűz is tennőjének nevé t ugyanazon szó fejezi k i , mig ha irán 
nye lvüeknek gondoljuk a szki thákat , az a nehézség áll elő, hogy a Tabiti 
nevet sem mint istennevet, sem mint a tűznek a nevét nem találjuk meg az 
1 Lenormant Fr. La langue primitív de la Chaldée. 437. 
Iránoknál, de még a többi árja népnél sem, melyeknél a tüz a. m. „agni" 
(szanszkr.), „ugnis" (Htv.), „ognr - (ó-szláv), „ignis" (latin), vagy pedig jtüp 
(görög), „hur" (örmény) sat. 
Áz istennevek közt Tahit in k ívü l még Papaiost emlit i Müllenhoff (id. 
m. 573.) olyan szkitha névnek, melyet a teljesen földeri tet t i rán e rede tű 
nevek közé számithatni . Herodotus szerint (IV. 59.) Zeust vagyis az eget 
nevezték a szkithák „igen ta lá lóan" Papaiosnak. Az az i rán szó, mely e 
találó szkitha elnevezést megmagyarázná , az új-perzsa „bába", „bab" (apa. 
Müllenh. 557.); de e szó nem árja, hanem uralal táj i e r ede tű : a mongolban 
„babai" a. m. atya, úr, a tö rökben „baba" a. m. atya, ős. a bolgároknál „baba" 
az uralkodóknak volt a czime s igy a Papaios megint olyan név, meh'et ép 
olyan joggal lehet uralaltájinak, mint ár jának tar ani. 
A szkitha Poseidonnak vagyis a tenger is tenének, Thamimasadásnak 
nevéről már Müllenhoff sem hiszi, hogy az á l ta la adott magyaráza t minden 
tekintetben kielégítő volna ; azon nevek közé számítja ugyan, melyekről azt 
mondja, hogy azok a „teljesen" (vollstándig) földerí tet t i rán jelleget t ün te t ik 
föl (id. m. 573.), mindamellett ehhöz a névhöz kérdőjelet tesz. A név u tó-
részében a zend „maz", szanszkr. „mah" (nagy) szó tovább képzését keresi, 
e szerint „— masadas" a. m. hatalmas: eiörészéről pedig ezt mondja: „und 
wer w i l i , kann den Namen des skythischen Poseidon als E rdeschü t t e r e r oder 
Erdumspannerfassen, da trajxí zend. (zem,) pars. n. pers. (zami,) szanszkr. (dsam) 
sein kann." Mások szerint a „ thami" a. m. szanszkr. „ t imi" (óceán), a mely 
azonban sokkal későbbi szövegekben fordul elő, semhog}'- az i rán — hindu 
nyelvegység korába lehetne vissza v inn i . 1 Ké tsége t sem szenved, hogy ezen 
utóbbi szóval való egyezte tés adná meg a név találó m a g y a r á z a t á t : „a tenger 
fölött uralkodó", ha a „ t imi" szó ős ár jaságát igazolni tudnák ; de ép az a 
baj, hogy ez nem lehetséges . Van egy más baj is. Origenes Thagimasadasrx&V 
irja a nevet, ezt a vá l toza to t pedig már sem a „timi", sem a „zem", „zami", 
sat. meg nem magyarázza. Mindezeknél fogva inkább megközel í t jük a való­
ságot, ha a „ thamimas" , „ thag imas" szót a tö rök- ta tá r „tengiz", „t ingiz" s 
magyar „tenger" szók szkitha vál toza tának vagy esetleg ko r rumpá l t leírásá­
nak tartjuk, a név u tórészé t pedig a tör. „ata", magyar „atya", akkád „adda" 
szókkal egyeztet jük. E szerint a név azt j e l e n t e n é : „ tenger-a tya" , a mi 
bizonyára a legtalálóbb elnevezése a szkitha Poseidonnak. 
A többi szkitha i s tennévre ínég ennyi fölvilágosítást sem ta lá lunk az 
iránságban. A föld is tennőjének Apiáu&k vagy Apinak a neve Müllenhoff 
szerint (573. 1.) a latin Opsn&k felel meg; e magyaráza t mellett ugyan Neu-
manné (id. m. 189,) is megállhat , a k i nevet a mongol „abija-" tőbül származ­
tatja s ezt a je lentés t tulajdonít ja nek i : „a gyümölcsöző", „ termő". Artimpasa 
vagy Argimpasa, az Afrodité Urániának megfelelő szkitha i s tennő nevében 
Müllenhoff' (id. m. 571.) már csak az u tórészre talál olyan-amilyen i rán 
analógiát, de még i t t is ké tségesnek tartja, hogy a — „pasa" szó a „cpac", 
szanszkr. „pac" (nézni, figyelni) vagy a zend „pai thya" (uraság) szóval 
magyarázandó-e ? Cuno (id. m. 345.) a szlávból akarja a név e rede té t meg­
fejteni ; szerinte az „ar t im" vagy „ar t i" a. m. ószlov. „ra t i" (háború), „pasa" 
pedig a l i tván „pat i" (urnő) vagyis a név azt j e l en t i : „a háború úrnője" s 
Artimpasa a szláv Radigast vagy Radigost isten nővérének t ek in the tő számba 
véve, hogy Aírodite Urán ia fölfegyverkezve ábrázoltat ik, a k i t Areiának is 
neveztek. E magyaráza toknál sokkal többet ér gr. K u u n Gézáé, a k i szerint 
„artim-pasa" a. m. török „erdem-pasa" vagyis „az erény feje" (omnium vi r tu tum 
caput. Cod. Cum. L I X . ) , mert ha nem tudjuk is igazolni megfelelő analógiákkal 
ezt a jelzői elnevezést , legalább megvan a teljes alaki egyezés, amire sem Müllen­
hoff, sem Cuno nem tudott hivatkozni. Számbavehető még a kun „erdeng" (szűz) 
szó is tekintve, hogy a finn mithologia szintén szűznek mondja az Afrodité-
nek többé-kevésbbé megfelelő Ilmatart, sőt a Tündér Szűz I lonában ná lunk 
1 Az akkád nyelvben Lenormant szerint (id. m. 289., 302., 441.) „tim' 
a. m. cours d'eau. 
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is fennmaradt valami homályos emléke egy ilyenforma mithikus alaknak — 
mig a név utórészére a mordvin „ P a z " - isten elnevezés nyúj thatna fel­
vi lágosí tást . E magyaráza t szerint az Artimpasa név azt j e l e n t e n é : „a szüz-
i s tennö ." De bármikén t legyen is, annyi bizonyos, hogy e nevet sem az i rán , 
sem a szanszkrit nyelvek segí tségével nem t u d t á k megfejteni s jobban 
boldogulunk, ha magyaráza té r t az uralaltáji nyelvekhöz fordulunk. A szkitha 
Apollót Herodotus Oitosyrosnak, Hesychius Goitosyrosn&k, Origenes Gongosyros-
nak 1 nevezi, egy Rómában lelt föliratos emléken pedig, melyet a szi i tha 
eredetű M . Ulpius Plocamus emelt, Oitoskyros alakban ta lá lható . 2 Müllenhoff 
fid. m. 571.) e névnek is csak az u tó részé t magyarázza a zend „cűra" (erős 
szóval. Ezzel szemben a szumir-akkad „ud", régibb alakban „gud" a. m. nap 
(sol, dies),3 a „sara" pedig a. m. király. (Lenormant 88.) A szkitha „Oito-
syr", „Goito-syr" s a szumir-akkad „ud-sara", „gud-sara" e szerint annyit 
je lent : nap-király, nagyon könnyű volt t ehá t ezt a szkitha istent Apollóval 
s a perzsa Mithrával azonosí tani . 
L á t j u k ezekből , hogy minél szűkebbre szorul össze az a 
fogalmi kör; melyben a szkitha nevek magya ráza t a k e r e s e n d ő : 
anná l r i t kábbak és e rő l t e t e t t ebbek az i rán analógiák s ha már az 
is föl tűnő, hogy a szkitha istennevek, min t ilyenek, merőben 
kü lönböznek az i rán vagy m é g ősibb időkre hivatkozva, a hindu­
i rán i s t ennevek tő l s egyetlen egy közös isten- vagy mithikus név re 
sem lehet r á m u t a t n i : m é g fö l tünőbbnek kel l tartanunk, hogy még 
csak i rán e rede tű jelzői neveket sem lehet föl ismernünk ezen 
istennevekben s i lyen tapasztalatok u tán csakugyan tarthatatlannak 
kel l t e k i n t e n ü n k azt az á l láspontot , mely mindezek ellenére i rán 
n é p e t keres a szk i thákban . 
De l e g d ö n t ő b b b izony í t éko t szolgál ta t e tekintetben az a 
n é h á n y szó és név , melynek je len tésé t is tudjuk. Ezek a követ ­
kezők : 
a) o iorpata vagyis magyarul „férfiölő". Eml í t i Herodotus 
( I V . 110.) ezeket i rván : „az amazonokat a szk i thák o io rpa t áknak 
nevezik, a mi gö rögü l azt j e l en t i : férfiölő (ávo*poxTÓvoi); mert oior-
nak hivják a férfit, pata pedig azt teszi: ölni. (Oíóp xa^éouct 
TÖV avSpa, TÖ o*é TZOXOL XTSÍVSIV.)" 4 
Ezek a sorok egész vi lágosak s joggal e lvárhat juk , hogy a 
mi lyen fé l re ismerhet len i rán jelleget t ün te t föl némely szkitha név 
(pl. Xouvapo; = zend: hunara — erény , XoSouvo; = zend: hudaéna 
— SÍ>VO[AO<;), ép olyan i r ánnak bizonyuljon az a ké t szkitha szó, az 
oior = férfi és pata = ölni is. 
1 A TOrrOSTPOS nyi lván másolás i hiba TOlTOSrPOI helyett. 
2 0ea S(£)X(rjvrj) Ofroaxópa xa\ 'AnóXXa)v(t) OiToaxüpto Mtepa M. OÜXJUOS IIXóxaiAo; 
vewxópo; av£;(r]y.£v). Boeckh Corp. Inscr. Graec. 6018. 
3 Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. 1891. Vol . X I I I . 
Part. 2. 83. — 1893. Vol. X V . Part. 5. 243. Az ud szóra v. ö. tör. „üd", 
„öd" idő. 
4 Jókai , nem emlékszem, hogy hol, mint magyar szót említ i az őr patát,. 
mely — ha nem csalódom — katonás t e rmésze tű nő t jelentene. Nem igen 
bizom ugyan benne, hogy népies e rede tű szó volna, inkább a Herodotus-féle 
oiorpata tudákos á ta lak í tásának vé lem: mindamellett nem tartom fölösleges­
nek e sorok olvasóinak figyelmét fölhívni erre a szóra, megvan-e a nép ­
nyelvben az ország valamelyik részében? 
De mi t tapasztalunk ? 
Az oiornak még csak megvan az analógiá ja (zend és szanszkrit : 
víras, l a t in : vir, porosz: wyrs, g ó t : wair), a pata szónál azonban 
megakad az i rán magyaráza t . „Alléin der zweiten Namenhalfte ist 
die Bedeutung (töter, tö ter in) ohne Zweifel unteryeschoben — mondja 
Müllenhoff (id. m. 555.) — Sei es dass man dabei an das causale 
pát — falién von pat — fallen oder an vad ,skr. vadh — schlagen 
dachte." Müllenhoff tehá t , ugy szintén Oano sat. Zeussnak a néze­
téhez csatlakozik, a k i a rosszul é r tesü l t Herodotus ada tá t oly m ó d o n 
javi to t ta k i , hogy az „o io rpa ta" j e l en tésé t „fórfiölő" helyett „férfiak, 
ú rnő jének" (Mannerherrinen, Mánnerbehe r r sche r inen) m a g y a r á z t a 
s a pata szót a zend paitis, szanszkrit patis, l i tván patis az az „ur" , 
„u ra lkodó" szókkal egyeztette. 
H á t én elhiszem, hogy az amazonokat csakugyan az i r ánok 
nevez ték el „ v i r a p a t á k n a k " — férfiak ú rnő inek . De ha igy vo l t 
is, ebből csak az következik , hogy a szk i thák á tve t t ék az i r ánok­
tói ezt a nevet s nópe t imológiáva l férfiölonek m a g y a r á z t á k . Mert az 
ő nye lvükben a pata már nem azt jelentet te: „ú rnő" , hanem azt, 
hogy: „ölni". S Herodotus nagyon jó l vol t é r tesülve , midőn a 
szkitha szónak ezt az é r te lmet tula jdoní t ja s nem azt, a mi t az 
irán elmélet hivei akarnak bele magyarázn i . Az a szó nem áll 
m a g á b a n ; ké tségte len analógiáját megta lá l juk a szumir-akkad nyelv­
ben, hol hat a. m. ölni, meghalni (tuer, mourir) s az tán a média i 
szkitha vagy pro tomód nyelvben, a melyben hat a. m. ölni, meg­
ütközni (tuer, combattre). 1 A szumir-akkad szó ige névi alakja : 
„bat-a" vagy „bat -ma" , ura pedig a. m. férfi. (málé). 
E szerint a szkitha oior-pata = fórfi-ölő, melyre az i r ánság­
ban nem lehetett kielégítő magya ráza to t találni , izről-izre megfelel 
a szumir-akkad uru-bata szónak. 
b) Temerinda vagy temarunda a. m. tenger anyja, Plinius sze­
r i n t a Maeotis szkitha neve. 
Hogy a Maeotist „ t enge r - anyának" nevez ték , már Herodotus 
is említi . Van a Fekete tengernek (gö rögösen : Tengernek, Pon­
tosnak^ — ú g y m o n d — egy beléje ömlő ós nálánál nem sokkal 
kisebb tava, melyet Maeonisnak ós a Pontus (Tenger) a n y j á n a k 
neveznek (ri MOUYÍTÍS TS xaAssrai xcá avÍT/ip TOÖ ÜÓVTOU. Her. I V . 86.). 
Dionysius Periegetes már azt is mondja, hogy ez az elnevezés a 
szki tháktól való (Tfí uiv TS TOpi áa<pt véj/.ovTai, ávSps; dcTCStpscrtot, 
zaAsouSi tATiTspix IIÓVTOU. Vers. 164—165.). Plinius pedig a n é v 
eredeti szkitha alakját is közl i : „Maeot im Scythae Temerindam 
(más vál tozat sz. Temarundam) vocant, quo siguificant matrem 
maris (Hist. Nat. V I . 20.)." 
Megint egy olyan szkitha elnevezés, hol az i rán e lmélet egyet 
zöt tyen . „Siellt man die ersten buchstaben von Temarunda um 
in Metar- oder Mater-uuda. so kommen gar bekannte W ö r t e r zum 
1 Lenormant Fr. La langue primitive de la Chaldée. Paris, 18i 5. 314. 
vorschein" — igy magyarázza Müllenhoff (id. m. 556.) vagyis a 
terrier annyi volna, mint a zend mátar (gör. ftifcm lat. mater sat.) 
'azaz anya, az inda, unda pedig a szanszkrit udan (Woge. Wasser), 
l i tván undu, wandú ószláv woda, bo lgá r uda (viz), lat. unda (hab) 
szónak felelne meg; Cuno (Die Skythen. 244. s köv. 1.) ellenben 
Pliniusba k ö t s azt akarja elhi tetni , hogy tulaj d o n k é p nem is 
szkitha, hanem g ö r ö g e t imológiáró l van itt szó, mely a Maiotis 
név re , nem pedig a T e m e r i n d á r a vonatkozik, mely u tóbb inak elő­
része az ószláv tima, l i tván tamsá, szanszkr. tamás, zend temas (azaz 
ha tá r ta lan , vógnólküli , t ovábbá a le t tszlávban sötétség) szóval 
egyeznék s igy a szkitha Temerinda nem azt jelenti : „a tenger 
anyja", hanem: „a vógnéikül i nagy v i z u s aztán „a sötét viz" 
vagyis „fekete tenger"* 
Hogy a név előrésze, a terrier- vagy temar a metart vagy 
matert he lye t tes í tené , ezt a föl tevést Müllenhoff is egy kissé 
gyanúsnak tartja, mert megjegyzi, hogy Strabo, Ptolemaeus, 
Arrianus ós Stephanus Byzantinus egy t enge röb lö t , hegyfokot ós 
vá ros t is TajjujpáxT)? és Taaupáxy) néven emlí tenek (U. o. 556,). Ez 
azt s'ejteti, hogy a Temer-inda és T a m y r - a k é s nevek előrésze 
egyezik egymással s igy az első névben nem az -inda. -unda, 
hanem a temer vagy temar szó jelent i a tengert ép ug} 7, mint a 
T a m y r - a k é s n é v b e n a tamyr (tamir). 
Egy tengert je lölő szkitha szorul m á r fön tebb is beszé l tünk, 
a Thamimasadas n é v fej tegetésénél . Ez a szó thamimasz (*tham-
masz). melylyel olyan hangtani viszonyt t ü n t e t föl a későbbi temery 
temar vagy tamyr alak, a m i f p l . a tö rök „tengiz" , „ t ingiz" és a 
magyar „ t enge r " közt vau. Ú g y látszik ebből , hogy a szkitha 
nyelvnek egyik je l lemző hangsajá tsága a rhotacismus v o l t , 1 s 
innen örököl te az a tö rök nyelv, mely a régi szkitha nye lv te rü ­
leten szkitha—szarmata, hunn ós bolgár elemek összeolvadásából 
k é p z ő d ö t t s a melynek egyik dialektusa a mai csuvas nyelvben 
maradt meg. 2 Az Origenes-fóle thagimasz ny i lván a „ thamgasz"-nak 
vagyis a t ö rökös „ teng iz" -nek felel meg; az ng — m vál takozására föl­
hozha tó az akkád „d ing i r " . (isten), mely „dimir" , „d immer" alakban is 
1 A török-magyar kendir, kender szó például szintén a szkitha nyelv 
rhotac ismusára enged köve tkez te tn i . Az ó-szki tha alak a görög xávva|3is szóval 
egyezhetett, melyet a fekete-ten°;ermelléki görögök alighanem a szkitha 
nyelvből vettek át . A szó először He rodo tusná l (IV. Tő.) fordul elő s Kr . e. 
100 körül tűn ik föl a „cannabis" szó a rómaiaknál . (Schrader 0. Sprach-
vergleichung 426.). Tekintve, hogy Herodotus, mint szkitha specialitásról 
beszél a lent he lye t tes í tő kenderről , mely a szkitha földön vadon termett 
(IV. 74.) : nem merész az a föltevés, hogy a „kannabisz" szkitha szó volt, 
ezzel pedig nyi lván összefügg a török-magyar „kender - ' . 
2 A rhotacismus megvolt a szumir-akkad nyelvben is, pl. a szumir 
„dagbas^" (por) az új szumirban „szaghar" , „va* (öt) máskén t „va/-" stb. Ér­
dekes, hogy a csuvas nyelv hangsajá tságai közül egy másiknak a nyomaira 
is akadunk, a szóvégi vagy szóközépi s—l vá l takozására , minő pl. a csuvas-
ban „piZik" (öt) a török „bis" helyett, „otmiZ" (hatvan) ..altmi,s" helyett; ugyan­
ilyen a szumir-akkadban „dis u és „di?" (a. m. egy.) 
előfordul s a köz török „ tonguz" ozmán vál tozata , a „domusz" 
(disznó), mely a magyarba is á t jö t t „damasz" vagy „domosz" 
alakban. 
A mi a Temerinda, Temarunda név utórószót i l l e t i , ezek sze­
r in t ennek je lentése a. m. anya. Az inda vagy unda szó ana lóg iá i 
az ural-altáji nyelvekben: szumir-akkad „anna" , t ö rök „ana" . ma­
gyar „anya" , vogul íZngu", oszty. „ank i " , „anka" , „ a » a u , „ane" , 
votják „ana j" , lapp „adna" , „edne" , mely u tóbb i alak a szkitha 
szó hangfejlődósóre is felvilágosításul s zo lgá lha t ; ugyanilyen hang­
változást t ü n t e t föl a szkitha e rede tűnek véle ., kanuabisz" s a 
tö rök -magyar „kendi r" , „kende r " . 
o) Az aridiaszpok neve Herodotus szerint a. m. „egyszemüek" 
(uouvó<p9-aAut.oi), arima ugyanis szkitha nyelvea azt j e l en t i : „ e g y " , 
SZpu pedig a. m. „szem", (opiaot asv Sv jca\éou<yt SxúO-ai, O W J O*S TÖV 
ÓAp̂ aAtAÓv. Her. I V . 27.) 
Nagyon fontos b izonyí tók volna e ké t szó a szk i thák i rán-
sága mellett, ha csakugyan irán szóknak b izonyu lnának , mert a 
nyelv legősibb elemei közé tartoznak, de az i ránság k imuta tá sa 
egy kis nehézséggel van összekötve . „Nun findet sich ápiaa i n 
keiner sprache als erstes numerá i é " — mondja Müllenhoff (id. m. 
555); das sansk. ádima = primus ist eine spá te b i ldung ; nur lásst 
zend. airima — einsamkeit, ein neutrum, auf ein adj. arima = JAÓVO? 
schliessen." Cuno (id. m. 326.) a szanszkrit „ád imán" k ivü l a szláv 
„jedinu" szót is felhozza: „g le iehwohl — igy i r — kann es kaum 
zweifelhaft sein, dass das skythische arima unmit telbar verwandt 
ist mit den slawisohen jedinu = eins." 
A „szpu" (szem) szónál Müllenhoff szerint a „cpac spak", 
latin „specio", ó f e l n é m e t „spehő" g y ö k é r r e gondolhatni. 
E g y é b k é n t pedig azt hiszi, hogy az arimaszp név i lyen ér te-
mezése is a Herodotu s-féle keresett mag j ' a ráza tok közé tar tozik, 1 
mert a név a zend, „ airyama" (folgsam) és „acpa" , „acp" (ross) 
szókbul van összetóve s azt j e l e n t i : „folgsame pferde habend". 
Tomaschek (id. m. C X V I . 759. 761.), k i ú g y vélekedik , hogy 
arimaszpoknak az i r ánok a hunnokat nevez ték , az „ar ima" szót a 
zend „air ima" (Einsamkeit , E inöde) szóval veszi egynek s í gy 
magyarázza a nevet : „Bes i tzer von wilden, von Steppenrossen", 
Herodotus soraiban pedig n é p e t imológiá t keres az „a r ima" (ab-
getrennt, einsam") és „ spac" (Spaher, gucker) szók alapján. 
Nem kutatom, mi lehetett az arimaszp nép tu la jdonkópen i 
jelentése ? Ezú t ta l csak a szk i thák népe t imo log ikus m a g y a r á z a t a 
érdekel s ebből a szempontbul a dolog azon fordul meg, hogy az 
arimaszpokat azér t nevez ték a szk i thák „egy szemüeknek" , mert 
1 Herodotus a következőké]) ír az ar i inaszpokról : Az isszedonokon 
túl laknak az isszedonok szavai szerint az e g y s z e m ű emberek : ezt a h í r t 
á tve t ték tőlük a szki thák, a görögök pedig a szk i thák tó l . kiknek módjára 
ai-imaszpusoknak hívják ama n é p e t ; szkitha nyelven ugyanis arima egyet 
jelent, szpu pedig szemet. {IV. 27.) 
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szkitha nyelven arima = egy, szpu === szem. I r á n szók ezek? Azt 
hiszem, a ké rdés re való feleletnek nem az a helyes módja, ha 
minden á ron k ierőszakol juk az i rán ana lógiáka t , hanem — tekintve 
az i rán nyelveknek egymáshoz va ló nagyon közeli rokonságá t — 
ú g y formulázzuk a kérdés t , hogy vagy irán nj^elv a szkitha s ez 
esetben az emiitet t szók azonosak az „egy" és „szem" irán elne­
vezéseivel, vagy pedig ezektő l kü lönböző szókat képeznek, amint 
hogy t ény leg egészen mások is ós akkor az i rán nye lvűség hipo-
thezise nagyon megrendü l , a ké t szó r o k o n s á g á t másfelé kel l keres­
n ü n k . 
A szkitha arimának vagyis egynek megfele lő szó több ural-
altáji nyelvben fe l ta lá lha tó . A tö rök „b i r " , „ber" , „ P e r t S a j u r á k 
— szamojéd „o ro j " , az osztják „á r - " (ebben : „ár — jong" = 
kilencz vagyis „egy a t ízből" , j o n g a. m. tiz) mind azt j e l e n t i : 
„ e g y " ; az a k k á d b a n az „egy" -e t j e l en tő különböző szók (id, 
gis, dis vagy dil) köz t előfordul ez az alak melynek 
egy t e s t v é r n y e l v b e n épen ú g y megfelelhetet az „ar" , min t magá­
ban az a k k á d nyelvben a „vas" (öt) mellett meg vol t ez a dialek­
tikus vá l toza t i s : „va r" s m i k é n t az emiitett akkád „gis" a proto-
m é d b e n vagy medo-szkitha nyelvben már „ki r" (a. m. egy.j A m i 
az „ar" vagy a r i " t o v á b b képzésé t i l l e t i , e tekintetben fölhozhat­
j u k , hogy cöbb ugor nyelvben az „egye t " j e l en tő szó diminut iv 
végképzőve l van e l lá tva (p. mordvin „fka", „ifka" == i f t — ká, 
„ve jke" = veht-ke, vogul „ á k v a " — á k t - k v á stb. Budenz Magy. 
Ug . szt. 770.) s az a „-ma" vagy „-ima" s z á m n é v k é p z ő pedig, a 
mely a szkitha a r imában látszik, megvan a mongol számnevekben 
(-n, -an, -en, -on, -ön) s ezenkivü l kons t a t á lha tó a régi bolgár 
fejedelmi lajstrom nem szláv n y e l v ű szavaiban, melyek minden 
valószinősóg szerint ó-bolgár számnevek voltak (p. dilom, tvirem. 
vecsem, verenialem, tekucsetem. dvansechtem, tochaltow, goralem, 
altem, tu tom. 1 
A szpu—szem az akkád „si" vagy „SÍ", p r o t o m é d „ s i y a " 
(látni) ige származókának látszik. Ugyanezen „si" tő m a g á b a n 
is s az tán t o v á b b k é p e z v e : „si- l im" — az a k k á d b a n azt j e l e n t i : 
„szem" ; az u tóbb i alakkal egyeznek az ugor szók : „si lma", „selma", 
„sem", „sam", „sem", sam" stb., mig a szamojéd „sei", „saeu", 
„sai" stb. vagy más képzés vagj^ az egyszerű t őnek felel meg. 
A -pu képző egyezik azugor -b, -p nom. verbale képzővel , p. vogul 
„ t ép" (étel) a „ té"- (enni) igétől , „ sop" , „ s u o p " (száj) az ősugor 
„syg" (nyitni) tőbü l , finn „ha lpa" (silány) a „hal-" igétől stb.; 
eredetileg i lyen é r t éke t kel l t u l a jdon í t anunk az akkád -bi képző­
nek is i lyen szókban, m i n t : „gal -b i" = grandement (gal = nagynak 
lenni), „dan-b i" = puissamment (dan = vi téznek, hatalmasnak 
lenni) sat. A szkitha „szpu" , „*szipu" = szem ezek szerint telje-
') Munkácsi B. szerint (Ethnographia. V. 24.) tvir-em = csuv. to-j-or 
(kilencz), vecs-em = csuv. visse (három), tut-om = csuv. tewatte (négy) stb. 
sen kielégítő m a g y a r á z a t o t nyer az ural-al táj i nye lvekbő l s a 
mennyiben két mássa lhangzóval kezdődik, ezt ugyanazon idegen­
szerű kiejtésnek lehet tu la jdoní tani , a mely a szakából szkythész t , 
szkolotoszt, a kozolból kszajt formált . 
d) Ekszampaiosz a. m. szent utak. 
Herodotus e szóról a köve tkezőke t irja : A Hypanis a ten­
ger tő l négy napi távolságra egy keserüv izü forrással egyesül , 
mely a földmivelő szki thák és alazonok földjének h a t á r á n f o l y i k ; 
a forrásnak s a honnan fakad, a helynek a neve szkitha nyelven 
i^afATOxTo?, görögü l szent utak, ipal óoVi. (Her. I V . 52.) 
Müllenhoff így választja ke t t é a szót : „exam — paios" ; e lő­
részét nem tudja megmagya rázn i , utórószóvel (pai) az ó-perzsa 
„pa th i" = ösvény (szanszkr. patha, gör . toxto;, ang. sz. pád, ófn. 
pfad) vagy esetleg a zend „paya" (legelő) szót veszi egynek. 
Cuno szerint (id. m. 327) az „exampaios" tu la jdonkóp a. m. „svam-
paios". „ svam—pata ios" s az oszl. „ sven tu" , l i tván „szwantas" === 
szent és ószl. „pa t i " = ut szókból áll. A pathi , pa t i szó „pan t " , 
„pán t " (a. m. út) alakban á t m e n t az osz tyák nyelvbe is s igy, ha 
a szkitha „pai" csakugyan irán szóüak bizonyulna is, csak azt 
bizonyí taná, hogy az i r ánság hatással vo l t a szkitha nyelvre, a mi t 
egyál ta lában nem akarok ké t ségbe vonni . De a föntebbi magya­
rázat még korán tsem m o n d h a t ó k ie lég í tőnek s nem tudom, nincs-e 
inkább Neumannak igaza (id. m. 196), a k i az exampaiosban egy 
a mongol „dsam" (út)-nak megfelelő szót keres s előrészét vagy 
a mongol „jeke" (nagy) vagy az „amaxampa ios" , „hamaxampa ios " 
vál tozatok u t án az „a imak" (törzs, szent gyülekezet ) szóval egyez­
teti , az egész „amak -szam—pai" szóban pedig egy a Herodotus 
kérdésére adott szkitha feleletet keres, mely mongol nyelven így 
fejezhető k i : „aimak — dsam — bai" (vagy = bui) = ezek a 
szent gyülekeze t utjai. A szó előrészét a lkotó „ek" — szent k ü l ö n ­
ben teljesen megfelel az ujgur „jeki" , „ jegi" , kun „jih" ( j i h — ov 
= szent — ház, templom) s ó m a g y a r „egy" , „ igy" (szent-egy-ház, 
l g — kő - szent-kő) szavaknak. 
e) Nem egész bizonyos, hogy az asszony-szokások szerint 
élő enarlk (svápis?) vagyis „asszonyemberek" (ávSpÓYuvoi), k ike t H i p -
pokrates is emlit „anandr ie i s" néven , min t női m u n k á k k a l fog­
lalkozó és nők módjára beszélő eunuch-fóléket . m a g u k t ó l a 
szki tháktól k a p t á k - e ezt a nevet vagy hogy Herodotus azt az el­
nevezést alkalmazza ezen szkí tákra , melyet a pe rzsák tó l hallot t . 
A név irán e rede tű is lehet (zend, szanszkr. nar, nara = férfi, 
a-nar = fórfiatlan), de az sem lehetetlen, hogy az ávSpöfuvoi ér­
telmezéssel egyezően olyan szkitha szók összetételéből áll, melyek 
az akkád „un" = ember ós „ rak" = nő , nős t ény szóknak felel­
nek meg. 
f) Még egy olyan szót emi i tünk meg, mely arra mutat, 
hogy a szkitha földön nagyon rég tő l fogva t a n y á z t a k uralal tá j iak. 
A kimmerek nevével a gö rögök a sötétség, homályosság foga lmát 
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k ö t ö t t é k össze. Már a homerosi énekek beszélnek a „felhőkbe és 
sö té t ségbe burkolt k immer iekrő l . " Hesychios szerint x.s[A;xspo? vagy 
x á a a s p o ? a. m.á-vJXú;, óa í^AY) . Tomaschek ( C X V I . 778) a kimmer 
(asszir: G imi r r i , h é b e r : G-ómer) név je len tésé t ismeretlennek 
mondja, de h ihe tőnek tartja, hogy egy kaukázus i hegyi törzsnek 
vo l t a neve s mint i lyen, a georgiai „gmir i" = hős, óriás, láz 
„qomór i ' ' = bá tor szóknak felel meg. A görögök értelmezése 
azonban egy másnemű kapcsolatra is felhívja figyelmünket; az 
a fogalom, melyet a kimmer névve l kö tö t t ek össze, a magyar 
„komor" s a zűrjén ós permi „kimöru (felhő, homály) szóval van 
összefüggésben s az eml í t e t t g ö r ö g je lzők és magyaráza tok e 
szerint szkitha befolyásra veze the tők vissza. 
Mindezekből pedig k i tűn ik , hogy a feumaradt szkitha szók, 
ha csak nem adunk nekik az adatokótó l merőben különböző ér­
telmet, s emmikóp sem bizonyí tanak a szki thák irán nyelvűsége 
mellett. A m i a nevekné l lehetséges volt, hogy kiválaszszuk az 
alakilag legjobban illő i rán szókat s azokkal egyeztessük, a je lentés 
által szük kor lá tok közé szorí tot t szóknál már teljesen fölmondta 
a szolgála to t . Mindegyik i lyen szónál szükségesnek látszott , hogy 
kiforgassák az adatokat eredeti a lakjukból , hogy valamire való 
i rán analógiá t ta lá l janak. I l y kö rü lmények közt semmiféle bizo­
ny í tó e rő t nem tulajdonithatunk azoknak a személyneveknek , 
melyeket Müllenholi ' és köve tő i olyan k ö n n y ű szerrel meg tudtak 
m a g y a r á z n i az i ránból . 
A szk i thák egészen más nyelven beszéltek. Nyelvük — úgy 
látszik — a szumir-akkáddal volt közelebbi rokonságban (v. ö. oiorpata. 
Oitosyros), de mindenesetre az uralaltáji családhoz tartozott. A szumir-
akkad nye lvrő l ma még nagyon hézagosak ismereteink, helye 
sincs m é g kimutatva az ura la l tá j i ságon belől, Lenormant szerint 
p. közóphe lye t foglalt el az ugor és t ö rök - t a t á r nyelvek közöt t , 
mig H ő m m e l az ös tö rökke l tartja t e s tvórnye lvnek ; a szókincsből 
azt látjuk, hogy ha geneologikus szempontbó l Hommelnek volna 
is igaza, az ugorsággal t öbb olyan ponton ér intkezik , a mely 
ér in tkezés i pontok a t ö rökség és ugor ság egymás közti viszonyá­
nál nem m u t a t h a t ó k k i . 
I l yen szempontbó l m a g y a r á z h a t ó , hogy a szkitha szók és 
nevek is majd a tö rökség , majd az ugorság felé mutatnak. De az 
sem lehetetlen, a mi t már közelebbi czikkiinkben is felhoztunk, 
hogy az a népség , melyet s zk i thának neveztek, kétféle elemből 
állt, ú. m. egy szumir-akkad féle elemből s az tán ugorokból , a 
melyek egymás t á tha to t t ák a nélkül , hogy teljesen összeolvadtak 
volna. A tu la jdonkópen i szk i tháka t a népvándor lás korában job­
b á r a a t ö rökség szívja föl, m í g az ugorok a let t -szláv elemmel 
erősen vegyü lve egymás tó l nagyon különböző je l legű n é p e k r e 
szakadoznak. 
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Ha már a nyelv i adatokbal is k i m u t a t h a t ó , hogy a szk i thák 
nem voltak i ránok, hanem ura la l tá j i ak : külsejük, é le tmódjuk, szoká­
saik, vallásuk s egyszóval egész erkölcsi j e l l emük már egész ha t á ­
rozottan ós fól re inagyarázhat lanul azt b izonyí t ják , hogy i t t csakis 
egy uralaltáji népről lehet szó, melynek ethnikuma sehogysem 
i l l i k bele az árja vagy indo-európa i népek nagyon e lágazot t , sok-
f'ólekép módosul t , mindazál ta l a közös származásnak ós egy meg­
lehetősen egyön te tű ősku l tu rának többféle j e lé t m a g á n viselő csa­
ládjába. 
A néme t tudósok annyira be lemerül tek a n ó v m a g y a r á z a t o k b a , 
hogy azok mellett egészen mel lőzték a több i ethnografiai j e l ensége t 
s egyebek közt al ig mé l t a t t ák valami figyelemre azt a ta lán nem 
egészen fontosság nélkül i kö rü lmény t , hogy a szkitha nomád lovas 
nép vol t a mongol tipus je l lemző sajátságaira emlékez te tő külsővel . 
A szki thák külsejét a h í rneves g ö r ö g orvos, Hippokrates 
i r ta le. 1 
E leírásból mindeneke lő t t az tűn ik k i , hogy a s z k i t h á k n a k 
igen erősen k idomborodó faji j e l l egük volt. mely m e r ő b e n kü lön ­
bözött a gö rög vi lág előt t ismert n é p e k n e k a t ípusátó l s ezek a: 
faji sajátságok annyira e lőtérbe nyomultak a gö rögök szemében, 
hogy azok mellett egészen e lmosódtak az egyes szk i thák köz t l e v ő 
individuális különbség jegyei. 
Hippokrates szavai e tekintetben oly vi lágosak ós ha t á rozo t ­
tak, hogy semminemű félreértésre nem adhatnak okot. A szk i thák-
ról — úgymond — a mi külsejüket i l l e t i , ugyanazt mondhatni, a 
m i t az egyip tomiakró l , hogy csakis saját magukhoz hasonlók és 
semmiféle más nóphöz sem. 2 Mekkora fontosságot tu la jdon í to t t e 
je lenségnek, k ie t sz ik abból , hogy u tóbb m é g egyszer ismétli fön­
tebbi megjegyzésé t ; t e s t a lka tá ra nézve — írja — a szkitha nép 
teljesen különbözik a többi emberek tő l ós csupán saját magához 
hasonló, mint az egyiptomi. 3 Egy más helyen pedig azt mondja, 
hogy a szki thák közt egyik ember a más ikhoz nagyon hasonló , 
férfiak a férfiakhoz, asszonyok az asszonyokhoz s ezt abból magya­
rázza. ,hogy a szk i thák á l ta lában véve kövé r tes tüek ós szőr t e l enek . 4 
Árjákról , kaukázus i rasszhoz tar tozó népről al ig beszólt volna 
így Hippokrates. Ha a szk i thák i r ánok vagy sz lávok lettek volna, 
t ípusuk semmiesetre sem t ű n h e t e t t volna föl ojyan idegensze rűnek 
1 De aé're, aquis et locis cz. müvében. A szk i thákra vonatkozó helyek 
kimerítő magyaráza tá t 1. Neumann Károlynál (üie Hel lénen im Skythenlande. 
I . Berlin. 1855.148—174. a „Körperbeschafíénheit der Skythen" cz. fejezetben). 
* ÜEpt 81 TÓÜV Xo'.roov EXUÍE'WV xíjs jxopcp%, oxi auxoí Iwuxóíai Eoíxaat xaí ouSajXcJJs 
SXXotai, ű'uto? Xóyo? xaí. Tcepi xwv ArfU7rao.>v. Hippocrates : De aére, aquis et locis. 91. 
3 Hzpi TÍJ; [xopcp%, ott izouXu áOTJXXaxxat xtSv XOOTWV ávSpw^wv T'O SxuStxbv ys'vos 
xát eotxE aüxb EWUXEW, &><3Tczp xb Atyúímov. Hippocr. 94. 
4 Tá átSea ófioía auxá Etouxs'oiaí £?ai. 97. — Aia mjisXE'a TE xa\ AiXfjv T4V 6<*pxa xá 
XE Et$£a loixv áXXíjXoia'. xá XE EpaEva xoíat spaEai xaí xa íjXsa xoi'<r. -qksQi. 99. 
a g ö r ö g ö k előt t , hogy az egyéni vonások finomabb jegyei i ránt 
elvesztik a fogékonyságuka t s épen azér t nagyon igaza vol t Neuman-
nak, midőn azt á l l í tot ta , hogy i t t már rasszbeli kü lönbségre kell 
gondolni . 1 
A részletek, miket a szki thák külsejére vona tkozó lag hoz föl 
Hippokrates, nemcsak megerős í t ik azt a hiedelmet, hogy i t t csak­
ugyan kü lön rasszról van szó, hanem a rassz felismerésére is rá­
vezetnek. 
Ezek közül különösen je l lemző a szakái nélküli csupasz arcz^ 
ós a szennyes-sárga vagy vörhenyes bőr. Az u tóbb i t Tuuppóv-nak nevezi 
Hippokrates s azt mondja, hogy ezt a h idegség idézi elő, a mely 
a fehér szint elfonnyasztja s ebből sárga (Tcuppio) lesz.3 Neumann 
( I d . m. 155. 1.) Platonra hivatkozva, a k i szerint a pyrrhon a sárga 
ós szürke vegyü léke (Tim. 68. a ) , szennyes-sárgának (schmutzig 
gelb) magyarázza . Mindké t testi sajátság a mongol rasszhoz tar tozó 
n é p e k e t jel lemzi s a mennyiben a pyr rhont vö rhenyes szinre ma­
g y a r á z n á n k , annyiban a finn típusra gondo lha tnánk , melynek a 
lángvörössóg nagyon gyakor i s egyik megkü lönböz te tő sajátsága. 4 
Nem olyan élesen elválasztó rasszbeli sajátság a többi , a mit 
m é g tudunk a szk i thák kü l se jé rő l ; annyiban mégis fontosak, hogy 
kiegészí tő részei a mongol t ípusnak . Ilyenek : az egyenes, lágy, sima 
haj,5 aztán az elhízott, széles test® minden élesebb tagozás nélkül , 
különösen az altest sokkal l ágyabb , mint más embereké szokott 
lenni, mert — mint Hippokrates véli — lehetetlen, hogy olyan 
országban, minő a szk i thák földje s olyan természet i ós ógalji 
viszonyok közt, mikben a szki thák élnek, a test alsó része szilárd 
ós ruganyos maradjon. 
É r d e k e s m é g az a megjegyzése is, hogy a szki thák kajla 
lábúak; ennek oka — ú g y m o n d — egyrészről az, mivel a gyer­
mekeket nem kötöz ik pólyába , mint Egyiptomban, mert azt tart­
j á k , hogy ha nem hajlik meg a láb, nem ülhe t ik meg jól a lovat; 
más részről oka az ülő é le tmód, a gyermekek ugyanis mindaddig, 
mig lovagolni nem tudnak, idejük java részét a szekéren ülve töl­
t i k s menet közben vajmi kevés hasznát veszik lába iknak. 
A h á n y hires lovas n é p e t csak i smerünk , mindegyikné l el 
1 Die Hellénen im Skythenlande. 151 , 153. 
2 A szk i thák egymásközt i hasonlóságát a kövérség mellett a szőrtelen -
ségnek tulajdonítja Hippokrates (99.) A <kXí) 6áp£ kifejezésről 1, Neumann meg­
jegyzését id . m. 153. 1. Q. jegyzet. 
3 üup'pbv h\ xb ys'vos 16x1 xb ExuSi xbv 8iá xb <|»u)(os, oüx ímyiyvo[i.iwu oijío; xoü 
7)Xíov. Ú7rb 81 xou <|/û eo; íj XEUXÓXTJS ámxáiexai xaí yí-fvsxai roJájSvj. Hippocr. 102. 
4 Topinard P, Az anthropológia kézikönyve. Ford. P e t h ő Gy. és Török 
A. Budapest. 1881 . 613. 1. Topinard a vörös t ipusól szólva, elsorolja azon 
khinai adatokat, melyek azt bizonyítják, hogy Ázsia belsejében s északi 
Ázsiában a Jeniszei men tén valaha egy zöldszemű s vöröshaju rassz létezett. 
Ennek nyomai ta lá lha tók föl a finn t ípusban. (Id. m. 616. 1.) 
5 Oí h xtj) Ilóvxtp Sxií'O'ai £u^.(íxpt^£?, . , oi u.£v fa? Exú$ai aaXaxóxpi'̂ £í. Aristoteles : 
De anim. generatione. V. 3. 
6 Hippocrates 99. 
van terjedve a többó-kevésbbé kajla láb. N é p v á n d o r l á s k o r i teme­
tő ink közül a keszthelyinél figyelték meg ezt a sajátságot , hol a 
csontvázak nagyobb része ilyen kajla lábu lovas n é p s é g r e va l l , 
mely Török Auré l szerint a mongol és kaukázus i fáj keverékét­
tün te t i föl. 1 Ez a népség vé leményem szerint abból a délorosz­
országi szkitha-szarmata (roxolán) e lemből állt, mely a I I I . szá­
zadban a g ó t h o k uralma alá kerü l t s a g ó t h o k k a l e g y ü t t már a 
I V . század fo lyamán b e v á n d o r o l t M a g y a r o r s z á g b a . 2 
Mindezek e g y ü t t v é v e azt b izonyí t ják , hogy az a semmi más­
hoz nem hasonló, m a g á b a n álló tipus, melyet a g ö r ö g ö k — Belső-
Ázsiával nem é r in tkezve — a szk i thákon kivül más népné l nem 
talá l tak fel, a mongol rassznak vol t egy v á l t o z a t a . 3 
Neumann, kinek fej tegetéseit k ö v e t t ü k a fön tebb i sorokban, 
abban tévedet t , hogy a mongol tipust azonos í to t t a a mongol nem­
zetiséggel, holott amaz sokkal á l t a lánosabb emenné l s a mon­
golokon kivül sokféle, egymás tó l teljesen kü lönböző családbel i 
népeke t is foglal magában . Csak ár jákat nem — te rmésze t e sen 
figyelembe nem véve azt az u tóbb i századok alatt I r á n b a n meg­
telepedett s e l i ránosodot t egy-ké t ap ró mongol e rede tű tö rzse t , 
melyet nem lehet nagy nemzetekkel, minő a szkitha vol t , p á r ­
huzamba vonni. 
Nem is tagadta senki a szk i thák mongolos t ípusá t , c supán 
je lentősége felől voltak e l térők a vé lemények . De m é g azok is, 
kik a nevek u t án i r ánoknak á l l í to t ták a szk i tháka t , e l i smer ték , 
hogy j e l en t ékeny uralal táj i elemet kellett magukba venn iök s erős-
vérkeresz teződésen mentek keresztül . 
V . 
„A szki thák nem szántóve tő , hanem n o m á d n é p módjá ra 
élnek" — mondja Herodotus ( I V . 2.) s egy másik helyen: „A 
szkitha népfaj az emberi dolgok közt a l ege lmésebb m ó d o n ta lá l ta 
1 Lipp V. A keszthelyi sirmezők. Budapest. 1884. 12., 49. 1. 
2 Részletesebben k-fejtettem ezen véleményemet Arch. É r t . 1893. X I I I . 
110—111. 1. 
3 A szki thákkal rokon nyelvű szarmaták keleti ágát , az a lánokat Ammi-
anus Maroellinus ( X X X I . 2,21.) magas és szép t e r m e t ű é i n e k , szőke hajuaknak 
s szemeik mérsékel len komor kifejezésénél fogva retteneteseknek mondja. 
(Proceres autem Halani paene sunt omnes et pniclui , ériaibiis mediocriter 
flauis, oculorum tempera tomitate terribiles.) Az alánok árja vol tának egyik 
bizonyítékául ezt is föl szokták hozni. H á t az bizonyos, hogy ez a kü lső 
nagyban különbözik at tól , a minőnek az uralaltáji népeke t szokták rajzolni, 
csupán a szem kifejezésében van olyan sajátság, a mibe — a k i akarja — 
belemagyarázhatja az uralaltáj iságot. De nem kell felednünk, hogy a szarma­
ták a Herodotus-féle monda szerint már eredet tő l fogva sem t e k i n t h e t ő k 
tiszta szki tháknak s Herodotus tó l Ammianus Marcellinusig nyoloz század, 
folyt le, a mely idő alatt az árja és kaukázus i környeze tbe j u t o t t szkitha-
szarmata népség még erősebb vei-keveredésen ment keresztül . A magyar sem 
az, a mi ezer évvel előbb volt. Arra pedig, hogy a szarmata tipus nem lehe­
tett tiszta árja, fölhozhatok a keszthelyi népvándorláskori csontvázak . 
k i a legnagyobbat, a mi t csak tudunk: egyéb dolgukat nem cso­
dálom, de a legnagyobb, a mit k i ta lá l tak , az. hogy senki sem 
m e n e k ü l h e t el. k i hozzájuk ment és senki meg nem találhatja 
őke t , ha nem akar ják , hogj r rájuk akadjanak. Mert olyanok, k ik 
sem városokat , sem v á r a k a t nem a lap í to t tak , valamennyien ván-
d o r s á t o r a k b a n élnek és lovas í j j ászok; nem földmüvelésből , hanem 
marha tenyész té sbő l élnek s nincs más lakásuk, mint a kocsijuk. u 
( I V . 46.) 
A rajz. melyet Herodotus a szk i thák é le tviszonyairól ad, egy 
t ő s g y ö k e r e s pusztai n é p n e k a képé t tárja elénk. 
J ó l tudom, hogy az é le tmódot a te rmésze t i viszonyok szab­
j á k meg, de azt sem lehet tagadni, hogy az örök lö t t j e l lemvoná­
sok az é le tv i szonyok l egvá l toza tosabb á ta lakulásai közben sem 
t ű n n e k el egészen. Más egy olyan n é p n e k a jelleme, mely eredet­
tő l fogva ' l ak ta a pusz taságot , mint az olyané, melyet csak tö r té ­
ne t ének egy bizonyos szakában külső okok kénysze r í t e t t ek arra, 
hogy a pusz taság lakójává legyen s m i k é n t egy pusztai nép , ha 
a hegyek közé szorul, századok hosszú során át is megtartja a 
sík3ág l akó inak t e rmésze té t s ö rök lö t t hajlamait, a mi t p. ma is 
k o n s t a t á l h a t u n k a székelyeknél , k i k csak a folyók m e n t é n tele­
pedtek meg a hegyek aljáig s t ovább , a h e g y s é g b e már nem 
hatoltak : ép ú g y föl ismerhető az is, hogy valamely siksági lakos­
ságnál t ő sgyökeres pusztai néppe l van-e dolgunk vagy sem. Ugyan 
annak a ke le teurópa i és ázsiai pusz taságnak a befolyása másféle 
bé lyege t nyomott a nomád ki rgiz vagy a kalmik s megint mást 
a kozák ós az i rán é le tv iszonyaira . A délafr ikai pász to rkodó boe-
rok meg a beduinok közt ugyanilyen kü lönbsége t tapasztalhatunk : 
ellenben a beduin mindig az marad, akár a szíriai, akár a l ibiai , 
a k á r a nubiai, aká r a szaharai sivatagra jusson. Csak akkor áll 
elő az é le tv iszonyok egyformasága , de ekkor egymás tó l legtávo­
labb eső t e rü l e t eken ós a l egkü lönbözőbb e rede tű népekné l is 
elő áll, ha a pusztai é le tmód kele tkezése a legősibb időkbe nyúlik 
vissza, úgy, hogy kü lön-kü lön mindegyik népné l az öröklö t t j e l ­
l emvonások közé tartozik. E z é r t van oly sok hasonlóság a nomád 
sémita ós a n o m á d t ú r á n közöt t , a k ik évezredek óta, fejlődésük 
legelső kezdete i tő l fogva t a n y á z n a k a pusz taságon s ezér t nem 
lehet igaz, hogy a szk i thák és a velük rokon szarmaták , massza-
góták s egyéb törzsek é le tmódja az i ránok ősi é le tmódjának felel 
meg, a hogy a n é m e t tudósok hirdetik. 
A kérdés azon fordul meg, hogy van-e annak valami nyoma, 
hogy az i ránság valaha pusztai n é p vo l t ! 
Ismerem azt az e lmélete t , hogy az árják őskul turá ja nem 
haladta meg a pász to rkodó n o m á d o k p r imi t í v é le tviszonyainak 
szinvonalat. Az olyan szók azonban, m i n ő k : a h indu- i rán yava, 
l i tván jaivai, g ö r ö p £éa azaz valami gabonafé le , vagy a hasonló 
j e l en t é sű szanszkr. púra, gör . TCupó;, le t t pűrji, ószlov. pyro, — a 
szanszk. peshana (kézi malom), lat. pinso (őrlők), l i tván pesta (zúzó 
malom), — a szanszkr. samitá (buzaliszc), gör . az^cCkiq, lat. simila, 
similago (finom liszt) azt muta t ják , hogy nemcsak i smer ték az árják 
a gabona valami nemét , hanem élelmi czikknek is haszná l ták , a 
mi t Herodotus még a földművelő szk i thákró l sem állit (A gabo­
ná t nem használat vége t t , hanem eladásra vet ik — mondja r ó l u k . 
I V . 17.) A „ h á z u - r a s „falu"-ra, „város" - ra vona tkozó közös el­
nevezésekben pedig, a melyek közé tar toznak: szanszkr. dáma, 
gör. Só^o;, lat. domus, szláv domu, — szanszkr. oega, gör . olxo? 
(ház), lat. vicus. gó t weihs (mezőváros) , zend víg (ház, falu), — 
szanszkr. pur, puri, gör . X Ó A K ; (város) stb., az a t a n ú s á g van, hogy 
akár Ázsia, akár pedig — a mi va lósz inübb — E u r ó p a , a mai 
Oroszország vol t az árják őshazája, hol európa iak és ázsiaiak m é g 
együ t t laktak s közösen fejlesztettek k i egy bizonyos ősku l tu rá t , 
vol t ál landó lakhe lyük , voltak falvaik, aká rmi lyen kicsinyeknek s 
földbe vájt k u n y h ó i k a t aká rmi lyen p r im i t í veknek képzel jük is. 
Ezekből pedig az a fontos t ény derül k i , hogy az ár ják 
őskulturája, melynek elemeit a szélrózsa minden i r ányába szé thord ­
ták, a hinduk az Indus ós Granges mel lékére , az i ránok B a k t r i á b a , 
Médiába és Perzs iába, az i l lyrek , t h r á k o k és g ö r ö g ö k a K á r p á t 
vidékére, a Balkánra és Kis-Ázsiába, az i talok az Apennin i fél­
szigetre, a kel ták az A t l a n t i Óceán mel lékére stb., nem a puszta­
ság produktuma s így az i ránok kezdetleges é le tmódja sem a^oii 
tényezőkből fejlett k i , melyeket a pusztai viszonyok hoznak lé t re . 
Az öröklö t t hajlam meg vol t b e n n ü k arra, hogy bá rminő kezdet­
leges, de mindenesetre á l landó t anyá ró l gondoskodjanak maguk és 
barmaik számára s ezen haj lamnál fogva a ke le teurópa i ós közép ­
ázsiai pusztaságon is, ha ide szorulnak, egyenesen azon helyeket 
keresték volna föl, melyek legalkalmasabbaknak lá tszot tak a meg­
szokott ősi é le tmód fo ly ta tására . Nem kell azt h inni , hogy ezen 
a pusztaságon ne alakulhattak volna falvak — a t é n y e k b izonyí t ­
j á k , hogy alakultak — ha mint ö rök lö t t sa já tságot viszi m á r oda 
valamely nép a községi életre való fogékonyságo t . A szk i thákban 
és a velük rokon n é p e k n e k e fogékonyság teljes h i ányá t konsta­
tá lhat juk, hamis í ta t lan nomádok voltak, „kik sem városoka t , sem 
váraka t nem a lapí to t tak , hanem valamennyien vándor s á t r a k b a n 
éltek s nem vol t más lakásuk a kocs i jukná l" , mert a le te lepül t 
életmód bizonyára ellenkezett a t e rmésze tükke l . 
E z é r t különbözik oly nagy mór t ékben erkölcs i j e l l emük az 
árja népekétől , ezért nem lehettek i ránok . 
Hasonl í tsuk csak össze e j e l l emvonásuka t egy később fö l tűn t 
másik pusztai néppe l . í m e , Ammianus Marcellinus a I V . század 
végén igy ír a h u n n o k r ó l : „Semmiféle épü l e tben nem t anyáznak , 
mert fedél alatt ú g y érzik magukat, mintha sirban vo lnának s 
még csak nádfödelü k u n y h ó t sem ta lá ln i ná luk , hanem e rdők s 
hegyek közt kóboro lva bolyongnak; esőt, éhséget , szomjúságot 
tű rn i csecsemő koruk tó l fogva megszoktak: te tő a lá m é g a leg­
nagyobb szükségtől kényszer í tve sem mennek, mert t e tő alatt nem 
érzik magukat b i z tonságban" 1 s a l á b b : „nincsenek bizonyos hely­
hez k ö t ö t t szállásaik, hanem ál landó ház ta r tás h i á n y á b a n semmi­
féle t ö r v é n y vagy szokás által nem kor lá tozva szerte kóboro lnak 
örökös v á n d o r o k h o z hasonlóan e rnyős szekereikkel, melyekben 
laknak; i t t fonják s var r ják a nők a r u h á t fér jeiknek, i t t ölelkez­
nek velük, i t t szülnek s nevelik föl gyermekeiket serdülő k o r u k i g ; 
megkérdez te tve , senki nem tudja közülük megmondani, honnan 
származtak , hol fogantattak, hol szüle t tek s hol neveltettek." 2 
Ammianus Marcellinus nagyon jó l e l ta lá l ta azt a kifejezést, 
a mely a n o m á d o t jellemzi, midőn azt mondja, hogy fedél alatt 
nem tud maradni s vé rében van az örökös kóbor lás . Ez az a 
psychikus vonás , a mi t k i aka rnók emelni a szk i thákná l s a mi t 
az é le tmód kérdésé tő l el szere tnék választani . Nomád hajlamok 
mellett mindenesetre a ba romtenyész t é s a legmegfelelőbb életmód, 
de a k e t t ő t m é g sem m o n d h a t n á m teljesen azonosnak. A czigány 
nomád, a né lkül , hogy éle tmódja pász torkodásból ál lna s viszont 
a pász to rkodás m é g nem zárja k i , hogy e mellett ne lehe tnének 
valamely n é p n e k ál landó szállásai. Az árják é le tében a barom-
tenyésztéssel való foglalkozás s egy m e g h a t á r o z o t t helyhez kö tö t t 
t anyá ró l való gondoskodás együ t t e sen jelentkezik, ez t ehá t olyan 
számot tevő psychikus sajátság, a mi t nem szabad könnyedón 
ignorá lnunk . 
A mi t a szki thák erkölcsi jel leméről mondtunk a pusztai 
é let te l kapcsolatban, azt kiegészí t i az a másik vonás, a mely a 
lónak oly k ivá ló j e l en tősége t kölcsönzöt t é le tv iszonyaik minden 
nyi lvánulásában . Valamennyi ókor i í ró mondja, gö rök vázák szkitha 
t á r g y ú képein lá tha t juk , hogy a szk i thá t ép úgy nem tud ták el­
képze ln i lova nélkül , mint a hogy más-más időben, más-más törzs-
rül , de folyton emlegetik ugyanezt az európa i ós ázsiai pusz taság 
valamennyi nomádjáró l . Már föntebb idéztük Hippokrates ama 
szavait, melyekben megí r ta , hogy a szk i thák a csecsemőnél is 
arra fordí t ják a fő figyelmet, hogy fejlődése a lovaglás k ívána l ­
mainak megfelelő m ó d o n tö r tén jék , azzal pedig nem sokat tö rőd­
nek, hogy tanul meg j á rn i ? Hiszen úgyis lóháton töl t i egész 
életét . 
Kitűnő lovas és rossz gyalog: ez a szkitha. Ugyanezt jegyzi 
meg Ammianus Marcellinus a h u n n o k r ó l s Bölcs Leo a magyarok­
ról. „A hunnok — irja Ammianus Marcellinus — idomtalan láb­
belijük miatt nem tudnak szabadon járn i , miér t is teljesen alkal­
matlanok gyalog csatára, ellenben mintha csak rá vo lnának 
szegezve csúnya , de k i t a r t ó lovaikra, melyeken n é h a nő m ó d r a is 
ülve végzik mindenfé le dolgaikat. L ó h á t o n vannak éj jel-nappal , 
l óhá ton adnak-vesznek, l óhá ton esznek-isznak, sőt lovaik n y a k á r a 
hajolva alusznak is." f X X X I . 2, 6.) 
1 Ammianus Marcellinus. X X X I . 2, 4. 
2 U . a. X X X I . 2, 10. 
Leo császár pedig így nyi latkozik ő s e i n k r ő l : „A turkok 
lovasok lévén, gyalog megál ln i nem birnak, min t a k ik lóhá ton 
növeked tek föl." 1 
Az uralal táj i n é p e k é le tében azonban nemcsak az a szerepe 
vol t a lónak, a m i p l . az európa iakná l , vagy a bedu inokná l ós 
indiánoknál , hogy meg lovago l t ák , hanem élelmi szernek is fel­
használ ták. A lóhus-evés á l ta lában el van terjedve ma is a k ö z é p -
és belső-ázsiai n o m á d o k n á l s fennmaradt emléke , hogy szokásban 
volt a hunnokná l , régi bo lgárokná l , m a g y a r o k n á l ós k u n o k n á l is. 
A nomád tö rökök és mongolok egy savanykás i ta l t is kész í tenek 
a tejéből, a kumiszt; i smer ték ezt az i ta l t a kunok, úgysz in tén a 
hunnok is, kiknek a Priskus Rhetor által eml í te t t kamosz n evü 
itala ny i lván nem egyéb, mint kumisz. A szk i thák ethnikuma 
szempont jából tekintve a dolgot, nem lehet j e l e n t ő s é g nélkül i 
azon körü lmény , hogy ezt az igazán ura la l tá j inak nevezhe tő i ta l t 
ők is kész í te t ték . Herodotus ekkóp ir ja le a készítés m ó d j á t : „A 
szki thák fuvolához igen hasonló csont fu j ta tókat vesznek elő, be­
dugják a kanczalovak nemzőrószébe s ezeken át befújnak a szá­
jukka l ; mig azu tán az egyik fú, a másik fej. Ezt az eljárást pedig 
azzal okadatol ják, hogy a fúvás által a ló erei megdagadnak s így 
tőgyó t lebocsátja. Mikor aztán a tejet lefejtek, üres faedény ékbe 
öntik ; s ezekben keverik a köröskörü l álló vakok (t. i . m e g v a k í ­
tot t rabszolgák) a tejet. A fönn uszó részt leszedik s ezt t a r t j ák a 
jobb iknak ; a leülepedett tejet már a más iknál h i t v á n y a b b n a k tekin­
t ik . " ( IV . 2.) Ez az adat azér t is m a g á r a vonja figyelmünket, 
mert nemcsak a lótej haszná la tá t bizonyítja, hanem a vele való 
elbánásból az is k i tűnik , hogy a szki thák, midőn a tejet faedó-
nyekben kever ték s a fönn úszó részt leszedték, egyenesen vajat 
ós tú ró t készí te t tek . Herodotus ezt, mint sajátságos dolgot emli t i , 
a görögök a többi ár jákhoz hason lóan ehhöz nem ér t e t t ek , az 
elnevezést is (Tupö? = sajt, t u ró , (3oú-Ti>pov = tehén-sa j t vagyis vaj) 
a szki tháktól ve t t é k s ugy terjedt az tán el a „ b u t y r u m " , „bu t t e r " , 
sat. szó a több i európa i árja nyelvben. (V. ö. Ethnographia. V . 
137.) Ez a szkitha Tupó; (turó) szó pedig k o r á n t s e m irán, hanem 
uralatáj i eredetű , s min t a megfelelő mongol ós j aku t szók {tarai, 
tar — savanyu tej) muta t ják , az altáji nye lv te rü le t keleti részein 
is föl található ; uralal táj i n é p e k n é l vo l t a vaj- ós sajtkószitós szo­
kásban s hogy mi ly á l ta lánosan elterjedt, abból is l á tha t juk , hogy 
a „vaj" azon kevés kul turá l i s szavunk közé tartozik, mely az egész 
ugorsággal közös, sőt megvan a tö röksógben ' i s . 2 
Mindezek olyan vonások a szk i thaság e t h n i k u m á b a n , melyek 
uralaltáji n é p r e mutatnak. 
1 Szabó Károly ford. Új M . Múzeum. 1851/52. I . 299. 
2 F i n n : tw'=vaj , mordv. raj, Oí'=vaj, zsir, olaj, cser. w=vaj, olaj, lapp 
vuoj- vaj, olaj, zsir, zürj . vij=vaj, olaj, voty. voj — u. a., oszty. t/<y=zsir' 
faggyú, mis-voj=v&] (szó sz. tehén-zsir) , vog. vaj, wy—zsir, olaj, — csagataj : 
ma/'=zsir, vaj. (Budenz I . Magy. Ug. Szt. 557. Vámbéry A. Magy. Er. 555.)-
N A G Y U K Z A 
Lássuk ezzel szemben, hogy, mint lovas népet , mennyiben 
lehetne őket i r á n o k n a k tartani. 
E föl tevésnél első sorban is az a nehézség, hogy az ős árják, 
bár közös szavuk van a lóra, semmi esetre sem voltak lovasok. 
F ö l t é v e , hogy a ló háziál lataik közé tartozott, legföllebb szekérbe 
fogták ; az sem lehetetlen azonban, hogy csak o lyanformán ismer­
ték , mint p. a farkast ós medvé t , melyre szintén van közös elne­
vezésük : de az a j e l en tősége a m i az uralal tá j i népekné l , ná luk 
soha sem volt a lónak. A n é m e t tudósok hivatkoznak ugyan a 
lóá ldozatokra , m ik p. a régi persákná l és h indukná l voltak szokás­
ban, h i v a t k o z h a t n á n a k a k e l t á k r a is, k iknek ház ta r t á sában nagyobb 
szerepe vol t a lónak, semhogy ignorá ln i lehetne : mindazál ta l van 
egy kiváló fontosságú adatunk arra nézve, hogy az ős árját semmi 
esetre sem lehet lovas n é p n e k tekinteni. 
Ismeretes az emberfejü és ló tes tü kentaurokról szóló görög 
monda. Ennek a m o n d á n a k az analógiája meg van a Vedákban 
is. Azok is eml iük a fórfitestü ós lófejü, vad és harczias Gand-
harvokat, kiket ugyanazon felfogás é r te lmében, a mely szerint a 
kentaurok a bor i s tenének. Dionysosnak a kisórői, a hindu mithosz 
az isteni szomaital őrzőinek tesz meg. E monda vi lágos tanújele 
annak, milyen idegenszerű t ü n e m é n y vol t az ős árják előtt a lovas 
ember. Csodás l énynek t ü n t föl e lő t tük , a kiről azt képzel ték , hogy 
a teste félig ló. félig ember. S ezt a felfogást magukkal viszik a 
gö rögök Hel lásba s a hinduk az öt folyó mel lékére . 
Azoknak a n é p e k n e k a családjában, melyeknél i lyen monda 
alakult, nem kereshe t jük a szk i thák hires lovaglási t u d o m á n y á n a k 
az e lőzményei t . Még csak azt sem gondolhatjuk, hogy az i ránság 
sajátos fej lődésével volna ez összefüggésben. Az i ránságot , mint 
i lyent, sohasem talál juk azon n é p e k sorában , melyeket k i tűnő 
lovasoknak emlegetnek, mert az a körü lmény , hogy a szkitha, 
szarmata, jazig, parthus h í res lovas vol t , minthogy i ránságuk a 
legkedvezőbb föltevés mellett is v i tás , arra ta lán még sem szol­
g á l h a t b izonyí tékul , a m i épen a vi ta t á r g y á t képezi . U t ó v é g r e is 
saját n e m z e t ü n k nyú j t pé ldá t arra, hogy az európai népek 
közt való ezredéves t a r tózkodása sem vol t képes k i i r tan i azokat 
a h a g y o m á n y o k a t , me lyekné l fogva ma is a vi lág legkivá lóbb 
lovasai közé tartozik s ha lettek volna az i ránságnak i lyen hagyo­
m á n y a i : a bak t rokná l , szogdoknál , margókná l , persákná l stb. csak 
úgy megmaradnak, mint a szakáknál ós p a r t h u s o k n á l s nem lesz 
a lovag lásban való j á r t a s ság ez u t ó b b i a k n a k a specziali tása. 
Az ár jáknál mindaz, a m i összefüggésben van a lóval, csupán 
a középázsia i pusz taság nomádja iva l való ér in tkezés által terjed­
hetett el. Csakis igy m a g y a r á z h a t ó meg, hogy a ló legelébb is az 
ázsiai á r jáknál nyert j e l en tősége t , a k iknek — t ö r z s r o k o n a i k t ó l , az 
európa i ár jáktól való e lszakadásuk u tán . a mig az ősi „árja hazá-
bó l" . a hideg A i r j a n a m - V a i d s ó b u l 1 sok vándor lás és h á n y a t t a t á s 
u t á n I r á n b a s az öt folyó mel lékére hatoltak, keresztül kellett 
magukat törn i azon a nagy nópcsaládon ós azt ké t felé szakitaniok, 
mely az Altáji hegység v idéké tő l a középázsiai pusz taságon át 
egész a Tigris és Eufrates vö lgyé ig terjeszkedett. í g y ér t jük meg 
azt a rokonságot , a mi t a szkitha n y e l v m a r a d v á n y o k mutatnak 
Khaldea uralaltáji elemeivel, a szumirokkal és a k k á d o k k a l s ez 
adja meg a kulcsot t öbb olyan je lenséghez , a mi re j t é lynek látszik, 
minők az ugorok és hinduk közt i ősi tö r t éne t i kapcsolatra m u t a t ó 
nyomok. 2 Az európai ár jáknál a szki thák bevándor lásában lehet azt 
1 A Zendaveszta szerint a persák legelébb Airjanam-Vaidsőban. az 
„árja-hazában" laktak, melyet a hidegtől kényszer í tve hagytak el s úgy men­
tek Sughda (Sogdiana), majd Mura (Margiana) t a r tományokba , honnan a szom­
széd nomádok szor í to t ták keletre, Bákhdhiba (Baktria). 
2 Az ugor szókincsben vannak olyan i ránnak tekintett elemek, melyek­
nek hangalakját csakis a szanszkrit magyarázza meg (vog. átér, őtér — szkr. 
asura, vog. sotér — szkr. sahasra, vog. oszty. sát, t ábe t sat. — szkr. sapta 
sat. Ethnographia V. 13b'., 139.) De viszont nem lehet minden olyan ugor 
szót árja eredetűnek tekinteni, melynek másá t a zendben vagy szanszkritban 
megtalál juk, hanem arra az á l láspont ra kell helyezkednünk, hogy az ural-
al táj iságnak és speciálisan az ugorságnak is vol t valami hatása az ázsiai 
árja nyelvekre, még pedig azokban az ős időkben, melyek a zend és szánsz-
r i t nyelvek korának telelnek meg. Ilyennek latszik a zend-szanszkrit zaranya, 
hiranya — ugor : arany, zárni, zam'i, somi, sárén', som'a, sörtn'ö, sima,. A zend 
és szanszkrit szó nem megy vissza az árja nyelvegység korába, csupán az 
ázsiai árják nyelvkincséhöz tar tozik; az európai árjáknál is több külön 
elnevezése van az aranynak, melyek közül a görög chryson sémita eredetű 
(assz í r : / u rá su , h é b e r : chárűz.) Ez arra vall, hogy az ősárják még nem 
ismerték az aranyat, bár az áyas, aes, aiz sat. (réz, vas.) szók t anúsága szerint 
a b ronzkul tu rának már szétválásuk e lőt t el kellett náluk terjedni. Ez pedig 
nagyon sokat mond. Az ércznemek közt tiszta, t e rmésze tes ál lapotban az 
arany íordul elő, fényével t ehá t minden más fémnél előbb vonta magára az 
ember figyelmét s mivel könnyen hajlik, feldolgozása sem kerül t valami nagy 
munkájába az ősembernek. A kőkul turából az arany vezette á t az emberiséget 
az érczkulturába. Mindebből pedig az következik, hogy az árják őshazája 
nem olyan vidéken t e rü l t el, hol bőviben lettek volna az éreznek, azt az 
erezet tehát , melyet áyasnak sat. neveztek, máshonnan kapták. Az aranyat 
is csak más népekkel való ér intkezés által i smerhe t ték meg, a görögök a 
fönikiaiak utján, az ázsiai árják pedig a hozzájuk legközelebb eső a rany te rmő 
vidék népeitől. Azon az uton, melyen az i ránok és hinduk vonultak, az 
Altáji hegység vidéke bővelkedik aranyban. Mesés hire arany őrző griff-
madarairól egész a görögökig elhatolt. (A griff-mondáról s a Rhip hegységről 
1. Tomaschek fejtegetéseit id. m. C X V I . 762—773.) Az i t t lakó népek a föld 
szinén találták az aranyat, nekik volt a módjukban az ázsiai ár jáknak is 
ju t t a tn i belőle s nem megfordítva. Az arany legrégibb uralaltáji elnevezése 
a szurnir gusgin, guskin, mely Ball C. J. fejtegetései szerint (Proceedings ot 
the Society of Biblical Archaeology. 1891. vol . X I I . Part. 6. 84.) a. m. „fényes 
érez" s utórésze, a gin, kin ép úgy megfelel a khinai kin, yun (arany, v. ö. 
még j apán : ko-gane arany az az „yellow metál" , shiro gane =»= ezüs t az 
az „white metál") szónak, mint a hogy az ó-szumir ideografikus jegy is 
egyezik az arany khinai jegyével . A későbbi szumir dialektusokban előfordul 
a vusdin vagy (a már eml í te t t csuvasos s-l hangvál tozás szerint) a vuldin alak 
is. Ez utóbbi nem egyéb, mint a tö rők- ta tá r altin. A szó u tórésze ezek szerint 
gin, din; ugyan ennek felel meg a cseremisz ^ör-tn'ö, ?ör-tn'e utói-észe is, mig 
a többi ugor alakból a d-t kiveszett. Tekintve, hogy a szumir szó előrésze, a 
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a pontot föltalálni, hol a középázsiai pusz taság nomádja iva l köze­
lebbi i smere t ségbe ju to t tak . Miféle kapcsolatba ju to t t ak ezen ele­
mekkel a kel ták , a k ikné l — mint föntebb emi i te t tük — a lónak 
szintén nagyobb j e l en tősége v o l t : nem tudjuk, de valamiféle 
viszonynak kellett lenni közö t tük . A kaukázus i bronz-kultura félre-
ismerhetlen r o k o n s á g b a n van az u. n. hallstadti ku l túráva l , melyet 
a ke l t ákka l szoktak összeköt te tésbe hozni ; a szkitha gatya vagy 
nad rágsze rü viselet egyfelől a mód-persa udvarig, másfelől a d á k o ­
kon át a ke l t ák ig terjedt; az is fe l tűnő, hogy a ke le t -európai 
kimmer ós aors (erza) n é p n e v e k a ke l t ákná l is fe l ta lá lhatók (kym-
rek a walesi, erszek az Írországi ke l ták) . H á t az igaz, hogy homá­
lyos dolgok ezek, de ha nem mer jük meglebbentem a fátyol t , 
mely takarja mindezeket, r e m é n y ü n k sem lehet, hogy valaha 
t i sz tábban lá thassuk . 
V I . 
A mi keveset tudunk a szki thák vallásáról, He rodo tus tó l 
tudjuk. Egy pá r i s tennévből áll az egész, de ebből is k ihüve lyez­
hető val lásos felfogásuk ós vi lágnózle tük lényege . 
Ezt mondja Herodotus ( I V . 59.): „Az istenek közül csupán 
a k ö v e t k e z ő k e t tisztelik, l eg inkább Hes t iá t , azu tán Zeust és a 
Fö lde t , mert h i t ük szerint a F ö l d Zeusnak a felesége, t o v áb b á 
Apol ló t , Afrodi té Urán iá t , Heraklest és Arest. Ezeket az összes 
szk i thák t isz te l ik; az ú g y n e v e z e t t királyi szk i thák pedig még 
Poseidonnak is á ldoznak. Szkitha nyelven Hes t i ának Tabi t i a neve, 
Zeusnak igen ta lá lóan Papaios, a F ö l d n e k A p i , Apo l lónak Oito-
syros, Afrodi té U r á n i á n a k Artimpasa (vagy Argimpasa), Poseidon­
nak pedig Thagimasadas. B á l v á n y o k a t , o l t á roka t ós templomokat 
nem szoktak emelni." 
E g y másik helyen pedig Idanthyrsos szkitha k i rá ly lya l a 
Dár ius felszólí tására adott vá laszként azt mondatja, hogy uraiul 
csupán ősét, Zeust és a szk i thák k i rá lynőjé t , Hes t iá t ismeri el. 
( I V . 127.) 
Nem kel l hosszasan fe j tege tnünk, mi rej l ik az emiitett isten­
nevek m ö g ö t t ; Tab i t i — Hestia, ké t ségk ívü l a. m. tűz, Papaios 
— Zeus a. m. ég, felesége A p i a föld, Oitosyros — Apol ló , a k i t 
a fön tebb (282. 1.) idéze t t fölirat a h indu- i rán Mi thráva l is azo­
nosít , nem más, mint a nap s Thamimasadas vagy Poseidon a tenger 
vagy viz. V o l t ezeken kivül egy női is tenség, Artimpasa vagy más 
n é v e n A p a t u r é , 1 a k i Afrodi té U r á n i á n a k felelt meg s igy a 
gus a ku (fényleni, fény) tő származéka (ku-us) s a synonym azag szóval való 
össze té te tben is előfordul az arany egy speciálisabb elnevezése (azag-gin *=* 
tiszta arany, régi magyarban: s á r - a rany) : ta lán nem tévedünk, ha az ugor 
szók előrészét (zar, szor, sör ; szir) a tö rök- t a t á r szári, szarig (fehér, sárga) s 
a magyar sár, sárga szókkal hozzuk összefüggésbe, mig a szumir gusgin, 
vusdin, *vuskin alakkal a magy. vas, finn vaski, lapp vesk, szamojéd vese, bese, 
basa sat. szókat egyeztet jük. (V. ö. örm. oski <== arany, gruz : okro, oker). 
1 Egy föliraton fordul elő : 8ea AíppofSiTT) O&jpaviot A7raTooprj [xeSouarj XpEarwov. 
Boeckh Corp, Inscr. Graec. 2109. 
szerelem, a női termékenység védő szelleme lehetett; t o v áb b á vo l t 
istene a háborúnak s végül egy olyanforma mithikus alak, min t 
Herakles. kinek je l lemző tu la jdonsága ikén t e szerint az óriási erőt 
és a folytonos kóborlást se j thet jük, ő t t a r t o t t á k a szkithák ősapjának 
(Herod. I V . 8., 9.,) s mint i lyen, egyfelől Targitaosszal, másfelől 
Zeus — Papaiosszal 1 hozha tó kapcsolatba. 
A szkitha vallás l ényege ezek szerint, mint m á r Csengery 
A . is megjegyezte, 2 a természeti erők, a tüz, ég, föld, nap és viz tisz­
teletéből állt s egészben véve ugyanaz, a m i az ezer évvel 
később föl tűnt altáji turkok val lása vol t . Ez u t ó b b i t a bizanczi 
Theofylaktus a köve tkező leg irja le : „A turkok fölöt te tisztelik a 
tüzet, úgysz in tén a levegőt és vizet, a földnek himnusokat énekelnek , 
de csakis az istent (eget) 3 imádják, k i a mindensége t teremtette ; 
ennek lovakat, ö k r ö k e t és juhoka t á l d o z n a k ; vannak papjaik is. 
a k i k jóslással foglalkoznak'" ( V I I . 8.) 
E vallásban, ha leszámítjuk a tüz t iszteletét , a m i kü lönben 
Theofylaktus turkja inál csak olyan kiváló tiszteletben részesült , 
mint Menander Protektor szerint (bonni kiad. 335.) az avarokná l . 
I b n Roszteh és Abulfeda szerint a m a g y a r o k n á l s a mai keleti tü rk 
népek közül a j aku tokná l , — semmi sem emlékez te t az i ránságra . 
Egészen mások az istennevek, melyek sem az i r ánokná l , sem a 
több i árja népné l nem fordulnak elő* s merőben kü lönböz ik az 
egész vallásos felfogás is. ' : 
Erre vona tkozó lag nem hivatkozom arra, hogy az árják közt 
épen az i ránok voltak azok, k ikné l a vallásos fejlődés Ahura-Mazda 
és Angro-Mainyusz, a j ó és rosz szel lemének szembeál l í tásával m á r 
erkölcsi tartalmat nyert. E lég , ha az ős árják vi lágnézletónek olyan 
1 Targitaos, a szki thák őse, Zeusnak fia (Her. I V . 5.^; Idanthyrsos is 
Zeust mondja ősének (Her. I V . 127.); Diodorus Siculus szerint ( I I . 4ö.) a 
szki thák Zeusnak s egy szkithiai félasszony- s félkigyó-testü nőnek az ivadé­
kai. Ez a monda már egyenesen a szkitha Herakles -mondának a változata. 
2 A szki thák nemzet isége. (Tört. Tanúim. I . 187. s köv. k.) 
3 Az uralal táj i nyelvek nagy részében az i s tenség fogalmának és az 
égnek ugyanazon elnevezése van. (V. ö. Ethnographia I V . 38.) A mi speciáli­
san Theofylaktus turkjai t i l le t i , tőlük való a V I I I . század első feléből Kü l -
Tegin khán siremléke a Koso-Zaidam tó mentén, a csak nem régiben meg­
fejtett ó-török fölirattal, melyen az ,,ég" és „isten' ' sz intén ugyanazzal a szó­
val van kifejezve, pl. „kök tangri" a. m. a kék ég szembe áll i tva a „jagiz jar 
= sötét földdel", de ugyanezen fölirat említ i a „Türk tangrisiíl-t, a tö rök nép 
is tenét is („fönt a török istene, akit a török földjének s v izének —já r i subi — 
mond, igy szó l t : a törők nép nem mehet tönkre , a nép életre való"). L . Rad-
loff W. Díe alttürkischen Inschriften der Mongoléi. St. Petersburg. 18 M . 
4 Ezt a szempontot már Csengeri A. is kiemelte (Tört. Tan. I . 187.) 
„Mondhatnám ugyan — irja — a Zeus-féle szószármazta tások ellenében, hogy 
Neumann hasonló, ha nem több szerencsével magyaráz ta ugyanez istenneve­
ket a mongol nye lvből ; azonban fontosabbnak tetszik e lő t tem azon, eddigelé 
e kérdés vi ta tásában mellőzöt t körülmény, hogy ez állítólag persából kölcsön­
zött istenneveket, mint istenneveket, hasztalan ke ressük a persáknál" , — s 
egy más helyen (188. I . ) : „Csak az kár, hogy azon szócskák, melyekből a 
szkitha istenneveket összerakják, mint istennevek egy árja nép nyelvében 
sem találhatók tél." 
elemeire mutatok rá, melyek a nyers te rmésze t imádás mellett is 
magukban foglal ták a zend dualisztikus vallás csiráit , a melyeknek 
t e h á t i lyen kezdetleges alakban a szk i thákná l is meg kellett volna 
lenniök, ha i rán e rede tűek voltak. A miből a perzsa szellem azt 
az eszmei tartalmat vonta k i , hogy a vi lágrend a j ó ós rosz örökös 
küzde lméből áll, de vég re is a j ó eszméje fog diadalmaskodni, 
naturalisztikus elemeire visszavezetve nem egyéb , mint a vi lágosság 
és sötétség, nap és éj , a v e ' ő f é n y e s meleg nyá r ós a komor, ködös, 
hideg tél vál takozása , és folytonos küzdelme s a meleget árasztó 
nap győze lme a tél zordonsága fölött . A v i l ág rendnek ezen kör­
forgása ragadta meg k ivá l tképen az árja népek képzele té t , a ter­
mészet t üneménye inek ezen szemlélete hozta létre mithoszaikat s 
nemcsak Zarathustra, nemcsak a perzsa valláserkölcsi felíogás tett 
kü lönbsége t j ó és rosz szellemek közöt t , hanem már az ős árja 
v i l ágnéz le tben is meg voltak azok az e lőzmények, melyek a ter­
mészet i e rőknek és t ü n e m é n y e k n e k j ó ós rosz, hasznos és ká r t ékony , 
óha j to t t és félt tu la jdonságaik szerint való szembeál l í tására és osz­
tá lyozására vezettek s ebből az a lapból ki indulva fejlődött tovább 
az egyes árja n é p e k mithológiája . 
E g é s z sorozata állt elő a mithikus alakoknak, kiknek egyé­
n i ségében a fény és vi lágosság sokféleképen je len tkező tüneménye i 
vannak személyesí tve. A derül t , tiszta, felhőtlen kék ég világossága, 
a moso lygó hajnal rózsapir ja . a t ündök lő sugarait szertelövellő nap 
r a g y o g ó heve, t e s tvé re a hold szende fénye, az égi eredetű tűz 
j ó t é k o n y melege a l egkü lönbözőbb szempontbó l hivta magára az 
ős árják figyelmét s a szerint, a mint ezeknek e g y m á s k ö z t i viszo­
n y á t képze l ték vagy j e l e n t k e z é s ü k n e k majd az egyik, majd a másik 
módja gyakorol t rájuk kü lönösebb h a t á s t : ezen égi testek és 
te rmésze t i t ü n e m é n y e k személyesi tésében is é rvény re jut tat­
ták azt a vá l toza tosságot , a mi t a szemlélet ós felfogás különb­
sége idézet t elő. Nem az a tiszta, egyszerű, materialisztikus 
te rmésze t imádás ez, a m i p. az uralal tá j i népek vallásos felfogásában 
ny i lvánu l , hanem annak egy elvontabb alakja, midőn az égi tes­
teket és t ü n e m é n y e k e t ha tásuk ós tu la jdonságaik szerint már 
elemezni kezdik és személyes i tésükben a m ö g ö t t ü k sejtett t i tok­
zatos e rőke t j u t t a t j ák kifejezésre. A mindensége t be takaró égbol­
tozat (h indukná l Varuna. gö rögökné l Uranos) mellett a sugárzó 
kék ég szemlélete egy ú jabb is tenség képze té t is fölkelti , ez a 
h i n d u k n á l Djáusz vagy Djausz-pitar ós Indra, a görögökné l Zeus, 
a l a t inokná l Jovis vagy Jupiter, az ó -germánokná l Tins, Tyr , 
Zio sat., a nap materialisztikus felfogásához (hindu Szúrja, görög 
Hélios. latin Sol) egész sorozata csatlakozik az olyan mithikus 
alakoknak, kikben eredetileg a nap egyik vagy másik tula jdonsága 
van személyesí tve s eszmeibb tartalommal k ibőví tve , minők a hindu 
Árusa (fölkelő nap), Szavitri, Pusan s az i ránoknál is meglevő 
Mithra , vagy a minők a g ö r ö g Pho ibos -Apol lón , Endymion (lenyugvó 
nap), P h a é t o n sat.; ugyanilyen megoszlás ós szellemibb i rányban 
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való fejlődés t apasz ta lha tó a t ö b b i égi tes tnél ós t ü n e m é n y n é l is : 
Usasz. Eos, Aurora mellett a hajnal képzetéből alakult Briszaja 
(gör. Briseis), Dahana (gör. IJaphne), Szarama (gör. Heléné) sat, 
a hinduknál , Pallas-Athene, A p h r o d i t é , Daphne a g ö r ö g ö k n é l s 
Minerva és Venus a rómaiakná l ; a hold nem csupán Seléné és 
Luna, hanem Artemis ós Diana is ; Manasz (a g ö r ö g Minosz) és 
Tvasztri, Prometheus és Hephaistos csak úgy , mint A g n i ós Hestia 
a tűzzel összefüggő képze t eknek a megtes tes i tései . 
S ezek örökös e l lenségeskedésben vannak a sö té t ség gonosz 
szellemeivel. Ahura-Mazdn és Angro-Mainyusz szellemi küzdelme, 
a Vedákban az ég ós vi lágosság i s tenének, I n d r á n a k a küzdelme 
a t e rmékeny í tő esőt ós v i lágosságot elzáró gonosz s á rkánynya l 
Vr i t rával és A l i i v a l . Indra ép ú g y megöl i Vr i t rá t . mint Phoibos-
Apol lo a Python nevü k ígyót . Oidipus a Sphinxet. Perseus a 
lybiai sá rkányt , Herakles a nyaka körül t ekerődző k ig \ 7 ót és a 
lernai h y d r á t vagy mint az ó-germán m o n d á k b a n Szigurd Fafnirt , 
a sá rkányt . Egy másik vá l toza ta e mithosznak a Theseus -mondábó l 
ismeretes, melyben a k ígyó t vagy s á r k á n y t a b ikates tü Minotaurus 
he lye t tes í t i . Mind a ké t vál tozat meg vol t a parzismus előt t i 
ó-irán mithoszban is ; a győzhe t l en nap. a b ikaölő Mi thra a perzsa 
népies vallás főistensége maradt az A k h e m e n i d á k k o r á b a n is. sőt 
tisztelete elterjedt egész E lő-Azs iában s később a római birodalom­
ban i s ; mig a vedai mithoszszal szorosabban a Feridun-monda 
egyezik, Feridun megöli a vérszomjas zsarnokot, Zohakot, k i a 
vállán hordott k é t k igyó t mindennap emberi velővel táplál ta . 
Feridun neve nem egyéb , min t az ó-irán Verethragna, azaz a 
vedai Vrtrahan == Vr i t raö lő , Zohak pedig a. m. Azi-dahak -- a 
maró k igyó vagyis a vedai A h i . 
A vallásos fogalmaknak t ehá t az a fejlődési folyamata, mely 
az egyszerű ós kezdetleges te rmésze t imádás t szellemi tartalommal 
tö l tö t te meg s az árjaságnál épen az i rán tö rzsben ér te el csúcs­
pont já t , a több i árja népnél is k imu ta tha tó . 
H ° g y van az, hogy mind ennek nyoma sincs a szkitha 
va l lásban? 
Hogy van az, hogy a te rmésze t je lenségei közül azokat, épen 
csak azokat tisztelik, melyeket p l . az Altáji hegység nópvándor -
láskori turkjai , a felfogásnak ugyanazon materialisztikus és több 
mithikus személylyé való szót nem válasz to t t , egységes alakjában, 
mint ez u tóbb iak ? 
H ° g y v a n az, hogy irán nép lé tére nem ta lá lha tó meg a 
szki thaságnál Angro-Mainyusznak, a rossz szellemnek az a kezdet­
legesebb előképe, a mi t a hindu mithosz őrzöt t meg a gonosz 
V r i t r a és A h i a lakjában, holott nyomaikat az i ránok ősi mi thoszá-
ban is k i lehet mutatni'? Hog} T van az, hogy a k ígyóhoz az árja 
felfogással ép e l lenkezőleg a szkitha eredet mondá ja szerint, mely 
egy k ígyótes tű nő t tesz meg a szk i thák ősanyjának (Herod. I V . 
8. 9. Diodor. Sic. I I . 43), bizonyos tisztelet fűződött , mint a 
vogu lokná l , a k i k a k i g y ó t „szent á l l a tnak" (jelping uj) nevezik 
(Ethn. I V . 52), vagy min t az altáji tö rökségnél , melynek sámánjai 
az Amirga n e v ü hatfejü k igyó t j e lvényü l használják s bűbájolás 
közben egyebek közt hozzá is fordulnak s e g í t s é g ü l ? 1 
Hogy van t o v á b b á az, hogy a szki thák mi t sem tudnak a 
j aza t ák ró l ós Vajuról , a zend ősvallás ezen maradványa i ró l , a k ik 
ép ú g y segí t ik Ahura -Mazdá t Angro-Mainyusz elleni küzdelmében, 
min t Váju ós a Marutok I n d r á t a söté t fellegek szétkergetósóben ? 
Hogy van az, hogy mikén t Vaju, ép ú g y hiányzik a szkitha 
val lásból a h indu- i rán egység ősvailásos felfogásának egy másik 
je l lemző m a r a d v á n y a i s : a később i s ten í te t t á ldozat i szent i ta l , a 
h indu Szőma, zend Hauma, mely a g ö r ö g mi tho log iában is emle­
getett n e k t á r vagy ambróz ia t anúsága szerint ta lán m é g az árja 
egység ko rába megy vissza? 
Mindezek olyan fontos k ö r ü l m é n y e k , melyek a legszabato-
sabban kijelölik azt a kör t , hova a szk i thák vallásos szemlélete 
tartozik. Ez semmiesetre sem lehetett a parzismust megelőző irán 
v i lágnéz le t kezdetlegesebb fo rmá ja ; ha az volna, a Vedák vallá­
sában föl is t a l á l h a t n á n k a vele egyező legközelebbi rokon ele­
meket. 
De min t k i fe j te t tük , ot t ugyan h iába keressük. 
A mi a többi szkitha istent, az Afrodi té Urán iáva l azonosí­
t o t t A r t i m p a s á t vagy A p a t u r é t , a hadistent s a Heraklesféle m é g 
nem nevezett istent i l l e t i : ezek je l lemvonásai ró l nagyon keveset 
tudunk. 
Afrodi té Urán i ában a tiszta, égi szerelem fogalmát fejezték 
k i a g ö r ö g ö k s ennyiben ta lán Artimpasa egyéniségére nézve is 
szabad levonnunk azt a köve tkez te tés t , hogy benne is ez a tiszta 
s nem a k icsapongó szerelem vol t személyesí tve a királyi szk i thák 
családi é le tében észlelhető sz igorúbb erkölcsi felfogással egyezően. 
Ü g y látszik, hogy neve is ezzel a felfogással függ össze, az artim 
szót ugyanis fön tebb a kun erdeng «*= szűz szóval m a g y a r á z t u k ; ebből 
az tán azt is gyan í tha t juk , hogy Artimpasa olyanforma alak volt , 
minő a finn Impi vagy Ilmatar, a lég leánya (ilman ty t tö) ; 2 I m p i csak 
annyiban különbözik a vogul ősember től ; hogy ez u tóbb i t nem n ő ­
nek, hanem férfinak képzelik, e g y é b k é n t pedig a vogul „ember"-f'éle 
szó azaz „a lóg fia, h a l a n d ó j a " 3 is ugyanazon felfogásra veze the tő 
1 Vámbéri A . : A török faj. 151., 158. 1. Egy ilyen bűbájos versében „Al-
t in bastig Amirga dsilanim = arany fejű Amirga kigyóm"-nak szólitják. 
2 A Kalevala (Barna Ferd. ford. Pest. 1871. 2. 1.) így írja le Ilmatart : 
yala egy szűz, lyánya légnek, Tündére a természetnek, 
Ele hosszas nagy szentségben, Minden.oron szüzességben 
A lég hosszú udvarain, Egyenletes sivatagin 
Az idejét unni kezdé, É le tmódjá t idegenlé, 
Egy' s egyedül maga lévén, Szűzi módra éldegélvén. 
( I . runó. 111—120. vers.) 
3 A vogul élém-yálés szóban élem, ilm, osztj. jeléin, finn Urna, stb. a. m. 
„levegő, ég, időjárás". (V. ö. Ethn. I V . 52.) ; jalés „halandó, ember". 
vissza, min t a finn I lmatar s mind a finn, mind a vogul mithologia 
szerint az égisten (Ukko, N u m i Tárem) tanácsa i t k ö v e t v e ők végez­
ték a t e remtés müvét . A szkitha Afrod i tében . a „szűz i s tennő­
ben" tehá t , a k i t az „éga tya g y e r m e k é n e k " is neveztek, 1 a t e r emtő 
erő , min t a női t e r m é k e n y s é g van személyesí tve s ú g y látszik ez 
az ősibb felfogás, tekintve a tá r sada lmi fejlődés mene té t . 
Egy i lyen Artimpasa — vagy I lmatar - fé le alaknak a magyar­
ságnál is van valami tö redékes emléke. É r t e m i t t a t ü n d é r e k k i rá ly­
nőjét , Tündér Ilonát, kinek nyomai, a mennyiben helyi m o n d á k r ó l 
van szó, az ország ké t végpont ján , a Csa l lóköz-Nyi t ravö lgy n é p é ­
nél ós a székelyeknél maradtak fenn. Az „ a r a n y k e r t n e k " nevezett 
Csal lóközben vol t a t ü n d é r e k hazája, hol a D u n a á g b a n Tündéi-
I lona h a t t y ú a lakjában úszkál t ; 2 a ny i t r avö lgy i ko lonyi l eányok 
pedig Szent I v á n éjjelén tüze t rakva, „Selyem sárhajó (azaz sár­
arany hajú) Magyar Ilonához" fordultak, hogy férjhez m e n e t e l ü k b e n 
legyen s e g í t s é g ü k r e ; 3 E r d é l y t szintén Tündér Ilona hazájának 
m o n d t á k 4 s egyik monda szerint a marosszóki Mikházán lako t t , 5 
a Firtos alján pedig egy kocsialaku sziklacsoportot Tündér Ilona 
1 Erre mutat legalább az Apature név, melynek előrésze a magy. apa, 
vog. apa, űp, osztj. óp, űp, ub, finn appe, cser. oba, csagat. aba, bessenyő-kun 
oba, op, u tórésze pedig a szumir-akkad tur (fiu, gyermek) szóval egyezte thető . 
2 Ipo ly i A. Magyar Mythologia. Pest, 1854. 63. 1. 
8 Erdélyi J. Magyar népköltési gyűjtemény. I I I . k. Pest, 1848. 148—150. í. 
A beküldő Kelecsényí P á l megjegyzése szerint a Szt, Iván tüzé t leányok 
szokták rakni ós á tugran i s k i mikép ugorja át, abból köve tkez t e t i k : mikor 
megy férjhez. Erre vonatkozik az ének kezdete : „Tüzét megrakoljuk, Négy 
szögre rakoljuk, Egyik szögén ü lnek szép öreg emberek, Másik szögén ülnek 
szép öreg asszonyok, Harmadikán ülnek szép ifjú legények, Negyedikén 
ülnek szép hajadon lányok". Mikor gyújtják a tüzet , ezt ének l ik : „Meg­
gyúlandó N . N . (valamelyik legény) kő háza, Oltsuk, ol tsuk! Jaj ne hagyjuk 
szegényeket". Ezt ismételve a következő sorokkal folytatják az é n e k e t : 
„Melly magas r ú t a fa ága, elágazott , A tengeren által hajlongott, Egyik ága 
hajlott N . N . (értsd a legényt) u d v a r á b a ; Selyem sárhajó Magyar Ilonának, 
Hajon felül gyöngy koszorú, Gyöngy másik ága, Hajlot t N . N . (megint csak 
többnyi re legény neve) udvarába, Selyem sárhajó Magyar Ilonának, Hajon felül 
gyöngykoszorú, gyöngy" . Most a v i rágokra té rnek á t : „Vetekedik velem 
háromféle virág. Virágom, veled elmegyek : Virágom, tőled el sem maradok" 
sat. A szent iváni t űz rakás t ós éneket sokat emlegetik, de még mindig 
Kelecsényi jegyzetéből tudunk legtöbbet, a szöveg pedig sokkal teljesebb 
(bár homályosnak elég homályos) , mint az azóta közöltek közül bármely ik is. 
Ehhez hasonló ősvallásos köl tészet i maradvány lehet a „Kis kacsa fördik 
Fekete tóba, F iához (Annyához) készül Lengyelországba" kezde tű gyermek­
dal is, még pedig az összefüggés nélkül i sorok egy pár vona tkozása azt 
sejteti, hogy eredetileg ez is a házasságra vonatkozó énekek közé tartozott. 
Nem lehet m á r most je lentőség nélküli körü lmény, hogy ugyanennek egy 
Duna-Földvárról közöl t vál tozatáoan (M. Nyelvőr. 1888, V. tűz. 235. 1.) szintén 
előfordul az Ilona név. A szöveg gondolatmenete különben oly zavaros, hogy 
lehetetlen — legalább ma még nem lehet — valami elfogadható rendbe 
szedni össze. Az ide vonatkozó sorok a következők : „Egy ka tonának K é t 
paripája, Paripa Szent Pé t e r annya. Kocsis Ilonája, Iródió kertye mellett, 
Drágalátos vize mellett Sir a madár r ip i tyom". 
4 Ipo ly i A. Magy. Mith. 61—62. 1. 
5 Orbán B. A Székelyföld leírása. IV. 94. 
kocsijának neveznek, ezen kocs ikáz tak k i ugyanis Firtos vár tün­
dérei holdvi lágos éj jeleken, egyszer magukró l megfeledkezve addig 
mulattak, mig a kakas megszólal t s a kocsi köve v á l t . 1 
Ezen kivül székely vol t az a Gyergyai Alber t is. ki a X V I I . 
század első tizedeiben egy eddig még föl nem fedezett olasz r egény t 
magya ros í t va „Arg i rus királyfi és egy tündé r sziizleány" tö r t éne ­
tébe olyan magyar népmesékből vett elemeket olvasztott be, 
hogy a munka mul t századbeli á tdolgozója Piskolt i I s t ván a név­
telen t ü n d é r t már egyenesen T ü n d é r I lonáva l azonosítja. Tekintve, 
hogy az Á r p á d k o r b a n a Vágv idék tő l egész a F e r t ő i g a szláv ós 
bessenyő elem mellett székelyek is t a n y á z t a k , 2 ta lán nem csaló­
dunk, ha a T ü n d é r I l o n á r a v o n a t k o z ó emlékeke t a székely törzs ősi 
mi thoszából fennmaradt t ö r e d é k e k n e k tart juk. Ez m e g m a g y a r á z n á 
azt a nyugat i ugoros jelleget is ; a mire ú g y a név , 3 mint a T ü n d é r 
I lonáró l alkotott felfogás utal ; a székelyek a lakulásában ugyanis jelen­
t é k e n y részük vol t a nyugati ugor elemeknek 4 Mint a tündé rek ki rá ly­
nőjét , T ű n d o r l l o n á t az e l ső rangú mithikus alakok közé kell sorolnunk; 
az a vonás , hogy h a t t y ú v á vál tozik, rokon a finn és vogul mithosszal, 
melyben a hattj^ut kacsa h e l y e t t e s í t i ; 5 hogy a házasságnak ós női 
t e r m é k e n y s é g n e k vol t a védő szelleme : a kolonyi leányok szent-
iváni énekéből köve tkez t e the tő s az ugor teremtési mondáva l való 
kapcsola tá t abból sej thet jük, hogy Magyar Ilonának is nevez ték , 
1 ü . a. I . 129. Ugyanezt a sziklát az enlakiak Jenoné kocsijának nevezik 
s náluk már az a monda járja, hogy J e n ő n é istelen gonosz asszony volt s 
midőn egyszer kocsizás közben i s tenkáromló szókat ejtett k i , kocsijával 
együ t t kővé vál t . (Uo. 125. 1.) 
2 Jerney J. Kele t i utazása. Pest. 1851. I . 255 — 257. Szombathy I . A vág-
vidéki székely telep. (Sz -Udvarhelyi íoreálisk. 1873-ki értesitője). Szabó K. 
A magyarországi székely telepekről . (Századok 1880. 490.) 
3 Az Ilona (délszl. I l ina, l léna, gör. Helené) nevet ugyanis csupán egy 
a finn I lmával szorosabban egyező névvel zavarha t ták össze : a speciális 
magyar alak : em (az em-ber szóban. V. ö. Ethn. I V . 52. 
4 Egy nyugati ugor törzs , a moksa-mordvin emléke p. fennmaradt a há­
romszéki Maksa község nevében, nyi lván az ő befolyásukra vezethető vissza a 
Maksától nem messze levő Fekete-Ügy [azaz fekete viz) folyó neve is, a viz 
(ugor: vi t , vete, v ü t sat.) moksa-mordvin alakja ugyanis ved, veyy. 
5 A finn mithologia szerint egy kacsa Impi térdére rak fészket s ebbe 
hat arany s egy vas to jás t toj , ezekből lesz az ég, föld, nap, hold sat. A 
vogulok szerint pedig Elmpi kacsabőrbe öltözik (kacsává változik) s úgy 
merü l a vizbe, hogy felhozza a t e remtéshez szükséges anyagot. A cseremisz 
monda szerint is Keremet kacsa alakjában úszkál a végnélküli vizeken, 
midőn Jumo parancsára a tenger fenekére száll alá, hogy földet hozzon föl. 
Ugyanezt a felfogást találjuk az altáji tö rökség mondáiban, a melyek szerint 
a föld meg te remtése e lőt t az isten ós egy ember (Eriik) fekete lud alakjában 
lebegett a mindenségben, mely csupa viz v o l t ; az ember i t t is a tenger 
fenekéről hozza föl a földet. (Kalevala. Ford. Barna F. Pest. 1871. 3—4 1. 
Hunfalvy f. A vogul föld. Pest. 1864. 114—5. köv. U. Munkácsi P>. Vogul 
nepkölt. gyűjt. I . 1,139. sat. Barna F, Avotjá ok pogám/vallásáról. Budapest 1885. 
21. Vambéry A. A török faj. 157. s köv. 11.) - Ezen a nyomon különben a 
fentebb idézet t gyermekvers Kocsis Ilonája is összefüggésben lehet a fekete 
tóban fürdő Kis kacsával." (A hat tyúról , kacsáról különben 1. Ipolvi A. Magy. 
Myth. 94—95.) 
nyi lván, mint az ember iség = m a g y a r s á g ősanyját . A mennyiben 
t ehá t olyan mithikus alakot vé lünk T ü n d é r I l o n á b a n , k i a házas 
élet t i sz taságára ügye l t föl s a hajadonok férjhez mene te l é t e lő -
mozditotta, annyiban a szkitha Ar t impasáva l való rokonsága is 
szembetűnőbb, mint p l . a finn I lma tá r é . 
Artimpasa nevé t azonban egy más magyar hitregei alak tar­
totta fenn. 
Ha a szkitha artim szó a. m. a kun erdeng — szűz (az m—ng 
vál takozására v. ö. szkitha „ temer" — tör . tewgiz, magy. tenger) : 
akkor alakilag a kirgiz erteng = rossz szellem s a magyar ördöng 
(ürdüng) szó is megfelel neki. De már most hogy függ össze, a 
mit a magyar ós kirgiz szó fejez k i , azzal a felfogással, a mi t a 
kun analógia n y o m á n a szkitha A r t i m p a s á h o z fűztünk ? A finn 
I m p i vagy I lmatar s a vogul ősember ké t ség te len egybe ta r tozása mu­
tatja, hogy ugyanazon mithikus képze tnek , férfi — avagy nő i 
alakban való szemólyesitóse m é g nem foglal m a g á b a n kiegyenli t -
hetlen e l lenté te t az uralaltáji n é p e k gondolkozásmódja szerint; a 
cseremiszek, vot jákok, mordvinok s altáji t ö r ö k ö k teremtés i mon­
dái pedig, melyekben I lmatar t már a gonosz Keremet, Saj-
tán (Sátán) ós E r i i k váltja fel, egyenesen az a fejlődési folya­
mat, mely a szűzies I lmatar ós Artimpasa egyén iségé t s á t ánná és 
ördöggé alakitja át. Valószinü, hogy az ősi felfogásnak ezen á t -
idomulását a párzizmus ha tása idézte elő, de bármi vo l t is az ok , 
nekünk elég tudnunk annyit, hogy amit a szkitha Artimpasa és 
a magyar Ördöng egybe ta r tozásáró l fe l tevésként á l l í to t tunk , ugyan­
azt a je lensége t a nyugati ugor ság két népének , a finn és csere 
misznek mithológiája , min t t é n y t állítja elénk. 
A szkitha Herakles egyén i ségének egy p á r vonásá ra a g ö r ö g 
Herakles tu la jdonságaiból k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . B i z o n y á r a nagy ere­
jűnek képze l ték s a g ö r ö g Herakles kóborlást hajlama semmiesetre 
sem h i á n y o z h a t o t t egy n o m á d nép ősének je l l emvonása i közül . 
Olyan sajátságok ezek, melyekre akárho l t a l á lha tunk ana lóg iá t s 
azért nem is emi i te t tük volna meg. ha nem volna ősük a szki thák -
nak, a k i t i lyen tu la jdonságokka l r u h á z t a k föl. A m a g y a r s á g azon­
ban szintilyen nagyere jü mithikus alakkal, az óriás N imródda l kö t i 
össze származását . Egy más helyen rész le tesebben szól tam m á r a 
mi N imród-mondánk e l e m e i r ő l 1 s azér t nem is • ocsá tkozom e 
helyen fej tegetésébe, csak azt eml í tem meg, hogy a magyar mon­
dában a bibliai N imród vagy M e n - r o t 2 m ö g ö t t ugyanaz az alak 
1 Turul . X I I . 1894. 3—4 1. 
2 A Men-rot névalakban, melyet Nimród helyett Kézai, az a ránylag e lég 
olvasott udvari pap használ , úgy lá tsz ik , a magyar mondai név maradt fenn 
s ha ez a föltevés helyes, akkor a név utórészóben (rot) az úr szónak egy 
az osztyák urt-, vog. átér-, őtér-ved (úr, fejedelem, is tenhős) közelebbről egyező 
f-s vá l tozatá t sej thet jük vagyis a mondai magyar név eredetibb alakja 
Menorot, Menurot volna. Budenz (Magy. Ug. Szt. 8t>8) a niagy Óriás szót is e 
szavakkal köti össze, a névnek t ehá t i lyen j e len tés t tu la jdoní thatunk : 
„Men-óriás". 
re j l ik , a k i t a t ö rök m o n d á k M i n g név alatt a Gumarival, t. i . 
a bolgárok , burtaszok, masgarok és baskí rok ősével Bulgár kör­
n y é k é n megtelepedett Guz ap jának vagyis a ke le teurópai úzok az 
az kunok ősap jának tesznek meg. Maga a Men-frot), Ming név 
ny i lván a magy. „ m e n n y " , tör . „meng" , „ m ö n g " (örökkévalóság, 
ég, „mengk i ata u (mennyei atya), „mangge tanara" (égi isten) 
szókka l függ össze s ebből ki indulva, az ismeretlen nevü szkitha 
Heraklesnek is valami ehhez hasonló nevet tulajdonithatunk, 
t á m a s z k o d v a arra a kö rü lményre , hogy az eredet mondája szerint 
t é n y l e g összezavarták az égi istennel. Hogy Herakles egy felajzott 
í j ja t hagyott fiaira (Herod. I V . - 1 0 . ) : ebben a vonásban a vadász 
van jellemezve, a minő a magyar Menrot is. 
A szkitha és ugor vallásos felfogás ta lá lkozásának még egy 
je l l emző esetet fogom megemlí ten i . Herodotus a szkitha eredet 
mondá j ában felhozza, hogy Targitaos fiainak ura lkodása alatt arany 
t á r g y a k hulltak le az égből , ú. m. eke, j á r o m , csákány ós csésze 
(Her. I V . 5.). melyeket egyfelől a földmives szki thák, másfelől a 
harczosok j e l v é n y e i n e k m a g y a r á z t u n k . E m o n d á t más szavakkal 
ú g y fe jezhetnénk k i , hogy az égisten a szkithák mindegyik elemének 
alábocsotta a neki legszükségesebb eszközt. Ez a felfogás pedig már 
nagyon közel áll a vogu lokéhoz , a k i k szerint N u m i T á r é m a 
földet s a földön Jevő l ényeke t ós t á r g y a k a t nem puszta szavával 
teremtette, hanem leeresztette, alábocsátotta mennyei lakából s maga a 
magy. „ t e r emt" szó is a megfelelő vog. „tárat". vtárémta szerint 
eredetileg ezt a fogalmat fejezte k i . (Ethn. I V . 53—54.) 
V I I . 
Ezek képez ik a vallásos é le tnek szellemi oldalát . Lássuk már 
most, milyenek vol tak a szkitha vallás külsőségei , a vallásos szer­
ta r t á sok , á ldoza tok stb. 
Az áldozás Herodotus szerint az egész szkitha népné l min­
d e n ü t t és minden ü n n e p a lka lmával egyforma vo l t ; a szer tar tás 
lefolyását pedig a köve tkező m ó d o n ir ja le : az áldozat i állat meg­
k ö t ö t t első l ábakka l áll, az áldozó pedig m ö g ö t t e meghúzza a köté l 
v é g é t és le ter í t i az á l l a t o t ; mialat t pedig az állat leesik, as isten­
hez fohászkodik , a kinek t. i . áldoz, az tán gyorsan köte le t csavar 
az ál lat nyaká ra , botot szúr belé, melyet megforgat s így megfojtja; ez 
alatt pedig sem tüze t nem gyúj t , sem meg nem szenteli, sem meg 
nem öntözi . M i k o r az tán megfojtotta ós lenyúzta , a főzéshez lát. 
Mive l azonban szkitha földön kevés a fa, a köve tkező módo t ta­
lá l ták k i a hus megfőzésóre : miu tán az áldozati m a r h á t lenyúzták, 
a hust levágják a c son tokró l s ha van, a szokásos ü s t b e dobják, 
melyek l e g i n k á b b a leszboszi edényekhez hason l í t anak , de sokkal 
nagyobbak. Ezekbe teszik t e h á t be s megfőzik, a barom csont­
j a iva l g y ú j t v a alá. Ha pedig nincs üst jük, a hust mind az állat 
h a s á b a teszik s vizet k e v e r v é n közé, gyúj t ják meg alul a csonto-
kat. S ezek igen jól égnek, a has pedig kénye lmesen befogadja 
a csottul megt i sz t í to t t húsda raboka t . Ha az tán megfő t t a hús , az 
áldozó a húsból s a be lekből egy részt fölszentelve, maga elé 
dobja. Áldoznak más á l la toka t is, de kü lönösen lovakat. (Her. 
I V . 6 0 - 6 1 . ) 
Összehasonl í tás czóljából n é h á n y pé ldá t hozok föl az ural­
altáji népek á ldozata iból . 
A vogul vórá ldoza to t Munkács i B . a saját tapasztalata u t á n 
így irja le : 1 A sámán jobb j ába vette a N u m i T á r é m n e k ós a 
Pel im folyó i s tenének felajánlott ké t rénszarvas szarvához k ö t ö t t 
köte le t s baljával az á ldozat i á l lványra t ámaszkodva szakaszonkén t 
k iá l to t ta föl az égbe az á ldozat i igéket , minden szakaszt l áb top -
panássa l k isérve . Ennek végez téve l a segédje egy fejszefokával 
az ál la tok fejére csapott, melyek az első ü tés re össze rogy tak s 
ekkor a segéd egy hosszú kést szúr t a hónal j alatt az á l la tok 
szivébe s a k iömlő vé r t egy fatálba fogta föl. Miután az á l l a toka t 
l enyúz ták , az ü n n e p l ő k késsel neki mentek s tagjait a p r á n k é n t 
levagdosva, részint vérbe m á r t v a nyersen, rész int egy nagy kat­
lanban megfőzve e t t ék meg. A vérá ldoza t legkedveltebb t á r g y a 
azonban nem a rénszarvas , hanem a ló, kü lönösen a fehér 
szőrű. 2 
X Az osz tyákokná l az á ldozat i l y m ó d o n ment végbe. A saman 
a bá lvány elé állt s hangosan k iá l to t t a feléje az áldozók kórósét,, 
mig az á ldoza t ra szánt iramszarvas ott állt m e g k ö t ö z ö t t lábbal s 
mellette valaki felajzott nyíllal , a k i , mihelyt a saman a szarvas 
fejét bottal é r in te t te , azonnal oldalba lő t te . E k k o r a bá lvány 
előt t há romszor körü lhurczo lva az áldozat i barmot leölték, húsá t 
megfőzték s e lköl tö t ték . 3 ) ^ 
A vot jákok l eg inkább Keremetnek á ldoznak. Leö lés e lő t t a 
tuno vagyis a sámán megvizsgál ja a kiszemelt á l la tot , hogy alkal­
mas-e az áldozatra , h á t á t ugyanis vizzel ön t i le s ha az állat 
megrázkódik , annak a jele, hogy az ál lat alkalmas. A megö l t álla­
tot aztán szétdarabolja , füleit, tüdejét , szivét ós beleit megmossa 
vízben s külön bográcsban főzi meg, m i d ő n for rn i kezd, egy 
részét tűzbe veti , a több i t a k u t y á k n a k dobja; egy másik kazán­
ban fő a levágot t marha husa, miközben ú g y a tuno, min t a 
je len levők t é rden ál lva k ö n y ö r ö g n e k Keremethez ; mikor az tán a 
hus megfőt t , e lkölt ik. Legszokottabb áldozat i ál lat a ló. 4 
Az altáji t ö r ö k ö k lovakat, barmokat ós juhokat á ldoznak, 
melyeket az áldozó pap oly m ó d o n öl meg, hogy az állat f e lhas í to t t 
szügyébe kap ós szívót összeszorítja. A hús t az tán megsü t ik vagy 
megfőzik s a legnagyobb sietséggel elfogyasztják. A csuvasokná l 
a jomzja legelőbb is a t isztí tási imádságot végzi el, az tán az á ldo -
1 Nyelvészeti tanulmányúton a vogulok földjén. Budapest. 1889. 48—49. 1. 
2 Ethnographia. I V . 39. 
5 Hunfalvy P. A vogul föld és nép . 9B. 1. 
4 Barna E. A votjákok pogány vallásáról. 10—11, 33. 
zatra szánt á l la tot addig öntözik vizzel, míg reszketés fogja el, 
akkor hirtelen leölik, húsá t szétdarabol ják, üs tben megfőzik és 
szétoszt ják a j e l en levők k ö z t . 1 
Mindezen á ldoza tokban vaunak bizonyos közös sajátságok, 
melyeket alig lehet esetleges ta lá lkozásoknak tekinteni. I lyenek 
p., hogy az áldozati ál lat ép úgy , mint őseinknél , főleg ló v o l t ; 
hogy a l evágo t t á l la to t szé tdarabolva egy nagy üstben megfőzték; s 
végül , hogy a megfő t t hust e lkö l tö t ték , vagyis ép úgy, mint a 
rég i m a g y a r o k n á l , az á ldozat lakmározás sal} áldomással vol t össze­
kö tve . 
M i n t más népekné l az oltár, a tripos, a máglya sat., ép olyan 
je l lemző ezen á ldoza toknál a kazán vagy üst. Meg vo l t a szkí táknál 
s haszná la tban van az uralal táj i n é p e k áldozatainál . Régészet i lele­
tekben az Altáj i hegység tő l kezdve Szibérián és Oroszországon át 
Magyaro r szág ig fordul elő. H a z á n k b a n a tö r te l i ha t á rban , az u. n. 
Czakóha lomban , a K a p o s v ö l g y ó n s l egu tóbb Ó-Szöiiyön talál tak 
i lyen nagy áldozat i üs töke t , me lyekrő l a rchaeológia i szempontból 
Hampel Józse f é r t ekeze t t (Arch. É r t . X I I I . 1893. 396—400.) s azért 
fölöslegesnek tartom, hogy i t t ismétel jem az ott mondottakat. 
Mindössze azzal egészí tem k i , hogy a mint az üs t használa ta az 
ura la l tá j iak áldozat i szokásai közé tartozik, ép ú g y régészeti lel-
helyeik is összevágnak azzal a te rü le t te l , a merre az uralal táj i népek 
t anyáz tak . 
A fön tebbi á ldoza toktó l kü lönbözö t t a hadistennek bemutatott 
á ldozat , melyet Herodotus e k k é p ír l e : 
Minden egyes ke rü le t körülbe lő l 3 s t ád iumnyi hosszúságú ós 
szélességű s valamivel alacsonyabb szenté ly t emel Aresnek egy­
más ra halmozott r öz sékbö l ; fölül négyszögű lapos te tő van készítve 
s a szentély fala há rom oldalról meredek, csak a negyedik oldalon 
mászha tó meg. Erre a szent halomra, melyre mivel lesüpped, éven-
k in t 150 szekér rőzsét szoktak rakni , minden egyes kerüle t egy régi 
vaskardot állit fel s ez a j e l k é p e Aresnek. A kardnak óvenkin t marha-
és lóá ldoza toka t hoznak, sőt az elfogott el lenségből is minden 
századik embert feláldozzák. Az á ldozat oly módon megy végbe, 
hogy a foglyot egy edény fölöt t levágják, miu tán fejére bort ön­
tö t tek . Az edény t azu tán fölviszik a halomra s a vé r t a kardra 
ö n t i k ; mialatt pedig ezt fölviszik, a szentély mellett a föláldozot t 
embernek jobb kezét a vál lnál levágják s a levegőbe dobják, melyet 
az tán ott hagynak, a hova esett, a holttest pedig külön hever. 
(Her. I V . 62.) 
A kardnak a hadisten képében való tisztelete tehát egyik legneveze­
tesebb részlete a szkithák vallásos szokásainak s épen azér t nem lehet 
közönyös az a kérdés , hogy mely népekné l t a lá lunk ehhez hasonló 
szokásokat . 
Tudjuk, hogy meg vol t az a lánoknál , ami kü lönben nagyon 
1 Vánibéry A. A török faj. 143., 579. 
természetes , mert- hiszen a K r . u. I V . században, midőn Ammianus 
Marcellinus ezt az adatot föl jegyezte, a kü lönben is t ö rz s rokon 
szki thák és szarmaták teljesen össze voltak keveredve s az „a lán" 
név csupán a rokon elemek közti hegemónia megvál tozásá t , nem 
pedig az ethnikus viszonyok á ta lakulásá t fejezte k i . Ammianus 
Marcellinus egyenesen a kardot mondja a hadistennek ; az a lánokná l 
— irja — se templom, se szalmával födöt t k u n y h ó nincs, hanem 
a földbe meztelen kardot szúrnak s azt, mint Marsot, a körül fekvő 
t a r t o m á n y fejekónt t i sz te l ik . 1 A sza rmaták kard t i sz te le tének egy 
igen érdekes emléke 1810—12 körül a n a g y k ü k ü l l ő m e g y e i Darócz 
községben, Mat th iá városi j egyző ke r t j ében ke rü l t napv i l ág ra , hol 
másfél l ábnyi mélységben egy a földbe függélyesen beszúrt bronz 
kardot s körü l te harmincz, szabályosan elrendezett tokos bronz 
vésűt t a l á l t a k . 2 
A szarmatákon k ivül nagy je len tősége vo l t a hadisten kard­
j á n a k a hunnokná l . Priskus Bhetor s u t ána Jordanis írja, hogy ez 
a kard elveszett, A t t i l a ko rában azonban egy pásztor , a k i t a kard 
á l ta l megsebzett üszője vezetett nyomra, megta lá l ta s elvitte a 
hunn k i rá lynak , k i a pász to r t gazdagon megajándékoz ta , mert a 
kardró l az a hit vo l t elterjedve, hogy birtokosa az egész v i lág 
fölött fog uralkodni . 3 
A régi bo lgárokró l sz in tén föl jegyezték, hogy a kard val lásos 
tiszteletben részesült ná luk , szerződések a lkalmával ugyanis mez­
telen kardra szoktak e sküdn i . 4 Ugyanezt mondja Menander Pro­
tektor az avarokró l , midőn Baján khágán „avar szokás szerint" 
meztelen kard já t magasra emelve tet t e skü t a kelet róma iaknak . 
<Exc. Legá t . 128. 1.) 
Nyoma van a kard tiszteletnek a magya r ságná l is. Mellőzve 
azt az Aschaffenburgi Lambert ál tal eml í te t t (Pertz. V I I . 185) ós 
1 Nec templum apud eos uisitur aut delubrum, ne tugurium quidem 
culmo tectum cei-ni usquam potest, sed gladius barbarico r i t u humi figitur 
nudus eumque ut Martéin regionum, quas circumcircant, praesulem uere-
cundius colunt. L ib . X X X I . Gap. 2, 23. 
2 Gooss K. Chronik der arch. Funde Siebenbürgens. Szeben. 1876. 19.*; 
Hampel J. Trouvailles de l'áge de bronzé en Hongrie. Budapest, 1886. 6d. ós 
A bronzkor emlékei Magyarországban. I I . r. Budapest. 1892. 23. 1. (Ugyanezt 
„dzási" helyesen draasi lelet néven a 26-ik lapon újra megemlít i) . 
2 Qui (Attila) quamvis huius esset naturae, u t semper magna confi-
deret, addebat ei tamen confidentiam gladius Mártis inventus. sacer apud 
Scytharum reges semper habitus, quem Priscus historicus ta l i refert occa-
sione detectum : Quum pastor — inquiens — quidam gregis unam buculam 
conspiceret claudicantem, nec causam tanti vulneris inveniret, sollicitus 
vestigia cruorís insequitur, tandemque venit ad gladium, quem depascens 
hei'bas bucula incaute calcaverat, effossumque protinus ad At t i lám defert. 
Quo ille muriere gratulatus, ut erat magnanimus, arbitratur se totius mundi 
principem constitutum et per Márt is gladium potestatem sibi concessam 
esse bellorum. (Jordanis De Getarum sive Gothorum Origine. cap. 34. Closs kiad. 
Stuttgart. Ifc61. 129—130 1.) 
4 Jiredek K. [. A bolgárok története. Ford. Mayer K. Nagv-Becskei-ek. 
1889. 125. 1. 
sokszor idézet t adatot, hogy A t t i l a kardja egész Salamon korá ig 
a magyarok b i r tokában vol t , Salamon azonban a bajor Ot tónak 
a jándékozta , a mi t a magyarok nagyon rossz néven vettek tőle, 
csak azokat a székelyföldi leleteket eml í tem meg, melyeknek körü l ­
ménye i egyenesen arra vallanak, hogy i t t a kardtisztelet kései 
h a g y o m á n y a i v a l van dolgunk. A Székelyföldön ugyanis többször 
ta lá lnak X I I I — X V . századbeli kardokat, melyek erdők mélyében 
függélyesen a földbe vannak leszúrva. A sepsi szen tgyörgy i Szé­
kely N . M ú z e u m b a n ké t i lyen kard van ; az egyiket a páva i e rdő ­
ben, a más ika t a bodzái hegyek köz t a Manicsel n e v ü h e g y k ú p b a 
szúrva ta lá l ták , amaz je l lemző nyolczszögü gombjáná l fogva a 
X I V . század végérő l vagy a X V . század első feléből való, emen­
nek gombja lapos korong, közepén keresztecskóvel s igy kora a 
X I I I . század végére vagy a X I V . századba t e h e t ő . 1 Van az 
enyedi múzeum b i r tokában is egy középkor i ( X I I I — X V . század­
beli) kard, melyet szintén a Székelyföldön, a dalnoki e rdőben egy 
hegynek a csúcsán t a lá l t ak . 2 Ezek közé tartozik az Is tenszóke köze­
lében lel t kard is. 
De mindezen n é p e k n é l a szk i thák befolyásának is tulajdonit­
h a t n á n k a kardtisztelet szokását . Az ura l tá j i ságnak azonban olyan 
ágainál is meg ta l á lha tó , me lyekné l al ig lehet szkitha ha tás ra gon­
dolni, í g y Benyovszkjr emléki ra ta i szerint a földbe szúrt kard 
tisztelete megvan a tunguzokná l , t o v á b b á megvolt a mongo lokná l . 
A vogul hősénekek is emlegetik a „naphevű , ho ldv i lághevü szent 
kardot", „vasas v é g ű szent ka rdocská t " , „Numi T á r e m a tyámtó l 
a lábocsá to t t vasvégü szent k a r d o c s k á t " , 3 sőt az obvidóki Ajász 
isten énekében az ál tala legyőzöt t Ték- i s ten a jándékozta kardró l 
a köve tkező r e n d k i v ü l é rdekes sorok fordulnak elő : 
214. A hegyes kardot, hires szablyát 
ím elvi t ték, hogy megmossák a rája tapadt ellenségvértől) . 
Miután megmosták, én hozzám hoz ták 
Ott nézdegélem : olyan jeles 
Hegyes kard, hires szablya v o l t ! 
Ajász isten öreg most im hogyan szólok : 
210. „Az e m b e r k o r a b e l i v i l á g b e á l l t á v a l , 
az e m b e r i d e j e b e l i v i l á g b e á l l t á v a l 
ez a h e g y e s k a r d , h i r e s s z a b l y a 
v é r á l d o z a t o t f o g a d ó v é r á l d o z a t o s i s t e n k é v é v á l t o z z é k . 
é t e l á l d o z a t o t f o g a d ó é t e l á l d o z a t o s i s t e n k é v é v á l t o z z é k ! 
Miután igy e lbűvöl tem 
ha afféle Ínséges világ áll be, 
ha afféle nyomorúságos vi lág áll be, 
(hogy) valamely tájék felől had érkezik : 
kéz segítséget , láb segí tséget hadd nyújtson !" (Vog. Népk. I I . 14.) 
Mikén t a kardtisztelet, a jóslás módja is azon szkitha va l lásos 
szokások közé tartozik, melyeknek anologiá i t a t u r ánokná l találjuk 
1 A Székely N. Múzeum Értesítője. Sepsi-Szt-György. 1890/91. I I . 51. 
2 Gr. Kuun G. Relationum Hungarorum cum Oriente história antiquissima. 
Kolozsvár . 1892. I . 176. 
3 Munkácsi B. Vogul népkölt. Gyűjt. I I . k. 69, 70, 183, 138, 144. 1. 
meg. A szk i tháknak sok jósa van — mondja Herodotus — k i k 
íüzfaveszőkből a köve tkezőkép j ó s o l n a k : nagy veszőnya láboka t 
hordanak össze, melyeket a földre t éve szé tvá loga tnak s mialatt 
az egyik vesszőt a másik u t án leteszik, jóso lnak . Szavaik közben 
a vesszőket újra összeszedik s e g y e n k é n t rendbe szedik. Ez az ősi 
jóslási módjuk. Az enarok vagyis asszonyemberek azt mondják, 
hogy őket Af rod i t é t a n í t o t t a jós lásra ós hárs fakóregből jóso lnak , 
a hársfát ugyanis há rom darabra hasí t ják, u j ja ik köré fonják és 
lefejtése közben jóso lnak . (Her. I V . 67.) Ugyani lyen vo l t a jóslás 
módja az a lánoknál , k ik egyenes ha j l ékony vesszőcskéket szedve 
össze s azokat bűbájos énekek k í sé re tében szótválasztva mondtak 
j ö v e n d ő t . 1 Szokásban van a pálczákból való jós lás a kazak-kirgi-
zeknél s a khánságok törökje inél is, melyet „csöb-fal i"-nak nevez­
nek; a palsi vagy faldsi (jós) ugyanis bizonyos számú pálczát 
oszt k i csukott kézzel a j e l en levők közt s a megfelelő szám és 
hosszaság képezi a jóslás a l ap j á t ; máskor pedig egymásra hány ja 
a pá lcz ikákat s a pálczacsomó alakjából ós fekvéséből mond 
jövendőt . 2 
V I I I . 
A mi a szk i thák egyéb szokásait i l l e t i , azok hű kifejezői vad ós 
harczias erkölcsi j e l l emüknek . L e g f ő b b d icsőségüket az el lenség 
megölésében ta lá l ták s t ek in té lyük anná l nagyobb volt , minél 
t ö b b embert ejtettek el harcz közben . J ó l sejtette a régi magyar 
k rón ika i ró : az oka ny i lván az vo l t , mert azt h i t ték , hogy a h á n y 
ellenséget megölnek , annyi szolgájuk lesz a más v i l ágon . 3 
Harczi szokásaikról a köve tkezőke t ir ja Herodotus: mikor a 
szkitha katona az első embert le ter í t i , a véréből iszik, a h á n y a t 
pedig a csa tában megöl , azoknak fejét a királyhoz viszi; mert csak 
az kap a z sákmánybó l , k i fejet hozott, a k i pedig nem hozott, az 
nem kap. ( IV . 64.) 
A vérivás szokása megvolt őseinknél is. Tudom ugyan, hogy 
Kegino, a honfoglalás k o r á b a n élt p rümi apá t azon sorait, melyek­
ben azt mondja, hogy a magyarok embervór t i t tak s az emberek 
szívét o rvosságkóp e t t ék meg, a hazafias tú lbuzgóság a czellája 
falain túl nem látó ba rá t kor lá to l t e l fogul tságának s rosszakara tú 
koho lmányának tartja : de nem kel l feledni, hogy i t t egy harczias 
nép h a g y o m á n y o s szokásáról van szó, mely megvolt a szk i thákná l 
is, oly népné l tehá t , melynek m a r a d v á n y a i a m a g y a r s á g a lakulá-
' Futuva miro praesagiunt modo. Nam rectiores uirgas uimineas 
colligentes, easque cum incantamentis quibusdam secretis praestituto tempore 
discernentes, aperte quid portendatur norunt. Ammiani Marcellini Rerum 
Gestamm Lib . X X X I . cap. 3, 24. 
2 Vámbéry A. A török faj. 367. 
3 Dixitque Leel imperá to r i : t u preibis ante me michique in alio seculo 
eris seruiturus. Est namt|ue fides Scithicorum, ut quoscunque viuentes 
occiderent, in alio seculo ipsis seruire teneantur. Marci Chronica. Cap. X X X I I I . 
M. Florianus kiad. 136. 
sára is befolyást, gyakoroltak és szokásaiból sokat megta lá lunk 
ő s e i n k n é l ; azonfölül más adatok is igazolják, hogy esakugyau 
kellet t i lyen szokásnak lenni. Kéza i , a kifogástalan magyar ér­
ze lmű udvari pap irja, hogy a hé t mag}^ar vezér közül Vór-Bulcsu, 
a „vir sanguinis" — mint Anonymus mondja, onnan kapta ezt a 
nevet, mert ősét, a k r imh i ld i ü tköze tben megöl t Cunt meg akar­
ván bőszülni , oly kegyetlen vol t az elfogott németekhöz , hogy 
v é r ü k e t i t ta, mint a bort. ( L i b . I I . cap. 1, 19.) F r á t e r Bicardus 
pedig J u l i á n nagy magyaro r szág i u t jának leírásában mondja, hogy 
az őshazában visszamaradt magyarok ló- és farkashust s más 
ilyesfélét esznek s lótejet és vé r t isznak. (Endlicher kiad. 252.) 
Az ellenség levágott fejével való beszámolás pedig, mi különben 
a ba lkáni népekné l sem ismeretlen, szokásban vol t a kunoknál , 
így p. fennmaradt a néme t évkónyv í rókná l , hogy a midőn K u n 
Lász ló Habsburgi Rudolfot seg í te t te O t t o k á r ellen, a seregében 
vo l t kunok egy kómszemléböl v isszatérve az épen tanácskozó ké t 
u ra lkodó e lőt t szedték elő a sisakostul e g y ü t t l evágo t t cseh és 
lengyel fejeket s k i t e rege t t ék Rudol f elé a fűbe, hadd lássa, hogy 
szembeszál l tak az e l lenséggel . 1 V á m b é r y K h i v á b a n volt szemtanuja 
egy i lyen beszámolásnak . Mintegy száz lovas é rkeze t t meg a 
táborból — írja — minegyik vezetett n é h á n y foglyot, ezenkívül 
még egy nagy zsák vol t m ö g ö t t e a nyeregre felkötve, melyben 
v i tézségének b izonyí téka i , a l evágot t ellensógfejek valának. A 
nagy t é r r e megé rkezvén , mindegyik á tad ta a khánnak vagy vala­
melyik o r szágnagynak a jándékul hozott foglyait, azu tán leoldván 
a zsákot , megfogta a ké t csücskét s ú g y rázta k i ta r ta lmát , mint 
valami b u r g o n y á t ; a szakálas vagy m é g a nélküli fők odagurultak 
a j e g y z ő k ö n y v vezetőjéhöz kinek szolgája egy halomra rugdosta 
össze, míg n é h á n y száz össze nem gyűl t . Mindegyik hős n y u g t á t 
kapott az ál tala beadott fejekről s n é h á n y nap múlva kikapta 
é r tök a ju ta lmat . 2 
Legnagyobb e l lenségük fejét ioópohárnak használ ták a szkithák. 
A k o p o n y á t ugyanis — mint Herodotus irja — a szemöldök alatt 
lefűrészel ték ós k i t i sz t í to t ták s a szegény egyszerűen m a r h a b ő r t 
feszített r á k ívülről , a gazdag azon fölül belülről meg is aranyozta 
s ú g y haszná l ta aztán kupának . (Her. I V . 65.) A belső ázsiai 
t u r á n o k közül a hiungnuk egyik fejedelméről írják a khinaiak, 
hogy a felső Hoangho mellett lakó jüecsik k i rá lyát elfogta, lefe­
jeztette s koponyá jábó l ivóser leget kész í t te te t t . A régi bolgároknál 
is szokásban vol t , hogy l akomá ikon e m b e r k o p o n y á k b ó l i t tak . 3 
A nópvándor lás i g e r m á n o k n á l — ugy látszik — a szarmata-
hunn elemmel való é r in tkezés honos í to t t a meg e vad szokást. 
Alboinról , a P a n n ó n i á b a n megtelepedett l ongobárdok ki rá lyáról 
1 Pauler Gy. A magyar nemzet története az Arpádházi királyok alatt. I I . 441. 
'- Vámbéry A. Közép-Azsiai utazás. Pest, 1865. 132. 
3 Jirecek K. J. A bolgárok tört. Ford. Mayer R. 125. 
jegyezte föl Paulus Diaeonus, hogy az avarokkal szöve tkezve 
legyőzte a gep idáka t s ezen ü t k ö z e t b e n a k i rá lyuka t , Kunimundot 
is megöl te , kinek fejét érczbe fogla l ta tván , ü n n e p é l y e k n é l ivó­
poharáu l használta . ( I . 28.) 
A szki thák szokásai közül azonban magyar szempontból ta lán 
egyik sem ke l t i föl annyira é rdek lődésünke t , min t a vérszerződés. 
Herodotus ezt e k k é p irja l e : Szövetsége t a szki thák . m á r a k i k k e l 
kö tnek , i ly módon k ö t n e k : egy nagy cserópser legbe bort ön tenek 
s azt a szövetségesek vérével összekeverik , bő rüke t ugyanis e lőbb 
tőrre l vagy karddal kissé fölvágják. Azu tán a serlegbe m á r t a n a k 
egy kardot, t o v á b b á nyilakat, c sákány t ós lándsát , ennek végez té ­
vel sokáig imádkoznak s mind a szövetségesek, mind pedig kísé­
r e t ü k n e k legelőkelőbb tagjai isznak belőle. (Her. I V . 70.) 
A szki thák ezen szokását más ókor i i rók is emlegetik. Szö­
ve t ségkö tésük sem vórnélkül i — mondja az I . századbeli Pomponius 
Mela — a k ik ugyanis szerződésre lépnek , megsebes í t ik magukat 
s a kiontot t vért összevegyí tve meg íz l e l i k . 1 Lukianosz, „Toxar is 
vagy a ba rá t ság" cz. m ü v é b e n i lyen szavakat ad a szkitha Toxa­
ris szá jába: Miu tán valakit b a r á t u n k n a k k i szemel tünk , akkor szer­
ződés t ós esküt teszünk, a legnagyobbat, hogy vagy e g y ü t t é lünk, 
vagy ha szükség, egyik a más iké r t e g y ü t t halunk. É s ugy is 
Teszünk, mert a t tó l fogva, hogy egyszer ujjainkat m e g v á g v á n , vérün­
ket egy edénybe c sepeg te t tük ós kardunk h e g y é n e k be lemár tása 
u t á n azt egyszerre s együ t t ajkainkhoz emelve k i i t t uk , t öbbé 
semmi b e n n ü n k e t el nem válasz t . 2 A I I I . századbeli Solinus is azt 
mondja, hogy a szk i thák kölcsönös vórivással szentesitik a szö­
vetséget nem csupán a saját szokásuk szerint, hanem a módektő l 
á tve t t rend é r te lmében is . 3 
Ez a szokás azonban nem a régi médeké , hanem a szki thák-
kal rokon pa r thusokó , k i k ezen idő tá jban Média urai voltak. 
Tacitus szerint, midőn a parthus k i rá lyok szövetségre lép tek , az 
vol t ná luk a szokás, hogy a szövetségesek hüve lykuj ja i t össze­
kötöz ték s kö tőve l összeszor í tot ták, hogy a vér a végső izekben 
gyűl jön össze, akkor k ö n n y e n megsebez ték magukat s a vé r t köl ­
csönösen l enya l t ák ; ez vo l t ná luk a t i tkos szerződési mód egymás 
vérével kölcsönösen szentes í tve . 4 
I lyen módon „pogány szokás szerint egy edénybe csorgatva 
1 Ne foedera quidem incruenta sunt, sauciant se qui paciscuntur 
exemtumque sanguinem, ubi promiscuere, degustant. Pompon. M. De siiu 
orbis. L ib . I I . Cap. 2. 
2 Luciani Samosatensis Opera. Amstelodami. 1745. I I . 545. 1. 
: t Haustu mutu i sangvirrs ioedus sanciuDt, non suo tantum more, sed 
Medorum quoque usurpata disciplina. Solini Polihyst. 20. fej. 
4 Mos est regibus, quotiens i n societatem coeant, implicare dextras 
pollicesque inter se vincire nodoque praestingere : mox ubi sanguis i n artus 
se extremos suffuderit, levi ictu cruorem eliciunt atque invicem lambunt id 
foedus arcanum habetur quasi mutuo cruore sacratum. Coru. Taciti Annalium 
Lib . X I I . cap. 47. 
vé rüke t " , lép tek szövetségre és egyesül tek a h a g y o m á n y szerint a 
magyar törzsek fejei is s ez a szokás m é g a X V I . században is 
meg volt ná lunk . A tö rök Pecsevi irja, hogy Arszlán budai pasa 
1541-ben egy napon B u d á n barangolva egy szegény napszámossal 
beszédbe ereszkedett s m iu t án t öbb p o h á r bort megittak, felszólí­
totta, hogy lépjen vele tes tvér i ségre ; a napszámos rög tön ujjába 
v á g o t t s miu tán kölcsönösen m e g n y a l t á k egymás vérét , egymás 
bará t jává l e t t ek . 1 Ugyancsak a X V I . században, mint meglevő 
magyar szokást emlí t i ezt Andreas Janus Bruxensis abban a 
bejegyzésben, melyet „Pe t r i Martyris Tractatus de novis insulis 
nuper repertis" cz. a. Antwerpenben, 1536-ban megjelent m ű n e k 
az ő tu la jdoná t képező s jelenleg a M. T. Akadémia b i r tokában 
levő pé ldányába tett. 2 
Szokásban vo l t a vérszerződés a kunokná l is. Eml í t i Sz. 
Lajos franczia k i rá ly óletirója Joinvi l le , kinek más becses adato­
kat is köszönhe tünk a kunokró l s a k i ezen adatokat egy K o n ­
s t a n t i n á p o l y b a n t a r t ózkodó s az aldunai kunok fejedelmi házával 
r o k o n s á g b a n levő franczia lovagtó l , az ifjabb Nariot de Toucytó l 
nyerte. Jo invi l ie szerint, a kunok (Oommains), midőn Andronikus 
bizanczi császárral 1181-ben szövetségre léptek , hogy egymást 
hiven segítsék, abban egyeztek meg, hogy a császár s a többi 
e lőkelők, k i k vele voltak, vág ják meg t e s tüke t s bocsássák vérü­
ket egy nagy ezüst medenczébe . S a kunok k i rá lya s előkelői, 
k i k vele voltak, ép ugy tőnek és vé rüke t a mieink vérével vegyí ­
tek, borral és vízzel e legyí tek s abból ivának, valamint a mieink 
is és akkor azt m o n d t á k , hogy t e s tvé rek . 3 
Nem kevésbbé é rdekesek a szk i thák temetési szokásai, melyek­
hez hasonló szokások ugyancsak az ural táj i népeknél tapasz ta lha tók . 
Midőn a k i rá ly meghalt, t e t e m é t egyik szkitha törzstől a 
más ikhoz v i t ték , mig va lamennyiné l körü l hordoz ták . A szki thák, 
mint Herodotus irja, fá jda lmuknak azzal adtak kifejezést, hogy 
fülüket megcsonk í to t t ák , hajukat lenyír ták , karjukat megvág ták , 
arczukat és orrukat összekarmol ták ós ba lkezükön nyilakat szúr tak 
át. (Her. I V . 71.) 
K i ne i smerné , mint gyászo l ták meg a hunnok nagy királyuk, 
A t t i l a ha l á l á t ? Hajukat lenyí r ták , arczukat tőre ik hegyéve l meg­
hasoga t t ák , mert i lyen kiváló hős t a hunn felfogás szerint nem 
nő i s i ránkozással és könnyekke l , hanem férfiak véréve l kel l gyá­
szolni . 4 L iu tp rand pedig ugyanezt a szokást a magya rok ró l említi . 
(An t ip . I I . 3.) 
1 Vámbéry A. Magy. Er. 382. 
2 Cornides D. Vindiciae Anonymi. Buda. 1802. 300. 1. Szabó K. A magyar 
vezérek kora. 39. 
3 Jonvi l le : Histoire du SaintLouys. 1761. 104 1. (Szabó K. Vezérek kora 109.) 
4 Tunc, ut i l l ius gentis mos est, crinium parte truncata informes 
facies cavis turpavere vulnei'ibus, ut proeliator eximius non femineis lamenta-
tionibus et lacrimis, sed sanguine lugex-etur v i r i l i . (Jordanis De Getarum rivt-
Gothorum Origine. Cap. 49. Closs kiad. Stuttgart. 18 I I . 170. 1. 
Igy gyászo lnak a középázsiai török asszonyok is. Arczukat 
kö rme ikke l hasogat ják meg, hogy megsemmis í t sék szépségüket . 
Gyakran lehet találni özvegyeke t , mondja V á m b é r y (A tö rök faj. 
305.), k i k barázdaszerü sebhelyeket hordanak arczukon. mint azon 
súlyos veszteség m a r a d a n d ó gyászjelei t , mely férjük halálával 
ér te őket . 
A szkitha k i rá lyok e l temetése pedig Herodotus szerint igy 
ment v é g b e : a szk i thák — ú g y m o n d — nagy négyszögű sirt 
ásnak, a halottat viaszszal vonják be s hasá t fe lvágva, ki t iszt í t ják, 
összetört fűszerrel, tömjénnel , zellermaggal és anissal megtö l t ik , 
újra bevarr ják s ekkor a holttestet szekér re t éve , az egész szkitha 
földön egyik törzstől a más ikra viszik s mikor kö rü lho rd t ák , a 
gerrhusok földjón, hol a k i r á lyok sírjai vannak, eltemetik oly 
módon, hogy a halottat a s í rban egy eme lvény re teszik, kétfelöl 
lándsákat szúrnak le, p ó z n á k a t tesznek rá juk s nádda l befödik. 
A tágas s í rnak üres részében aztán a megholt király egyik meg­
fojtott kedvesét, t o v á b b á pohárnokát, szakácsát, lovászát, szolgáját s 
hírnökét temetik, ezenkívü l lovakat, arany csészéket s más egyéb 
dolgokat is tesznek a sirba. Ennek végez téve l nagy földrakást 
emelnek s versenyezve iparkodnak azt lehe tő leg nagyra halmozni. 
(Her. I V . 71.) 
E temetkezés i szokás részletei el vannak terjedve az egész 
uraj táj iságban. 
Azok a nagy halmok, m i n ő k e t a szkitha k i rá lyok hamvai fölé 
emeltek a Gerrhos folyó m e n t é n , a Dnyeper és Don közt i síksá­
gon, tu la jdonkép a Szajani és Altáj i hegységné l kezdődnek s a 
kirgiz pusztaságon, Ura l . f K á m a s Volga m e n t é n haladva egész a 
magyar alföldig, Közép-Ázs iában a Góbi tó l a hy rkán ia i sivatagig 
nyú lnak , jelezve azt a vonalat, a merre a szk ihákka l rokon szoká­
sokat t a r tó népek j á r t a k . 
Min t a szk i thákná l , a közép-ázsiai tö rök vitéz sírjára ma is 
feltűzik kopjáját (Vámb. T ö r ö k faj. 304.) s tudjuk, hogy ná lunk 
is nagyon sokáig fenmaradt ez a szokás, a X V I . században m é g 
á l ta lában el volt terjedve s utolsó nyomait a székelyeknél ta lál juk, 
a k ik a fejfát ma is kopjafának h ívják. A déloroszországi k u n - t a t á r 
elemtől sok mással e g y ü t t ezt a szokást is á t v e t t é k a kozákok. 
A lóval való temetkezés az ural táj i n é p e k legjel lemzőbb szer­
tar tása i közé tartozik. Az európa i árjáknál soha sem vol t á l ta lános 
szokásban, csak k ivé te lkép fordul elő, mint a g e r m á n o k n á l nagyon 
szórványosan a V I I I — I X . században, ú g y hogy i lyen esetekben 
mindig uralal táj i ha tás ra lehet köve tkez te tn i . M a g y a r o r s z á g b a n az 
uralaltáji népekke l egyidejűleg t ű n n e k föl a lovas sírok, a nép­
vándor lás kezdetén . A I V — V . századból valók a legrégebbiek , a 
midőn hunnok és sza rmaták t anyáznak hazánk te rü le tén , de 
ugyanezen időszak olyan sírleleteiben, melyeket a t ipikus g e r m á n 
fibula jellemez s ez okbul g ó t h n a k , g e p i d á n a k vagy longobá rdnak 
mondhatunk, a holt mellett soha sincs ot t a lova. K ü l ö n csoportot 
alkotnak az avarkori lovas s í rok s ezektől a bennük lelt t á rgyak 
stilisztikus je l legénél , de nem a temetkezés i szokás egyes formai -
ságainál fogva megint kü lönböz ik az a csoport, melyhez a p o g á n y 
magyarok s a velük, vagy később bevándoro l t rokonfajta elemek 
lovas sírjai tartoznak. 1 
Valamennyi közöt t l eg többe t tudunk a kun temetkezés rész­
iereiről, melyeket a X I I I . század közepe tá ján egymás tó l függet­
lenül a belga e rede tű trois-fontainesi cziczterczita barát , Albericus 
Monachus s a m á r eml í te t t Jo invi l le i r tak le. Ezek szerint a 
kunok széles sírt ás tak, melybe nagy pompával székre ü l t e tve 
t e t t é k a halottat s vele e g y ü t t elevenen temették el legjobb lovát s 
leghívebb csatlósát, k i ö n k é n y t köve t t e u r á t a s í r b a ; néha többre is 
r ú g o t t az ilyenek száma így az 1241-ben K o n s t a n t i n á p o l y alatt 
elhalt Jonas aldunai kun fejedelemmel nyolcz csatlóst és huszonhat 
lovat temettek e l ; föléjük az tán gyalul t deszkákat helyeztek s a 
j e l en levők sietve földet és köve t h á n y t a k rájuk, ú g y hogy a sír 
fölé csakhamar magas halmot emeltek. Ezek a nagy s í rhalmok 
egyik legjel lemzőbb részét képez ték a kun temetkezés i módnak, 
me lyekrő l Rubruquis is megemlékszik , ná lunk m é g ma is sok 
helyen „kun halmoknak", s a kun nye lvbő l á tve t t kurgan szó 
u t á n „ k o r h á n y n a k " t nevezi a nép az i lyen dombon fekvő régi 
t e m e t ő k e t . (Arch. É r t . 1893. 105.) 
Az a szokás, hogy az e lőke lőke t nejeikkel és szolgáikkal együ t t 
t e m e t t é k el s föléjük magas halmot emeltek, megvolt a régi bol­
gá rokná l is (Jiricek id . m. 125.) Kevesebbet tudunk e tekintetben 
az ősmagyar temetkezés i módról . Az eddigi észleletek csak annyit 
engednek meg. hogy az elhunyt fölszerszámozott par ipájá t , melyre 
a vi tézt r áü l t e t t ék , elevenen kellett el temetni; hogy azonban a 
csatlóst is u ráva l t eme t t ék volna, nem kons ta tá lha tó . (Arch. É r t . 
1893. 231.) 
Ná lunk a keresz tyénség , a közép- ós belső-ázsiai nomádokná l 
a m o h a m e d á n i z m u s szünte t te meg a lóval való t emetkezés t , mind­
amellett az u tóbb iakná l teljesen még ma sem veszett k i , igy p l . 
megvan a j a k u t o k n á l (Vámb. T ö r ö k faj, 197.) ; más törzseknél , 
mint a szibériai t a t á r o k n á l levágják a halott kedvelt lovát s kopo­
nyáját egy rúdra erősítve a sir fölé tűzik. (U. o. 136.) 
Ez azonban egy más szkitha szokással , a meghalt király em­
lékének egy évvel később bemutatott á ldoza t ta l függ össze, melyet 
Herodotus e k k é p i r le : egy év leforgásával a l egügyesebb szolgák 
közül, a k ik mind bennszü lö t t szki thák, ö tvene t megfojtanak s 
azonkívü l ö tven szép lovat, melyeknek hasá t k iü r í tvén s megtisz­
t í tván , po lyváva l meg tö l t i k ós összevarr ják. Aztán egy abroncs felét 
k é t pózná ra ferdén ráteszik, másik felét pedig más ke t tő re s i lyet 
t ö b b e t készí tenek. E k k o r hosszában vastag rudakat dugnak végig 
1 Részletesen szóltam mindezekről az Archaeologiai Értesítő 1893. év­
folyamában 105-117, 223—234, 313—323. 11. 
a lovakon egész a nyakig s a lovakat az abroncsokra emelik, ugy 
hogy az e lőabroncsok a lovak hasát t a r t j ák , a há tsók pedig a 
czomboknál a hasig érnek , i lyenformán a l ábak a l evegőben függ­
nek. E k k o r a lovakat fö lkantározzák , a megfojtott ifjakat lóra ül­
tet ik s egy a há tger inczen keresztül szúr t ka róva l erősí t ik a lovon 
á thúzo t t rúdhoz . (Her. I V . 72.) 
Ennek a szokásnak csupán szerényebb formája, de l ényeg i l eg 
azonos vele, a mi t a szibériai t a t á rok ró l eml í te t tünk . A jakutok-
nál is szokásban van, hogy a sir fölött g e r e n d á k b ó l á l lvány t ké­
szítenek s erre a lóbőröke t fejestül e g y ü t t fölfüggesztik. (Vámb. 
id . m. 197.) Ezt teszik az á ldozat i á l la tok bőrével is s i lyen alak­
ban megvan ez a szokás az osz tyákokná l . k ik bá lványa ik körül a 
fákra i r amszarvasbőröke t ós szarvakat aggatnak (Hunfa lvy: Vogul 
föld. 99.), t ová bbá a csuvasoknál , k ik a megá ldozo t t á l l a tnak a 
fejét, lábait és bőrét függesztik föl (Vámbéry id . m. 580.), mig 
az altáji t ö rökök u g y a n é czélból hosszú p ó z n á k a t használnak, 
(ü . o. 143.) 
A mi a halálozás u t án egy évvel később tartott tort i l l e t i , erre 
a kirgizekről olvassuk, hogy valamely hős halála esetén valamennyi 
kedvelt lovának levágják a farkát , a lovakat azonban egy évig 
szabadon hagyják legelni a pusz tán , egy év múlva azonban ép ú g y 
min t a szki thák, a lovakat egykori uruk sirján áldozzák fel. ( IL o. 
303.) A kacs inczoknál e szokás már csak olyan alakban maradt 
fen. hogy egy óv e lmul tával a rokonok a sirnál megünnep l ik az 
elhunyt emlékezeté t , a mi a férfiak részéről ivásból s mula t ságbó l 
áll. (Ü. o. 136.) 
A k i rá lyok temetés i pompá ja csak mére te iben kü lönbözö t t 
at tól , ahogv a több i szk i thá t t eme t t ék , de a szer ta r tásos szoká­
soknak i t t is olyanoknak kellet t lenni. Ezek közül Herodotus meg­
említ i , hogy a holtat kocsiba fektetve a legközelebbi rokonok ép 
úgy k ö r ü l h o r d t á k ba rá ta ikná l , mint a k i r á l y o k a t ; mindegyik lako­
mával fogadta őket s a halottat is ép úgy megvendége l t ék min­
dennel, mint a többieke t . I g y h o r d t á k körü l negyven napig s akkor 
e l temet ték . (Her. I V . 73.) 
A negyvenes szám vonja i t t m a g á r a f igyelmünket . A csuva­
soknál a negyvenedik napon szok ták tartani a tort , megö lve azt 
az állatot , melyet a megholt még életében kijelölt , ennek felét a 
halott s í r jába teszik, másik felét pedig a to rozók költ ik el. (Vámb. 
id . m. 580.) Erre a negyven napra egy kevés felvi lágosí tást a vogul 
hitfelfogás nyúj t , a mely szerint a holtak nem ju tnak el azonnal 
a halál u t án az északi jeges tenger egyik szigetén levő másvi lági 
l akhe lyükre , hanem esik negyven nap múlva , ezen ideig pedig a 
lélek haza jár . (Eth . I V . 43.) 
A temetés u t á n köve tkeze t t a szk i thákná l a megtisztulás. 
F e j ü k e t beken ték és megmos ták s aztán h á r o m egymáson hajló 
pózüából álló s gyap ju t aka róva l befödöt t sá torba k á d a t helyezve 
izzzo kövekke l meleg í te t t fürdőt vettek. (Her. IV 7 . 73.) 1 A temetés 
a tán i megt isz tulás szokása meg van a vot jákoknál is, k ik tiszta-
lannak ta r t j ák a halottat s m é g csak a b i r t o k á b a n vol t t á rgyakhoz 
sem nyú lnak , hanem a sírba hányják vagy az erdőn szórják szét. 
a mennyiben pedig kény te l enek voltak a holt tal ér intkezni , a fürdő-
házban mosakodva t iszt í t ják meg magukat. (Barna F . A vot jákok 
p o g á n y val lásáról 7.) 
H i á n y o s volna az a k é p . melyet a szk i thák erkölcsi je l lemé­
ről i g y e k e z t ü n k adni, ha a szokásos jelképes kifejezésmódjukat nem 
é r in t enénk egy pá r szóval. 
E g y - k é t i lyen sz imbólumot i smerünk csak. de ezek újra és 
újra egy urala l tá j i n é p n e k a gondo lkozásmódjá t tár ják elénk. 
Midőn Dár ius a szk i thák ellen had já ra to t , indí to t t , meg­
hódolás jeléül , mint a magyar m o n d á k szerint Á r p á d a honfog­
lalás a lka lmával , földet ós vizet kór. A szki thák e helyett egy 
madarat, egy egeret, egy b é k á t ós öt nyi la t kü ld tek a jándékba, 
mely a Herodotus által Grobriasz szájába adott magya ráza t szerint 
azt jelentet te: Ha nem röpültök persák, miként madarak az égbe vagy 
egerekként nem bújtok a földbe, oagy békákként nem ugortok a mocsa­
rakba, akkor ezek a nyi lak megsebes í t enek ós nem fogtok hazá­
tokba visszatérni . (Her. I V . 126, 131, 132.) Ezer évvel később az 
altáji tu rkok khágán ja ugyanezt a hasonlatot használja az avarok­
ról . Nem madarak, hogy a levegőben elrepülhettek volna; nem halak, 
hogy a tenger mélyében elrejtőzködhettek volna; a föld há tán vannak 
s ón rá juk fogok akadni, mondta a bizanczi köve tnek . (Menender 
De Leg. 101.) 
I X . 
A l egkü lönbözőbb oldalról v izsgálva a szk i thák e thn ikumá-
nak je lenségei t , tapasztaltuk, hogy a nye lvükbő l fenmaradt szók 
azzal a je lentéssel , a milyennel az ókor i i rók j egyez t ék föl, csakis 
az ura la l tá j i nye lvekbő l m a g y a r á z h a t ó k meg; lá t tuk , hogy testi 
sajátságaik a mongol faj vonása i t t ü n t e t t é k fö l ; k imutat tuk, hogy 
é le tmódjukban a középázsiai pusz taság tő sgyökeres nomádja inak 
te rmésze te n y i l v á n u l t ; beb i zony í to t t uk . hog} T v i l ágnéze tük az ural­
altáji népek kezdetleges t e rmósze t imádásáva l egyezett; fö l tün te t tük 
egész sorozatával az ana lóg iáknak , hogy szokásaik a népvándor l á s -
kor i s a mai belső- és középázsiai t u r á n o k szokásaival egyeztek. 
Mindezek kü lön-kü lön és együ t t e sen a mellett t anúskodnak , 
hogy a szk i thák nem voltak i ránok, sem másféle árják, hanem 
uralal tá j iak. 
De ez csak egyik oldala a szkitha kérdésnek . 
Van egy másik is, nagy hiba volna azt figyelembe nem 
venni. Ez az i rán légkör , melyben a szk i thák éltek. A szki thák 
1 Magát a fürdőt nem említ i Herodotus, de az eljárásból következ te tve 
m á s nem lehetett, mint meleg fürdő. 
által megszál l t terüle ten mindenfe lé kons t a t á lha tok az i rán elem 
nyomai, k imu ta tha tók ezek a hely- és n é p n e v e k b e n , k i m u t a t h a t ó k 
a szkitha k i rá lyok és mások személyneve iben . 
Hogy mily intenziv ha t á s t gyakorol t ez az elem a szkitha-
ságra ós a szomszédos népek re , azt épen e fo lyói ra t hasáb ja in 
mutatta k i Munkács i B e r n á t az ugor nyelvkincs i rán e rede tű 
szavaiban. 
A német tudósok filológiai vizsgálata i igen becses t anúságo ­
kat hoztak napvi lágra . A hiba ot t tö r tón t , m i d ő n ezt az i rán lég­
kör t azonos í to t ták a szk i thák nemzet i ségéve l . 
Nem ismerjük annak az ős időkben tö r tón t nagy nóphul lám-
zásnak a részleteit , mely az európa i ós ázsiai á r jáka t e l szakí to t ta 
egymástól , de ú g y kel l lenni, hogy az árják E u r ó p a felől, a mai 
Oroszország belsejéből kezdtek terjeszkedni Ázsia felé s vissza 
szorítva, egyes pontokon pedig á t t ö rve a középázsiai pusz taság 
nomád törzseinek addig meg nem szakí to t t lánczola tá t , nyomultak 
előre I rán ós Ind ia felé. Moszkva ter jeszkedése n a g y j á b a n mutatja 
azt az i rányt , melyben az e lő renyomulásnak t ö r t é n n i e kellett . Ezt 
is, azt is a te rmésze t i viszonyok szabták meg. Egyfe lő l a K á s p i 
Tengerig és Kaukázus ig , másfelöl az Urá lon és Dólszibér ián á t a 
Tobol és Isim men tén kellett haladniok s a mai P e r g h a n á n á t 
leszállniok a Jaxartes ós Oxus v idékére s ú g y t o v á b b dél és 
nyugot felé. 
I t t kezdődö t t az árják ós t u r á n o k köz t i évezredes h is tór ia i 
kapcsolat s el nem képze lhe tő , hogy e lőnyomulásuk közben ne 
vettek volna magukba az ázsiai árják t ú r á n elemeket is, melyeket 
hosszabb vagy röv idebb idő alatt fölszívtak ugyan, de nyomtala­
nul el nem t ü n t e t h e t t e k . 
Nem ismer azonban a t ö r t éne l em olyan népvándor l á s t , mely 
akkóp folyt volna le, hogy egy n é p az utolsó emberig fö lkereke­
dik s egytő l -egyig az elfoglalt új hazába köl tözik. Az árja n é p e k 
vándorlásai épen az e l lenkezőt muta t j ák . Szerte á radó lassú menet­
ben tö r tón t a ter jeszkedés, melynek a közópázsiai pusz taság csak 
ideiglenes tar tózkodás i he lyü l szolgált , mint olyan terüle t , mely 
az árják ősi é le tmódjának fo ly ta tására épen nem vol t alkalmas. 
E z é r t lesz I r á n és az öt folyó mel léke az ázsiai ár ják t ö m ö r ü l é ­
sének színhelye. 
A min t megszűnt a nyomás , mely a t u r á n o k a t visszaszorí­
to t ta s ez beköve tkeze t t , mikor a szarmata síkság nópfölöslege 
I r á n b a n ós Ind i ában a lap í to t t új hazát , a n o m á d o k ismét e l lep ték 
azt a terüle te t , a merre az árják vonultak. A n é p v á n d o r l á s o k ter­
mészete hozta magáva l , hogy e t e rü l e t en szer teszét az i ránság el­
maradt tö redéke i t kellett ta lá lniok, melynek több tekintetben fej­
lettebb kulturál is viszonyai szükségkép hatással voltak ezekre a 
gö rögök által s zk i tháknak . a perzsák által s zakáknak nevezett 
n o m á d o k r a ép úgy . mint a szlávság erős befolyást gyakorol t a 
honfogla ló magyarokra. 
I g y m a g y a r á z o m én a szk i thaságga l összefüggő i rán je lensé­
geket s azt hiszem, hogy csakis i lyen m a g y a r á z a t egyenl í the t i k i 
azon e l l en té teke t melyek a szk i thák nemze t i ségének kérdésében 
oly el térő e lméle tekre adtak okot. 
Nagy Géza. 
NÉPHIT ÉS NÉPSZOKÁSOK 
F á k r a aggatott fogadalmi r o n g y o k a m a g y a r n é p h i t b e n . 
Az áldozat a l á tha t a t l an hatalmak szeszélyes akara tá tó l való 
emberi függés jele ; a fára aggarott rongyok pedig a régi áldozat 
u to lsó m a r a d v á n y a , mely hajdanta a fa szel lemének, főleg mint 
be tegség i szellemnek hozatott. Az összehasonlí tó e t imológia ép 
napjainkban beb izonyí to t t a , hogy minden pr imi t ív nép a fát mint 
a rossz, főleg a be tegségi démonok lakásának képzel te magának . 
A fára való rongy-agga t á s szokását már Horatius említi 
(Od. I , 5.). E u r ó p a régi népe i közül csak még a ke l tákró l tudjuk, 
hogy bizonyos napokon fogadalmi rongyokat aggattak fákra . 1 
E szokás m a n a p s á g m é g csak a svédek, esztek és magyarok nép ­
h i t ében foglal el k iváló helyet, a t ö b b i európai népekné l úgyszól­
ván már utolsó rudimentuma is elveszett. Rö'iks eszt falunál m é g 
1845-ben egy nagy nyár fa ál lot t , melyet marhavész idején a kör­
n y é k lakói rongyokkal , szalagokkal fe ldísz í te t tek . 2 Oesel szigetén 
kohhad vagy /ko/íi-nak nevezik az esztek azon szent fákat , melyekre 
a betegek fogadalmi rongyokat aggatnak. Keppo falu mellett pedig 
egy hársfára agga t ják a j á ró -ke lők ruhá ik rongyait , hogy beteg­
ségtől megk ímé lve maradjanak 3. 
A fára való r o n g y - a g g a t á s szokása, mely a többi földrész 
n é h á n y népéné l is elterjedve van. a régi ember- és ál lat-áldoza­
tok utolsó m a r a d v á n y a . A régi á ldoza tok m a n a p s á g cson tvázakká 
vá l t ak , melyeket a n é p k a r ó k r a vagy hegyek k imagas ló te te jé re 
rak. Ciúkmegyóben ló- vagy j u h k o p o n y á t húznak élő fa ága i ra 
vagy a ker í tés karói ra , hogy a nyája t ne bántsák a ragadozó 
á l la tok. H á r o m s z é k e n pedig ezelőt t lókoponyá t raktak a faluhoz 
1 Andree R., Ethnographische Parallelen und Vergleiche. Stuttgart, 
1878. 53. 1. — Anthropol. Review. IV . 348. — 2 Russwurm, Eiboíolke oder die 
Schweden an den K ü s t e n Ehstlands. Reval 1855. I I . 186. 1. — 1 Holzmayer J. B., 
Osiliana. Dorpat 1872. 30 s köv. 1. 
legközelebb eső hegyre vagy a ha t á ron levő fák va l ame ly iké r e 
húz ták , ha a v idéken marhavész uralkodott . R a g a d ó s be tegségek 
a lkalmával inget vagy ruharongyokat aggatnak a h a t á r o n levő fák 
ágaira , hogy a be tegség kivonuljon a faluból . 
Manapság p l . a torjai Büdös-höz z a rándoko ló beteg közember 
Öntudatlanul is m é g mindig áldoz, midőn a közel lévő fák vala­
melyikére ruhadarabot akaszt azon hitben, hogy ezzel megmenek­
szik be tegségé tő l . 1 Evekkel ezelőt t a Seps i -Sz t . -György mellet t 
fekvő „Sugásfürdő" közelében is lehetett számtalan i lyen rongy­
darabot látni . Varázsha ta lma t tu la jdoní t a magyar n é p h i t a Kadicsa 
vára közelében emelkedő Pothárd bércze n e v ü hegy egyik forrásá­
nak, melynek vize főfájást gyógy í t . A z oda za rándoko lok kalapot 
vagy sapká t akasztanak a f ák ra . 2 Ikafalva közelében van egy 
Kardoshegy nevü magaslat, melynek keleti oldalából a Gágókút n e v ü 
forrás buzog fel. E r r ő l a forrásról azt állítja a székely n é p , hogy 
a viadorok véréből fakadt, miér t annak vizéből ' minden ott meg­
forduló iszik inguj jának egyik r o n g y á t a közel levő fák valame­
lyikére aggatva Evekkel ezelőt t mindenki, a k i e vízből ivot t , a 
leventék t iszteletére egy köve t is dobott a hegy aljára. 3 Isten-kelete, 
így neveznek Szi lágy-Somló mellett egy helyet: a monda szerint 
i t t p i l lanták meg a honfoglaló magyarok legelőbb Erdél}^ felett a 
napot; s „hogy nagy m u n k á j o k b a n elősegítse, e hegyen á ldoza to t 
hoztak" 4 ; manapság a közember , k i e hegyet bejárja, valami ron­
gyot aggat egy fára, nehogy az „ördög szót tépje" . A Maros jobb 
par t ján emelkedő Isten-széke n e v ü hegy t e t e |ón sürü fenyvesek k ö z t 
kr is tá lyt iszta forrás van, melynek vize ál l í tólag gyógyere jü . K i a 
vizet használja, ruhadarabot akaszt a fák egyikére . A monda szerint 
a régi magyarok áldozat i he lyül használ ták e helyet; á l l í tólag 
szt. László k i rá lynak kedvelt vadászhelye vo l t . 5 1883-ban az Isten­
széke közelében mutattak egy meredek sziklát, melyről a monda 
szerint a bűnösök a mélységbe ejtettek ; most az ö rdög t anyáz ik e 
sziklában és minden arra menő köve t dob a szikla al jára vagy valami 
rongyot dob a bokrok közé, nehogy a „rosz szellem" szé t tép je . " 
E helyen évekkel ezelőt t ál l í tólag egy kereszt a lakú kardot ta lá l tak 
a földbe szúrva . 6 
Ipo ly -Fö ldémes közelében van egy forrás, melynek vize sze­
mölcsöt és egyéb k inövés t elmulaszt; az oda za rándoko lok ron­
gyokat és hajakat aggatnak a f á k r a . 7 A N a g y - K e v é l y t ö v é b e n 
regényesen fekvő, sok népra jz i é rdekességgel k íná lkozó Csobánka 
falutól fé lórányira esik a kis erdő szélén levő Szent-kút. Egy e czólra 
emelt falon különös szent képek függnek ; a lább kissé lápos helyen 
egy pinczetorkola tszerű bol thaj tásos é p í t m é n y b e n síkos lépcsők 
1 Herrmann Antal, A hegyek kultusza Erdély népeinél. Kolozsvár. 1893. 
(Különlenyomat az „Erdély" 1893. évf.) 23. 1. — 2 Orbán Balázs, A Székelyföld 
leirása I . 115. 1. — 8 Orbán, id. h. I I I . 97. 1. — 4 Köváry, Száz rege 10i. 1. — 
4 Köváry, id. h. 107. 1. — 6 V". ö. gr. Kuun Géza, Relationum Hungarorum cum 
Oriente etc. I . 176. 1. — 7 Ipolyi, Magyar mythologia 203. 1. 
egy hűvös vizű kú thoz vezetnek. A kút körül i bokroknak igen 
különös t e rmésök van : mindenféle ruhadarabok, rongyok stb., 
kü lönösen gyakoriak a gyermekrnha részek, kivál t fej béliek, köz tük 
csinos, szines himzésű, egészen új fej kö tők stb., mely t á r g y a k a t ide 
szokott aggatni a kö rnyékbe l i h ivő nép , a mely gyakran j á roga t 
ide á j ta toskodni és sok kórságában , k ivá l t női ós gye rmekbe tegsé ­
gekben e k ú t vizétől vár gyógyu l á s t és erősen bízik annak csoda-
ere jében . 1 A Csík-Somfyó mellet t i Kis-Somlyó nevü hegyen, hol most 
a Sza lva to r -kápo ina áll, r égen mennyei lajtorja jelent meg. 2 Azt 
is beszéli a monda, hogy szt. László egykor zord ellenség előli 
futásában, Csíkszók másik feléről, az ú g y n e v e z e t t Nagy-Erdő tetejéről 
egy ugrással ide szök te te t t s ő ópí t te tó ide a kápolná t . Még néhány 
évvel ezelőt t az ide za rándokoló betegek ruharongyokat aggattak 
a „szent f á k r a . u 
Tusnád mellett van egy kerekded hegy, melynek mocsaras 
ta la já t a nép m é g most is Csukás-tó-naik nevezi. A h a g y o m á n y 
szerint r égen ott vol t Só lyomkő vá ru rának a ha tá r tava . Ez a tó 
minden n a g y p é n t e k éjjelén kr is tá ly t i sz ta vizzel te l ik meg, melyben 
az tán számtalan ko ronás kigj 'ó fürdik. Kinek bá torsága van olyankor 
e tóból vizet mer í ten i , az e vizzel minden köve t a r a n y n y á változ­
tathat át. De a v ízmerí tés u tán minden rajta levő ruhá já t valamelyik 
fára kel l aggatni és ot t hagyni, mert ha nem. a koronás k igyók 
megöl ik . Ugyani ly va rázsha ta lma t tulajdonit a magyar nép az emlí­
tet t Pothárd bércze egyik forrásának is. Ha valaki régi lábbelit 
aggat a forrás közelében levő fák va lamely ikére ós bizonyos időben, 
mely senki e lőt t sem ismeretes, e vizzel k ö v e t locsol meg, az 
a r a n y n y á vá l toz ik . 3 
A Kalotaszegen vad öreg, a székely n é p h i t b e n pedig erdei csoda 
n é v alatt ismert erdei szellemet, hosszú szőrrel fedett zömök tes tű , 
vad t e k i n t e t ű férfiúnak kóp-celi a nép , k i fennt a havasokon ide-
tova barangol és az e rdők ós vadak felett ő rköd ik . 4 A favágók 
az e rdőben való munká juk befejeztével rendesen egy darab fát 
vagy t ö n k ö t hagynak há t r a m ű k ö d é s ü k színhelyén az erdei csoda, 
i l letve vad öreg számára, hogy ez őke t haza t é r tükben ne bántsa. 
Oly erdei helyen, hol favágás közben már több ízben szerencsét­
lenség tö r t én t , a favágók ruhadarabokat aggatnak a fákra azon 
hitben, hogy a mig a ruha a fán csüng, nem éri őke t baj. 
Már az eddigelé közöl t ada tokból kivi láglik, hogy hajdanta 
a magyar n é p is, ép ú g y , mint minden más pr imi t ív nép , mielőt t 
a positiv val lást felvette, a fát élő l énynek tek in tvén , annak áldo-
1 HerrmannAntal, a „Tur is ták Lapja" I . évf. 4. számában. 
2 Köváry, id. h. 107. 1. — 3 Orbán, id. h. I . 115 1. — 4 Wlislockiné Dörfler 
F,, az „Ethnograph ia" I I I . 365; Herrmann Antal, A hegyek kultusza 27. 1; 
Wlislocki, Aus dem Volksleben der Magyarén, München 1893. 17. s köv. 1. ; 
Menghini, a „Zeitschrif t des Vereins für Volkskunde" I . 411. 1. ; v. ö. Müller 
Fr., S iebenbürgische Sagen, Wien 1855, 19. 1. : Wlislocki, Volksglaube und 
Volksbrauch der Siebenbürger Sachsen, Berlin 1893. 27. 1. 
zatot hozott, a tá t rész int a be tegség i démonok , rész int más gonosz 
szellemektől lakta lénynek képzel te . E h i t egyik foszlánya az a 
szólam is, hogy „a magyar népnek a szűz Mária bokorban szokott 
megjelenni." 
Ez i r ányban adatokat szolgál a népies gyógykeze lés is, a 
melyeket i t t a mennyire t u d o m á s o m r a ju to t tak , sz in tén felsorolok. 
A kinek a d e r e k a szünte lenül fáj, menjen — székely n é p h i t 
szerint — három hajnalban, de m é g napkelte e lőt t a templomhoz, 
imádkozzon ott há rom Mia tyánko t ós há rom Üdvöz le te t , az tán 
dörzsölje há tá t a templom közelében álló fához, m o n d v á n : „ A k k o r 
fájjon az én derekam, mikor ismét ide dörzsö löm!" Az inge h á t á t 
pedig akassza a fá ra . 1 
F o g f á j á s ellen sok v idéken zsályát főznek, azt egy kis 
zacskóba téve , azzal borogat ják az arczot; használa t u t á n a zacskó t 
egy fa ágára akasztva, m o n d j á k : „Fa , akkor fájjon a fogam, ha 
a t iéd is fáj !" 
F e j f á j á s ellen eczetes rongyot tesznek a főre, ós azt más­
nap, m é g pedig napkelte előtt , egy fára e szavakkal akasztanak : 
„Pé te r monda: A fejem f á j ! J é z u s monda: Nem fáj t ö b b é ! " 2 
H e r e g y u l a d á s ellen lenmagból egy p é p e t főznek és azt 
egy rongyra kenve, melegen a beteg testrészre teszik, melyet reggel 
egy ku tyáva l megnyalatnak. A pépes rongyot a beteg napkelte 
e lőt t egy fára akasztja e szavakkal: „A szentlélek szűz Már iába 
mene és épen k i jőve ; szent lélek vedd ró lam a rosszat!" Ezt a 
gyógykezelés t mindaddig folytat ják, míg a daganat lelohad. Abau j -
T o r n a m e g y é b e n és a Székelyföldön lenmag helyett olajjal kevert 
lisztet használnak, melynek pép jé t sz in tén fára agga t j ák . 3 Kalota­
szegen i l y be tegségné l sz intén len- vagy k e n d e r m a g b ó l készül t 
pépe t használnak, de a melyet nem akasztanak fá ra ; az illető beteg 
odvas fába dobja a pépes rongyot ós azután a fára vizel, m o n d v á n : 
„Sok a gőcsöd, fa ; vedd le ró lam, a m i nem k e l l ! " 
H i d e g l e l é s k o r az erdély i csángó fára akasztja azon g a t y á -
já t , melyet kilencz napon át mindig csak akkor ö l tö t t magára , 
mikor a hideg ráz ta . A Székelyföldön forró lázban szenvedőné l 
több helyt az úgyneveze t t „k ik iá l tás t" a lkalmazzák. A betegnek 
valakije este meztelenre vetkezik, a beteg lepedőjót m a g á r a bor í t ja 
és kiszalad egy hegyre, hol a lepedőt leeresztvén, kiál tani kezdi : 
„Halljad falú, halljad ! N . N.-et a forró hideg rázza. A k i hallja, 
ragadjon arra!" A lepedőt ott hagyja és haza szalad. Sok helyt 
pedig a lepedőt egy fához szegezi.* Ezt az eljárást Kalotaszegen 
is alkalmazzák minden nagyobb be tegségnél . 
Hogy a fekete h i m l ő n e k nyoma ne maradjon, a beteg 
arczára tejfellel vagy irós vajjal bekent rongyot tesznek, melyet 
1 V. ö. Kálmány Lajos, Szeged népe, Szeged 1891; I I I . 159. 1. — 2 Wlislocki, 
Volksleb. d. Magyar. 139. 1. — 3 U . ott 137. 1. — 4 Kozma Ferencz, Mythologiai 
elemek a székely népköl tészetben és népéletben (akad. kiadvány), Budapest. 
1882, 37. 1. 
mindennap újjal felváltva, a ház fedelére vagy egy fa ágai közé 
e szavakkal dobnak: ,,Vedd és dugd be vele lábad n y o m á t ! " 1 
I m p o t e n c z i a ellen az erdélyi javas magyar asszonyok 
p o r r á t ö r t kör i sbogara t , kenderv i rágo t , nyúlheréf:, szamár- vagy 
ló te jben főznek és ezt i tat ják az illető férfiúval minden p é n t e k e n 
reggel napfelkelte előtt . Az illető az tán egy fára vizel ós e szavakat 
mondja: „ P é n t e k úr az e rdőbe mene és ot t ta lá l ta Szombat asszonyt. 
Monda: Hadd öleljelek meg ! Szombat asszony magátó l lökte , monda : 
Száraz ág vagy; ha i smét zöldülsz, gyere hozzám! . . . Ág, adj 
nekem e r ő t ; neked adom az e n y é m e t ! " Ezt az illető minden nap 
napkelte e lőt t mondja ós azu tán ga tyá ja madzagá t a fa egyik 
ágá ra k ö t i . 2 
M a g t a l a n s á g ellen az E r d é l y b e n h í rneves gyalui kuruzsló 
t ö b b e k közt a köve tkezőke t is ajánlja : Hoidteltekor az illető nő 
akassza azt a rongyot, melyre utolsó menseséből csepegtetett, egy 
fára és mondja e szavakat: „Fa , neked adom véremet , add nekem 
erőde t , hogy v é r e m m e l gyermeket neveljek!" Ezt a nő kilencz 
h ó n a p o n át mindig ho ld tö l t ekor végzi. 
A kinek tes tén k e l e v é n y támad, azt piros a lmával h á r o m ­
szor megke r í t i s azu tán az a lmát egy fa ágá ra szúrja. A székelyek­
nél a javas asszony kilencz k e n y é r d a r a b k á t vagdal s azzal egyen­
kén t ker í t i a ke levényt , m o n d v á n : „Mikor Krisztus urunk a föl­
d ö n j á r t , ta lá l t j á m b o r gazdát , hamis asszonyt, kő-ágyat , penészes 
kenyeret. Ez a nyavalya N . N.-nek ú g y ne á r thasson , mint Krisztus 
urunknak nem á r t h a t o t t a k ő - á g y ! " Az tán a kilencz kenyó rda rabká t 
egy fa kilencz ágára szúr ja . 8 
Ha Kalotaszegen valameljnk gyermek nem akar „ g y a r a p o d n i " , 
anyja ú jholdkor hallgatva egy hegy te te jére viszi beteges gyerme­
k é n e k ingecské jé t és azt ot t hegyes fadarabbal a földhöz szegzi, 
azt hivén, hogy ezzel „á tdöf te" a be tegsége t és „beleszúr ta a 
hegybe" vagy pedig az ingecské t egy fához szegzi. 4 
Mellékesen m é g felemlít jük, hogy Bács -Bodrogmegyóben a 
magyar gazdasszony oly t y ú k n é h á n y ía rk to l lá t , mely eltojik és 
oly t e h é n n é h á n y farkszőrót , mely nehezen engedi magá t megfejni, 
egy fához szegzi. Makó v idékén t a r tós szárazság idején szentelt 
vízbe m á r t o t t rongyokat aggatnak egy-egy fa ágára. 
B í r u n k a magyar n é p h i t b e n olyan adatokat is, melyekből 
kivi lágl ik , hogy n é p ü n k n é l is hajdan lé teze t t azon majdnem minden 
p r imi t ív nép k ö r é b e n fe l ta lá lható h i t , mely szerint a holtak lelkei i t t 
a földön kóboro lva , fákon pihennek meg. 
A Székelyföldön az a szokás dívik , kogy idegen földön elhalt 
emberek ot thon maradt egy-egy r u h a d a r a b j á t a falu legközelebbi 
dombján elássák, néhol pedig a dombon levő fák va lamely ikére 
1 Wlislocki, Aus d. Volksleben d. Magyar. 140. 1. 
2 Wlislocki, u. ot t 137.1. — 3 V. ö. Kálmány L . , id. h. I , 114. ; I I I , 152. 1. -
* Herrmann Ant., A hegyek kultusza 23. 1. 
agga t ják . Ezt a szer tar tás t a brassómegyei csángó községekben is 
g y a k o r o l t á k az ú g y n e v e z e t t Sándorez red olaszországi harczaibau 
elesett csángó fiuknak otthon maradt rokonai . 1 Ha az Oláhországba 
k ivándoro l t székely vagy csángó elhal, rokonai sz intén egy ruha­
darabot ásnak el vagy egy fa ágára akasztanak; s ha az tán e 
ruhadarab onnan e l tűnik , azt hiszik, hogy az illető halott „megle l te 
n y u g t á t az idegen földben, s nem tér haza lelke." Ha valaki nagyon 
gyakran álmodik egy elhalt i smerőséről és fóleg, ha azt hiszi, 
hogy ez nem talál nyugtot a földben, ekkor — kalotaszegi h i t 
szerint — sirjáról vett maroknyi földet hintenek a legközelebbi 
domb vagy hegy te te jé re . 2 Ha ez sem segit. akkor a sirról vett 
földet egy rongyba köt ik ós azt a sir közelében álló fa va l ame ly ikéhez 
kötik. Mihelyt a halott meglá t ja a rongyot, nem mehet t o v á b b , 
hanem visszatér sírjába s nem jelenik meg h á t r a m a r a d t rokonainak. 
E hiedelem érdekes vá l toza tá t ta lál juk a finn nép h i t ében . 
Uusi-Kirkko vagy Nij-kirka n e v ű finn falu közelében egy kiszáradt 
fenyőfa áll. melynek törzsére számos kis fa táblácskák vannak aggatva. 
A feketére , kékre , r i t k á b b a n zöldre festett t áb lácskák kü lönböző 
a lakúak , négyszögle tüek , há romszög le tüek , kö ra i akúak stb. Minden 
táblácskára egy ket tős kereszt ) ós egy évszám van vésve. Ezen 
táblácskák mindegyike egy-egy elhaltnak van ajánlva, kinek nevé t 
nem vésik a táblára . Mihe ly t az elhalt rokonai t emetés u t án hazafelé 
indulnak, ilyen táb lácská t a fára aggatnak ; néhol csak az illető fa 
kérgébe bárddal egy vágás t tesznek. F i n n néph i t szerint a halott 
felkelvén sirjából, azon az ú t o n akar haza té rn i , a melyen a t e m e t ő b e 
v i t t é k ; de mihelyt az ú g y n e v e z e t t „ősök fajához" (kazsiko) ér és 
ot t látja a táblácskáját , nem mehet t o v á b b és nem zaklathatja é jnek 
idején h á t r a m a r a d t rokonait. De ha ezen táb lácská t valaki leveri, 
úgy az illető halott ahhoz lá toga t el, a k i a táb lácská t leverte, hogy 
ő t á lmában gyötör je . A halott lá togatásá t i l y esetben csak ú g y 
lehet megakadá lyozni , hogy az illető ember, k i t á lmában g y ö t ö r , 
ha a fától kezdve az ú t a t valamelyik más házhoz tejjel meglocsolja ; 
akkor a halott ezen házba lá toga t el. Az i lyen táb lácskák t e l agga tása 
csak még F i n n o r s z á g Sawolak ós Karelia n e v ü részében szokásos . 
Hajdanta b izonyára a finnek közt ál talánosan elterjedve vol t e 
szokás, melynek finn neve: Suukupohveiden pun. A vo t j ákokná l 
hasonló szokás dívik. Ha valakinek temetése u t á n hazafelé t é r n e k , 
a rész tvevők valamelyike egy bárdda l az ú tba egy vágás t tesz, 
m é g pedig az ú t szélességének i rányában . A halott haza a k a r v á n 
térn i , csakis a vágásig ju that el ós ennél fogva nem g y ö t ö r h e t i h á t r a 
maradt rokonait á l m u k b a n . 4 
Végül m é g egy ide ta r tozó adatot eml í tünk fel. E r d é l y n é h á n y 
v idékén azt hiszik, hogy azon embert legközelebbről baj éri, a 
1 Hermann, u. ot t 3 1 . 1. 
2 Herrmann A., id. k. 3 1 . 1. — 3 Retziw, Finnland (németül Appel-töl, 
Berlin 1885.) 143. 1. — 4 Grigorietf A., az „In terna t ionales Archív für Ethno-
graphie" 1893., V I . köt. 174. lap. 
kinek nevenapja valamelyik évben p é n t e k nap já ra esik. A fenyegető 
bajt ú g y hár í tha t j a el, ha azon .nap estéjén nyálából ós véréből 
va lamicskét rongyra ken ós azt egy fára akasztja. Ha reggelre a-
rongy e l tün helyéről , a baj nem köve tkez ik be. 
A felsorolt ada tokbó l kivi láglik, hogy a fára való rongy-
agga tás t nemcsak már létező, hanem fenyegető bajok elhárí tása 
czéljából is a lka lmazzák ; továbbá , hogy a magyar n é p is a fát nem­
csak a rosz szellemek, főleg a be tegségi démonok lakhelyének, , 
hanem a holtak lelkeinek ideiglenes ta r tózkodás i he lyének tartotta 
hajdanta. E hi t utolsó fosz lányának t ek in the tő a fára való rongy-
agga tás szokása. Dr. Wlislocki Henrik. 
L o z s á d é s n é p e . 
IX. Játékok. 
A legelterjedtebb j á tóknemek , melyeket — természe tesen — 
legföképen a gyermekek, de elég sű rűn a l egények ós leányok s 
o lykor a férfiak is űznek , a köve tkezők : 
1. Cziczmálé vagy málézás (cziczózés) : A já t szók ket tesével 
egymás há t a mögé sorjába ál lanak, egy pedig: a m á l é , há t ta l a 
legelső p á r elé áll és mikor azt mondja: „Vágak málét két fe lé!" 
akkor a legutolsó p á r szótválik ós ké t oldalt elófut, hogy a málét 
megke rü lve , újból összefogózzók, mi ha sikerül , akkor újból be-
á l lanak a sorba legelői . Ha pedig a málé valamelyiket meg tudja 
fogni, akkor azzal e g y ü t t ő áll be a sorba s az egyedül maradott 
lesz a málé , mindaddig, míg ő is valaki t el nem fog. 
A málénak , hogy a je lszót megadta, visszatekinteni nem 
szabad, mindig eléfeló kell néznie . 
(E j á t ék az alföldön is, a székelyeknél is nagyon elterjedt, 
csak a neve ós a benne levő rövid m o n d ó k a más, mint a más 
effajta j á t é k o k é . L á s d : Kiss A . G-yermekj. Gy. 60. 1. Sokpá­
ros cica.) 
2. A Tingilingi. A já tszó gyermekek, l egények ós leányok 
közül ke t t ő félre á l l ; az egyik lesz a T i n g i l i n g i , a mása T á n ­
g á l a n g a. A több i ek maguk közül vá lasz tanak egy kertészt , az tán 
annak a k ivé te léve l sorjába leülnek. A sorban ülők közül minde­
n ik választ m a g á n a k egy v i r ágneve t , azt megsúgja a ker tésznek s 
a ker tész jó l megjegyzi m a g á n a k , hogy k i miféle vi rág. 
A z u t á n megkezdőd ik a j á t é k azzal, hogy előbb elójő a T i n g i ­
l i n g i , oda áll a ker tész elé és í gy szól : 
Ting i l ing i ! 
H a n n é t gyűsz ? kérdi a kertész. 
Mennyor szágbú i ! 
Mi t keressz ? 
Vi rágá t ! 
Mefélét ? 
Erre a T ing i l ing i mond egy v i r á g n e v e t és a k ié t eltalálja a 
sorban ülők közül, az lesz helyette a T ing i l i ng i , ö pedig beül 
annak a he lyére és választ m a g á n a k egy v i rágneve t . Ha azonban 
senkinek sem találja el a n e v é t akkor azzal fizetik k i , hogy „ e l ­
m e h e t s z ! " 
Azután j ő a T a n g a l a n g a , k i a ker tészszel épen ú g y be­
szélget, mint az előbbi , csakhogy ő a p o k o l b ó l j ő , nem menny­
országból. 
(E j á tókhoz nagyban hasonló a K . A . Gyj . Gy. 247 lap tó l 
Angyal és ördög czim alatt közöl t alföldi és felvidéki j á t é k o k 
némely ike . A csenge t tyű hangot u tánzó t i n g i l i n g i ós t a n g a ­
l a n g a neveknek ott c i n - c i n , b u m - b u m vagy c i n g i l i n g i , 
c s i n g l a n g vagy c e n - c e n , d u r - d u r felel meg.) 
3. A dufazódás. A já tszók, egyet k ivéve , mind körbe á l lanak 
ós összefogóznak. Az egy a kö r t k ivül rő l kerü l i s a közben vala­
k i t há tba legyint, mire megfutamodik, hogy a kö r t mógegyszer 
megkerül je s aztán beáll jon a h á t b a ü t ö t t he lyére , a k i , hogy az 
ütés t megkapta, nyomban u t á n a indul s ha a megkerü lé s e lő t t 
u tó iér i nemcsak a he lyé t tartja meg, hanem kamatos tó l visszaadja 
a d u f a t . Ha pedig nem éri u tó i , akkor nem adja vissza, hanem 
ő marad k ívül ós ugyan azt cselekszi, mi t az e lő t te való. 
(E j á t ék pár ja a K . A . Gyj . Cy. 181. 1. V e s s z ő - t á n c . 1. 
sz. l á tha tó j á t ék , csakhogy a lozsádiban nem szerepel a vessző ós 
nincs meg benne a m o n d ó k a . Borsod.) 
4. Gyertek haza libuskáim. A j á t szók közül egy félre áll, az a 
f a r k a s . A több iekbő l egy otthon marad gazdasszonynak, a mások 
mind libák lesznek ós elmennek legelni. 
Egy kis idő múlva a gazdasszony hívja ő k e t : 
Gyertek haza l ibuská im! 
Nem m e h e t ü n k ! 
Mé nem gyühe t t ék ? 
Farkas van a híd alatt! 
Mi t csál ? 
Mazsdik! 
Mihez toeroelődzik ? 
Aranyas kenőhöz : 
Hava teszi az aranyas kendőt ? 
Csipke-bakar a lá ! 
Gyertek haza l ibuskáim, gyertek ! 
Erre a l ibuskák szaladni kezdenek haza, a farkas pedig 
közükbe vág s a h á n y a t elfoghat, annyit magáva l viszen. Az tán 
így foly t o v á b b is, m íg minden l iba elfogy. 
(E j á t é k az ország minden részében ismeretes; K . A . G y ű j ­
t eményében 32 különféle vá l toza ta van meg (88—120 lap) melyek­
ből egyik-másik a párbeszéd egy-ké t szavában t é r el a lozsáditól.) 
5. Tyúkazás. A já t szók közül egy az oelyv, a más ik az anya­
t y ú k ; a többiek , a csirkék, az anya há t a megó fogóznak vala­
mennyien egy sorba. A k k o r az ölyv az a n y a t y ú k elé áll ós azt 
mondja : 
Megeszem a csürkédet ! 
K iá sam a szemedet! feleli a kotló. 
A z t á n az ölyv neki szalad, hogy a cs i rkékből valamelyiket 
fogja el, az anya védelmezi . A melyiket elfogta, azt félre állítja, 
asztán ismét lődik a j á ték , mindaddig, míg minden csi rkét elfo­
got t az ölyv. 
(Szintén elterjedt j á t é k ; más párbeszéddel ugyanez és több 
hasonló lá tha tó az idézet t g y ű j t e m é n y 81—88. lapjain, melyek az 
ország minden részéből valókj . 
6. Kakaskoma. Egy a gazdasszony, a másik a kakas, a töb­
biek a t yúkok . A t y ú k o k kü lön vannak a gazdasszony há t a megett, 
a kakas a gazdasszony elé megy, aki megszó l í t j a : 
Hová méssz kakas kama ? 
Vásá rba ! 
M i t vessz '? 
Ződ furu lyá t ! 
Hagyan fújják ? 
í gy n i : K i k i r i k i ! 
S a míg ezt mondja, beszalad a t y ú k o k közi, mi t a gazd­
asszony igyekszik megakadá lyozn i . Ha mégis elfoghat valakit a 
t y ú k o k közül , akkor az lesz a kakas, ő pedig beáll t y ú k n a k . Aztán 
ugyanilyen módon foly a j á t é k t o v á b b is. 
7. A zsitár. (határpásztor) . Egy gyepes hely mellé felszúruak 
egy á g a t ; ez a c ö g . Azon tú l a gyepes hely a h a t á r ; a h a t á r t 
őrzi a zsitár. Míg a zsi tár alszik, addig a több iek bemennek a 
h a t á r b a s ot t a gyepet t é p e g e t v e , mondoga t j ák : 
Eszém-észém a búzádat , tarka sz lan ináda t ! 
Erre felébred a zsitár, u t á n u k szalad s a k i t a cőgön belül 
megfog, azt magáva l viszi. A több iek pedig a l e t épe t t „búzát" 
le rakják a cőg mellé s az tán így fo ly ta tód ik a j á t é k tovább . 
(Ehhez hasonló K . Á. G-yj. Gy. 71 — 72. lapján 5., 6., 7., sz. 
alatt az Alföldről ós Esztergom stb. v idékérő l közöl t j á tékok) . 
8. Bikázás. Ehhez a j á tókhoz 5 drb. g ö m b ö l y ű kövecské t 
haszná lnak , melyek közül egy, melyiket feivetegetnek, a b i k a . 
J á t s zha t j ák ketten vagy t ö b b e n is. F o l y á s a ez: Meghatározzák , 
hogy milyen sorban köve tkezzenek egymásu tán . A kezdő leszórja 
a k ö v e k e t a földre, az tán a b iká t feldobva, e lőbb e g y e s é v e l , 
az tán ket tessóvel , végül pedig h á r m á v a l szedi fel egy dobásra, 
ú g y hogy a feldobott b iká t is kifogja. M i k o r ezekkel készen van, 
akkor a u é g y k ö v e t a m a r k á b a fogja, a b iká t a hüve lyk ós m u t a t ó 
ujja közé ; az tán a b iká t feldobja s a m a r k á b a n levő négy köve t 
leteszi ós a feldobottat kifogja. Ha ez a le tevés i lyen m ó d o n 5-ször 
s ikerül a nélkül , hogy a b i k á t e le j tené, számít 5-öt s a t tó l kezdve 
tovább is, egész a míg elejti a b iká t . Ha a b iká t elejti, vagy 
valami egyebet e lhibázik a j á t é k o s , akkor a köve tkező folytatja. 
A j á t é k o t minden félbeszakí tás u t á n újból elől kel l kezdeni. Azon­
ban aki első ízben 5-nól t ö b b e t csinál t volt , az a második stb. 
ízben cs inál thoz azt is hozzá számítja. 
A k i így l eghamarább ki töl t i 20-ra, az lesz a, b í r ó . Ez az t án 
a h á t r a m a r a d o t t a k n a k még 2 vagy 3 p r ó b é t enged ; t. i . dugva 
egyik kezébe 2, a másba 3 kavicsot fog és oda tartja mindenik 
h á t r a m a r a d o t t elé, hogy válasszon. Ha valaki azt a kezét választja, 
melyikben 3 kő van, az háromszor , a másik 2-szer próbá l . K i a 
2 vagy 3-szori p r ó b a u tán 20-ig fel tudja v inn i , az nem kap b ü n ­
te tés t a többi igen. 
A bün te t é s t b o t o l á s n a k hívják s a k ö v e t k e z ő k é p e n vége­
zik. A m e g b ü n t e t e n d ő leteszi a t enye ré t a földre ós az ujjai t széj­
j e l nyitja. Az első ujja végéhez tesznek egy kövecskét , az a 
k a l a p á c s ; a más ikhoz szintén, az a b o t ; a 3-nál levő a c s i p ő ; 
a 4-nél levő a g e r e b l y e , az 5-nél levő a k a p a . A k k o r a biró 
veszi a kalapácsot , feldobja s a míg fenn jár , addig kopolja a 
m e g b ü n t e t e n d ő keze fejét, az tán feldobja a botot s az alatt üt i , a 
gereblyénól kaparja, a csípőnél csipi és a kapáná l a körméve l 
kapálja. Azonban ha eközben elejti a követ , mindjár t megszűnik 
a bünte tés . 
(Ez a j á t é k egyik-más ik vá l toza tában az egész országban 
ismeretes. A székelyföldről magam ís r égó ta ismerem, K i s A r o n 
Hevesből . Grömörböl és T o r d á r ó l közli egj^-egy vál toza tá t . L . i . 
m. 472—476. 1.). 
9. Bakfitty. Egy megál l és lehajol ; a t öbb iek á tugrá lnak rajta 
és egymáson is, mert a k i á tugro t t , bizonyos távolságra szintén 
megáll és lebuvik, ú g y hogy a 3-ik ugró ke t tőn , a 4-ik 3-on s így 
tovább , ugrik keresztül . Miko r t ö b b nincs, akkor a legelső ut;rík 
át valamennyin ós u t á n a újból mennek a többiek, úgy , a hog} r 
köve tkeznek . (Ez is országszer te ismert j á t é k a a fiaknak.) 
10. A laptázás. Ennek ké t faja van lozsádon : a v á r a s ós a 
k ó t y á s . Ez u tóbb i t m i n d e n ü t t egyformán já tszszák, a varasnak 
a székelyföldön 2 faja van. 1. mikor két pá r t r a oszlanak a j á t é ­
kosok, a 2. mikor mind k ü n n vannak s lege lőbb a k i elejti a lab­
dát, az áll be s a k i őt nem tudja megü tn i vagy a k i t ő mikor 
megü tö t t ék , megdobhat, azok bemennek hozzá : A k i legutol jára 
marad, az a ker í tő és dobja a benn levőket addig, míg vagy senkit 
sem talál vagy a benlevők, mikor valakit megü tö t t , a l abdá t fel­
kapva, őt is megü t ik . A benn levőknek a vá ron k ívül nincs 
kerese tük . 
Lozsádon a vá rosnak ezt a 2-ik faját j á t s szák . 
11. A paplikazás. (Ezt i nkább a fe lnőt tek já tszák) Ehhez a 
j á t ékhoz kell egy másfél ökölny i nagyságú , nagyon megdű l t fa-
koczka, ez a p a p l i k ; az tán a h á n y j á t é k o s van annyi körülbelül 
félméteres, súlyos pálcza ; végü l pedig egy hosszúkás , nagy lapos 
kő. Ezt a köve t — ©gyik végé t fe l támasztva — ferdén helyezik 
el, úgy , hogy a magasabb vége a c ő g felé néz, a mely 50—100 
lépésnyi re van tőle . 
A j á t ékosok ké t pá r t r a oszolnak. Az egyik p á r t k ü n n áll a 
cőgnól, a másik bennt van, ezek közül minden ikné l van 2 — 2 pálcza. 
Ezeknek m e g t ö r t é n t e u t á n a paplikat rá teszik a kő lejtős, felső 
lap jára és a benn t l evők rendre kiüt ik , m é g pedig úgy , hogy kissé 
h á t r á b b ál lván r ádob ják a pálczájukat . A paplik, ha jó l találják 
magasra ugr ik ós a cőgfeló repül . Ha valaki mind a k é t pálczáját 
r ádob ja s még sem üt i k i a cőgig, akkor el van veszve a pálczája, 
t öbbe t nem ü t h e t ; ha pedig a czőgig há t r a vagy még h á t r áb b üt i , 
akkor, míg a künná l lók bedobják , u t á n a szalad s felszedi a pálczáit . 
Mikor minden benn t l evő elvesztette a pálczáit , akkor ők 
mennek k i a cőghöz s a k ü n n t levők bemennek ü tőknek . Ugyanez 
tö r t én ik akkor is, ha valaki a magasra ü t ö t t paplikat, mikor esik 
le kifogja, mire kalapjukat vagy kabá t juk szárnyéká t használják 
rendesen. 
(Ez a j á t é k az alföldön, Szeged k ö r n y é k é n is divatos. Egészen 
hasonl í t hozzá az, melyik K á l m á n L . közlése szerint C s ü d nevet 
visel (1. Koszo rúk . 275. 1.) u. o. van ismertetve egy hasonló n e v ű : 
p o p i k á z ó , p o p i k a , j á t ék is, de ez el tér a lozsádi papl ikazás tó l 
s csak részben hasonl í t hozzá). 
X. Lakodalmi szokások.' 
A fonó ós táncz elég alkalmat szolgá l ta tnak arra, hogy az 
összeillő l egény és leány közö t t a kölcsönös vonzalmat felóbresz-
szék, de ez a vonzalom bizalmas v i szonynyá a szombat-, vasár­
nap- és más ü n n e p n a p estéli l á togatások a lka lmáva l fejlődik, mert 
i lyenkor többször vannak magukra s nincs körü lö t tük a zá rkó ­
zo t t ságra in tő sokaság. 
A dolog nem megy meggondolatlanul, jó l számba vesznek 
mindent ; meghány j a-veti a dolognak ú g y az anyagi mint az ideá­
lis oldalát , főképen a legény , kinek a töp rengésé t jel lemző módon 
fejezik k i a köve tkező versben: 
Házasulandók éneke. 
Ifjú legíny vagyok, sokat gandalkazam, 
Magaman, sarsamon sokat is bánkadam, 
Már ideje vóna j ó t á r s r a akadni, 
Pá ros gerl iczémmel fészkembe repülni . 
Ez vagyán előt tem. K i t kéne elvenném, 
Sak ú t van előt tem, melikre eredném, 
Egyik vóna s z í p s i g , a mely k ivánatos , 
Másadik a r ú t s á g , a mely u tá la tos , 
Harmadik g a z d a g s á g , a mely vóna hasznos, 
Igaz, hagy jó vóna, a k i férne ahhaz. 
Hagy ha szípet vészek, igaz, szerethetem, 
Igaz jó kedvembül meg is ölelhetem, 
* A lakodalmi szokások ál ta lában megegyeznek más magyar vidékiek­
kel s a Rákösd és Hosdá thon divatosokkal is, csak e két utóbbi faluban sok 
oláh babona keveredett bele, különösen Hosdá thon . 
Hagyha rú t a t vészek, jaj hagy szerethetem, 
Igaz jó kedvemből meg sem ölelhetem ; 
Ha gazdagat vészek, aszt hánnya arramra, 
A mi t nem kerestem, az oevé a jószág, 
Egyem fákhagy mát , mét nincsen egyéb annál 
Ha azonban végre a legény eme tu la jdonságokból valamely 
leányon annyit megta lá l t , mennyi a boldog családi élet r e m é n y é r e 
elegendő s a leány haj lamát is megnyerhette, akkor lakadalom 
lesz a dologból . Ennek pedig a kezdete az, hogy a m a g á t háza-
sulásra elszánt legény közli szüleivel is ebbél i szándókát s ha ezek 
is beleegyeztek a dologba, vagy lega lább nem ellenzik azt, akkor 
a legény legközelebbi rokonai vagy ismerősei közül választ magá­
nak egy násznagyot , k ive l egy alkalmas napon estefelé elmennek 
a leányos házhoz, hol már bizonyosan várják is, mert a j e l ekbő l 
tudják, hogy ez lesz a vége . 
A násznagy aztán minden t eke tó r i a né lkül bele kezd a dologba 
ékesen megmagyarázza , hogy m é g a biblia is azt mondja, hogy 
nem jó az embernek egyedül é ln ie ; de a bibl iából az is kitetszik, 
hogy a fe jé rnépnek sem, mert h á t a legelső asszony, É v a a n y á n k , 
sem tudott férfiú né lkü l megélni , nem tudnak a mai leányai sem, 
a mi t a Sári h ú g o m is épen így érez, a k i t az ón A n t i écsém a 
maga élete párjául k ívánna venni, ha ketek sem lennének ellen­
ségei a dolognak. 
Ha a leány szülői is beleegyeztek a dologba, akkor e lőker í ­
t i k a legény szülőit is és megcsinál ják az egyességet , melyben 
előszámlálják, hogy mije lesz a l egénynek és m i t kap a leány a 
maga szülőitől. A házasságoknál ennek a megegyezésnek fontos 
szerepe van, mert ha vagy a legény vagy a leány szülői nem 
akarják t ehe t ségük szerint biz tosí tani g y e r m e k ü k anyagi jövőjé t , 
sokszor félbe szakítja e miatt a másik szülő a házasságot . 
Ha mind a beleegyezés mind a megegyezés el van in tézve , 
akkor meg tö r t én ik az eljegyzés, mikor a l egény g y ű r ű t ad a l eány­
nak, a legény pedig z sebkendő t kap tőle jegy g y a n á n t ós a vég ibe 
egy v íg vacsorá t csapnak. 
Et tő l kezdve aztán lázasan folynak a készülődések a nagy 
napra. A leánynak elészedeget ik a hozományához t a r tozó asztal-, 
ágy és más r u h a n e m ű e k e t , miket a p r á n k é n t már e lkósz í tge t tek 
volt . Ha valami hiányzik m é g belőlük, azt is beszerzik, valamint 
a szükséges bú to r fé l éke t is. 
E k ö z b e n a legény is, a leány is választ m a g á n a k 2 vőfélyt , 
a kik a lakadalmat behívják valamelyik keddre, mert minden 
lakadalom keddi napra esik. 
A behívás napja az a vasárnak , mely a lakodalom napja e lőt t 
esik. Erre az alkalomra ú g y a legény, mint a leány vőfélyei össze­
szednek a falubeli l eányoktó l egy csomó pán t l i ká t s ezekkel fel-
czifrázott p á n t l i k á s pálczával s bokró tás kalappal elindulnak a 
behívásra. Mikor ebben a j á r a t b a n valamely házhoz be akarnak 
menni, előbb illedelmesen kopogtatnak, az tán levett kalappal be-
l épnek s is tentől szerenesés j ó n a p o t k ívánva , az ajtó közelében 
megál lanak . I t t az tán az első vőfély elmondja a maga megh ívó ­
j á t e k k é p e n : 
„Ludor Antal uram ükigyelme tiszteli kigyelmetékét , k íván is tentül 
minden jót , áldást, hosszú i letét ós megmaradás t . Mivel hogy az isten meg­
adta fiának oeroeme napját, sziveséenn látj a kigyelmetékét ís oeroemnapra, 
úgymin t keddénn ebidre; amely szívbeli szere te té t és szivecscséget mutatnak 
kigyelmeték, ű is arra i g i r i magát , hagy visszapótola, el nem mulasztja. 
Ezzel vagyunk és maradunk biv koeteles szolgáji!" 
Erre a megh ívás r a a házigazda a következőképei ] szokott 
fe le ln i : 
„Koeszoenem a szivecscséget annok a becsületes atyánkfiának, hagy 
minket a toebbi atyafiak koezül k i nem vá lasz ta t t s ha az isten fog ked­
vezni Hetünknek, meg fagunk jelenni annak a becsületes atyánkfiának a házá­
nál, el nem mulasztuk !„ 
A lakodalom nap ján , mikorra a leány nyoszolyó lányokró l 
a l egény pedig hegedűsökrő l is gondoskodott, ú g y dói táján össze­
g y ű l n e k mind a ké t házhoz a m e g h í v o t t vendégek . A k k o r a legény 
és vendége i felkerekednek ós a pappal e g y ü t t elmennek a leányos 
házhoz. Magukkal üres szekereket is visznek, miken majd a leány 
fe lkelhetőjót és m a g á t a l ány t is elszállítsák. 
A mikor azonban a leányosház kapu ján be akarnak menni, 
utjokat állja a leány násznagya s ké rdő re vonja, hogy m i j á ra t ­
ban vannak, mi t akarnak, mert ot t a háznál igen fóltős, drága 
kincs van (a menyasszony), a mihez közel ismeretlen embereket 
nem ereszthetnek, mert k i tudja, hogy kiben m i lakik? 
A vőlegény násznagya igyekszik megmagya rázn i , hogy ők 
egészen m e g b í z h a t ó , j ó szándékú emberek, k ik vi lágér t sem nyúl ­
n á n a k olyanhoz, a m i t j ó s z á n t u k b ó l oda nem adnak. E b b ő l aztán 
érdekes feleselgetés fejlődik k i a ké t násznagy közöt t , mi a nász­
nagyok egyénisége szerint minden alkalommal más ós néha el 
is marad. 
V é g r e a ké t násznagy megé r t i egymás t és az é rkeze t tek be­
bocsá t t a tnak . Bennt a legény násznagya k ikér i a l eányt az eskü­
vőre , a menyasszony násznagya kiadja, mire ott helyben azonnal 
m e g t ö r t é n i k az esketós. 
E s k e t é s u t á n a l eány t e lbúcsúzta t ják szülőitől s rokona i tó l , 
az t án holmijával e g y ü t t szekérre rak ják s viszik a m á r férjévé 
lett vő legényéhez . Azonban k é t vendége t vele kü ldenek , hogy 
megtud ják , hogy csakugyan jó j á ra tbe l i ek voltak-e a bekórezkedők 
és j ó helyre viszik-e azt a fóltős kincset? 
Ezekre mind a k é t háznál az ebéd köve tkez ik , mikor az asz­
ta lná l az első helyet az új p á r ós az örömszülők foglalják el, a 
n á s z n a g y ós vőfélyek gondoskodnak az ételek ós i talok rendes 
kiszolgál ta tásáról . 
j . Ebed közben hol a szakácsné jelenik meg bekötött kézzel 
o rvosságra valót gyű j töge tvén , ho l a cz igánypr imás ké r epy kij* 
g y a n t á r a valót , t e rmésze tesen nem vallva be,, hogy tulaj donképern, 
t o r o k g y a n t á t ért . 
Ha az ételek mind fel vannak hordva s a v e n d é g sem éhes 
már, hozzáfognak a menyasszony tánczhoz . Ennek lefolyása a 
k ö v e t k e z ő : 
Az asztalra egy veder bort tesznek s melléje ké t t á n y é r t egy 
üresét s egy más ika t 2 p o h á r r a l ; a násznagy pedig fogja a meny­
asszonyt és megkezdi a t á n c z o t ; táncz u t án a meuyasszonynyal 
koczczint s felhajt egy p o h á r bo r t ; az üres t á n y é r b a pedig egy 
tetszésszerint i össszeg p é n z t dob a jándékul a menyasszonynak. 
Aztán átadja másnak a menyasszonyt és helyet foglal a bor mel­
lett. A több i v e n d é g e k n e k is mind meg kel l t ánczo l t a tn iok a 
menyasszonyt, koczczintaniok vele és inniok az egészségére s végül 
a jándékot dobniok a számára. Az öregek a t ánczra helyettest is 
kü ldhe tnek . 
Táncz u t á n mindenki számba kell , hogy adja a menyasszonyt 
a násznagynak , nehogy elvesszen. A vőfélyek ügye lnek , hogy 
mindenki számba adja, mert ha elvész, ők a felelősek. E z u t á n a 
t áncz ál ta lános lesz és tart viradatig. K ü l ö n b e n a vendégek nem 
üres kosárral jelennek meg a lakodalmon, hanem mindenki viszen 
magáva l sül tet és kalácsfélét. Egyebet, p l . a jándékot , azonban nem. 
XI. A kaláka. 
Ez a székelyeknél á l ta lában, de bizonyos m é r t é k b e n a pa ló -
czoknál is elterjedt szokás szintén meg van a lozsádiaknál , Tudva­
levőleg abból áll, hogy az olyan embernek, kinek valamiféle 
nagyobb elvégezni való munká ja van, egy vagy fél napra segí t ­
ségére mennek szomszédai s más j ó a k a r ó i és a kü lönben sok időbe 
kerülő m u n k á t elvégzik neki az alatt a rövid idő alat t ; a mié r t a 
gazda aztán a végén megvendége l i a ka l ákásoka t . 
Van a r a t ó - , k a s z á l ó - , s z á n t ó - , ó p i t ő - , t r á g y á z ó - , 
az asszonyoknál f o n ó - , l e h e l ő - stb. k a l á k a . 
Mikor valaki ka láká t akar csinálni, legelőször is keres egy 
ka láka-h ívó t , a kinek megmondja, hogy kike t szólí tson meg. A 
ka láka-h ívó aztán este vagy korán reggel, mikor gondolja, hogy 
mindenki otthon van, elmegy a m e g h i v a n d ó k h o z ós ott kü lde té ­
sének a köve tkező módon tesz eleget: A köszönés és az egymás 
egészségi á l lapota i ránt való kölcsönös tudakozódás u t á n elmondja, 
hogy Gálfi A n t i ba én ál ta lam tiszteli k igye lmedé t és azon kéri , 
ne sajnálya holnap déle lőt t űk igye lmót éggy n é h á n y szekír t r á g y a 
béhaza ta láva l megsegí ten i , s ha az isten iletinek kedvez, valami­
k é p p e n ü is visszaszágálya, el nem mulassza. 
Mire a m e g h í v o t t e k k é p fe le l : Ha az isten ü szent felsíge 
Hetemnek kedvez és megsegí t , é lmények . Vagy ha nem mehet: 
E g y é b alkalommal jó szívvel segí tek Gr. A . b á n a k az ü munká ­
jába , de az éggyik oekroem rá sem tud ál lani az első jabb lábára 
s így azt sem faghatam be. 
K O L U M B A N S A M U 
A meghívottak aztán a k i j e l ö l t időre megjelennek és ott vig 
trófálózás között gyorsan végére járunk a kitűzött munkának ; a 
mikor a gazda e segítség fejében jól megvendégeli őket, nem 
mulasztván el azt sem, hogy a legelső pohár kiürítésekor meg­
köszönje a segítséget és kérje az istent, hogy őt annak a vissza 
szolgálására rásegítse. 
XII. Temetési szokások. 
Ha valamiféle haláleset fordul elő a lozsádi ember házánál, 
igyekszik ő is megadni mindenféle módon a boldogultnak a végső 
tiszteletet: ebből a czélból történik a v i r a s z t á s a kiterített 
halott mellett, mely énekszó és a végen borozás közt való beszél­
getés mellett foly le. Egy másik hasonló czólú szokás a s i r a t ó , 
mikor a boldogult koporsója mellett néhány ismerős asszony han­
gosan siratja, megtörtént vagy csak reménybeli érdemeit egész a 
sírgödörig; továbbá a t o r hol hívottak is vannak, de másokat is 
szívesen látnak, etetnek és itatnak a már örök nyugalomra helye­
zett emléke tisztességéért. 
XIII. Babonák. 
a) Az élet közönséges dolgaim vonatkozók : 
Ha a fecske a tehín hasa alatt elrepül, vírt fejnek tülle. 
Szent Gryoergy napján réggel, ha a halványon (kapufólfa) 
friss fejszevágás van, elvettík a baszarkányak a tehíny tejit. Ha 
aszt akarja, hagy ne vegyik el, akkor tegyen csipke-bakarágat a 
kapura, Tejet nem jó kiadni píntékénn és szérédánn a háztúl, mét 
a tehíny elveszti a tejit. A menyasszanynak eskétís alatt sirni kell, 
hagy jótejü légyén a tehennye. 
Ha aszt akarad, hagy a barnyút még ne igízzók, kend bé 
keríksárral. Bikavirágat (pitypang) ha leszedik ós beviszik, nem 
tájnak a tyúkak. 
Mikar katlót ültet, bőtnap ültesse, s ha kalapbúi teszi a tajá-
sakat toebb kakiska, ha surczbúl, toebb pujkucza lész. Pintékénn 
a kavászt ne add k i a háztúl. mét nem lész széréncsíd a házhaz. 
Mikar pergelik a disznyót, nem szabad a fülit levágni, mét leug­
r ik a fűstrűl. Ha yalyaki másnak félaggya a karsót s nem teszi 
vissza, akkar az arra akkarra lész, mind a karsó. Ha a fát vasta­
gabb vígível teszik a tűzre, annál a háznál, akármiféle szaparadás 
lész, felén (rosszul) toerténik. szülik. Ha az útann a nyúl keresz­
tül fút az ember előtt, széréncsítlen lész az útya. Ha valahavá 
indul s pappal találkazik, hánnyan színát utánna. A k k i karácsanyra 
a guzsalyán haggya a kajart (szösz vagy kender maradók), valami 
rút dalgat haz az angyal neki. (Szalonnabőrt, piszkos fakanalat s 
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m á s effélét dugnak titkosan belé). A kápasz tá t nem jó a hé t utolsó 
nap ján eltenni, mét meg lágyu l . 
b) A napra és holdra vonatkozók! 
A nap felé (nappal szembe) seperni ví ték. Naplemente u t ánn , 
ha k ihánnya a szemetet, mégfájúl a feje. Ha ú jságra malaczadzik 
a góda (kocza), akkar agyarai n ö n n e k a malacznak, miket le ke l l 
vágni . Ha ú j ságann malaczadzik a kocza, eldoeglenek a malaczak. 
Ujságann nem jó ve temínyezn i , mét csak vi rágzik , de nem terem 
s ha v i rágá t vet, nem lesz csakras, hanem patkancza. Ha fát vág , 
akkar a szú beléáll ós mind mégeszi . Ú j ságba meszelni nem j ó , 
m é t palaska lesz. Mikar alszik, ha hódv i l ág rásüt , pecsé tes (semölcs) 
lész az arcza. 
c) Időjárásra, vonatkozók : 
Zivatarkor harangazni kéli . a t t ú l a zivatar e lhúzódik . Ha 
jégesső van, k i kéli tenni a v a n ó t és a peme t í t ós a nagy fejszít 
bé kel l ü tn i (vágni ; a fődbe, akkar eláll a j égesső . Ha este a nap 
fellegbe búvik el. másnap eső lesz, ha t isztába, akkar szíp idő. 
d) Különböző bajok gyógyítására vonatkozók : 
Ha a g y e r m e k é t valyaki megigizi, akkar vessen vizet neki s 
meggyógyul . (A vízvezetós módjá t nem tudhattam meg). I j e t t s íg 
ellen a gyermeknek és a nagynak is óna t kel l ön ten i . Tegye egy 
kalánba az óna t ós olvassza meg a tüzní l , akkar oentse vízbe és 
annak a kipe oemlik k i belüle, mitűl mégi jedé t t ; s aval az i je t t ­
síg is elmúlik. Ha a faga fáj valyakinek, i rálni (?) kel l . Ha vala­
kinek kezeinn semörcs van, nem szabad megszámlálni , mert el­
kapja. Ha elkapta, számlálja visszafelé s elmúlik. Ha a marha teste 
nyűve l van ellepve, ráa lvasnak , ú g y hagy ki lencztű l visszafelé 
számlálnak s elhull a n y ü . 
e) Szerelemre vonatkozók: 
Ha aszt akarad, hogy valyaki megszeressen, tedd a züd b iká t 
a kebeledbe addig, hagy dégélyík még . Tedd é g g y paharba, asz tán 
add, hagy igyék rólla, aki t szerecz. Az tán afféle szerelmet a vi lá-
gann! Ha ké t szere tő t egymásra akarnak untatni , akkar v é g y e n 
part, a hun ké t kutya verekedett ós aszt h á n n y a a szere tők koezé . 
Ha a l eg ínynek eljoett az ideje s m é g sem házasadik meg a fár -
sángann, azutáni i az erdőről a mennyi csutak van, mind haza kell 
hargya; legyen mivel teljék az ideje. Ha a házasuló legnry újév 
hajnalán k iményén és megrúgja a kocsin (disznóól) ódalát , akkar 
a h á n y ú t ta l kel l megrúg ja , hagy félkeljén a disznyó, annyi esz­
t e n d ő múlva házasodik még. A c s u p r a z á s . O-esztendő estéjón 
vésznek 6 c s u p r á t ; mindeniket lebor í t ják ; az e l s ő alá tesznek 
f ü s ü t , a 2-ik alá s z ő r t , a 3-ik alá a l u t t s z e n e t vagy k o r ­
m o t , a 4-ik alá s ó t , az 5-ik alá kénye re t , a 6-ik alá g y ű r ű t . 
Az így l ebor í to t t c suprokbó l az a leány vagy legény, k i a jöven­
dőjét lá tni akarja, egyet felvészén. Ha azt veszi fel. melyik alatt 
a ftisű van, nagy fogú, ha azt, melyik alatt a szén vagy korom, 
fekete, ha a szőrre emelt, öreg, ha a sóra vagy kenyér re , gazdag, 
ha a g y ű r ű r e , szép lesz a jövendőbe l i párja. 
Ide sorolhatjuk a „fonó"-nál eml í te t t puczurkázás t is. 
f) Születéskori babonák. 
A kis gyermeket háznál , a k i oda menyén , á lmát (egy kis 
foszlány a ruhájából ) hagy, nehagy elvigye a kis gyermek álmát. 
Ha a férfiú a hat hé tben levő beteg asszany ágyá ra ül, ti is tejet kap. 
Kolumbán Samu. 
A s z i g e t v á r i n é p h i t b ő l . 
1. G y e r m e k r e v o n a t k o z ó b a b o n á k . 
A „vá l to t t gyermek" az, a k i t l á tha ta t lan lények az igazi 
g3Termekkel cserélnek k i . A vá l to t t gyermeknek gömbölyű nagy 
feje, szóles szája van ; s iv í tva beszél. Az igazi, tulajdon gyermeket 
tigy lehet visszavál tani , hogy egy tüskével telt szekeret visznek 
a Muszola r é t r e ; ráteszik a vá l t o t t gyereket, meggyúj t ják a tüske­
r akás n é g y sarká t , s ebben a pillanatban ott terem a tulajdon 
gyermek, a vá l t o t t gyereknek pedig se hire se hamva. A vá l to t t 
gyerekkel jó l ke l l bánni , mert hasonló bánásmódban részesül a 
tulajdon gyermek. 
A „he ted ik g y e r m e k r ő l " az a hiedelem van elterjedve, hogy 
a mi t születése nap ján jósol , az beteljesül. 
Az „újhold v a s á r n a p o n " szüle te t t gyermek igen szerencsés. 
Minden k ívánsága beteljesül, ha fohászában a szentek nevé t nem 
említi és csupán istenhez k ö n y ö r ö g . 
A „hetedik , de egyszersmind burokban születet t g y e r m e k r ő l ' 1 
azt ta r t ják , hogy ha az uton haladva m a g á n a k kincset kivan, r ö g t ö n 
kék lángok csapnak fel ós ha fehér zsebkendőjé t beledobja, ismét 
e l t ű n n e k ; de ekkor m á r z sebkendő jének négy csücskéje össze van 
k ö t v e és benne csil logó kincs. 
A kinek holt gyermeke születik, az annak akármely ik ujját 
vágja le és hordozza magáná l , e rszényéből soh'sem fog kifogyni 
a pénz . 
Ha a v i lágra j ö t t gyermek 9 hónál idősebb, fiu, ha 9 hónál 
fiatalabb, akkor leány . 
Az olyan emberek tek in te té tő l , kiknek szemöldöke össze van 
nőve, óvjuk meg a gyermeket, mert az olyan emberek megron t ják , 
megigézik. Ha a gyermek meg van igézve, akkor az, a k i meg­
igézte, távozásakor az ajtó sa rkára h á r o m csepp vizet ön t sön ós a 
gyermek meggyógyu l . 
2. A b o s z o r k á n 3 T , ö r d ö g , l i d é r c z stb. 
A boszorkányok, k i k e l ő t t ü n k női alakban jelennek meg, kü­
lönben ló lábuak ós előre hajlott rú t t e s tük van. A boszorkányok 
embert, á l la to t e g y a r á n t megrontanak vagy a S z e n t - G y ö r g y éjjel 
12 órakor szedett harmattal, vagy az új hold p é n t e k éjjel 11 ó r a k o r 
a Muszola ré ten gyű j tö t t varázsfüvekkel , de ugy is hogy felveszik 
az ember l ábnyomát ós megfőzik, minek köve tkez t ében a l á b n y o m 
tulajdonosa folyton, akaratlanul a földhöz vágódik , ú g y hogy fél­
holtan kerül haza. De ha a boszorkány egy hajszála n á l u n k van 
ós felvesszük az ő l ábnyomát , akkor nem ronthat meg b e n n ü n k e t . 
Az ördög lófejü, közóptes te emberi, lábai m e d v e l á b a k ; n é g y 
szarva, homlokán egy ökölnyi szeme v a n ; hangja is emberi. Az 
ördög rossz, szívtelen, kü lönösen fösvény ember halálos ágyához 
szokott saját h in tá ján elmenni, ú t jában a község földjót pusztitva. 
A sátánnak emberi alakja van. csupán lába hasonl í t a lovaké^ 
hoz. A k i a sá tán nevéve l á tkozódik , annak fejét és kezé t k i ­
fordítja. 
Nem r i tka eset, hogy a d ivánró l (fonóeste) t ávozóka t fejnólküli 
kitértetek kisórik e l ; mikor a kapuhoz érnek , a k isér te t e l tűnik. 
Ha valaki egy fekete jé rcze fekete tojását h á r o m hé t ig a 
balhóna alatt hordozza, akkor ebből k ike l a „ludvércz", aki u j j n y i 
nagyságú majomfejü emberke. Tu la jdonosának minden k ívánsága 
teljesül. 
A tenger par t j án ós a Maros m e n t é n egy ide-oda ugrá ló fény 
lá tha tó , ez a tüzember. Ennek lá t tására k í v á n h a t u n k magunknak' 
szerencsét vagy le lk i üdvösséget . De ha ezt elmulasztottuk . megn 
tenni, m ig a t űzémber h á r m a t ugrott , akkor ez megront bennünke t* 
A kopánok kis, szakál ta lan emberek, azonban hosszú haj jaL 
Egy zöld levelekből álló k ö n y v b ő l olvassák k i a j ö v e n d ő t . 
A törpék ap ró emberkék . A férfiak feketék ós nagy szakáluk 
van. A nők hófehérek és nagy hajnak. A tö rpék egy-egy 
kezén 6 ujj van. Különös , .hogy sohasem-fáznak , pedig a férfiak 
csak nadrágot , a nők" csak szoknyá t viselnek. A férfiak kar ján , 
mintegy a húsba benőve, t ündök l ik egy nagy, g y é m á n t karperecz. 
A t ö r p é k n e k van a legjobb szivük. Maguk ássák a nemes é rczeke t 
ós maguk csinálják a pénzt . K i r á l y u k fél sukkal kisebb a töb* 
bieknél . 
A h a b l e á n y o k - v a g y mint Sz ige tváron mondják tengeri lányok-
testének felső része nőéhez , alsó része ha léhoz hasonl í t . A tengeri 
l ányok kiénekl ik a jövendő t . Tő lük ered minden dal. 
3. A h o l d r e g é j e . 
Reges régen az emberek folyton szidalmazták a holdat, mint­
hogy vi lágí tásával l ehe tővé teszi, a tolvajok garázdálkodásá t . H á t 
a j ó hold le jöt t Jézussa l együ t t , k i nem más mint az éjszaki csillag, 
a földre. De i t t sehogy sem tudott megmaradni ós fe lkivánkozot t 
a magasba, azér t elment és r á v e t e t t e m a g á t a tenger hullámaira, 
hogy azok felhajítsák, de nem sikerül t . Egy arra menő kovács 
l egény megszánja a holdat ós h á r m a t ü t v e kalapácsával a fekete 
földre, a holdat Jézussa l e g y ü t t feljuttatta régi he lyére . A kovács-
l e g é n y t a hold hálából szivébe vette ós m é g ma is ot t látni a 
kovácso t , a mint ka lapácsával ü töge t . 
Mautner Rezső adatai a lapján közli 
Mátyás Lajos. 
F e l v i d é k i t ó t b a b o n á k . 
A Fe lv idék tó t a jkú lakosságának e g y n e h á n y babonájá t óhaj tom 
ez alkalommal bemutatni, mely babonák egy része részint a magam 
és t a n í t v á n y a i m gyűj tése , részint Uram Gergely l ip tó-szentmiklósi 
ág . evang. elemi iskolai tan í tóé , k i évek ó ta foglalkozik a lipfó-
megyei s á l ta lában a fe lvidéki t ó t n é p éle tére ós költészetére 
v o n a t k o z ó adatok összegyűjtésével s a kinek szívességéből az így 
összegyűj tö t tekhez csatolva egyú t t a l oly b a b o n á k a t is közölhe tek , 
melyek m é g 1610-ben jegyeztettek föl tó t nyelven. Az eredeti 
kéz i ra t — ál l í tólag — a t r encsénmegye i podhragy-közsóg i t a n í t ó 
b i r tokában van ma is, s az i t t fö l jegyzet t s kultur-historiai szem­
pon tbó l is é rdekes b a b o n á k a t nem annyira szószerinti , mint i n k á b b 
é r t e l e m r e nézve h ű fordí tásban közlöm. 
A „ F ü g g e l é k " - b e n foglaltak kivételével , az a lább felsorolt 
b a b o n á k egy tő l - egy ig L i p t ó megye terüle téről valók s v a l a m e n n y i ü k 
é rdekes v i lágot vet e nép le lküle tére , mely az apák tó l öröklöt t 
traditionalis szokásokka l ma is mindig egybe kapcsolja az ember 
é l e t ében fo rdu lópon to t képező e seményeke t . Házasság, születés, 
keresz te lés , be tegség, halál mind megannyi, több , kevesebb babo­
náva l van ná luk egybeforrva ma is, s e b a b o n á k a t i t t k ö n n y e b b 
á t t ek in t é s vége t t kü lönböző fejezetekbe csopor tos í tva közlöm. 
I . Házasságra vonatkozók. 
Az eladó l ányok babonás j e lekből igyekezvén megtudni férj-
hezmene t e lők idejét , szent I v á n éjjelén (június 24.) vadvi rágból 
font koszo rú t dobnak a házak, csűrök zsindelyes te te jére , abban a 
hitben, hogy a koszorú az eresztől számí to t t a hányadik zsindely­
soron megáll , annyi évig kel l m é g az i l le tőnek vő legényre vára­
koznia ; vagy a melyik eladó l ánynak az egyik lábán csizma van, 
a másik meg mezí te len, ne tegyen az olyankor egy lépés t sem, 
mert a hánya t lép mezí te len lábával, annyi év ig fog m é g p á r t á b a n 
maradni. 
Oszszel a vad lúd a melyik táj felől r ö p ü l á t a lányos ház 
fölött , ar ról a tájról j ő a l eányér t vő legény. 
A kinek kérője nem akad, azt ta r t ják menjen el 3 templomba, 
3 korcsmába és 3 sórak tá rba , has í t son le mind a h á r o m helyen 
az ajtóból egy szi lánkot , főzze azt meg egy fazékban s annak a 
vizében mosakodjék meg; aztán öntse azt a vizet arra az ú t ra , a 
merre leggyakrabban j á r a kiszemelt vő legény , s ha keresz tü l megy 
rajta, feleségül fogja venni. Ugyanezt éri el, ha a szűz Már ia 
szobráról vagy annak ker í tésérő l l ehas í to t t darabka fát főzi meg 
s ennek a vizével cselekszik az é lőbbemhez hasonló módon . Vagy 
mosakodjék meg azzal a vizzel, melylyel a kemenczóből k ive t t 
forró kenyeret lemossák s azt öntse az il lető l egény ú t já ra , akkor 
is beleszeret. 
A mely leány vagy özvegy asszony, özvegy emberhez akar 
férjhez menni, ül jün egy mozsárra , mikor az i l lető férfi fe leségének 
a temetésére harangozni kezdenek s ne mozduljon onnan, a mig a 
harangozás t abba nem hagyják , akkor az özvegy e l ő b b - u t ó b b 
megkér i . 
L e á n y k é r ő k n e k süssön az ö r ö m a n y a kakast, ha azt akarja, 
hogy a másik leányát is mie lőbb megkér jék . 
E s k ü v ő r e menet e lőt t a ház küszöbe alá k é t drb pénz t (kraj-
czárt vagy hatost) szoktak tenni, megje lö lvén, hogy melyik a vőle­
gényé , melyik a mennyasszonyé , s a mely iké h a m a r á b b elvesz onnan, 
azt tar t ják, az fog előbb elhalni. 
Az esküvőre m e n ő mennyasszony tegyen egy darab ka lácso t 
a hóna alá s esküvő után, mikor k i jönnek a t emp lombó l , adja azt 
legkedvesebb leány pa j tásának s ha az melegében megeszi a ka lá ­
csot, még azon évben férjhez fog menni. 
E s k ü v ő r e nem j ó akkor indulni , mikor halottnak harangoznak, 
sem addig, mig a halottat el nem földelték. 
Az esküvőre menő menyasszony koszorújára , ha hó esik r 
szerencsét len lesz házaséletóben, ha eső, boldog lesz ugyan, de 
rossz gazdasszony, ellenben ha verőfényes időben megy esküdni , 
jó gazdasszonynyá lesz. 
E s k ü v ő r e menet ügyel jen a menyasszony koszorújára , nehogy 
egy v i rága vagy levele elhulljon, mert azzal e g y ü t t elveszti férje 
szeretetét is. 
Esküvő a lka lmával a násznép rendesen a templomi padokban 
foglal helyet, m íg a pap az o l tá rhoz lép. Az tán ha a m á t k a p á r 
elhagyja a padot, hogy a pap elé álljon, a menyasszony he lyé re 
egy menyecske igyekszik ülni , nehogy ü lőhe lye k ihűl jön , mert 
akkor az ifjú pá r szerelme is mihamar k ihű lne . 
Eske tés alatt áll jon a menyasszony ós vő legény szzrosan egy­
máshoz, nehogy a r o s s z közö t tük á tmehessen s ha azt akarja a 
mennyasszony, bogy majd ö parancsoljon az új otthonban, taposson 
t i tokban a vő l egénye lábára ; vagy ug} ranezt véli e lérni akkor is. 
ha a kamra -a j tó has í tókán keresz tü l ő pillantja meg előbb a vőfélyt 
s nem ez ő te t , mikor a vő legény kü ldö t te i ér te mennek, hogy 
e s k ü v ő r e v igyék . 
E s k ü v ő u t án jó l v igyázzon a fiatal asszony koszorújára , mert 
ha va lak i ke t t é t é p v e egyik felét a folyó vagy patak egyik part­
j á n , a más ika t a más ik pa r t j án ássa el, akkor ők is — férj és 
feleség — ú g y fognak idővel elválni egymástó l . 
A fiatal menyecske a h á n y fökö tő t tesz esküvő u tán a fejére, 
annyiszor fog m é g férjhez menni. 
A menyasszony, mikor először megy új o t thonába , ölelje meg 
o t t a ká lyhá t , akkor h a m a r á b b oda szokik. 
Az új házasok a nász lakomán egy t ányé rbó l egyenek, hogy 
mindig szeressók egymás t s a mennyasszony, ha azt akarja, hogy 
férje „papucs alatt legyen" kapja el vő legénye villájáról az első 
h a r a p á s hús t s egye meg. 
Ha szomorúan ég a gyertya a lakodalomban, akkor a násznép 
közül valaki n e m s o k á r a meg fog halni. 
A nászé jszakára tegyen a menyasszony férje á g y á b a egy kevés 
mézet és egy kra jczár t vagy hatost, hogy egész életen át édesen 
szeressók egymás t , s azt tar t ják, a melyik a nászéjszakán ke t tő jük 
közül h a m a r á b b elalszik, az fog h a m a r á b b elhalni. 
Nem j ó többszö r nősülni , mert a tó t n é p hiedelme szerint 
az első feleség az is tentől , a második a vi lágtól , a harmadik az 
ö rdög tő l való asszony s a mely asszony a fórjót egyszer cséppel 
megveri, az boldogtalan lesz v i lág életi be mindig. 
II . Gyermekekre vonatkozók. 
A meny asszony a h á n y gyermeket óhajt , annyi uj jára ül jön 
a templomban esküvő előt t , vagy annyi uj ját tegye esküvő előt t 
az o l tá r ra , vagy annyi lépcsőre avagy lé t ra- fokra lépjen há t t a l 
fordulva eskövőjót megelőző napon. Az ifjú pár első szülöt te , hogy 
fiúgyermek legyen, egy fiút kell e lőbb az á g y u k b a n meghempergetni. 
A várandós menyecske, ha fiút akar, varrjon a menyasszonyi 
ruhá jába sapká t , ha leányt , akkor főkötöcskét . 
A mely asszony megakarja tudni , hogy fia lesz-e vagy leánya, 
menjen el a fonóba, ot t vegyen egy orsót a szájába s menjen k i 
az ú tczára , ha férfit lá t legelőször, fia, ha nőt , l ánya fog születni. 
Az á ldot t á l l apo tban levő nő illatos v i rágo t vagy levelet ne 
hordozzon magáná l , mert gyermeke lehellete mindig kellemetlen 
lesz, sem vizes kezét ne töröl je szoknyájába , mert csúf gyermeket 
szül s vizet se igyék é h g y o m o r r a vagy napnyugta u tán , mert a víz 
ö r ö k k é benne marad. 
A mely házon reggel a k u v i k megszólal , ott nemsoká ra leány­
gyermek fog születni . 
Az á ldot t á l lapotban levő uö ne egyék szent J á n o s napig se 
kenyeret, se cseresznyét , mert g y e r m e k é n e k a másv i l ágon nem fog 
adni az Isten egyikből sem, azt m o n d v á n : „Meget te előled az 
édes anyád" . 
A terhes nő a leejtett t á r g y a t ha jobb kezével emeli föl, fia, 
ha ballal, l eánya fog születni . 
Á ldo t t á l l apo tban ne lopjon az asszony, mert gyermeke is to l ­
vaj lesz. 
Ha a vajúdó nő fantáziál , t égy keresztbe a lábánál is, a fejénél 
is 2—2 evőkana la t . 
A burokban szüle te t t gyermekekre bo ldogság vár. 
Ha valaki nem akarja már , hogy több gyermeke szülessék, 
dobjon egy lakatot a rokona sirjába. 
A gyermek, ha nem jó l alszik, egy kulcsot kel l a bölcsőjébe 
tenni, vagy a feje fölöt t valami edénybe seprőn keresz tül ó lmot 
ön ten i , ha pedig föl-fölriad álmából , egy j á r m o n kell szót lanul 
keresztül dugni, melyből kevéssel azelőt t fogták k i az ökröke t . 
A kis gyermeket, hogy az á lmat lanságtó l megóvja , azt is teszi a 
tó t anya, hogy mikor legelőször halad át vele folyón vagy patakon, 
egy darabka kenyeret dob a vizbe. Az t tar t ják, nem j ó az üres 
bölcsőt sem ringatni , vagy abban a más g y e r m e k é t elaltatni, mert 
azzal csak a saját gyermeke á lmát veszi el az ember. 
Az ú jdonszülö t te t , hogy valaki meg ne bűvöl je , sót hintenek 
a pe lenká jára s a boszorkányok ellen, hogy megvédjék , az édes 
atyja ingót teszik a bölcsőjébe. 
A gyermeket, hogy g ö n d ö r h a j ú legyen, b á r á n j p r ó m e s ujjatlan 
ködmönbe (kozuh) t aka rga t j ák . 
A göndörhaj ja l szüle te t t gyermek, azt ta r t ják , gazdag, a 
hosszú hajjal szü le te t t pedig rövid életű lesz. A melyik meg foggal 
jő a vi lágra, jós lesz s a föld mé lyében is meg fogja lá tn i a k i n ­
cseket. 
A gyermek, ha a Merkú r jegy alatt szü le t ik : tolvaj , a 
birkajegy alat t : haragos, a rák jegy alat t : szerencsét len, az orosz­
lánjegyek alat t : vitéz, a szűz jegy alatt szemérmes , a v ízön tő 
j egyében szüle te t t pedig : részeges lesz. 
Az újszülöt t gyermek hogy gazdag legyen : pénzt , hogy j ó 
h a n g ú : tojást , hogy okos : tollat , s hogy fején az ólősdiek el ne 
szaporodjanak : fésűt szoktak fü.idő vizébe tenni. — Vagy ha azt 
óhajtják, hogy a gyermek tanult legyen: k ö n y v e t vagy tollat, ha 
azt, hogy j ó gazda legyen: ostort vagy fejszét, ha pedig azt, hogy 
jó iparos legyen : vetóllöt , vagy gyalut, vagy harapófogót , vagy 
más szerszámot adnak a kezébe. 
Kereszte lés n a p j á n nem tanácsos a gyermeke otthon meg-
füröszteni, mert kü lönben hamar elhal. 
A l eánygye rmeke t meg rendesen reggel fürösztik, s keresztel­
t e t ik meg, azt hivón, hogy akkor h a m a r á b b férjhez megy. 
A mely anya gyermeke sorsát akarja megtudni, tegyen a 
párná ja alá egy imádságos k ö n y v e t s éjjel, ha fölébred, nyissa föl 
azt. A fö lny i to t t lapon, ha halá l ról vagy szomorúságról van szó, 
a szerint vagy meghal, vagy keserves sors várakoz ik reá, ellenben 
boldog ós v íg lesz a gyermek élete folyása. 
A gyermek mikor megszüle t ik , ugyanabban a szobában egy 
egész kenyeret kel l rosta alá helyezni, hogy j ó legyen ós nagyra 
nőj jön. Vagy u g y a n é czólból vásárfiául a fiúnak kalapot, a l eánynak 
k e n d ő t ke l l venni először. 
Az első n a d r á g o t nem szabad a gyermekre rászabni , mert 
kü lönben nem nő meg, s ebből a h i tből kifolyólag nem engedik 
a gyermeket az asztal alatt sem mászkálni . Az esőnek pedig ellen­
kező ha t á s t tu la jdon í tván , a gyermeket gyakran kiviszik az esőre. 
A gyermeknek, hogy felnőt t k o r á b a n szép fogai legyenek s 
ne fáj janak, az első k ihu l lo t t fogát vagy az édes a n y á n a k ke l l 
lenyelni, vagy a k á l y h a mellé dobni. 
A keresztszülő az u jdonszü lö t tnek minden ételből adjon egy 
keveset, a mi t a keresz te lőben eszik, hogy a gyermek később vá lo­
ga tós ne legyen; vagy u g y a n é czólból hason lókép tegyen a dajka 
is, mert akkor a gyermek enni is h a m a r á b b megtanul. 
Keresz te l é skor k i kel l i n n i a poharat fenékig, nehogy a 
gyermek á rvaság ra jusson. ( I lyen b a b o n á n alapszik valószínűleg a 
magyar n é p azon szokásos mondása is, ha valaki nem issza k i a 
b o r á t : „Ne hadd benne az árváját .") 
A csecsemő gyermeket legjobb v i r ágvasá rnap „elválasztani ." 
H á r o m éves korá ig nem szabad a gyermeknek körmei t levágni , 
hanem csak le rágni , mert k ü l ö n b e n tolvaj lesz belőle, ugyanerre 
k ö v e t k e z t e t n e k akkor is, ha kereszte lő a lka lmáva l a pá l inkába 
dobott pénz t a bába ellopja. Nem szabad a gyermeknek 7 éves 
ko rá ig a ha já t sem levágni , mert kü lönben ószbeli t ehe t sége is 
megröv idü l . 
A mely gyermek rosszul beszól, annak koldul t kenyeret kel l 
enni adni. 
F é l éves k o r á i g ne nézzen a gyermek tükö rbe , mert „nehéz 
be t egség" -be esik. 
Az a ra tás ra menő anya vigyen magáva l egy tyúk to já s t s adja 
azt olyan nőnek , a k i már t öbb g y e r m e k é t elvesztette, akkor a 
több i é le tben levő nem fog kicsi k o r á b a n elhalni. 
III . Sorsra vonatkozók. 
A ta lá l t p a t k ó t (legyen az bármiféle) , ha ágaiva l befelé az 
a j tó küszöbére szegezik, szerencsét visz a házba s e babonás h i t 
annyira elterjedt, hogy pl . L ip tó -szen t -Mik lóson nem egy kereske­
dés küszöbén lehet i l y leszögezet t p a t k ó k a t látni . • 
Ú t r a készülődni 11 —12 óra közöt t , vagy a mikor harangoz­
nak, nem tanácsos , mert az nem hoz szerencsét , s a k i ú t r a készül r 
jobb lábbal lépjen k i háza küszöbén, mert kü lönben azt is szeren-
esetlenség éri, valamint azt is, a k i pappal ta lálkozik, de hogy a 
baj tól megmenekül jön , g o m b o s t ű t kel l a pap u t á n dobni, vagy 
azt mondja az illető m a g á b a n : (Pane Boze, pomahajze!) „Segi ts 
meg Uram Istenem!" 
A kinek szé tve te t t lábai köz t fekete macska fut át, azt vesze­
delem fogja érni , s nem tanácsos a ta lá l t va r ró - vagy g o m b o s t ű t 
sem fölvenni, vagy a szemetet napnyugta u t á n k i v i n n i az udvarra, 
mert az is veszedelmet hoz a házra . 
A tutajos mikor ú t r a kel, ne fütyöl jön a tutajon, mert kü lön­
ben útjával e l lenkező szól fog t ámadni . 
Ha öreg ember vagy öreg asszony üres edénynye l halad 
keresz tü l uradon vagy azt n y ú l szegi keresztül , fordulj vissza, mert 
baj fog érni . 
Ha valaki vasá rnap reggel p rüsszen t é h g y o m o r r a : karja lesz, 
ha hé t főn : jutalmat kap, ha kedden: b á n a t éri . 
A hol az óra minden ok né lkül megál l , ott a ház lakói közül 
valakit szintén b á n a t fog érni . 
K á r tö r t én ik a háznál akkor is, ha a t y ú k kodácsol, vagy a 
tücsök czirpel a házban , a mely ház u d v a r á n pedig csahol a kutya, 
ott tűz támad, vagy elhal valaki. 
Ú jévkor nem j ó , ha a házba legelőször asszony lép be, mert 
abban az esz tendőben sok fezek tör ik el a háznál . 
Ha alkonyattal é p p e n akkor eszel, mikor harangozni kezde­
nek, vedd k i a szádban levő ételt , s papirba göngyö lve , tedd 
ágyadba a p á r n a alá ós a mi t azon éjjel á lmodni fogsz fölöt te , az 
beteljesül. — Ál ta lában azt tar t ják , a mi t az ember hajnali á lmá­
ban álmodni szokott, az mindig beteljesedik. 
Ha pör miatt m é g y a t ö r v é n y elé, borsó t rágcsálj egész ú t o n 
s te leszesz a nyertes fél. 
A mely házon tűz ü t ö t t k i , legjobb azon egy kemenczében 
feledett kenyeret á tdobni , vagy egy meztelen embernek körü l fu tn i 
a házat , akkor a tüz nem ha rapódz ik t ovább . 
A vil lám hogy bele ne üssön a házba , k i ke l l v i n n i a ke-
mencze égő üszké t az udvarra s egy csomó reke t tyefűze t rakni 
rá, hogy lángra gyúladjon . 
A villám által g y ú j t o t t t ű z e t pedig csak tejjel lehet eloltani. 
Ha akasztott ember ujja van nálad, b á t r a n mehetsz lopni , 
senki sem vesz észre. 
Ha valamid elveszett, menj a toronyba, üsd a harang n y e l v é t 
egyszer a harang oldalához s az elveszett t á r g y a t megfogod találni . 
Ha valamit ellopnak házadtól , v é g y az ellopott t á r g y he lyérő l 
egy marék földet s azt tedd a ma lomkő alá, akkor a tolvaj addig 
fog kínlódni , m íg csak maga nem jelentkezik, vagy pedig p i r í t s 
az égő kemencze előt t egy ekevason kölest , s a tolvaj t e s tén kelések 
fognak támadni , mik el nem múlnak addig, míg az ellopott t á r g y a t 
az illető vissza nem hozza. 
Ha megakarod tudni, k i vol t a tolvaj , csinálj m é g nem hasz-
nál t v iaszkból egy szivet, arra írd föl a gyanús í t o t t ak neveit, az tán 
este ásd el s másnap reggel nézd meg, kinek a neve maradt meg 
rajta épen, bizonyos, hogy az vol t a tolvaj . 
Az t is hiszik, hogy ha a n y a k - g y ö n g y ö t (klárist) tűzbe dob­
ják , a tolvaj akkor megvakitl. 
IV. Egészségre vonatkozók. 
Ha azt akarod, hogy sok balha ne legyen házadnál , nagy­
pén t eken hajnalban v igy be a házba havat s azt hintsd szét a 
szoba földjén. 
Ha v e n d é g megy el a háztól , magad tedd be az aj tót u tána , 
mert kü lönben elviszi az álmod. 
Meg ne üss seprűve l senkit, mert elszárad vagy sovány lesz. 
A mely ik gyermeket keresz tül ugorják, nem nö magasra. 
A mely leány minden reggel levág hajából egy keveset, vagy 
azt n a g y p é n t e k e n reggel hideg vizzel leönti , annak a haja jobban 
fog nőni . 
A beteg gyermek szájába t é g y nappal czukros tejbe m á r t o t t 
rongyocská t , ezt azu tán éjjel tedd k i az ablakba ós a gyermek meg 
fog gyógyu ln i , mert a boszo rkányok és gonosz szellemek kiszopják 
belőle f a be tegsége t . 
Újhold a lka lmáva l ne ny í rass hajat, mert köszvényes leszesz. 
A szemeid hogy ne fáj janak, kenegesd meg a felső szemhé­
jakat a legelső tavaszi v i rággal . 
Ha béka nézz rád, k i ne nyisd a szádat, mert megolvassa 
fogaidat, s mindig fognak fájni. 
Ha pedig a fogfájástól meg akarsz szabadulni, fogaidat kopor­
sóból k ihúzo t t szeggel piszkálgassad. 
A k i t a veszett kutya megharapott, t ép jen k i annak szőréből 
n é h á n y szálat, azt égesse el s a h a m v á t igya meg vízben, akkor 
semmi baja sem lesz. 
A kinek tyúkszeme van, simogassa meg azt holt ember kezé­
vel s elmúlik. 
A mely gyermek n y a v a l y a t ö r ő s , á t ke l l dobni az ingecskójét 
egy házon s aztán ott elásni, a h o v á leesett. 
A kinek a keze fáj, dugja azt egy hangya zsombókba s a 
r ámenő h a n g y á k a t morzsolja szót rajta s soh'se fog fájni. 
Ha balkarodon egy fiatal n ő s t é n y vakondok szivét hordod, 
semmiféle fegyver vagy annak go lyó ja nem fog ár tani . 
A k i sorvadásban szenved, dobja el a lábára csavart kapczá t 
egy ke resz tú ton s a k i legelőször á tmegy rajta, arra ragad i á a 
be tegség . 
Ha valakit á lmában a boszo rkány megnyom s ennek köve t ­
kez tében fuldokl ik , egy lakatot kel l fölöt te becsukni s a boszor­
k á n y fogva lesz. 
Ne önts a p o h á r b a senkinek visszájáról, mert az i ta l megá r t 
az i l le tőnek. 
A mosakodó macska a kire legelőször ránéz, az meg fog be­
tegedni. 
Ne használj olyan fésűt, a melylyeí halottat fésültek meg, 
mert megtetvesedel. 
E babonák előre bocsátása u t á n nem lesz t a l án é rdek te len , 
ha azon babonás gyógy í tó m ó d o k e g y n é h á n y á t is felsorolom i t t . 
melylyeí egyik másik be tegségben s in lődőt sikeresebben g y ó g y í t a n i 
vélik. ; 
í g y a k i t a h i d e g l á z gyö tör , részel tessen friss t o rmá t , azt 
öntse le jó erős borral s hagyja állani 24 óráig, azután öntse 
azt egy p o h á r b a s mikor érzi, hogy a hideg láz rá akar j ö n n i , 
a bort igya meg, nagyon fogja ugyan u t á n a rázni a hideg, de 
utol jára . Vagy ugyanezen baj ellen igyók a beteg meleg vizet, 
vagy egy li ter jó l megsózot t bo r t ; vagy egy kis darab szentelt 
os tyát kell rongygyal a beteg t a rkó já ra kö tn i . 
A f o r r ó l á z b a n szenvedő beteget körül kel l rakni bodzafa 
levéllel, s letakarni, hogy jó l izzadjon ; avagy vagdalt t o rmá t ke l l 
főzni tejfelben s azzal aztán a beteget bekenni és ké t r é t hajtott 
lepedővel betakarni, hogy jó l izzadjon. Izzadás u t án a l epedő t 
nem szabad hirtelen levenni, csak lassankint s azu tán egy másik 
meleg lepedővel kel l betakarni; inn i pedig nem szabad adni a 
betegnek semmit b á r h o g y kívánja. 
S á r g a s á g e l l e n v é g y 5 szem szilvát, annak a magvait úgy 
szedd k i , hogy a szilvák lehe tő leg egészben maradjanak, aztán végy 
3 fekete borsszemet. 3 szekfüszeget s azt a szilvamagokkal e g y ü t t 
őröld po r r á s keverd össze mézzel . Az így nyert t é sz tanemű p é p e t 
oszszad 5 egyenlő részre, azzal aztán töl tsd meg a szi lvákat s 
forró kövön süsd meg és minél melegebben add be a betegnek 
napjában kétszer , r e g g e l . ó s este. 
T o r o k f á j á s ellen fecske fészket kel l tejben főzni s azt 
oly melegen a beteg to rká ra kötn i , a mi ly melegen csak kibír ja . 
A k i t k ö h ö g é s bánt . reszelt t o r m á t keverjen össze mézzel 
s abból vegyen be h á r o m - n é g y ké shegyny ive l naponta háromszor , 
u. m. reggel éhgyomor ra , ebéd u t á n 1 órakor , este, mikor aludni 
megy; vagy búzát főzzön vizben s annak a levé t igya, vagy pedig 
vörös káposz tá t , annak a leve is j ó . 
A kinek az ö l e l e s z á l l , sündisznót nyúzzon meg s annak 
a h ú s á t süsse és egye meg. 
K i g y ó m a r á s ellen kendermagot kell főzni fehér borban 
s az abba m á r t o t t rongygyal kel l a sebet minél gyakrabban boro­
gatni, vagy mezei bodzát kel l p o r r á őrölni s azt hinteni a sebre. 
P u l d o k l á s ellen vizben főzött c s iga - t eknő t kell p o r r á tö rn i 
s azt megenni. 
A kinek a l á b a i n s eb van, vizet forraljon, s mikor a víz 
forr, tegyen bele egy darab kőszenet , hogy az is vele forrjon, 
azután vegye k i a kőszenet s a vizet hagyja lecsendesedni. E b b ő l 
a vizből ké t evőkaná lny i t keverjen össze egy evőkaná l olajjal s a 
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sebeket abból kenegesse lúdtol la l naponta háromszor . Vagy ugyan­
ezen baj ellen üssön agyon az illető egy fekete ku tyá t , a fejét 
vágja le rög tön , azu tán szőróvel-bőróvel e g y ü t t égesse hamuvá , s 
e hamuval hintegesse be a sebet, akkor az teljesen be fog hegedni. 
I l y e n lábsebekre azt mondják az is j ó , hogy ha az ember egy 
cserép bögrébe bort önt , abba nyirfa leveleveleket tesz, aztán az 
edény száját nem födéllel, hanem kenyér re l födi le s a kenyeret 
az edény szájánál t ész táva l leragasztja ós ú g y forralja föl a bort. 
F o r r a l á s u t án pedig egy kis faolajat és t imsót tegyen a borba s. 
azzal b e k e n e g e t v ó n a sebet, a nyirfa levelet rakja rá. 
A kinek a l á b a e l t ö r t , naponta öntsön egy kis pá l inká t 
a seprőre , hamar meg fog gyógyu ln i . 
A k i késsel vagy ba l táva l s e b e t ejtett magán , az tegyen 
egy veres h a g y m á t há romszor a sebére , azután f a g g y ú t csepeg­
tessen borba s abba oly nagy darab n y ú l b ő r t már t son , a minő 
nagy a seb s e nyú lbő r r e kenje rá a veres h a g y m á t ós azt kösse 
a sebekre. 
G i l i s z t a ellen borban főzött búzavi rág levé t , vagy kancza-
tejet k e l l inn i . 
A kinek a f o g a f á j nyers fenyőfát tegyen a tűz re s a mi 
nedvesség akkor kiesepeg a fából, azt szivassa föl va t t áva l és 
tegye a fájós fogára. 
N y i l a i á s ellen mézzel bekent egy vagy ké t dohány leve le t 
ke l l oda tapasztani, a hol a fájdalom érezhető ós addig le nem 
szabad venni, míg a levél magá tó l le nem esik. 
A kinek valamely tes t része v i s z k e t , a hangya-boly földjé­
ből keverjen össze egy m a r é k n y i t j ó erős boreczettel, s ezt a 
sarat rongyra kenve tapassza oda, hol a v iszke tés t érzi. 
H ú g y k ő ellen á r n y ó k b a n szár í to t t szamóczából 3 szemet 
po r r á tö rve pá l inkában kel l meginni, mikor a fájdalom az i l le tőre 
rájön, vagy tavaszszal szedett új fenyőfa - rügye t kel l v í zben főzni 
s annak a levé t meginni. 
V. Holtakra vonatkozók. 
Mikor a harangok t o m p á n zúgnak , okve t lenü l meghal a fa lu­
ban valaki. 
Ha a k ö r m ö d megsá rgu l , rokonaid közül fog valaki meghalni. 
A mely ház u d v a r á n a kutya ógfeló emelt fővel ugat, ot t is 
halott lesz n e m s o k á r a . 
Ha a beteg feje fölöt t a gerenda meghasad, avagy az asztal 
vagy ágy a szobában megreped, az is a halál előjele. 
Templomba menet ne egyél az ú ton , mert holtod u tán nyi tva 
maradj a szád. 
É j j e l ne nézz a t ü k ö r b e , mert ot t a halál mutatkozik. 
A ha ldok ló t a földre kel l letenni, akkor k ö n n y e b b e n hal 
meg. a halott alá pedig nem szabad szalmát tenni, mert jégeső veri 
el a ha tá r t . 
Ha a halott szemei nj ' i tva maradtak, azt hiszik, hogy maga 
u tán hív valakit. 
A halottat nem szabad fejjel kifelé v inn i a házból , mert soha- ' 
sem n y u g o d n é k meg a sír jában. 
A halott u tán egy kra jczár t vagy egy kis földet kel l a sírba 
dobni, hogy k ö n n y ű legyen neki a föld. 
A mely g y e r m e k á g y a s asszony ava tás előt t elhal, holta u t á n 
mindig a gyermeke u t án fog j á r n i . 
A melyik gyermek keresz te le t lenül hal el, az minden hetedik 
évben sírni szokott a sírján. 
Hogy pedig a halott kísér teni ne já r jon , meg kell fogni a 
lába nagy ujját , mikor k i van t e r í tve s ugyancsak e czólból kopor­
sójába kel l tenni a halottnak azt is, a mi é le tében a legkedvesebb 
vol t . nehogy aztán u t ána jár jon. 
• 
VI. Gazdálkodásra vonatkozók. 
A mely asszony a macská t agyon üt i , sohasem lesz j ó kenyere. 
A kinek kot lós tyúk ja vagy tojáson ülő libája van, ne adjon 
a szomszédjának tüzet a háztó l , mert k ü l ö n b e n nem fognak szeren­
csésen kö l ten i a házi szárnyasai . 
Mikor a lúd kelni kezd a tojásból, nem szabad közelében 
fütyülni , mert kü lönben a csirke vagy a kis liba süke t lesz. 
Mielőt t a szarvas m a r h á t vásá r ra hajtod, melegí tsd föl a 
kemencze tüzénél előbb a jobb- , azu tán a ba l lábadat , akkor jól 
fogod eladni. 
Mielőt t a gazda elindulna a vásárra , dobjon u t á n a a felesége 
vagy bárk i más, az istálló küszöbe alól fö lmarkol t földből egy 
marékka i . akkor annyi vevője akad, a h á n y porszemet u t ána 
dobott. A juhász pedig fo rd í tva vegye föl a kozsuh- já t (ujjatlan 
ködmönót) , hogy a juhai t j ó á ron adja el. 
Miko r vásár ra menet a legelső hidon á tmegy , v é g y föl ott 
egy kis darab fát. hogy vásárlásod szerencsés legyen. 
Az eladott m a r h á t bal kézzel add át a vevőnek , a pénz t pedig 
jobb kezeddel söpörd be, ha azt akarod, hogy szerencsés légy. 
A tehén , hogy jó l tejelő legyen, á rá t a hasa alatt nyúj t sd át 
az eladónak, az istál lóba pedig nem fejjel, hanem há t ta l kell 
bevezetni, hogy hamarabb megszokjék s tojással vagy vánkossa l 
ke l l megsimogatni, hogy meghízzék. 
Ha azt akarod, hogy szép lovaid legyenek, törü lgesd meg 
azokat is akasztott embernek, vag}' koldusnak a rongyáva l . 
Megron tás ellen jó a s za rvasmarhának Lucza nap ján kenyeret 
és foghagymá t beadni. 
Az istállód aj ta jára csinálj 3 keresztet, hogy m a r h á d a t senki 
meg ne rontsa. Nap lenyugta u t á n se adj tejet senkinek, vagy 
ha adsz, t égy e lőbb bele egy csipetnyi sót, mert kü lönben elviszik 
a t e h é n hasznát . 
R é g i lakásból új l akásba szemetet kel l vinned, hogy marhá i ­
dat meg ne ron t sák . 
Ha tejet eszel, t ö rve apr í t sd bele a kenyeret s ne késsel, 
mert kü lönben a t e h é n t ő g y e megdagad. 
A megrontott tehenet füstöld meg az aqui legia vulgár is 
(harang vi rág) magvaival s visszakapja a tejét , vagy a mely t ehén 
véres tejet ád, forrald föl a te jé t egy b ö g r é b e n s kavargasd egy 
fakanállal , akkor, a k i tehenedet megrontotta, k ín lódni fog s kínjai 
köz t megjelenik nálad . 
Hogyha a tejföl nehezen áll össze vajjá, t épd le egy csipke­
bokor 3 legmagasabb ágának a vég i t s tedd azt egy késsel ós 
vi l lával a köpü lő felső részére , a köpü lő alá pedig t é g y 2 szalma­
szálat , egy fésűt és egy kést , azonnal összeáll. 
A kinek a legelőjót vakondok túr ja föl, menjen k i nagy­
p é n t e k e n napfölkel te e lőt t a mezőre s verje szót egy cséppel a 
tú rás t , akkor a vakondok v é g k é p e l távozik onnan. 
Nem j ó a szántás t hét főn kezdeni, mert akkor rossz lesz a 
t e rmés , s ne holdfogytakor, hanem h o l d n ő t t e k o r vessd el a ve tő­
magot p l . a gaboná t , zabot stb., ha azt akarod, hogy szépen fej­
lődjók a vetésed. 
Ne vess a h ó n a p végén olyan magot, melynek a föld szine 
fölöt t van a t e rmése (pl . rozsot, á rpá t , zabot stb.) h ó n a p elején 
pedig olyat, melynek földben van a gyümölcse (p l . krumpl i t , r épá t , 
zöldséget stb.). 
A v e t ő m a g közé pedig keverj e lőbb egy marék sírföldet s 
csak azután vessd el, ha azt akarod, hogy az elvetett magot a 
verebek el ne hordják. 
Jobb ü l t e tn i haljegyes, mint rák jegyes napon, mert akkor a 
n ö v é n y is jobban fejlődik, ellenben nem. 
Ha azt akarod, hogy a j ö v ő évi t e rmésed j ó legyen, Szilvesz­
ter n a p j á n hints az asztalra az abrosz alá magvakat, azt hagyd 
ott az egész ü n n e p alatt, az tán keverd össze a vetni valóval , vagy 
pedig k a r á c s o n y nap ján t égy az asztal alá egy ve tőmagga l meg­
tö l t ö t t edény t , azt hagyd ot t az egész ü n n e p e k alatt s t égy e 
magvak közé egy vagy ké t kaná lny i t m indabbó l az ételből, a m i t 
az ü n n e p e k alatt eszel, az tán keverd a vetni való mag közé, meg­
lásd, hogy jó te rmésed lesz. 
Hogy pedig a kendered vagy lened nagyra nőj jön, ka r ác sony 
első nap ján , mikor a t emp lombó l haza térsz , v é g y egy edénybe 
kender- vagy lenmagot, azt rázd meg jó l s tedd a szoba egyik 
sa rkából a másikba, az tán tavaszszal ezt keverd a vetni való ken­
der- vagy lenmag közé. 
Gyümölcsfá id hogy bőven teremjenek, ka rácsony estéjén 
kö tözd őke t kö rü l szalmaköté l le l . 
F ü g g e l é k . 
— 1610-ben följegyzett babonák. — 
1. Hogy éjjel senki meg ne lásson, friss nyulhá j ja l összekever t 
viaszból készí ts g y e r t y á t s azt gyúj t sd meg. 
2. Elveszett pénzed, hogy megkerü l jön a varád ics -kórónak 
vagy máskén t g i l i sz ta-vi rágnak (tanacetum vulgare) g y ö k e r é t rejtsd 
az ol tár alá s hagyd c t t 3 v a s á r n a p i g ós azután tedd a pénzed 
közé. akkor az elveszett pénz is visszakerül . 
3. A kutya hogy meg ne ugasson, fekete ü r ö m n e k (artemisia 
vulgáris) gyöke ré t tedd a csizmádba. 
4. Ha valamidet e l lopták, húzzd k i a ga tyád madzagjá t s szaladj 
véle a malomba és tedd az őrlő-kő alá, mire hazaérsz otthon talá­
lod a tolvajt. 
5. Hogy megtudd mi t beszélnek rólad, vedd k i a r igó szivét 
s éjjelre tedd a fejed alá, akkor meg fogod á lmodni . 
6. Hogy nyulat lőhess hamarosan, nyu l - epóve l kend meg a 
csizmádat. 
7. Ha a melleden n y o m á s t érzesz á lmodban , tedd a seprű t 
az ajtó mögé fölfordítva s reggelre meg tudod, k i nyomta meg a 
melledet. 
8. Hogy olcsón vásárolhass , büdös banka fejét hordd ma­
gaddal. 
9. Hogy erős légy. akkor meg a kakas s a rkan tyú j á t hordd 
magaddal. 
10. Hogy ellenséged is megszeressen, v a s á r n a p reggel nap-
fölkelte e lőt t végy magadhoz mezei zsályát (salvia pratensis) s ú g y 
menj az i l letőhöz, vagy pedig hordj magaddal farkasfogat. 
11. Ha azt akarod, hogy senkise czivakodjók veled, hordj 
magadná l farkasfü-gyökere t . 
12. Fegyver által , hogy meg ne sérülj , fülzsirral kend meg 
a kezeidet. 
13. Ha nagyon erős embert akarsz legyőzni , tedd előbb a 
nyíl egy darabkájá t a gyü rüd fejibe s azt fordí tsd az ujjadon 
befelé s úgy üssd meg. 
14. Ha pisztolyod nem akar elsülni, a gatya fenekébe vart 
/ \ (háromszögű) toldással töröld k i a pisztolyod csövét és puska­
portar tó-csészéjét . 
15. Fegyvered hogy el ne ron t sák , végy azon melegen disznó-
ganójt (annál jobb , ha véle t lenül bukkansz ilyenre) kend meg vele 
a fegyver szerkeze té t s a mi a gané jból megmaradt, annak a 
levét a mennyire csak lehet, nyomd k i egy zsebkendőn keresztül 
a markodba. 
16. Hogy erős légy, végy egy palaczk borseprö t , azt kösd 
le az ing alsó szegeséből szakí to t t vászonnal s tedd egy h a n g y á ­
ba 
bolyba és egy év le te l tével ugyanazon napon s ugyanazon órában 
vedd k i a palaczkot s a benne levő bort idd k i egy hajtásra, ha 
pedig ezt nem vagy képes megtenni, az ü v e g b e n maradt bort a 
fejeden át ön t sd a há tad mögé . 
17. A fegyver, hogy ká r t ne teg5^en benned, szt. Márk nap­
j á n k iáso t t egó r fa rkkóró t hordj magadná l . 
18. Hogy sok halat foghass, t égy egy palaczkba olyan reves 
fát, mely éjjel vi lágí t , az ü v e g e t jó l dugaszold be s kend körül a 
száját viasszal, azu tán kösd le s ú g y tedd a hálóba. 
19. A fogságból hogy kiszabadulj, végy k i a szarka fészkéből 
egy tojás t s azt tedd is vissza azonnal, mire a szarka egy kövecs ­
k é t fog magáva l hozni számodra, azt vedd el tőle ós tedd a gyürüd 
fejébe s ha ezzel csak megér in ted a zárat , az magá tó l k i fog nyí lni . 
20. Hogy más le ne győzzön, hordj magadná l egy harang-
v i rágocská t (aquilegia vulgár is ) . 
21. E l lenségede t , hogy legyőzhessed, i r d föl egy bükkfa­
levél re e ké t nevet : Gábr ie l , Rafael s dobd az ellenség után. 
22. Az emberek hogy szeressenek, fogj egy fecskét, annak 
vágd le a fejét s a g y o m r á b a n talál t kövecské t hordozd magadnál . 
Istvánffy Gyula. 
A n ő r a b l á s a m a g y a r s á g n á l . 
Az „ E t h n o g r a p h i á u - b a n olvastam a nőrablás emlékei t , mely 
czikkben azt állítja az író, hogy a magyar ságná l ez m é g a X H I - i k 
század elején sem szűnt meg, a min t a váradi k á p t a l a n előt t fo ly t 
i s ten i té le tek l a j s t romában , az u. n. vá rad i Regestrumban följegy­
zett esetek tanúsí t ják . 
Ez a szokás a m a g y a r s á g n á l nagyon is gyakor i volt ós sem 
Szent-István, sem Kálmán k i rá ly szigorú t ö r v é n y e i nem i r to t t ák 
k i ezt a magya r ságbó l . A X V I I - i k század közepéről beszélhetek 
el egy esetet, a melyet tisztelt pr inczipál isomtól E ö t v ö s Káro ly tó l 
hallottam. 
V e s z p r é m m e g y ó b e n tö r t én t . E g y i k Eötvös fölkészült és elment 
kérőjével e g y ü t t a másik h a t á r b a n lakó l'akó-ékhoz, akinek hires 
szép leánya vol t . Az öreg Takó meglá t ja a kis lovas csapatot, 
N Ő R A B L Á S A 
mely a vőfólből, kérőből , a leendő vő legénybő l és egyéb k ísére té­
ből ál lot t . E l sem tudta képzeln i , hogy m i j á r a t b a n vannak ezek 
az urak. 
A megérkeze t t vendégek csakhamar b e k ö t ö t t é k lovaikat az 
is tá l lóba ós sa rkan tyú ik pengése mellett beá l l í to t tak az ö reg 
Takóhoz. A kérő versben köszön tö t t e fel az örege t ós m e g k é r t e 
leánya közét Eötvös részére. 
Az öreg Takó nagyon gőgös nemes ember l eánya pedig 
nagyon takaros, hires szépség vol t ós vo l t is neki mi t apr í t an i a 
tejbe. Miko r meghallotta a j ö v e v é n y e k czéíját, eléjök ál lot t ós 
imigyen válaszolt szintén versben: 
„ Nevem Takó, 
Lovam fakó, 
Lányom Kató, 
Kendteknek nem eladói" 
Nagyon lefőzte a t á r saságo t az ö r e g ezzel a verses feleleté­
vel, de ök sem h a g y t á k magukat ós már sarkon akartak fo rdu ln i ; 
de az öreg vendégszere tő lévén nem eresztette el őket , hanem 
megh ív t a ebédre . 
A nemes ember abban kü lönbözö t t hajdan a nem nemestő l , 
hogy t ö b b e t evett mint a nem nemes és ebéd u t á n mindig be 
vol t rúgva . 
E b é d alatt a k ibékülés meg tö r tón t , i t tak, koczintottak, senki 
egy szót sem szólot t az e lőzményekrő l . Mindenkinek széles kedve 
volt , csak a ké rőbe j ö t t l egény ü l t szót lanul . Miko r a t á r saság 
bor hevétő l j ó k e d v é b e n dalra gyú j to t t , a l egény kiosont a szobá­
ból és vissza sem té r t t öbbé . 
A vendégek rosszat sej tvén, csakhamar búcsúz tak , lóra kap­
tak ós e lvág ta t t ak . 
J ó időre tudta meg T a k ó uram a cselt. A szépséges K a t ó t 
elrabolta a vő legény . Miko r az ö reg neszét vette az egész dolog­
nak, legény ós leány egy lovon m á r a másik h a t á r b a n j á r t . V á g ­
tatott az öreg Takó lóhalá lában a szök te tő u tán , de már késő vo l t . 
Mikor az tán látta, hogy nincs segítség, mi t vo l t mi t tenni, zúgo­
lódott , p ro t e s t á l t ugyan, de belenyugodott sorsába. 
A megszökö t t párbó l boldog házasok lettek ós nagy családot 
a lapí to t tak . E b b ő l lá tha tó tehá t , hogy a l eányrab lás m é g a XVLT-ik 
században is ólt és d ívot t a magya r ságná l . 
l)r. Perl Soma. 
A r é g i o s z t j á k t á r s a d a l o m . 
S. P a t k a n o v : Tip ostjackavo bogatyrja po ostjackim bylinam i geroi-
cseskim skazanijam. {Az osztják hős typusa osztják regék és hősi mondák 
alapján.) St.-Petersburg, 1891 ( In commission bei K . BAcker, Newsky, 
No. 14). 78 nyolczadr. 1. K ü l ö n n y o m a t a Zsivaja Starina füzeteiből. 
Midőn az 1888. óv őszén Nyuga t -Sz ibé r i ában az I r t i s ós Konda 
folyók v idéke in utazgattam, a merre csak megfordultam, min­
d e n ü t t szives ö römmel emlegettek az oszt jákok és vognlok egy 
m e g n y e r ő külsejű, ba rá t ságos m o d o r ú „czári embert", k i éppen 
csak pár hé t te l j á r t e lő t tem e tá jakon, m é g pedig ugyancsak afféle 
foglalkozással , mint magam, t. i . nyelvi anyagot és néphagyomá­
nyokat jegyezgetve. B á r m e n n y i r e föl volt is csigázva kíváncsi­
ságom az ismeretlen szaktárs ki léte i ránt , erről a helyszinén semmi­
féle ha t á rozo t t t udomás t nem szerezhettem, lévén tudva levő leg az a 
szokás Oroszországban, hogy úr i embert csak kereszt- és apai 
nevén szól i tanak, de nem csa ládnevén, melyet ennél fogva nekem 
senki megmondani nem tudott. Csak h ó n a p o k múlva , miu tán e 
t á j éko t elhagytam, ju to t t é r tésemre , hogy amaz utazó P a t ­
k a n o v S á m u e l volt , k i a k o r m á n y részéről kü lömböző statisz­
t i k a i s egyéb adatok egybeszerzésére nyert k iküldetés t a tobolszki 
k o r m á n y z ó s á g déli részébe, i t t azonban hivatalos munká ja mellett 
r áé r t beha tó t a n u l m á n y o k r a a népé le t t e rén is, melyen nagy­
számú becsesnél becsesb adatokat gyű j tö t t egybe. Ezek feldolgo­
zásai közül m á r vol t alkalmam e fo lyói ra tban utalni a Szibirj (Szi­
béria) névnek származásáról szóló ér tekezésre (1. fönt 122. 1.), mely 
a régi magyarok t ö r t é n e t é b e n neve'zetes szerepű sabir n ép nevé­
nek emlékeze té t mutatja k i a déli oszt jákok ós tobolszki t a t á rok 
h a g y o m á n y a i b a n . Jelen alkalommal a szerzőnek czímben jelzett 
másik ide t a r tozó m u n k á j á r a k i v á n o m szakközönségünk figyelmót 
i r ány í tan i , mely nemcsak ős tö r téne t i ku ta t á sa ink szempont jából 
becses ú t m u t a t á s o k a t t a r t a l m a z ó t á rgyáná l , hanem tanulságos 
módszerénél fogva is é rdeklődésre számi tha t , amennyiben t. i . ez 
u tóbb iva l jeles példájá t n}Tújtja, hogy mi ly kiváló e r edményekke l 
ér tékes í the tők a n é p h a g y o m á n y o k kellő módszerre l a pozi t ív n é p ­
rajzi és tö r téne t i v izsgálódások szolgála tában. 
A sűrű homály t , mely a Szibéria ó j szaknyugat i részében 
lakó népeknek sorsát és kul turá l i s viszonyait az orosz te lepedés 
előtti időkben a ku ta tó szem előt t eltakarja, j e l e n t é k e n y mér ­
tékben van hivatva eloszlatni az oszt jákok, vogulok és szamojédek 
népköltési h a g y o m á n y a i n a k s különösen h ő s k ö l t é s z e t ó n e k tanul­
mánya. Ennek lóteztóre már Castrón s mások is utalnak, de nem 
közölnek fölvi lágosító m u t a t v á n y o k a t . Reguly nagy számban jegy­
zett föl hősi énekeke t éjszaki osztják nyelven, de korai ha lá la 
följegyzéseit m i n d e n n e m ű megfej tési eszköz h í jában holt é r t ékké 
tette. Ahlquistnak a vogulok és oszt jákok földón tett há rom uta­
zásában csak n é h á n y csekély becsű éjszaki osztják dalt ós mesét 
s ikerül t feljegyeznie; ellenben ugy látszik alig szerzett t u d o m á s t 
az osztják bösköl tésze tnek léteztéről is. Míg magam i l y t á r g y ú 
m u t a t v á n y o k gyűj tésén a vogulok közt fá radoztam (l . k i a d á s u k a t : 
Vog. Népk . Gyűj t . I I . ) , Patkanovnak egy egészen r e m é n y t e l e n 
terüle ten, t. i . a Konda és l r t i s a lvidókeinek osztjákjai közt s ikerül t 
a hősköltószet maradványa i t fölfedezni s belőlük há rom éneke t ós 
két mondá t osztják s ezenkívül 15 apró elbeszélést orosz nyelven 
följegyezni. A régi osztják tá rsada lmi élet vázolásához jelen mun­
kájában főkép ezen gyűj tések szolgál tat ják az adatokat. 
A hősi énekek ismerete az oszt jákok, valamint vogulok köz t 
az oroszosodás haladásával fokozatosan enyészik. Míg éjszakon, 
az Alsó-Ob v idékén m é g jó fo rmán a n é p szellemi közkincse , a 
tobolszki kerü le t 74 osztják ju r t á j ábó l alig akadunk 3—4-re, mely­
ben n é h á n y ó n e k m a r a d v á n y t fenntartott volna az emlékezet . 
Minthogy tartalmuk különös emelkedett hangulatot, r endk ívü l i 
ter jedelmük pedig sok időt követe l , é n e k l é s ü k a l k a l m a nem 
minmindennapi esemény. Rendesen Miklósnapja , H á r o m - K i r á l y o k és 
Pé te rnap ja azok az idők, melyeken sor kerül rá, a midőn t. i . 
az osztjákok a jazakot ós az e löfoga t -vá l t ságot fizetik s ezzel 
kapcsolatban nagy mula tozás t csapnak, vendégségbe j á r o g a t n a k 
egymáshoz és sokat isznak. I lyenkor egy-egy összeverődöt t nagy 
tá rsaság k ö z e p e t t felhangzik az énekes mélabús szava s fo ly ik az 
ének az ősök hős te t te i rő l gyakran egész nap s egész éjjel a hall­
ga tóság szakadatlan figyelme mellett. Az éneke t 9 rózhúrra l föl­
szerelt h á r f a , a törop-ju% (oroszul: Vebed' „ h a t t y ú " , vagy zuravl' 
„daru"), i l letőleg a ndres-jiri (oroszul: tarnoboj, dombra) n e v ű fekvő 
csónakalakú öt húros zeneszerszám hangja kiséri . R é g i s p á l i n k a 
hí jában m é g i t t -o t t most is gyakor lot t szokás, hogy az énekes 
le lkesedésének fokozására l é g y ö l ő g a l ó c z á t eszik, m é g pedig 
mindig 7-esóvel (azaz amint kibír ja 7-et. 14-et, vagy 21-et), a 
mitől te rmészetesen éneklő dühe egész az őr jöngésig fokozódik s 
utoljára eszmélet lenül összeesik. 
A hősi énekek igen régi e s eményeke t és t á r sada lmi viszo­
nyokat t á rgyaznak , melyek m e g e l ő z i k n e m c s a k a z o r o s z o k , 
h a n e m a t a t á r o k h ó d í t á s á t is ( X I V . sz.;. B e n n ü k igen 
gyakran van szó a szamojédekkel ós egymás közt lefolyt harczok-
r ó l ; de egy á rva szóval sem tö r t én ik utalás azokra a nehéz hábo­
rúk ra , melyekkel őke t a t a t á r o k n a k és oroszoknak leigázniok 
s ikerül t . Olyan helyek, melyeken t a t á rok laknak, vagy laktak, 
b e n n ü k m é g mint osztják erősségek szerepelnek, szólnak had­
j á r a t o k r ó l , m i n ő k e t az orosz hódol t ság ideje óta lehetetlen volt 
osztják fejedelmeknek már csak függési viszonyuk miatt is egy­
más ellen viselniök. T a n ú s k o d i k az énekek régisége mellett a 
b e n n ü k e lőforduló sok elavult kifejezés is, melyeknek egy része 
m á r az énekesek e lőt t is homályos é r te lmű. 
A hősi ének déli osztják m ü n e v e : turnén ara (éjsz. 
vogul térnin éri'), melynek a lapór te lmót a nép ma m á r nem képes 
megha tá rozn i . Helyesen, sejti P., hogy a tárn- e lőrészben „háború, 
egyenet lenség"- fé le szó lappang, bár messze megy fölvételében, 
midőn eredetileg valamely i s t ennő nevének gondolja.* A vogulban 
m é g használa tos a megfelelő terén szó „hadi eszköz, fegyver" értel­
mében , miből kitetszik, hogy a kifejezés ér te lme : „fegyveri" , azaz 
„had i ének" . Nevezik e műfaj t egyszerű kifejezéssel yqnt-éri', vagy 
Zq/ntlaytné erV-nek is, melyben yqnt „had. hábo rú" = magy. had (.1 
Nyelv tud . Közi . X X I . 385.), t ehá t az egész szószerkeze t : „hadi ének. 
hadakozás i ének" . Ez énekek rendes tá rgya i a n ő k é r t v ívo t t ádáz 
harczok s a vérbosszú. R i t m u s u k mint a vogulban főkép a 
gondolatok p á r h u z a m o s s á g á b a n s az a l l i teráczióra való tö rekvés ­
ben áll. E mellett a szabályos versekben a szólamok egyforma 
te r jede lműek s trochaikus lejtósüek, melynek szempont jából egy­
t a g ú hangsú lyos szók e g y m á s u t á n nem köve tkezhe tnek , elannyira 
hogy ennek szüksége esetén é r te lmet len ónekto ldó szócskákkal 
seg í tenek magukon, igy p l . e h. tit'-váy, kam-vay ezt ejtik : tid'et vay, 
kamet-vay. Igen jellemzetes s a közbeszédtől merőben el térő az 
énekek nyelve, mely tele van képes kifejezésekkel, epitheton 
ornans-okkal s mint már emi i te t tük , gyakran él archaistikus szó­
lásokkal . Álljon i t t m u t a t v á n y u l egy kis tö redék , melynek eg} r-
szersmind az a nevezetessége , hogy az első összefüggő szöveg, 
melyet déli osztják nyelven a t u d o m á n y o s irodalomban följegyeztek : 
Soü-yusi ün avét munna ömdaj. 
Tomaj voc oténna tarém kur meóeda yoje vörmöt? 
Son-yus-yoj tarém ürt, jigem vörmöt. 
Tabet mé*{ suneda séven Sva jim-tindép tanta janyöt. 
* Nyi lván az ar 'nátmape tárán tut na) anka „sok nyelvű (lángú) táran-
t üz fejedelmi asszony" költői szólás alapján, melyben pedig tárán a „tűz-" 
nek jelzője (tdk. : „vészes tűz") , mig az „asszony" meghatározás magára a 
„ tűz"-re vonatkozik. Az éjsz. vogulban a „tüz"-et a régi és génuin tat, toat 
„ tűz" ( = magy. tűz) szó helyett egyszerűen náj-nak „fejedelmi asszony"-nak 
nevezik, világos bizonyságául , hogy a tüze t asszonyi lénynek fogják fel. 
'Tuv janyém ar tagét Tűrém tadém jemén méf. 
Miyet peh\ jinket pete őoken yejgjöt . . . . . . 
Tabet méy sunedíva tabet naj, tabet anka vejidöt. 
Tábet nqj, tabet ankrva ejmetta nén 
Jöytet kattem jöytén ketpe yojet urt poyotpa tu ent tlvöt. 
Jlntpet kattem tui tej vérman nai-anka-pa tu ent tlvöt . . . . 
A Szonghus-beli nagy fö ldnyelven é l tünk (laktunk) m i . 
Ama város szélén minemű erős lábú (férfi) n ő t t fel ? 
Szonghus-férfi az erős hős, az én a tyám n ő t t fel. 
Hé t föld tá jékára (szögébe) j á r t vala hajfonatos l e á n y t j ó á r o n 
hősölve. 
A tőle bejár t sok helynek I s t en tő l a lábocsá to t t szentséges földjén 
(Fö l nem kutatott) földiének, vízfenék alig maradt fönn. . . . 
H é t föld tá jékáról hé t úr i nőt , hót asszonyt hozott. 
A hót úr i nő, a hé t asszony közül egyetlen nőnek , 
I j j a t fogó, ijjas kezű férfi-hős fia nem születet t , 
T ű t fogó, ujj-hegygyel dolgozó u r i nő leánya nem születe t t . . . . 
A megéneke l t fe jedelemhősök (ür, űrt. vog. átér, ötér magy. 
úr) u ra lomterü le tének középpont ja i azok a fö ldvárak (vos, vas, vog. 
üs: us) voltak, melyeknek maradványa i mai napig is l á tha tók az oszt-
és vogulok összes v idékein . Ezek rendesen két folyó összetorkol-
lásánál k iemelkedő magaslatokon (átvét) épül tek , honnan kénye lmes 
kilátás ny í lo t t a tá jókra s szemmel t a r t h a t ó k voltak a fo lyókon 
alá- és fölutazók. Ha i lyen alkalmas földnyelv h iányzo t t , a főfolyó-
nak valamely meredek par t rósze szolgált az erősség he lyéül . A z 
alant fekvő te rü le t rő l a vá rba keskeny ú t vezetett, melyen leg­
feljebb két ember haladhatott egymás mellett, ú g y hogy a véde l em 
könnyen vol t eszközölhető . Maga a vá r egy, vagy t ö b b á rokbó l s 
földfalakból á l lot t és 70—180 négyszögö lny i t e rü l e t e t foglalt magá ­
ban. Az á rkok 1 — lí/2 ölnyi szólességüek s 1 ö lnyi mólységüek 
vol tak; a falak pedig 1—3 ölnyi szólességüek s V 2 ö lnyi magas­
ságúak. N é h a a falakon belül is voltak á rkok , a midőn a falak 
szélesebbek voltak. A falakon rendesen rúdker í t é s (sittan-vos) á l lo t t 
egy kapuval (vos-yöton). A vá rhoz ta r tozó folyó t e rü le ten alkalmas 
k ikö tőhe ly vol t rendezve rúdosz lopokka l s h idacskával . Az i lyen 
erősségeken k iv t i l voltak b i zonyá ra megbízha tóbj jak is, legalább az 
énekek többször szólanak „ r ó z v á r a k u - r ó l (pétér-va-fc-vos), melyeket 
erős czölöpfalak kör í t e t t ek s fölülről réz lemezek fedtek nagyobb 
nyílással a v i lágosság számára . 
K ö n n y e n képze lhe tő , hogy a várak kis terjedelme nem fogad­
hatta be az összes lakosság, hanem valósz ínűleg csupán a fejedelmi 
család és főemberek lakóhelyei t . A köznép (mé^dat jay „földi n é p u 
vog. má-yum „föld férfia", („nép emberek") a vár al jában, vagy 
közelében lakott s a „ f a l u t " alkotta (pü*fot, vog. paul — magy. 
fal-u), amint ez nemcsak a falvak mai fekvéséből , hanem az orosz 
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hódí tás korából származó tö r t éne t i okmányokbó l is ki tűnik. Való­
színű, hogy az egyes, egymástó l függet len fejedelemségek a n e m ­
z e t s é g e k alapján fej lődtek. Még teljes épségben van meg a nem­
zetségi rendszer az éjszaki oszt jákoknál és szamojédeknél , k ik a 
maguk nemze t ségébő l nem házasodnak, ezen belül szoros szövet­
sége t alkotnak, egymás t védik ós kisegí t ik. A nemzetségi rendszer 
h a g y o m á n y a a földbir toklás módja, mely t öbb helyt, ahol t. i . még 
" a r ég i á l lapot idegen befolyás alatt meg nem vál tozot t , család­
csoportok szerint tö r t én ik ; azaz hogy t ö b b családnak van bizonyos 
közös bir toka anélkül , hogy az illető családok okve t lenü l egy faluban 
l a k n á n a k ; viszont min t p l . Bolcsárovo faluban, egy falunak külöm-
böző nemzetsógű lakosai ké t csoportra osztva kü lön-külön birto­
kolnak közös jószágoka t . A h a g y o m á n y n é h á n y ada tá t megőriz te 
a nemzetségi k iválás ós csopor tosulás t ö r t éne t ének . I g y p l . azt 
tartja, hogy a Konda folyó mellett lakó i l / o r^ -osz t j ákok eredetileg 
a Csilikanka folyó mellett á l lot t Tony-yöt vá r urainak voltak alatt­
valói . Ezek közül t. i . vo l t egy szenvedélyes vadász ós harczos, 
kinek annyi ny í l r a volt szüksége, hogy azokat fuvarral kellett 
mindig u t á n a száll í tani. Ezen nyi lak vashegyeit maga kovácsolta , 
de a hozzá szükséges vas- és bagolytollakat a la t tva ló inak kellett 
előszerezni , m i pedig annyi vesződségbe kerül t , hogy e miatt többen 
o d a h a g y t á k ősi l akóhe lyüke t s a Konda mellett önálló uj telepet 
alkottak. Ugyancsak ezen Tony-yöt he lység lakói avval magyarázzák 
kétféle csa ládnevüket , hogy valamikor régen Emder faluból, az Ob-
vidékórő l egy népes család telepedett le közéjük. A. fejedelem 
mikor észrevet te ladikjaik köze led té t s hogy bennü k fölfegyverzet t 
férfiak vannak, e l lenségnek vél te ő k e t : de midőn fegyveres csapat­
ta l e l ibük ment. amazok k iabá lva b iz tos í to t ták békés szándékukról , 
mire a fejedelem őke t vendógekü l fogadta s később saját népébe 
kebelezte. Mindezen v iszonyokból ké tségte lenül k i tűnik , hogy az 
osztják már reges r égen a t a t á r o k és oroszok betörése i e lőt t l e ­
t e l e p e d e t t h a l á s z - ó s v a d á s z n é p vol t s nomadizálása, 
mint mai nap is, legfeljebb abban állott , hogy nyáron a nép a 
folyók és tavak közelébe h ú z ó d o t t s ott á l l í to t ta föl k ö n n y ű sátrai t . 
E tekintetben alaposan e l té rnek p l . a szamojédektől , k ik mai nap 
is k ó b o r é le tmódot folytatnak rénnyá ja ikka l . 
A régi oszt jákok h a j v i s e l e t e hason l í to t t a rég i magya roké ­
hoz, a mennyiben fejüket elől ny í r t ák , vagy boro tvá l t ák , há tú i 
pedig hajfonatokat eresztettek. Meg van e hajviselet még most is 
az éjszaki vogu lokná l ós osz t jákokná l ; a hősök gyakori jelzése 
séven ürt (vog. sa-yén q,tér) „haj fonatos fejedelem". Rendes ö l t ö ­
z é k e i k vo l t ak : a suba {kelé), csizma (WM 1 ) , Ö V (éndép), sapka (miV, 
kénét) ós kesz tyű (pös), melyek t ö b b n y i r e rónbőrböl készültek. 
Noviczki j , k i a mult század második év t izedében részt vett az 
oszt jákok té r í tése iben , azt ir ja róluk, hogy hal- ós pedig főképpen 
tok- , nalym- és v izabőrbő l is kész í tenek maguknak ruhanemüeke t . 
Az énekekbő l kitetszik, hogy egyes madaraknak jelesen a haty-
t y ú n a k és lúdnak is fé lhasznál ták tollas bő ré t i l y czélra. Gyakor i 
a h iva tkozás drága posz tó- (nuj), selyem- (jermak) ós b á r s o n y r u h á k r a 
(punén baryat). Van szó se lyemkendőrő l is, mely lye í a hősök be­
köt ik szemeiket, mikor ö rdögökke l , vagy szamojéd varázsolókkal 
harczolnak, hogy ezek szemük vi lágát el ne vehessék. 
A f e g y v e r z e t nemei vol tak: 1. a p á n c z é l r u h a (tayar, tayr-
tét, vog. jüntép-tq,ul! tkp, „ tű -bőr" , t ű - ruha" ) , melynek egy pé ldányá t 
még boldogult Pápa i b a r á t o m n a k is s ikerül t megszereznie, bá r 
bizonyos, hogy az u tóbbi négy században ilyesmit nem szál l i to t tak az 
oszt jákokhoz. E pánczé l ruha apró érczszemekből ál lott , i nga lakú 
volt s vol t karja, meg sapkája is. Az énekek magaszta lása szerint 
ez: ar mé"^ tafat petman tét „minden föld t á j ékának rettegett ruhá ja" , 
tit öttetaj tét „lelket m e n t ő ruha", nilek tuj köwlan tét „ ragyogó 
karikaszemekkel csengő ruha." — 2. a k a r d (atta kége " h o r d ó k é s " 
magy. kés: nar: vog. sirej, narV) rendesen famarkolattal ós bőrre l 
bevont fahüvelylyel (södép);—3. az i j j (jö^ot magy. vog. jqut), 
mely mai nap is halenyvvel összeragasztot t ke t tős haj l í to t t fából 
á l l ; a felső t. i . nyírfa, hogy az íjj elég ha j l ékony legyen s az 
alsó kemény fenyő (e fának azon részéből, mely a nap felé vo l t 
fordulva), hogy az íjj r u g é k o n y s á g á t növel je . A kétféle fa nyi r -
hé jbu rokka l van bevonva, mely ugyancsak halenyvvel tapad az íjj 
fajához. Az ideg (jinda magy. ide-g, vog. jánieuw) r ónhúrbó l , 
vagy csalánfonálból sodrott erős zs inegből áll, mely szintén be 
van mázolva halenyvvel, hogy a nedvességnek jobban el lentál l jon. 
Ezen fajú i j jakon kivül a h a g y o m á n y j ávor sza rvbó l készül t hatal­
mas szerkezetű íj j akró l is szól, mely p l . az egyik Szatigi-beli 
fejedelemnél 12 pudot nyomott s oly feszes vol t , hogy fölajzásá-
hoz 7 közönséges ember is al ig volt elég. Az énekek a jobbfajta 
i j jakon aranyozott selyemidegeket is ismernek : — 4. a n y í l (nőt. 
vog. nül, nül magy. nyíl), mely igen vá l toza tos alakú. Rendesen 
gyalult pálczikából áll, melynek egyik végén csont-, vagy vas­
hegy, másik végén há rom ágban sas-, vagy bagoly tollak vannak 
{pus). I l ye t főkép apró vadakra ós madarakra alkalmaznak; 
nagyobb vadakra, p l . medvére , j á v o r r a ós rénszarvasra nagy v i l l a ­
alakú hegyeket (lep), evetre pedig bunkós nyilakat (völép not, tamar) 
használ nak.melyen a bunkó csontból , vagy fából lehet s esetleg 
egy kis csonthegy gyei is el van látva. Hadi czólokra nagyobb 
háromólü hegy szolgál vasból , vagy csontból , melynek neve : 
„harká lyor r módjára szögelt ny í l " ("/ji'/raj not pete uréM not). — 5. a 
fejsze (tajém, vog. lajim; tavdai poist magy. fejsze), melyet a 
harczban leg inkább a vá r czölöpzetének le rontására használ tak . Ren­
desen nagy fajta lehetett, ál landó nevezése t. i . „ jávorbika vál l lapocz-
kája szélességű fejsze" (yör panyeda éne tajem); — a 6. fokos" (seu-
tdjem „botos fejsze"); — 7. a kop ja (sun magy. szög; önda; vog. 
qutd) hosszú botra alkalmazott erős vashegy csöves aljjal. Az egy­
szerűbb fegyvernemek (pl. n y i l ós kopja) kovácsolását , amennyiben 
t. i . ez fúvó és üllő né lkü l lehetséges , valamint mai napság , b izonyára 
é r t e t t ék r é g e b b e n is a vogulok és oszt jákok, a min t erről az é n e k e k 
is t anúskodnak . Azonban m a g á t az é rczanyagot , valamint a nehezebb 
kivi te lű fegyvernemeket, jelesen a pánczé l ruhá t , kardot és fejszét 
kereskedelmi ú ton szerezték. Ennek közvetői a l egrég ibb időkben 
i ráni népek , később az arabs í rók t anúsága szerint a volgai bolgárok , 
l egu tóbb a zűr jének voltak. F ö l t ű n ő je lenség, hogy a pa jzsnak 
sem nyelvben, sem h a g y o m á n y o k b a n semmi nyoma az urá l i ugor 
népekné l . 
L a k ó h e l y ű i a régi osz t j ákoknak amolyan földházak szol­
gá lha t t ak , a m i n ő k e t ma is t a l á lunk Berjozov k ö r n y é k é n s a szur-
gu t i ke rü l e tben . E „ h á z u - n a k (yat, yöt » magy. ház; vog. ktvol, 
tavdai khul) falait a négyszögű g ö d ö r b e a láver t fa törzs-czölöpök 
a lko t t ák , melyen a földszínen a rudakbó l összerót t te tő (tanét «-
magy. tet-ő; toros) emelkedett. A te tőnek , mely k ívül rő l földdel 
ós gyeppel vo l t bor í tva , közepén , vagy oldalán egy nagy nyí lás 
vo l t (yöt yönén ves) a füst és v i lágosság számára, melyet éjszaka 
nyí rhój ja l , vagy valami rossz b ő r t a k a r ó v a l befödtek. A ház egyik 
oldalán vol t a szűk és alacsony ajtó (yöt-on, yat-aú, vog. awi; v. 
ö. magy. aj-tó), melyhez földlópcsők, vagy egyszerű lejtő vezettek. 
A ház köze lében á l lo t t ak magas oszlopokon, min t mai napság is, 
a h a m b á r o k (kéma, tabas) az élelmiszerek és egyéb holmik számára. 
K ü l ö n h a m b á r b a n á l lo t tak a házi istenke bá lványa s a tisztele­
tére fölajánlot t fogadalmi t á r g y a k . A legegyszerűbb ház berende­
zését a pad ló (yát-yar), az ágy és ü lőhe ly czóljára szolgáló pad ló-
emelvény ' (vaü-yar) ós a ház egyik szögle tében, vagy a közepén a 
tűzhe ly (t'o^olj vog. sq,wél) a lkot ják. A jobbfajta házban a pad ló 
deszkázot t vol t s a tűzhe ly fölöt t rőzsóből font agyaggal betapasz­
to t t k é m é n y emelkedett. I l y háznak mintá i m é g most is l á tha tók a 
Fe l sŐ-Konda v idéke in s az éjszaki ugorokná l . A ház előt t i t é ren (yört) 
oszlopok á l lo t tak (ankét) a vonó ál la tok megkö tésé re . Ez oszlopok 
m é g ma is divatosak néme ly v idéken s kü lömböző d isz í tmónyek-
kel (különösen madár ra l ) vannak czifrázva. Az énekek nagy tanács­
házaka t is ismernek gyülekezések számára (iaí tanta ene yöt, mof 
tanta ene yöt „had bemenő nagy ház, vendégség bemenő nagy 
h á z " ) ; egy i lyenről az van mondva, hogy „800 rudas" (nlt-söt surpe 
surén yöt). 
A főbb f o g l a l k o z á s o k az énekek adatai szerint a régi oszt­
j á k o k n á l is ugyanazok voltak, mint mai u tóda ikná l , t. i . a vadászat , 
halászat és r én tenyósz tós . A fegyvernemeken kivül eml í te t t vad­
fogó szerszámok : a csapda (sese) ós a függő madá rhá ló (vása-pit, 
katt). A vadásza t legfőbb t á r g y a i vol tak a j á v o r ós rénszarvas . A 
halásza t t e r én ismeretesek az é n e k e k b e n a varsa (pun = magy. 
pón-é). a háló (yödép, — magy, háló; söjép) ós a czóge (var). — A csolnak 
(yöp,rit; nagyobb fa j tá ja : röt, vog. ranta). mely n y á r o n az egyetlen 
közlekedés i eszköz az éjszak mocsaras vidékein , egy kivá j t fa törzs­
ből állott . H o g y több teher befogadására alkalmasabb legyen, a csol­
nak oldalá t vendégfáva l m e g t o l d o t t á k (yorén rlt). A h a g y o m á n y 
nyirhej-csolnakoknak is fön ta r to t t a emlékezete t , melyeknek könnyű­
sége l ehe tővé teszi, hogy nagyobb fö ldnyelveknél szárazon von­
szolják át a folyó egyik részéből a másikba . — A róntenyósztós ma 
m á r csak Berjozovon alul tar tot ta fönn magá t , de hajdan még az 
I r t i s a lvidékón is egész a Demjanka folyóig el vol t terjedve. Rón-
nyajakban ál lot t a fejedelemnek is gazdagsága . A szának (öyot) 
elé főkép rónb iká t (yör) fogtak, m é g pedig rendesen néhány pár t . 
A ló (tau) ismeretes ugyan az énekekben , de semmiképen sem, 
mint honos házi állat . Egy énekben há rom osztják fejedelem a 
dé lv idékre in téze t t had j á ra to t s onnan k i k i egy „szárnyaslábú 
jeles á l l a to t " hozott haza magának . U g y látszik a ló a közép­
korban, ú g y min t ma az éjszaki vogu lokná l és osz t jákoknál csak 
min t áldozat i állat vo l t használa tos . 
A rénsza rvason kivül a k ö z é p k o r b a n csak az eb (amp, löna) 
volt az osztják h á z i á l l a t a , melyet a vadásza ton kivül kisebb ter­
hek h o r d á s á r a is alkalmaz rak. Egy elbeszélés t t anúsága szerint a 
szamojédek az ebet áldozatul is használ ják I g y há lá lkodik egy 
fe jedelmük, k i t az osztják hős kardja m e g k í m é l t : „hadd hozzák 
ide a szamojéd föld nagy számú férfiai a nekem szánt ny i rhó j -
csészéket és ny í rhé j - t á laka t t , hadd hozzák véres áldozatul a farkas 
és bundás ebeket." 
F ő t á p l á l é k u l szolgál tak a rón- és j á v o r h ú s , t o v áb b á a hal, 
melyeket nyersen és főve ettek. Egyetlen főző edényük vol t az 
üst (jput, sarán). Kedves eledeleknek t e k i n t e t t é k a rén- ós j ávor ­
háj at, t o v á b b á a halzsír t , mely u tóbb i t nem kanál la l (téji, hala) 
merve, hanem halhússal m á r t o g a t v a ettek. A száraz eledelt (u. m. 
szár í to t t halat és hús t , t o v á b b á a sokféle földi bogyót) ny í rhójból 
készü l t vá l toza tos a lakú ós metszésekkel díszí tet t e d é n y e k b e n 
t a r t o t t ák (ana csószefóle edény, kué, sonen, %aint, jinet, kit i ská-
tu lyaszerű e d é n y k é k fedéllel, vagy a né lkül ) . A k e n y é r r(tían) 
csak idegenből hozott r i tka nya l ánkságkóp vol t ismeretes. Á l d o ­
za tokná l és mula t ságokná l részegí tő i ta lok is j á r t ák , melyek min­
den bizonynyal szintén idegen földről ke rü l t ek az oszt jákok közé. 
I lyenek vol tak : a boza (pusa)y melyet ma rozs- vagy árpal isz tből 
kész í tenek s hozzá komlós , vagy a t ragene- füve t v e g y i é n e k . Egy 
sörfóle i ta l vo l t a sar-jink (vog. sor-vit, sorin vit), mely mellett az 
énekek rendesen a m é h s ö r t (may-jink „mózvíz" , vog. mayin vit) 
emlegetik. A méh tenyész t é s az ugo rokná l ismeretlen s a n é v 
eredete u t á n í té lve valószínű, hogy a méhsö r zűrjén impor t vol t . 
Másnemű i ta l vo l t az us-jink. mely a nyír fa d u d o r o d v á n y á n a k 
vá ladéka s gyógysze rü l is használa tos . Az i ta lokon kivül , min t 
m á r emlí tve volt , bódí tószerül haszná l t ák m é g a lógyölő galóczát 
(pan%) is, melyet szár í tva, vagy vízbe m á r t v a ós zsírral bekenve ettek. 
A f e j e d e i m i m ó l t ó s á g az osz t jákoknál ö rökös vol t s a család 
minden férfi t ag já ra kiterjedt, úgy hogy egyszerre egy vá rnak 
t ö b b ura is lehetett: t e s tvé rek , u n o k a t e s t v é r e k , sőt n a g y b á t y a és 
unokaöcs is együ t t . Ez u tóbb i esetben a l eg idősebbe t il lette a 
„városfő" (voc-üy) rangja, bár a va lóságban nem mindenkor ő gya­
korolta a legfőbb hatalmat. A fejedelmi családok eredete az énekek 
k o r á t j óva l megelőzi , legalább b e n n ü k erre fölvi lágosító utalás 
sehol sem ta lá lha tó . Házuk a közembereké tő l nagyobb gazdag-
dagságáva l ós jobb fölszerelésével k ü l ö m b ö z ö t t ; szo lgákat és szol­
gá lóka t tarthattak s m ó d j u k b a n vol t , mint ma is az északi oszt­
j ákokná l , a többne jűség . A nemzeti egyesülés szükségének érzete 
soha sem ébred t föl szibériai n y e l v r o k o n a i n k n á l ; nagyobb veszély 
esetén legfeljebb n é h á n y szomszéd város ura szövetkezet t , a 
midőn k i k i saját hadait vezette. Maga a „király"-féle szó : yon (vog. 
yán) t a t á r e rede tű ( kJiári), je léül annak, hogy a t a tá r hódol tság 
egyes í t e t t e először egy hatalom alatt az összes urá l i ugorokat. 
H á b o r ú esetén a fejedelmek mindeneke lő t t népgyű lés t tartot­
tak, melyen a fegyver fogha tó férfiak, k ike t a fejedelemnek egy 
szolgája h ivo t t vo l t egybe, oly nagy számmal jelentek meg, hogy 
„mint a sügér és konczérha l "a va r sában" ú g y szorongtak. Ezen 
gyűlésen a h a n g a d ó szerepet a nép véne i v i t ték , k i k miu tán az 
isteneknek á ldozato t mutattak be s a fejedelemtől rendezett 
l akomán a több i néppe l e g y ü t t jó l laktak, ünnep ies beszéddel 
fordultak a fejedelemhez ké rve őt, hogy nyi lvání t sa k i e lő t tük a 
gyűlés czólját. í m e egy i lyen beszéd m u t a t v á n y a az é n e k b ő l : 
„Fe jede lemnői a mi vá rosunknak , fejedelmei a mi városunk­
nak ! Minő tá jékára a földnek i r ányoz tá tok a t i figyelmeteket. A t i 
beszéde teknek kezde té t , a t i szavatoknak kezdeté t fedjétek fel 
e lő t tünk ; minő v idékére a főidnek k íván já tok t i vezetni a ny í ro t t 
fejű hadfiakat, a n y í r o t t fejű v e n d é g s e r e g e t ? " 
„Mi a Véres -hősnek , Nánk-yus ö r egnek vá rosába készülődünk, 
Nánk-yus-nak legifjabb ú r i l eánya k e d v é é r t " — szólott a legifjabb 
fejedelmi sarj. 
S felelók a nagyszámú őszfürtös ö r e g e k : „A Véres -hősnek . 
Nánk-yus ö regnek vá rosába m á r sok férfi utazott el. A mint 
ők vizes k o r m á n y ú terhes ülő ladikjaikat fölfordí tot ták s a 
darú lábához hasonló v i l laa lakú k i k c t ö r ú d h o z odakötö t ték , 
azon m ó d o n arasznyira n ő t t k i rajta a rénszarvas táp lá ló moh (azaz: 
odavesztek) is. S új ra szólot t az ifjú fejedelem: „Mi pedig Javetta-
kétpe-yuj („Verő kezű férfi") hős s a Tjaparbeli nő fiai mindamellett 
e l m e g y ü n k a Véres-hős , Nánk-yus ö regnek városába. Hogyha mi 
fogjuk fölbor í tani mólyenjáró vizes k o r m á n y ú u tazó ladikunkat s 
köt jük a daru lábához hason ló v i l laa lakú k ikö tő rúdhoz , hogyan 
t ö r t é n h e t n é k meg, hogy rajta aká r u j jnyi ra is megnőhessen a rén­
szarvas táplá ló moh ?!" 
A vének rendesen sok mindenfé le meggondolni va ló t ta lá l tak 
a had já ra tban , de e lvégre is a fejedelem akarata szerint dőlt el a 
dolog s m e g k e z d ő d ö t t a h a d s z e r z é s , melyné l a h á b o r ú b a menők 
számát há romszögű pálczára rovással ró ták . „ S az ifjabbik fejedelem 
fölkele, egy fahasábot vőn elő a tűzhe ly mőgöl , h á r o m lapot 
v á g o t t rajta s 150 férfit r ó t t reá a maga kerü le téből s idősbik 
fejedelem is fahasábot vőn a tűzhe ly mögül , h á r o m lapot vágo t t 
rajta s szintén 150 férfit r ó t t reá a maga v idéké rő l " . „A hol az 
atya vol t alkalmatlan, ot t a fiát r ó t t á k f ö l ; a hol a fiú vol t al­
kalmatlan, az apá t r ó t t ák fel. H o l az a t y á t r ó t t á k föl, a fiú s i r t : 
a hol a fiút ró t t ák föl, az atya sir t" . A had já ra t kimenetele a 
fejedelem személyes tu la jdonai tó l f ü g g ö t t ; csak ő vol t kel lőleg 
fölszerelve pánczól ruhával és karddal, a t ö b b i n é p n e k nem vol t 
egyebe, mint íjja, nyi la s legfeljebb m é g bunkó ja . H u l l o t t is a 
közönséges nép a fejedelem kardja alatt, min t a kéve s „férfiak 
és nők összevagdal t tetemeivel beszórt egész terek" je lez ték a 
végbev i t t rettenetes mészár lásokat . 
A fejedelemifjak n e v e l é s e megfelelő vol t későbbi h iva tá ­
suknak. Már kora g y e r m e k k o r t ó l erejük edzése és mozgás i ügyes ­
ségük fejlesztése vol t főfoglalatosságuk. Ezen czélokból nagy 
vadásza toka t rendeztek, kü lönösen j á v o r r a és rénszarvas ra , gya­
korol ták magukat a h ó t a l p a k o n való fu tásban és nehéz íjjak hasz­
ná la tában . Gyakran tö r t én ik h iva tkozás az énekekben a v e r s e d -
já tszó terekre (jantta-yar, vog. jonyéné kan), melyeken a fejedelem-
fiak egymás t páros v iaskodásban, futásban, magas ós messzeugrásban, 
czóllövésben, nagy g ö m b ö k n e k lábbal való dobásában s egyéb 
ügyességekben leküzdeni tö reked tek . E r e j ü k fölül is multa nagyban 
a közönséges emberfiakét . Midőn a házban j á r t a k , „meghaj lo t t alattuk 
a vastag pa l ló" ; „a föld reszketett l ép te ikné l " ; „keresztül lő t ték a leg­
vastagabb czédrusfenyőt" ; képesek voltak mélyen be levágni az evezőt 
a kemény fö ldbe ; midőn eveztek oly hu l l ámok t ámad tak , hogy 
„mind a nyelma- s tokhalak a szárazra v e t ő d t e k " . É r d e k e s , hogy 
miképpen jel lemzi az ének egy Salyan nevü hősnek futó ügyessé -
v g ó t , melyet ez el lenségeinek akkóp mutatot t be, hogy egy evezőt 
kö tö t t hosszú szíjjal derekára . Kezdetben az evező a földön csúszot t 
a futó hős u tán , azután a futás nagy sebessége miatt a l evegőben 
vízszintesen kezdett iebegni; végül a futás gyor sága annyira foko­
zódot t , hogy az evező t e tő i r ányosan ál lot t a hős feje fölött. 
K i v á l ó testi erejük s bámula tos tetteik okozha t t ák , hogy a 
nép őket égből a lábocsá to t t isteni e rede tű l ényeknek kezdte te­
kinteni s hogy bá lványok k é p é b e n imádja őke t ma is. R e n d k í v ü ­
liek voltak le lki tu la jdonságaik is. Az adott szó, vagy eskü (nuf, 
sar) szent vol t e lő t tük , melyet soha meg nem szegtek. Ala t tva ló ik 
i rán t nagy le lkűek és kegyelmesek voltak s g y ö n g é d ragaszkodás ­
sal szere t ték különösen hozzá ta r tozó ika t . Tes tvé rek , vagy rokonok 
közt r i t kán vol t versengés hatalom, vagy bir tok miatt . Ha vala­
melyikük a hábo rúban elesett nagy gyászszal , s i ra t ták s fogadást , 
tettek, hogy megbosszul ják k ionto t t véré t , m é g ha maguknak is 
é le tükbe kerül . A vérbosszú köte lessége kiterjedt az u n o k á k r a 
ós dédunokákra is valószínűleg azon h iede lemnél fogva, hogy a 
halott szelleme mindaddig kínlódik , míg el lensége vérén nyugal­
mát meg nem vált ják. A fe jedelemhősöknek tu la jdoní t ja a hagyo­
mány a fönnmarad t énekek szerzését is. Midőn a hős visszatér t 
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harcza ibó l a maga ós r o k o n s á g a dicső tetteit énekbe foglalta, 
melyet az tán megtanultak s á tö rök í t e t t ek a későbbi nemzedékek. 
S a h a g y o m á n y e közlését a lap jában hitelesnek kel l e l i smernünk, 
kü lönösen ha meggondoljuk, hogy mai nap is minden kiváló éj­
szaki vogul ember, férfi ú g y mint nő, énekben örökí t i meg élete 
k ivá lóbb eseménye i t s hogy Regulynak is, nekem is nagy szám­
ban vo l t m ó d u n k i lyen „életrajzi éneke t " följegyezni még rég 
e l h u n y t a k r ó l is. Megerős í t i a h a g y o m á n y felfogását az is, hogy az 
é n e k e k b e n a hősök mind első személyben beszélnek m a g u k r ó l j 
bár viszont ké t ség te len , hogy az énekek mai alakjából sok vonás , 
valamint különösen a régi fejedelmek bá lványa inak t iszte le té t leíró 
részek nem szá rmazha t t ak magt ik tó l az ének hősei től . 
A h a d v i s e l é s lefolyására nézve a köve tkező leg tájékoz­
tatnak b e n n ü n k e t az énekek . Az elindulás nap j án már kora haj­
nalban készen ál lot t a sereg a fölszerelt szánakkai , i l letőleg nyá ron 
a ladikokkal , melyek közül n é h á n y , ha a hadjára t feleségszerzós 
czóljából t ö r t én t , dúsan meg vo l t rakva násza jándéknak szánt tár­
gyakkal , jelesen vászon- és posz tógöngyö legekke l , selyemmel, ezüst-
n e m ü e k k e l stb. Mielőt t ú t n a k eredtek volna a fejedelem hé tszer 
meghajlott „az isten képé t viselő szent fa" (türum várímap jemén 
ju'/), azaz a bá lványosz lop előtt . E z t á n a k ísére te t a lkotó vének 
há romszor fö lk iá l to t tak ég felé. mint az ének mondja: „A had­
fiak elválását megil le tő hangos kiál tás t k iá l tanak: Alacsony fának 
te tejéig, magas fának közepé ig é r t e kiál tás . Második kiál tást kiál­
tanak; a tarka felhők út já ig ért . Harmadik kiál tást k i á l t anak ; 
az A r a n y o s - F é n y h e z , az A t y á h o z (t. i . az égbe) ér t föl az." 
— „El indu lunk immár" így hangzott a bizalommal te l i válasz 
„hadfiainkkal , a n y í r o t t fejű nászseregge l ; az Aranyos -Fényhez , 
a mi A t y á n k h o z hatott föl a t i k i á l t á so tok ; nem fog b e n n ü n k e t 
érni a levere tés ós halál napja." Most sebes távozással megindult 
a had. Ha magas fö ldnyelvek előt t haladtak el, az ott lakó nép , 
á ldozat i á l l a tokka l ós csemegés csészékkel kedveskedett nekik, 
mintha istenek vo lnának . I t t - o t t maguk is k ikö tö t t ek , hogy a 
helyi isteneknek áldozva „háti e rő t ós mel le rő t " könyörög jenek s 
egyszersmind az út i f á rada lmaktó l megpihenjenek. Midőn eljutot­
tak czólpont jukhoz, fogadta tásuk , ha a nőszerzés czólja vol t sejt­
he tő , nem mindenkor vo l t el lenséges je l legű. Gyakran egész békés 
ú t o n lé t re jö t t az egyesség s akkor m i n d k é t fél emberei nagy lako­
dalommal ü n n e p e l t é k az ö rvende tes eseményt . De igen közönsé­
ges eset vol t az, hogy a kardnak kellett dön t en i a felek közö t t 
elannyira, hogy az é n e k e k b e n moj „ lakodalom, vendégség" ós tat 
„háború" ' úgysz in t én moj-yoj „nász-ember" és t'at-yoj „hadi ember" 
egymás mellett szereplő szinonim kifejezések. Természe tesen a 
harcz nem mindjá r t a megé rkezéskor t ö r t k i . A vendégfogadók 
lega lább lá tszatá t igyekeztek megtartani a vendégszere te tnek . M i ­
dőn a fejedelmek r messzelátó szemei ós é rzékeny hallású fülei" a 
v e n d é g e k közeledté t észrevet ték , n y á r o n elibük mentek a k i k ö t ő -
h ö z ; azonban a vendégségbe j ö v ő k nem kö tö t t ek k i azonnal, 
hanem mintegy nyi l lövésnyi t ávo lságra megá l lo t t ak a ladikokkal 
s i t t mindenféle ügyes evezési m u t a t v á n y o k k a l , v idraszerű forgá­
sokkal, magas- és mély h a n g ú fü t työkke l je lez ték előre kiválósá­
gukat. Egyszerre a fejedelemfi egy nyilat leszúrva a folyó közepéről 
póről a partra ugrott . Miután az egész n é p rendje ós módja szerint 
k ikö tö t t , a vendégfogadó fejedelem a násznépnek a város tanács­
házát szokta á tengedni , hol szolgákat ós szolgálókat bocsá to t t ren­
delkezésükre s tőle t e lhe tő leg megvendége l t e őket . Mind e szives 
fogadtatás mellett m i n d k é t fél erős b iza lmat lanságga l kisórte egy­
más mozdula tá t s egész éjjel ö rök virrasztottak a t áborokban . 
A h a r c z m ó d j a a különféle alkalmak szerint változó vol t . 
Kisszámú el lenségre az oszt jákok hirtelen r á r o h a n t a k egész felhő­
ket r ö p í t v e feléje ny i lakból . Ha i lyenkor a t ámadás t v isszaver ték 
ugyanazt t e t t ék gyalog szerrel, mi t e régi lovas magyarok, hogy 
t. i . visszafelé vonulva szét futot tak s aztán megint egyesülve újból 
kezd ték a t ámadás t . Ha az ellenfél erős vol t , nem bocsá tkoz tak 
n y i l t harczba, hanem kellő alkalmat vá r t ak , hogy vára t l anu l meg­
lephessék. E végből k é m e k e t alkalmaztak, kiknek feladata volt az 
ellenfél mozdulatait és á l lapotá t folyton őrszemmel kísérni . Ha az 
alkalom megjö t t a legnagyobb óvatossággal és csöndben közelebb 
lopózkod tak s vagy vé ron tá s t kezdettek. Erre t e rmésze tesen el 
lehetett készülve a másik t ábo r is, mely á l landó őrsége t tar tva 
esetleg mindjár t a harcz kezde tén csúfosan visszaverhette a t áma­
dóka t . A harcz rendesen nyilazással kezdődöt t , miközben mind 
közelebb jö t t ek egymáshoz a felek s a kézi tusa vette kezdeté t . 
Igen bajos vol t a kardjával r akás számra pusz t í tó pánczé l ruhás 
fejedelem leküzdése, mi csak akkor vol t lehetséges , ha emez a 
v iaskodásban ki fáradva szabadabb lé lekzetvéte l vége t t kissé leve­
tette arczárói pánczél leplót s a jó l czélzott n y i l ezen helyen talál­
hatta. Ezt tudva a pánczé l ruhás vi téz ameddig csak birta vissza­
tartotta m a g á t a p ihenés tő l s le nem vetette „lólekmentő öltözé­
két ." A harczosok i lyenkor nagy hőségér t szoktak imádkozni , mely 
ha beállott , a vi téz mégis kény te len lett l ega lább rövid időre 
megszabadí tan i magá t terhes viseletétől . Természe tes , hogy ezen 
esetben kétszeres vol t óva tos sága ; az ének szerint egy ízben úg} T 
kerü l t e k i i l y alkalommal a fejedelem a biztos halál t , hogy meg­
hallva az i j j idegének p a t t a n á s á t lekapta fejét, máskor pedig, 
hog}' fö lugrot t . Ha a t á m a d o t t fél v á r b a n kereste véde lmét , min­
denképpen megakadá lyozására igyekezett az el lenség közeledté­
nek. E czólból magas ő r t o r n y o k a t á l l í to t tak az el lenség megfigye­
lésére s hogy a folyón se köze ledhessenek észrevét lenül , annak 
fölszínón d ró to t , vagy zsineget húz t ak át. melynek vége fölveze­
tet t a várba s ha az ellenséges csónak neki vágódo t t , esetleg csen-
ge tyűve l adott j e l t a benne ő rkődőknek . A vízi m ű v e k megron­
tására különböző helyeken rézsú tosan hegyes k a r ó k a t vertek a 
vízbe, melyek a neki r o h a n ó k ö n n y e b b ladikokat k i lyukasz to t t ák 
\s az e rősebbeke t is m e g r o n g á l t á k . Ha az ellenfél a vár ig ju to t t , 
ké t m ó d vol t a bevé t e l é r e : m e g r o h a n á s , vagy kiéhezte tés . Az 
e lőbbi főleg akkor vo l t tanácsos , ha a vá rban levők g y ö n g é k 
voltak. I lyenkor a t á m a d ó k neki rohantak a vár ozölöpzetének s 
fejszékkel vagdosni kezdték , miközben a védelem a heves nyila-
záson k ívül abból ál lot t , hogy a várfalat b o n t ó k r a nehéz g e r e n d á k a t 
bocsá to t tak , mely nemcsak hogy a falnál l evőke t ü tö t t e agyon, 
hanem legurulva a k a p a s z k o d ó k a t is a mé lységbe tasz í to t ta . Ked­
vező alkalommal k i rohanások is t ö r t én t ek , a midőn a g y ö n g é b b 
t á m a d ó fél futásban keresett menedéke t . Ha a várbel i nép na­
gyobb erejétől lehetett tartani, az ostrom a k iéhezte tésre fek­
tette a fősúlyt, m i anná l k ö n n y e b b vol t , minthogy a hirtelen 
meglepett osztják vá rak rendesen nem voltak elkészülve háború ra 
s eleség nem mindig vol t kellő készletben. I lyenkor a hadi 
t a k t i k á n a k egyik t é n y e az volt , hogy az ellenség elrej tőzve annak 
lá t sza tá t kö l tö t t e , mintha elvonult volna a falak mögül , mire a 
k i é h e z t e t e t t v á r n é p k imerészkede t t a falak közül s á ldozatul esett 
a lesből e lő rohanó ellenfélnek. 
Az osztyák föld legfélelmesebb ellenségei a régi korban a 
szamojédok voltak, k i k 200—300 főnyi csapatokban kalandozva 
hirtelen m e g r o h a n t á k a véd te len helyeket s mindenfé lé t össze­
rabolva, n ő k e t és gyermekeket is elhurczoltak s e lha j to t ták a 
rónnyá jaka t . K ü l ö n ö s e n k ö n n y ű dolog vol t ez télen, a midőn a 
befagyott fo lyókon és tavakon az utak megny í l t ak s a rablócsa­
patok minden nehézség né lkül m e n e k ü l h e t t e k gyers r éne iken igen 
messze fekvő tundra vidéki hazá jukba . A vá rak os t romlása sem 
volt nehéz dolog számukra , mert ők r é n e k k e l j á rván , rövid idő 
alatt éh ínségbe j u t t a t t á k a körü lzá r t várbel ieket , k ik t ámadás t nem 
is sejtve, s emmiképen arra elkészülve nem voltak. 
A háború rendes vége az egyik fél tökéle tes pusztulása vo l t . 
A győző fejedelem diadalmi je lül fe jbőrét (üx-sox) szokta venni 
el lenfelének s vannak ha t á rozo t t nyomok arra is, hogy megette 
sz ívét azon hitben, hogy ezzel emennek ereje á tszármazik hozzá. 
Ugyan i ly szokásról Regino is beszél a régi magyarokra vonat 
kozólag. — Vol tak esetek a kegyelemre is, midőn t. i . a legyőzöt t 
fejedelem t é rd re hul lo t t s r i m á n k o d v a k ö n y ö r g ö t t é le téér t . I lyen­
kor nagy békeá ldomás t i t tak a fejedelmek, melyen rész tve t tek 
megmaradt embereik is s a legjobb ba rá t ság jelei mellett t ö r t é n t 
az elválás. Ha a ké t hős közül egyik sem g y ő z h e t t e le teljesen a 
másikat , e skü t szoktak egymásnak tenni, hogy soha az é le tben 
egymás ellen hadakozni nem fognak „s ha valaki ezen esküt közü­
lünk megszegi" — így m o n d á k — „hadd húzzák le annak bőréről 
búvá rmadá r tol la módjá ra r agyogó fe jé t !" Az eskü megerős í tésére 
csukaorrot és tüze t csókol tak , valószínűleg annak jeléül , hogy 
annak t e t emé t eméssze el a v ízben élő csuka, vagy a tüz. Gya­
korlatban lehetett a medveeskü is, amidőn t. i . a medve o r r ába 
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eágva m o n d o t t á k el magukra az á tko t , hogy esküszegés ese tén az 
vskühal ló medve álljon bosszút rajtuk. 
É rdekes rajzát nyúj t ja P. k ö n y v e a régi osztják t á r sada lom-
beli n ő n e k h e l y z e t é r ő l is, melyre nézve az énekek főkép a 
fér jhezmenés ko rá t i l letőleg n y ú j t a n a k becses adatokat. Hogyha 
a leány fölserdült , e l t ávo l í to t t ák a fe lnőt t férfiak tekintete elől* 
E t t ő l fogva a nő csaknem vén korá ig e lzárkózot t é le te t ólt. R é ­
szére a házban egy külön rekesz ál lot t r ende lkezés re , mely előt t 
ópugy, mint mai napság is éjszakon, gyakran ér tékes , mindenféle 
ék í tményekke l , esetleg csengőkkel megrakott ká rp i t (saj) függöt t . 
Hogyha a nőnek az ucczán kellett megjelennie, valószínűleg már 
a régi korban is elfedte arczát a férfiak e l ő t t ; csak az alsóbb 
társadalmi osztály nője tehetett túl ezen az elemi i l lemszabályon. 
Otthon főfoglalatossága a főzés mellett a va r rás v o l t : a nőnek 
ebbeli ügyességéről gyakran szólnak magasz ta ló lag az énekek . „A 
keze ügyes , új ja inak végeben t ű t t a r tó l eányzó" fejedelmi kis­
asszonynak is jelzője. Az érdemek közöt t azonban mindenesetre 
legfőbb szerepű vol t a szépség. „A madár já ró déli v idék emberének 
leánya ihoz hasonlatos aranyos szemű, szemöldökös fejedelmi nő 
(morda-mé^-yoj somi sem yutmet naj)" i lyen szavakkal ecseteli az 
osztják népónekes lelkesedése hősnőjót , kinek leírásához másszor 
a „fölkelő n a p t ó l " s „az égen r a g y o g ó ho ld tó l" is szokta kölcsö­
nözni színeit. A szépséget diszes r u h á k és ékszerek t e t t ék m é g 
fe l tűnőbbé . Egy m e d v e ó n e k b e n egy tánczoló nő öl tözékének leírá­
sában szó van „evet bundájához hasonlatos lágyságú posz tóköpe ­
nyéről (tankem punu sékéfi nuj)u, „evet k a r m á h o z hasonlatos drága­
kövekke l h ímzet t csizmáiról (tankem kun 3a kévén mr ) " , „tollas állat 
himzósü ingéről (tefet-vöje yangen jirnas)", s „erdei állat hímzésű 
kendőjéről (orén-vöje yangen tör/at)u. Nem vol t r i tka a se lyemből 
(jermak) ós damasztból (%amya) készül t ruha sem. 
A h á z a s s á g k ö t é s n é l igen mel lékes vo l t a leány ós anya 
v é l e m é n y e ; a fődolog vol t , hogy a vő legény (ven-yoj) az apáva l , 
illetőleg ha ez már nem élt, a legidősebb fi testvórrel , vagy nagy­
bá tyáva l jö j jön rendbe a menyas szonyé r t (men-nen) adandó ár 
(tan) ügyében . Ennek menny i sége a menyasszony rangja ós jeles-
ségei szerint vá l tozot t . Rendes tá rgya i voltak : rénszarvasok , fegy­
verek, üstök, posz tó- ós se lyemgöngyö legek , valamint kész ruhák , 
t ovábbá ékszerek s a fejedelmi csa ládoknál m é g j o b b á g y o k . Házas­
ságot csak külömböző nemze t ségekbő l va lók s egyazon r a n g ú a k 
k ö t h e t t e k ; megszégyen í tő vol t , ha fejedelmi l eánynak közemberhez 
kellett mennie, vagy ha fejedelem közember l eányára szorult. 
M i n t eml í te t tük , a vő legény rendesen nagy násznéppel , vagy iga­
zabban haddal (moj) jelent meg a leányos háznál , k i k közül 2—3 
a közeli r o k o n s á g b ó l a köve t (vort-yuj) szerepót gyakorolta. Ezek 
é r the tő okokból nagy botokkal fölszerelve a menyasszony-á r fö­
lött i a lkuvásban j á r t ak közbe . I lyen a lkuvás ra m é g akkor is 
szükséges volt, ha a menyasszony atyja teljesen bele vol t nyu-
godva a házas ságba ; mert a menyasszony mél tósága k íván ta meg, 
hogy az atya ne mutassa különös készségét l eánya kiadására . 
E miat t a leányos atya rendesen az első ké t követe t alig fogadta 
s csak a harmadikkal á l lot t komolyan szóba. Ezt is előbb minden­
féle ravaszsággal és á lokokka l lebeszélni igyekezett szándókáról s 
csak m i u t á n tapasztalta, hogy s e m m i k é p p e n sem akar tágí tani , 
n y i l v á n í t o t t a k i e lő t te követe lésé t , mely aztán rendszerint oly nagy 
volt , hogy még sok üzene tvá l t ás ra vol t szükség, mig a felek köl­
csönösen megegyeztek. Ha az üzene tvá l t ások nem vezettek ered­
m é n y r e , a kard d ö n t ö t t e el a kérdés t . 
Talá ló képé t mutatja elénk a leánykórósi el járásnak az az 
ének, mely Javetta-ketpe-yuj fe jedelemhős fiainak hősiesét t á rgya l ja 
Nank-yusn&l a „Véres hősné l" . Midőn hajnallott, a két l eánykérőbe 
j ö t t fejedelemfi e lőh ív tak egyet a helybeli férfiak s egyet a ma­
guk emberei közül , k ik n e v ü k b e n h í r t vivónek Nankchusnak 
mondván . „A te legifjabb úri l eányoda t i l letőleg minő üzene ted 
van, minő szavad van? Ezt az üzeneted, ezt a szavad mondd k i 
n e k ü n k ny í l t an !" Az öreg ül t , ült , végre igy felelt : „Nankchusnak , 
az öreg hősnek legifjabb leán3-át a po r lókony tes tű szüzet én rég­
óta eltemettem tiszta r u h á k b a n oly távoli v idéken , hogy még az 
erdei vadnak sem futja k i ereje, hogy oda eljusson. K i viheti el 
onnan hozzá tok az én üzene tem, az ón szavam s a t i üzenete teket , 
a t i szavatokat k i hozhatja el hozzám? Ezt a beszédet , ezeket a 
szavakat v igyé tek meg nekik!" A köve tek visszatér tek s igy szólá-
nak : „Nankchus , a Véres hős legifjabb l eányának por lókony tes té t 
m á r r égó t a e l t eme t t ék tiszta r u h á k b a n . " 
A fejedelemfiak visszafele lének: „Hog}*ha az ő por lókony 
tes té t eltemette tiszta r u h á k b a n , akkor adjanak ve lünk tíz embert 
l apá t ta l és tíz embert fejszével, hogy öt k iáshassuk. Az ő számára 
hozott aranyat és ezüstöt a neki szánt selymet ós damasztot elébe 
akarjuk helyezni. Azu tán hadd pusztuljanak t o v á b b az ő ezer 
cson t jának jeles izei azon módon , mint Őket anyja szülte. Ezt az 
üzene te t v igyé tek a Véres-hősnek, N a n k c h u s - ö r e g n e k !" 
Midőn a köve t ek az öregnek a hozott üzene te t e lőadták, az 
ismét hosszú ideig ül t , ül t , végre megszó l a l t : „Nankchus -hősnek 
legifjabb úr i l eánya m é g anyai emlőt szopik". Erre megint a 
köve tkező válasz é r k e z e t t : „A mi J á v e t t a - k é t p e - c h u j a t yánk vá­
rosában sok őszfejü asszonyunk van n e k ü n k , sok fehérfejű asszo­
nyunk van n e k ü n k , hadd szopjon ö ott tejet emlőbő l ! " Az öreg 
t ovább i vá lasza : „Nankchus -ö reg legifjabb úri l eányának növekedő 
keze íze m é g nem n ő t t meg, n ö v e k e d ő lába íze még nem n ő t t 
meg". De erre is m e g a d t á k fe le le tüket a fejedelemifjak : „Az ö 
n ö v e k e d ő keze ízét magunk növesz t jük meg, az ő növekedő lába 
ízét magunk növeszt jük meg". — L á t v a a ké rők i l y ha tá rozo t t ­
ságát végre az ö reg lá tszólag enged, meghív ja beszélgetésre a 
fejedelemfiakat, m iközben azonban rendeletet ad n ép én ek , hogy 
gyü lekezzenek s ne engedjék őket házába . Ezek azonban karddal 
tö rnek maguknak utat. A menyasszony atyja most őke t á tölel i , 
fogadja, csakhamar megegyeznek az á rban s nagy lakodalmat 
csapnak. 
Midőn a nép a mula t ságo t megelége l te , a vő legény odamegj* 
a menyaszonyt re j tő ká rp i tos szobarekeszhez, arany- és ezüst­
pénzeket ad az ot t ő rködő öregasszonynak , mire ez e l távozik s az 
i í júpár egyedül marad. A menyaszonyt azonban hidegen hagy ják 
kedveskedései . A vő legény erre ha rag j ában avval fenyegeti höl ­
gyét , hogy r ö g t ö n ke t t é szeli, mire emez fölfedi e lőt te a t i t k o t , 
i o g y ö „közönséges kendő t , közönséges lábbel i t viselő n ő " , azaz 
egyszerű j obbágy- l eány , mig a va lódi menyasszonj^t, a fejedelmi 
l eány t az öreg egy hé t te l ezelőt t egy szamojéd hősnek adta odta 
még pedig minden menyasszony i -á r nélkül . A vő legény h á b o r o g 
s reggelre e lhatározzák, hogy u t á n a kelnek a szamojéd seregnek, 
a menyasszony a ty já t meg avval fenyegetik, hogy visszatérő ú t b a n 
feldúlják városát . 
Az i t t elbeszélt eset, hogy t. i . már minden feltétel meg­
állapí tása s a kölcsönös megegyezés u tán is a leányos atya valami 
furfangos módon kijátszsza a vő legényt , nem vol t é p p e n nagy 
r i tkaság. Megesett, hogy a kór t leány helyett egy idegent s eset­
leg rú ta t , vagy örege t helyeztek a menyasszonyi rekeszbe. A z 
egyik énekben a menyasszony a ty j ának m é g a lakodalom u t á n is 
akadt követe ln i va ló ja ; a mennyiben t. i . midőn a fiatal p á r m á r 
távozni készült , eszébe ju to t t , hogy vejétől még egy arany p á n -
czólruhát is kicsikarjon; mire azonban emez bőszen visszafelelt: „jelen 
voltam 177 lakodalmon, de sehol sem köve te l t ek aranyos, r a g y o g ó 
pánczél ruhát . Ke l jünk há t harczra fejszével és karddal !" 
Bár a leány nem volt ura a maga sorsának, mégis mindent 
e lkövete t t , hogy azé lehessen, k i t szive m a g á n a k k ivá lasz to t t . E 
tekintetben is tanulságos rész le teke t tartalmaz a fönt idézet t ének . 
Midőn a vi tézek a szamojédek üldözésére ú t r a keltek, a fo lyópar t 
fövényében ezt í rva t a l á l t ák : „A szamojéd föld n a g y s z á m ú fórfiai­
hoz vi t tek el engem, kezeimet tö rvén , l ába imat t ö rvén . Ha J á v e t t a -
ké tpe-chuj hős fiai ideérkeznek, ne késsenek soká, mialatt felforr 
a forró üst. mialatt kész a hosszú idejű üs t fővése, j ö j j e n e k ! " A 
szamojédek az ú t közelében, az e rdőben n y u g o v ó r a t é r t ek . A sza­
mojéd-hős ifjú nejével egy há lósá to rba (üdapj re j tőzik. Az üldöző 
ifjú ezt észrevévén a sátor közelébe lopózkodik s ot t hallja min t 
küzd kedvese r ab ló j áva l : „ H o g y ú g y legyek, min t a n y á m szült, 
nem engedem leoldanod leányi övemet e sö té t e r d ő v a d o n b a n . Ha 
majd megérkezünk a szent városba , a szamojéd férfiak lakóhelyére , 
o t t oldd meg az ón leányi övem ! A nagyszámú őszfejü, fehérfejű 
asszonyok hadd hozzanak elém habzó szájú csészéket s ezüst- ós 
a r anypénzeke t adjanak nekem!" A szamojéd nem enged. Mialat t 
így küzdenek, megjelenik a men tő ifjú, egy ütéssel lehasí t ja a 
szamojéd két lábát t é rdben s menyasszonyá t kiszabadí t ja . 
Ha háború ra ke rü l t a sor, a menyasszony, a mennyiben a 
k é r ő kedvé re vol t , igyekezet könyö rü l e t r e hangolni a győzőt 
s evvel megmenteni atyja, i l letőleg vő legénye életét. Midőn 
a többször idézet t énekben a nászba j ö t t fejedelem ifjak egyike 
Nankchus örege t levágni készül odalép hozzája a leány s 
á t k a r o l v a kezét, lábát így k ö n y ö r ö g : „F ia J áve t t a -Ké tpe -cha j 
hősnek és a Tapar városbei i aszszonynak, óh ón s ó g o r o m ! 
H a b á r nem táp lá l ta lak tejjel az ón emlőmből , mondanék 
neked egy szót, vagy ke t tő t , hallgass meg engem, hisz lásd 
ón is hősök ós fejedelmek nemze tségébő l származom. Ha te 
elmegy vá rosodba s raj t d a te órczczifraságokkal és gyön­
g y ö k k e l ékes í te t t ruhád e lnyüvőd ik , hogyha te lehúzod az 
ón a tyámró l és bá tyámró l az ő b u v á r m a d á r to l lakép fénylő 
fe jbőrüke t s engemet v é g k é p p e n á r v á v á teszel, k i fogja felöltöz­
te tni a te 300 hadfiad d rága r u h á k b a s d rága lábbel ibe, hogy 
felöl tözhessem menyasszonyhoz illőn, k i ad majd nekem r u h á t ? ! " 
S a g y ö n g é d szavaknak meg vol t a maguk hatása , a fejedelem-
if ju fölemel te az e lő t te t é rdep lő vi tézeket , megöle l te őke t e szent 
vol t a béke . 
A férje házába térő menyasszonyt atyja ke lengyéve l szokta 
mega jándékozn i , mely vá l tozo t t a család előkelősége szerint. M i ­
dőn a búcsú napja e lé rkeze t t Nankchus leánya haját czibálva le­
vetette m a g á t az atyai ház deszkás pal iójára s így szó lo t t : 
„A tyuskám, én most idegen tá jóknak táp lá lékos vizeihez, idegen 
tá jóknak halas vizeihez készülök. F iak ós leányok anyja leszek. 
Ha e lérkezem a J á v e t t a - K é t p e chuj hősök vá rosába az őszhaju nők, a 
fehérhajú vének kérdezn i fognak engem: Legifjabb leánya Nank­
chus fejedelemnek, menyecske, mit hoztál te az atyai házbó l ? 
A t y u s k á m , mi t adjak én akkor elő ? Adj nekem egy ezüst lapot , 
mely alatt 300 ember e l re j tőzhet ik ; akkor ú t n a k eredek; ha nem 
adsz, nem eredek ú t n a k ; hadd vág janak engem ke t t é s ússzam 
v é r e m b e n ! " Ezek a szavak m e g h a t o t t á k az a tyá t s e k ivána ta te l ­
jes í tésén k ívül m é g egy 300 személyre való hétfüles rézüst te l is 
mega jándékoz ta . 
Megérkezve a férj házába i t t is nagy lakodalmat tartottak. 
A menyasszony fogadása igen szíves vol t . Az idősebb asszonyok, 
köz tük az anyós mindenféle m ó d o n kedveskedni igyekeztek nek i : 
a j ándékokka l ha lmoz ták el s kedves é te lekkel vendége l ték , míg 
vég re napok múl táva l az élet folyása rendes medrébe tér t . 
Munkácsi Bernát. 
N é g e r n é p m e s é k . 
Az afrikai négerek népköltészetéből eddig csak négy gyűj temény jelent 
meg, Callawaytól a zuluk, Thealtól a kaffirok, Kölletol a bornuiak és Schön-
től a hausszák elbeszélési után. Mindezek a gyűj temények azonban csak egy 
pár darabot tartalmaznak, ugy, hogy valóságos irodalmi nyereségnek lehet 
tartani Chatelain He l i szép gyűj teményét , ki 50 néger népmesét és elbeszélést 
gyűjtöt t össze Angolában. 
Angola a Kongó alatt fekszik Délnyugat-Afr ikában s benne van az a 
terület is, hol Magyar László élt és működö t t . A por tugál ha tóság alatt álló 
ország terü le te 1,250.010 km. 2 , t ehá t körülbelül nég3 rszer akkora, mint Magyar­
ország. Alacsony parti része homokos sivatag, de, benseje pompás hegyvidék 
gazdag növényzet tel . Különösen a Kongó és Kunene közt el terülő 1—2000 
méter magas fennsík jövőben, ha az európai elem számosabb lesz, valószínű­
leg gazdag és műve l t vidékké válik. Jelenleg, bár a por tugá lok már száza­
dok óta laknak i t t és 1887. óta vasut.jaik is vaunak, jóformán csak a tenger­
parti kikötő városokban laknak európai emberek, mintegy öt ezren, kü lönö­
sen San Paolo de Loanda, Eenguella, Ambriz és Mosszamedesz városokban, 
a belföldön nevezetesebbek San Salvador ós Kakonda. Az országnak, avagy 
helyesebben terü le tnek 4—5 millió lakosa te rmészetesen , mint Afrika nagy 
részében, igen sok apró törzsre oszlik, de a nagyobb rósz a bunda néphez 
tartozik. Ennek a népnek nyelvén, a ki-mbundu nyelven elmondott nyelv­
emlékeket és meséket gyűj tö t te össze Chatelain, k i 1885 óta egész a legutóbbi 
időkig kevés megszakítással köztük ta r tózkodot t , kezdetben mint missz ionár ius 
s 1891 óta, mint. az amerikai Egyesül t -Ál lamok kereskedelmi ügynöke Chatelain 
ir ta meg az első ki-mbundu nyelvtant is, mely nj^omtatásban megjelent s 
melyet ő alaposan ismer. 
A nagy érdekű gyűj temény az amerikai „Folklóré Society1' k iadásában 
jelent meg i ly czímmel : Folktales of Angolé. Fitty ta'es, with Ki-mbundu text, 
literal english fran4ation, introduction and notes. Collected and edited by Heli 
Chatelain, late U. S. Commevcial agent at Loanda. West-Africa. Boston and New-
York. 1894. (Kapható Lipcsében is Koehler ant iquar iumában, ün ive r s i t a t s -
strasse 26.) 
Chatelain ál l í tása szerint a néger néphagyományok közöt t ké tségte len 
rokonság van, mely közös eredetre mutat s az ázsiai mondákkal is meglepően 
egyezik. Maguk a benszülöt tek folklóré tá rgya ikban Angolában 6 csoportot 
szoktak megkülönbözte tni . Az első csoport (mi-soso) hagyományos képzelet i 
t á rgyaka t és meséket tartalmaz, melyek bevezetése és vége megál lapí to t t 
formulák szerint tör ténik . Második csoportba tartoznak azok a tö r téne t i 
adomák (maka), melyeket igazaknak tartatnak. A harmadik csoport tö r téne t i 
emlékek (ma-lunda, vagy mi-sendu), melyek egyes törzsek múlt jára vonatkoznak 
s ál lamti tkoknak tartanak, ugy hogy a plebejusok alig tudnak valamit 
belőle. A negyedik csoport a póldabe-zédek (ji-sabu), vagy ehhez hasonló 
adomák. Ötödik csoport a dalok (mi-imbu). Az afrikai négerek, még a gyerme­
kek is, nagyon szeretnek versben rögtönözni . R ímet alig használnak, a ver­
set az alli teraczió, ri thmus és parallelismus pótolják. Hatodik csoport a ta lá lós 
mesék (ji-nongonongoj, melyek kezdete és vége, épen úgy, mint a rendes 
meséknél, megál lapí to t t formulákhoz van kötve . 
Mint minden népnél, az angolai folklóréban is nagy szerepe van az 
ál latoknak, melyek minden tekintetben az emberi társadalom analógiája sze­
r in t osztá lyozta tnak. A te remtés k i rá lya szer in tük az elefánt, mint az ehe tő 
vadállatok leghatalmasabbika, a mese szerint ő a bölcsesség és erő minta­
képe. Az oroszlán a vadállatok főnöke s az elefánt legfőbb vazallusa, de sem 
nem bölcs, sem nem nemes jellem. A tollas világ feje a sas, a házi ál latoké 
a bika; a róka és sakál ravaszok: a párducz vérengző, de buta: ellenkezőleg 
a nyúl ós tengeri nyúl híresek eszességükről és ü g y e s s é g ü k r ő l : a kutya 
pedig minden haszontalan és megvetés re méltó dolognak képviselője. 
Chatelain meséi közül közlünk ke t tő t ( X X V . és X X V I I i . számuakat) , 
melyek a bundanégerek gondolkodásmódját jellemzik s magukban is érdekes 
adatok arra nézve, hogy miként képzeli egy naiv művelet len nép, hogyan 
lehet ügyességgel és fortélylyal győzni a hatalmasokkal szemben. 
A n y ú l é s a p á r d u c z . A nyúl összehaj tot ta hosszú kosará t és igy 
szól t : „Elmegyek füvet szedni a mezőre : 
Elment ; megérkeze t t az ú t közepére . Talá lkozot t párducz úrra l . Pár-
ducz ú r mondta : ,.Te, nyúl , te merész vagy; ez a nagy kosár i t t , — mit 
csinálsz vele?" A nyú l mondta: „Lord (uram), egy kis füvet és haj tást 
akarok gyűj teni a mezőn". Párducz ú r mondja: „Igazán te, ez a kosár 
nagyobb, mint te, ha tele lesz fűvel, hogyan viszed el ?" A nyúl mondja : 
„Lord, még ha te magad vagy is, képes vagyok téged elvinni". Párducz úr 
mondja : „Te, nyúl , dicsekedő vagy. Ha nem viszel el engem, mit csináljak 
veled ?" A nyúl mondja ; „Lord, verj meg engem !" 
Párducz ú r bemegy a kosárba. A nyúl mondja : „Lord, ha meghúzom 
a kosár fonalát, ne k iá l t s : de vigyázz, ne essél a földre". Pá rducz ú r mondja: 
„Jó l van". 
A nyúl vesz egy köte le t s ezt mondja párducz ú rnak : „Lord, nyújtsd ki 
jól (magadat)". Pá rducz ú r kiterpeszkedik, a nyúl megköt i . Előveszi baltáját 
övéből ; reá ü t párducz ú r lejére. Pá rducz i i r szól : „Te, nyúl , hogy mersz 
velem bánn i?" A nyúl mondja : „Te gyűlölsz minket". A nyi i l ismét megüti ; 
párducz ú r meghal. 
A nyúl megnyúz ta ; v issza tér t házába. Megette ételét, jól él. 
Elmondtam a kis tö r téne te t . Végezt.-m. 
A z e l e t á n t é s a b é k a . Sokszor beszél tem az elefánt úr ró l és a béka 
úrról , kik egy házhoz j á r t ak udvarolni. 
Egyszer béka úr beszélt elefánt ú r kedvesével mondván .,Elefánt úr 
lovam". Elefánt úr, mikor este eljött, akkor a leányok szóltak hozzá, mond­
v á n : ,,Te béka ú r lova vagy' -. 
Elefánt ur ekkor elment béka ú rékhoz mondván : „Te mondtad szere­
tőmnek, hogy én a te lovad vagyok". Béka ú r szóllot, m o n d v á n : „Nem, én 
nem mondtam úgy". E g y ü t t mentek el felkeresni elefánt ú r szeretőjét. 
Útközben béka ú r így szólt elefánt ú rnak mondván : „Nagypapa, nem birok 
menni. Eressz fel há t ad ra ! " Elefánt úr monda: „Menj fel, unokám". Béka ur 
fel is ment. 
Egy idő múlva azt mondta elefánt ú r n a k : „Nagypapa, majdnem leestem. 
Engedd meg, hogy egy kis köte le t kössek szádba". Elefánt úr megengedte. 
Béka ú r azu tán megtette, amit kért . 
I smét egy kis idő múlva igy szólt elefánt ú r h o z : „Engedj letépnem 
egy zöld galyat, hogy elkei'gessem rólad a legyeket". Elefánt úr igy szól t : 
„ Jó l van". Ekkor le tör te a galyat. 
Mikor már majdnem elérkeztek a leányok meglá t ták őket s elmentek, 
hogy velük találkozzanak, felkiáltottak mondván : „Elefánt úr. valóban te 
vagy a lova béka úrnak" . 
A „Bullet in of the american geogr. Society" X X V I . köt. 2. száma után . 
György Aladár. 
I I I . 
W e s t e r m a r c k E. G e s c h i c h t e d e r m e n s c h l i c h e n Ehe . Einzig 
autorisierte deutsche Ausgabe. Aus dem Englischen von L . K a t s c h e r and 
R. G r a z e r . Bevorwortet von B. A. W a l l a c e Jena 1893., H . Costenoble L I V . 
589 lap. — Wertermm-ck, k i a helsingforsi egyetem egyik kiváló tanára, erede­
t i leg angolul ir ta művét , melyet az tán két hazánkfia németre lefordított . Szerző 
24 fejezetben tárgyal ja : a házasság keletkezését , az ember párosodási évadját 
az őskorban : a házasság kele tkezésének idejét, a promiscui tás t , a nős és 
nő t len életet, a leány megkérését , a vonzalom fölkeltésére használ t e^zközö-
H I V A T A L O S Ü G Y E K 
ket, a választás szabadságát , nőrablást , nővásár lás t , házassági és lakodalmi 
szokásokat stb. stb. A mi t szerző imitt-amott a mat r i a rcha tus ró l felemiit, 
azt egész terjedelmében nem fogadhatjuk el. Tény, hogy még manapság is a 
legtöbb primit ív népnél a ma t r i a r chá tus , s nem a pa t r i a rchá tus létezik. 
S hogy czivilizált népeknél is hajdan így volt, arra utal pl. czigányaink 
azon szokása, hogy a férj neje nemzetségébe házasodik s elválik azon nem­
zetség kötelékéből, melyhez születése folytán tartozik. Némely erdélyi magyar 
és oláh községekben szintén az előfordul, a szokás, hogy a férj neje családi 
nevét veszi fel, mely szokásról az „Erdé ly" cz. lap első évfolyamában néhány 
hazai tudós csodálkozva tesz említést , holott ez nem egyéb, mint a régente 
ál talánosan elterjedt mat r ia rchátus utolsó foszlánya. Téves Westermarck azon 
felfogása is, mely szerint a közeli rokonok közt való nemi viszony tilalma 
csak azon oknál fogva áll, mert az ember „ösztöne ir tózik ilyen v iszonytó l" . 
Ezen „ i r tózás" csak azon oknál fogva áll fenn, mert így t a n í t o t t á k régi 
idők ó t a ; az Íratlan törvény úgyszólván ösztönné v á l t ; vagy a mint már 
Pla tó mondja: „ez az írat lan tö rvény meglehetősen megóvja a szülőket 
gyermekeikkel, a t e s tvé reke t egymással való vérfer tőzéstől és most már az 
emberekben alig t ámad vágy az ilyen nemi viszonyra". Későbbi időben, 
midőn a nő a férjtől vásá ro l t a to t t és megvásáro lha tó t á r g y g y a n á n t szerepelt, 
a szülők érdekében volt, hogy leányukat lehetőleg mindaddig megóvják a 
nemi viszonytól , mig el nem adják. Csakis e két he lyre igaz í tás ra szorul ezen 
valóban nagybecsű munka. K i ku l tur tör téne lemmel vagy pedig a házassági 
szokások gyűjtésével foglalkozik, a finn tudós ezen kiváló m ü v é t nem nél­
külözheti . Wlislocki Henrik. 
J e l e n t é s e k a M . N . M ú z e u m N é p r a j z i O s z t á l y á n a k á l l a -
A M. N. Múzeum igazgatósága f. év ápri l isában megbíz ta dr. Jankó 
Jánost a Néprajzi Osztály vezetésével, valamint a gyűj temények rendezésével. 
A lefolyt három hó munkásságáról a megbízot t a következőket jelentette : 
Az 1894. április 1-től június 31-ig terjedő évnegyedről. 
„Miután a nagym. vallás ós közok ta tásügy i m. kir . Minister ur főnökö­
met, nagyságos X á n t u s J á n o s igazgató őr urat a Deák-szoba felügyelete alól 
felmenteni s azzal Dr. Krenner József igazgató őr urat megbízni kegyes­
kedett, április hóban a Deák-szobát le l tár alapján Krenner J. ig.-őr u rnák 
á tad tam s az átadásról és á tvéte l rő l j egyzőkönyv á l l í t t a to t t k i , melyet mind­
ketten aláírva, annak idején az igazgatóságnak be ter jesz te t tünk. 
Főmunkáin volt a Néprajzi osztály magyar csoport jának rendezése ; az 
összes magyar anyag ma rendezve és felállítva, a szükséges nyomta tványok­
kal és írásokkal e l lá tva helyiségünk 2 utczai és 3 udvari szobáját tö l t i be.' 
A rendezés összes köl tségei 25 í r t r a rúgtak . 
Eleget tettem a tekintetes Igazgatóság azon u tas í t á sának is, mely a 
Hermán Ottó-féle halászat i gyűj teményre vonatkozott: ezt az á l la tker tből 
Helyiségünkbe száll í tot tam, le l tároztam, a t á rgyaka t uj kut tős számozással 
és felírásokkal lá t tam el s az így rendezett gyűj teményt a magyar csoportba 
beosztottam. A tek. igazgatóság birja nagyságos He rmán Ottó, orsz.-gyül. 
képviselő ur igéretét , hogy a kons ta tá l t h iányokat lehetőleg pótolni s a meg 
nem határozot t t á rgyaka t determinálni fogja. 
Sok munká t adott a Fenichel-féle uj-guineai gyűj temény, melyet a 
vallás és közokta tásügyi m. kir. Minister ő nmsága az osztá ly számára 
megvásárol t ; ennek átvétele czéljából Berlinbe utaztam, majd v issza térvén 
a gyüj teménynyel , azt kicsomagoltam, ideiglenesen elhelyeztem, le l tároztam 
úgy, a mint az a becslés megejtésére szükséges. E gyűj temény 3277 tá rgy­
ból áll. 
A szaporulatot a következő számok tün te t ik f e l : Midőn az osztály 
p o t á r ó l . 
vezetésé t á tve t tem, vol t a Néprajzi Osztályban 5622 lel tározott tárgy, jelen­
leg le l tározva van 6018 tárgy, ideiglenesen lel tározva a Hermán Ottó-féle 
gyűj teményből 69 tá rgy és a Fenichel -gyüj temény 8277 t á rgya ; van összesen 
9364 t á r g y s igy a három havi szaporulat 3742 tárgy. Ajándékul kaptunk 
288 tárgyat , ve t t ünk a dotáczióból 189 tá rgyat , rendkívül i vétel utján kaptunk 
8277 tá rgya t . Az ajándékozók vol tak: Semsey Andor, Hermán Ottó, Reményi 
Antal , Gombos .János, Bognár J. Igar i . Bocsor Józsefné, özv. Simon Józseíhé, 
Varga L . József, Kenés i L . , a veszprémi főszolgabíró és Velegi J. 
Végül örömmel jelentem, hogy kicsiny házi asztalos laboratór iumot is 
s ikerül t e három hó alatt berendeznem." 
Az 1894. július 1-től szeptember 30-ig terjedő évnegyedről. 
„Főnökömnek, X á n t u s J á n o s ig.-őr urnák betegsége első három havi 
szabadsága után sem javu lván , miután ő továbbra is szabadságol ta t ta magát, 
a tekintetes Igazga tóság újból megbízot t az osztály vezetésével további 
in tézkedésig azon külömbséggel , hogy ez alkalommal az utalványozási jogot 
is r ám ruház ta s az igazgatósági ü lésekre az osztály képviseletében meghívot t . 
I m m á r félesztendeje, hogy a Néprajzi Osztály vezetésével megbízat tam ; 
az első negyedév főleg a magyar gyűj temények rendezésével tel t el, mig a 
második negyedév munkásságá t 1894. július 1-től szeptember 80-ig főleg az 
adminis t ráczió kö tö t t e le. Ma már be van fejezve az i ra t tár , a könyvtár , a 
fényképtár rendezése, mindegyiknek meg van a maga rendszeres jegyzéke s 
ezek elkészítése minden segítség nélkül elég időt vett igénybe. Egyidejűleg 
meg kellett kezdenem az uj nagy gyűj temény-ka ta lógus t a czédula-szakjegy-
zékkel is, mely a gyűj temények rendezésével és felállításával párhuzamosan 
halad, s melyben mintául a berlini K. Museum für Völkerkunde lel tára szolgál. 
I lyen t i sz tán administrativ te rmésze tű munkák mellett az Osztály fel­
ál l í tása nem haladhatott előre ugy, a mint azt magam óhajtot tani volna s az 
e lmúl t negyedév alatt c-akis a mintegy 500 darabot számláló Pápai-féle 
vogul-osztják gyű j temény rendezése és felállítása készül t el a hozzá való 
leltárral és czédula-katalógussal együt t ; a negyedév vegén fogtam bele a 
finn gyűj temények rendezésébe, mely a következő évnegyed nagy részét el 
fogja foglalni. Közben mig a magyar gyűj temények közé beékelt laboratóriu­
mot, mely a téli fűtések alatt veszedelmes tűzfészek volt, helyeztem át egy 
a gyűj teményektő l csaknem teljesen izolált helyiségbe, mig a laboratórium 
helyét toroczkói szobának rendeztem be. 
A gyűj temények gazdagodása az e lmúl t évnegyedben különösen egy 
tekintetben becses. Min t a mil leniumi kiál l í tás néprajzi csoportjának előadója 
rész t vettem azon bizot tság utazásaiban, mely a kiáll í tás kere tében létesí­
t endő néprajzi falu házt ípusa i t választ ja k i s e házak teljes belső berende­
zését és a kiál l í tandó costume-öket állapítja meg. Ugy a házt ípusokról , mint 
a belső berendezésekről , valamint a costume-ökről he lyenként teljes fénykép-
csoportozatot kész í t te t tem s a hazai etnográfia ezen rendszeresen készül t 
kollekcziója ma már mintegy 300 darabból áll s még nincs befejezve. Ezen 
gyűj temény összeál l í tása azonban csak úgy vál t lehetségessé, hogy a méltó­
ságos igazgató ú r szíves engedélyével a vezetésem alatt álló Osztály számára 
egy néprajzi fe lvételekre kiválóan alkalmas, teljes berendezésű fényképkéazü-
léket szerezhettem be. 
A gyűj temények szaporula tá t a következő számok tün te t ik f e l : Ma 
le l tározva van 6649 tá rgy , ehhez hozzájárul az ideiglenes leltárból a Hermán 
Ottó-féle gyűj temény 69, a Fenichel-féle gyűj temény 3277 tárgya, van tehá t 
összesen 9995 tá rgy , mi az e lmúl t három hó alatt 631 tá rgyszaporu la to t 
mutat. Ebből 88 voloscai, 8 győri , 10 zalai ha lászat i eszköz, 64 egyéb magyar 
tá rgy , 208 magyar náprajzi fénykép, 251 finn tárgy, és 2 komancs-indiai 
tá rgy . Véte te t t a dotáczióból 267, rendkívül i alapokból 339 tái'gy, ajándékozott 
Sziráky Gyula 2, Bognár J. Igar i 1, Velegi J á n o s 1, Dr. J a n k ó János 21 
tá rgya t . 
Az osz tá ly t külföldről meg lá toga t t a Dr. Keller 0. prágai egyetemi tanár ." 
A P R Ó S Á G O K . 
Régi magyar népénekesek. J a n k ó J á n o s dr. a B i h a r h e g y s é g b e n 
tett tavalyi t anu lmány út jában igen érdekes je lenségre bukkant 
a havasi móczok közt, mely tö redéke tudn i i l l i k az o láhság­
nak, név ós foglalkozás szerint megőr iz te a középkor i magyar 
müve l t ség tö r tóne tben oly nevezetes szerepű i g r i c z s ó g in téz­
ményének maradványa i t . A Bihar alján élő r o m á n nép nyel­
vében — így tudósí t b e n n ü n k e t „Igr iczek a B i h a r h e g y s é g b e n " 
czímű értekezése (Erdélyi Magy. Múzeum 36. 1.) — az igrécz szó 
„zenészt" jelent, de „csakis a r o m á n zenészre alkalmazva; soha 
cz igányt e névvel nem je lö lnek . Hogy k i t neveznek igricznek, függ 
a hangszertől is, melyen a zenészek já t szanak . Az igriczek h e g e d ű ­
vel, furulyával ós k la r iné t ta l muzs iká lnak ; akik cs impolyán j á t sza ­
nak, azokat sohasem nevezik igriczeknek ; hason lóképen a czimbalom 
sem igriczkószség. Az igriczek szokásairól megtudjuk azt, hogy 
„viselkedésük más akkor, mikor t ánczda rabo t s más mikor n é p d a l t 
húznak. Ha az igricz népdal t húz, komoly lesz, nem geszt ikulál , 
a dalt énekkel kisóri, melyet a ha l lga tóság karban ismétel u tána . 
Ha tánczdal kel k i húrjaiból , akkor egész tes tével adja a taktust, 
lábával dobog, nagyokat kurjongat, l éhaságokat mond : szóval a 
zenét igriczbeszéd, igriczség kisóri" (v. ö. a Nádor codexben : „Zolasnac 
byne: ruth bezed, hyzelködes , igrecseeyli", melyben az u tóbb i szó 
ér te lme a Nytszót . megha tá rozása szerint: „nugae, possen"). Ezen 
adatok, főkép ha tekintetbe vesszük a magy. igrécz. igricz szónak 
szláv származásából ki tetsző a lapór te lmót (ószlov. igrbCb, ujszlov\ 
igrc „lusor" : igra „lusus", igrati „ ludere" . Miklos ich: E t y m . W b . 
95. 1.), egész vi lágos képé t nyúj t ják a régi igricz mes te r ségének , 
mely ezek szerint a ha l lga tók mula t t a t á sá ra szánt énekkel s minden­
féle bohóságokkal egybekapcsolt k ö n n y e d zenei e lőadásból á l lo t t . 
A bohóczkodás , vagy legalább az éneknek komolytalan jellege ú g y 
látszik lényeges eleme vo l t az igr iczsógnek, mert csak ebből magya­
rázható az „igricz beszód"-nek és „ igr iczsóg"-nek a régi nyelvben 
muta tkozó megve tő „haszonta lan beszód"-féle ér te lme, melyet az 
előbbi idézeten kívül még a Nagyszombati Cod. köve tkező helye 
is mutat: „Az ne luöcnec bynei : sok bezed, rut bezed, igrich bezed". 
(Nytört . Szót.). 
É rdekes találkozás, hogy Szinnyei József dr. a Nj-elvőr leg­
u tóbb i számában a régi magyar t á r sada lomnak egy másik igricz-
fóle alakjára ugyancsak az pláhság r évén der í t vi lágosságot . Ez az 
alak a s o d, mely Szilády Á r o n n a k egy X V századbeli magyar 
glosszás la t in codexből vett idéze tében „ ioculator" é r te lmű („sed 
nunc mult i sunt de natura ioculatorum sodh, qui >emper volunt 
comedere de alieno et nunquam de suo") s Szinnyei k imuta t á sa 
szerint azonos a szláv sut-b (orosz sut „spassmacher" , sutka " t réfa") 
oláh sod másával , lóvén ez u t ó b b i n a k é r t e l m e : 1) „ lácherl ich, wun-
derlich, spassig. curios, possenhaft" ; 2) h a n s w u r s t, h a r l e k i n " . 
Sz. helyesen itól az e t ényhez fűzött megjegyzése iben , midőn azt 
tartja, hogy „a m u z s i k á l ó i g r i c z e k i d e g e n e k i s l e h e t -
v e k ; s a n e v ü k b ő l k ö v e t k e z t e t v e l e g a l á b b az e l s ő k 
s z l á v o k v o l t a k ; de k é s ő b b i s a l k a l m a s i n t i d e g e n 
t o l t a l e g t ö b b j e ; mert a magyarnak soha sem volt kü lönös 
t ehe t s ége a hangszeres zenére . Az a lakoskodásra , bohóczkodás ra , 
komédiázásra való ha j landóság szintén mindig idegen vol t a magyar 
faj t e r m é s z e t é t ő l ; azér t eleve is föl tehet jük. hogy a régiek 
„hanswurs t ja i " és „har lek in je i " épúgy idegenek voltak, mint a mai 
„ d u m m e r Augustok". Igaz ugyan, hogy a nehézkes ós melankolikus 
oláh fajban sincsen valami kü lönös a lakoskodó, bohóczkodó, 
komódiázó tehe tség , nincs meg a hozzávaló fürgeség, de a nevük 
erede téből mégis azt ke l l k ö v e t k e z t e t n ü n k , hogy azok a sod n e v e ­
z e t ű j o c u l a t o r o k a b b ó l a f a j b ó l v a l ó k v o l t a k , a 
m e l y n e k a n y e l v é b ő l a s z ó h o z z á n k k e r ü l t , t. i . az 
oláhból . 
Edd ige lé , kü lönösen az igr iczekről nem egészen igy gondol­
koztak. I roda lomtör t éne t - i ró ink nagy je l en tősége t tu la jdoní tanak 
nekik az egykori hősök tetteit t á rgyazó régi magyar t ö r t é n e t i 
énekek szerkesz tésében és fönn ta r t ásában , holot t e foglalkozás 
törzsökös nemzeti ós a lap jában komoly jellege alig egyez te the tő 
össze azzal, amit az igr iczség eredetérő l ós foglalkozásának t e rmé­
szetéről e g y é b k é n t tudunk. Minden je l arra mutat, hogy e h iva tás 
tel jesí tői ős időktől fogva a h e g e d ő s ö k voltak, kiknek neve 
ugyan (b izonyára csak vélet lenségből) kissé később mutatkozik 
nye lvemléke inkben , mint az igr iczeké ; mindamellett ké tségte lenül 
a magyar nyelv rég i törzsökös b i r t okához tartozik. E t á rgyró l 
vol t m á r alkalmam tüze tesebben szólani (Nyelvőr X I X , 149.) k i ­
mutatva, hogy a magy. hegedő, hegedű szó a laprészében ós végső 
képzőjében azonos a vogulok és oszt jákok fedett csónak alakú öt 
húros nemzeti zeneszerszámjának (éjsz. vog.) sdnwéltép nevével , 
„melyet a rajta j á t szó ülő helyzetben té rdére helyez és ujakkal 
penget (vogulúl mondva: sankirélti)", épúgy mint uj jakkal pen­
g e t t é k a rég i magyar hegedűt is (v. ö. Meliusnál : A Dávid veszi 
vala a hegedűt es az ü kezeuel veri, pengeti vala az húrát. Nytör t szót . ) . 
Magát a hegedős in tózményt legalkalmasabban úgy foghatjuk fel, 
mint a vogul és osztják hegedős-énekeseké t , k ik mint fentebb is 
szó vo l t róla (353. 1.), vigadalmak és ünnepségek a lkalmával mai 
nap is óueklik az 5 — 6 századdal e lőbb ólt hősi fejedelmek harczai-
ról azokat az énekeke t , melyeknek m u t a t v á n y a i immár jó számban 
egybegyű j tve és kiadva is r ende lkezésünkre ál lanak. Meglepő 
egyezés mutatkozik abban is, hogy valamint a n é p h a g y o m á n y ezen 
vogul ós osztják h ő s é n e k e k n e k szerzését maguknak a bennük sze­
replő fe jede lemhősöknek tulajdonít ja , ú g y olvassuk a K é p e s K r ó n i k á ­
ban is, hogy „sajátsága lévén az embereknek a kérkedés , a h é t 
m a g y a r v e z é r e k m a g u k k é s z í t e t t e k m a g u k r ó l é n e k e ­
k e t n e v e i k d i c s ő í t é s é r e s hogy maradéka ik azok hal lására 
rokonaik és ba rá t a ik e lőt t velük ké rkedhessenek" (Toldy P, 
A magy. nemzeti i rod. t ö r t é n e t e 46. 1.). 
E g y k o r ú a hegedősökéve l a r e g ő k, regesek in tézménye , mely 
népénekesek az e lőbbiektő l főkép abban kü lömbözhe t t ek , hogy 
előadásaiknál zeneszerszámot (hegedűt , vagy kobzot) nem alkal­
maztak. A szónak ősrégi e rede térő l s „éneklő"-fóle a lapér te lmérő l 
1. Ethnogr I V . , '255. 1. Munkácsi Bernát. 
